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INTRODUCCION
La familia Diaspidídae (Hemíptera: Homoprera: Coccoidea) fue propuesta por Targioni-
Tozzetti en 1868 y está incluida en la superfamilia Coccoidea, dentro del orden Hemíptera, por lo
que son insectos provistos de aparato bucal perforador-chupador, en el que las mandíbulas y maxilas,
transformadas en estiletes, se encuentran alojadas en el labium constituyendo una especie de
probóscide o pico, el cual se mantiene habitualmente en posición horizontal por debajo del cuerpo
cuando no se utiliza. Actualmente, se sitúan dentro del suborden Homoprera serie Sternorhyncha,
caracterizándose por salir el rostro por detrás de la cabeza, entre las patas anteriores; las antenas
largas de tres a once artejos pero no acabadas en una seda fina y rígida y tarsos de uno a dos artejos.
Por último, los Coccoidea en general, presentan las siguientes características: tarsos uniarticulados
y acabados en una uña simple; dimorfismo sexual muy acusado; cabeza y tórax fusionados en las
hembras; machos con un par de alas de forma redondeada y nerviación poco desarrollada, mientras
que las hembras son siempre ápteras. Hoy en día, se incluyen dentro de esta superfamilia de 18 a 20
familias, de las cuales la que nos ocupa es una de las más extensas en cuanto al número de especies
se refiere.
Como ya dijeran MILLER & KOSZTARAB (1979): los cóccidos son unos de los organismos
más fascinantes y poco comunes entre los Insecta”; a esto nosotros añadiriamos que dentro de ellos
todavía existen unos que más llaman la• atención debido a su aspecto inusual y a las grandes
adaptaciones al parasitismo que han sufrido, estos son los Díaspididae, cuyo estudio es objeto de
nuestro trabajo. Aunque más adelante y de forma mas amplia daremos las características principales
de esta familia, ahora y de modo escueto diremos, para situarnos, que son insectos parásitos de
plantas que se caracterizan por: ausencia de estigmas abdominales, de placas y anillo anal; segmentos
V a VIII del abdomen fusionados en la hembra en un pigidio, en el cual se pueden ver diversas
glándulas tubulares, así como diferentes estructuras pigidiales denominadas peines, espinas y paletas;
hembra adulta áptera sin patas ni antenas segmentadas y generalmente cubierta por un escudo que
engloba las exuvias larvales. Por el contrario, los machos generalmente son alados y con antenas y
patas bien desarrolladas.
El nombre de ‘cochinilla es de origen griego y significa pequeña baya; fue antiguamente
atribuido a la cochinilla del carmín (Dactylopius coccus Costa) originaria de Méjico e introducida en
el viejo mundo a partir del siglo XVI. El nombre de ‘Kermes, el cual todavía se usa para designar
3a las cochinillas en medios hortícolas, es un viejo vocablo árabe que no debe aplicarse más que a los
verdaderos Kermes que son las cochinillas esféricas que viven exclusivamente sobre los Quercus sp..
Los Kermes fueron utilizados desde la antigUedad para teñir los tejidos de lujo. Los italianos adoptan
el término de “cocciniglie” (cochinillas). Los ingleses y americanos los designan bajo el nombre de
“seales” (escamas) sobre todo para los D¡aspididae. Los alemanes las denominan “schildláuse” (piojos
con escudo) y los rusos como “tchervetz” que quiere decir “pequeño gusano”.
Su apariencia es extremadamente diferente a la de los otros insectos, sobre todo la de las
hembras, ya que los machos al ser alados y de vida libre suelen ser confundidos con pequeños dípte-
ros recibiendo vulgarmente el nombre de “mosquitos”. En cambio el nombre de las hembras se refiere
a su aspecto, de ahí que se conozcan como “piojos’ o “cochinillas de las plantas, confirmándonos
este dato el extraordinario dimorfismo sexual que presentan. En la región levantina al Chrysomphalus
diclyospermi (Morgan), se le conoce como ‘poií roig” o piojo rojo; otros como Parlatorio ziziphi
(Lucas) y Parlatorio pergandil Comstock, que causan también grandes daños a los agrios, se les
denomina como ‘poíí negre” o piojo negro. Otras veces el nombre vulgar alude a la forma, como
ocurre con Insulaspis gloverii (Packard) y Cornuaspis beckii (Newman), conocidos ambos con el
nombre de “serpeta’ por la forma encorvada de su escudo, el cual recuerda una sierpe. En Canarias,
a los diaspinos en general, los designan como “lapillas” por parecerse las hembras a las lapas.
Los diaspinos están ampliamente distribuidos por todas las zonas zoogeográficas entre los 60
ó 65<> de latitud norte y sur (BEN-DOV, 1990a). Actualmente se conocen unas 2.000 especies
mundiales de Diaspididae de las cuales, 654 aproximadamente son paleárticas (KOZAR & WALTER,
1985). En el estudio zoogeográfico realizado por KOZAR (1990) llega a la conclusión de que el
mayor número de especies en orden decreciente se da en las siguientes regiones zoogeográficas:
Paleártica, Oriental, Afrotropical, Neotropical, Australiana, Malgache, Neozelandesa y Neártica; de
todas las tribus de Dtaspid¡dae son los Diaspidini y Aspidiotiní los que presentan mayor número de
géneros de distribución mundial. Sin embargo, el hombre con su comercio, ha contribuido a la expan-
sión de estos insectos, de ahí que sea, para muchas especies, los parques y jardines el lugar predilecto
para localizarlos, dificultando esto su análisis zoogeográfico.
El estudio de los diaspinos está plenamente desarrollado en un buen número de paises, sobre
todo en aquellos que tienen un avanzado desarrollo agrícola, dada la importante relación de estos
insectos con la agricultura. Pero, desafortunadamente, no lo es tanto en nuestro país donde sólo unos
4pocos entomólogos, en el siglo pasado, les dedicaron su atención; no es hasta la presente centuria
cuando el gran entomólogo Juan Gómez-Menor dedicó toda su vida al estudio de estos interesantes
insectos. Desde que este autor publicara su último trabajo en 1968 su estudio ha quedado
prácticamente abandonado.
El principal objetivo de esta memoria ha sido la actualización y puesta al día de los
conocimientos existentes sobre la familia Diaspididae de España Peninsular y Baleares, así como el
tener una visión lo más amplia posible de su área de distribución y de las plantas parasitadas; ya que
desde que en 1968 Gómez-Menor publicara su último trabajo, la laguna creada en el conocimiento
de estos insectos es muy grande pues son casi inexistentes las investigaciones que sobre los mismos
se han efectuado en nuestro país, a pesar de los grandes daños que ocasionan a las plantas que
parasitan, por lo cual su importancia económica es muy relevante. Para llevar a cabo este objetivo
se exponen por un lado datos generales sobre la morfología, importancia económica, biología,
reproducción, desarrollo, parásitos y depredadores y por otro un estudio sistemático. En la parte
sistemática se han indicado las características más destacadas desde el nivel de familia hasta el de
especie, presentándose en todos los casos claves y dibujos para facilitar su identificación, así como
mapas de distribución.
IMPORTANCIA ECONOMICA
El pequeño tamaño de estos parásitos, el sedentarismo, sus interesantes sistemas de
reproducción, así como la dificultad de combatirlos, coloca a los Diaspididae entre una de las
mayores plagas, ya que causan graves daños a todo tipo de plantas, tanto cultivadas como forestales
u ornamentales, estableciéndose en cualquiera de sus partes, alimentándose de su savia y atacando a
sus tejidos debido a las enzimas que existen en la saliva de estos insectos. Estas enzimas son a
menudo las responsables de disminuir la clorofila y decolorar las hojas, así como de la malformación
y disminución de los tejidos de las plantas. A veces, el daño usualmente está hecho antes de que la
infección sea descubierta, pues la planta se defiende del ataque del insecto y no muestra en principio
daño inmediato. Como consecuencia de esto, los desastres económicos causados son de gran
envergadura, de ahí la necesidad de aumentar el conocimiento sobre las diferentes áreas (sistemática,
biología, ecología, etc..) de los mismos y así poder paliar de la mejor manera posible sus perjuicios.
5Algunas especies son monófagas, pero la mayoría son polifagas infectando a plantas de grupos
no relacionados. Su localización sobre la planta huésped es de lo más variada, ya que pueden aparecet
en un solo lugar de la misma (estenoicas), o por el contrario presentar un amplio espectro de distri-
bución (eurioicas), atacando a hojas, ramas, tronco, etc...
Los líquidos secretados por algunos de estos insectos, así como el que emana de las heridas
de las plantas, es aprovechado por algunos hongos para desarrollarse (COUCH, 1931), tal es el caso
de la “negrilla” del olivo, de manera que cubre con sus micelios las hojas e interfiere en la foto-
síntesis; como resultado los frutos son menos dulces y las plantas ornamentales pierden su valor
estético. También esta substancia secretada por los cóccidos, es una fuente de alimento para hormigas.
El daño indirecto puede producirse porque inyectan toxinas en las plantas y algunos sirven
de vectores a los virus. Entre los diaspinos más dañinos pueden citarse: Quadraspidiosusperniciosus
(Comstock), Epidiaspis leperil (Signoret>, Lepidosaphes ulmí (Linnaeus), Chionaspis salicis
(Linnaeus), etc.
Un caso reciente y que puede darnos una idea de los daños causados por los diaspinos es el
de Hemiberlesia pizysophila Takagi como plaga letal de Pinus massoniana Lamb., en China
(CADAHIA, 1989).
PARASITOS Y DEPREDADORES
Como ya hemos visto en el apartado anterior, la importancia económica de los Diaspididae
como causantes de plagas es muy grande, por lo que su control biológico es necesario; su
sedentarismo, distribución colonial y estabilidad poblacional hacen a éstos más susceptibles que a
otros grupos de artrópodos a dicho control. La metodología para el control biológico de los
Diaspididae ha sido estudiada ampliamente por ROSEN (1973).
Los cóccidos tienen una amplia gama de parásitos y depredadores, entre los primeros podemos
distinguir los ectoparásitos que viven sobre el cuerpo de sus victimas y los endoparásitos que se
desarrollan en el interior del cuerpo de las mismas (ROSEN, 1986). En realidad, la división entre los
depredadores y los endófagos absolutos presenta un amplio espectro de variabilidad, no siendo fácil
de establecer una clara distinción entre estos dos casos y todos los intermedios posibles (BALA-
6CHOWSKY, 1932c). Tanto los parásitos endófagos como ectófagos presentan un régimen más
especializado que el de los depredadores; sin embargo los ectoparásitos son considerados como los
enemigos naturales más efectivos de los diaspinos, siendo por ello los más utilizados en el control
biológico de plagas.
La mayoría de los parásitos animales son himenópteros calcididos pertenecientes a las
familias: Encyrtidae, Aphelinidae, Mymaridae y Eulophidae, aunque destacan de manera sobresaliente
los Aphelinidae y más concretamente el género AphytLv y Comperiella b4fasciara Howard (En cyrtidae)
como parásitos de la familia Diaspididae (WAAGE & GREATHEAD, 1986).
Entre los ectoparásitos pertenecientes al Orden Hymenoptera, podemos citar a los Aphytis que
viven principalmente sobre diaspinos, donde el huevo es depositado en la región dorsal del huésped
a través del escudo (POUTIERS, 1924); estos himenópteros han sido muy utilizados para el control
biológico de varias especies de diaspinos causantes de plagas en EE.UU. tales como: Cornuaspis
beckil, Chrysomphalus aonidwn, Unaspis citri, etc.. .(ROSEN & DEBACH, 1979). Siguiendo dentro
del mismo Orden, cabe destacar entre los parásitos endófagos diferentes especies del género Aspidio-
riphagus. Allaptus, Prospaltella y C.occophagus, siendo los dos primeros de ellos específicos de
diaspinos y los otros dos pudiendo parasitar a la vez a diferentes familias de cóccidos. En España,
los trabajos de GARCíA MERCET (1910, 1911a, 1911b, 1912, 1924 y 1932) sobre Calcididos
coccidófagos, han contribuido al esclarecimiento de algunos huecos biológicos relativos a este grupo
de parásitos.
Además de los parásitos calcididos, existen, aunque en menor proporción, otros tales como
los dípteros, que en su mayoría son parásitos endófagos; así tenemos, dentro de este Orden al díptero
Cryptochaezwn grandicorneRond., pertenecientea la familia Cryprochaetidae, que parasita al cóccido
Gueriniella serratulae F. (VAYSSIERE, 1926). Más recientemente se han encontrado dos especies
de este género, C. buccatum Hendel y C. jorgepastori Cadahia como parásitos internos de
Palacococcusfuscipennis Burm. (CADAHIA, 1984). También existen hongos que no sólo parasitan
a los cóccidos, sino que también pueden atacar a sus enemigos.
Entre los depredadores existen de diversos órdenes; como: Coleoptera: Coccinellidae,
Anrhribidae, Nitidulidae; Lepidoprera: Momphidae, Sesiidae; Diprera: Chamaemyiidae y Acarina:
7Hemisarcoptidae. Aunque en número inferior, pero también se conocen de Heteroptera y Neuroptera
(KOSZTARAB & KOZAR, 1988).
Los depredadores se alimentan devorando a los cóccidos o a sus huevos, siendo su régimen
de alimentación más o menos polifago. Dentro del Orden Coleoprera, destacaremos los coccinélidos
Chilocorus bipustularus (L.) y Exochomus sp., siendo el primero de ellos casi exclusivo de diaspinos,
con preferencia marcada sobre Aspidiorus neril Bouché, y el segundo pudiendo atacar a cóccidos de
diferentes familias. Entre los ácaros depredadores de cochinillas aparecen principalmente los géneros
Hemisarcopres y Eremaeus, utilizándose en algunos casos como control biológico de cóccidos
(TOTHILL, 1918a). DUMONT (1927) estudió los lepidópteros coccidófagos, observando que la
mayoría de las especies eran oófagas.
SIMBIOSIS
En estos insectos se da un caso curioso de simbiosis con las hormigas, las cuales se asocian
con ellos alimentándose de sus secreciones e impidiendo el desarrollo de hongos y parásitos, que son
los causantes de una elevada mortalidad entre los cóccidos. Además, los protegen cuando debido a
las Has condiciones del invierno, los guardan en galerías subterráneas, construyendo cámaras de
protección y transportándolos a nuevas plantas cuando las condiciones de los vegetales son inadecua-
das. Las hormigas también regulan el tamaño de población de ciertas cochinillas, actividad que podría
beneficiar a las especies en caso de escasez de hospedadores (plantas huéspedes); en compensación,
las hormigas se benefician del liquido glandular que segregan los cóccidos.
La relación indirecta entre diaspinos y hormigas fue estudiada por primera vez en California
por FLANDERS (1945) donde observó que la hormiga lridomyrmex humus Mayr, inhibía la
actividad del encértido Comperiella b~fasciata Howard sobre Aonidiella citrina (Coquilletfl,
incrementando de este modo la población del cóccido.
En cambio, la relación directa sólo se conoce desde hace unos pocos años, ya que este tipo
de asociación sólo había sido observada en las familias Coccidae, Kerriidae, Kermesidae y
Pseudococcidae, hasta que DELAGE-DARCHEN eral., (1972) la hallaron entre dos diaspinos (Aspi-
diorus y Morganella) y hormigas del género Melissorarsus. Más recientemente (BEN-DOV &
MATILE-FERRERO, 1983), han dado a conocer un nuevo caso de simbiosis entre las hormigas del
8género Melisrotarsus y tres géneros de Diaspididae: Morganella, Aspidiotus y Andaspis, en el
continenteafricano. En este caso las hormigas se alimentan de las secreciones glandulares del pigidio
produciendo un efecto químico sobre estos diaspinos, que les induce a la no fabricación del escudo
típico en ellos, siendo protegidos por ellas, de sus enemigos naturales e incluso regulando su propia
población.
MORFOLOGíA EXTERNA
El estudio de la morfología externa en los Diaspididae es de gran importancia, pues son
principalmente estos caracteres los que permiten separar los diferentes taxones.
Esta familia se caracteriza por la presencia de un escudo que cubre a la hembra y que consta
de dos exuvias larvales (raramente una) y una secreción cérea. Algunas especies segregan una cubierta
ventral (ej. Targionia viris (Signoret)) que cuando se une a la dorsal encierra al cuerpo de la hembra
bajo su estructura. El escudo de los machos consiste normalmente en una sola exuvia larval y la
secreción cérea. Las hembras se desarrollan en tres estados, mientras que los machos lo hacen en
cinco. Los machos y las formas larvarias son generalmente formas fugaces, raras o estacionales, por
lo que es exclusivamente sobre los caracteres de la hembra adulta, sobre los que se establece la clasi-
ficación; así, los machos sólo son conocidos o descritos de diferentes taxa en un 2% (KOTEJA,
1990a).
Debido al gran dimorfismo sexual que se da en estos insectos, estudiaremos separadamente
la morfología de la hembra y del macho.
1. Hembra adulta (Fig. 1)
La hembra adulta es un insecto de tamaño muy variable, no sobrepasando las especies más
pequeñas los 0.4 mm, mientras que las formas más grandes pueden oscilar entre los 1,0-1,5 mm;
raramente sobrepasan los 2 mm.
La hembra, sin su secreción cérea, es de forma globulosa, redondeada, ovalada o circular.
Generalmente presentan simetría axial, aunque se dan algunas excepciones, como en Sinistraspis
unilareralis Newstead, Nilotaspis benirezi (Gómez-Menor) (Fig. 2), etc.
9La forma globulosa del cuerpo se acentúa normalmente después de la fecundación, ya que el
abdomen se encuentra distendido por el desarrollo considerable de los ovarios, que llegan a ocupar
casi toda la cavidad general del cuerpo. En cambio, después de la puesta, el cuerpo adelgaza, se
pliega y disminuye notablemente su tamaño, salvo en las formas de cutícula rígida.
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Fig. 2.- Nilotaspis benirezi (Gómez-Menor) (OriginaJ).
La cabeza está íntimamente fusionada al protórax, sin existir ningún tipo de delimitación entre
estas dos partes del cuerpo. En los Diaspididae, la cabeza, el protórax y el mesotórax forman una
masa homogénea denominada por FERRIS (1936) como prosoma, mientras que el metatórax soldado
al abdomen constituye el postsoma. En algunos géneros tales como Aulacaspis, Aonidiella (Fig. 3),
Chrysomphalus, Kuwaniaspis, etc, el prosoma adquiere un gran desarrollo con respecto al resto del
cuerpo.
En casi todas las hembras, la estructura de la cara dorsal del cuerpo o norum difiere
considerablemente de la de la cara ventral o srernum. Lo mismo ocurre en la región pleural del
cuerpo, la cual puede ser completamente diferente a la de la cara dorsal y ventral, poseyendo una
ornamentación que le es propia. Así, en los Diaspididae, la cutícula pleural de los segmentos
abdominales y torácicos está a menudo ornamentada por glándulas particulares que faltan sobre las
otras dos caras del cuerpo. Por todo esto, se hace indispensable el estudio para cada especie, de la
cara dorsal, pleural y ventral.
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Fig. 3.- Desarrollo del prosoma en un Diaspididae (ej. AonidielIa
aurantii (Maskell)) (Original).
Li. Cabeza
Oftece pocas características sistemáticas en los diaspinos, diferenciándose en su parte dorsal
la nuca y sobre su parte ventral la frente, la cual ocupa toda la superficie de la cabeza situada por
encima del aparato bucal. El borde anterior o borde frontal puede presentar ciertas ornamentaciones
cuticulares, pudiendo faltar en el resto del cuerpo, tal situación se da en algunas especies del género
Selenaspidus y Scobinaspis (Fig. 4). Es posible que estos procesos marginales sean usados por el
[AA
1
Fig. 4.- Espinas margino-frontales de Selenaspidusfra. Lindin-
ger (arriba) y de Seobinaspis serrzfrons (Leonardi) (abajo) (Según
Ba]achowsky, 1937).
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insecto para moverse bajo el escudo, sin embargo solo aparecen esporádicamente en la familia
(TAKAGI, 199(k).
1.1.1. Los olos (véase Fig. 1)
Las larvas de Diaspididae poseen dos ojos pleuro-dorsales alejados de las antenas que son
ventrales; los adultos son por el contrario completamente ciegos, degradándose hasta tal punto que
no existe rastro de ellos, salvo en algunas especies donde en su lugar aparece una simple pigmentación
de la cutícula sobre la cara latero-dorsal de la cabeza.
1.1.2. Las antenas (véase Fig. 1)
Aparecen insertadas ventralmente, en la frente, a cada lado de la cabeza, por encima del
aparato bucal y reducidas a un simple tubérculo o mamelón provisto de una a varias sedas. Estas
sedas antenales pueden desaparecer como es el caso de Chionaspis austriaca Lindinger.
Algunos autores (McGILLIVRAY, 1921) admiten que el desarrollo de las antenas está más
o menos relacionado con el modo de vida de los insectos. Así, en los diaspinos que mantienen un
modo de vida inmóvil, poseen antenas reducidas a un simple mamelón mientras que sus larvas
neonatas y los machos, que manifiestan una gran actividad, poseen antenas bien desarrolladas; habría
pues, una regresión antenal de la larva al adulto. Esta regresión en cambio, no existe en las especies
móviles o semimóviles en todos los estados; en estas formas, por el contrario, el número de artejos
antenales aumenta de la larva al adulto.
1.1.3. Anarato bucal (Fig. 5)
El aparato bucal de los Diaspididae, aún siendo del mismo tipo que el de los Hemiprera,
difiere de otros representantes de este orden por caracteres importantes. Entre las principales investi-
gaciones consagradas al aparato bucal de estos insectos, hay que destacar los trabajos ya clásicos de
MARK (1877), LIST (1886) y sobre todo de BERLESE (1896a, b, c), en el que se tratan numerosas
especies, no igualadas por su extensión y precisión. Posteriormente sobresalen los trabajos de
HOVASSE (1930) que estudió el aparato bucal de Marchalina hellenica (Genn.) y el de STICKEY
(1934a) sobre Parlatorio blanchardi (Targ.).
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Más recientemente, aparecen los trabajos de ROTEJA (1974a y 1974b), que tratan de la
filogenia y clasificación de los Coccoidea, utilizando el aparato bucal como fuente principal de sus
estudios, sin embargo este autor, deja claro que sólo es posible utilizar este carácter para estos fines,
pero que son totalmente impropios en los estudios de sistemática y clasificación tanto a nivel de
género como de especie.
En las cochinillas es un órgano casi exclusivamente interno y se caracteriza por la ausencia
casi completa de boca externa, mientras que la boca interna por el contrario está muy desarrollada.
Sin embargo, la mayoría de las piezas bucales existentes en los hemípteros se encuentran en los
Diaspididae, pero están totalmente atrofiadas o profundamente modificadas, siendo a menudo de
difícil reconocimiento (FOLDI, 1990b).
El aparato bucal está colocado en la cara ventral del prosoma, en la base de la cabeza,
desembocando a nivel de las patas anteriores o cuando éstas no existen a la altura del primer par de
estigmas.
1.2. Tórax
Generalmente es de gran tamaño, sobrepasando en la mayoría de los casos al del abdomen.
El protórax está siempre soldado a la cabeza y al mesotórax originando lo que se denomina prosoma,
mientras que el metatórax se confunde a menudo con el abdomen, sobretodo dorsalmente cons-
tituyendo lo que se designa como postsoma (véase Fig. 1).
En algunos Diaspididae como Dynaspidiorus atíanzicus (Balachowsky) y Nuculaspis regnieri
(Balachowsky), el cefalotórax posee un espesamiento cuticular siempre más pronunciado que los
segmentos abdominales. Par!atona ziziphi (Lucas) (Fig. 6), Diaspis boisduvalil Signoret, entre otros,
presentan en la zona pleural del tórax un pequeño saliente redondeado o puntiagudo denominado
tubérculo torácico.
14
Fig. 5’- Visión ventral del aparato bucal de Parlaxoria blanc/wrdi
<Targioni-Tozzetti) (Según Stickney, 1934).
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Fig. 6.- Tubérculo torácico de Parlazoria ttphi (Lucas) (Origi-
¡ial).
No se diferencia sobre el tórax generalmente ningún tipo de metamerización, ya que las
suturas desaparecen en la mayoría de las especies. Existe una gran diferencia entre el tórax de la
hembra y el del macho.
En algunos géneros, como en Parlazoria, aparecen en las zonas pleurales del mismo, unas
estructuras llamadas tubérculos glandulares (véase Fig. 1).
Los apéndices del tórax son: las patas y los estigmas.
1.2.1. Las Datas
Son siempre ápodos en estado adulto, salvo raras excepciones en las que existen estructuras
que parecen ser por su número y posición vestigios de patas, las cuales están reducidas a un tubérculo
esclerotizado, como es el caso del género Opuntiaspis (Fig. 7).
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Fig. 7.- Hembra adulta de Opunfiaspis sp. (Según Ferris, 1937).
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1.2.2. Los estigmas
Pertenecen a dos tipos diferentes: los torácicos y los abdominales. Estos últimos no aparecen
en los diaspinos ya que sólo se detectan en algunos ortezinos y margarodinos.
Los estigmas torácicos, de posición latero-ventral, se presentan en número de dos pares, un
par anterior o protorácico que desemboca a nivel de las patas anteriores y otro par posterior o
mesotorácico situado entre las patas intermedias y posteriores (segundo y tercer par de patas) (véase
Hg. 1).
La estructura de los estigmas torácicos es muy variable, desembocando en unas fosetas. El
cuerpo del estigma y el pabellón están a menudo rodeados de las llamadas glándulas paraestigmáticas,
en oposición a las glándulas periestigmáticas que son exteriores a estos órganos; estas glándulas gene-
ralmente son triloculares y segregan largos filamentos de cera ondulados que protegen los orificios
de los estigmas (FOLDI, 1990b).
Como regla, en los Aspidiotini no existen glándulas asociadas a los estigmas, mientras que
en los Diaspidini y Par!aroriini suelen aparecer una o más glándulas asociadas a los espiráculos;
aunque estas reglas presentan varias excepciones, cuando existen son más numerosas en los estigmas
anteriores que en los posteriores.
1.3. Abdomen
Es la tercera parte del cuerpo, presentando gran desarrollo en la mayoría de las especies,
sobretodo después de la fecundación ya que se distiende por la maduración de las vainas ováricas. En
los diaspinos está menos desarrollado que el cefalotórax.
Se compone teóricamente de once segmentos, aunque en el adulto no todos son visibles; en
la mayoría de los casos sólo hay ocho o nueve segmentos aparentes; en cambio, los once segmentos
son bien visibles en las larvas (McKENZIE, 1967).
El abdomen se diferencia poco del metatórax, no viéndose separación entre ambas zonas y
constituyendo lo que se llama postsoma. Los segmentos abdominales se separan entre si por simples
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lineas de sutura donde la cutícula es menos espesa, permitiendo movimientos ligeros. A partir del
sexto segmento, se observan modificaciones importantes; así en los Diaspididae los segmentos V a
VIII del abdomen se fusionan para formar una amplia pieza terminal llamada pigidio.
El pigidio (Figs. 8a, Sb y 9) posee diferentes ornamentaciones cuticulares que pueden ser
apicales o marginales (paletas, peines, pelos, espinas, etc.) así como un sistema glandular muy
importante distribuido por las dos caras, siendo de gran importancia sistemática. Las ornamentaciones
cuticulares del margen pigidial de los Diaspididae tales como paletas, son de origen exocuticular y
carecen de glándulas, mientras que los peines y espinas si que son glandíferos (TAKAGI, 1990a). Es
frecuente, que aparezcan esclerotizaciones a lo largo del margen pigidial; las esclerosis marginales
que existen entre las paletas o en su base, se llaman paráfisis, las cuales están bien desarrolladas en
los Aspidiotini, mientras que los Diaspidini carecen de ellas; cuando estas esclerosis intersegmentarias
son robustas, llegando a formar criptasglandulares, reciben el nombre de esclerosis intersegmentarias
(ej. Hemiberlesia).
Generalmente en el pigidio aparecen unas estructuras llamadas paletas, de gran interés
taxonómico: denominamos L al primer par de paletas o paletas medianas, las cuales indican el VIII
segmento abdominal y el espacio mediano situado entre ellas, cuando existe, el IX; L 2 al segundo
par de paletas, L al tercer par de paletas, L ~, L >~. etc.. a las paletas que aparecen sucesivamente
por el margen del pigidio. En los Diaspidini generalmente las paletas L 2 y L ambas, son bilobu-
ladas, denominando por ejemplo L ~ al lóbulo interno de dicha paleta y L ~ al lóbulo externo de la
misma; en cambio en los Odonaspidini las paletas medianas se encuentran fusionadas, interpretándose
esta situación como una tendencia evolutiva al igual que la reducción del número de paletas sobre el
margen pigidial (TAKAGI, 1990a); esta reducción comienza en las paletas que se encuentran
colocadas en los segmentos anteriores del abdomen, así muchas especies muestran unas paletas
medianas bien desarrolladas, mientras que las L 2 están menos desarrolladas y las L aparecen mucho
más reducidas o ausentes; generalmente se acepta que las paletas son usadas por el insecto a modo
de cuchillo o paleta para la construcción del escudo bajo la epidermis de la planta huésped. La
presencia de peines en el margen pigidial o entre las paletas es propio de los Aspidiotiní y Paría-
toriini los cuales suelen ser denticulados, ahorquillados, cultriformes etc., mientras que en los
Diaspidini aparecen las llamadas espinas glandulares de estructura cónica y afilada; su número,
tamaño, posición, etc., tanto de los peines como de las espinas es de gran interés para el estudio de
las especies.
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Llamamos peines o espinas medianas las que están entre L ~;laterales las que aparecen entre
las paletas laterales y externas cuando se sitúan en el lado exterior de la última paleta. También en
la cara ventral de abdomen sevisualizan espesamientos cuticulares alares que parten desde la base de
las paletas, pudiendo o no llegar hasta la abertura anal. En la parte alta del pigidio, en visión dorsal,
se observan en algunos casos ciertas estructuras más o menos quitinizadas y de valor taxonómico
como son las apófisis laterobasales y perianal.
Hay ciertas glándulas que no aparecen más que en la hembra adulta, como son las glándulas
circumgenítales (véase Fig. 1), que están destinadas a secretar cortos filamentos ondulados de cera
para proteger los huevos y el área vulvar (FOLDI, 1990b). Estas glándulas tegumentarias son
quinqueloculares, de origen hipodérmico y visibles en la cara ventral del pigidio. Las glándulas
circumgenitales están dispuestas generalmente en cuatro o cinco grupos de la manera siguiente: un
grupo mediano anterior a la vulva, uno latero-anterior y otro latero-posterior a cada lado, a veces,
el grupo mediano falta. En algunas especies no existen glándulas circumgenitales, mientras que en
otras aparecen grupos supernumerarios (Leucaspis sp.). Cada grupo puede tener un número variable
de glándulas (1 a 50); el número y disposición de éstas se representan por fórmulas, indicando cada
número el de glándulas de cada grupo, pudiendo expresarse así: 6;4;2;4;7. En esta fórmula el número
del centro se refiere al grupo mediano, los contiguos a los supero-laterales y los extremos a los infero-
laterales.
También puede representarse la colocación y el número de glándulas de esta otra forma 2/4-
4/6-7, en el caso de ser cinco grupos, cuando son cuatro se escribe así: 34/6-7 ó 6;3;4;7; estas
glándulas existen solamente en las especies ovíparas y segregan una materia cérea compuesta por
filamentos curvados (TAKAGI, 1990a) que recubre el huevo en el momento de su expulsión.
Alrededor de las mismas pueden aparecer unas estructuras quitinizadas denominadas crestas para-
genitales y por encima de ellas otras que son las apófisis pregenitales (ej. Aonidiella). El número y
disposición de estas glándulas es de gran importancia para la determinación de las especies de esta
familia.
La secreción cérea del escudo es producida por unas glándulas que vierten a través de
conductos tubulares; muchos de estos conductos son pequeños (microporos) y se encuentran en las
dos caras del cuerpo, mientras que otros son mucho más grandes (macroporos) y aparecen solamente
en la cara dorsal del pigidio y de los segmentos abdominales; estas dos estructuras son de gran
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importancia taxonómica (véase Fig. 1). Existen dos tipos diferentes de macroporos: los de doble-
barra, que son anchos, cortos y acaban en dos lineas transversas esclerotizadas, característicos de la
tribu Diaspidini y Parlatoriini y los de barra-simple que son más largos y finos, acabando en una sola
línea transversa esclerotizada, característicos de la tribu Aspidiotin! (véase Fig. 9). Los macroporos
pueden aparecer en grupos marginales, submarginales o submedianos sobre el pigidio o segmentos
abdominales. En algunas especies como en los Lepidosaphes, existen macroporos marginales muy
grandes y reciben el nombre de megaporos.
El tubo digestivo desemboca en la cara dorsal del abdomen por una abertura denominada ano
(véase Fig. 1), el cual está siempre colocado sobre el último segmento abdominal visible y constituido
por una abertura pequeña, rígida, abierta, de forma y tamaño variables pero generalmente circular
en la cual desemboca la extremidad de la bolsa rectal. En algunas ocasiones, es visible una estructura
en forma de embudo que parte desde la base de la abertura anal hasta casi la base de las paletas
medianas y que se denomina canal anal. El tamaño y posición de la abertura anal se utiliza para la
separación de las especies.
En la cara ventral del abdomen, desemboca en la hembra, el canal ovárico por una abertura
bien marcada que es la vulva (véase Fig. 1), la cual no se abre más que para dejar pasar el huevo o
¡a larva neonata en las formas vivíparas en el momento de su expulsión. La abertura vulvar está
controlada por músculos de oclusión potentes, que juegan el papel de esfínteres. Cuando la vulva está
cerrada, su superficie externa está finamente irradiada por el plegamiento de la cutícula ventral; en
algunas especies se puede visualizar también el canal vulvar. La vulva sólo existe en las hembras
adultas, faltando generalmente en las formas larvarias. Su posición es muy variable en los diferentes
grupos; así, en los Diaspididae, la vulva indica sobre la cara ventral del pigidio el emplazamiento del
noveno uroesternito.
También es característico de algunas especies (Parlaroria entre otros) la presencia en el
margen de los segmentos abdominales de unas estructuras llamadas tubérculos glandulares.
2- Macho adulto (Fig. 10)
El macho de los Diaspididae difiere considerablemente de la hembra, ya que éste es un
insecto alado o secundariamente áptero, estilizado, alargado, con largas patas y antenas; su longitud
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raramente supera el milímetro excluyendo el segmento genital, el cual termina en un largo y fino
estilete de longitud superior a la del abdomen. El cuerpo está dividido en tres partes netamente dife:
rendadas y no soldadas como en la hembra. El aparato bucal falta o es rudimentario y no funcional
en algunas especies, estando completamente obliterado en la mayoría de los casos. El macho no se
alimenta nunca y su papel económico cuando es adulto está considerablemente disminuido.
La vida del macho es fugaz, en la mayoría de las cochinillas no excede de unas cuantas horas;
normalmente mueren después de la cópula, siendo casi instantáneo en los Diaspididae. La reproduc-
ción de los cóccidos se efectúa bien por vía sexual o bien por partenogénesis, observándose toda una
gama de variaciones, entre la reproducción sexual normal y la partenogenética constante.
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Fig. 10.- A) Macho adulto de Diaspidiotus uvae (Comstock). B)
Antena. C) Ala mostrando la denticulación en siena de la vena
subcostal. D) Tarso y uña. E) Genitalia. (Según Zimmer, 1912).
c A
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Desde el punto de vista sistemático el macho no tiene más que un interés secundario. Su
rareza relativa, así como su aparición estacional hacen que su utilización para la diferenciación de
especies sea muy escasa. Por contra, los grandes caracteres comunes de todos los machos, permiten
diferenciar entre ellos las familias. BALACHOWSKY (1942) basándose en éstos, los divide en tres
ramas ophyla estableciendo tres niveles de organización morfológica: los primitivos margaroides con
estigmas abdominales y ojos compuestos; los lecanoides y diaspidioides sin estigmas abdominales ni
ojos compuestos sino simples, pero con la cabeza separada del tórax por un cuello en el caso de los
primeros y con la cabeza y el tórax totalmente fusionados en los segundos, presentando además, una
organización característica del abdomen en las larvas y en las hembras adultas.
Pero no es hasta que THERON (1958) estableciera la relación entre la mayoría de los
caracteres, cuando empiezan a sucederse algunos trabajos sobre la morfología y taxonomía de machos,
así GHAURI (1962) describió e ilustró los machos de veinticuatro especies de diaspinos (pertenecien-
tes a cuatro tribus y dieciséis géneros) con gran detalle basándose sobre todo en la quetotaxia de los
mismos y más recientemente GILIOMEE (1990) estudia la morfología de los mismos. En relación
a los otros Coccoidea, los machos de Diaspididae son considerados los más especializados (THERON,
1958; GHAURI, 1962; BORATYNSKI & DAVIES, 1971).
Los machos de Diaspididae, se caracterizan por tener la cabeza fusionada al tórax, numerosos
ojos simples y un largo estilete copulador. La extremidad abdominal está generalmente desprovista
de sedas apicales y secreciones céreas. Cuerpo de color claro. Un par de alas transparentes,
colocándose en reposo sobre el abdomen una encima de otra; balancines terminados en una seda
apical.
2.1. Cabeza
Se caracteriza por la presencia de una cápsula cefálica membranosa que en el caso de los
Diaspididae se encuentra fusionada ventralmente al protórax sin existir ningún tipo de cuello. La
cápsula cefálica es alargada y estrecha, difereñciándose en ella una parte superior formada por una
pieza basilar que se articula coú el tórax llamada occipucio y que se prolonga hacia delante por el
vértex. Generalmente, no existe una línea de separación entre estas dos piezas. En la parte inferior
está la frente; lateralmente aparecen las mejillas que unen la frente con el vértex y el occipucio, éstas
se encuentran muy desarrolladas en los diaspinos. La cápsula cefálica puede aparecer hirsuta o
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lampiña. Generalmente, entre el vértex y la frente hay una línea de sedas cortas llamadas sedas
frontales. En la cabeza existen los siguientes apéndices: los ojos, las antenas y el aparato bucal, que
aparece atrofiado en el macho adulto.
2.1.1. Los ojos
:
Los machos de diaspinos carecen de ojos compuestos, apareciendo en ellos solamente ojos
simples u ocelos, en número de dos a cuatro pares. Así, en los Diaspididae, como Parlatorio blan-
chardi (Targ.-Tozz.) (STICKNEY 1934a), hay dos pares de ocelos en posición latero-dorsal y ventral.
2.1.2. Las antenas
En los machos de cóccidos están bien desarrolladas, son largas, constan de diez artejos y
portan numerosas sedas. En los Diaspididae tienen casi la longitud del cuerpo. El escapo se articula
directamente con la frente, es una pieza corta y ancha, el segundo artejo generalmente también es
corto, mientras que el resto de los artejos son del tipo moniliforme y de igual tamaño entre ellos.
2.1.3. El aparato bucal
Existe en las formas larvarias y persiste hasta el estado ninfal, desapareciendo completamente
en el adulto. Generalmente, en su lugar aparece una zona transversal quitinizada.
2.2. Tórax
En los machos es una pieza voluminosa, siempre muy desarrollada en la cual se insertan los
músculos del vuelo y de la locomoción. Esta pieza difiere considerablemente de la de las hembras,
apareciendo los tres segmentos torácicos netamente bien diferenciados.
El protórax es
con la cabeza. Consta
Sobre la cara
desarrollada ocupando
una pieza ensanchada pero poco profunda que se articula en la parte anterior
del pronotum y del prosternum en el cual se articula el primer par de patas.
dorsal del cuerpo el mesotórax aparece muy patente, es una pieza muy
las tres cuartas partes del volumen torácico, en él aparecen zonas fuertemente
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quitinizadas y salientes. Se distinguen sobre el mesotórax tres grandes panes: el mesonotum que forma
la pieza dorsal, las mesopleuras en las cuales se insertan las alas y el mesosternum, en el cual se
articula el segundo par de patas.
El metatórax se articula hacia adelante con el mesotórax y hacia atrás con el abdomen. Consta
de tres piezas: nietanotum, metasternum que lleva el tercer par de patas y las metapleuras que portan
los balancines.
Los estigmas se abren lateralmente en el protórax y en el mesotórax, existiendo un par en
cada zona.
Los principales apéndices del tórax son: las patas, las alas y los balancines.
2.2.1. Las natas
En los machos de cóccidos están siempre bien desarrolladas, no existiendo machos ápodos;
las patas son largas, finas, esbeltas y configuradas para la locomoción. La coxa se articula con el
segmento torácico correspondiente; el trocánter es una pequeña pieza triangular tapizada por
numerosos sensoria. El fémur es fuerte y abultado, la tibia más larga y delgada que el fémur. El tarso
presenta la misma estructura que la tibia pero más corto, terminando en una uña simple y un par de
digítulas no ensanchadas en su parte terminal.
2.2.2. Las alas
Los machos de cóccidos poseen un solo par de alas mesotorácicas y un par de balancines
metatorácicos; éstas están bien desarrolladas, son grandes, anchas y de forma redondeada en los
diaspinos. Entre los principales estudios sobre venacion alar caben destacar los de COMSTOCK
(1918) y STICKNEY (1934a).
Las alas poseen venación y pliegues, la primera es muy primitiva y a menudo está reducida
a una simple horquilla, reconociéndose en esta la vena subcostal (Sc), la radial (R) y la media (M).
La vena subcostal es independiente, corta o inexistente en los diaspinos, parte de la base del ala y se
dirige paralelamente con respecto a la parte superior del ala.
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La vena radial, está siempre bien desarrollada, parte de la base del ala y se dirige
perpendicularmente con respecto al eje del cuerpo; en la parte central del ala hacia el tercio anterior
o hacia la mitad de su recorrido esta vena se bifurca adquiriendo el aspecto de horquilla; el brazo
superior de esta horquilla está formado por la continuación de la vena radial que no llega nunca al
extremo apical del ala. El brazo inferior que se dirige hacia el área inferior del ala constituye la vena
mediana.
En la base del ala, sobre su cara interna, se encuentra un pequeño abultamiento llamado
lóbulo alar al cual se enganchan los balancines
El ala puede o no estar cubierta de pilosidad, constituida por pelos finos y cortos. Su color
puede variar, así en los diaspinos éstas presentan una coloración clara, transparente o translúcida,
generalmente poseen reflejos irisados. En reposo se pliegan una sobre otra en la parte superior del
abdomen.
2.2.3. Los balancines
Existen en todos los machos alados, son pequeñas piezas fusiformes, de talla variable que
nacen en las metapleuras. En los diaspinos terminan en una larga y flexible seda apical.
Los machos de las cochinillas son excelentes voladores, ayudados por el viento, pueden
recorrer grandes distancias, así como elevarse a gran altura. El apterismo puede ser ocasional como
ocurre en algunas especies tales como: Chionaspis salicis (Linnacus) y Parlatoria blanchardí (Targ.-
Tozz.) o en algunos casos pueden coexistir ambas formas a la vez, es decir, ápteros y alados
(KNIPSCHER a al., 1976). En los machos que el apterismo es ocasional, el tórax es del mismo tipo
que en las formas aladas, sólo faltan las alas.
22. Abdomen
En los machos de cóccidos consta de nueve segmentos visibles, es decir, nueve uroterguitos
y nueve uroesternitos. Es de forma alargada, terminando posteriomente con una cierta curvatura.
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La articulación del abdomen con el tórax es aparente, ventralmente esta unión es íntima y el
primer uroesternito a menudo está tapado por el mewsrernum y sólo el segundo uroesternito es
visible. Por el contrario, dorsalmente el metano¡wn se confunde con los segmentos abdominales. Los
siete primeros segmentos del abdomen están ensanchados, mientras que los dos últimos en la mayoría
de los casos están netamente retraídos.
Sobre el noveno segmento se halla en posición dorsal el ano, formado por una abertura
circular más o menos aparente. Ventralmente el noveno uroesternito se prolonga por la vainaquitinosa
o estilete copulador que contiene el pene o edeago. En el octavo segmento abdominal suelen aparecer
diversas ornamentaciones laterales o apicales.
El estilete o vaina del pene es un tubo quitinoso, más o menos largo, fijo sobre el noveno
uroesternito desde el cual se desinvagina el pene, esto ocurre en el momento de la cópula; en posición
de reposo está introducido en la vaina. Los diaspinos poseen un estilete copulador espiniforme, cuya
longitud a menudo sobrepasa la del abdomen. El pene o edeago es una pieza quitinosa flexible, cuyo
extremo es redondeado o acaba en punta biselada; en él se encuentra la pequeña abertura del canal
eyaculador.
BIOLOGíA
1- Reproducción sexual
La reproducción de los Diaspididae es bisexual o partenogética, pudiendo coexistir ambas
en una misma especie, dando así lugar a lineas partenogenéticas o bisexuadas denominadas razas
biológicas por diferentes autores, tal es el caso de Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) (SUTER, 1932;
TI-IIEM, 1933; TEMPLADO, 1965).
1.1. Reproducción bisexual.
Este tipo de reproducción se da en la mayor parte de las cochinillas, siendo la más frecuente.
El macho aparece en la mayoría de las especies de los Diaspididae, siendo muy escaso en algunas
especies y faltando excepcionalmente en otras.
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La presencia del macho en una especie no excluye la posibilidad de que ésta pueda
reproducirse por partenogénesis facultativa, pero inversamente las especies en las cuales el macho
existe no son facultativamente partenogenéticas (BALACHOWSKY, 1939). En la mayoría de los
casos, sólo la reproducción sexual es capaz de asegurar descendencia, tal y como se ha demostrado
en: Aspidiotus neril Bouché, Aonidiella auranrii (Maskell), Aonidiella citrina (Coquilett), etc..
A la salida de la pupa el macho se encuentra en disposición de acoplarse; el encuentro entre
ambos sexos está facilitado por la atracción sexual que ejerce la hembra sobre el macho a través de
feromonas secretadas por glándulas situadas interiormente en el pigidio de la hembra adulta y que son
expulsadas al exterior a través del recto y el ano (MORENO, 1972). Esta atracción sexual no se
manifiesta hasta que la madurez fisiológica no es completa en los dos sexos coincidiendo siempre en
las cochinillas con la madurez morfológica; así, el macho puede fecundar a la hembra después de salir
de la pupa, ya que en este momento la espermatogénesis está concluida y la hembra alcanza la
madurez sexual después de la segunda muda, es en este momento cuando se desarrollan las glándulas
de la feromona y continúan creciendo en la hembra adulta hasta unos pocos días después de su
madurez. Las células empiezan a disociarse después de la inseminación o con la edad de la hembra
si ésta no ha sido fertilizada (MORENO, 1972). La feromona está presente en las hembras adultas
pero su expulsión está controlada, presumiblemente coincide con el periodo diurno de la actividad
voladora del macho cuyo máximo se da entre el mediodía y primeras horas de la tarde, dependiendo
de la temperatura así como de las condiciones ambientales (GIESELMANN, 1990).
Cuando la hembra es sexualmente receptiva, extiende su pigidio por fuera del escudo y es
entonces cuando el macho muestra diferentes grados de interés, algunas veces copula nada más
comenzar a volar mientras que otras pasea en busca de una hembra y cuando la encuentra realiza
cierto “baile” y se produce la cópula; la retracción del pigidio ocurre entre las 12 y 24 horas después
de la inseminación, siendo completa a los tres días (GIESELMANN, 1990).
El acoplamiento o cópula es corto, generalmente no excede de unos pocos minutos; en la
mayoría de las especies el macho no se acopla más que una vez y muere rápidamente después de la
fecundación; esta regla parece general para los Diaspididae. NEL (1933) ha comprobado que el
macho de Aonidiella auranrii (Maskell) eclosiona a las 9h.45mn. y muere a las lOh.35mn. después
de copular; en esta especie se ha observado que el macho es incapaz de copular sucesivamente con
varias hembras, mientras que éstas son capaces de ser fecundadas por varios machos. Algunas
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experiencias de este tipo, han sido realizadas por otros autores (OGUMA, 1919; BLISS a al., 1935
y JAMES, 1937). Generalmente en los Diaspididae se realiza la cópula durante las primeras horas
de la tarde o hacia la puesta del sol (BALACHOWSKY, 1939).
En muchas especies de diaspinos con reproducción sexual, la sex-ratio (frecuencia de machos)
entre las larvas del segundo estado y adultos suele ser de 0,5, aunque en cierto número de especies,
la distribución proporcional de los sexos es desigual, siendo el macho muy escaso (NUR, 1990a).
Varias investigaciones (NUR, 1990a) han demostrado que la sex-ratio producida por hembras
de algunas especies de diaspinos puede variar en proporciones considerables, según la edad de ésta,
las condiciones ambientales, el hábitat así como por la rapidez o tardanza en el acoplamiento de la
hembra, un retraso en este último factor causa un aumento en la proporción de machos (NEL, 1933).
1.2. Reproducción partenogenética
Este tipo de reproducción ha sido objeto de numerosos estudios, destacando entre ellos los
de SCHRADER (1923a, 1923b y 1929), HUGHES-SCHRADER (1925, 1926 y 1927), THIEM
(1933) y más recientemente los de NUR (1971, 1990b).
Según diversos autores, existen en los Coccoidea tres tipos principales de partenogénesis
(VANDEL, 1931), mientras que para otros son siete (NUR, 1971). El único tipo de partenogénesis
conocida en la familia Diaspididae es la telitoca obligada de la que de huevos no fertilizados saldrán
exclusivamente hembras diploides y nunca machos (NUR, 1990).
2- Desarrollo
La mayor parte de los trabajos sobre Diaspididae se han basado principalmente en los
caracteres morfológicos de la hembra adulta en menosprecio de los del macho y de los estados juveni-
les. Sobre estos últimos destacaremos el trabajo de STICKNEY (1934a) sobre la descripción de los
estados ínmaduros de Parlatorio blanchardí (Targioni-Tozzetti), así como otro similar (1934b) sobre
Phoenicococcus marlarti Cockerell. BORATYNSKI (1953) describió el dimorfismo sexual en el
segundo estado de machos y hembras de siete especies de diaspinos, siendo este uno de los primeros
trabajos sobre las diferencias morfológicas de los sexos en los estados inmaduros. FERRIS en sus
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trabajos (1937-1942) ilustró casi siempre el margen anterior de la cabeza de los primeros estados de
las especies de diaspinos que describió. Posteriormente TAKAGI (1969), STOETZEL & DAVIDSON
(1974) y HOWELL & TIPPINS (1977, 1990) han aumentado considerablemente el conocimiento de
las formas inmaduras aunque todavía éste se encuentra en su inicio. A pesar de ser insectos
hemimetábolos se han utilizado diferentes términos para sus fases de desarrollo, usándose el de larva
o ninfa cuando se alimentan y ninfa o pupa para los otros estados del macho, tratando de expresar
así las relaciones con la ontogenia de otros insectos. Aquí utilizaremos el de prepupa y pupa para el
30 y 40 estado en los cuales el macho no se alimenta y larva para el resto de los estados, no
reproductivos, de ambos sexos.
La mayoría de los diaspinos son ovovivíparos y vivíparos, observandose pocos casos de
oviparismo entre ellos. Estos diferentes tipos pueden coexistir entre los diversos representantes de una
misma tribu y de un mismo género. Así, dos especies morfológicamente casi idénticas como Hemi-
heríesia lataniae (Signoret) y Hemiberlesia rapar (Comstock), son la una ovípara y la otra vivípara.
En Quadraspidiorus lenticularis (Lindinger), se hallan todos los estados intermedios entre las formas
ovíparas y vivíparas (GREEN, 1928c). La estructura del huevo es de forma elíptica, no existiendo
en las cochinillas huevos esféricos o lenticulares (HINTON, 1981); a menudo, aparecen estrechamente
unidos llegando a tomar un aspecto geométrico como se ha observado en Lepidosaphes y Parlatoria.
Su coloración se adquiere en el momento de su expulsión, ya que el huevo interno presenta un vitelo
transparente; su coloración puede o no corresponder a la de la hembra adulta, aunque generalmente
si se parece a ésta, así en Epidiaspis ieperii (Signoret) es de un color rojizo, mientras que en los
Parlatoria suele ser violáceo (SHINJI, 1919). En los diaspinos, los huevos son depositados bajo el
escudo de la hembra o colocados en un repliegue de éste, que es el llamado velo ventral (Lepidosap-
hes, Parlazoria). En las especies ovíparas y ovoviviparas los huevos están recubiertos cuando son
expulsados de una fina secreción, producida por las glándulas circumgenitales del pigidio; estas
glándulas faltan en las especies estrictamente vivíparas.
El tamaño de la puesta está sujeto a grandes variaciones, no solamente de una especie a otra,
sino en una misma especie según las condiciones ambientales tales como temperatura y humedad
(BLISS, CRESSMANN & BROADBENT, 1935), así como por el hábitat y las condiciones de
nutrición para la puesta (KLEIN, 1937). Los Diaspididae producen de 1-lo huevos diarios, dando
la hembra descendencia durante varias semanas, hasta su muerte. En general, la fecundidad total es
baja en los diaspinos, generando la mayoría de las especies unos 50-150 descendientes, algunas veces
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solamente 10 como en Gymnaspis aechmeae Newstead, pero también superior a 600 en Howardia
biclavis (Comstock) (KOTEJA, 1990b).
El oviparismo estricto, es cuando la hembra expulsa el huevo sin haber sufrido éste ningún
tipo de división; en este caso, el desarrollo no se efectúa jamás en el cuerpo de la hembra, sino en
el exterior. Este modo de reproducción es muy raro, casi inexistente en los Diaspididae, donde el
huevo expulsado lleva un embrión más o menos desarrollado, tal es el caso de los géneros:
Upklosaphes, Diaspis y Parlatorio, considerados como ovíparos siendo en realidad ovovivíparos
(BALACHOWSKY, 1939). En el ovoviviparismo el grado de maduración del embrión varia según
los casos y las condiciones ambientales (SUTER, 1932).
En los casos de viviparismo el embrión se desarrolla enteramente en el folículo ovárico de
la hembra y la larva neonata sigue por el oviducto y después por el canal ovárico o vagina, siendo
finalmente expulsada viva al exterior. En el momento de su expulsión fuera de la vulva se encuentra
envuelta en la fina membrana amniótica de la cual no se desprende hasta unos minutos más tarde; si
la larva es expulsada libre de toda membrana, como a veces se produce, pasa después de su salida
por un periodo de dormición (SIMANTON, 1916). Si la hembra muere antes de haber podido
expulsar la totalidad de los huevos o larvas, éstas quedan prisioneras en el interior del cuerpo y
también mueren; este fenómeno se ha podido observar frecuentemente en Quadraspidiotusperniciosus
(Comstock).
En la gran mayoría de los casos la hembra pasa por tres estados evolutivos comprendiendo
dos estados larvarios y el estado adulto (Fig. 11). A la salida del huevo, la larva neonata sufre una
primera muda para dar la larva del segundo estado, la cual muda para transformarse en la hembra
adulta que corresponde al tercer estado evolutivo (Fig. 11).
El desarrollo del macho es muy diferente, pasa generalmente por cinco estados evolutivos
netamente característicos; los dos primeros estados larvarios son muy similares a los de la hembra,
sobretodo el primero de ellos, pero después de la segunda muda, la larva macho se transforma en
ninfa (prepupa) que constituye el tercer estado evolutivo. Esta ninfa dará una pupa correspondiendo
al cuarto estado evolutivo, de la que saldrá el macho adulto que constituye el quinto y último estado
evolutivo.
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De hecho, los dos primeros estados larvarios o estados activos son muy similares en los dos
sexos, pero a éstos en la línea masculina hay que unirles otros dos estados evolutivos suplementarios
durante los cuales se produce la ninfosis. En esta divergencia del ciclo reside la diferencia
fundamental existente entre el desarrollo postembrionario de las dos lineas sexuales (KOTEJA,
1990c). Este fenómeno constituye una de las características esenciales de los Coccoidea (BORNER,
1910).
Desde el punto de vista biológico (BALACHOWSKY, 1939; KOTEJA, 1990c) los diferentes
estados evolutivos pueden caracterizarse de la forma siguiente:
10 Estado
20 Estado
30 Estado
40 Estado
50 Estado
30 Estado
larvario macho y hembra = Estado de dispersión.
larvario macho y hembra = Estado de nutrición.
macho o prepupa = Estado de transformación.
macho o pupa = Estado de transformación.
macho o adulto = Estado de reproducción.
hembra o adulto = Estado de reproducción.
2.1. Primer estado larval de la hembra (Fig. II)
Fig. IL- Desarrollo de unDiasp¡d¿dae (C7¡ionaspis sp.): l~, larva
del primer estado; 1 2’ larva del segundo estado; pp, prepupa; pu,
pupa. (Según Roteja, 1990).
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En los diaspinos este es el único momento en el cual el insecto hembra es móvil; sólo ocurre
esto durante algunas horas o días que siguen a la eclosión, ya que después de este intervalo de
actividad el individuo se fija definitivamente para el resto de su vida (BALACHOWSKY, 1939).
La larva del primer estado está dotada de gran movilidad y en la mayoría de los casos es
imposible diferenciar el sexo a simple vista, ya que el aspecto morfológico de ambos es similar. En
los Diaspididae (HOWELL & TIPPINS, 1990), su longitud no sobrepasa las 150 micras para las
especies más pequeñas, pero lo normal es que oscile entre entre 250-350micras. Su forma es ovalada
y aplastada, con patas y antenas bien desarrolladas, segmentación del cuerpo aparente, presencia de
dos largos filamentos anales y cutícula membranosa, la cual se empieza a esclerotizar ligeramente al
final de la primera muda. El prosoma está soldado al postsoma por una sutura bien marcada, forman-
do un surco profundo. El abdomen está netamente segmentado y en la cutícula hay un sistema
glandular con una ornamentación quetotáxica muy diferente a la de las formas adultas correspondien-
tes.
Los ojos bien desarrollados y funcionales en todas las larvas, están en número de un par,
insertados lateralmente a cada lado de las antenas, un poco más abajo que en las formas adultas.
Las antenas están presentes y compuestas por un número variable de artejos según las
especies. En la mayoría de los casos constan de cuatro a seis, de los cuales el escapo es una pieza
ensanchada y fija, articulándose con el funículo compuesto por el resto de la antena, presentando
sedas antenales bien desarrolladas sobre todo en el último artejo donde son numerosas y bien
diferenciadas. La hembra adulta de los diaspinos sufre una regresión antenal.
El aparato bucal presenta todos los caracteres del adulto, pero es más robusto.
Las patas están siempre bien desarrolladas y son funcionales en las larvas neonatas, aunque
posteriormente se pierdan en los adultos; constan de cinco segmentos y dos pares de digitulas al final
del tarso, Generalmente el tarso es más largo que la tibia.
La abertura anal aparece en la larva en la extremidad dorsal del abdomen al igual que en la
hembra adulta, mientras que la abertura genital no existe en este estado. Las larvas del primer estado
poseen un verdadero pigidio con una ornamentación particular diferente al adulto.
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La larva del primer estado pasa a lo largo de su evolución por un cierto número de periodos
evolutivos: periodo de dormición (KUWANA, 1923 y SIMANTON, 1916), de actividad o dispersióñ
(BODENHEIMER, 1934; JONES, 1935; McGILLIVRAY, 1921 y GREATHEAD, 1990)) y de
crecimiento o alimentación, que empieza en el momento en que la larva activa se fija para comenzar
a alimentarse y se prolonga hasta la primera muda (HOVASSE, 1930).
El poder de dispersión alcanza su máximo en el periodo de larva activa. El pequeño tamaño
de la larva, así como su extremada ligereza, incrementada por la ausencia total de alimentos en el
tubo digestivo, el gran desarrollo del sistema traqueal y su forma generalmente aplanada, son factores
que favorecen la dispersión. A esta dispersión en la cual la larva utiliza sus propios medios para
moverse y así buscar un lugar de fijación, es la que llamamos dispersión natural que puede estar
influenciada por diferentes factores naturales tales como: la temperatura y la humedad (BALA-
CHOWSKY, 1939; QUAYLE, 1910, 1911, 1916; y SIMANTON, 1916); la pluviosidad (STOF-
BERG, 1937); la luminosidad (BLISS, CRESSMANN & BROADBENT, 1935 y VAYSSIERE,
1926); la planta huésped (BALACHOWSKY, 1939 y VAYSSIERE, 1926); el viento (BLISS,
CRESSMANN & BROADBENT, 1935 y BODENHEIMER & STEINITZ, 1931); así como pordife-
rentes factores ocasionales (pájaros, animales, hombre, etc.), dando lugar a la llamada dispersión
artificial o accidental (STOFBERG, 1937).
2.2. Segundo y tercer estado larval de la hembra (véase Fig. 11)
Después de la primera muda la larva pasa al segundo estado larvario, mostrando un
comportamiento diferente según sea macho o hembra. Las diferencias sexuales empiezan a acusarse
tanto desde el punto de vista morfológico como biológico. La mayoría de los coccidólogos denominan
a este segundo estado larvario con el término de estado intermedio, hembra preadulta o ninfa.
La larva del segundo estado difiere totalmente de la del primero no solamente por sus
características morfológicas sino también por su modo de vida; así como el primer estado es un
periodo de dispersión, el segundo es un periodo de crecimiento y asimilación y es durante esta
segunda fase, generalmente de larga duración, cuando el individuo acumula reservas alimenticias
(BALACHOWKY, 1939).
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En todas las cochinillas, la larva del segundo estado pierde gran parte de su movilidad con
respecto a la larva neonata. En los diaspinos (HOWELL & TIPPINS, 1990) después de la primera
muda se manifiesta una verdadera atrofia de patas y antenas. En general, la larva del segundo estado
es muy similar a la hembra adulta, diferenciándose solamente en la ausencia de vulva y glándulas
circumgenitales. Con respecto a la larva del primer estado aparecen modificaciones importantes en
el sistema glandular, dando lugar a estructuras nuevas; este cambio es particularmente acusado por
la aparición de un pigidio glandífero gracias al cual la larva del segundo estado contribuirá a la
confección del escudo.
La gran mayoría de los Diaspididoe construyen una cubierta protectora denominada escudo
cuya principal misión es proteger al insecto de las diferentes agresiones físicas y químicas del
ambiente; este es un producto del insecto y no una parte del mismo, por lo que se puede separar del
cuerpo del diaspino sin daño para el mismo, pero sin el cual el insecto adulto moriría por desecación.
Sus características, como tamaño, perfil, color, textura, etc.., pueden permitirnos a simple vista una
identificación más o menos exacta hasta nivel de género, ya que la identificación definitiva siempre
debe de verificarse por los caracteres morfológicos del insecto tras el montaje microscópico.
Solamente se ha hallado su falta en las especies formadoras de agallas como Maskellia globosa Fuller
(BEARDSLEY, 1985) y en los diaspinos asociados a hormigas (BEN-DOy & MATILE-FERREO,
1983). En la mayoría de las especies el escudo cubre solamente a un sólo insecto, sin embargo se han
encontrado dos casos (MASKELL, 1884; BALACHOWSKY & MATILE FERRERO, 1980) de
escudo gregario, el cual cubría a la hembra y a numerosas pupas de macho.
El tamaño del escudo de los diaspinos oscila entre 1-2 mm para las especies circulares y 2-3
mm para las alargadas (STOETZEL, 1976) (FOLDI, 1990a); su perfil, puede variar desde aplanado
en algunas especies (Chrysomphaius dic¡yospermt (Morgan)) a muy convexo en otras (Renilberlesia
lataniae (Signoret)).
Está formado por la secreción de finisimos hilos de material proteico, no sobrepasando la
micra de diámetro, de forma recta o ligeramente ondulados, pero con gran flexibilidad. Estos hilos,
segregados por las glándulas tegumentarias del pigidio (FOLDI, 1982), forman una especie de
cabellera o pilosidad de color generalmente claro, blanco, que aparece en la larva del primer estado.
Algunas horas después de la fijación, esta secreción tapiza la cutícula dorsal, ya que la pilosidad
adquiere consistencia debido a una substancia anal secretada por los tubos de Malphigio de naturaleza
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cérea no proteica; es en este momento cuando se produce laprimera muda. Los restos de esta secre-
ción y la envuelta quitinosa de la exuvia larval consolidarán la estructura del escudo. La larva del
segundo estado seguirá incrementando el número de filamentos. Estudios sobre la composición
química del escudo, han demostrado que aproximadamente la mitad de su peso consiste en ceras y
la otra mitad en material proteico (DICKSON, 1951).
La forma del escudo varia con los movimientos de la larva en la fabricación de los filamentos
y su tamaño crece proporcionalmente al del insecto (TAKAGI & TIPPINS, 1972), en general, la
forma del cuerpo de la hembra determina la del escudo (FOLDI, 1990a y 1990c), así en los
Aspidiotiní este es generalmente circular ya que la larva se mueve de manera rotativa, mientras que
en los Diaspidiní es alargado, pues sus movimientos son laterales y en una sóla dirección. Sin
embargo, existen especies del mismo género que pueden dar lugar a dos tipos diferentes de escudo,
así Howardia biclavis Comstock con cuerpo circular produce un escudo circular, mientras que
Howardia stickJandi Williams de cuerpo fusiforme origina un escudo alargado.
- Llegado a su completo desarrollo, la larva del segundo estado muda para dar la hembra adulta
y su exuvia es de nuevo englobada en la secreción del escudo, como en la larva del primer estado.
La hembra adulta gracias a sus innumerables glándulas pigidiales y a las diferentes ornamentaciones
del mismo, como ano, paletas, peines y espinas glandulares toma parte activa en la confección del
escudo cuya forma y coloración son marcadas por las secreciones de la larva del segundo estado; las
interrelaciones entre el desarrollo o reducción del pigidio o de sus apéndices y la formación del
escudo todavía no está bien establecida (FOLDI, 1990a). Esta tercera secreción o secreción del adulto
termina con la elaboración del mismo que adquiere en este momento su forma y talla definitivas. En
algunas especies de Diaspididae, cuando lahembra concluye la confección del escudo, añade una capa
flexible para poder dejar salir las larvas; en el presente todavía no se sabe si todos los escudos la
tienen (FOLOI, 1990c).
En el escudo de la hembra de los Diaspididae se hallan tres envueltas que corresponden a las
dos secreciones larvarias y a la del adulto. La disposición de estas exuvias así como su forma y
coloración varian de una especie a otra dando lugar a diferentes tipos de escudos (DECKLE, 1976).
Cuando la exuvia larval se superpone exactamente a la de la larva del segundo estado y esta última
se encuentra colocada exactamente en el centro de la secreción del adulto, aparece el llamado escudo
circular de exuvia o despojo central (ej. Chrysomphalus diczyospermi (Morgan) (Hg. 12), Aonidiella
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citrina (Coquilett), Quadraspidiotus perniciosus (Comstock), etc..). Cuando la exuvia larval es
trasladada a uno de los extremos de la exuvia de la larva del segundo estado, mientras que la secre-
ción del adulto es circular, se forma el llamado escudo circular excéntrico (ej. Parlatorio oleae
(Colvée) (Fig. 13), Aulacaspis rosae (Bouché), etc..). Cuando las dos exuvias larvales son
desplazadas hacia adelante, sobrepasando ampliamente la secreción del adulto, tenemos el llamado
escudo piriforme (ej. Cizionaspis, Pinnaspis (Fig. 14), Unaspis, etc..) o mitiliforme si es más delgado
(ej. Lepidosaphes, Leucaspis, etc..); y si es muy alargado filiforme (ej. Ischnaspis) (Fig. 15).
También ocurre que en ciertas especies se manifiesta después del segundo estado larval, una
regresión glandular por la cual el adulto no toma parte en la secreción del escudo, que se encuentra
solamente constituido por las dos envueltas larvarias englobando a la hembra adulta. El mismo
fenómeno se da también cuando la hembra adulta disminuye de tamaño con respecto a la larva del
segundo estado, no pudiendo su secreción desbordar alrededor de la segunda muda. Estas especies
han sido designadas como cryptoginas (LINDINGER, 1912a); están muy extendidas entre los
Diaspididae (ej. Aonidia, Gymnaspis, Fiorinia, etc..) habiéndose contabilizado hasta el momento unas
doscientas especies distribuidas en sesenta géneros (HOWELL & TIPPINS, 1990).
El escudo de los Diaspididae generalmente consta de dos panes diferenciadas: una dorsal y
otra ventral (DECKLE, 1976). La parte dorsal forma el escudo en si mismo y recubre al insecto, está
elaborada por las glándulas dorsales del pigidio. La parte ventral o velo ventral puede estar muy
desarrollada en unas especies pudiendo llegar a ser muy fina en otras; esta capa es secretada por las
glándulas ventrales del pigidio. Este velo ventral es muy patente en géneros como: Odonaspis,
Gymnaspis, Targionia, Morganella, etc., dando lugar al llamado escudo bivalvo; en algunos casos,
como en el género Lepidosaphes, puede transformarse en un verdadero repliegue interno y formar
una cámara de incubación o envuelta ovigera.
La coloración del escudo es extremadamente variable, aunque generalmente es de color
blanco, también puede ser gris, anaranjado, marrón o negro según las especies y más raramente
transparente (Aspidiotus destructor Sign.).
En el estudio realizado por FOLDI (1982) sobre la formación del escudo a nivel ultraestructu-
ral, se demuestra que los filamentos que constituyen el escudo son secretados por las glandulas
tegumentarias del pigidio y la substancia que aglomera dichos filamentos es producida por los tubos
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de Malphigio siendo exteriorizada a través del recto por la abertura anal; en dicho trabajo también
investiga los factores que interfieren en su construcción dando lugar a escudos aberrantes (ej.
cauterización del ano, supresión de alimento, cambio de planta huésped, etc...), o inexistentes
(supresión del escudo en los distintos estados larvarios).
Fig. 13.- Escudo circular excéntrico de la hembra de Parlaroría
AP.
Hg. 12.- Escudo circular de la hembra de Chr-ysomphalus sp.
Fig. 14.- Escudo piriforme de la hembra de Pinnaspis sp.
Hg. 15.- Escudo filiforme de la hembra de Ischnospís sp.
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2.3. Estados lar-varios del macho (véase Fig. 11)
Son de destacar los trabajos ya clásicos de BERLESE (1896a, b, c); MARCHAL (1922); NEL
(1933) en diferentes cochinillas y más recientemente BORATYNSKI (1953) y HOWELL & TIPPINS
(1990).
La evolución de los machos se efectúa normalmente en cinco estados evolutivos de los cuales
emergerá el macho alado. Estos diferentes estados son: larva del primer estado, larva del segundo
estado, primera ninfa o prepupa, segunda ninfa o pupa y el imago o adulto.
La larva del primer estado es prácticamente igual a la de la hembra, pudiéndose diferenciar
únicamente a través del montaje microscópico por detalles tan pequeños como: presencia de un
sensilio campaniforme en la base del tarso del macho, el cual casi siempre falta en la hembra, así
como por un par de setas submedianas situadas en el primer segmento abdominal del macho y no en
la hembra (HOWELL & TIPPINS, 1990).
El segundo estado larvario del macho corresponde al segundo de la hembra, es un estado de
asimilación en el cual la larva se alimenta intensamente. La larva de este estado en el macho es apro-
ximadamente igual a la de la hembra, es decir, redondeada y globular en la cual el aparato bucal está
bien desarrollado; es inmóvil y ápoda en las formas fijas y provista de patas funcionales capaces de
desplazarse en las formas móviles y semimóviles.
En los diaspinos, esta larva es generalmente de forma más estrecha que la de la hembra, pero
su omamentación pigidial así como la conformación general del cuerpo es la misma. A partir del final
del segundo estado larvario es cuando se empieza a marcar el dimorfismo sexual, el cual consiste en
un mayor desarrollo del sistema glandular en el macho del segundo estado con respecto al del
primero, apareciéndo en algunos casos conductos especializados (HOWELL & TIPPINS, 1990).
Llegado el final de la evolución de la larva, ésta sufre una muda y se transforma en prepupa
o primera ninfa. Esta prepupa es fija, inmóvil y sufre importantes modificaciones. La inmovilidad de
la ninfa de las cochinillas, así como la ausencia de aparato bucal externo constituye un carácter
esencial de evolución postembrionaria de estos insectos.
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En la prepupa (BERLESE, 1896) aparecen órganos nuevos, tales como: alas, patas, ocelos,
etc.; ocasionando, por tanto, una gran transformación en el sistema muscular del insecto.
Les machos de Diaspididae forman, al igual que las hembras, una cubierta protectora o
escudo originado exclusivamente por los dos primeros estados larvarios. El escudo adquiere su forma
y tamaño definitivo durante el segundo estado, añadiéndose una pequeña capa flexible en la parte
posterior del mismo, la exuvia del segundo estado, prepupal y pupal del macho son eliminadas a
través de ésta capa flexible y nunca son incorporadas al mismo como ocurre con la del primer estado.
Este escudo es utilizado por la prepupa, pupa e imago hasta que éste adquiere vida libre (FOLDI,
1990c).
En la mayoría de las cochinillas, esta envuelta es flexible, de color blanco, siendo su talla
proporcional a la del imago. En los Diaspididae, el escudo presenta la misma estructura y constitución
que el escudo de las hembras aunque de tamaño un poco más reducido y alargado, como es el caso
de los Aspidiotini; en cambio, en los Diaspidin! está constituido por una secreción blanda y
algodonosa de apariencia lineal y carenada. En general, el escudo de los machos es formado por los
dos primeros de los cinco estados larvarios, siendo comúnmente de tamaño más reducido y alargado
que el de la hembra (STOETZEL, 1976).
La duración del estado ninfal del macho es generalmente reducida, no excediendo de diez a
quince días en la mayoría de las especies, después de los cuales sufre una última muda trans-
formándose la prepupa en pupa o ninfa definitiva (BALACHOWSKY, 1939).
En el estado de pupa aparecen completamente desarrolladas las patas, antenas, los ojos ya son
visibles exteriormente, las armaduras genitales y el estilete copulador aparecen formados y ya se
hacen patentes los esbozos alares. Esta pupa, en la cual los fenómenos íntimos de la metamorfosis,
esbozados en el estado precedente, se acusan considerablemente, es siempre inmóvil ~ astoma; se
transforma en imago por una incisión longitudinal, medio-dorsal, manifestándose en la región meso-
torácica; es por esta abertura por la cual el individuo alado sale unas horas después de la última muda
(BALACHOWSKY, 1939).
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3- Alimentación en los Diasp14idee.
Una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista biológico y de las más
importantes desde el punto de vista económico, es la que trata simultaneamente del régimen de
alimentación de los cóccidos y de su distribución sobre las plantas huéspedes, así como los diversos
factores que afectan a la misma (temperatura, humedad, sexo, distribución espacial sobre la planta
huésped, enemigos naturales, etc...) (MeCLURE, 1990a).
Les cóccidos son insectos fitófagos que se alimentan exclusivamente de la savia de las plantas
sobre las que viven y más especialmente de la savia elaborada, introduciendo la trompa en los tejidos
de la misma. FLANDERS (1970) explica los diferentes grados de susceptibilidad de una planta a un
cóccido en particular, sugiriendo que algunas plantas songenéticamente inmunes y nunca susceptibles,
otras siempre susceptibles al ataque del insecto y otras aparecen en una categoría intermedia; su
hipótesis se basa en que los cambios meteorológicos o edáficos pueden modificar la fisiología de la
planta y alterar su inmunidad al ataque. En los diaspinos (TAKAGI, 1990b) se han encontrado casos
de formas polimórficas según se desarrollen en el tronco o en las hojas, así como en las partes
intermedias de la planta como peciolos, frutos, etc..; generalmente difieren en la forma de las paletas
y en el número de macroporos dorsales, pudiéndose detectar el primero de los casos al principio del
segundo estado y el segundo en el insecto adulto. El factor o factores causantes del polimorfismo se
atribuye a diferencias en las condiciones fisiológicas entre las distintas partes de la planta. La mayoría
de los casos conocidos se dan en regiones de clima templado y en árboles caducos.
Según la hipótesis de KOTEJA (1985) el verdadero parasitismo de los cóccidos tuvo lugar
cuando aparecieron las Angiospermas sobre la tierra, ya que en la época de las Gimnospermas estos
insectos, vivían en los bosques alimentándose principalmente de las hojas que caían así como
succionando lasavia de las plantas desde la superficie, es decir presentaban una “dieta mixta”. Debido
a la aparición de las plantas con flores, los cóccidos trepan y empiezan a adquirir diferentes
características morfológicas que determinarán su futura evolución tales como pérdida de patas, alas,
ojos, etc..., al mismo tiempo que empiezan a separarse en diferentes grupos.
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Se pueden dividir en cuatro grandes grupos según su tipo de alimentación (VAYSSIERE,
1926):
a- Especies especificas o monófagas, localizadas sobre una sola planta, un genero botánico
o una familia de plantas.
b- Especies polifagas, que viven sobre numerosas plantas sin relación entre ellas.
c- Especies estenoicas, localizadas sobre un sólo órgano de la planta huésped pudiéndo ser
polifagas o monófagas.
d- Especies eurioicas, que viven indiferentemente sobre diferentes órganos de la planta
huésped pudiéndo ser polifagas o monófagas.
En realidad y como ya señala VAYSSIERE (1926) existen todos los estados intermedios entre
la monofagia más estricta y la polifagia más extensa, pero ésta es limitada.
3.1. Especies específicas a monófagas: son muy numerosas las cochinillas que siendo
susceptibles de entrar en esta definición se toman al pie de la letra; tal es el caso de las nuevas espe-
cies descritas que no se conocen más que de un sólo huésped, por lo que en realidad no se sabe si son
o no monófagas hasta que no se amplie su estudio. En este caso podríamos citar a Hemiberlesia
sllvestrii Gómez-Menor que vive sobre Sta/telina boetica y Cizinaspis vellae Gómez-Menor que sólo
se ha hallado sobre Vello pseudocyrisus, las cuales no se han podido encontrar de nuevo. Nosotros
en este trabajo presentamos la especie Chionaspis kabyliensis Balachowsky, que aparte de citarse por
primera vez para Europa y por tanto para España, la hemos encontrado sobre una segunda planta
huésped, Pinus strobus, ya que hasta el momento sólo se conocía de Cedrus aulan¿’i ca. Este es un caso
de los que mencionábamos anteriormente, pues al ampliar su área de estudio hemos dado también con
una segunda planta nutricia, por lo tanto con el tiempo muchas de las especies denominadas monófa-
gas no serán tales. Dentro de este grupo podemos hacer una serie de apanados:
3.1.1. Especies específicas de una planta determinada y estenoicas absolutas: que son
comunes entre las especies indígenas. Como ejemplos podemos citar a Nuculaspis regnieri (Bala-
chowsky) que se localiza sobre las aciculas cíe Cedrus aflanuica; Rhizaspidiotus donacis (Leonardi)
entre los nudos de las bojas de Arundo donas y Evoilaspis ampelodesrnae (Newstead) que se
desarrolla exclusivamente sobre hojas de Ampelodesmos tenax entre otros.
r —— ___________
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3.1.2. Especies específicas de un género botánico y estenoicas: este tipo es común tanto
entre las especies indígenas como entre las introducidas. Podemos citar a Chionaspis etrusca
(Leonardi) que vive sobre las ramas del género Tamari.x; Duplachionaspis berlesil (Leonardi) sobre
plantas del género Asporagus; Adiscodiaspis ericicola (Marchal) que se localiza sobre ramas de
plantas del género Erica y Discodiaspis numidicus (Balachowsky) sobre tallos de Helianthemnum.
3.1.3. Especies específicas de una familia botánica y estenoicas: en este grupo nos
encontramos normalmente con numerosas especies de un mismo género; así Leucaspis Targioni-
Tozzetti se desarrolla principalmente sobre acículas de Pinaceae.
3.1.4. Especies específicas de una planta determinada y eurioicas: Este tipo es más
abundante que el de las especies especificas estenoicas; entre los ejemplos citaremos a Aonidiella
rinerfensis (Lindinger) que vive sobre hojas y ramas de Dracaena draco.
3±5.Especies específicas de un género o de una familia botánica y curiolcas: son menos
comunes que las estenoicas correspondientes ya que tienden a convertirse en polifagas. Entre éstas
tenemos a Aonidiella taxus (Leonardi) que se localiza sobre diferentes partes de plantas de la familia
Taxaceae, Parlatorio blanchordi (Targioni-Tozzetti) que se desarrolla sobre las hojas y los dátiles de
plantas de la familia Palmae y Carulospis visci (Schrank) que vive sobre las hojas y tallos de Viscuni.
3.2. Especies polífagas: es el grupo más importante dentro de los cóccidos. Hay que dejar
constancia, de que el número de plantas huéspedes susceptibles de albergar una especie dada es
siempre muy limitado y la atracción físico-química ofrecida por los huéspedes varia en intensidad
según la especie o variedad botánica, al igual que influyen también otras condiciones difíciles de
precisar tales como: la latitud, temperatura, humedad, etc.. Según RABAUD (1917) no existe
animal verdaderamente polifago y sea cual sea la diversidad de substancias que come, la lista es
siempre relativamente restringida
3.2.1. Especies polífagas estenoicas: este grupo se encuentra representado principalmente
por las especies radicícolas como es el caso de Chortinaspis subterraneus (Lindinger) y otras especies
del mismo género que se alimentan exclusivamente de raices de gramíneas. Otros ejemplos son los
diaspinos Dynaspidiorus brirannicus (Newstead) que se fija sobre las hojas de diferentes familias de
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plantas tales como: Taxaceae, Rosaceae, Pinaceae, Leguminosae, etc.. y Dynaspidiotus atianticus
(Balachowsky) que vive sobre hojas de plantas de Salicaceae, Buxoceae, etc...
3.2.2. Especies polífagas eur¡oicas: dentro de este grupo podemos señalar gran número de
cóccidos, entre los diaspinos destacaremos al cosmopolita Aspidiotus neril Bouché que se desarrolla
en diferentes partes de la planta, así como sobre un gran número de plantas pertenecientes a diferentes
familias. De todos modos, y a pesar de lo expuesto, la polifagia de este insecto es restringida, pues
todavía existen plantas sobre las que no se ha encontrado; lo mismo ocurre con Cornuaspis beclál
(Newman), Lepidosaphes ulmi (Linnaeus), Aonidiella aurantil (Maskell) y Chionaspis salicis
(Linnaeus), entre otros.
MATERIAL Y METODOS
1- Colecciones consultadas
Para la realización de este trabajo nos hemos basado tanto en el material recolectado por
nosotros, como en el acumulado en las diferentes Instituciones, con el fin de tener una idea lo más
amplia posible de la fauna de Diaspididae que se encuentra en España, confirmando las citas
existentes o rechazándolas cuando nuestras investigaciones así lo han aconsejado.
Entre los centros científicos que nos han servido de base para nuestro trabajo, se destaca en
primer lugar el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en cuya U.E.I. Entomologia, se
ha realizado la mayor parte del mismo. En esta Sección, se ha consultado todo el material existente,
tanto el ordenado como el inominado, siendo la colección del Dr. Gómez Menor el principal bloque
de todo el material acumulado en dicha Institución. De todos modos, cabe destacar la gran cantidad
de material que existía sin determinar y que nos ha servido para ampliar el conocimiento de los
diaspinos.
También se ha visitado la Cátedra de Entomologia, de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Complutense de Madrid, lugar en donde nos iniciamos en el estudio de estos
interesantes insectos, y en donde se han encontrado algunos de los tipos de la Colección Gómez-
Menor, así como una buena representación del material de dicho autor. Igualmente se han estudiado
los fondos depositados en la Cátedra de Entomologia de la E.T.S. Ingenieros Agrónomos de la
r
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Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), de
Moncada en Valencia, en el cual hemos podido localizar parte del material de la colección de Gómez
Clemente.
También hemos podido consultar los importantes fondos depositados en el British Museum
(Natural History), de Lendres (GRAN BRETANA), que nos han permitido resolver algunos
problemas, que eran necesarios para nuestro trabajo; al igual que en el Naturhistorisches Museum,
de Viena (AUSTRIA) y en el Museo Zoológico de San Petesburgo (RUSIA).
Se ha contado con la colaboración del Servicio de Plagas de la Subdirección General de
Sanidad Vegetal de Madrid, de cuyo material, se ha obtenido datos muy interesantes.
Cuando ha sido necesario, se ha solicitado material, principalmente tipos, de las colecciones
del Muséum National d’Histoire Naturelle, de París (FRANCIA); Dipartamento di Entomologia
Agraria, de Portici (ITALIA), y del Zoologisches Institut Hamburg, de Hamburgo (ALEMANIA
FEDERAL), que nos han permitido aclarar algunas de nuestras dudas. De la colección del Dr.
Balachowsky, actualmente depositada en el Museo de Paris, hemos podido recuperar el tipo Merce-
tospis sphaerocarpae Gómez-Menor, 1927, que es endémico de España, el cual y después de mucho
tiempo, ha podido hallarse en dicho Museo, siendo posteriormente incorporado a las colecciones del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
2- Recolección
El principal requisito en la recolección de los diaspinos es la observación aguda y la
perseverancia, pues la mayoría pasan desapercibidos a simple vista. Estos insectos pueden encontrarse
en las hojas, ramas, troncos, tallos, frutos, etc., de todo tipo de plantas y árboles, ya sean silvestres
o cultivadas; incluso las plantas de parques y jardines son frecuentemente atacadas, pudiendo llegar
a destruirlos en poco tiempo. Normalmente la decoloración de las hojas, así como el mal aspecto de
la planta pueden servirnos como indicadores de la existencia de estos parásitos.
Generalmente la primavera y el verano son las épocas mejores para la recolección, pero en
las especies que poseen varias generaciones al año puede ser cualquier época, ya que en realidad se
produce un solapamiento de las mismas.
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El equipo necesario para recolectar diaspinos, incluye un agudo y fuerte cuchillo, un par de
tijeras para podar, bolsas de papel y sobres de diferentes tamaños, así como una pequeña lupa de
mano para facilitar su visualización. Los tallos más largos y las ramas pueden colocarse en las bolsas
de papel, mientras que las plantas más pequeñas, así como los trozos de corteza y hojas parasitadas,
se pasarán a los sobres. Es necesario poner una sola muestra de un hospedador dentro de la bolsa o
sobre, indicando en él: la localidad, fecha, colector y planta hospedadora, así como todos aquellos
datos biológicos que hayamos podido observar.
3- Conservación
Una vez en el laboratorio, los tallos más largos y cortezas grandes, pueden cortarse al tamaño
de los sobres para así facilitar su almacenamiento. Las partes de la planta infectada deben ser
fumigadas para matar a las larvas y adultos que pudieran estar vivos.
Cuando el material está muerto y las plantas totalmente secas, aspecto éste muy importante,
se colocan en sobres de papel perfectamente etiquetado y se instalan en cajas de madera, propias para
la colección de insectos, a las cuales añadimos bolas de naftalina o cualquier otro tipo de conservante.
Hecho esto, se colocan en armarios adecuados. Una parte muy importante a tener en cuenta en la
conservación, es el no utilizar nunca bolsas de plástico a no ser que las plantas estén totalmente secas,
situación ésta que es aconsejable realizar, dejando el material a secar al aire y posteriormente introdu-
cirlo en su bolsa o sobre. Nosotros utilizamos sobres de diferentes tamaños en los cuales se detallan
los siguientes aspectos: nombre científico, nombre vulgar, planta, localidad, fecha, colector y deter-
minador.
También se pueden conservar en tubos con alcohol de 7Q0 debidamente cerrados, en los
cuales hemos introducido unos cristales de fenol para evitar la formación de hongos, evitándose el
contacto con el material biológico. Este método tiene un inconveniente pues por un ladó el material
que puede introducirse es menor y también hay que renovar el líquido al menos una vez al año.
Generalmente estos tubos se suelen meter en otros de boca más ancha, en los cuales ponemos el
liquido conservador y los cerramos herméticamente.
Nuestra experiencia nos demuestra que el material conservado en seco es mejor que el del
alcohol, únicamente en zonas húmedas se aconseja la conservación en alcohol de 700.
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Se recomienda encarecidamente no separar nunca el insecto de la planta huésped, pues a parte
de poder perderse la información de esta última, se pueden romper las cochinillas durante la manipu-
lación, ya que son muy delicadas, y en el caso de los diaspinos habrá que separar bajo lupa los
escudos del insecto, por ello nos reiteramos en repetir que se conserven en los trozos de la planta en
que los hayamos encontrado.
4- Preparación microscópica
El montaje microscópico es indispensable para el estudio de los Diaspididae, ya que sólo este
tipo de preparaciones permite visualizar caracteres esenciales para la identificación y clasificación de
estos insectos tales como: ornamentación cuticular, estructura del sistema glandular, detalles pigidia-
les, etc..
Existen gran cantidad de métodos para efectuar preparaciones microscópicas en estos insectos,
entre ellos destacaremos a GOMEZ-MENOR (1927b), BERRO AGUILERA (1931), BALA-
CHOWSKY & GOSSELIN(1950), McKENZIE (1956), WILKEY (1962, 1977, 1990), KOSARZEW-
KA (1968), HOWELL & KOSZTARAB (1972), SANDLANT (1978) y WILLIAMS & WATSON
(1988) entre otros.
Para la realización de estos montajes, se han probado todos los métodos conocidos en la
actualidad, tanto los clásicos como los más modernos y de ellos, se ha ideado uno nuevo, más
adecuado a la delicadeza del material y que ha dado resultados excelentes, con una alta resolución en
cuanto a la diferenciación de detalles.
En este apartado destacaremos seis puntos: instrumental, maceración en potasa, aclarado,
tinción, deshidratación y montaje.
41. Instrumental
Para la realización de estos trabajos, se hace necesario el siguiente material formado por una
Lupa Binocular, de 4 a 100 aumentos; un par de pinzas de punta fina de relojero (nosotros utilizamos
el número 5), unas agujas enmangadas que elaboramos nosotros, consistentes en una pequeña barra
de madera en cuyo extremo colocamos una “minucia” para poder manipular tan diminuto material y
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un par de pinceles de pelo de camello (nosotros usamos los de numeración más fina). También es
imprescindible la utilización de un buen microscopio para el estudio posterior del material montado,
nosotros hemos utilizado un microscopio de 40 a 1.800 aumentos.
Para los pasos de limpieza y deshidratación, utilizamos pocillos de histología con tapa y para
las tinciones, pequeños tubos de vidrio de 1,5 cm. de altura y con tapón de corcho. También
necesitamos para la maceración en potasa tubos de ensayo de 10 cm. de altura, así como una gradilla
de metal para poderlos hervir al “baño maria”.
Para este tipo de trabajo, hay que efectuar los siguientes pasos que se van a detallar a
continuación y que harán más comprensible y fácil de seguir, siendo en resumen: maceración en
potasa, aclarado, tinción, deshidratación y montaje.
4.2. Maceración en potasa
- Primeramente procederemos bajo la lupa, ya sea a partir del material en seco o del de alcohol,
a la separación del insecto de su escudo con ayuda de las pinzas y de la aguja enmangada o bien si
ésto es difícil de realizar, se introducirá el insecto con su escudo para su posterior separación.
A continuación se llevará el insecto solo o bien con su escudo a un tubo de ensayo en el que
se colocará un centímetro cúbico de potasa al 10% aproximadamente, y se situará en una gradilla al
“baño maria”. Se dejará llegar hasta la ebullición y en este estado permanecerá de 15 a 30 minutos,
dependiendo del grosor del insecto y de si tiene o no su escudo. En el caso de que una vez pasado
este tiempo comprobemos que todavía no están perfectamente desengrasados, podremos repetir la
operación.
Normalmente, se introducen en los tubos de ensayos varios insectos de la misma planta, ya
que por su reducido tamaño pueden desaparecer en la manipulación y procurando que si aparecen dos
o varias especies diferentes separarlas en los tubos necesarios, para que a la hora del montaje
definitivo no existan confusiones innecesarias y cada especie quede montada en un porta individual.
Por eso, una de las precauciones principales a tener en cuenta desde el primer momento del montaje,
es la extremada limpieza de todos los utensilios, así como la observación detenida de todo el material
bajo la lupa.
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4.3. Aclarado
Concluida la parte anterior, llevamos los insectos a un pocillo con agua destilada y allí
seguimos limpiándolos lo más delicadamente posible con un pincel fino; en el caso de que existan
larvas o huevos en el interior de la hembra efectuamos una pequeña incisión lateral en el cuerpo de
la misma por medio de una aguja enmangada para que de este modo pueda salir todo su contenido
al exterior y quedar lo más limpio y transparente posible.
Una vez que tenemos el diaspino totalmente limpio de grasa, se llevará a un baño con la
siguiente composición: 25% de alcohol 1000 + 25% de acido acético + 50% de agua. Este liquido,
permite la eliminación de las, a veces resistentes, partículas de grasa que aún quedan después de la
maceración. A continuación, utilizando los pinceles, se quitará todo el resto de grasa que pudiera
quedar así como separar aquellos diaspinos que aún estuviesen dentro de su escudo. Posteriormente
se llevará a un pocillo con alcohol de 500 para completar su limpieza, dejándolo de 5 a 10 minutos.
4.4. Tinción
Una vez que tenemos limpio el insecto, se procederá a su tinción, para ello preparamos el
siguiente colorante que nos ha dado excelentes resultados.
Este preparado es una coloración diferencial, que da tonalidades rojas y negro-azuladas,
permitiento diferenciar zonas en la estructura del pigidio que de otro modo pasarían desapercibidas.
Nosotros utilizamos Fucsina básica y Chlorazole Black-E, ambos colorantes se presentan
en estado sólido y se prepararán al 1% en alcohol de 700, utilizando para el líquido un frasco obscuro
para evitar la actuación de la luz sobre la mezcla, no conviene hacer una gran cantidad ya que con
el tiempo se produce precipitación de los sólidos y causa daño al material de estudio.
Una vez que tenemos preparado el colorante, se depositarán dos gotas en cada tubo pequeño
de tinción al efecto. Nosotros utilizamos tubos de 1’5 cm de altura y 0’5 cm de diámetro. Para poder
teñir una mayor cantidad de especimenes, utilizamos números que se colocan en el material en seco
y en el tubo, evitando así cualquier error.
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El diaspino una vez que está limpio y en alcohol de 500, se lleva a uno de estos tubos con
el colorante y se deja por un tiempo que oscila entre 12 y 24 horas, a veces se hace necesario más
tiempo para que el colorante actúe sobre las zonas que nos interesan, pero es muy importante evitar
la sobrecoloración, ya que estos colorantes son muy difíciles de rebajar. Es necesario observar
periódicamente como va la coloración, hasta que ya tengamos experiencia del tiempo adecuado. Si
por cualquier circustancia se colorean en exceso, se podrá rebajar bastante si colocamos al insecto en
un tubo de vidrio con alcohol de 700, debido a que estos colorantes son miscibles en este medio,
poco a poco se irán diluyendo y rebajarán su intensidad, este procedimiento nos ha dado muy buenos
resultados en las ocasiones que lo hemos utilizado.
4.5. Deshidratación
Para la deshidratación utilizaremos tres pocillos de histología, con alcohol de 500, 700 y
1000, dejando el diaspino en cada uno de ellos durante varios minutos, aprovechando en cada paso,
para efectuar la limpieza con un par de pinceles (uno en cada mano) de estructuras superfluas y
colocando adecuadamente el ejemplar para el montaje definitivo.
4.6. Montaje
Una vez que el insecto está perfectamente deshidratado, se lleva a otro pocillo de histología
en el que tendremos Esencia de Clavo, que es miscible tanto con el Bálsamo de Canadá como con el
Euparal.
Se deposita unas gotas del medio de montaje, sobre un portaobjetos y se coloca el insecto o
insectos en el centro de la preparación, procurando estirarlos sin romperlos y situándolosuno en posi-
ción dorsal y otro ventral, para así realizar posteriormente el estudio de forma más cómoda de cada
una de las caras del cuerpo. A continuación, con la ayuda de unas pinzas, se cogerá el cubre objetos,
apoyando en un extremo, se llevará hasta el otro espacio evitando la formación de burbujas y el
desplazamiento de los insectos.
Una vez concluida la operación, se procederá a colocar una etiqueta adhesiva en ambos
extremos del portaobjetos, en una de ellas se pondrá el nombre de la especie, sexo y número de
preparación y en la otra, la localidad, fecha, planta hospedadora, colector y determinador. De igual
u
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modo, se pondrá el número de la preparación, nombre de la especie y determinador, en el sobre
donde se guarde el material en seco o en el tubo si es en alcohol, al igual que en el cuaderno de regis-
tro de las preparaciones microscópicas que se llevará al efecto.
La preparación se deja secar en posición horizontal el tiempo necesario (a temperatura
ambiente de 3 a 4 semanas). Para reducir este periodo, dado que estos medios de montaje, princi-
palmente el Bálsamo de Canadá, tardan mucho en secar, utilizamos estufas o similares (24-48 li. a
50W).
5- Estudio sistemático
Una vez que el material objeto de estudio está en preparación microscópica e identificada la
especie, seguimos los pasos que exponemos a continuación: primeramente damos las sinonimias de
cada especie, apareciendo en cada caso la localidad tipo de la especie válida considerada actualmente
y en segundo lugar, cuando existen, se dan los nombres vulgares de las cochinillas en los paises de
habla hispana; seguidamente damos una descripción de la especie basándonos por un lado en los
caracteres morfológicos del cuerpo de las hembras en general y más detenidamente en los del pigidio.
Como ya hemos expresado con anterioridad, el restringir nuestro estudio solamente a las hembras y
no a los machos, es porque éstos son fugaces o estacionales, así como por su escaso número, pues
hasta el momento poco son los que se conocen; además en la mayoría de las cochinillas aparece la
partenogénesis como medio de reproducción, lo cual nos da una idea de la escasez de machos con
respecto a las hembras, esto no quiere decir que en un futuro y por medio de trampas y cría artificial
podamos llegar a conseguirlos y de este modo realizar su estudio, así como desarrollar el ciclo
biológico de las especies desconocidas. Después de la descripción, se recogen todas las citas
bibliográficas conocidas hasta el momento sobre los Diaspididae del área de estudio.
El estudio sistemático se ha basado tanto en el material identificado y no identificado de las
colecciones antes mencionadas como sobre el material recogido por nosotros. En algunos casos y para
poder confirmar nuestras investigaciones ha sido necesario solicitar material de comparación así como
todo aquel material citado de España, siendo en la mayoría de los casos negativa su localización por
parte de los Museos solicitados. Todo este estudio nos ha llevado a confirmar o a modificar las citas
de autores anteriores; en algunas ocasiones hemos expuesto unas observaciones ya que hemos creído
conveniente el esclarecimiento de los datos. En el material revisado, aparece siempre en primer lugar
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la capital y luego, ordenado alfabéticamente las localidades, por ejemplo: VALENCIA: Valencia,
Burjasot, Cullera, Gandía, Tabernes, etc. Se indica con un asterisco (*) para destacar tanto las locali-
dades como las provincias que se citan por primera vez.
En el apanado de biología, se han querido dar escuetamente algunos datos tanto de origen y
de distribución como de biología propiamente dicha, hábitat, localización sobre la planta huésped,
importancia agrícola, así como mencionar aquellos hiperparásitos encontrados hasta el momento sobre
diaspinos españoles.
Como ya sabemos, los Diaspididae y en general los cóccidos son parásitos de plantas y por
ello creemos conveniente presentar un epígrafe con el nombre de plantas conocidas que son parasita-
das y colocadas por orden alfabético con los nombres científicos de las mismas, y entre paréntesis el
nombre y año del autor que las menciona por vez primera para nuestra fauna; cuando es la primera
vez que se han encontrado por nosotros sobre una determinada planta se indica con un asterisco (*)
para destacarlo.
Posteriormente, se ha realizado un estudio de distribución en España y Mundial. En nuestro
país aparecen con un asterisco (*) las provincias que se citan por primera vez y en el caso de la
distribución Mundial cuando aparece el mismo símbolo al lado de España significa que es nueva la
cita. Al mismo tiempo, se ha realizado un mapa de distribución en la Península y Baleares,
indicándose con una circunferencia el material citado y no visto y con un circulo el visto.
Se han realizado unos dibujos originales en los que damos una visión general del cuerpo así
como del margen pigidial, carácter imprescindible para la identificación, tanto en visión dorsal como
ventral para cada especie de nuestra fauna.
Al final de este trabajo se ha efectuado un indice de plantas en orden alfabético, basándonos
en la nomenclatura del Index Kewensis y Flora Europaea e incluyendo en cada caso la familia a la
que pertenecen y situándo en cada una de ellas, los diaspinos encontrados hasta el momento. También
se ha elaborado un indice de parásitos y depredadores encontrados hasta la fecha sobre diaspinos
españoles.
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ORIGEN Y CLASIFICACION.
1. Origen
Está ampliamente aceptado que los cóccidos son un grupo hermano de los áfidos; ya se
conocen miembros fósiles de éstos últimos, desde el principio del Pérmico. Los cóccidos, como grupo
diferente deben de haber existido en la misma época, manteniendose la hipótesis de que la divergencia
entre ambos grupos ocurrió en el Pérmico inferior o medio (MILLER & KOSZTARAB, 1979) o a
finales del Devónico (BORKSENIUS, 1958). Los primeros cóccidos fósiles fueron descritos por
Koch, Germar, Berendt y Menge a mediados del siglo XIX sobre inclusiones de ámbar del Báltico.
Casi cien años después FERRIS (194ta) redescubrió estos insectos y redescribió uno de ellos; poste-
riormente BEARDSLEY (1969) describió un macho encontrado en el ámbar canadiense del Cretácico
Superior; el nivel de organización morfológica de éste es tan avanzado como el de algunos grupos
recientes, sugiriendo que la primera radiación ocurrió en el Cretácico Inferior. A partir de aquí se
sucedieron numerosas investigaciones sobre diferentes hallazgos fósiles, conociéndose actualmente
alrededor de 240 especímenes de cóccidos de los cuales el 77% son inclusiones de ámbar Báltico y
constituyendo los machos el 53% de todos los fósiles, seguidos de las larvas; en cambio las hembras
adultas son muy raras ya que sus cuerpos fosilizan mal.
Según BORKSENIUS (1958) la primera radiación y origen de las principales familias tuvo
lugar en el Carbonífero, Pérmico y Triásico, apareciendo los grupos más recientes en el Cretácico.
Más de doscientos especimenes del ámbar del Eoceno y Oligoceno, son conocidos como represen-
tantes de todas las ramas filogenéticas de los cóccidos; sin embargo, casi la mitad de ellas pertenecen
a las plagas del pino: Matsucoccidae (50%), seguidas de los Pseudococcidae (15%) y Eriococcidae
(8%); el resto está representado por Orrhezidae, Margarodidae, Coccidae, Diaspididae y formas
indeterminadas (¡(OrEJA, 1986). Sólo se conocen 6 fósiles (30 especimenes) pertenecientes a la
familia Diaspididae en inclusiones del Eoceno del ámbar Báltico, dando lugar a la hipótesis de que
este grupo se separó del resto de los neocóccidos hacia mediados del Mesozoico (¡(OTEJA, 1990a)
y que se originó en las zonas cálidas del continente de Gondwana (KOZAR, 1990).
Los Orrhezoidea (Archaeococcoidea) son considerados más primitivos que los Coccoidea
(Neococcoidea) que son más avanzados; dentro de éstos los diaspinos son los más evolucionados
(BORKSHENIUS, 1958) y debido a esta evolución (MILLER & KOSZTARAB, 1979) su movilidad
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ha disminuido; las secreciones céreas son de dos tipos, unas cubren el cuerpo y otras los huevos, en
cambio en los otros grupos sólo existe un tipo de secreción cérea para cubrir el cuerpo y los huevos.
Hay una reducción secuencial del ojo en los machos adultos, los Orihezoidea generalmente tienen ojos
compuestos, como los tfidos. En las formas antiguas una línea de como mucho ocho ocelos aparecen
a cada lado de la cabeza; posterionnente hay una reducción en la mayoría de los Coccidae y
Diaspididae (KOSZTARAB & ¡(aZAR, 1988). Otras lineas evolutivas incluyen: tendencia gradual
a reducir el tamaño del cuerpo, desarrollo de un único estado pupal en los machos, reducción del
número de segmentos labiales y antenales (¡(OTEJA, 1974b y 1980), etc...
Varias interpretaciones filogenéticas han sido propuestas para los Coccoidea (BORXSENIUS,
1958; BORATYNSKI & DAVIES, 1971, ROTEJA, 1974, MILLER & KOSTARAB, 1979); a pesar
de esto, en todas ellas los Diaspididae son considerados como el grupo más evolucionado dentro de
la superfamilia. Las familias más proximas a los Diaspididae en la línea diaspidioide, son los
Asterolecaniidae y Phoenicococcidae (BEN-DOy, 1 990a).
- 2- Antecedentes históricos
El problema de las grandes clasificaciones es uno de los más difíciles de resolver pues exige,
además de un arduo trabajo preliminar, un exámen comparativo de los diversos estados de desarrollo.
Este tipo de investigaciones no se pueden llevar a cabo más que con grandes colecciones. Por otra
parte, la experiencia ha demostrado que una clasificación no tiene valor real si no está basada en
caracteres morfológicos y datos biológicos. El conocimiento más detallado del comportamiento de las
especies, de sus estados embrionarios y postembrionarios, de su hábitat, de sus plantas huéspedes,
de su área de distribución geográfica, permitirá dilucidar más exactamente las lineas de unión entre
los grandes agrupamientos naturales.
Originalmente todos los cóccidos se incluían en la familia Coccidae. Fue Ferris Qn
CHAMBERLIN 1923) quién opinó que el nombre debería ser elevado a la categoría de superfamilia
sugiriendo el nombre Coccidoidea. MORRISON (1927) y STEINWEDEN (1929) mantuvieron la idea
de Ferris de que los Coccidae deberían elevarse a la categoría de superfamilia, sin embargo
Steinweden cambió el nombre de la superfamilia por el de Coccoidea. WILLIAMS (1969) estudiando
los grupos de familias de estos insectos, estableció que los cóccidos pueden mantenerse como
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superfamilia Coccoidea y que la familia Coccidae está restringida a los que se parecen al Coccus
hesperidwn Linnaeus.
Las primeras clasificaciones de las cochinillas datan de mediados del siglo XIX con los
trabajos de TARGIONI-TOZZETfl (1868) y de SIGNORET (1869-1876), que dividieron a esta fami-
lia en cinco grandes subfamilias: Diaspides. Brachyscelides, Lecanides, Coccides y Lecanodiaspides.
El catálogo de SIGNORET (1877) incluye 73 especies de Diaspididae distribuidas en 9 géneros.
Después de esta época los sistemas de clasificación fueron aumentando a medida que las investigacio-
nes se extendían a otras partes del mundo.
Son de destacar por orden cronológico las clasificaciones de: COMSTOCK (1881b),
MASKELL (1879 y 1897), COCKERELL (1896a), BERLESE & LEONARDI (1898a), GREEN
(1896-1922), NEWSTEAD (1901b), FERNALD (1903), LINDINGER (1912a, 1932a, 1932b y
1932c), LEONARDI (1920), McGILLIVRAY (1921) y STICKNEY (1934b) entre otras. Estas clasifi-
caciones hoy en día tienen un interés más histórico que práctico, pues rápidamente fueron anuladas
por las de los modernos coccidólogos americanos, que establecieron el status definitivo de las
principales familias de Coccoidea.
Solamente dos grandes sistemas de clasificación basados en la evolución y filogenia de estos
insectos han sido propuestos:
- a- BALACHOWSKY (1942) los divide en tres ramas o phyla, que representan tres niveles
de organización morfológica: los primitivos margaroides con estigmas abdominales (en machos y
hembras) y ojos compuestos en los machos y los lecanoides y diaspidiodes sin estigmas abdominales
ni ojos compuestos, pero con la cabeza separada del tórax por un cuello en los primeros y con la
cabeza y el tórax totalmente fusionadas en los segundos, presentando una ornamentación característica
del abdomen en las larvas y las hembras. Sobre la base de este concepto se ha realizado un número
apreciable de estudios sobre machos, iniciados por THERON (1958).
b- BORKHSENIUS (195Gb) y BODENHEIMER (1953) dividieron los cóccidos en dos
grandes grupos: archaeocóccidos y neocóccidos. En este sistema, admitido por muchos investigadores,
los primeros eran considerados como ancestrales y los otros como derivados, y ambos como
monofiléticos, hasta que BORATYNSKI & DAVIES (1971) y BROWN (1977) postularon el origen
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polifilético de los cóccidos. Este concepto no ha sido aceptado por algunos coccidólogos como:
¡(OTEJA (1974a), NUR (1980) y DANZIG (1980b). MILLER (1984) ha modificado básicamente el
sistema porpasar los Phenacoleachiidae, Orrheziidae y algunos Margarodidaede los archaeocóccidos
a los neocóccidos.
Entre las familias tradicionalmente asignadas a los neocóccidos, los Pseudococcidae son los
más primitivos, seguidos de los Eriococcidae; en cambio los de la familia Diaspididae son los más
evolucionados.
La filogenia de las categorías de familia han sido estudiadas por BORKHSENIUS (1958),
HOY (1962), BORATYNSKI & DAVIES (1971), LAMBDIN & KOSZTARAB (1973), KOTEJA
(1974a), DANZIG (1980b), ¡(OTEJA (1984) y MILLER (1984); basándose en las características de
las hembras adultas, de los machos, aparato bucal de la hembra adulta, así como de otros grupos de
caracteres.
La sistemática de la familia Diaspididae y de las categorias supragenéricas fueron establecidas
principalmente por FERRIS (1937a, 1937b, 1937c, 1937d, 1938a y 1938b), BALACHOWSKY
(1937b, 1937c, 1939, 194k, 1950, 1951, 1953c, 1954b, 1956 y 1958) y TAKAGI (1969). Sin
embargo estudios posteriores han sugerido otro tipo de agrupaciones de las grandes categorías, por
lo que todavía no son bien conocidas. La taxonomía de las especies tipo de la mayoría de los géneros
es bien conocida y ha sido ilustrada en el presente siglo por BORKSHENIUS (1966), mientras que
su nomenclatura ha sido clarificada y reunida por MORRISON & MORRISON (1966), WILLIAMS
(1969), RUSSELL (1970), KOSZTARAB & RUSSELL (1974) y KOSZTARAB el al. (1986).
Un análisis de la distribución de géneros y especies descritas entre las tribus de la familia,
demuestra que los Diaspidin! (50,6%) comprenden la mitad de los taxa descritos a nivel mundial; los
Aspidiotin! (36,8%) constituyen alrededor de la tercera parte y el resto de las tribus aparecen en
porcentajes mucho menores, constituyéndo globalmente el 17-18% de las especies conocidas (BEN-
DOV, 1990b).
El problema de las clasificaciones es que a menudo se refieren a un país, una región o un
continente y no tienen un carácter mundial, apareciendo ciertas regiones del globo totalmente
ignoradas; el número de familias reconocidas actualmente es de 18 a 20 (BEN-DOV, 1990a).
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A nivel mundial destacaremos el Catálogo sobre diaspinos de BORKSHENIUS (1966) con
1.890 especies y 335 géneros, siendo este libro una referencia de gran importancia para los cocci-
dólogos. Mientras que en 1983 esta familia se ve incrementada hasta un total de 2.200 especies y unos
390 géneros (BEN-DOV, 1990b).
En la región paleártica el número de especies de diaspinos es aproximadamente igual a 654,
pertenecientes a unos 157 géneros diferentes (ROZAR & WALTER, 1985).
Varios géneros o grupos supragenéricos han sido tratados a nivel mundial, entre ellos
destacaremos: Aonidiella (McKENZIE, 1938 y 1939), Chrysomphalus (McKENZIE, 1939),
Parlatoria (McKENZIE, 1945), Abgrallaspis (KOMOSINSKA, 1969), Chionaspis (TAKAGI, 1985),
la tribu Odonaspidini (BEN-DOy, 1988>, entre otros.
3- Autores españoles
Los primeros estudios sistemáticos sobre Cóccidos en España se deben a COLVEE, que desde
1880 a 1882 publicó una serie de trabajos sobre algunas especies ya citadas, así como la descripción
de otras nuevas. BOU CASCO (1879, 1880) también realizó algunas investigaciones sobre los
mismos, pero más orientadas a plagas que a sistemática propiamente dicha. GARCíA MERCET en
1910 publica sobre las plagas del naranjo en Valencia y en 1922 y 1923 hace un estudio sobre la
Jcerya purchasi Maskell y cóccidos de la encina respectivamente, pero la labor de este investigador
principalmente se cierne a los himenópteros parásitos de cóccidos más que a ellos mismos. GOMEZ
CLEMENTE (1927, 1943 y 1946) estudia en sus publicaciones, diversas especies de cóccidos que
atacan a los agrios en la región levantina. BERRO AGUILERA (1931) hace un trabajo sobre las
preparaciones micrográficas para el estudio de los cóccidos. RUIZ DE CASTRO (1944) publica un
trabajo sobre el diaspino Diaspidiotus uvae (Comstock). Pero en realidad, fue el gran entomólogo
GOMEZ-MENOR ORTEGA quien dedicó toda su vida de investigador al estudio de los Hemípteros
y especialmente a los cóccidos, de forma que la mayoría de las especies conocidas de España sedeben
a su labor; sus publicaciones abarcan desde 1927 hasta 1968, en las que solamente en diaspinos
describe diez especies y dos géneros nuevos, además de numerosas recolecciones de material en
nuestro casi inexplorado país en cuanto a fauna coccidológica se refiere. Merece destacar su
monografía Cóccidos de España (1937), en la que recoge todas las citas conocidas hasta entonces.
Pero a partirde los tabajos de este autor apenas si han aparecido algunas publicaciones sobre especies
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españolas (TEMPLADO, 1965; MARTIN MATEO, 1984, 1985 y 1986) así como de otros inves-
tigadores dedicados a la lucha contra las plagas en la agricultura (CADAHIA, 1982, 1984 y 1989).
Entre los autores foráneos, es de destacar la labor de LINDINGER (19 12a), LEONARDI (1920) y
sobre todo de BALACHOWSKY (1935a y 1935b).
SISTEMATICA
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SISTEMATICA
Clave de Familias de Coccoidea Fallén, 1814.
1- Estigmas abdominales presentes en número de dos a ocho pares, además de los estigmas torácicos.
2.
- Estigmas abdominales ausentes.
3.
2- Anillo anal presente con seis sedas y una banda de poros. Ojos a menudo pedunculados. Antenas
con tres a ocho artejos, apareciendo en el terminal una fuerte seda apical.
ORTHEZHDAE Amyot & Serville, ¡843.
- Abertura anal reducida, en posición apical o dorsal, exenta de anillo anal y poros, aunque a veces
estos últimos pueden aparecer en el lado interno de la misma. Antenas con seis a trece artejos, no
apareciendo nunca en el segmento terminal una fuerte seda apical.
MARGARODIDAE Cockerell, 1899.
3- Hembra adulta con los estigmas anteriores mucho mayores que los posteriores, y también con un
par de placas dorsales braquiales sobre el tórax. Abdomen con una gran espina cerca del dorso.
Extremo posterior del abdomen prolongado por un tubérculo anal que posee un anillo anal con diez
sedas.
KERRJIDAE Lindinger, 1937.
- Hembra adulta sin placas braquiales ni espina dorsal.
4.
4- Hembra adulta con un par de placas triangulares o redondeadas formando un opérculo en la base
de la abertura anal. Márgenes medios de las placas contiguos.
COCCIDAR Fallén, 1814.
- Hembra adulta sin placas en la base de la abertura anal, aunque a veces puede aparecer en ese lugar
una sola placa.
5.
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5- Hembra adulta con la abertura anal corta y un tubo anal largo que posee en un extremo un anillo
anal con diez sedas. Presencia de una sola placa anal oval o triangular cubriendo la abertura anal.
Existencia de surcos y lineas en el margen posterior.
ACLERDIDAE Cockerell, 1905.
- Hembra adulta sin esa placa anal, aunque una pequeña placa oval dividida puede estar presente en
la base de los lóbulos anales. Sin surcos o lineas en el margen posterior.
6.
6- Abertura anal oval, fuertemente esclerotizada y situada cerca de la mitad del dorso.
STJCTOCOCCIDAE Lindinger, 1913.
- Abertura anal en el extremo posterior del cuerpo.
7.
7- Presencia de poros en forma de ocho en algún lugar del cuerpo.
8.
- Ausencia de poros en forma de ocho, aunque pueden haber conductos tubulares en forma de ocho.
11.
8- Poros en forma de ocho solamente en la cara dorsal del cuerpo. Conductos tubulares ventrales
situados en una banda submarginal alrededor del cuerpo. Antenas con cinco segmentos.
KERMESIIDAE Signoret, 1875 (en parte).
- Poros en forma de ocho en el área dorsal así como en la zona submarginal ventral del cuerpo.
Conductos tubulares ventrales dispersos. Antenas con uno a nueve anejos.
9.
9- Placa anal bien desarrollada, triangular o en forma de mariposa. Placas cribiformes presentes al
menos en la cara dorsal del abdomen. Presencia de numerosos poros biloculares en el área cefálica.
Conductos tubulares con largos filamentos terminales.
10.
- Placa anal, si existe, poco desarrollada; sin placas cribiformes. Generalmente sin poros biloculares,
y en caso de que existan situados en la zona peribucal. Conductos tubulares sin filamentos terminales.
ASTEROLECANIIDAR Cockerell, 1896.
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10- Antena con un solo segmento y un grupo de poros quinqueloculares cerca de la base. Placa anal
presente, triangular y en forma de escudo. Parte ventral con surcos transversos de poros en forma de
ocho en el abdomen.
CEROCOCCIDAE Balachowsky, 1942.
- Antenas con siete o nueve anejos y sin poros quinqueloculares cerca de la base. Placa anal en forma
de mariposa, incluyendo normalmente dos placas triangulares conectadas por una estrecha unión.
Presencia de una pequeña placa arqueada situada sobre el anillo anal. Parte ventral sin surcos trans-
versos ni poros en forma de ocho.
LECANOD1ASPJDJDAE Zabradník, 1952.
11- Presencia de grupos de poros con tres, cuatro o cinco ¡óculos, cada uno con un conducto común,
distribuidos sobre el dorso. Existencia de gruesas sedas truncadas, con lados casi paralelos.
DACTYLOPIIDAE Signoret, 1875.
- Sin grupos de poros con tres, cuatro o cinco lóculos. Si hay sedas truncadas son cónicas.
12.
12- Abdomen con los segmentos posteriores V a VIII del mismo fusionados en un pigidio o área
pigidial.
13.
- Abdomen con los segmentos posteriores libres y no fusionados en un pigidio.
15.
13- Hembra adulta generalmente con patas y antenas segmentadas. Escudo sin englobar las exuvias
larvales.
CONCHASPJDJDAE Oreen, 1896.
- Hembra adulta sin patas ni antenas segmentadas. Si hay escudo, éste engloba las exuvias larvales.
14.
14- Pigidio de la hembra adulta con conductos dorsales y una banda marginal de peines o espinas y
paletas. Abertura anal no esclerotizada.
DL4SPJD¡DAE Targioni-Tozzetti, 1868. (Fig. 1).
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- Hembra adulta con el pigidio simple sin lóbulos, peines o espinas glandulares. Abertura anal
esclerotizada.
HALIMOCOCCIDA.E Brown & McKenzie, 1962.
15- Hembra adulta con los estigmas torácicos desplazados hasta la parte posterior del abdomen. Sin
patas ni antenas.
BEESONIIDAE Ferris, 1950.
- Hembra adulta sin los caracteres anteriores.
16.
16- Conductos tubulares en forma de ocho presentes. Anillo anal simple con ninguna, una o dos sedas
y sin poros.
PHOEN!COCCOCIDAE Stickney, 1934.
- Ausencia de conductos tubulares en forma de ocho. Anillo anal variable.
11.
17- Hembra adulta con una combinación de ostiolos dorsales, círculos ventrales, poros triloculares
y generalmente de uno a dieciocho pares de cerarios. Anillo anal en general con una fila interna y otra
externa de poros. Conductos tubulares no en forma de copa en su extremo interno.
PSEUDOCOCCIDAE Cockerell, 1905.
- Hembra adulta sin ostiolos dorsales, ni círculos ventrales, ni poros triloculares o cerarios. Anillo
anal variable. Conductos macrotubulares con su extremo interno invaginado formando una copa.
Conductos microtubulares presentes o ausentes.
18.
18- Hembra adulta generalmente con lóbulos anales prominentes, aunque a veces no existen. Anillo
anal con poros y sedas. Conductos macrotubulares, cuando existen distribuidos por la zona ventral
del cuerpo. Con conductos microtubulares.
ERIOCOCCIDAE Cockerell, 1899.
- Hembra adulta sin lóbulos anales prominentes. Anillo anal simple sin poros ni sedas. Sin conductos
microtubulares. Conductos macrotubulares situados en una zona submarginal ventral del cuerpo.
KERMESIDAE Signoret, 1875 (en parte).
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Familia Diaspididae Targioni-Tozzetti, 1868.
Esta es una de las familias de Coccoidea más abundante, no sólo por su número de especies
sino también por los daños que causan a la agricultura y en general a todo tipo de plantas. Es un
grupo homogéneo considerado como el más avanzado y especializado entre los cóccidos.
Consideramos esta familia dividida en cinco tribus: Xanthophthalmini, Odonaspidini,
Diaspidini, Aspidiotiní y Parlatoriini.
Clave de Tribus
1- Hembra adulta con los segmentos V a VIII del abdomenno fusionados en un pigidio. Abertura anal
grande y colocada en la zona subapical del cuerpo.
Tribu Xanrhophthalmini Ferris, 1937 (pág. 67).
- Hembra adulta con los segmentos Y a VIII del abdomen fusionados en un pigidio.
2
2- Pigidio de la hembra adulta desprovisto de peines y de espinas glandulares. Paletas nulas o muy
poco marcadas, a veces unidas en un sólo lóbulo mediano. Glándulas tubulares cortas, numerosas y
colocadas en las dos caras del pigidio sin orden definido.
Tribu Odonaspidini Ferris, 1937 (pág. 68).
- Pigidio de la hembra adulta con peines o espinas glandulares. Paletas bien desarrolladas y nunca
fusionadas. Glándulas tubulares más numerosas sobre la cara dorsal del pigidio y colocadas en lineas
regulares con un orden definido, pudiéndo a veces faltar en la cara ventral del pigidio.
3.
3- Pigidio de lahembra adulta provisto solamente de peines, al menos en la larva del segúndo estado.
Ausencia de espinas glandulares. Segundo par de paletas jamás bilobulado. Macroporos cortos o
largos, del tipo de barra-simple o de doble-barra. Ausencia de glándulas cefalo-dorsales unidas.
Estigmas anteriores rodeados o no de glándulas periestigmácicas. Hembra adulta con antenas provistas
de una a varias sedas.
4.
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- Pigidio de la hembra adulta provisto solamente de espinas glandulares y no de peines. Segundo par
de paletas generalmente bilobulado. Macroporos cortos y anchos del tipo de doble-barra. Presencia
de dos macroporos cefalo-dorsales juntos. Estigmas anteriores generalmente rodeados de glándulas
periestigmáticas. Hembra adulta con antenas provistas de dos o más sedas.
Tribu Diaspidini Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 162).
4- Pigidio de la hembra adulta y de las larvas con peines anchos, conos, denticulados y de tamaño
sensiblemente igual entre ellos (Subtribu Parlatorlina) o sólo presentes en las larvas del segundo
estado (Subtribu Leucaspidina); en los dos casos los peines existen en el margen de los segmentos
prepigidiales (II al IV). Macroporos tubulares dorsales del pigidio del tipo de doble-barra. Estigmas
anteriores generalmente rodeados de glándulas periestigmáticas. Hembra adulta con antenas provistas
de dos o más sedas.
Tribu Parlatoriini Leonardi, 1897 (pág. 85).
- Pigidio de la hembra adulta con peines de forma variable, generalmente desiguales, espiniformes,
divididos o denticulados en su extremidad o en el lado externo, raramente nulos o atrofiados, no
existiendo nunca en los segmentos prepigidiales (II al IV). Macroporos tubulares dorsales del pigidio
largos (excepto en Aspidiotus neril Bouché) y finos del tipo barra-simple. Estigmas anteriores
generalmente no rodeados de glándulas periestigmáticas. Hembra adulta raramente con más de una
seda en las antenas.
Tribu Aspidiotini Atkinson, 1886 (pág. 383).
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Tribu Xan.thophthoimini Ferris, 1937.
Tribu creada por Ferris en 1937 para el género Xanthophthalma Cockerell & Parrot
representado hasta el momento por una sola especie que vive sobre Palmae en Méjico y Panamá, X.
coccinum Cockerell & Parrot, 1899.
Esta tribu se diferencia de los otros Diaspididae por la ausencia de pigidio en las hembras
adultas y por la estructura espiniforme del quinto artejo de la antena de la larva neonata.
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Tribu OdonaspMini Ferris, 1937.
En esta tribu encontramos caracteres intermedios entre los Aspidiotini y los Diaspidini. Se
diferencia de los otros Diaspididae por su ornamentación pigidial escasa. Las paletas son nulas o
reducidas a un par mediano (L ~)sin que halla traza de sutura. Las paletas laterales (L 2 y L ~)no
existen o se confunden con las rugosidades del margen pigidial. Los peines y las espinas glandulares
faltan en todas las especies. Otro carácter importante de esta tribu consiste en la estructura de los
macroporos dorsales del pigidio, muy numerosos, siendo del mismo tamaño y de la misma forma que
los microporos ventrales; su disposición es irregular sobre las diferentes áreas pigidiales donde no se
diferencian grupos marginales, subniarginales y submedianos. La densidad de los elementos dorsales
es la misma que la de los elementos ventrales en la mayoría de las especies. Los agrupamientos se
extienden a menudo hacia la zona pleural de los segmentos prepigidiales y torácicos. Los macroporos
son cortos y anchos. El tamaño de las diferentes especies oscila de 1’5 mm. a 3 mm.
Se diferencian en los Odonaspidini dos grupos filogenéticamente distintos. El primero
comprende especies aspidioides típicas y el segundo diaspidioides, formando así dos subtribus:
Odonaspidina y Rugaspidiotina.
En general esta tribu está pobremente representada en la región Paleártica por sólo cinco
géneros, habiendo aparecido hasta el momento sólo dos en España pertenecientes a la subtribu
Rugaspidiotina.
Clave de Subtribus
- Hembra adulta con mamelón antenal provisto de una sola seda. Segmentación de los segmentos
prepigidiales y torácicos bien marcada. Zona medio-dorsal o medio-ventral de los segmentos 1 a IV
del abdomen espiculada. Macroporos y microporos pigidiales muy pequeños del tipo barra-simple.
L 1 nulas o fusionadas en la línea media dando un lóbulo único, excepcionalmente separadas. Margen
pigidial con paráfisis o esclerosis fusiformes. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. Hasta
ahora no se ha encontrado en España.
Subtribu Odonaspidina Ferris, 1937 (pág. 68).
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- Hembra adulta con mamelón antenal provisto de varias sedas (dos a seis). Ausencia de segmentación
en los segmentos prepigidiales y torácicos. Zona medio-dorsal o medio-ventral de los segmentos 1 a
IV del abdomen sin espiculas. Macroporos y microporos pigidiales del tipo doble-barra. L 1 nulas o
presentes pero jamás fusionadas en la línea media. Margen pigidial sin paráfisis o esclerosis
fusiformes. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes.
Subtribu Rugaspidiotina Balachowsky, 1953 (pág. 69).
Subtribu Rugaspidiotina Balachowsky, 1953.
- Borde de los segmentos VII y
o menos confundidas con estos
VIII del pigidio fuertemente quitinizados, con L y a veces L 2 más
espesamientos marginales pero siempre diferenciadas.
Gén. Discodiaspis Koróneos, 1934 (pág. 70).
- Borde de los segmentos VII y VIII del pigidio poco o nada quitinizados. Paletas siempre nulas.
Gén. Adiscodiaspis Marchal, 1909 (pág. 80).
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GEnero Discodiaspis Koróneos, 1934
Coccidae Gréce, 1: 88.
(=Pro¡argionia Gómez-Menor, 1937 nec Leonardi, 1911)
Cóccidos España, 1937: 43, 130.
Odonaspidini-Rugaspidiotina de forma alargada, circular, subcircular o piriforme; cutícula
cefalotorácica espesa o desprovista de espesamientos. Tubérculo antenal provisto de tres a cuatro
sedas. Glándulas periestigmáticas presentes en los estigmas anteriores y posteriores. L y L 2
diferenciadas sobre el margen pigidial a pesar de los espesamientos y rugosidades del mismo.
Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. La especie tipo de este género es Discodiaspis
suaedae Koróneos, 1934, por designación original.
Este género comprende dos especies originarias de la región paleártica: D. salicorniae y D.
numidicus.
Clave de Especies
- Cutícula membranosa desprovista de quitinizaciones cuticulares. Ausencia de tubérculos glandulares
en la cara pleuro-ventral del protórax. Glándulas circumgenitales presentes, dispuestas en cinco
grupos.
salicorniae (Gómez-Menor, 1928) (Fig. 19-20).
- Cutícula cefalotorácica quitinizada. Presencia de un grupo de doce a dieciocho tubérculos
glandulares cónicos sobre la cara pleuro-ventral del protórax. Glándulas circumgenitales ausentes.
numidicus (Balachowsky, 1949) (Fig. 16-17).
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Discodiaspis numidicus (Balachowsky, 1949).
Rugaspidioz’us nwnidicus Balachowsky.
Bull.Soc.Hist.Nat.Aft.Nord, 40: 107.
LT: Nemours, Orán, ARGELIA.
Descripción (Fig. 16)
Escudo de la hembra circular, convexo, con exuvia central, de color dorado y con velo
ventral.
Hembra adulta de cuerpo piriforme y cutícula cefalotorácica quitinizada. Tubérculo antenal
con cuatro sedas desiguales. Estigmas anteriores rodeados de dos a cuatro glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores con una o dos glándulas periestigmáticas. Zona pleuro-ventral del protórax con
un número variable de tubérculos glandulares cónicos (catorce a veinte).
Pigidio (Fig. 17): sobresaliente y puntiagudo, provisto de tres pares de paletas poco
diferenciadas, confundidas con los espesamientos marginales y de forma triangular (L ~, L 2 y L ~).
Borde de los segmentos VI a VIII del abdomen quitinizado. Ausencia total de peines. Presencia de
pequeñas sedas marginales situadas en el lado externo de cada paleta. Abertura anal redondeada y
situada en el centro del pigidio. Abertura vulvar colocada por encima de la abertura anal. Ausencia
de glándulas circumgenitales. Macroporos dorsales repartidos sin orden definido por las diferentes
áreas pigidiales, así como en la zona marginal y submarginal del segmento IV. Presencia de algunos
elementos marginales aislados en los segmentos 1 y II del abdomen. Microporos ventrales, de tamaflo
bastante parecido al de los macroporos dorsales y repartidos también sin orden definido por las
diferentes áreas pigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Benidorm (GOMEZ-MENOR, 1965). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR, 1965); Puerto
de Mazarrón (GOMEZ-MENOR, 1965).
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Material revisado
No hemos podido estudiar material espafiol de esta especie. Sin embargo, gracias a la Dra.
Matile-Ferrero, del Musdum National d’Histoire Naturelle, de Parfs, estudiamos un paratipo de la
misma, procedente de Argelia: Orán-Canastel, 23-IV-1934 (R. Maine colí.).
Biología
Especie monófaga que principalmente vive sobre tallos de Heliaruheinum, careciendo de
importancia agrícola y encontrándose preferentemente en las zonas costeras y áridas.
Plantas parasitadas conocidas en España
Helianthemum violacewn (GOMEZ-MENOR, 1965).
Distribución en España (Fig. 18)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Alicante y Murcia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Argelia y
Canarias.
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Fig. IB.- Mapa de distribución en España de Discodiaspis
nuntdicas (Balachowsky). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
7
Fig. 17.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Discodiaspis
nwnidicus (Balachowsky).
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Discodiaspis sojicorniae (G6mez-Menor, 1928) (Lectotipo aquí designado).
Protargionia solicorniae Gómez-Menor.
Eos, 4: 346.
LT: Roquetas del Mar, Almería (ESPAÑA)
(=Discodiaspis suaedae Roróneos, 1934)
Coccidae Gréce, 1: 88, 91.
(= Targionia suaedae (Koróneos) Lindinger, 1936)
Ent. Jahrb., 45: 155.
Descripción (Fig. 19)
Escudo de la hembra ovalado, convexo, irregular, con exuvias excéntricas, de color gris claro
y con velo ventral.
Hembra adulta de forma subcircular con los lóbulos prepigidiales ligeramente salientes y
redondeados. Cutícula cefalotorácica membranosa. Antenas con mamelón antenal más o menos
redondeado y provisto de tres o cuatro largas sedas. Estigmas anteriores rodeados de dos a cuatro
glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con dos o tres glándulas periestigmáticas. Parte cen-
tral y lateral de la cabeza con fuertes pelos aislados. Ausencia de tubérculos glandulares en la zona
pleuro-ventral del protórax.
Pigidio (Fig. 20): provisto de dos pares de paletas. L grandes, asimétricas, paralelas, con
una ligera hendidura externa y borde redondeado, más anchas que largas. L 2 más pequeñas que
L pero bien diferenciadas, convergentes, asimétricas, borde redondeado y en el ápice con una ligera
hendidura. Cutícula pigidial (VI al VIII segmento ) quitinizada. Abertura anal de diámetro inferior
a L y situada hacia la zona central del pigidio. Glándulas circumgenitales, presentes y dispuestas en
cinco grupos, según las fórmulas: 9; 23; 18; 26; 9 ó 10; 27; 18; 25; 9. Presencia de pequeños
pelos aislados alrededor de dichas glándulas.
Macroporos dorsales numerosos en todos los segmentos pigidiales y prepigidiales, distribuidos
irregularmente; no son muy grandes y están agrupados en elementos submarginales sobre los
segmentos 1 al VIII del abdomen y en elementos submedianos sobre los segmentos III al VII.
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Microporos ventrales no muy diferentes de los macroporos, repartidos por toda el área
pigidial y prepigidial. Presencia de pequeños microporos en los segmentos torácicos, alrededor de los
estigmas, y en la zona cefálica.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Campello (GOMEZ-MENOR, 1968); Pantano de Vinalopó de Elche (GOMEZ-MENOR, 1968); Santa
Pola (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERíA: Roquetas del Mar (GOMEZ-MENOR, 1928, 1937 y
1965) (como Protargionia salicorniae) (BALACHOWSKY, 1953). CADIZ: Cádiz (GOMEZ-
MENOR, 1957a y 1965) (como Protargionia salicorniae); San Fernando (GOMEZ-MENOR, 1957a
y 1965) (como Protargionia salicorniae). MURCIA: Aguilas (GOMEZ-MENOR, 1946 y 1965)
(como Protargionia salicorniae) (BALACHOWSKY, 1953); Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR,
1957a y 1965) (como Protargionia salicorniae); Manga del Mar Menor (GOMEZ-MENOR, 1968);
Puerto de Mazarrón (GOMEZ-MENOR, 1946, 1948, 1957a y 1965) (como Prorargionia salicorniae)
(BALACHOWSKY, 1953).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie, procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Campello, Vfl-1965 (J. Gómez-Menor, leg.); Pantano de
Vinalopó, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.); Santa Pola, 13-VIII-1943 y VIII-1965 (J. Gómez-
Menor, leg.). ALMERíA: Roquetas del Mar, (sin fecha) (I..ectotipo y Paralectotipo 3 y 4) y 11-1928
(Paralectotipo 1 y 2). CADIZ: San Fernando, VIII-1954 (J. Gómez-Menor, leg.). MURCIA: Agui-
las, 19-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.); Cabo de Palos, 20-VII-1947 y VIII-1965 (J. Gómez-
Menor, leg.); Puerto de Mazarrón, 8-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.)
Observaciones
Esta especie fue descrita por Gómez-Menor en 1928 sobre hembras capturadas en la localidad
de Roquetas del Mar en la provincia de Almería (ESPAÑA). En la descripción original, no se indicó
el material tipo ni donde se encontraba depositado. Nuestras investigaciones nos han permitido
localizar una preparación microscópica que contiene una hembra, que coincide con la descripción
original y que aquí designamos como Lectotipo. Se trata de una preparación que tiene dos etiquetas
blancas escritas a mano, en la primera figura el nombre de la especie y en la segunda los de TMSalsola
fructicosa” y “Roquetas”, a las que añadimos otra etiqueta roja con el nombre de la especie, autor,
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año y escrito Lectotipo. Se designan 5 bembras y 2 larvas, como Paralectotipo distribuidos en cuatro
preparaciones microscópicas; la número uno, contiene una hembra, la dos, contiene dos hembras ~‘
en ellas aparecen dos etiquetas blancas escritas a mano, en una de las cuales figura el nombre de la
especie y en la otra el de “Salicorniafructicosa, Roquetas, 11-1928”, así mismo añadimos una tercera
etiqueta roja con la palabra Paralectotipo. Otra de las preparaciones, contiene contiene dos hembras
y la cuarta, contiene dos larvas de esta especie, ambas preparaciones, llevan una etiqueta blanca que
dice “En Salsolafructicosa, Roquetas”, otra también blanca con el nombre de la especie y una tercera
etiqueta roja adicionada por nosotros con la palabra Paralectotipo. Todo el material se encuentra
depositado en la U.E.I de Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
KORONEOS describió en 1934 una nueva especie bajo el nombre de Discodiaspis suaedae,
sin embargo la revisión del material tipo por BALACHOWSKY (1953) le permitió establecer esta
sinonimia con la especie de Gómez-Menor, criterio que compartimos después de los estudios que
hemos realizado.
Biología
Vive entre las grietas de la corteza y en las ramas inferiores de la planta, encontrándose
principalmente sobre Salsoláceas halófilas.
Plantas parasitadas conocidas en España
Arrhrocnemum glaucum (GOMEZ-MENOR, 1965); ,ltriplex glauca (GOMEZ-MENOR,
1968>; Atriplex sp. (GOMEZ-MENOR, 1946); Salicornia fructicosa (GOMEZ~MENOR, 1928);
Salicornia sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a); Suaedaftucticosa (GOMEZ-MENOR, 1946); Suaeda sp.
(GOMEZ-MENOR, 1968); 7liymelaea hirsuta (GOMEZ-MENOR, 1968).
Distribución en España (Fig. 21)
Según estos datos, esta especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Cádiz
y Murcia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Grecia y
Marruecos.
ng. 19.- HembTa adulta de Discodiaspis sabcorráae (Gómez-
Menor>. Raquetas del Mar, (Almería]. SI Satsota frucricosa.
LECTOTIPO.
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Fig. 21.- Mapa de distribución en EspaRa de Discodiaspís
salicorniae (Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos
indican, con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se
ha visto material de la especie.
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Fig. 20.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Discodiaspís
sahcorniae (Gómez-Menor).
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Género Adiscodiaspis Marchal, 1909.
Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 148: 871.
(=Rugaspidiotus Gómez-Menor, 1957 nec McGillivray, 1921)
Eos, 33: 59.
Odonaspidini-Rugaspidiotina con la hembra adulta de forma piriforme u ovalada, y cefa-
lotórax ensanchado en algunas ocasiones; cutícula cefalotorácica membranosa. Antenas provistas de
numerosas sedas. Estigmas anteriores rodeados de glándulas periestigmáticas. Pigidio con
ornamentación muy simplificada; paletas indiferenciadas, peines ausentes, borde pigidial liso o rugoso
y quitinizado. Sedas marginales muy cortas. Segmentación pigidial poco diferenciada. Abertura anal
situada hacia la zona central del pigidio y de forma circular. Glándulas circumgenitales presentes o
ausentes.
Macroporos dorsales y microporos ventrales del pigidio de la misma forma y tamaño, cortos,
cilíndricos y distribuidos en número variable y sin orden definido por el área pigidial. Estas glándulas
están igualmente presentes en la zona pleural de los segmentos 1-1V del abdomen; como regla general,
los elementos dorsales son más numerosos que los ventrales.
La especie tipo de este género es Diaspis (4discodiaspis) ericicola Marchal, 1909. En España
sólo aparece una especie del mismo A. ertcicola (Marchal, 1909) (Fig. 22-23)
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Adiscodiaspis eriácola (Marchal, 1909).
Diaspis (Adiscodiaspis) ericicola Marchal
Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 148: 871.
LT: Mal-Infernet, Esterel, Var (FRANCIA).
(=Adiscodiaspis aricicola Bodenheimer, 1953, ERROR>.
Rey. fac. sci. univ. Istanbul, (E), 18: 12.
Descripción (Fig. 22)
Escudo de la hembra circular, bivalvo, con exuvia larval central o subcentral y de color
amarillo claro.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme con cutícula membranosa. Mamelón antenal
redondeado y provisto de dos largas sedas. Estigmas anteriores con una o dos glándulas penes-
tigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Zona torácica sin elementos glandulares.
Pigidio (Fig. 23): carente de todo tipo de ornamentación ya que no presenta ni paletas ni
peines ni espinas glandulares. Segmentos prepigidiales con elementos glandulares tapizando irre-
gularmente tanto la cara dorsal como la ventral de éstos. Abertura anal alargada y colocada hacia la
mitad del pigidio, por debajo de la vulva. Ausencia de glándulas circumgenitales, así como de crestas
paragenitales.
Macroporos y microporos dorsales repartidos por todo el pigidio sin orden definido, siendo
más numerosos en la zonas marginales y submarginales del mismo. Macroporos y microporos
ventrales de igual estructura que los dorsales, aunque menos abundantes que éstos.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: CADIZ: Algeciras
(GOMEZ-MENOR, 1960)(como Rugaspidiosus ericicola); CIUDAD REAL: Navas de la Estena
(GOMEZ-MENOR, 1960) (como Rugaspidiotus ericicola). LEON: Ponferrada (GOMEZ-MENOR,
1957a) (como Rugaspidiotus ericicola).
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Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie, procedente de: CADIZ: Algeciras,
111-1958 y IV-1958 (1. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Vive principalmente sobre las ramas de plantas del género Frica sp. , del cual es especifico.
Plantas parasitadas conocidas en España
Erica scoparia (GOMEZ-MENOR, 1960); Frico sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Distribución en España (Fig. 24)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Cádiz, Ciudad Real y León.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Cerdeña y Malta.
r
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Fig. 2t- Hembra adulta de Adiscodiaspis ericicola (Marchal).
Mesón de Sancho, Algeciras, Cádiz, 111-1958 (21. Gómez-Menor,
¡cg.). SI Erica sp.
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Fig. 23.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Adiscodiospis
ericicola (Marchal).
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Fig. 24.- Mapa de distribución en España de Adiscodiaspis
eñcicolo (Marcha]). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Tribu Parlatoriini Leonardi, 1897.
Se caracteriza por la presencia sobre el pigidio de peines anchos, cortos y denticulados ya sea
en la larva, Gymnaspis Newstead, Leucaspis Targioni-Tozzetti o en la hembra adulta, Parlatoria
Targioni-Tozzetti. En el primer caso se observan a menudo en las hembras adultas largos peines es-
piniformes, simples como en Leucaspis o cortos como en Gymnnaspis, siendo de forma y talla idéntica
entre ellos.
Presenta macroporos del tipo de doble-barra, al igual que los Diasp ¡dm1, pero dispuestos más
irregularmente sobre el pigidio y los segmentos abdominales. Los macroporos marginales están
particularmente desarrollados. L 2 cuando existe nunca es bilobulada.
Tribu bien representada en la región Paleártica. Se encuentra dividida en dos subtribus:
Parlatoriina y Leucaspidina.
Clave de Subtribus
- Hembra adulta circular o piriforme, raramente estrecha y alargada. Mamelón antenal con una sóla
seda. Pigidio normalmente provisto de paletas redondeadas con hendiduras y de peines anchos, cortos
y finamente denticulados en el ápice; pudiéndo faltar secundariamente este tipo de ornamentación
(hembra adulta de Gymnaspis). Macroporos tubulares dorsales del pigidio anchos y cortos, del tipo
de doble-barra, excepcionalmente largos y filiformes (hembra adulta de Gymnaspis).
Subtribu Parlatorlina Leonardi, 1897 (pág. 86).
- Hembra adulta de forma alargada. Mamelón antenal con dos o más sedas. Pigidio con paletas cortas,
espiniformes y estrechas, pudiendo a veces faltar. Peines largos, estrechos, simples, espiniformes,
raramente ramificados o denticulados, faltando en algunas especies. Macroporos tubulares dorsales
muy pequeños, estrechos y poco numerosos sobre el pigidio. Hembra del segundo estado muy
diferente a lahembra adulta, presentando caracteres generales de los Parlatoriina: paletas casi siempre
redondeadas y cortas; peines cortos, anchos y denticulados en el ápice. Macroporos tubulares anchos
y cortos, dispuestos en agrupamientos marginales y submarginales.
Subtribu Leucaspidina Leonardi, 1897 (pág. 133).
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Subtribu Parlatortina Leonardi, 1897.
- Pigidio de la hembra adulta con varios pares de paletas bien desarrolladas. Peines repartidos por
todos los segmentos abdominales, no sobrepasando los medianos y laterales la longitud de L ~, 2
y L ~;los peines son anchos, cortos y denticulados en el ápice.
Género Parlatorio Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 86).
- Pigidio de la hembra adulta desprovisto de paletas. Peines cortos o de tamaño medio, cónícos o
espiniformes, de forma y tamaño igual entre ellos, numerosos, equidistantes y repartidos sobre los
segmentos VI a VIII del pigidio.
Género Gymnaspis Newstead, 1898 (pág. 127).
Género Parlatorio Targioni-Tozzetti, 1868.
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 735.
(~Apteronidia Berlese, [1896])
Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 80.
(~Euparlatoria Leonardi, [1904])
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2)5 (1903): 15.
(=Parlatorea Lindinger, 1905)
Ins. bórse, 22: 131. -
Parlatoriini-Parlatoriina con la hembra adulta de forma subcircular u ovalada y cutícula
membranosa. Antenas con una sola seda. Estigmas anteriores con glándulas periestigmáticas. Ausencia
de grupos laterales de glándulas paraestigmáticas. Presencia en algunas especies de una incisión
ventral u ojal metatorácico a nivel de los estigmas posteriores. Existencia sobre la cara ventral del
cefalotórax en la gran mayoría de las especies de tubérculos glandulares agrupados o aislados.
Pigidio con al menos tres pares de paletas bien desarrolladas (L ~, L 2’ L ~)de forma parecida
entre ellas y de tamaño igual o ligeramente decreciente de L 1 aL ~. L presentes o ausentes. Peines
medianos y laterales siempre presentes, anchos, cortos y finamente denticulados en el ápice. Peines
exteriores (segmento V) presentes, extendiéndose a menudo hasta el segmento 1 del abdomen.
Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro o cinco grupos.
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Macroporos dorsales numerosos sobre el pigidio y segmentos prepigidiales agrupados en
elementos marginales, submarginales y submedianos. Estos macroporos son anchos y cortos, del tipo
de doble-barra. Microporos ventrales muy pequeños, pudiendo aparecer o no por el pigidio.
La especie tipo de este género es Parlatorio orbicularis Targioni-Tozzetti, 1868. De las
veinticinco especies encontradas hasta el momento en la región Paleártica, en España sólo han sido
citadas siete, de las cuales algunas de ellas, y como ya veremos más adelante, su presencia es dudosa.
Nosotros citamos por primera vez para España la especie 1’. blanchardi.
Clave de especies
1- Tubérculo torácico nulo o reducido a un pequeño saliente espiniforme o tuberculiforme, siendo
siempre de menor tamaño que el mamelón antenal.
2.
- Presencia de un robusto tubérculo torácico redondeado muy patente sobre el margen del protórax,
sobrepasando ampliamente el tamaño del mamelón antenal.
z¡ziphi (Lucas, 1853) (Fig. 25-26).
2- L ~, L 2 y generalmente L redondeadas, sin hendiduras laterales, lados paralelos y desprovistas
de denticulación. Macroporo mediano margino-dorsal presente entre L ~. Ausencia de tubérculos
glandulares torácicos ventrales. Presencia de una gran mancha pigmentaria en el protórax.
Macroporos submarginales del pigidio poco abundantes.
blanchardi (Targioni-Tozzetti, 1892) (Hg. 28-29).
- L ~, L 2 y L con hendiduras laterales o denticulaciones en su lado externo o interno.
3.
3- Ausencia total de L ~, la cual está reemplazada por un peine lateral idéntico a los otros. Tubérculo
torácico pequeño pero bien marcado. Peines de los segmentos prepigidiales denticulados y llegando
hasta el II segmento del abdomen. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos bien defini-
dos.
proteus (Curtis, 1843) (Fig. 37-38).
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- Presencia de L y de L ~, ya sea bajo la forma de una paleta bien desarrollada o de un simple
tubérculo puntiagudo o espinifornie, pero nunca reemplazada por otra paleta.
4.
4- Espacio entre L y L ocupado por tres peines laterales.
5.
- Espacio entre L y L ocupado por cuatro peines laterales. L ~, L 2 y L muy robustas, truncadas
en el ápice y provistas de una fuerte hendidura latero-externa.
oleae (Colvée, 1880) (Fig. 3 1-32).
5- Area dorso-central del pigidio alrededor o por encima del nivel anal, en la zona que encuadran las
glándulas circumgenitales, tapizada por uno o más macroporos submedianos. Zona submediana dorsal
del segmento IV sólo con microporos, pudiendo a veces faltar. L 2 y L ~con el lado externo aserrado.
cinerea Doane & Hadden, 1909 (Fig. 43-44).
- Area dorso-central del pigidio alrededor o por encima del nivel anal, en la zona que encuadran las
glándulas circumgenitales, totalmente desprovista de macroporos submedianos
6.
6- L ~, L 2 y L de tamaño decreciente, casi tan anchas como largas, con una o dos hendiduras
laterales. L espiniformes, quitinizadas, L de la misma forma que L ~, igualmente quitinizadas pero
no pectiformes.
pergandii Comstock, [1881](Fig. 4041).
- L L 2 y L de forma y tamaño parecido o iguales, más largas que anchas, provistas al menos para
L y L 2’ de hendiduras laterales simétricas. L ~pectiforme, L de la misma forma que L ~, pero
con el aspecto de un peine.
co.melliae Comstock, 1883 (Fig. 34-35).
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ParloSoria z¡zipht (Lucas, 1853)
Coccus ziziphi Lucas.
Ann. Soc. Ent. Fr., (3) 1: 28, 29.
LT: Biskra (ARGELIA).
(= Chennes aurantii Boisduval, 1867).
Ent. Hort., 1867: 338.
(=Parlatoria Iucassi Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ital. sci. Nat.. 11: 735.
(= Parlatoria lucasi Targioni-Tozzetti, 1884, ERROR).
Ann. Agr. Mm. Agr. md. Comm. Roma. Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze, 86-89: 398.
(=Parlatoria zizyphi Signoret, 1869, ERROR).
Ana. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 451.
(=Parlatoria ziziphe Osborn [1898],ERROR)
Proc. Iowa Acad. Sci., 5 (1897): 227.
(=Parlatoria zizyphus Cockerell, 1900, ERROR).
Mem. Soc. Cient. “Antonio Alzate’, 13: 349.
(=Parlawria ziziphus Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 322.
(=Parlatoria (Websteriella) zizyphi Leonardi, [1904],ERROR).
R. Scuola Super. Agr. Portici., (2), 5 (1903): 5, 38.
(=Parla:oria zyztphi Leonardi, 1907, ERROR).
Boíl. Lab. Zool. Portici., 1:118.
(=Parlasorea zizyphi Lindinger, 1912, ERROR).
Schildláuse, 1912: 108.
(=Parlatoria zozypium Frogatt, 1914, ERROR).
Agr. Gaz. N. 5. Wales, 25: 601.
(=Parlatoria (Websteriella) ziziphus Ramakrishna Ayyar, 1919, ERROR).
Bulí. Imp. Inst. Agr. Res. Pusa, 87: 26.
(=Apteronidia ziziphi Lindinger, 1934).
Ent. Anz., 14: 62.
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Nombres vulgares
En España esta cochinilla recibe del vulgo el nombre de piojo negro y más concretamente en
el levante español el de “poíí negre”.
Descripción (Fig. 25)
Escudo de la hembra pequeño y obscuro, prolongado hacia atrás por una membrana blanca.
Velo ventral incompleto.
Cuerpo de la hembra adulta de forma alargada. Cutícula membranosa. Mamelón antenal
provisto de tres salientes. Antenas con una larga y curvada seda. Tubérculo torácico muy patente,
sobresaliendo del protórax y de mayor tamaño que el mamelón antenal. Tubérculos glandulares
pequeños, confundiéndose casi con los microporos. Zona cefálica con pelos aislados. Zona peribucal
finamente espiculada. Estigmas anteriores rodeados de tres a cuatro glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 26): provisto de cuatro pares de paletas bien desarrolladas. L 1 grandes,
simétricas, paralelas, de forma alargada y con dos hendiduras laterales. L 2 y L ~de estructura similar
a L ~. Tanto L como L 2 y L son más largas que anchas o casi tan anchas como largas. L de
tamaño más reducido que las anteriores y de forma lanceolada. Presencia de dos peines medianos
barbeados en el ápice y de longitud aproximadamente igual a la de las paletas respectivas. Peines
laterales, pl ~, en número de dos y barbeados en su borde apical; pí 2 en número de tres, siendo el
interior de ellos más agudo que los otros dos y denticulados en su extremo; pl más anchos que los
otros peines laterales e incluso más que las paletas, también son tres y denticulados en su borde
apical. Peines exteriores o p , muy numerosos, barbeados y distribuidos por los segmentos prepigi-
diales. Criptas glandulares intersegmentarias marcadas. Abertura anal redondeada y situadaen la parte
apical del pigidio; canal vulvar marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos,
según las fórmulas: 6; 6; 8; 8 ó 12; 6; 5; 7. Crestas paragenitales casi nada o nada marcadas. Borde
pigidial provisto de pelos glandulares aislados.
Macroporos tubulares dórsales del tipo de doble-barra y dispuestos en lineas paralelas sobre
las diferentes áreas pigidiales en grupos marginales, submarginales y submedianos. Presencia de un
macroporo mediano entre L ~.
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Microporos ventrales, del tipo filiforme y repartidos aisladamente por la zona pigidial, así
como por los segmentos torácicos entremezclándose con los tubérculos glandulares.
Citas bibliográficas
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (como Parlatoreaziziphi)
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatorea zizyphi) (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Parlatorio
zizyphO. VALENCIA: Alberique (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi); Alcira:
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatoreazizyphi) (GOMEZ CLEMENTE 1943) (como Parlatorio
zizyphi) (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Parlatorio zizyphi); Carcagente (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Parlatoria zizyphi) ; Carcer (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi);
Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi); Játiva: (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Parlatorio zizyphi); Puebla Larga (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Parlatorio zizyphi);
ribera alta y baja del Júcar (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio zizyphi). Ha sido citada
de España sin concretar localidad por los siguientes autores: (LINDINGER, 1912a) (como Parlatoreo
zizyphi), (LEONARDI, 1920) (como Parlatorio zizyphi) y (McKENZIE, 1945) (como Parlatorio
zizyphus).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes provincias
y localidades: VALENCIA: Valencia, (sin fecha) (Gómez Clemente, leg.); Alcira, 6-IX-191 1 (sin
colector); Carcer, 2-X-1943 (sin colector); (*) Corbera, 2-X-1943 (sin colector); Játiva, 23-X-1943
(sin colector); (*) Rafelguaraf, 2-IV-1934 (sin colector).
Biología
Especie polifaga que se localiza sobre troncos, ramas, hojas y frutos de las plantas que
parasita, siendo principalmente perjudicial a los cítricos. Introducida en el bajo mediterráneo desde
hace más de un siglo y originaria de Extremo Oriente (BALACHOWSKY, 1953c).
Plantas parasitadas conocidas en España
Citrus auranrium (GOMEZ-MENOR, 1937) y Citrus sp. (BALACHOWSKY, 1935b).
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Distribución en España (Fig. 27)
Segdn estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Alicante y Valencia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Malta, Francia, Italia, Sicilia, Grecia, Rumania, Alemania, Irán, China, Taiwan, URSS, Japón,
Filipinas, Thailandia, Birmania, India, Ceilán, Indonesia, Canarias, Marruecos, Argelia, Túnez,
Arabia Saudí, Sudán, Senegal, Rep. Centroafricana, Ghana, Sierra Leona, Nigeria, Camerún.
Uganda, Guinea, Zimbawe, Mauricio, EEUU, Cuba, Jamaica, Guayana, Argentina, Australia, Nueva
Zelanda y Hawaii.
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Fig. 25.- Hembra adulta de Parlazoña zíziphi (Lucas). Játiva,
Valencia, 32-X-1943. SI Citrus sinensis.
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Sg. 27.- Mapa de distribución en España de Parlatoña zizÍphi
(Lucas). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.
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Fig. 26.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Parlatoria
zfziphí (Lucas).
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Parlatorio blanchardí (Targioni-Tozzetti, 1892)
Aonidia blanchardí Targioni-Tozzetti.
Mem. Soc. Zool. Fr., 5: 69, 82.
LT: ARGELIA
(=Parlatoria victrtc Cockerell, 1896)
Entomologist, 29: 52.
(=Parlatoría prozeus var. palmae Maskell, 1898>
Trans. Proc. N. Z.ealand Inst., 30(1897): 229.
(=Parlatoria blanchardí (Targioni-Tozzetti) Leonardi, 1899).
Riv. Pat. Veg., 8: 209.
(=Parlatoria blanchardi var. victrix Cockerell, 1899)
Buil. Univ. Arizona Agr. Exp. Sta., 56: 187.
(=Parlatoria blanchardil Fernald, 1903, ERROR)
Catalogue, 1903: 318.
(=Parlatoria (Websteriella) blanchardi (Targioni-Tozzetti) Leonardi, 11904]).
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2) 5(1903): 38, 44.
(= Pariatoria palmae McKenzie, 1945).
Microent., 10: 53.
(=Apteronidia blanchardii Ghauri, 1962, ERROR).
Trust. Brit. Mus. (Nat. Hist.), 7: 209.
Descripción (Fig. 28)
Escudo de la hembra ovalado, ligeramente convexo y velo ventral sobresaliendo por debajo
del mismo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma circular, con la zona metatorácica y de los primeros
segmentos abdominales dilatada; zona pigidial retraída con respecto al resto del cuerpo. Cutícula
membranosa. Presencia de una mancha pigmentaria, muy visible, en la zona protorácica. Borde
cefálico provisto de numerosos pelos cortos y aislados. Zona peribucal ligeramente espiculada.
Mamelón antenal bífido; antenas con una larga seda. Estigmas anteriores rodeados de tres glándulas
periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas periestigmáticas.
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Pigidio (Fig. 29): con tres pares de paletas muy bien desarrolladas. L y L ~ grandes,
aproximadamente de la misma longitud, paralelas, simétricas y con el borde apical casi recto. L un
poco más reducidas que L 2’ paralelas y con una hendidura lateral externa en donde a veces se puede
apreciar una ligera denticulación. L queda reemplazada por un peine más corto y ancho que los otros
exteriores. Existencia de un pelo externo en cada una de las paletas y de longitud menor o igual que
éstas. Presencia de espesamientos cuticulares aliformes en la cara ventral del pigidio y por encima de
las paletas. Espacio mediano ancho y ocupado por dos peines denticulados en el ápice y de longitud
parecida a la de L ~. Peines laterales finamente denticulados en el ápice, de longitud aproximada-
mente igual a la de las paletas respectivas y en número de dos entre L 2 - L 2’ tres entre L 2 - L y
cuatro más anchos entre L y lo que pudiera ser L ~. Peines exteriores (segmentos II a IV) cónicos
y afilados. Abertura anal redondeada, de diámetro algo mayor que L y situada hacia la mitad del
pigidio. Canal anal bien marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos según la
fórmula: 6; 10; 9; 7; presencia de cortos y aislados pelos ventrales situados alrededor de dichas
glándulas, es decir por el área pigidial.
Macroporos tubulares dorsales cortos y anchos, no muy numerosos y distribuidos por el
pigidio y segmentos prepigidiales II al IV en elementos marginales y submargínales. Microporos
tubulares dorsales presentes en el margen del segmento 1 del abdomen, así como algunos elementos
aislados en la zona metatorácica. Ausencia de elementos y tubérculos glandulares en la cara ventral
del cuerpo.
Citas bibliográficas
Es la primera vez que se cita para España. SMIRNOFF (1957) dijo que su presencia en los
palmerales de Elche (Alicante)podría ser posible, ya que esta especie está muy relacionada con dicha
planta y debido a su abundancia en la zona mediterránea española elucubró sobre su presencia en
nuestro país al igual que en otros europeos, en donde se diera la misma circunstancia que en el
nuestro.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: MADRID: Madrid,
20-XII-1989 y 10-1-1991 (P. Estal, leg.).
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Observaciones
Hemos podido estudiar ejemplares de esta especie encontrados en un mercado de Madrid
sobre dátiles, que según el comerciante, procedían de Túnez, en donde son una plaga para estos
cultivos, por lo que su introducción debe de ser vigilada en nuestro país. Según nuestros datos, la
actividad humana ha facilitado su extensión a otros países como son: Australia, EEUU (BOYDEN,
1941), Italia (LUPO, 1947) y la URSS (Turkmenia) (BORKSENIUS, 1950a).
Biología
Especie específica de palmeras, especialmente de Phoenix dacrylzfera; se desarrolla
principalmente en las hojas y en los dátiles produciéndoles deformaciones y por lo tanto su deprecia-
ción en el comercio. Vive exclusivamente bajo el clima sahariano o del tipo sahariano, apareciendo
en los demás paises de manera introducida con el comercio de los frutos o de las plantas en general
(BALACHOWSKY, 1953c).
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Phoenix daci’yflfera
Distribución en España (Fig. 30)
Según estos datos, la especie ha sido introducida, hasta el momento, en la provincia de: (*)
Madrid.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: (*) España, Italia,
URSS, Turquía, Irán, Siria, Israel, Arabia Saudita, Pakistán, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia, Senegal, Guinea, Mali, Nigeria, Niger, Camerún, Sudán, Somalia, EEUU, Brasil, Argentina
y Australia.
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Hg. 28- Hembra adulta de Parlatorio blanchardí (Targioni-
Tozzetti>. Madrid, 20-Xfl-1989 (P. Estal, leg.). SI Phoenix
dactyhfera.
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Sg. 30 Mapa de distnbuc¡dn en España de Partatoria 1,/anchar-(14. (Targioni-Tozzetti). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto ma-
terial de la especie.
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Hg. 29.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Par/atona
b¡anchardi (Taxgioni-Tozzetti).
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Parlatorio oleae (Colvée, 1880).
Diaspis oleae Colvée.
Gac. Agr. Mm. Fom. Madrid, 14: 40.
LT: Valencia (ESPAÑA).
(=Parlatoria caliamhina Berlese & Leonardi, 1896).
Riv. Pat. Veg., 3: 346.
(=Parlaroria affinis Newstead, 1897).
Trans. Ent. Soc. London, 1897: 97.
(=Parlatoria (Fuparlatoria) calianihina (Herlese & Leonardi) Leonardi, 1904).
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici,(2),5 (1903): 15.
(=Diaspis squwnosus Newstead & Theobald, 1904)
Econ. Zool., Rep., 2 (Appendix): 185.
(=Parlatoriajudaica Bodenheimer, 1924)
Bulí. Zion. Organis. Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine, 1: 59.
(=Parlatoria ludaica Lindinger, 1928 ERROR)
Inst. angew. Bot. Hamburg. Jahresber., 1924/1926: 107.
(=Parlatoriapergandii Bodenheimer, 1934 nec Comstock, 1881).
Bulí. Mi Econ. Dir. Gen. Agr.Iraq, 28: 10.
(=Parlatoria morrisoni Bodenheimer, 1944 nec McKenzie, 1943).
Bulí. Soc. Fouad ler, ent., 28: 82.
Nombres vulgares
Esta especie es conocida en el ámbito coloquial como: Parlatoria del manzano, cochinilla
violeta del olivo y cochinilla gris.
Descripción (Fig. 31)
Escudo de la hembra robusto, convexo, exuvia marrón excéntrica y de color grisáceo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma más o menos circular. Cutícula cefalotorácica
membranosa. Mamelón antenal de forma casi redondeada. Antenas con una seda larga y curva. Estig-
mas anteriores rodeados de tres a cinco glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Tubérculo torácico existente, pero no muy aparente. Presencia de tubérculos glandulares en la zona
cefálica y torácica.
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Pigidio (Fig. 32>: provisto de seis pares de paletas, con L , L 2 y L bien desarrolladas y
L - - L reducidas a pequeñas protuberancias agudas. L está situada en el margen del segmentó
III y débilmente marcada. Presencia de sedas en el borde externo de las paletas. L grandes, con
el borde redondeado y con una fuerte hendidura externa, paralelas y asimétricas, L 2 y L 3 igual que
las paletas medianas L 1 , aunque de menor tamaño. Peines medianos y laterales aparentes, no muy
denticulados en su extremo y de longitud menor que las paletas respectivas, existiendo dos medianos,
dos entre L 1 - L 2 tres entre L 2 - L ~, cuatro entre L ~ - L , y tres juntos y otro más separado de
éstos últimos entre L - L ~. Peines exteriores más largos y barbeados en su ápice que los
anteriormente mencionados existiendo en todos los segmentos abdominales. Esclerosis ¡nterseg-
mentarias muy marcadas entre L , , L - L 2 L 2 - 1 3 y L - L ~. Abertura anal por debajo de la
mitad del pigidio y de diámetro inferior a L ,. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en
cuatro o cinco grupos, según las fórmulas: 14; 18; 1-2; 18; 15 ó 14; 13; 14; 14.
Macroporos marginales bastante numerosos, de túbulo corto y de doble-barra; existe un
macroporo mediano entre L ,. Presencia de tres a cuatro macroporos en la zona submediana del seg-
mento IV y III del abdomen. Macroporos submarginales abundantes.
Microporos ventrales, presentes en la zona submarginal y submediana de todos los segmentos
abdominales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALBACETE:
Albacete (GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlatorea oleae), 1946 y 1956a>. ALMERIA: Almería
(GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlatorea oleae) y 1956a); Alcolea (GOMEZ-MENOR, 1968);
Viator (GOMEZ-MENOR, 1937 (como Par?azorea oleae) y 1956a). BADAJOZ: Badajoz (GOMEZ-
MENOR, 1956a). BARCELONA: Barcelona (GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlarorea oleae) y
1956a). CORDOBA: Córdoba (GOMEZ-MENOR, 1956a). GRANADA: Almuñecar (GOMEZ-
MENOR, 1956 a y 1957b). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937 (como Parlatorea oleae)
y 1956a); Ciudad Universitaria (GOMEZ-MENOR, 1957a); Jardín Botánico, (GOMEZ-MENOR,
1946, 1948 y 1954b). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1960). MURCIA: Murcia (GOMEZ-
MENOR, 1937 (como Parlarorea oleae) y 1956a); Lorca (GOMEZ-MENOR, 1946). SEVILLA:
Morón de la Frontera (GOMEZ-MENOR, 1968). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937 (como
Parlatorea oleae) y 1956a). VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1880) (como Diaspis oleae)
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(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatorea oleae) (BALACHOWSKY, 1953); Monte Oliveti
(COLVEE, 1881) (como Diaspis oleae); Ruzafa (COLVEE, 1881) (como Diaspis oleae) (GOMEZ-
MENOR, 1937 (como Parlaborea oleae) y 1956a). También ha sido citada de España, por algunos
autores, sin concretar localidad (LINDINGER, 1912a) (como Parlatorea oleae), (LEONARDI, 1920)
y (McKENZIE, 1945) (como Parlatorio calianthina).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALBACETE: Albacete, 111-1946 (sin colector). ALMERíA: Almerfa, 11-
1927 (J. Gómez-Menor, leg.); (*) Alboloduy, 111-1954 (sin colector); Alcolea, VII-1966 (J. Gómez-
Menor, leg.); (*> Dalias, V-1930 (sin colector); (*) Tabernas, 11-1932 (sin colector). BARCELONA:
Barcelona, 151-1935 (1. Gómez-Menor, leg.). CORDOBA: Córdoba, 30-IX-1989 (A. Blay, leg.) y
10-XII-1989 (A. Blay, leg.); GRANADA: Almuñecar, VIII-1956 (sin colector). MADRID: Madrid,
9-VIII-1928 y IX-1956 (J. Gómez-Menor, leg.), 111-1989 y IV-1989 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico,
4-VII-1941 y 111-1947 (sin colector). MALAGA: Tolox, VIII-1954 (sin colector). MURCIA: Murcia,
23-XI-1943 y 20-~IX-l944 (sin colector); Lorca, 15-Vlfl-1943 (J. Gómez-Menor, leg.). SEVILLA:
Sevilla, 15-VI-1959 (sin colector); Morón de la Frontera (sin fecha y sin colector). TARRAGONA:
Alcanar, 30-111-1991 (P Estal, leg.). TOLEDO: Toledo, 111-1926 y 1928 (J. Gómez-Menor, leg.).
VALENCIA: Valencia, 23-XII-1934, 27-11-1935 y 121-1935 (sin colector), 9-1-1990 (A. Blay, leg.);
(*) Alcira, V-1955 (J. Gómez-Menor, leg.); (*) Ayelo de Malferit, 2111-1934 (sin colector); (*)
Burjasot, 8-V-37 y 1-11-1938 (sin colector) ; (“9 Grao, 29-VII-1933 (sin colector); (“9 Onteniente, 27-
1-1935 (sin colector); (5 Puzol, 9-11-1942 (sin colector>; (5 Quart, 8-11-1935 (sin colector).
Observaciones
Se ha intentado localizar el material del investigador Pablo Colvée, tanto en las diferentes
Instituciones españolas como en el extranjero sin resultados positivos. El establecimiento del estatus
de esta especie tan característica, se ha efectuado por medio del dibujo que aparece en la descripción
original así como por ella misma. Es muy probable que esta colección fuese destruida tras la muerte
del autor español.
Biología
Vive sobre los troncos, ramas, frutos y hojas de las plantas. Perjudica a los frutos de hueso
y a las aceitunas, produciendo la desecación de los árboles. En los frutos del manzano y otros
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similares da lugar a unas manchas rojas, que disminuyen su calidad. Especie paleártica, polifaga y
ubiquista, señalada tanto de árboles frutales como ornamentales. Se ha encontrado parasitada por los
Chalcidoidea: Aphytis proclia Walk. y lhysanus ater Walk. (GOMEZ-MENOR, 1946). Se han
hallado diferentes generaciones al año según los distintos países europeos (DANZIG, 1972).
Plantas parasitadas conocidas en España
Amygdalus communis (GOMEZ-MENOR, 1937), Buxus sempervirens (GOMEZ-MENOR,
1954), (*> Cotoneasrer sp., (“9 Diospyros kaki, (“9 Citrus limoniwn, (“9 Lourus nobilis, Ligustrum
sp. (GOMEZ-MENOR, 1957), Mahonia aquifoflum (GOMEZ-MENOR, 1946), Malus comnhunis
(GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Nerium oleander, O/ea europaea (GOMEZ-MENOR, 1937>
(FERNALD, 1909), Persica vulgaris (GOMEZ-MENOR, 1937), (“9 Prunus annenica, (*) Prunus
cera4era, Prunus domestico (GOMEZ-MENOR, 1937), Prunus lusitanica (GOMEZ-MENOR,
1948), Pyrus communis (GOMEZ-MENOR, 1937), Robinia sp. (GOMEZ-MENOR, 1937) y Rosa
sp. (GOMEZ-MENOR, 1937>.
- Distribución en España (Fig. 33)
Según estos datos, esta especie se distribuye por las provincias de: Albacete, Almería,
Badajoz, Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, (*) Tarragona, Toledo y
Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Malta, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Rumania, URSS, Turquía, Siria, Irán, Afganis-
tán, Pakistán, Israel, Irak, India, Canarias, Marruecos, Argelia, Túnez, Arabia Saudí, Sudán, EEUU,
Brasil, Argentina y Australia.
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Sg. 31.- Hembra adulta de Por/atona o/toe (Colvée). Córdoba,
1O-XII-1989 (A. Blay, leg). SI Neriwrn oleander.
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F¡g 33 Mapa de distnbucidn en Espana de Par/atoro o/cae
<Colv&). Las circunferencias y cfrculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
Sg. 32.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Par/ataño
o/cae (Colv ¿e).
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Parlatorio cameiliae Comstock, 1883.
Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2:114.
LT: Washington (EEUU).
(=Parlatoriapergandii camefliae Comstock, 1883).
Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2:114.
(=Parlaroria proteus virescens Maskell, [1897]).
Trans. Proc. It Zealand Inst., 29 (1896): 300.
(=Parlatoriapergandei camelliae Bellio, 1929, ERROR).
Boíl. Lab. Zool. Portici., 22: 232.
(= Parlatoria (Euparlatoria) perganzlii camelliae (Comstock) Leonardi, 1904).
Ann. Scuola Super. Agr. Portici, (2), 5 (1903>: 36.
(=Parlatoria camelliae Morrison, 1939>.
Misc. Pubí. U. 5. Dep. Agr., 344: 8, 31.
Descripción (Fig. 34)
Escudo de la hembra ovalado, plano y de color blanco grisáceo.
Cuerpo de la hembra adulta alargado, con los segmentos torácicos y abdominales marcados.
Borde cefálico con numerosos pelos aislados. Tubérculo torácico presente y redondeado. Zona
peribucal espiculada. Mamelón antenal redondeado y provisto de una larga seda. Estigmas anteriores
rodeados de dos glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Existencia de tubércu-
los torácicos en la zona marginal de los segmentos del tórax.
Pigidio (Fig. 35): provisto de cuatro pares de paletas bien desarrolladas. L 1, L 2 y L ~, de
igual tamaño y forma entre ellas, más largas que anchas, con débiles hendiduras laterales. Presencia
de largos pelos en el borde externo de las paletas así como aisladamente entre los peines del abdomen.
Espacio mediano amplio, con dos peines denticulados en el borde y de longitud igual a L ~. Presencia
de dos peines laterales entre L y L 2 y tres entre L 2 y L ~, estos peines laterales están denticulados
en su borde apical y de longitud aproximadamente igual a la de las paletas respectivas. L
pectiniforme y algo quitinizada. Peines laterales situados entre L y L en número de tres,
denticulados y más anchos que los anteriormente citados. L mucho más pequeña que los peines
correspondientes (segmento IV> y no quitinizada. Exteriormente a L existen numerosos peines
denticulados por el margen de los segmentos prepigidiales. Abertura anal situada hacia la mitad del
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pigidio y de forma redondeada. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos según las
fórmulas siguientes: 5; 6; 6; 5 ó 7; 6; 6~ 7 ó 6; 6; 6; 6. Presencia de pelos aislados alrededor d~
dichas glándulas.
Macroporos marginales grandes y en número de siete a ocho elementos en los segmentos
pigidiales. Presencia de un macroporo marginal mediano entre L ~. Macroporos submarginales
numerosos (veinticinco a treinta elementos) no sobrepasando el segmento II del abdomen donde no
aparecen más que elementos marginales.
Microporos ventrales poco abundantes y situados en la zona marginal y submarginal del
abdomen. Presencia de microporos dorsales medianos en los segmentos prepigidiales y dispuestos de
forma alineada.
Citas bibliográficas
Esta especie sólo ha sido mencionada de BARCELONA: Barcelona (BALACHOWSKY,
1935b) (como Parlarorea pergandei y. camelliae).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar español atribuible a esta especie, sin embargo, si
lo hemos podido hacer de material procedente de Japón (Hyogo), 31-X-1957 (R. Takahashi, leg.),
cuyo dibujo presentamos para su identificación.
Observaciones
La única cita de GOMEZ-MENOR (1937), de Mahón, Baleares, indicada como Parlatorio
pergandii var. camelliae, se refiere en realidad a Parlatorio pergandii. Con respecto a la de BALA-
CHOWSKY (1935), aunque hemos solicitado este ejemplar al Museum National d’Histoire Naturelle,
de Paris, donde se encuentra la colección de este autor, no se ha podido localizar. -
BioIog<a
Vive principalmente sobre las hojas, siendo dañina a las plantas que parasita. Polifaga y
extendida por la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales del globo.
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Plantas parasitadas conocidas en España
Sobre Aurantiáceas (BALACHOWSKY, 1935b).
Distribución ezi España (Fig. 36>
Por los datos de que disponemos, la especie sedistribuye únicamente por la provincia de Barcelona.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Madeira, España,
Francia, Malta, Italia, Suiza, Corea, China, Taiwan, India, Japón, Indonesia, Arabia Saudí, Guinea,
Rep. Centroafricana, EEUU, Argentina, Australia y Hawaii.
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Fig. 34.- Hembra adulta de Par/otoño cwnefliae Comstock.
Hyogo, Japón, 31-X-19~7 (E. Takahashi, leg.).
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Hg. 36.- Mapa de distribución en España de Parbatoña canw/hae
Comstoclc. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
pl,
Sg. 35.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Par/aloña
camelliae Comstock.
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Parlatorio proteus (Curtis, 1843).
Aspidiotus proreus Curtis.
Gard. Chron., 39: 676.
LT: Londres (GRAN BRETAÑA>.
(=Diaspisparlaroris Targioni-Tozzetti, 1867).
Mem. Soc. Ital. Sci. Nat., 3(3): 14.
(=Parlatoria orbicularis Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 735.
(=Parlatoria se/enipedil Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr,, (4)9: 450.
(=Diaspis monserrati Colvée, 1881).
Est. sobre aIg. insect. fam. Cóccidos, 1881: 21, fig. 3.
(=Parlatoria (Fuparlatoria) proteus (Curtis> Leonardi, [1904]).
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2)5 (1903): 18.
(=Parlatoria porens Leonardi, 1920).
Mon. Coccin. Ital., 1920: 149.
Descripción (Fig. 37)
Escudo de la hembra aplanado, translúcido y de color amarillo ámbar.
Hembra adulta de forma circular. Presencia de cortos pelos aislados en el borde cefálico.
Antenas con una larga seda. Estigmas anteriores rodeados de una a tres glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores sin glándulas. Tubérculo torácico espiniforme y pequeño pero bien visible.
Ausencia de ojal metatorácico. Tubérculos glandulares margino-ventrales situados en la región cefáiica
hasta el segmento 1 del abdomen.
Pigidio (Fig. 38): provisto de tres pares de paletas. Ausencia total deL ~. Paletas decrecientes
de L a L ~, casi tan anchas como largas y con dos hendiduras laterales. Peines medianos ligeramente
divergentes, robustos. Existencia de largos pelos en el borde externo de las paletas, así como
aisladamente entre los peines del abdomen. Peines laterales de igual estructura y finamente
denticulados en el ápice. Peines exteriores (segmento V-IV) anchos y denticulados en el lado externo.
Abertura anal circular, de diámetro aproximadamente igual que L y situada en el centro del pigidio.
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Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos, según las fórmulas: 4; 6; 5; 4 ó 5; 4; 3; 6
ó 3; 4; 4; 5 ó 6; 5; 6; 6. Presencia de pelos aislados alrededor de dichas glándulas.
Macroporos marginales anchos, en número de ocho a cada lado, repartidos entre los
segmentos IV a VIII del abdomen. Macroporos submarginales más pequeños y poco numerosos,
distribuidos por los segmentos II a VII, existiendo de doce a veinticinco elementos a cada lado del
cuerpo.
Microporos dorsales submedianos no alineados y en número de ocho a diez elementos en la
zona central del segmento IV. Microporos ventrales submarginales poco abundantes y difíciles de
visualizar.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de VALENCIA: Jardín Botánico (COLVEE, 1881> (como
Diaspis monserrati), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatorea proteus). Citada de España, sin
concretar localidad, por FERNALD (1909 como Diaspis monserrati).
Material revisado
No se ha podido estudiar ningún ejemplar español atribuible a esta especie, sin embargo, si
lo hemos podido hacer de material procedente de Gran Bretaña sobre hojas de Cypripedium sp., cuyo
dibujo presentamos para su identificación.
Observaciones
Posteriormente a la cita de Colvée no se ha vuelto a encontrar, ya que GOMEZ-MENOR
(1937) habla de la cita del autor antes mencionado, pero él tampoco la ha visto; por lo que no hemos
podido estudiar ningún ejemplar de esta especie. LINDINGER (1912) considera tras la lectura y
observación del dibujo original que podría tratarse de una sinonimia de P. proreus, sin embargo
GOMEZ-MENOR (1937) considera a rnonserrati sinónimo de pergandii, opinión también aceptada
por GOMEZ-CLEMENTE (1943). Como ya hemos indicado anteriormente, la colección de COLVEE
ha desaparecido y es imposible estudiar el material tipo, sin embargo por nuestras investigaciones bi-
bliográficas, único medio hasta el momento, nos inclinamos por la tesis de LINDINGER (1912> y
consideramos que monserrari seria sinónimo de proteus y no de pergandil, al no presentar la cuarta
paleta que distingue a esta segunda especie.
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Elología
Vive principalmente sobre las hojas de las plantas. Ataca a los cítricos en suelo abierto y en
invernaderos a diferentes tipos de plantas (BORKSHENIUS, 1966). Especie de afinidad tropical y
subtropical, cosmopolita y polífaga.
Plantas parasitadas conocidas en España
Cftrus auranrium (COLVEE, 1881) (GOMEZ-MENOR, 1937), Corynocarpus sp.?
(FERNALO, 1909).
Distribución en España (Fig. 39)
Segdn estos datos, la especie se distribuye por la provincia de Valencia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada en invernaderos de:
España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia,
URSS, China y Taiwan. Thailandia, Malasia, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Indonesia, Arabia
Saudí, Tanzania, Sudáfrica, Mauricio, EEUU (en invernaderos). Méjico, Pequeñas y Grandes
Antillas, Trinidad, Guatemala, Panamá, Venezuela, Guayana, Brasil, Hawaii, Marianas, Carolinas,
Guam y Fidji.
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Sg. 37.- Hembra adulta de Parlatoña proteus (Curtis). Gran
Bretaña, 1-1965. SI Cypripedium sp.
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Sg. 38.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Parlatorio
proteu.s (Curtis).
Fig. 39.- Mapa de distribución en España de Parlatorio proreus
<Curtis). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Padoloria pergandil Comstock, 11881].
Rep. Ent. U. S. Dep. Agr., 1880: 327
LT: Florida (EEUU).
(=Parlatoria sinensis Maskell, 1897).
Ent. Month. Mag., 33: 241.
(=Porlatorio proteus pergandel Cockerell, 1899, ERROR).
Bulí. III. Lab. Nat. Hist., 5: 397.
(=Parlator¡apergandei Hunter, 1900, ERROR)
Kansas Univ. Quart., (A) 9:105.
(= Parlatorea pergandel Lindinger, 1912, ERROR)
Schildláuse, 1912: 112.
(= Syngenaspis pergandel McGill ivray, 1921, ERROR)
Coccidae, 1921: 250.
Nombres vulgares
Esta especie es conocida vulgarmente como cochinilla gris de los cítricos y caspilla.
Descripción (Hg. 40)
Escudo de la hembra ovalado, plano y de color obscuro.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con la parte cefálica más estrecha que el
resto del cuerpo. Cutícula membranosa. Mamelón antenal redondeado y provisto de una larga y
curvada seda. Estigmas anteriores rodeados de dos a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas
posteriores sin glándulas. Zona peribucal finamente espiculada. Tubérculos glandulares repartidos por
el tórax y segmento 1 del abdomen. Zona cefálica con pelos glandulares aislados.
Pigidio (Fig. 41): provisto de cinco pares de paletas. L grandes, paralelas, simétricas y con
dos hendiduras laterales. L 2 y L de la misma estructura que L ~, pero de tamalio decreciente. L
pequeñas, quitinizadas y con un saliente en la parte central. L pequeña y reducida a un simple
tubérculo de forma triangular. Peines medianos, en número de dos, de longitud igual a L 1 y
denticulados en el ápice, presentando estructura bífida. Peines laterales situados de la forma siguiente:
dos denticulados entre L - L 2 tres denticulados entre L 2 - L ~;tres anchos y denticulados entre
L , - L y de tres a cuatro anchos y denticulados entre L - L ~. Exteriormente a L 5, aparecen
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numerosos peines también denticulados. Abertura anal redondeada y situada hacia la mitad del
pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos, según las fórmulas: 6; 7; 7; 5 6 6;
6~ 6; 7 6 7; 6; 7; 8. Presencia de pelos glandulares aislados cii el margen pigidial. Criptas
glandulares intersegmentarias marcadas, sobre todo en los segmentos VIII a y del abdomen.
Macroporos marginales en número de ocho elementos a cada lado del pigidio (VIII-IV).
Presencia de un macroporo marginal mediano. Macroporos submarginales numerosos y entremez-
clados con los marginales, aunque de menor tamaño, extendiéndose por todo el abdomen.
Presenciade algunos microporos aislados sobrelos primeros segmentos abdominales así como
alrededor de la abertura anal, por fuera de las glándulas circumgenitales. Microporos ventrales
filiformes y no muy abundantes en la zona submarginal del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Denia (GOMEZ CLEMENTE, 1943> (como Parlatoriopergondel); Dolores (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Parlatorio pergandel); Orihuela (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio
pergandel); Pego (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Vergel (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandeO. ALMERíA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1937
y 1956a) (como Parlatorio pergandel). BALEARES: Mahón [Menorca](GOMEZ-MENOR, 1937)
(como Pan ataría pergandel var. camelliae). CASTELLON: Castellón (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Parlatorio pergandei) (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Parlatorio pergondel); Almenara
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatoriopergondel); Burriana (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Parlatoriopergandel); Moncófar (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatoriopergandei);
Nules (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Onda (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Parlatorio perganclel); Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio
pergondei). GERONA: San Feliú de Guixols (GOMEZ-MENOR, 1957a). MURCIA: Murcia
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandi); Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Parlatoriopergandel); Blanca (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandei);
Totana (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Ulea (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Parlatoriopergandei). SEVILLA: Sevilla (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Pon otaria
pergandí). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Parlatoriopergandel), (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandei); Albal (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
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Parlatoriopergondei); Alberique (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Par!atoriapergondeó; Alcira
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatoriopergandei); Bétera (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Parlatoriopergandei); Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandei);
Cullera (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatoriopergandel); Gandía (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Parlatorio pergondei); Játiva (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio
pergandei); Moncada (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergondei); Oliva (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergandel); Ribera alta y baja del Júcar (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergondei); Silla (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Parlatoriopergandel); Sueca (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatorio pergondeO; Tabernes
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Parlatoriopergandei); Torrente (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Parlatorio pergondefl.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Orihuela, 1O-IV-1934 (sin colector). ALMERíA: Almería,
1927 (J. Gómez-Menor, leg.). (*) BALEARES: Mahón (sin fecha, ni colector). CASTELLON:
Almenara, 15-XI-1943 (sin colector); Burriana (sin fecha, ni colector); (*) Villareal, 10-IV-1934, 5-
V-1934 y 254-1935 (sin colector). (*) CORDOBA: Córdoba, 30-IX-1989 (A. Blay, leg.). GERONA:
San Feliú de Guixols, VIII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.). (*) MADRID: Madrid, 1l-XI-1989 (A.
Blay, legj. MURCIA: Murcia, 9-V-1934 y 26-XI-1943 (sin colector); (*) Beniel, 26-3(1-1943 (sin
colector). SEVILLA: Sevilla, 28-3(1-1988 y 2-3(11-1988 (A. Blay, leg.). VALENCIA: Valencia, ‘7-3(1-
1911 y 18-IV-1912 (sin colector) y 12-3(1-1938 (J. Monforte, Ieg.); (*) Alcudia Canais, 28-3(1-1943
(sin colector); (*) Burjasot, X-1934 (sin colector); (‘9 Enova, 21-111-1935 (sin colector); Játiva, 26-
XI-1943 (sin colector).
Biología
Vive sobre troncos, ramas, hojas y frutos, produciéndo en éstos, unas manchas verdosas que
se mantienen al realizarse el cambio del color del mismo; según GERSON (1977), es una plaga de
plantaciones adultas comenzando el ataque cuando éstas tienen alrededor de diez años, siendo las
panes leñosas las que primero se infectan, pasando posteriormente a hojas y frutos. Es perjudicial a
los cítricos, aunque también parasita plantas ornamentales (BALACHOWSKY, 1953c). Especie
polifaga, extendida principalmente por las regiones tropicales y subtropicales del globo, así como en
los invernaderos de los paises templados (BORKSHENIUS, 1966). Posiblemente originaria de China
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(DELLA BEFFA, 1961). En España se observan principalmentedos generaciones anuales (LLORENS
CLIMENT, 1984), la primera a principios de junio y la segunda durante el mes de agosto, aunque
también puede existir una tercera menor y parcial entre noviembre o diciembre (RODRIGO &
GARCIA-MARI, 1990). Se ha encontrado parasitada en España por los siguientes Chalcidoidea:
Aphytis hispanicus Mercet (GOMEZ-MENOR, 1956a) y Prospoltella inquirendo 511v. (LIMON,
1976).
Plantas parasitadas conocidas en España
Aucuba japonico (GOMEZ-MENOR, 1937), Citrus aurantium (GOMEZ-MENOR, 1937),
Citrus limonium (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Citrus reticulata, (‘9 Citrus sinensis, Citrus sp.
(GOMEZ-MENOR, 1937), Euonyntus japponicus (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9Euonymus sp., (‘9
Ligustrum vulgore, (‘9Phoenix conoriensis y (*) Viburnum sp.
Distribución en España (Fig. 42)
Por los datos de que disponemos, esta especie se distribuye por las provincias siguientes:
Alicante, Almería, (‘9 Baleares, Castellón, (*) Córdoba, Gerona, (‘9 Madrid, Murcia, Sevilla y
Valencia.
Distribucion Mundial
POT la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Sicilia, Yugoslavia, Malta, Grecia, Gran Bretaña, Alemania, Turquía, Siria, Israel,
China, Taiwan. Thailandia, Birmania, India, Japón, Filipinas, Indonesia, Canarias, Argelia, Libia,
Arabia Saudí, Somalia, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Seychelles, Mauricius, Bermudas, Canadá,
EEUU. Pequeñas y Grandes Antillas, Méjico, Guatemala. Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Guayana, Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Hawaii y Carolinas.
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F¡g. 40.- Hembra adulta de Parlatofla perganch¡ (Comstock).
Córdoba, 30-IX-1989 (A. Blay, leg.). 5/ Qn-as auranáwn.
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Fig. 42.- Mapa de distribución en España de Par¡atona pergandis
(Comstock). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
Fig. 41.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Parlatorio
pergandii (ComstoclO.
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Parlatorio dnerea Doane & Hadden, 1909.
Cariad. Ent. 41: 299.
LT: Tahiti.
(=Porlatoriopsudopyri Kuwana & Muramatsu, 1932)
Journ. Plant. ProL, 19: 8.
(= Parlatorio fluggeae brasiliensis Costa Lima, 1934)
Arq. Inst. Biol. Veg., 1:134.
(=Parlatoria braziliensis McKenzie, 1945, ERROR)
Microent., 10: 53.
Descripción (Fig. 43)
Escudo de la hembra ovalado, claro, excéntrico y de color blanco grisáceo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma circular, con el postsoma más desarrollado que el
prosoma. Antenas con una seda. Estigmas anteriores con gran cantidad de glándulas periestigmáticas
(ocho a diez) espaciadas entre ellas. Estigmas posteriores sin glándulas periestigmáticas. Ausencia de
ojal metatorácico.
Pigidio (Fig. 44): provisto de cuatro pares de paletas. L próximas entre si, grandes,
paralelas, asimétricas, con el lado externo-aserrado o ligeramente escalonado. L 2 y L de estructura
parecida a L ,, aunque un poco más pequeñas. L más reducida y ancha, de forma tuberculiforme.
A veces, aparece L confundiéndose entre los peines, es muy reducida. Peines medianos en número
de dos entre L,, finos, denticulados y de longitud parecida a la de las paletas medianas. Peines latera-
les finos y denticulados, en número de dos entre L - L 2 y de tres entre L 2 - E ~. Exteriormente a
E son mucho más anchos y denticulados en el ápice. Entre E 3 y L existen tres peines laterales.
Abertura anal circular, de diámetro inferior a L y situada hacia la zona central del pigidio.
Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos, según las fórmulas: 9; 8; 11; 10 ú 8; 8; 14;
16.
Pigidio con macroporos dorsales en la zona perianal en número de tres a cuatro elementos,
de forma y estructura idéntica a los submarginales. Macroporos submarginales dorsales, muy
numerosos (cincuenta a sesenta elementos), distribuidos por todos los segmentos abdominales.
Macroporos marginales dorsales, algo más grandes que los submarginales y repartidos por todos los
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segmentos pigidiales. Presencia de un macroporo marginal mediano. Macroporos dorsales
submedianos en los segmentos y a VII del abdomen.
Microporos dorsales submedianos en el segmento IV, pudiendo a veces faltar, en número de
dos a cuatro elementos. Microporos ventrales en la zona submarginal y central del pigidio. Presencia
en la zona torácica de microporos ventrales marginales y tubérculos glandulares.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido citada, indeterminadamente, de España por McKENZJE (1945), sobre
naranjos. Posteriormente la cita es recogida por BORKHSENIUS (1966).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar español atribuible a esta especie; sin embargo, si
lo hemos podido hacer de material procedente de Gran Bretaña (Devon), V-1935 (C.T. Gimingham,
leg.), cuyo dibujo presentamos para su identificación.
Observaciones
No conocemos que se haya citado después de McKENZIE (1945), por lo que la validez de
esta especie para nuestra fauna debe de tomarse con reservas.
Biología
Especie polífaga que vive principalmente en los troncos y en las ramas, apareciendo
esporádicamente sobre las hojas. Es perjudicial a los cítricos.
Plantas parasitadas en España
No ha sido citada ninguna en concreto, McKenzie habla de cítricos en general, por lo que
suponemos que su distribución sería mediterránea.
Distribudón en España (Fig. 45)
De existir esta especie en nuestro país, posiblemente se localizaría en la zona mediterránea,
ya que como comentamos anteriormente, sólo McKenzie la indica sin concretar.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Italia, Gran
Bretaña, Israel, Taiwan, Vietnam, Thailandia, India, Filipinas, Indonesia, Sudáfrica, EEUU, Méjico,
Pequeñas y Grandes Antillas, Trinidad, Guayana, Brasil, Argentina, Marianas, Carolinas, Samoa y
Reunión.
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Fig. 43.- Hembra adulta de Parlatoria cinerea Doane & Hadden.
Devon, Gran Bretaña, V-1935 <C.T. Gimingbam, leg).
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Fig. 45.- Mapa de distribución en España de Pariazoria cínerea
Doane & Hadden. Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Sg. 44.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Parlatoria
dnerea floane & Hadden.
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Género Gymnaspis Newstead, 1898.
Ent. Month. Mag., 34: 92.
Parlotoriini-Parlotoriina con el cuerpo de la hembra adulta de forma circular y antenas con
una o dos sedas. Estigmas anteriores sin glándulas periestigmáticas. Pigidio con ornamentación
simplificada por la ausencia de paletas. Peines cónicos y espiniformes, afilados, de talla y forma
idéntica entre ellos, equidistantes y repartidos sobre los tres o cuatro últimos segmentos pigidiales.
Abertura anal circular y situada en la zona central del pigidio. Macroporos tubulares dorsales ausen-
tes. Microporos dorsales filiformes, desembocando en la zona marginal, a veces nulos o impercepti-
bles. Microporos ventrales presentes en la zona pleural del cuerpo.
Hembra del segundo estado con caracteres muy diferentes a los de la hembra adulta. Pigidio
normalmente provisto de tres a cuatro pares de paletas parlatoriformes, redondeadas y con una hen-
didura externa bien marcada. Peines casi tan largos como las paletas, parlatoriformes y denticulados
en el ápice. Macroporos dorsales del pigidio formados por elementos marginales y submarginales,
de tdbulo largo y del tipo de doble-barra.
La especie tipo del género es Gymnaspis aechmeae Newstead, 1898 (Fig. 46-47).
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Gymnaspis aechmeae Newstead, 1898.
Ent. Month. Mag., 34: 92.
LT: Londres (GRAN BRETAÑA).
(=Aonidiopicea Leonardi, [1906]).
Redia, 3 (1905): 6.
Descripción (Hg. 46)
Escudo de la hembra circular, convexo y de color negro.
Hembra adulta casi circular, con la zona pigidial pequeña y débilmente saliente. Cutícula
membranosa. Antenas con dos sedas. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 47): relativamente ancho, con los segmentos poco diferenciados. Paletas nulas.
Peines espiniformes, en número de nueve a once a cada lado del pigidio, siendo de igual tamaño y
forma entre ellos, situados equidistantemente. Existencia de largos pelos glandulares aislados entre
los peines. Abertura anal en la zona central del pigidio. Abertura vulvar, situada más o menos en la
zona anal y finamente estriada. Ausencia de glándulas cicumgenitales, así como de crestas
paragenitales. Presencia de pelos aislados situados ventralmente en la zona submarginal y central del
pigidio.
Macroporos tubulares dorsales ausentes. Microporos ventrales filiformes, difíciles de
visualizar, situados en la zona pigidial y desembocando uno a uno en el ápice de los peines. Zona
pleuro-ventral del cuerpo, desde el protórax hasta el segmento IV del abdomen, con pequeños
microporos ventrales.
Hembra del segundo estado (Según Balachowsky, 1953).
De forma parecida a la hembra adulta pero de estructura diferente, con caracteres
parlatoriformes. Antenas de cinco artejos, siendo el quinto de longitud mucho mayor que la de los
otros tres reunidos y presentando éste una estructura anillada transversal, de la que carecen los cuatro
primeros anejos. Pigidio provisto de tres pares de paletas cortas, de longitud igual entre ellas,
redondeadas y con una hendidura externa, de longitud igual entre ellas. L suele estar bilobulada.
L ~,reemplazada en el segmento V por dos crestas afiladas. Peines cortos y anchos por todo el pigidio,
de longitud aproximadamente igual a la de las paletas respectivas y con la siguiente distribución: 2
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+ 2 + 2 + 2 + 2, incluyéndose en esta fórmula los peines medianos, laterales y exteriores.
Macroporos tubulares presentes y dispuestos en elementos marginales en la zona pigidial. Presencia
de tres a cuatro elementos submarginales en los segmentos V y VI del abdomen. Ausencia de
microporos ventrales.
Citas bibliográficas
Por la información de que disponemos la especie ha sido mencionada de: VALENCIA: Jardín
Botánico (LEONARDI, 1905) (como Aonidiapicea) (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidiopini-
cola), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aonidia picea).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar español atribuible a esta especie, sin embargo, si
lo hemos podido hacer de material procedente de Gran Bretaña (Edimburgo), (RS. MacDougall colí),
si ,4echmea exudans, cuyo dibujo presentamos para su identificación.
Observaciones
Los demás autores que mencionan esta especie de España, lo hacen recogiendo la cita de
LEONARDI (1905). Nosotros no hemos podido capturar ningún ejemplar ni en el lugar ni sobre la
planta citada; así mismo nuestras capturas también han sido infructuosas sobreBromelioceae de otros
Jardines Botánicos, por lo que su presencia en España pudiera haberse dado de forma accidental y
no haber llegado a mayores consecuencias, pues en realidad es una especie tropical y su desarrollo
sólo se ha logrado en invernaderos de Europa.
Biología
Vive sobre las hojas principalmente, siendo perjudicial y deformando las plantas que parasita.
Especie tropical y polifaga atacando principalmente a las plantas de la familiaBromeliaceae sobre las
cuales se desarrolla; se ha encontrado en invernaderos con Bromeliaceae de Europa (BALA-
CHOWSKY, 1953c).
Plantas parasitadas conocidas en España
Villorsia officinalis (LEONARDI, 1905).
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Distribución en España (Fig. 48)
Por los datos de que disponemos la especie se distribuye únicamente en Valencia.
Distribución Mundial
Esta especie ha sido mencionada de los siguientes paises: en invernaderos de España, Francia,
Italia, Gran Bretaña, Suecia, Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia, Rumania, URSS, EEUU,
Brasil y Argentina.
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Fig. 46.- Hembra adulta de Etymna.spis aechmeae Newstead.
Edimburgo, Gran Bretaña (R.S. MacDougall coil.). SI Aedmzea
exudans.
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Sg. 48.- Mapa de distribución en España de Gymncspis aech-
meae Newstead. Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
Fig. 47.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Gymnaspis
aechmeae Newstead.
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Subtribu Uucaspidina Leonardi, 1897.
1- Pigidio de la hembra adulta sin peines. Ausencia de agrupamientos o tubérculos glandulares
accesorios paraestigmáticos en los estigmas anteriores.
2.
- Pigidio de la hembra adulta con peines muy desarrollados, sobrepasando la longitud de las paletas
respectivas. Presencia de grupos de glándulas o tubérculos glandulares accesorios paraestigmáticos
en los estigmas anteriores.
Leucaspis Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 136).
2- Zona medio-ventral del cefalotórax fuertemente espiculada en su parte central. Pigidio con cuatro
pares de paletas cónicas, puntiagudas y equidistantes entre ellas, pequeñas pero poco salientes. Forma
del cuerpo circular con el pigidio cónico o estrechamente deltoidal, pero saliente.
(Jomeznienoraspis Balachowsky, 1953 (pág. 155).
- Zona medio-ventral del cefalotórax sin espiculación. Pigidio con tres pares de paletas pequeñas y
cónicas, introducidas en el margen pigidial y muy espaciadas entre ellas. Hembra adulta de forma
ovalada con un ligero estrechamiento en la zona pigidial.
Anomaspis Leonardi, 1906 (pág. 148).
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Género Uucaspis Targioni-Tozzetti, 1868.
11: 734.
(=Leucodiaspis Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 99.
(=Rlwpaloaspis Del Guercio, [1903]).
Boíl. Soc. Ent. Ital., 34 (1902): 188.
(=Eulecaspis Lindinger, 1905).
Zool. Anz., 24: 252.
(=Actenaspis Leonardi, 1906)
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2), 6: 4, 25.
(=Pusillaspis Lindinger, [1906]).
Jahrb. Hamburg. wiss. Anst, 23(3) (1905): 27.
Parlotoriini-Leucaspidina caracterizada la hembra adulta por su forma alargada, estrecha u
ovalada. Antenas provistas de dos o más sedas. Estigmas anteriores rodeados de glándulas periestig-
máticas así como de un grupo ventral de glándulas paraestigmáticas o de tubérculos glandulares
paraestigmáticos accesorios. Pigidio con una a cuatro pares de paletas bien diferenciadas o a veces
confundiéndose con los peines; éstos últimos son simples, espiniformes, largos en algunas especies
y ligeramente denticulados. Abertura anal circular, generalmente central. Macroporos tubulares
dorsales del pigidio numerosos o más espaciados en el adulto, de talla variable y repartidos por la
zona marginal o submarginal en elementos aislados, siendo del tipo de doble-barra. Glándulas
circumgenitales presentes en todas las especies, repartidas en cuatro o cinco grupos a veces fusionados
y dispuestas en arco; con frecuencia existen glándulas circumgenitales accesorias en los dos o tres
últimos segmentos prepigidiales. Zona margino-ventral prepigidial sin peines ni glándulas ni
tubérculos glandulares.
Hembra del segundo estado
Caracteres generales muy diferentes a los de la hembra adulta. Pigidio con paletas dentiformes
truncadas en el ápice, bien desarrolladas, peines anchos y denticulados, del tipo parlatoriformes.
Macroporos presentes en el pigidio así como en los segmentos prepigidiales, dispuestos simétricamen-
te y de mayor tamaño que en el adulto. Presencia de tubérculos glandulares marginales sobre los
segmentos prepigidiales y el tórax, colocados en agrupamientos no alineados. Glándulas periestigmáti-
cas presentes al igual que en el adulto, pero menos numerosas (uno a dos elementos).
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La especie tipo de este género es Leucaspis candida Targioni-Tozzetti, 1868. En España
existen dos especies de dicho género: L. pini y L. pusilla.
Clave de especies de la hembra adulta
- Hembra adulta con paletas poco marcadas o nulas, confundidas con los peines o reducidas a
pequeñas protuberancias tuberculiformes. Peines largos y desiguales. Glándulas circumgenitales
dispuestas en un sólo grupo en forma de arco. Glándulas o tubérculos paraestigmáticos pleuro-
ventrales ausentes -
pusilla Lów, 1883 (Hg. 53-54).
- Hembra adulta con paletas bien desarrolladas, espiniformes, salientes y no confundiéndose nunca
con los peines. Peines largos, espiniformes e iguales entre sí. Glándulas circumgenitales accesorias
colocadas en la zona lateral de los segmentos prepigidiales II al IV. Presencia de glándulas o
tubérculos paraestigmáticos pleuro-ventrales.
piní (Hartig, 1839) (Fig. 49-50).
Clave de especies de la hembra del segundo estado
- Pigidio con dos pares de paletas subcuadrangulares. Peines cortos y anchos, denticulados en el
ápice, en número de once a doce entre los segmentos VI-VITI a cada lado del pigidio y uno o dos
peines aislados sobre los segmentos IV y V del abdomen. Presencia de cinco a ocho macroporos
dorsales submarginales o submedianos sobre los segmentos V a VITI del pigidio. Existencia de
elementos submarginales y subínedianos sobre los segmentos prepigidiales 1-1V, formando un
agrupamiento continuo de cuatro a seis elementos por segmento.
pzni (Har-tig, 1839) (Fig. 51).
- Pigidio con dos pares de paletas bien desarrolladas. L 3 pectiniforme. Peines marginales cortos y
anchos, denticulados en el ápice, en número de siete a ocho exteriormente a L 2~ Elementos submaT-
ginales del pigidio poco numerosos, generalmente tres entre los segmentos Y a VIII. Macroporos
submedianos dorsales de los segmentos prepigidiales 1-1V en número de uno a dos elementos como
máximo por segmento.
pusilla Lów, 1883 (Fig. 55).
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Uucaspis piní (Hartig, 1839).
Coccus pini Hartig.
Jahresb. Fortschr. Forstwiss, 1839: 642.
LT: Alemania.
(=Coccusflovus Hartig, 1839)
Jahresb. Fortschr. Forstwiss, 1839: 642.
(=L.eucaspis candida Targioni-Tozzetti, 1868).
Aui Soc. Ital. sci. Nat., 11: 734.
(=Diaspis candido (Targioni-Tozzetti)
Atti Soc. Ital. sci. Nat, 11: 734.
(Aspidiotusflavus (Hartig) Signoret, 1870).
Ann. Soc. Ent. Fn, (4), 10: 108.
()=Uucaspis offlnis Leonardi, 1906).
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2),6: 4.
(=Leucodiospis candida (Targioni-Tozzetti) Lindinger, 1909).
Zeitschr. wiss. Insektenbiol., 5: 224.
Targioni-Tozzetti, 1868).
Nombres vulgares
Se la conoce como cochinilla blanca de los pinos.
Descripción (Hg. 49)
Escudo de la hembra blanco, rectilíneo, estrecho y con exuvia larval única de color amarillo
pálido.
Cuerpo de la hembra adulta alargado. Cutícula cefalotorácica membranosa. Mamelón antenal
redondeado. Antenas con cuatro largas sedas y una más corta. Estigmas anteriores rodeados de tres
a once glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Agrupamiento lateral paraestigmático formado por unos veinte elementos. Zona media del
cuerpo, por debajo de la zona bucal, ligeramente espiculada hasta la altura del pigidio.
Pigidio (Fig. 50): provisto de tres a cuatro pares de paletas, en algunos individuos, bien
desarTolladas, aproximadamente de igual tamaño, cónicas, salientes y paralelas. Peines medianos, en
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número de dos, espiniformes, no barbeados en el ápice y de longitud mucho mayor que las paletas
L ~. Peines laterales, pl y pl 2’ en número de dos cada uno y de estructura parecida a los peine~
medianos pm; pl ~en número de cuatro y de forma parecida a los anteriores peines laterales. Peines
exteriores a L o a L en número de seis a siete elementos espuniformes. Abertura anal situada por
debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos bien
diferenciados según la fórmula: 16; 16; 12; 16; 15. Presencia de glándulas circumgenitales accesorias
sobre los segmentos prepigidiales 11-111 y IV, en número de tres a seis elementos exclusivamente en
la zona submarginal. Existencia de pelos aislados alrededor de las glándulas circumgenitales, tanto
por encima como por debajo de ellas, así como por el margen pigidial. Zona marginal y submarginal
de los segmentos 11 y IV del abdomen ligeramente espiculada o granulada dorsalmente. Macroporos
tubulares dorsales numerosos, situados en la zona submarginal del pigidio.
Hembra del segundo estado
Cuerpo ovalado. Cutícula membranosa. Antenas con dos o tres sedas. Estigmas anteriores
rodeados de una glándula periestigmática y estigmas posteriores sin glándulas. Tubérculos glandulares
en los segmentos torácicos y en los dos primeros del abdomen.
Pigidio (Fig. 51): provisto de dos pares de paletas. La paleta L de forma cuadrangular,
convergentes y asimétricas. La paleta L 2 de forma parecida a la L 1pero de menor tamaño. Espacio
mediano con dos peines espiniformes y de longitud igual o mayor que la L ~. Peines laterales anchos,
muy denticulados en su extremidad, en número de dos entre las paletas L - L 2 y de tamaño
aproximadamente igual al de las paletas respectivas. Peines exteriores anchos, conos y denticulados,
en número de diez a once entre los segmentos V a VIII del pigidio. Presencia de pelos aislados
ventralmente en los segmentos prepigidiales. Abertura anal situada hacia la mitad del pigidio y
ausencia de glándulas circumgenitales.
Macroporos dorsales del pigidio y de los segmentos prepigidiales cortos y anchos, dispuestos
en elementos marginales, submarginales y submedianos. Macroporos marginales en número de nueve
entre los segmentos V a VIII del abdomen; presencia de un macroporo mediano entre L ,.
MacropoTos submarginales en número de ITes a cuatro elementos a cada lado del pigidio. Macroporos
submedianos en número de dos elementos en los segmentos VI y Y del abdomen. Segmentos
prepigidiales con macroporos submarginales y submedianos mezclados, no llegando a sobrepasar los
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cinco o seis elementos por segmento. Segmentos torácicos con elementos submarginales y
submedianos mezclados, similares en número y talla a la de los segmentos prepigidiales.
Microporos ventrales repartidos únicamente en los segmentos prepigidiales 1 a IV del
abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALBACETE:
Villarrobledo (GOMEZ-MENOR, 1968). BARCELONA: Monserrat (BALACHOWSKY, 1 953c).
CUENCA: Provencio (GOMEZ-MENOR, 1968). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937);
Ciudad Lineal (GOMEZ-MENOR, 1937). MURCIA: Pantano “Juan de la Cierva” en Muía (GOMEZ-
MENOR, 1968); Río Pliego de Sierra Espuña (GOMEZ-MENOR, 1957a). VALENCIA: Hocairente
(GOMEZ-MENOR, 1968). Ha sido citada de ESPAÑA sin concretar localidad por LINDINGER
(1912a) (como Leucaspis candida).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: (‘9 AVILA: Gredos, 1968 (J. Gómez-Menor, leg.); Vega de Santa Maria,
11-1983 (A. Blay, leg.). CUENCA: (‘9 Solán de Cabras, 19-VII,1946 (J. Gómez-Menor, leg.). (‘9
HUELVA: Sotiel, 111-1935 (F. Shaw, leg.). MADRID: Madrid, 23-111-1952 (sin colector) y 7-XI-
1989 (A. Blay, leg.); (“‘) Cercedilla, 23-V-1954 (sin colector); Ciudad Lineal, 11-VIII-1928 (J.
Gómez-Menor, leg.); (‘9 Embalse de la Jarosa, 1-1983 (A. Blay, leg.); (‘9 Getafe, 2-IV-1948 (J.
Poullant, leg); (‘9 Pozuelo de Alarcón, 14-IX-1987 (A. Blay, leg.). (‘9 MALAGA: La Yunquera,
12-3(11-1990 (J.M. Cobos, leg.); 22-VI-1991 (A. Blay, leg.). MURCIA: Sierra Espuña, 1947 (sin
colector).
Observaciones
Esta especie es indicada corrientemente como plaga de nuestros pinares y haciéndola
responsable de los importantes daños causados,confundiéndose en realidad con dos especies próximas
a ella, Leucaspis pusilla y Anarnaspis lowi, que son los verdaderos responsables de los mismos. Es
la primera vez que se encuentra a nivel mundial sobre una planta diferente de Pinus.
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Biología
Especie oligófaga que se desarrolla sobre las aciculas de plantas de la familia Pinoceae;
generalmente se encuentra asociada en los pinos a otras especies de cóccidos. Se ha visto parasitada
por los Gbalcidoidea: Anthemusleucospidis Mercet (BALACHOWSKY, 1953c) y Prospaltelloleucas-
pidis Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Abiespinsapo; Pinus halepensis (GOMEZ-MENOR, 1937); (‘9Pinuspinaster; (‘9 Pinus
pinea; Pinus sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a); Pinus sylvestris (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 52)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de : Albacete, (‘9 Avila,
Barcelona, Cuenca, (*) Huelva, Madrid, (*) Málaga, Murcia y Valencia.
Distribución Mundial
- Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia. Malta, Italia, Suiza, Holanda, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungria,
Rumania, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Siria, Israel, Marruecos, Arabia Saudí y Chile.
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Fig. 49.- Hembra adulta de Uucasp¡spini (Harti~). Embaise de
la Jarosa, Madrid, 1-1983 (A. Blay, leg). SI Pinas .sp.
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Fig. 51.- Detalle del pigidio de la hembra del segundo estado de
Leucaspis pini (Hartig). Vega de Santa María, Avila, fl-1983 (A.
Blay, leg.). 5/ Pinus pinaster.
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F¡g. 52.- Mapa de distribución en España de Leucaspis pini
(Hartig). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
g. 50.- Detalle del pigidiode lahembraadultadeuucaspíspmn¡ exactitud, de donde se ha mencionado ose ha visto material de la
Lartig).
especie -
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Leucaspis pasuda Low, 1883.
Wien. Ent. Zeitg., 2: 3
LT: Austria.
(=Leucaspis leonardí Cockerell, 1903)
Journ. N. Y. Ent. Soc., 11: 84.
(=Leucaspis leonardii Lindinger, 1907, ERROR).
Ent. Wochenblatt, 24: 19.
(=Leucaspis perezil Green, [1915]).
Trans. R. Ent. Soc. London, 1914: 463.
Nombres vulgares
Entre el vulgo se conoce bajo la denominación de cochinilla de los pinos.
Descripción (Fig. 53)
Escudo de la hembra alargado, mitíliforme, rectilíneo, blanco y con la exuvia de color
amarillo pálido.
Cuerpo de la hembra adulta alargado con la parte pigidial retraída y ensanchado hacia la zona
media. Cutícula membranosa. Antenas con tres o cuatro sedas. Estigmas anteriores rodeados de dos
a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Zona media del cuerpo hasta la
zona pigidial ligeramente espiculada. Tubérculos glandulares paraestigmáticos ausentes.
Pigidio (Fig. 54): con tres pares de paletas no muy desarrolladas, pudiendo faltar en algunos
casos. En caso de existir, están muy reducidas y se confunden con los peines que son largos, espini-
formes y algunos denticulados en su borde apical, apareciendo dos entre L ~, dos entre L - L 2 y
desde el segmento V al VI un número de once a doce peines desiguales. Presencia de pelos aislados
por el centro del pigidio, así como por el borde del mismo, existiendo un pelo glandular por
segmento. Abertura anal redondeada y situada hacia la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cinco grupos, de los cuales los laterales generalmente están fusionados en uno; su
fórmula es: 10; 10; 9; 9; 9. Presencia de una sola glándula accesoria, situada en la zona media por
encima de los cinco grupos anteriores. Macroporos tubulares dorsales en número de tres a cuatro a
cada lado del pigidio, siendo poco visibles ya que se confunden con los pelos submarginales.
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Hembra del segundo estado
Cuerpo de la larva alargado con su máxima amplitud en los segmentos torácicos y primeros
segmentos abdominales. Antenas con tres largas sedas. Estigmas anteriores rodeados de tres glándulas
periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Zona pleural del tórax y segmento 1 del abdomen
con tubérculos glandulares truncados y macroporos ventrales entremezclados.
Pigidio (Fig. 55) con dos pares de paletas. L aparentes, paralelas, simétricas, con el borde
apical cuadrangular; espacio mediano amplio, en el cual se sitúan dos peines del tipo parlatoriforme,
es decir, cortos, anchos y muy denticulados. L 2 un poco más reducidas que L ,, pero en general
muy parecidas a éstas. En el espacio comprendido entre L - L 2’ hay otros dos peines anchos,
cortos y de igual longitud que las paletas respectivas. Peines exteriores de iguales características que
los anteriores y en número de ocho desde el segmento VI (exteriormente a L 2) al V inclusive.
Presencia de pelos aislados en el centro del pigidio. Abertura anal redondeada y situada hacia la mitad
del área pigidial. Ausencia de glándulas circumgenitales.
Macroporos marginales cortos y anchos, muy patentes, en número de siete desde el segmento
V - VII. Presencia de un macroporo mediano marginal entre L ; estos macroporos marginales
también aparecen en el metatórax y los segmentos prepigidiales, a razón de dos por segmento.
Macroporos submarginales dorsales, en número de tres a cuatro sobre el pigidio, y en número de uno
a dos sobre los segmentos prepigidiales. Macroporos submedianos dorsales en número de uno desde
el segmento VI al 1 del abdomen. Ausencia de microporos ventrales, pero presencia en esta área de
macroporos aislados por el abdomen y tórax así como de tubérculos glandulares.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1937). ALMERIA: Almería (GOMEZ-
MENOR, 1937). BALEARES: Formentor (Mallorca) (GOMEZ-MENOR, 1965). CUEÑCA: Solán
de Cabras (GOMEZ-MENOR, 1954b). GRANADA: Cerro Gordo de Almuñecar (GOMEZ-MENOR,
1957a y 1957b); Salobreña. (GOMEZ-MENOR, 1957b). LUGO: Lugo (LINDINGER, 191 Ib).
MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937); Getafe (GOMEZ-MENOR, 1957a). MALAGA: Tolox
(GOMEZ-MENOR, 1957a). MURCIA: Pliego de Espuña (GOMEZ-MENOR, 1957a). SEGOVIA:
San Rafael (GOMEZ-MENOR, 1937). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937). VALENCIA:
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Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937). Citado de España sin concretar localidad por LINDINGER
y LEONARDI (1920).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie, procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALMERIA: Almería, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.). BALEARES: (‘9
Camp Pastilla, Mallorca, 25-IV-1969 (D.J. Williams, leg.); Formentor, [Mallorca] 111-1961 (sin
colector). (*) CADIZ: Puerto de Santa Maria, 31-3(1-1958 (sin colector). (‘9CASTELLON: MorelIa,
8-IV-1988 (A. Blay, leg). CUENCA: Solán de Cabras, 19-VII-1946 (J. Gómez-Menor, legj.
GRANADA: Ceno Gordo de Almuñecar, VIII-1956 (sin colector); Salobreña, VIII-1956 (sin
colector). MADRID: Jardín Botánico, 9-IX-1988 (A. Polaszek, leg.); Madrid, 27-VII-1925 (sin cole-
ctor); Getafe, l1-IV-1948 (sin colector); (‘9 Navacerrada, IV-1957 (sin colector). MALAGA: Tolox,
VIII-1954 (J. Gómez-Menor, leg.). TOLEDO: Toledo, IV-1925 (sin colector). VALENCIA: Valencia
(sin colector y sin fecha); Jardín Botánico, 3(11-1927 (F. Beltrán, leg.); (‘9 Onteniente (sin fecha y
sin colector).
Observaciones
Esta especie es la causante de los graves daños que se producen en nuestros pinares y suele
habitualmente confundirse con su congénere Leucaspis piní.
Biología
Especie específica de coníferas, desarrollándose sobre las aciculas y provocando su caída, así
como la desecación de la planta. Vive principalmente sobre Pinas sp. y Cedria atíantico.
Generalmente se encuentra asociada a Nuculospis regnieri (Balachowsky) y Chionospis kabyliensis
Balachowsky sobre cedro. Especie bisexual con una generación al año. Las hembras invernan en
estado adulto (KOSZTARAB & KOZAR, 1988). Como parásitos se han encontrado los Aphilinidae:
Prospaltella leucospidis Mercet y Azotus pin<foliae Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
1935b), (*) Pintes nigro, Pintes pinea
191 ib), Pintes sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), Pintes sylvestris (GOMEZ-MENOR, 1937).
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Distribución en España (Fig. 56)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Baleares,
(*) Cádiz, (‘9 Castellón, Cuenca, Granada, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Segovia, Toledo y
Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos la especie ha sido mencionada de : Portugal, España,
Baleares, Francia, Córcega, Italia, Sicilia, Yugoslavia, Grecia, Malta, parte europea de la URSS,
Turquía, Siria, Israel, Irak, Madeira, Canarias, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí y Argentina.
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Hg. 53.- Hembra adulta de Uucas-pis pasillo Low. Puerto de
Santa María, Cádiz, 31-3(1-1958. SI Pinas sp.
3
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ng. 55.- Detalle de] pigidio de la hembra del segundo estado de
ng. 5t- Detalle del pigidio de Leucaspis pasillo Lcw. MorelIa, Castellón, 8-lV-1988 (A. Blay,
pasillo Low. Jeg.). S/ Pinas sp.
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F¡g 56 Mapa de distribución en Espana de Leucaspis paniZo
Low. Las circunferencias y círculos indican, con relativa exacti-
tud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
la hembra adulta de Leucaspis
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Género Anamaspw Leonardi, 1906.
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2), 6: 4, 22.
Parlaboriini-Leucaspidina con el cuerpo de la hembra adulta de forma alargada y con la parte
pigidial retraída con respecto a los demás segmentos torácicos que están dilatados. Estigmas anteriores
con glándulas y posteriores sin ellas. Ausencia total de agrupamientos de glándulas o tubérculos
glandulares accesoriosparaestigmáticos en los estigmas anteriores. Zona medio-ventral del cefalotórax
sin espiculación. Pigidio provisto de tres pares de paletas muy pequeñas, cónicas y distanciadas entre
ellas. Ausencia total de peines en el margen pigidial. Macroporos tubulares repartidos exclusivamente
en la zona submarginal de los segmentos VI-VIII. Ausencia de microporos en el pigidio, pero no así
en los tres últimos segmentos prepigidiales donde aparece un par de éstos, en la zona submediana
ventral -
Hembra del segundo estado
De caracteres diferentes a los de la hembra adulta. Cuerpo ovalado sin ningún tipo de
retraimiento pigidial. Presencia de dos pares de paletas pequeñas y de forma cuadrangular, así como
de numerosos peines del tipo parlatoriforme. Macroporos dorsales presentes en la zona marginal,
submarginal y perianal del pigidio; esta misma disposición se encuentra también en los segmentos
prepigidiales, llegando hasta el metatórax. Presencia de elementos glandulares ventrales en los
segmentos prepigidiales, peto no en los pigidiales.
La especie tipo de este género es: Leucaspis lowi Colvée, 1882. En España al igual que en
la región Paleártica sólo existe la especie A. loiti (Hg. 57-59).
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Anamaspis lowi (Colvée, 1882).
Leucospis lowi Colvée.
Nuevos Cóccidos, 1882: lO.
LT: Jardín Botánico, Valencia (ESPAÑA).
(=Leucaspis kiwi 1)1w, 1883, ERROR).
Wien. Ent. Zeítg., 2: 43.
(=Leucospispini Morgan, 1892 nec Hartig, 1839).
Ent. Month. Mag., 28: 13.
(=Fiorinia sulci Newstead, 1894).
Ent. Month. Mag., 30: 232.
(=Anamospis loewi (Colvée) Leonardi, 1906).
Aun. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2), 6: 23.
(=Leucospis lowi (Colvée) Lindinger, [1906]).
Jahrb. Hamburg. wiss. Anst, 23 (1905): 9.
(=Leucaspis su)ci (Newstead) Lindinger, 11906]).
Jahrb. Hamburg. wiss. Anst., 23 (1905): 27, 40.
(=Fiorinia (Leucaspis) sulci (Newstead) Lindinger, 1907).
Ent. Wochenblatt, 24: 19.
(=Leucodiaspis sulci (Newstead) Lindinger, 1909).
Zeistchr. wiss, Insektenbiol.. 5: 224.
(=Leucospis )oewi (Colvée) Oreen, 1915).
Trans. Ent. Soc. London, 1914: 461.
(=Leucodiaspis kiwi (Colvée) Lindinger, 1932).
Ent. Zeitschr., 46: 107.
(=Leucodiospis loewi (Colvée) Zahradnik, [1952]).
Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 27 (1951): 100, 106.
Descripción (Fig. 57)
Escudo de la hembra mitiliforme, alargado, recto, blanco intenso y exuvia de color amarillo
pálido.
Cuerpo de la hembra adulta de forma alargada, con la zona pigidial más estrecha que el resto
del cuerpo. Cutícula membranosa. Mamelón antenal redondeado y provisto de cuatro sedas. Estigmas
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anteriores rodeados de cuatro glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Glándulas paraestigmáticas accesorias ausentes.
Pigidio (Fig. 58): provisto de tres pares de paletas. L ~, L 2 y L de igual tamaño,
sobresaliendo muy poco del margen pigidial, redondeadas, simétricas y paralelas. Espacio mediano
amplio y un poco invaginado. No existen ni peines, ni espinas pigidiales. Presencia de pequeñas sedas
en el pigidio, tanto a nivel marginal como submarginal. Sedas aisladas alrededor de la zona periana].
Abertura anal redondeada, de diámetro muy superior al de las paletas, situada en la zona alta del
pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos, distribuidas en circulo y por encima
de la abertura anal, según la siguiente fórmula: 13; 10; 20; 18; II.
Macroporos submarginales, no muy abundantes y repartidos por los segmentos VI y VIII del
abdomen. Microporos solamente presentes en los segmentos prepigidiales II al IV, en número de dos
a tres elementos por segmento.
Hembra del segundo estado
Cuerpo ovalado y cutícula membranosa. Antenas con tres o cuatro sedas. Estigmas anteriores
rodeados de dos glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Presencia en la zona
cefálica de pelos aislados.
Pigidio (Fig. 59) con dos pares de paletas bien desarrolladas. Paletas medianas o L
paralelas, simétricas y de forma cuadrangular en su borde apical. L 2 de tamaño y forma parecida a
las paletas medianas. Espacio mediano amplio, separando las paletas dos peines del tipo par-
latoriforme, es decir, cortos, anchos y denticulados en su extremo. Espacio latera! que separa L -
L 2 ocupado por otros dos peines de estructura similar a los anteriores. Peines exteriores en número
de diez a doce, siendo más anchos y cortos, llegando hasta el segmento IV inclusive. Abertura anal
redondeada y de diámetro superior a L ~, situada por debajo de la mitad del pigidio. Ausencia de
glándulas circumgenitales.
Macroporos marginales dorsales en número de once elementos a cada lado del pigidio.
Presencia de un macroporo marginal mediano entre L ~. Macroporos submarginales dorsales en
número de nueve a once a cada lado del pigidio. Macroporos submedianos dorsales en número de dos
en los segmentos pigidiales. Presencia también de macroporos marginales dorsales en los segmentos
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prepigidiales, siendo de mayor tamaño que los macroporos submedianos de los mismos segmentos;
el número de estos macroporos es aproximadamente igual que el de los segmentos pigidiales.
Macroporos ventrales dispuestos submarginalmente en los segmentos torácicos y prepigidiales.
Microporos ventrales colocados en elementos subniedianos y presentes solamente en los
segmentos prepigidiales 1 al IV del abdomen.
Citas bibliogralflcas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACHOWSKY, 1935b). CORUÑA: Noya (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Leucaspis
Ioewi). CUENCA: Alto de Cabrejas (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Leucaspis loewfl. GUADALA-
JARA: Sigñenza (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Leucaspis Ioewi). MADRID: Navafria (GOMEZ-
MENOR, 1954b) (como Leucaspis loewi). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como
Leucospis loewi). MURCIA: San Pedro del Pinatar (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Leucaspis
loewi); Sierra Espuña (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Leucaspis loewi). PONTEVEDRA: Vigo
(GOMEZ-MENOR, 1960) (como Leucaspis loewi). SEGOVIA: San Rafael (GOMEZ-MENOR, 1937)
(como Leucospis loewi). TARRAGONA: Cambrils (COLVEE, 1882) (como Leucaspis lowi); Salou
(COLVEE, 1882) (como Leucaspis lowi). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Leucaspis loewi); Jardín Botánico (COLVEE, 1882) (como Leucaspis lowi). Citado de ESPAÑA sin
concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Leucaspis kiwi) y LEONARDI (1920) (como
Leucospis loewi).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: (‘9 ALMERJA: Almería, 27-IV-1988 (F. Ferragut, leg3. (‘9 AVILA:
Guisando, 11-1983 (A. Blay, leg.). (‘9BARCELONA: Berga, 2-VI-1987 (A. Blay, leg.). CUENCA:
Alto de Cabrejas, IV-1965 (sin colector). (flGERONA: Tossa, VIfl-1952 (sin colector). MADRID:
(‘9Batres, V-1989 (A. Blay, leg.); (‘9Cercedilla, V-1955 (sin colector); (‘9EI Escorial, 3-3(1-1983
(A. Blay, leg); (*) Miraflores, IV-1989 (A. Blay, leg.); (‘9 Puerto de Canencia, 15-IX-1989 (A.
Blay, legj; (‘9Torrejón, 111-1956 (J. Gómez-Menor, eg.). MALAGA: Tolox, (sin fecha ni colector).
MURCIA: Sierra Espuña, 4-VIII-1943 (J.Gómez-Menor, leg.). SEGOVIA: San Rafael, (sin fecha)
(C. Bolivar, legj. VALENCIA: Valencia (sin fecha ni colector); Jardín Botánico, 3(11-1927 (1%
Beltrán, leg.).
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Observaciones
Esta especie junto con la anteriormente mencionada Leucaspis pusilla, son las verdaderas
causantes de los daños acaecidos en nuestros pinares.
Biología
Vive exclusivamente en las aciculas de los pinos, donde los escudos están generalmente
dirigidos hacia la base. Especie ampliamente distribuida en toda la Europa templada y meridional
(BALACHOWSKY, 1953c). Es la especie más común de Europa Central y Occidental, donde
presenta una sóla generación el año (JCOSZTARAB & KOZAR, 1988). Parasitada en España por el
afelinido: Prospoltella teucospidis Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Pintes halepensis (GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Pinus pinaster; (*) Pintes pineo; Pintes sp.
(COLVEE, 1882); (‘9 Pintes sylvestris.
Distribución en España (Fig. 60)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (‘9 Almería, (‘9 Avila, (‘9
Barcelona, Coruña, Cuenca, (‘9Gerona, Guadalajara, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Segovia,
Tarragona y Valencia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Grecia, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania,
Polonia, Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, URSS y Turquía.
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Fig. 57.- Hembra adulta de Anarnaspis ¡oval (Colvée). Batres,
Madrid, V-1959 (A. Blay, legj. S/ Pinas sp.
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Fig. 58.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Anmnasyis
¡oval (Colv¿e).
Fig. 59.- Detalle del pigidio de la hembra del segundo estado de
Anamaspis ¡oval <Colv¿e). Berga, Barcelona, 2-VI-1987 (A. Blay,
leg.). SI Pinus sp.
FIg. 60.- Mapa de distribución en España de Ananmspis ¡oval
(Colv¿e). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
a
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Género Gomezmenoraspis Balachowsky, 1953.
Cochenilles France, 7:121, 185.
Parlatoriini-LeucospWino con el cuerpo de la hembra de forma circular y el pigidio etinico
y más estrecho que el resto del cuerpo. Antenas con numerosas sedas. Estigmas anteriores
glandiferos. Pigidio saliente, con cuatro pares de paletas cónicas, pequeñas pero salientes,
equidistantes y de tamaño y forma idéntica entre ellas. Peines totalmente ausentes. Abertura anal
circular y central. Glándulas circumgenitales ausentes. Abertura vulvar irradiada con profundos surcos
cuticulares en su parte apical, que se extienden por toda el área pigidial. Macroporos tubulares
dorsales del pigidio poco numerosos, aislados y submarginales, pequeños y relativamente estrechos.
Hembra del segundo estado
Ovalada, con paletas rectangulares estrechas. Peines reducidos o nulos, en caso de existir son
casi imperceptibles. Presencia de glándulas marginales y submarginales en el abdomen.
La especie tipo de este género es: Aonidiopin¡cola Leonardi, 1906. Al igual que en la región
Paleártica en España existe la especie O. pinicola (Fig. 61-63)
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Gomezmenoraspis pinicola (Leonardi, 1906).
Aonidia pinicola Leonardi.
Ann. R. Scuola Super. Agr. Portici, (2), 6: 1
LT: Valencia (ESPAÑA)
(=Aonidia ilicitano Gómez-Menor, 1968, Lectotipo aquí designado) nov. syn.
Eos, 43: 542.
LT: Benejama, Alicante (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 61)
Escudo de la hembra ovalado, convexo, blanco y con la exuvia larval excéntrica y de color
negro.
Cuerpo de la hembra adulta circular y el pigidio cónico, alargado y más estrecho que el resto
del cuerpo. Cutícula membranosa. Antenas con cuatro sedas cortas. Estigmas anteriores rodeados de
dos a cuatro glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Zona medio-ventral del
cefalotórax, por debajo del aparato bucal, espiculada.
Pigidio (Fig. 62): provisto de cuatro pares de paletas, cónicas, desiguales, de tamaño
decreciente y equidistantes. Sedas submarginales espaciadas y cortas: una en la cara interna de L
que a veces puede faltar, y una o dos en la cara externa de la misma paleta; presencia de una seda
de este tipo, en la cara externa de las paletas L 2’ L y L ~. Sedas submedianas en número de un
elemento por segmento pigidial y prepigidial. Cara dorsal del pigidio finamente espiculada. Abertura
anal redondeada de diámetro superior a L y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas
circumgenita]es ausentes. Abertura vulvar marcada y situada por debajo de la abertura anal. Zona
pigidial surcada por espesamientos cuticulares. Ausencia de glándulas en la cara ventral del pigidio.
Macroporos tubulares dorsales poco numerosos, marginales y submarginales, en número de
seis a siete a cada lado entre los segmentos VI y VIII. Macroporos cortos del tipo de doble-barra.
Microporos ventrales ausentes.
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Hembra del segundo estado
Forma del cuerpo ovalada, con el pigidio redondeado y no retraido con respeco al resto del
cuerpo. Antenas con tres o cinco sedas. Estigmas anteriores rodeados por una gládula periestigmática.
Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 63): provisto de tres pares de paletas cónicas o cuadrangulares truncadas en el
ápice, equidistantes, de igual tamaño y bastante separadas. Peines ausentes. Margen del pigidio fina-
mente aserrado. Abertura anal circular y quitinizada.
Macroporos tubularesdorsales numerosos, dispuestos en elementos marginales, submarginales
y submedianos. Presencia de estos elementos submedianos en los últimos segmentos prepigidiales.
Microporos ventrales menos numerosos, distribuidos en elementos submarginales y
submedianos, sobre los segmentos abdominales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Benejama (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Aonidio ilicitano); Pantano de Vinalopó en Elche
(GOMEZ-MENOR, 1968) (como Aonidia ilicitana). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1928
y 1937) (como Aonidio pinicola) (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidio pinicola), (BALA-
CHOWSKY, 1953c); Ciudad Lineal (GOMEZ-MENOR, 1928 y 1937) (como Aonidia pinicola)
(BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidia pinicola); Ciudad Universitaria (GOMEZ-MENOR,
1965). VALENCIA: Valencia (LEONARDI, 1906) (como Aon¡dia pinicolo) (GOMEZ-MENOR,
1937) (como Aonidia pinicola) (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonidio pinicola), (BALA-
CHOWSKY, 1953c). Citado de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como
Aonidia pinicola) -
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Benejama, VIII-1966 (sin colector) (Paralectotipos 7, 8 y 9)
y VII-1967 (sin colector) (Lectotipo); Pantano de Vinalopó de Elche, IV-1966 (sin colector)
(Paralectotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). (‘9 GERONA: La Molina, VII-1967 (sin colector). (‘9 LEON:
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León, IX-1987 (A. Blay, leg.). MADRID: Madrid, 8-IX-1928 (sin colector); Ciudad Lineal, 11-VIII-
1928 ( J. Gómez-Menor, leg.); Ciudad Universitaria, 17-X-1964 (sin colector). VALENCIA: (‘9
Burjasot, 26-IV-1937 (sin colector).
Observaciones
Aonidia ilicitano fue descrita por GOMEZ-MENOR en 1968 sobre material recogido en las
localidades de Benejama y Elche (Alicante), pero sin designar el tipo ni el lugar donde quedaba
depositado. El estudio de parte de la colección de este autor hallada en la Cátedra de Entomologia,
de la Facultad de Biología, de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha permitido localizar el
material que sirvió para la descripción, designando aquí el Lectotipo y 11 Paralectotipos de la
siguiente manera: el Lectotipo es una hembra cuya preparación microscópica tiene una etiqueta blanca
y escrita a mano ‘.A. ilicitona, también se puede ver “Benejama, Valencia”; otra etiqueta blanca en
la que se puede leer “s. Pinus, VII-967 y una tercera de color rojo, añadida por nosotros, que pone
el nombre de la especie, autor, año y Lectotipo. Los 11 Paralectotipos quedan distribuidos en nueve
preparaciones microscópicas numeradas del 1 al 9. La número 1, tiene una hembra adulta; la 2 tiene
una larva; la 3, una hembra adulta y dos larvas; la 4, una hembra adulta; la 5 una hembra adulta y
la 6 una larva, todas ellas recolectadas en Elche, también sobre Pintes, en 1966. Las preparaciones
numeradas del 7 al 9, fueron capturadas en Benejama. La 7, es una larva; la 8, es una hembra adulta,
y la 9 es otra hembra adulta. A todas las preparaciones de los Paralectotipos, les hemos colocado
una etiqueta roja con el nombre y el número de orden indicado. Todo este material queda depositado
en la Cátedra de Entomologia, de la Facultad de Biología, de la Universidad Complutense de Madrid.
El estudio de este material tipo, nos ha permitido confirmar la sospecha que teníamos desde
hace tiempo sobre la validez de esta especie y que nos ha llevado a establecer la siguiente sinonimia:
Gomezrnenoraspispinicolo (Leonardi, 1906) = Aonidio ilicitana Gómez-Menor, 1968, ¡mv.
syn -
Biología
Vive sobre las ramas finas y no en las aciculas de los pinos, a veces entre las inserciones de
las hojas y en el tronco aunque más escasamente. Suele encontrarse asociado a diversos Leucaspis sp. -
Es perjudicial a los pinos, siendo probablemente la especie más extendida entre éstos en la región
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mediterránea (BALACHOWSKY, 1953c). Existen dos generaciones al año, ya que las larvas nacen
en agosto y octubre (GOMEZ-MENOR, 1965). Hasta el momento esta especie solamente se había
encontrado parasitando diferentes especies de Pintes, por lo que seria monófaga a nivel de género,
mientras que al haberla hallado nosotros sobre Populus albo (Salicaceae) pasa a considerarse como
polifaga.
Plantas parasitadas conocidas en España
Pintes holepensis (GOMEZ-MENOR, 1928), (‘9P¡nus pineo, Pintes sp. (GOMEZ-MENOR,
1965), Pintes sylvestris (GOMEZ-MENOR, 1928), (*) Popultes alba.
Distribución en España (Fig. 64)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: (‘9 Alicante, (‘9 Gerona,
(‘9Ledn, Madrid y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada únicamente de:
España y Chipre.
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Fig. 61.- Hembra adulta de Gomennenoraspis pinicola (Leonas-
di). Benejama, Alicante, VIII-1967. SI Pinas sp. (LECTOTIPO de
Aonidia ilicirana G6mez-Menor.).
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Eig. 62.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de GomwnenO-
raspis plrúco(a (LeonardO.
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Fig. 63.- Detalle del pigidio de la hembra del segundo estado dc
Gomezinenoraspis pinicola (Leonardi). Ciudad Universitaria,
Madrid, 17-X-1964. SI Pinas sp.
Fig. 64,- Mapa de distribución en España de Gomezmenoraspzs
pinicola (Leonardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de~ donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Tribu Diaspidini Targioni-Tozzetti, 1868.
Comprende gran número de géneros y especies agrupados en varias subtribus. Se diferencian
de los otros Diaspididae por la presencia de espinas glandulares en el margen pigidial y por la
ausencia de peines denticulados. El segundo par de paletas de la hembra adulta está generalmente
bilobulado, carácter éste exclusivo de esta tribu. Macroporos tubulares dorsales del pigidio del tipo
de doble-barra, anchos y cortos, situados en lineas regulares sobre las diferentes áreas pigidiales,
distribuyéndose en elementos marginales, submarginales y submedianos. Antenas con una o más
sedas. Normalmente aparecen glándulas periestigmáticas alrededor de los estigmas anteriores.
Sin embargo, en los Diaspidini también encontramos una serie de caracteres secundarios que
los separan de las otras tribus. Las larvas neonatas tienen frecuentemente un par de glándulas
cefálicas, este caracter parece faltar en algunas especies, en cambio no aparece nunca en los otros
Diaspididae. La antena de la larva está formada por cinco o seis artejos, siendo siempre cinco en los
otros Diaspididoe; el último anejo de la antena nunca está estriado transversalmente, en cambio en
los otros DiaspidWoe es siempre estriado; este Ultimo anejo es más cono que la unión de los cuatro
o cinco primeros anejos, al contrario que en los otros D¡aspididae que es siempre más largo.
A partir de este modelo, pueden aparecer varias modificaciones. Los macroporos pueden
reducirse en tamaño hasta tal punto que desaparezcan en lahembra adulta, sin embargo, están presen-
tes normalmente en la larva del segundo estado. Las paletas también pueden llegar a desaparecer. Las
paletas medianas L 1 pueden fusionarse dando un único lóbulo o paleta. La presencia de paletas
bilobuladas en el segundo par, también pueden perderse, al igual que las espinas y tubérculos glan-
dulares. En algunas especies pueden aparecer pequeños peines denticulados. También pueden llegar
a faltar las glándulas periestigmáticas. Las antenas de la hembra adulta pueden llevar una sóla seda.
A pesar de todas estas modificaciones, prácticamente siempre aparecen varios de los caracteres típicos
de la tribu, especialmente los macroporos de doble-barra.
Tribu bien representada en la región Paleái-tica. A pesar de los caracteres fundamentales, no
aparece como un grupo homogéneo, comprendiendo al menos dos agrupamientos naturales que
permiten la creación de dos subtribus: Diaspidina y Lepidosophedina.
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Clave de Subtribus
- Pigidio de la hembra adulta con L paralelas, divergentes o con su base conjugada a nivel del
espacio medio por una esclerosis mediana interna (lóbulos zigóticos de Ferris). Espinas glandulares
medianas ausentes. Macroporos marginales, submarginales y submedianos de la zona dorsal del
pigidio más o menos de igual forma y tamaño, colocados ordenadamente sobre las diferentes áreas
pigidiales y prepigidiales, o en elementos aislados. Glándula margino-dorsal mediana presente o
ausente. Ausencia de megaporos margino-dorsales.
Subtribu Diaspidino Targioni-Tozzetti, 1868 (~pág. 164).
- Pigidio de la hembra adulta con L paralelas, pero nunca conjugadas en su base por una esclerosis
mediana interna. Espacio mediano provisto, en la mayoría de los casos, de dos espinas glandulares
medianas (faltando en Mercetospis y algunos Evallaspis). Glándula margino-dorsal mediana siempre
ausente. Presencia de dos a ocho macroporos margino-dorsales de gran tamaño, llamados megaporos
y localizados sobre los segmentos IV a VII del pigidio los cuales se diferencian de los macroporos
o microporos submarginales o submedianos de los segmentos abdominales por su forma y su mayor
tamaño (faltan en Evallospis).
Subtribu Lepidosaphedino Shimer, 1868 (pág. 311).
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Subtribu Diaspidina Targioni-Tozzetti, 1868.
- Escudo de la hembra de forma circular, con exuvias larvales centrales, subcentrales o ligeramente
excéntricas. Hembra adulta con el prosoma más ancho que los segmentos prepigidiales 1 a III del
abdomen; de forma generalmente circular y excepcionalmente alargada (Aulacaspis Cockerell).
Grupo ¡(géneros diaspiformes) (pág. 164).
- Escudo de la hembra piriforme, fusiforme alargado o estrechamente alargado, con exuvias larvales
siempre hacia adelante y sobrepasando el escudo. Hembra adulta alargada, de forma fusiforme o
piriforme, con el prosoma siempre más estrecho que los segmentos prepigidiales 1 a III del abdomen.
Grupo II (géneros chionaspiformes) (pág. 238).
Clave de Géneros diaspiformes (Grupo 1).
1- Cara dorsal del pigidio con un sólo tipo de glándulas tubulares (macroporos o microporos)
distribuidas en elementos marginales, submarginales y submedianos.
7.
- Cara dorsal del pigidio con dos o tres tipos de glándulas tubulares (macroporos y microporos)
distribuidas en elementos marginales, submarginales y submedianos.
2.
2- Espinas glandulares medianas (entre L ~) siempre presentes, robustas y bien desarrolladas o
pequeñas y degradadas (Carulaspis McGillivray).
5.
- Espinas glandulares medianas (entre L ~)siempre ausentes.
3.
3- Macroporos submarginales presentes sobre los segmentos VI y VII del pigidio. Macroporos y
microporos distribuidos sin orden definido sobre los segmentos pigidiales, con los elementos
submarginales y submedianos mezclados. L nunca fusionadas en su base.
4.
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- Macroporos submarginales ausentes sobre los segmentos VI y VII del pigidio. Macroporos de los
segmentos pigidiales y prepigidiales II al IV inclusive, aparecen distribuidos en lineas regulares y
suturales, dando lugar a agrupamientos submarginales y submedianos netamente separados entre si.
L fusionadas en un tercio de su longitud. Espinas glandulares pigidiales robustas y bífidas en el
ápice.
Pseudoulacospis McGillivray, 1921 (pág. 220).
4- L fuertemente divergentes e introducidas en el margen pigidial o paralelas y normalmente
salientes. Espacio mediano que separa a L casi tan ancho o más que la mitad de L ~. L 2 siempre
presentes y bilobuladas. Espinas glandulares de los segmentos VI y VII cortas, no sobrepasando la
longitud de las paletas respectivas.
Diaspis Costa, 1828 (pág. 167).
- L salientes, paralelas, jamás divergentes, muy próximas entre si y separadas por un espacio
mediano reducido. L 2 y L a menudo nulas y generalmente desprovistas de lóbulo externo. Espinas
glandulares de los segmentos VI y VII robustas, más largas que L 2 y L , espiniformes, estrechas,
rectas o recurvadas en el ápice.
Epidiaspis Cockerell, 1899 (pág. 207).
5- Espinas glandulares medianas robustas, casi tan largas como L ~. Macroporos dorsales de los
segmentos II al V repartidos en agrupamientos submarginales y submedianos generalmente entremez-
cIados y no diferenciados entre si, éstos últimos a veces pueden faltar.
6.
- Espinas glandulares medianas reducidas o muy reducidas, siempre más cortas que L, . Macroporos
dorsales de los segmentos II al V repartidos en agrupamientos submarginales y submedianos
netamente diferenciados y no entremezclados.
Carulaspis McGillivray, 1921 (pág. 180).
6- L fuertemente divergentes. Espinas glandulares medianas paralelas, espiniformes o bifurcadas en
el ápice, nunca divergentes. Macroporo mediano (por encima de L ~)presente. Mamelón antenal
provisto de una sola seda.
Furc/zodaspis McGillivray, 1921 (pág. 201).
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- L paralelas y simétricas. Espinas glandulares medianas agudas, divergentes o dejando entre ellas
una marcada escotadura. Macroporo mediano siempre ausente. Mamelón antenal con varias sedas
finas. Glándulas circumgenitales presentes.
Pseudoparlatoria Cockerell, 1892 (pág. 233).
7- Cuerpo de la hembra adulta alargado, con el prosoma muy ensanchado con respecto al resto del
cuerpo. Macroporos dorsales del segmento V del pigidio y de los segmentos prepigidiales agrupados
en elementos submarginales y submedianos bien definidos, no entremezclándose. L fuertemente
divergentes, fusionadas en su base por una esclerosis mediana interna. Espinas glandulares medianas
ausentes.
Aulocaspis Cockerell, 1893 (pág. 227).
- Cuerpo de la hembra adulta circular. Macroporos dorsales del pigidio y de los segmentos
prepigidiales no agrupados en elementos marginales y submarginales definidos, sino entremezclándose
entre sí. L 1 ni divergentes ni fusionadas en su base por una esclerosis mediana interna. Espinas
glandulares medianas pequeñas pero presentes.
Poraepidiaspis Balachowsky, 1954 (pág. 214).
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GEnero Diaspis Costa, 1828.
II Pontano, 8: 453, 454.
(=Ferrisidiaspis Bodenheimer, 1951).
Ent. Ber., 13: 329.
(=Ferrisi Bodenheimer, 1953).
Rey. fac. sci. univ. Istanbul, (B), 18: 5.
Diospidini-Diaspidina con la hembra adulta de forma circular o ligeramente piriforme, con
la parte anterior del cuerpo ensanchada con respecto al resto del cuerpo. Cutícula membranosa o
ligeramente quitinizada. Antenas con una sola seda. Estigmas anteriores glandfferos y posteriores sin
glándulas. Presencia en algunas especies de tubérculo torácico. Pigidio con tres pares de paletas bien
desarrolladas. L ¡ sin esclerosis mediana interna, divergentes e introducidas en el margen pigidial,
con el borde interno muy oblicuo y más largo que el externo, generalmente está aserrado. Espacio
mediano sin glándulas. L 2 y L de tamaño más reducido que L ~, redondeadas y bilobuladas, con
el lóbulo externo menor que el interno. Espinas glandulares laterales bien desarrolladas, a menudo
numerosas sobre el pigidio y segmentos prepigidiales, generalmente en número de cinco a cada lado
entre los segmentos V a VII inclusive, nunca emparejadas. Abertura anal circular, situada por debajo
de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos bien definidos formando
racimos.
Sistema glandular de la cara dorsal formado por macroporos y microporos. Macroporos
marginales en número de seis elementos a cada lado entre los segmentos IV y VII, pudiendo aparecer
un macroporo mediano en algunas especies sobre el segmento VIII del abdomen; en ciertas ocasiones
el sexto macroporo marginal, al igual que el cuarto, forman un saliente sobre el margen del abdomen
que se denomina eperón o espolón. Macroporos submarginales en número variable según las especies.
Microporos dorsales, de tamaño variable pero siempre más reducidos que los macroporos,
colocados sin orden definido en agrupamientos submarginales y submedianos sobre los segmentos
pigidiales y prepigídiales, a veces llegan hasta el tórax.
Microporos ventrales del abdomen poco numerosos o ausentes. Tubérculos glandulares
ventrales generalmente ausentes.
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La especie tipo de este género es: Diaspis calyptroides Costa, 1835. En España tenemos dos
especies: D. boisduvalii y D. echinococti.
Clave de especies
- L divergentes e invaginadas en el margen pigidial, formando una incisión mediana; lado interno
más largo que el externo y aserrado. L 1 más desarrolladas que L Presencia de mamelón o
tubérculo torácico redondeado muy marcado.
boisduvatii Signoret, 1869 (Fig. 65-66).
- L , más o menos paralelas, débilmente salientes, con el lado interno casi tan desarrollado como el
externo, el cual no está aserrado. L iguales o un poco más desarrolladas que L ~. Ausencia de
mamelón torácico.
echinocacti (Bouché, 1833) (Fig. 68-69).
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Diaspis boi,sduvolii Signoret, 1869.
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 432.
LT: Paris (FRANCIA).
(=Diospis trinacis Colvée, 1881).
Est. sob. aIg. insect. fam. Cóccidos: 19-20, fig. 7.
Descripción (Fig. 65)
Escudo de la hembra central, convexo, de color siempre claro pudiéndo llegar a ser
transparente.
Cuerpo de la hembra adulta redondeado, con la zona cefalotorácica ensanchada con respecto
al resto del cuerpo. Antenas con una larga y curvada seda. Estigmas anteriores con tres a ocho
glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Tubérculo torácico muy marcado.
Pigidio (Fig. 66): con tres pares de paletas muy bien desarrolladas. L1 grandes, divergentes,
asimétricas, con el borde interno finamente aserrado e invaginadas en el margen pigidial. L 2 y L ~,
redondeadas y bilobuladas, con el lóbulo externo L ~ y L 3b más pequeño que el interno L ~ y L ~.
Margen externo de las paletas con un pelo glandular. Presencia de pequeñas espinas medianas que
no sobrepasan la longitud de L ~. A ambos lados de L 2 existen dos espinas glandulares, una en el
lado interno de L ~ y otra en el externo de L ~;en el borde externo de L 3b existe una espina y otras
dos en el segmento V del abdomen. Espolón espiniforme muy marcado en el segmento IV y menos
marcado en el V. Mancha orbicular dorsal presente en los segmentos 1 a III. Borde de los segmentos
II al IV del abdomen tapizado de numerosas espinas glandulares. Tubérculos glandulares ventrales
repartidos en la zona marginal y submarginal de los segmentos prepigidiales.
Macroporos marginales dorsales en número de seis a cada lado del pigidio. Presencia de un
macroporo marginal mediano entre L ~. Macroporos submarginales dorsales situados por encima de
L 2 y L en número de dos.
Microporos dorsales abundantes, dispuestos en elementos submarginales y submedianos
entremezclados, sobre los segmentos II al V; existen algunos microporos dorsales perianales en los
segmentos VI y VII del abdomen. Microporos ventrales distribuidos por la zona submarginal de los
segmentos abdominales y alrededor de los estigmas posteriores.
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Citas bibliográficas
Por la información de que disponemos la especie ha sido citada de las siguientes provincias
y localidades: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis boisduvalfl. De
España sin concretar localidad por (COLVEE, 1881) (como Diaspis trinacis), (FERNALD, 1909)
(como Diospis trinacis), (LINDINGER, 1912a) y (LEONARDI, 1920).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie de: MADRID: Jardín Botánico, 30-
IX-1925 (J. Gómez-Menor, leg.) y 111-1989 (A. Blay, leg).
Observaciones
Diaspis ¡rinocis fue descrita y figurada por Colvée en 1881; el autor español mantiene la
similitud de su especie con boisduvolii y la diferencia consiste en la variación del número de glándulas
circumgenitales. De nuestros estudios hemos deducido que el número de estas glándulas suele presen-
tar ligeras oscilaciones y no se puede tomar como un carácter estable, de ahí que la sinonimia de esta
especie establecida por LINDINGER (1912) sea también aceptada por nosotros en contra de las
indicaciones bibliográficas de BORKSHENIUS (1966) que la mantiene en incertae sedis.
Biología
Vive sobre las hojas y las ramas de las plantas que parasita. Perjudica a plantas de
invernaderos. Especie cosmopolita y polifaga, de origen neotropical, muy extendida en la región
Paleártica (BALACHOWSKY, 1954b).
Plantas parasitadas conocidas en España
Maranta medica (GOMEZ-MENOR, 1937), Nidulorio spectabile (GOMEZ-MENOR, 1937),
(*) Pinus sg, Strelitzio reginoe (COLVEE, 1881), Trinax sp. (COLVEE, 1881).
Distribución en España (Fig. 67)
Según estos datos, la especie se distribuye únicamente por la provincia de Madrid.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos la especie ha sido mencionada: Portugal, España, Italia,
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Madeira, URSS, Turquía, Taiwan, Japón, Canarias, Arabia Saudí,
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Rep. Centroafricana, Uganda, Sudáfrica, Mauricio, EEUU, Cuba, Jamaica, Pequeñas Antillas,
Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Australia y Hawaii.
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Fig. 65.- Hembra adulta de Diaspis boisduvalil Signoret. Jai-dín
Botánico, Madrid (estufa), 30-IX-1925 Q. Gémez-Men,r, leg).
SI Mor¡nra rnedica.
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Fig. 67.- Mapa de distribución en España de Diaspis boisduvalii
Signoret. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig. 66.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Diaspis
boisduvalii Signoret.
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Diaspis echinocacti (Boucbé, 1833).
Aspidiotus echinocacti Bouché.
Naturgesch. schádl. ntitzl. Garten-Insek., 1833: 53.
LT: Europa.
(=Diaspis colyptroides Costa, 1835).
Fauna Reg. Napoli, Coccin., 1835: 20.
(=Diaspis cadi Comstock, 1883).
Rep. Dep. Cornelí. Univ. Exp. 5ta., 2: 93, 95
(=Diospis opuntiae Newstead, 1893).
Ent. Month. Mag., 29: 188.
(=Diaspis opunticola Newstead, 1893).
Ent. Month. Mag., 29: 281.
(=Diospis cactí opuntioe (Newstead) Cockerell, 1893).
Journ. Inst. Jamaica., 1: 256.
(=Diospis cacti opunticolo (Newstead) Cockerell, 1894).
Mem. Soc. Cient. “Antonio Alzate”, 7: 462.
(=Diospis colyptroides opuntiae (Newstead) Cockerell & Parrot, 1899).
Industrialist, 1899: 277.
(=Diospis calyptroides cadil (Comstock) Charmoy, 1899).
PubI. Soc, Amic. Sci. Maurice, 1899: 29.
(=Diaspis echinococtí cadi (Comstock) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 230.
(=Diaspis echinocacti opuntioe (Newstead) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 230.
(=Diaspis dacrylproides Bodenheimer, 1949).
Ttirkiye Coccoidea, 1: 87.
Nombres vulgares
Esta cochinilla recibe del vulgo los nombres de: cochinilla blanca y diaspis de los cactus.
Descripción (Fig. 68)
Escudo de la hembra circular, convexo, central o subcentral y de color blanco
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Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula membranosa. Mamelón antenal
redondeado, con antenas provistas de una larga y curvada seda. Estigmas anteriores rodeados de dos
a cinco glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 69): provisto de tres pares de paletas bien desarrolladas. L aparentes, con el
borde interno liso y oblicuo, casi simétricas, redondeadas y más o menos paralelas. L 2 redondeadas,
convergentes, asimétricas y bilobuladas con L 21, de menor tamaño que L ~, siendo L ~ de tamaño
casi igual a L ~. L redondeadas y bilobuladas, aunque L 3b es más triangular. L 4 poco marcadas
y bilobuladas. Presencia de un espolón espiniforme sobre el segmento IV del abdomen. Ausencia de
espinas glandulares medianas. Presencia entre las paletas medianas de dos sedas que no llegan a
sobrepasar la longitud de L ~. Existe una espina glandular a cada lado de L ~. Espinas laterales
colocadas metaméricamente en el borde del pigidio a excepción del segmento V en el que existen dos
y del III y IV donde hay de tres a cuatro espinas. Presencia de paráfisis, aunque no muy marcadas,
en L ~, L 2 y L ~. Presencia de manchas orbiculares en los segmentos 1, II y III del abdomen.
Abertura anal redondeada, no muy grande y situada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas
circumgenitales presentes y dispuestas en cinco grupos, según las fórmulas: 13; 14; 7; 10; 9 ó 12;
19; 9; 19; 6 ó 13; 25; 10; 19; 15.
Macroporos marginales en número de seis, a cada lado, entre los segmentos V-VII; presencia
de un macroporo marginal dorsal mediano entre L ~. Macroporos submarginales en número de dos
entre los segmentos VI y VII. Todos estos macroporos son anchos, aparentes y del tipo de doble-
barra.
Microporos dorsales numerosos, dispuestos en agrupamientos submarginales y submedianos
bien definidos, siendo los submarginales más abundantes que los submedianos y repartidos desde el
segmento VI al III del abdomen, exceptuando el segmento VI donde aparecen mezclados. Microporos
marginales en el segmento 1 y submarginales en el U. Microporos ventrales muy pequeños y poco
numerosos, repartidos por la zona submarginal del pigidio.
Citas bibliogrdficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Albufereta (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERíA: Almería(GOMEZ-MENOR, 1937). BALEARES:
Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1931); Jardín
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Botánico (GOMEZ-MENOR, 1965). MURCIA: Santomera (GOMEZ-MENOR, 1968). Citada de
España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: BALEARES: Palma de Mallorca (sin fecha ni colector). MADRID: Jardín
Botánico, 30-IX-1925 (J. Gómez-Menor, leg.). (*) VALENCIA: Burjasot, 2-111-1938 (sin colector);
Jardín Botánico, 22-XI-1937 y 19-11-1938 (sin colector).
Biología
Especie cosmopolita de origen tropical, parásita de Cactáceas. Generalmente vive en las hojas
y los frutos, a menudo invade las panes subterráneas no radicícolas, produciendo el debilitamiento
y la decoloración de las plantas (BALACHOWSKY, 1954b). Se conocen como parásitos los siguientes
chalcidoideo: Aspidiot4phagus citrinus How. y Aphytis opuntioe Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Esta especie estaba citada a nivel mundial sobre diferentes géneros de Cactoceoe y nosotros la hemos
encontrado sobre Cedrus sp., por lo que su régimen de alimentación ha pasado de considerarse
oligófago a polifago.
Plantas parasitadas conocidas en España
Cedrus sp.. (‘9Momilario sp., Opuntio coccillenWero (GOMEZ-MENOR, 1937), Opuntio
1965), Opuntia glaucophylla (GOMEZ-MENOR, 1937), Opuntia
leucotricho (GOMEZ-MENOR, 1937), Opuntia microdasys (GOMEZ-MENOR, 1965), Opuntia nana
1937), Opuntio occidentolis (GOMEZ-MENOR, 1965), Opuntiapolyontha (GO-
MEZ-MENOR, 1937), Opuntia sp. (GOMEZ-MENOR, 1968), Opuntio stricta (GOMEZ-MENOR,
1937), Opuntia tomentosa (GOMEZ-MENOR, 1937), Opuntia tuno (GOMEZ-MENOR, 1968),
Opuntia vulgaris (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 70)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Baleares,
Madrid, Murcia y (‘9 Valencia.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Malta, Gran Bretaña, Alemania, URSS, Turquía, Siria, Israel, Irak, Taiwan, India, Japón,
Madeira, Canarias, Argelia, Arabia Saudí, Senegal, Guinea, Camerún, Sudáfrica, Madagascar, Mauri-
cio, Reunión, EEUU, India occidental, Guayana, Brasil, Argentina, Perú y Hawaii.
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Fig. 68.- Hembra adulta de Diaspis echinocacá (Bouch¿). Jardín
Botánico, Madrid, 30-IX-1925 (Gómez-Menor, leg.). SI Opuru’ia
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Fig 70 Mapa de distribución en Espata de Diaspis echinocacñ
(Bouché). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie -
a
Fig. 69.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Diaspis
echinocacti (Bouché).
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Género Carulaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 305.
Diaspidini-Diaspidina con los caracteres propios de la subtribu y aproximándose mucho al
género Diaspis. Cuerpo de la hembra adulta de forma circular y con cutícula membranosa. Tubérculos
torácicos ausentes. Antenas con una sola seda. Estigmas anteriores rodeados de una a tres glándulas
periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Pigidio con L y L 2 bien desarrolladas. L
nulas o poco visibles, reducidas a un solo lóbulo. L simétricas, paralelas, salientes y no introducidas
en el margen pigidial, de tamaño igual o ligeramente inferior a L 2’ separadas por un espacio mediano
ocupado por dos reducidas espinas glandulares, de longitud inferior a L pudiendo a veces faltar.
L 2 con el lóbulo externo reducido o nulo. Espinas laterales espiniformes, en número de cinco a cada
lado entre los segmentos IV a VII inclusive. Espolón del IV segmento débilmente marcado. Abertura
anal circular y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en
cinco grupos, siendo del tipo de racimos. Tubérculos glandulares ventrales ausentes.
Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporos. Macroporos dorsales del
pigidio en su mayoría marginales, en número de seis a cada lado entre los segmentos IV y VII.
Macroporos submarginales poco abundantes, existiendo de uno a cuatro elementos entre los segmentos
VI y VII del abdomen. Ausencia total de macroporos en los segmentos prepigidiales 1 a III.
Microporos dorsales agrupados en elementos marginales submarginales y submedianos sobre
los segmentos pigidiales y prepigidiales. Microporos ventrales distribuidos por todos los segmentos
abdominales en número variable según las especies.
La especie tipo de este género es Aspidiotusjuniperi Bouché, 1851. En España tenemos cuatro
de las seis especies paleárticas: C. atiantico, C. caruelii, C. juniperi y C. visci.
Clave de especies
1- Ausencia de macroporo dorsal mediano entre L ~. L y L 2 estrechas, más largas que anchas y
redondeadas en el ápice.
caruelil (Targioni-Tozzetti, 1868) (Fig. 74-75).
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- Presencia de un macroporo dorsal mediano entre L ~.
2.
2- L introducidas en el margen pigidial y de menor tamaño que L ~, siendo éstas 6ltimas
redondeadas y sobrepasando la longitud de L ~, que son cónicas y puntiagudas
atiantica (Lindinger, 1911) (Fig. 71-72).
- L no introducidas en el margen pigidial y bien desarrolladas, de tamaño igual a L ~, siendo ambas
de forma cuadrangular e insertadas al mismo nivel. Presencia o ausencia de un macroporo sub-
marginal dorsal situado en el VI segmento abdominal.
3.
3- Ausencia de macroporo submarginal dorsal en el VI segmento pigidial, por encima del área de la
L ~. Presencia de una espina de forma más o menos redondeada y nunca puntiaguda en el IV
segmento del abdomen.
juniperi (Bouché, 1851) (Fig. 77-78).
- Presencia de un macroporo submarginal dorsal en el VI segmento pigidial, por encima del área de
L ~, así como de una aguda, afilada y fuerte espina quitinizada situada en el IV segmento del
abdomen.
visci (Schrank, 1781) (Fig. 80-81).
Observaciones
El conocimiento de las verdaderas especies que se encuentran en nuestra área de estudio ha
estado incierto, ya que los diversos trabajos de GOMEZ-MENOR (1937, 1946, 1948, 1954b, 1957a,
1965 y 1968), BALACHOWSICY (1935b) y LINDINGER (1912a), las mencionan como Diaspis visci
Schrank o Carulaspis visci Schrank.
El estudio detallado de una gran cantidad de material atribuible a este género, tanto de
preparaciones microscópicas de estos autores, como de material nuevo recogido por nosotros, nos ha
permitido identificar correctamente las especies que están presentes en nuestra fauna, a saber:
Carulaspisjuniperi (Bouché), Carulospis caruelii (Targioni-Tozzetti) y Carulaspis visci (Schrank).
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GOMEZ-MENOR (1960) menciona atiantica de Madrid, en los invernaderos del Jardín
Botánico. No hemos podido encontrar, entre el material de este autor, ningún ejemplar perteneciente
a esta especie, sin embargo, el dibujo presentado coincide con atiantica; somos de la opinión de
mantener a esta especie con reservas como perteneciente a nuestra fauna ya que podría haberse tratado
de una introducción accidental no habiendo dado lugar a daños mayores.
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Carukzspis atiantica (Lindinger, 1911).
Diaspis atiantica Lindinger.
Jahrb. Hamburg. wiss. Anst., 28 (3): 28.
LT: Isla del Hierro (CANARIAS).
Descripción (Fig. 71)
Escudo de la hembra circular, central, blanco y con la exuvia amarilla
Hembra adulta de forma piriforme, con cutícula membranosa y mamelón antenal provisto de
una seda. Estigmas anteriores rodeados de una a dos glándulas periestigmáticas y de algunos
microporos. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 72): provisto de dos pares de paletas bien desarrolladas. L , de menor tamaño
que L 2’ separadas por un espacio mediano superior a su propia anchura; de forma cónica sin hendidu-
ras laterales y a veces acabadas en punta, simétricas, paralelas y más largas que anchas. L 2 más
desarrolladas y más sobresalientes que L ~, redondeadas, con hendiduras laterales poco marcadas, casi
tan anchas como largas y con el lóbulo externo L ~ poco aparente o nulo. Espinas glandulares sim-
píes, ausentes o muy reducidas entre L 1 y presentes exteriormente a L y L 2; también existen sobre
los segmentos VI, V y IV del abdomen, localizándose una en cada uno de estos segmentos. Abertura
anal de forma ovalada, de diámetro superior a L y situada por encima de la mitad del pigidio.
Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos, estando las de cada grupo muy unidas entre
si formando racimos; se distribuyen según la fórmula: 8; 9; (13-15); 8; 9.
Glándulas dorsales solo del tipo macroporos, repartidos en elementos marginales, algo más
desarrollados, submarginales y submedianos. Los macroporos marginales sobresalen del margen
pigidial. La distribución de los macroporos es: presencia de un elemento mediano y de siete
marginales laterales; sobre el segmento VI aparecen de uno a dos elementos submartinales y de
ninguno a uno submediano; en el V segmento, los elementos submarginales y submedianos están
netamente separados y comprenden de cinco a ocho elementos cada uno; las lineas submedianas son
bastante regulares; sobre los segmentos II al IV inclusive, los agrupamientos están dispuestos en una
sola línea transversal llegando casi a la zona media del cuerpo; ausencia de glándulas dorsales en el
resto del cuerpo.
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Microporos ventrales filiformes, cortos y poco abundantes sobre el pigidio, pero más sobre
el tórax y segmento 1 del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
No hemos podido encontrar ningún ejemplar de esta especie, así como tampoco poderlo
recolectar ni sobre el lugar antes mencionado ni sobre las plantas que se desarrolla. Se ha estudiado
el Holotipo de esta especie que se conserva en el Zoologische Museum, Hamburg que fue recogida
sobre Junzperusphoenicea cerca de Sabinosa en la Isla de Hierro (Canarias), el 6-V-1901, y cuyo
dibujo presentarnos para su identificación.
Biología
Vive principalmente sobre las acículas de Coníferas sobre las que se desarrolla causandoles
daños.
Plantas parasitadas conocidas en España
Juniperus phoenicea (estufa) (GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 73)
Por los datos de que disponemos la especie sólo se ha encontrado en Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España,
Marruecos y Canarias.
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Fig. 71.- Hembra adulta de Carulas-pis ailanflca (Lindinger). Isla
de Hierro, Canarias, 6-V-1901. SI Juniperusphoenicea. HOLO-
TIPO.
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Fig. 73.- Mapa de distribución en España de Carulaspis aflanuica
(Lindinger). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig. 72.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Candaspis
atianáca (Lindinger).
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Carulaspís caruelii (Targioni-Tozzetti, 1868).
Diaspis caruelil Targioni-Tozzetti -
AMi Soc. Ital. sci. Nat., 11: 736.
LT: Europa.
(=Diaspis mínima Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ita]. sci. Nat., 11: ‘736.
(=Diaspis viscí Leonardi, 1920 nec Schrank, 1781).
Mon. Coccin. Ital., 1920: 183, 192.
(=Candaspis minima (Targioni-Tozzetti) Borchsenius, 1949).
Opz. Cherw& schitov. Armenia: 226.
(= Carulaspis carueli (Targioni-Tozzetti) Baccetti, 1960).
Redia, 45: 26.
Descripción (Fig. ‘74)
Escudo de la hembra circular, ligeramente convexo, blanco y con exuvia central o subcentral
amarilla.
Cuerpo de la hembra redondeado con los lóbulos abdominales marcados y cutícula
membranosa. Antenas con una larga seda. Estigmas anteriores con una glándula períestigmática.
Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 75): provisto de tres pares de paletas. L aparentes, redondeadas, paralelas,
asimétricas, alargadas y estrechas. L 2 bilobuladas, con el lóbulo interno mucho más grande que el
externo, siendo L ~ redondeada y L ~, puntiaguda. L muy pequeñas y de forma afilada. Presencia
de pelos en el lado externo de las tres paletas. Parálisis en L , y L 2- Existencia de dos espinas
medianas de casi igual longitud que la de las paletas respectivas. En el segmento VIII, exteriormente
a L ~, hay una espina lateral simple; en el VII, exteriormente a L ~, aparece otra espina lateral; en
el segmento VI, de una a dos, en el V dos y en el IV otras dos espinas laterales. Presencia de un pelo
glandular en el borde de cada uno de los segmentos abdominales. Abertura anal redondeada, de mayor
tamaño que L y situada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenita]es dispuestas en
cinco grupos, a modo de racimos, según las fórmulas: 7; 9; 5; 9; 7 ó 8; 12; 8; 11; 8.
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Macroporos dorsales del pigidio colocados marginalmente en número de cinco a cada lado,
y uno en el segmento IV del abdomen. Ausencia de macroporo marginal mediano entre L1.
Microporos dorsales dispuestos en elementos marginales, submarginales y submedianos, no
siendo estos últimos muy abundantes (dos a seis elementos). Los microporos dorsales se extienden
por los segmentos V al II del abdomen. Microporos ventrales poco numerosos, filiformes y situados
principalmente en la zona submarginal y submediana de los segmentos prepigidiales y alrededor de
los estigmas posteriores.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERIA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis viscfl. GERONA: San Feliú de Guixols (GOMEZ-
MENOR, 1957a) (como Carulaspisvisci). LERDA: Lérida (GOMEZ-MENOR, 1948) (como Diospis
visci). MADRID: El Escorial (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis visci); Jardín Botánico
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis visci); Villaverde (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como
Diaspis visci). MURCIA: Sierra Espuña (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspis visci). PONTEVE-
DRA: Marín (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Carulaspis visci). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-
MENOR, 1937) (como Diaspis visci).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALMERíA: Almería, 11-1927 (J. Gómez-Menor, leg). (*) BALEARES: San
Miguel, Ibiza, 14-IV-1964 (N. Waloff, legj); Arenal, Mallorca, 3-V-1969 (D.J. Williams, leg.).
GERONA: San Feliú de Guixols, VIII-1952 (sin colector). (*) GRANADA: Granada, 14-11-1987 (A.
Blay, leg.). MADRID: Ciudad Universitaria, 4-XI-1989 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico (sin fecha
ni colector); Canillejas, 17-V-1989 (A. Blay, leg.). MURCIA: Sierra Espuña, 4-VIII-1943 (J. Gómez-
Menor, leg.). PONTEVEDRA: Marín, VIII-1955 (sin colector). (*) SORIA: Soria, l1-X-1986 (A.
Blay, leg.). VALENCIA: Jardín Botánico, XII-1927 (J. Gómez-Menor, leg); (*) Playa Puebla de
Farnais, 8-IX-1989 (A. HUy, leg.jl.
Biología
Vive sobre aciculas y piñas de Coníferas, causándoles grandes daños. Especie polifaga y de
reproducción sexual con una generación al año, invernando en estado de hembra ádulta grávida. A
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menudo es plaga de plantas ornamentales (KOSZTARAB & KOZAR, 1988). Esta especie estaba
citada sobre diferentes familias de Coníferas y nosotros la hemos encontrado además sobre Rutoceoé
(Clirus aurantiwn).
Plantas parasitadas conocidas en España
Chomaec’yparis sp. (GOMEZ—MENOR, 1948), (*) Citrus aurontium, (*) Cuprestus arizonica,
Cupressus piramidalis (GOMEZ-MENOR, 1937), Juniperus phoenicea (GOMEZ-MENOR, 1946),
Juniperus thurlfera (GOMEZ-MENOR, 1937), Viuja dolobrata (GO-MEZ-MENOR, 1937), Thuja
gigantea (GOMEZ-MENOR, 1 957a), (5 Viaja occidenta/is, (5 Viaja plicata.
Distribución en España (Fig. 76)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Almería, (5 Baleares,
Gerona, (5 Granada, Lérida, Madrid, Murcia, Pontevedra, (5 Soria y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Rumania, URSS, Gran Bretaña, Irán, Israel, Marmecos, Argelia, Guinea, Bermudas
y EEUU.
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Fig. 74.- Hembra adulta de Carulaspis caruelíl (Targioni-
Tozzetti). Soria, 1 1-X-1986 <A. Blay, leg.). SI Thuja occidentalis.
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Fig. 7&- Mapa de distribución en Espata de Qiru¡aspis carate/ii
(Targioni-Tozzetti). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
mar rial de la especie.
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Hg. 75.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Carulaspis
carne/ii (Tai-gioni-Tozzetti).
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Carulaspfsjuniperi (Bouché, 1851).
Aspidiotus juniperí Bouché.
Ent. Zeitg. Stettin, 12: 112.
LT: Berlín (ALEMANIA).
(=Diaspis visci Lindinger, 1912 nec Schrank, 1781).
Schildláuse, 1912: 190.
(=Diaspis carueli Ferris, 1936 nec Targioni-Tozzetti, 1868).
Microent., 1: 21, 41.
(=Carulaspis visci (Lindinger) Ferris, 1937).
Atlas Scale ms. N. Amer., 1(S1): 12.
(=Carulaspis sp. Borantynski, 1953).
Trans. R. Ent. Soc. London, 104: 456, 468.
(=Sarulospis (Diaspis) visci (Lindinger) Bodenheimer, 1953).
Rey. fac. sci. univ. Istanbul, (E), 18: 6.
Nombres vulgares
Esta especie es conocida bajo el nombre de cochinilla blanca de la tuya.
Descripción (Fig. 77)
Escudo de la hembra circular, convexo, central y blanco.
Cuerpo de la hembra de forma redondeada con los lóbulos abdominales débilmente marcados
y cutícula membranosa. Mamelón antenal redondeado y con una larga y curvada seda. Estigmas
anteriores rodeados de una a dos glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Margen del protórax con pelos aislados.
Pigidio (Fig. 78): provisto de tres pares de paletas. L aparentes, más o menos cuadrangula-
res, simétricas, paralelas o casi paralelas y casi tan largas como anchas. L 2 bilobuladas, con el lóbulo
interno más grande que el externo, ligeramente asimétricas. L muy reducidas, confundiéndose casi
con el margen pigidial y no bilobuladas. Exteriormente a las paletas existe un pelo glandular. Parálisis
en las paletas L y L 2- Presencia de espinas medianas, de longitud aproximadamente igual a L y
en número de un par. Espinas laterales dispuestas de la siguiente manera: segmentos VIII y VII con
una espina lateral, segmento VI de una a dos, segmento V dos y segmento IV una espina más o
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menos redondeada. Presencia de pelos glandulares situados metaméricamente en el abdomen. Abertura
anal redondeada, de tamaño algo mayor que L , y situada hacia la mitad del pigidio. Glándulas
circumgenitales en cinco grupos a modo de racimos según las fórmulas: 7; 12; 11; 7; 7 ó 8; 12;
8; 9; 8. Sistema glandular dorsal formado por dos tipos de glándulas: macroporos y microporos.
Macroporos dorsales marginales en número de seis a cada lado sobre los segmentos IV a VII.
Presencia de un macroporo marginal mediano entre L ~.
Microporos dorsales agrupados en elementos marginales, submarginales y submedianos,
estando éstos dos últimos bien diferenciados entre si; los microporos dorsales abarcan los segmentos
V al II del abdomen. estos agrupamientos de microporos son más abundantes que en C. caruelii.
Microporos ventrales poco numerosos y casi imperceptibles.
Citas bibliográficas
Por la información de que disponemos la especie ha sido mencionada de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Alicante (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Carulospis visci).
BALEARES: Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Carulaspis visci). BURGOS:
Burgos (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspis viscfl. MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR,
1946) (como Diaspis visci); El Escorial (BALACHOWSKY, 1935b) (como Diaspis visci); Jardín
Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis visci); Fuenfria, Cercedilla (GOMEZ-MENOR,
1960) (como Carulospis visci); Moncloa (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis v¡sci). MALAGA:
Tolox (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Corulospis visci). MURCIA: Murcia (GOMEZ-MENOR,
1957a y 1965) (como Carulaspis visci); Pantano Juande la Cierva de Muía (GOMEZ-MENOR, 1968)
(como Carulaspis visci); Rio Pliego (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Diospis visci). PON-
TEVEDRA: Vigo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Garulaspis visci). SEGOVIA: San Rafael
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Dios-pL visci). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Diaspis viscí). VALENCIA: La Albufera (LINDINGER, 191 lb) (como Diaspis visci). Citada de
España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Diaspis vis-cf).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: BURGOS: Burgos (sin fecha ni colector). (*) CASTELLON: Vistabella del
Maestrazgo, 124-1987 (A. Blay, leg.). (*) HUESCA: Candanchú. (sin fecha ni colector). (*) LEON:
León, l0-VIII-1988 (A. Blay, leg.). MADRID: Madrid, 111-1928 (sin colector); (“9 Alpedrete, 30-111-
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1988 (A. Blay, leg.); (*) Embalse de Santillana, 20-111-1987 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 29-VIII-
1911, 29-IX-191 1 y XI-1925 (sin colector); LaFuenfria, Cercedilla, V-1954 (sin colector); Moncloa,
(sin fecha) (J. Cañizo, leg.). MALAGA: Tolox, VI-1954 (sin colector). MURCIA: Río Pliego, 22-
VII-1947 (1. Gómez-Menor, leg.). PONTEVEDRA: (*)Lourizán, V-1983 (A. Blay, leg.); Vigo, VII-
1955 (sin colector). (“9 SALAMANCA: Salamanca, 4-1-1990 (A. Blay, leg). SEGOVIA: (*) La
Granja, 18-XI-1981 (V. Llorente, leg.) y V-1985 (A. Blay, leg.); San Rafael, (sin fecha ni colector).
TOLEDO: Toledo, 4-V-1925 (J. Gómez-Menor, leg.); (*) Consuegra, 20-111-1958 (sin colector). (*)
ZARAGOZA: Zaragoza, 111-1987 y 20-IV-1989 (A. Blay, leg.).
Biología
Especie polífaga que vive sobre las aciculas y las piñas de Coníferas principalmente, cau-
sándoles grandes daños. Se ha encontrado parasitada por el himenóptero Encyrtidoe: Euaphycus
botanicus Mercet (BALACHOWSKY, 1954b). Especie citada a nivel mundial sobre diferentes
familias de Coníferas y nosotros la hemos encontrado también sobre Rosaceae (Pyrus conmzunis).
Plantas parasitadas conocidas en España
~‘) Cupressus arizonica. (*) Cupressus sempendrens, Cupressus sp. (GOMEZ-MENOR, 1965),
(5 Cupressus thurlfera, Juniperus macrocarpa (LINDINGER, 191 ib), Juniperus oxycedrus (BALA-
CHOWSKY, 1935b>, (5 iw4oerus sabino, Juniperus sp. (GOMEZ-MENOR, 1946), (5 Pyrus
communis, (5 Sequoiodendrum gigantea, (5 Taxodium disthicum, (5 Taus baccata, llzuja gigantea
(GOMEZ-MENOR, 1957a), (5 Ihuja orienta/ls, (*) flujo plicoza, flujo sp (GOMEZ-MENOR,
1957a).
D¡stribución en España (Fig. 79)
Por los datos de que disponemos, esta especie se distribuye por las provincias de: Alicante,
Baleares, Burgos, (5 Castellón, (*) Huesca, (5 Ledn, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, (5
Salamanca, Segovia, Toledo, Valencia y (*) Zaragoza.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Malta, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Polonia, Austria,
Hungría, Checoslovaquia, Rumania, URSS, Turquía, Irán, Madeira, Canarias, Marruecos, Argelia,
Bermudas, EEUU, Brasil y Argentina.
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F¡g. 77.- Hembra adulta de Carulaspis junipei-í (Boucht). La
(hanja, Segovia, V-1985 (A. Elay, leg.). SI Sequoidadendrwn
gigantea.
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Fig. 78.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Caruiaspis
junipefl (Bouché).
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Pág. 79.- Mapa de distribución en Espata de Carzdaspisjuntneñ
(Bouché). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Carulaspis visci (Schrank, 1781).
Coccus visci Schrank.
Enum. Ins. Austriae Indigen, 1781: 296.
LT: EUROPA.
(=Diaspisjuniperi y. viscí (Schrank) Lindinger, 1909)
Zeitsch. wiss. InsektenbioL, 5: 222.
Descripción (Fig. 80)
Escudo de la hembra central, circular y blanco; exuvia larval excéntrica y de color amarillo.
Cuerpo de la hembra adulta redondeado, con los lóbulos abdominales marcados y cutícula
membranosa. Antenas con una larga y curvada seda. Estigmas anteriores rodeados de una glándula
periestigmática. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 81): provisto de tres pares de paletas. L aparentes, paralelas, de forma más
o menos cuadrangular, simétricas y casi tan anchas como largas. L 2 paralelas, bilobuladas, con el
lóbulo externo menor que el interno que es de forma y tamaño parecido a E ~. L reducidas a dos
puntos quitinizados y poco diferenciados del margen pigidial. Presencia de pelos glandulares no muy
grandes en el lado externo de las paletas. Existencia de cortas parálisis por encima de las paletas
L , y E 2 Espinas medianas en número de dos entre L, no sobrepasando la longitud de éstas. Espinas
laterales dispuestas dos en los segmentos V y VI del abdomen y una en los segmentos VII y VIII.
Presencia de una aguda y afilada espina marginal quitinizada en el margen del IV segmento
abdominal. Pelos glandulares aislados y situados metaméricamente en el borde de los segmentos
pigidiales y prepigidiales. Abertura anal redondeada, de diámetro mayor que L y situada hacia la
mitad del pigidio. Canal vulvar bien marcado. Glándulas circumgenitales redondeadas y dispuestas
en cinco grupos bien definidos según la fórmula: 8; 12; 8; 9; 8.
Macroporos dorsales marginales en número de seis a cada lado entre los segmentos IV y VII
del abdomen. Presencia de un macroporo dorsal mediano entre L ~. Existencia de un macroporo
dorsal submarginal a ambos lados del VI segmento del pigidio, por encima del área de L ~.
Microporos dorsales dispuestos en agrupamientos marginales, submarginales y submedianos,
apareciendo éstos dos últimos bien diferenciados entre si y extendiéndose por los segmentos V a II
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del abdomen; estos elementos glandulares no son muy numerosos. Microporos ventrales poco
abundantes sobre el abdomen, pasando casi desapercibidos.
Citas bibliográficas
Bajo el nombre de esta especie ha sido mencionada reiteradamente en la literatura pero de
nuestras investigaciones hemos deducido que se referían a otras especies del género Carulaspis.
Siendo por lo tanto la primera mención concreta de esta especie para nuestra fauna.
Según estas indicaciones y siguiendo las recomendaciones de KOSZTARAB & KOZAR
(1988) se hace necesario revisar todas las citas bibliográficas referidas a esta especie ya que hasta este
momento sólo es conocida sobre plantas del género Viscum.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) TERUEL: Mora
de Rubielos, V-1984 (A. Blay, legj.
Biología
Especie monófaga, desarrollándose sobre hojas y tallos de Viscum.
Plantas parasitadas conocidas en-España
(*) Viscunz laxum.
Distribución en España (Fig. 82)
Por los datos de que disponemos esta especie se distribuye, hasta el momento, por la
provincia de (“9 Teruel.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: (*) España, Italia,
Alemania, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Hungría e introducida accidentalmente en EEUU.
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Fig. 80.- Hembra adulta de Carulaspis visd (Schrank). Mora de
Rubielos, Teruel, V-1984 (A. Blay, ¡cg.). 5/ Viscwn ¡axum.
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Hg. 82.- Mapa de distribución en España de Caruias’pis vísd
(Schrank). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materiaj de la
especie -
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Fig. 81.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Corulaspis
visci (Schrank).
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Género Furchadaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 310.
(=Furchadiaspis Ferris, 1936 ERROR).
Microent., 1: 21, 24, 55.
Diospidini-Diaspidino con el cuerpo de la hembra adulta ovalado y cutícula membranosa.
Antenas con una sola seda. Estigmas anteriores y posteriores glandíferos. Tubérculo torácico nulo.
Pigidio con tres pares de paletas, a veces cuatro. L 1introducidas en el margen pigidial, con el lado
interno aserrado, fuertemente divergentes y separadas por un amplio espacio ocupado por dos espinas
glandulares bidentadas. L 2 y L bilobuladas, mucho más reducidas que las paletas medianas y con
el lóbulo externo muy poco saliente. L. cuando existen son de estructura parecida a L 2 y L pero
no bilobuladas. Espinas glandulares del pigidio robustas, bidenticuladas o simples, colocadas
metaméricamente en los segmentos V a VII. Abertura anal central, circular y de diámetro inferior a
L ~. Glándulas circumgenitales ausentes.
Macroporos tubulares dorsales repartidos en elementos marginales, submarginales y
submedianos sobre los segmentos abdominales y metatórax; existen también elementos de igual
estructura que los anteriores pero de tamaño un poco más reducido extendiéndose solamente por los
segmentos prepigidiales y el metatórax. Macroporo mediano presente.
Presencia de microporos ventrales sobre el pigidio y tubérculos glandulares en la cara ventral
del cuerpo. La especie tipo del género es Diaspis zamioe Morgan, 1890. En España existe la única
especie de este género F. zamiae (Fig. 83-84).
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Furchadaspis zamine (Morgan, 1890).
Diaspis zomiae Morgan.
Ent. Month. Mag~, 26: 44.
LT: PORTUGAL.
[1896]).
Riv. Pat. veg., 4 (1895): 348.
(=Au¡acaspis elegans (Leonardi) Cockerell & Parrott, 1899).
Industrialist, 1899: 276.
(=Howordia ramiae (Morgan) Paoli, [1915],ERROR)
Redia, 11(1916): 255.
(=Dioxpis rhusae Brain, 1919).
Bulí. Ent. Res, 9: 225.
(=Diospis rhois Lindinger, 1932).
Konowia, 11: 19’7.
(=Furchodiaspis rhusae (Brain) Hall, 1941).
Journ. Ent. Soc. 5. Africa, 4: 230.
(=Diospisjamioe Scott, 1952, ERROR).
Microent., 17: 35.
Descripción (Sg. 83)
Escudo de la hembra circular, blanco y con exuvia central o subcentral de color dorado.
Cuerpo de la hembra adulta ovalado y con cutícula membranosa. Antenas con una larga y
curvada seda. Estigmas anteriores rodeados de cuatro a cinco glándulas periestigmáticas y estigmas
posteriores con una o dos glándulas. Presencia de tubérculos glandulares espiniformes desde el
segmento III hasta la zona cefálica.
Pigidio (Fig. 84): provisto de cuatro pares de paletas. L grandes, divergentes, asimétricas,
con el borde interno aserrado y oblicuo, introducidas en el margen pigidial y dejando entre ellas un
gran espacio mediano. L 2 más reducidas que L 2, bilobuladas con el lóbulo interno L ~ más grande
que el externo L ~ que es más afilado que el anterior el cual es redondeado y alargado. L
bilobuladas, con el lóbulo interno mayor que el externo. L, muy reducidas y no bilobuladas. Espacio
mediano amplio ocupadopor dos espinas glandulares grandes bifurcadas en el ápice. Espinas laterales,
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también de forma ahorquillada en su extremo y dispuestas de una en una en los segmentos VII, VI
y y del abdomen; en los segmentos prepigidiales son más abundantes. Abertura anal circular y situada
hacia la mitad del pigidio, a su alrededor existen microporos ventrales. Ausencia de glándulas
circumgenitales -
Macroporos dorsales distribuidos por los segmentos V a VIII del abdomen en elementos
marginales (de seis a ocho) submarginales (de ocho a once) y submedianos. Presencia de un
macroporo marginal mediano entre L
Microporos dorsales en el abdomen poco numerosos y agrupados en elementos submarginales
y submedianos. Presencia de microporos ventrales en la zona central del pigidio.
Citas bibliogrAficas
Esta especie ha sido mencionada de: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1946)
(como Howardia zamiae) y (BALACHOWSKY, 1954b) (como Furchadiaspis zamiae).
Material revisado
Hemos podido estudiar el material atribuible a esta especie procedente de: (¶)BALEARES:
Mallorca, VII-1984 (sin colector). MADRID: Madrid, (sin fecha ni colector).
Biología
Especie cosmopolita y polifaga de origen tropical con preferencia a desarrollarse sobre
Cycadáceas, principalmente sobre las hojas y causando daños a la planta parasitada. Prefiere para su
desarrollo lugares abrigados y húmedos (CARNERO & PEREZ, 1986).
Plantas parasitadas conocidas en España
Cycas sp. (GOMEZ-MENOR, 1946), (*) Cycas revolura.
Distribución en España (Fíg. 85)
Según estos datos, la especie se distribuye por (“9 Baleares y Madrid.
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Distribución Mundial
Por la información deque disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, URSS, Turquía, Ceilán, Madeira, Canarias,
Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Guinea, Mali, Nigeria, Camerún, Zimbawe, Sudáfrica, EEUU y
Argentina.
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Hg. 83- Hembra adulta de Furchadaspis zamiae (Morgan).
Madrid. S/ Cycas sp.
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Fig. 85.- Mapa de distribución en España de Furchadaspís zwniae
(Morgan). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig. 8~t- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Furchodaspis
zanuae (Morgar).
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Genero Epidiaspis Cockerell, 1899.
Bulí. II. Lab. Nat. Hist., 5: 398.
( Cockerellaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 306.
Diaspidini-Diaspidina con la hembra piriforme y cutícula membranosa. Antenas con una seda.
Estigmas anteriores y a veces los posteriores glandíferos. Pigidio con L bien desarrolladas, paralelas
y simétricas, dejando entre sí un espacio mediano sin ornamentación; L 2 y L presentes o ausentes,
en el primer caso de tamaño reducido y no bilobuladas. Espinas glandulares bien desarrolladas,
robustas, rectas o curvas, denticuladas o no y situadas en los segmentos V a VII. Abertura anal
colocada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. Paráfisis
suplementarias presentes o ausentes. Ausencia de tubérculos glandulares en la cara ventral del cuerpo.
Macroporos marginales dorsales en número de seis a siete elementos, a cada lado, entre los
segmentos V y VII, con presencia de un macroporo mediano entre L ~. Macroporos submarginales
y submedianos dorsales en los segmentos pigidiales. Presencia de macroporos de menor tamaño o
microporos agrupados en elementos submarginales y submedianos por todos los segmentos ab-
dominales -
La especie tipo de este género es Aspidiozuspiricola Del Guercio, 1894. En España, hasta
el momento, sólo ha aparecido una especie: E. leperii (Fig. 86-87).
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Epidiaspis ¡eperii (Signoret, 1869).
Diaspis leperil Signoret.
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 437.
LT: Montrevil (FRANCIA).
(=Diaspis osrreaeforrnis Signoret, 1869 nec Curtis, 1843).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 439.
(=Diaspispyri Colvée, 1881).
Ami. Soc. Ent. Fr., (6), 1: 51.
(=Aspidiowspiricola Del Guercio, 1894).
II. Nat. Siciliano, 12: 142.
(=AspWiozuspyrico¡a Berlese, [1896],ERROR).
Riv. Pat. veg., (1895): 185.
(=Diaspisfallax Horvath, 1897).
Rey. ft. Ent, 16: 96.
(=Diaspispiricola (Del Guercio) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 4.
(=Epidiaspispiricola (Del Guercio) Cockerell, 1902).
Entomologist, 35: 59.
(=Epidiaspis leperei Lindinger, 1911, ERROR).
Zeicschr. wiss. Insektenbiol., 8: 357.
(=Epidiaspis betu¡ae Lindinger, 1912 nec Baerensprung, 1849).
Schildláuse, 1912: 388.
(=Epidiaspis pyri (Colvée) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 318.
(=Diaspis bendae (Lindinger) Koronéos, 1934).
Coccidae Gréce, 1: 87, 91.
Nombres vulgares
Este céccido es conocido por el vulgo bajo las siguientes denominaciones: conchuela blanca
del peral, cochinilla roja del peral y cochinilla gris del peral.
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Descripción (Fig. 86)
Escudo de la hembra circular, convexo, blanco o grisáceo y con exuvia central de color
marrón.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con la zona pigidial más estrecha que el resto
del cuerpo. Cutícula membranosa y segmentos abdominales lobulados. Mamelón antenal con una seda.
Estigmas anteriores rodeados de tres a cuatro glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con una
o dos glándulas. Presencia de algunos microporos rodeando a los estigmas.
Pigidio (Fig. 87): provisto de tres pares de paletas aunque en realidad solamente L 1 están
bien desarrolladas. L 1grandes, robustas, destacando sobre las otras paletas, asimétricas, redondeadas,
paralelas y con una ligera hendidura externa. L 2 muy reducidas, coñfundiéndose con el margen
pigidial, al igual que acune con L ~. Espinas medianas ausentes. Espinas laterales del pigidio en
número de siete a ocho entre los segmentos V-VIII, siendo grandes y curvas; presencia de dos o tres
espinas sobre los segmentos prepigidiales IV a II; segmento 1 del abdomen sin espinas. Presencia de
sedas marginales colocadas entre las espinas laterales. Parálisis en número de seis a cada lado del
pigidio. Abertura anal redondeada, de diámetro inferior a L y situada más o menos hacia el centro
del pigidio. Apófisis latera] y perianal bien marcadas. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco
grupos según las fórmulas: 8; 10; 8; 11; 8 ó 6; 10; 8; 12; 8; presencia de pelos aislados alrededor
de dichas glándulas.
Macroporos marginales dorsales anchos, situados seis a cada lado del pigidio en los segmentos
V a VII; presencia de un macroporo marginal mediano entre L ~. Microporos dorsales submarginales
y submedianos distribuidos sin orden por los segmentos V y VI del pigidio y en número de ocho a
doce; siendo más escasos en la zona submarginal de los segmentos IV, III y II del abdomen.
Microporos dorsales poco numerosos y colocados sin orden en los segmentos VII a V del
abdomen. Ausencia total de microporos ventrales por el cuerpo excepto alrededor de los estigmas.
Citas bibliogrtficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALBACETE:
Albacete (GOMEZ-MENOR. 1946) (como Diaspis leperil) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). ALMERIA:
Almería (GOM7EZ-MENOR, 1937) (como D¡aspLs leperil> y (GOMEZ-MENOR, 1956a): Alcolea del
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Pinar (GOMEZ-MENOR, 1965). AVILA: Avila (BALACHOWSKY, 1935b) (como Diaspis leperii),
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis lepen!) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). BARCELONA:
Barcelona (BAIACHOWSKY, 1935b) (como Diaspis lepen!), (GOMEZ-MENOR, 1937) (comoDias-
pis lepenil) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). GERONA: Figueras (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como
Diaspis lepeñ!); San Feliú de Guixols (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Diaspis lepen!). GUADA-
LAJARA: Guadalajara (GOMEZ—MENOR, 1968). HUESCA: Huesca (GOMEZ-MENOR, 1956a).
GRANADA: Baza (GOMEZ-MENOR, 1957b). LUGO: Alfoz (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Diaspis lepen!!) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). MADRID: Madrid (GOMEZ—MENOR, 1937) (como
Diaspis lepenil) y (GOMEZ-MENOR, 1956a). MURCIA: MorataJía (GOMEZ-MENOR, 1954b)
(como Diaspis lepenii). TOLEDO : Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis lepen!) y
(GOMEZ-MENOR, 1956a); Consuegra (GOMEZ-MENOR, 1965); Mora (GOMEZ-MENOR, 1960).
VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1881) (como Diaspispyni). FERNALD (1909) la cita de España,
sin concretar localidad, bajo el nombre de Diaspis pyni.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provinciasy localidades: ALMERIA: Alcolea del Pinar, VII-1966 (sin colector). (*) CUENCA: Huete
(sin fecha ni colector). GERONA: Figueras, 22-VII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.); San Feliú de
Guixois, Vm-1952 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Baza, VII-1956 (sin colector). (“9
LOGROÑO: Lardero, 30-VI-1990 (A. Blay, leg.). MURCIA: Morataiía, 11-1954 (1. Gómez-Menor,
leg.). TOLEDO: Toledo, V-1927 (J. Gómez-Menor, legj; Consuegra, 20-VIII-1958 (sin colector);
Mora, 5-VIII-1928 (sin colector). VALENCIA: (*) Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán, leg.). (*)
ZARAGOZA: Valtorres, 20-111-1944 (sin colector).
Biología
Especie polífaga muy perjudicial a los cultivos frutícolas de Europa occidental y meridional,
sobretodo a perales, manzanos y melocotoneros. Forma grandes costras en las yemas de los árboles,
difíciles de destruir, provocando a la largauna serie de alteraciones en las plantas que parasita, llegan-
do a ocasionar incluso la muerte de las ramas y dando lugar a árboles improductivos. La biología de
esta cochinilla ha sido estudiada por GEIER (1949) en Suiza. Se ha encontrado parasitada en Espana
por el Chalcidoidea: Aphyris diaspidis How. (GOMEZ-MENOR, 1937).
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Plantas parasitadas conocidas en España
Aesculus hippocastanwn (GOMEZ-MENOR, 1937), Amygdalus communis (GOMEZ-
MENOR, 1965), Cerassus juliana (GOMEZ-MENOR, 1954b), Eniosoma lanigenwn (GOMEZ-
MENOR, 195la), (*) Juglans regia, Malus communis (FERNALD, 1909), Penoa sp. (GOMEZ-
MENOR, 1965), Pensica vidganis (GOMEZ-MENOR, 1946), (*) Frunus domesri ca, Pyn¿s communís
(FERNALD, 1909) (BALACHOWSKY, 1935b).
Distribución en España (Fig. 88)
Por los datos de que disponemos la especie se distribuye por las siguientes provincias:
Albacete, Almería, Avila, Barcelona, (*) Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, Granada, (“9
Logrofio, Lugo, Madrid, Murcia, Valencia y (*) Zaragoza.
Distribución Mundial
Esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España, Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia,
Malta, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania,
URSS, Turquía, Irán, Madeira, Argelia, EEUU y Argentina.
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Fig. 86.- Hembra adulta de Epidiaspis lepeñz (Signoret). Lardero,
Logroño, 30-VI-1990 (A. Blay, leg.). SI iug!ans regia.
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Fig. 88.- Mapa de distribución en España de Epidiaspis ¡eperil
(Signoret). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.
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Fig. 87.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Epidia.rpis
¡eperlí (Signoret>.
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Genero Paraepidiaspis Balachowsky, 1954.
Cochenilles Palearct., 1954: 167, 230.
Diaspidini-Diaspidina con la hembra de forma circular y cutícula membranosa. Pigidio
provisto de tres pares de paletas cónicas y no bilobuladas; L 4 generalmente presentes. Espinas
glandulares laterales del pigidio numerosas, colocadas entre las paletas en grupos de tres a cinco
elementos cortos y afilados. Presencia de un par de espinas glandulares medianas entre L ~. Abertura
anal situadapor encima de la mitad del pigidio. Glándulas circunigenitales dispuestas en cinco grupos.
Tubérculos glandulares ausentes en la cara ventral del cuerpo.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, coflos y de un sólo tipo a diferencia de lo que
ocurre en los géneros Diaspis Costa y Epidiaspis Cockerell; estos macroporos están colocados sin
orden definido en los segmentos abdominales.
La especie tipo de este género es Epidiaspis staticicola (Gómez-Menor, 1928) (Fig. 89-90).
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Paraepidiaspis staticicola (G6mez-Menor, 1928) (Lectotipo aquí designado).
Epidiaspis siaficicola Gómez-Menor.
Bos, 4: 343.
LT: Roquetas del Mar, Almería (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 89)
Escudo de la hembra circular, convexo, blanco o violeta claro y con exuvia central de color
dorado.
Cuerpo de la hembra adulta de forma circular y con cutícula membranosa. Margen pigidia]
algo quitinizado. Mamelón antenal con una pequeña protuberancia. Antenas con una larga seda.
Estigmas anteriores rodeados de dos a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con una
sola glándula. Prosoma con pelos aislados.
Pigidio (Fig. 90): provisto de tres pares de paletas desarrolladas. L 1 no muy grandes,
paralelas, simétricas y de estructura cónica, con un pelo glandular en su lado externo y de longitud
aproximadamente igual o un poco mayor que dicha paleta. L 2 más reducidas que L paralelas,
simétricas, de forma triangular, sin lóbulo externo y con un pelo glandular en su margen externo.
L, de forma y tamaño parecido a L 2 aunque generalmente es un poco más reducida, posee un pelo
en su margen externo. Presencia de L ~ siendo de forma igual a L pero mucho más pequeña.
Espinas pigidiales cortas, no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas y presentando la si-
guiente distribución: dos entre L ~;cuatro entre L - L 2 , L 2 - L y L, - L ; exteriormente a
L4 existen otras cuatro espinas. Margen del segmento IV del abdomen con cuatro espinas glandulares.
Presencia de pelos aislados situados ventralmente por la zona central y por los diferentes segmentos
pigidiales. Zona pigidial estriada. Ausencia de tubérculos glandulares. Abertura anal de diámetro
inferior a L y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en
cinco grupos según las fórmulas: 4; 5; ‘7; 10; 4 ó 2; 8; 6; ‘7; 4. Vulva marcada y colocada en el
centro del pigidio.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, cortos, pequeños y todos del mismo tipo,
distribuidos en elementos submarginales que se confunden con los marginales propiamente dichos y
situados en todos los segmentos abdominales; también existen elementos submedianos netamente
diferenciados de los submarginales, siendo menos abundantes que éstos y distribuidos regularmente
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por los segmentos II al V, apareciendo algunos en el VI entremezclándose con los submarginales.
Presencia de dos a tres elementos perianales.
Microporos ventrales filiformes poco numerosos, distribuidos irregularmente por los
segmentos abdominales así como por el borde del cefalotórax y alrededor de los estigmas.
Citas bibliográficas
Estaespecie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE: Santa
Pola (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspis siaticicola) (I3ALACHOWSKY, 1954). ALMERIA:
Roquetas del Mar (GOMEZ-MENOR, 1928) (como Epidiaspis swsicicola), (BALACHOWSKY,
1935b) (como Epidiaspis siaticicola) , <GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspis swsicicola), (BALA-
CHOWSKY, 1954). MURCIA: Aguilas (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspis siaricicola); Puerto
de Mazarrón (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspis nazi cicola).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: (*)
Guardamar, 13-VIII-1943 (1. Gómez-Menor, leg.). ALMERIA: Roquetas del Mar, 11-1928 (Para-
lectotipo 1 y Paralectotipo 2) y 111-1928 (sin colector) (Lectotipo).
Observaciones
Epidiaspis staticicola fue descrita por Gómez-Menor en 1928, pero no se designé el Holotipo
ni donde se encontraba depositado. De las investigaciones que hemos realizado entre el material de
este autor, hemos podido encontrar tres preparaciones mice hembras que coinciden con la descripción
original y que aquí designamos como Lectotipo y 3 Paralectotipos de la siguiente manera: El
Lectotipo, es una hembra, que hemos rodeado con un circulo azul, y que lleva una etiqueta blanca
y escrita a mano “Epidiaspis staticei” 3-1928, otra etiqueta blanca que pone “En Siarice, Roquetas”
y una tercera de color rojo, añadida por nosotros, que lleva el nombre de la especie, autor, año y la
palabra Lectotipo; en la misma preparación, se encuentra otra hembra que designamos como
Paralectotipo. Otra dos preparaciones microscópicas, contienen una hembra cada una, que
designamos como Paralectotipo, numeradas como 1 y 2. La número 1, con una hembra, lleva una
etiqueta blanca en la que aparece escrito la indicación de la planta y la localidad igual que en el
Lectotipo, otra etiqueta blanca con “P. siaricicola, 2-928’ escrita a mano y una tercera etiqueta roja
adicionada por nosotros, con la palabra Paralectotipo, nombre de la especie, autor y alio; la número
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2, con una hembra y su escudo, lleva una etiqueta blanca con la misma planta y localidad que el
Lectotipo, otra también blanca en la que puede leerse “ Epidiaspis sIazicel, 2-928 y otra de color
rojo con la palabra Paralectotipo escrita por nosotros.
Tanto el Lectotipo como los Paralectotipos, quedan depositados en la colección de la U.EJ
Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Especie oligófaga que se desarrolla principalmente sobre plantas de la familia Plumbagina-
ceae; vive principalmente en hojas y tallos herbáceos o semiherbáceos formando colonias densas. De
origen mediterráneo. Las larvas nacen a finales de marzo (GOMEZ-MENOR, 1928).
Plantas parasitadas conocidas en España
Statice sp. (GOMEZ-MENOR, 1928).
Distribución en España (Fig. 91)
Por los datos de que disponemos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante,
Almería y Murcia.
Distribución Mundial
Esta especie ha sido mencionada de: España, Canarias y Marruecos.
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Fig. 89.- Hembra adulta de Paraepidiospis siaticicola (Gómez-
Menor). Roquetas del Mar, [Almería], 111-1928. 5/ Stauice sp.
LECTOTIPO.
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F¡g. 91.- Mapa de distribución en España de Paraepidiaspis
sean dcola (Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos
indican, con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se
ha visto material de la especie.
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Fig. 90.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Pairaepidios~
pis stañcicola (Gómez-Menor).
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Género Pseudaulacaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 305.
(=Sasakiaspis Kuwana, 1926)
TechnBull.DepYin. ,Japan Imp.Plant Quarant.Serv. ,4: 7.
Diaspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y con el protórax
ensanchado con respecto al resto del cuerpo pero no dilatado como ocurre en el género Aulacaspis.
Presencia de glándulas periestigmáticas alrededor de los estigmas anteriores. Pigidio con tres pares
de paletas bien desarrolladas. L muy marcadas y fusionadas en su base por una esclerosis interna.
L 2 y L reducidas y bilobuladas, aunque en algunos casos los lóbulos externos están tan reducidos
que casi pasan desapercibidos. Espinas glandulares laterales del pigidio bien desarrolladas y
pectiniformes, mientras que las de los segmentos prepigidiales son espiniformes. Abertura anal situada
generalmente por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas
en cinco grupos.
Macroporos tubulares dorsales numerosos y colocados metaméricamente sobre los diferentes
segmentos abdominales dando lugar a elementosmarginales, submarginales y submedianos claramente
definidos.
La especie tipo de este género es Diaspis pentagona Targioni-Tozzetti, 1886. De las seis
especies que se encuentran en la región Paleártica, en España y hasta la fecha sólo se ha encontrado
la especie 1’. pentagona (Fig. 92-93).
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Pseudaulacaspis pen-tagona (Targioni-Tozzetti, [1886]).
Diaspis pentagona Targioni-Tozzetti.
Riv. Bachicolt., 18(1885): 1.
LT: ITALIA.
(=Diaspis amygdali Tryon, 1889).
Rep. Ins. Fung. Pests, 1889: 89.
(=Diaspis lanatus Cockerell, 1892).
Journ. Inst. Jamaica, 1: 137.
(=Diaspis parell<fonnis Sasaki, 1894).
Bulí. Tokyo Imp. Univ. Colí. Agr., 2:107.
(~Aspidiorus vitiensis Maskell, [1895]).
Trans. Proc. N. Zealand lnst., 27(1894): 40.
(= Chionaspis prunicola Maskell, [1895]).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 27(1894): 49.
(=Diaspis gerannhl Maskell, [18971).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 29(1 896): 299.
(=Diaspis lanata (Cockerell) Green, [1896]).
Indian Mus. Not., 4(1896-1900): 4.
(=Diaspis amygdali v.rubra Maskell, [1898]).
Trans. Proc. N. Zealand lnst., 30(1897>: 228.
(=Howardiaprunicola (Maskell) Kirkaldy, 1902).
Fauna Hawaii, 3:112.
(=Aulacaspis penzagona nubra (Maskell) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 235.
(=Aulacaspis pentagona aunanzicolor Carnes, 11907]).
Bien. Rep. Comnr. Hort. Calif., 2(1905-1906): 160.
(=Diaspú nubra (Maskell) Scott, 1952).
Microent, 17: 35.
Nombres vulgares
Esta especie es conocida bajo la denominación de piojo blanco del melocotonero.
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Descripción (Fig. 92)
Escudo de la hembra circular, convexo, blanco y con exuvia larval central o subcentral de
color rojizo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con cutícula membranosa. Lóbulos
abdominales y torácicos muy marcados, salientes y redondeados en su borde. Zona mesotorácica en-
sanchada con respecto al resto del cuerpo. Antenas muy próximas a la línea media del cuerpo.
Mamelón antenal de forma más o menos triangular y provisto de una larga seda. Estigmas anteriores
rodeados de trece glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 93): con tres pares de paletas muy bien desarrolladas. L, grandes, asimétricas,
paralelas o ligeramente divergentes, de forma triangular, con el extremo apical redondeado, margen
externo e interno de la misma ligeramente aserrado y unidas entre si por su base, es decir conjugadas
en un tercio de su longitud, permaneciendo el resto de la paleta libre. Presencia de dos cortos pelos
entre L 1’ no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas. L 2 de tamaño más reducido que
las paletas medianas, de forma cónica, paralelas y asimétricas, en realidad son bilobuladas aunque su
lóbulo externo está tan reducido que es casi imperceptible. L de menor tamaño que L 2’ paralelas,
asimétricas, de forma triangular o cónica, con el margen apical redondeado y bilobuladas, siendo el
lóbulo externo de longitud igual o menor que el del interno. Tanto L como L 2 aparecen prolongadas
ventralmente por espesamientos cuticulares alares, quedando por debajo de Ja abertura ana]. Margen
del segmento V del abdomen ligeramente aserrado, pudiendo dar la sensación de una cuarta paleta.
Presencia de cortas paráfisis tanto en el lado externo como interno de las paletas, así como de largos
pelos glandulares situados en el margen externo de cada una de las paletas. Ausencia total de espinas
glandulares medianas. Espinas glandulares laterales pigidiales bífidas y dispuestas de la siguiente
manera: una entre los segmentos VII-VIII y no sobrepasando la longitud de L ~, una entre VII-VI
siendo de longitud mayor o igual que L 2 y por último otra entre VI-V presentando mayor tamaño que
L ~. Espinas glandulares laterales prepigidiales espiniformes y afiladas, nunca bífidas, existiendo cinco
en el segmento IV, siete en el III y tres en el II. Presencia de pequeños pelos aislados tanto en el área
submarginal como submediana de los segmentos prepigidiales. Abertura anal redondeada, de tamaño
aproximadamente igual a L 1 y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales
numerosas y distribuidas en cinco grupos, según la fórmula: 35; 34; 19; 38; 39. Presencia en la zona
submediana del pigidio y por encima del grupo central de las glándulas circumgenitales de dos
pequeñas zonas quitinizadas a modo de apófisis reducidas.
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Macroporos tubulares dorsales coflos y anchos, situados en líneas regulares, suturales y bien
definidas en las zonas marginal, submarginal y submediana del abdomen. Elementos marginales en
número de seis a cada lado del pigidio; ausencia de elemento mediano entre L ~. Macroporos
submarginales distribuidos en línea sobre los segmentos II a IV del abdomen y constituidos por un
número de ocho a quince elementos; existencia de dos a tres elementos submargina]es aislados sobre
el segmento 1 del abdomen, así como al lado de éstos también podemos visualizar una pequeña
mancha orbicular. Macroporos submedianos presentando la misma distribución que los anteriores
aunque de número más reducido que éstos, ya que en realidad constan de cuatro a siete elementos.
Ausencia total de macroporos dorsales submedianos y submarginales sobre los segmentos VI, VII y
VIII del pigidio.
Microporos ventrales situados de forma aislada y poco numerosos sobre los segmentos
abdominales, pasando casi desapercibidos. Presencia de tubérculos glandulares espiniformes
submarginales en la cara ventral de los segmentos 1 y II del abdomen, así como en el metatórax.
Observaciones
Esta especie se cita por segunda vez para nuestra fauna y encontrada por primera vez sobre
kiwi en España.
Citas bibliográficas
Hasta la fecha, sólo habla sido mencionada por el MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA Y ALIMENTACION (1983>, como plaga detectada en Tarragona, sobre melocotonero, en
1975.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) MADRID:
Madrid, 4-V-1990 (A. Blay, leg.).
Biología
Especie polifaga, cosmopolita y ubiquista, probablemente originaria de Japón. Es conocida
mundialmente como muy dañina y atacando principalmente a los frutales de hueso. Forma agrupa-
ciones muy densas a modo de costra sobre los troncos y las ramas de las plantas parasitadas,
disminuyendo su vigor de tal modo que las ramas jóvenes se secan e incluso puede llegar a producirse
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la muerte de la planta. Los ataques en los frutos son menos frecuentes, ya que esta cochinilla se
localiza preferentemente sobre la madera. P. pentcsgona es un insecto ovíparo, cuyas hembras
depositan de 100 a 150 huevos, habiéndose observado en Tarragona tres generaciones al año, apare-
ciendo la primera a principios de mayo, la segunda a mediados de julio y la tercera a mediados de
septiembre (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, 1983).
Plantas parasitadas conocidas en España
(5 Aceinidia chinensis, Morus alba (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION, 1983), Prunus persica (MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y
ALIMENTACION, 1983).
Distribución en España (Fig. 94)
Por los datos de que disponemos la especie se distribuye por las provincias de (5 Madrid y
Tarragona.
Distribución Mundial
Esta especie ha sido mencionada de: España, Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Malta, Gran
Bretaña, Suiza, Alemania, Hungría, Suecia, URSS, Turquía, Siria, Israel, China, India, Ceilán,
Japón, Java, Madeira, Canarias, Santo Tomé, Tanzania, Zimbawe, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio,
EEUU, Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Marianas, Carolinas, Hawaii, Nueva Caledonia
y Fidji.
Y(y
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Ng. 92.- Hembra adultade Pseudaulacasp¡spewagona <Targioni-
Tozzetti). Madrid, 4-V-1990 (A. Blay, leg.). SI Acñnidia
chinensis.
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Fig. 94.- Mapa de distribución en España de Pseudaulacaspis
pentagona (Targioni-Tozzetti). Las circunferencias y círculos
indican, con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se
ha visto material de la especie.
e
Fig. 93.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Pseudaulacas-
pis pentagona (Targioni-Tozzetti).
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Genero Aulacaspis Cockerell, 1893.
Journ. Inst. Jamaica, 1: 180.
DiaspWini-Diaspidina con el prosoma quitinizado o membranoso, pero más ensanchado que
el resto del cuerpo que es de forma alargada y con los lóbulos abdominales y metatorácicos
(postsoma) marcados. Presencia o no de saliente o mamelón prosomal lateral así como de tubérculos
torácicos. Antenas con dos sedas. Estigmas anteriores, y a veces los posteriores, glandíferos. Pigidio
con L 1 robustas, divergentes, conjugadas en su base por una esclerosis mediana y con el margen
interno liso o aserrado. Paletas laterales (E 2’ E , y a veces L ~)presentes y bilobuladas. Espinas
glandulares pigidiales espiniformes, simples y situadas en los segmentos y a VII del abdomen; en los
segmentos prepigidiales aparecen agrupadas y son más abundantes. Abertura anal central y
relativamente pequeña. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos. Tubérculos glandulares
ventrales prepigidiales presentes.
Macroporos dorsales del pigidio constituidos por elementos marginales, en número de siete
a cada lado entre los segmentos y y VII, submarginales y submedianos; éstos últimos están distribui-
dos en líneas regulares metaméricas sobre los segmentos abdominales. Ausencia de macroporo
mediano dorsal entre L ~. Presencia de microporos dorsales y ventrales poco numerosos y colocados
sin orden definido en el abdomen.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus rosae Bouché, 1833. Hasta ahora en España sólo
se ha encontrado la especie A. rosae (Fig. 95-96), de las muchas que contiene este género.
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Aulacaspis rosae (Bouché, 1833).
Aspidiolus rosae Bouché.
Naturgesch. schádl. nñtzl. Garten-Insekt., 1833: 53.
LT: EUROPA.
Nombres vulgares
Esta especie es conocida coloquialmente bajo las siguientes denominaciones: piojo de los
rosales, cochinilla blanca del rosal, conchuela del rosal y escama del rosal.
Descripción (Fig. 95)
Escudo de la hembra blanco, circular, convexo o aplanado y exuvia larval central de color
rojizo.
Cuerpo de la hembra adulta con el prosoma redondeado y muy desarrollado con respecto al
resto del cuerpo. Tubérculo torácico presente. Mamelón antenal redondeado. Antenas con una larga
y curvada seda. Estigmas anteriores rodeados de aproximadamente veinte glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores con alrededor de diez glándulas.
Pigidio (Fig. 96): con tres pares de paletas. L grandes, unidas en su base por una esclerosis
media, divergentes, con el lado interno ruayor que el externo y borde interior aserrado. Espacio
mediano sin ornamentación y en forma de “U. L 2 y L de casi igual tamaño, bilobuladas, con el
lóbulo externo más pequeño que el interno, paralelas y simétricas, siendo L 2 un poco más
redondeada y saliente que L ~. Presencia en el borde externo de cada paleta de un pelo glandular.
Espinas glandulares colocadas metaméricamente en los segmentos VIII al V del pigidio; en el
segmento IV espinas en número de dos a tres, en el III de tres a cuatro y en el II de dos a tres.
Margen del segmento y ondulado. Tubérculos glandulares, no muy abundantes, en la zona
submarginal ventral de los segmentos III y II del abdomen. Espesamientos aliformes cuticulares por
encima de L , L 2 y L , en posición ventral. Abertura anal en la mitad del pigidio y de diámetro
inferior aL1. Crestas paragenitales bien marcadas y ondulantes, la superior es de forma ahorquillada.
Glándulas drcumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fÓrmulas: 21; 19; 13; 21; 20 ó 19;
26; 15; 25; 19.
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Macroporos tubularesdorsales del pigidio formados por elementos marginales, submarginales
y submedianos. Elementos marginales en número de siete a cada lado desde el segmento V al VII,
distribuyéndose: uno en el segmento VII, dos juntos en el VI y cuatro agrupados de dos en dos en
el V segmento abdominal. Grupos submarginales y submedianos dispuestos en lineas regulares entre
el limite de los segmentos 111-1V, IV-V y V-VI. Presencia de dos a tres macroporos submedianos
situados en el área central del segmento VI, a la altura más o menos de la abertura anal.
Microporos marginales dorsales situados en los segmentos prepigidiales 1 a III, así como
alrededor de los estigmas. Los ventrales son poco abundantes y están distribuidos, sin orden definido,
por los segmentos abdominales.
Citas bibliográficas
Por la información de que disponemos esta especie ha sido citada de las siguientes provincias
y localidades: ALMERíA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1937); Alcolea (GOMEZ-MENOR, 1968).
BALEARES: Mahón (GOMEZ-MENOR, 1937); Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1937 y
1946); Valídemosa (GOMEZ-MENOR, 1965). CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR, 1937).
GERONA: Palamós (GOMEZ-MENOR, 1960). GRANADA: Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1957b);
Rio Trévelez (BALACHOWSKY, 1935b); Sierra Nevada (GOMEZ-MENOR, 1957b). LUGO:
Mondoñedo (GOMEZ-MENOR, 1937). PONTEVEDRA: La Guardia (GOMEZ-MENOR, 1957a);
Vigo (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALMERíA: Almería,
1928 (J. Gómez-Menor, leg.). BALEARES: Mahón, 1926 (Castaños, leg.); Palma de Mallorca, 24-X-
1911 y 3-XI-191 1 (sin colector); Valídemosa, 111-1967 (sin colector). GERONA: Palamós, VIII-1952
(J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Orgiva, VIII-1945 (1. Gómez-Menor, leg.); Sierra Nevada (sin
fecha) (J. Gómez-Menor, leg.). (5 MADRID: Jardín Botánico, X-1925 (sin colector). (5 MURCIA:
Lorca, 1-1983 (A. Blay, leg.). (*) ORENSE: Celanova (sin fecha) (Iglesias, leg.). PONTEVEDRA:
La Guardia, VUI-1955 (sin colector); Vigo, V-1955 (sin colector). (5 TOLEDO: Toledo (sin fecha)
(J. Gómez-Menor, leg.).
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Biología
Especie cosmopolita y polifaga introducida en numerosas regiones del globo. Cochinilla muy
ligada a la familia Rosaceae (Rosa sp. y Rubus sp.), pero además la hemos encontrado, sin que
estuviera citada anteriormente a nivel mundial, sobre Araliaceae (Hedera heltx). En los cultivos de
rosas produce daños de considerable importancia; ataca principalmente al tallo y ramas, formando una
especie de capa blanco-grisácea muy característica. Como consecuencia produce debilidad en el tallo
y detención en el desarrollo vegetativo del cultivo, llegando a producirle incluso la muerte. Especie
de reproducción sexual, invernando en estado de huevos o hembras adultas con una puesta de 50 a
150 huevos por hembra (BAZAROV & SMELEV, 1971).
Plantas parasitadas conocidas en España
(5 Hedera helbz, Rosa cen4folia (GOMEZ-MENOR, 1937), Rosa sp. (GOMEZ-MENOR,
1937), Rubus amoenus (GOMEZ-MENOR, 1937), Rubus glandulosus (GOMEZ-MENOR, 1937),
Rubus sp. (BALACHOWSKY, 1935b).
Distribución en España (Fig. 97)
Según estos datos la especie se distribuye por las siguientes provincias: Almería, Baleares,
Coruña, Gerona, Granada, Lugo, (*) Madrid, (5 Murcia, (*) Orense, Pontevedra y (*) Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: Europa occidental,
central y del norte. URSS, Malta, Madeira, Irán, Israel, Taiwan, Corea, Thailandia, Japón, Filipinas,
Canarias, Arabia Saudí, EEUU, Jamaica, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Australia, Hawaii y
Nueva Caledonia.
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Fig. 95.- Hembra adulta de Aulocaspis rosee (Bouché). Casa
Forestal de Lorca, Murcia, 1-1983 (A. Blay, lea.). SI ¿federo
he ¡Lx.
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Fig. 97.- Mapa de distribución en España de Aulacaspis rosee
(Bauché). Las circunferencias y cfr~ulos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.
e
e
Sg. 96.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Aulocospis
rosee (Bouché).
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Género Pseudoparlotoria Cockerell, 1892.
Journ. Inst. Jamaica, 1: 136.
(=Pseudoparloiorea Lindinger, 1907, ERROR).
Ent. Wochenb]att, 24: 20.
D¡aspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembra adulta de forma circular u ovalada. Cutícula
membranosa. Antenas con una o varias sedas. Tubérculo torácico ausente. Estigmas sin glándulas.
Pigidio con L bien desarrolladas y L 2 y L más reducidas. L simétricas y paralelas; espacio
mediano amplio ocupado por dos largas espinas glandulares unidas en su base y divergentes, de
aspecto bífido. L 2 y L con el lóbulo externo más reducido que el interno. Espinas glandulares
laterales del pigidio espiniformes y no emparejadas, también aparecen en el segmento IV del
abdomen. Tubérculos glandulares ausentes en la cara ventral del cuerpo. Abertura anal ovalada y
situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro o cinco
grupos.
- Sistema glandular dorsal formado por macroporos marginales y submarginales presentes en
todo el abdomen. Microporos ventrales poco numerosos en el pigidio.
La especie tipo de este género esPseudoparlaroriaostreara Cockerell, 1892. En España existe
solamente la especie P. parlazorloides (Fig. 98-99).
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Pseudoparloloria parlatorioides (Comstock, 1883).
Aspidiotusparlatoriodes Comstock.
Rep. Dep. Cometí Univ. Exp. Sta., 2: 57, 64.
LT: Fort George, Florida (EEUU).
(=Pseudoparlatorea parlosoreoldes (Comstock) Lindinger, 1907, ERROR).
Ent. Wochenblatt, 24: 20.
(=Pseudoparla¡oria pusilla Green, 1922).
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 28: 1010.
Descripción (Fig. 98)
Escudo de la hembra circular u ovalado, convexo y de color gris obscuro.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con la zona pigidial más estrecha que el
resto del cuerpo. Cutícula membranosa. Mamelón antenal redondeado y provisto de tres largas sedas.
Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 99): provisto de tres pares de paletas. L grandes, paralelas, simétricas, con
dos hendiduras laterales bien marcadas y ápice redondeado; presencia de dos pelos, uno en el lado
externo y otro en el interno de L ~. L 2 bilobuladas, de menor tamaño que L ~, divergentes, con el
lóbulo externo menor que el interno, borde apical redondeado; presencia de un pelo glandular entre
los lóbulos. L bilobuladas, de la misma forma que L pero de menor tamaño que ésta, entre sus
dos lóbulos presenta un corto pelo. Espacio mediano amplio con dos espinas glandulares divididas en
su extremo, dándole un aspecto bífido, y unidas en su base en forma de “U’, de longitud mayor que
L y paralelas o ligeramente divergentes. Espinas glandulares laterales agudas y de longitud mayor
que la de las paletas respectivas, en número de una entre L , - L 2 y una entre L 2 - L ~. Espinas
glandulares exteriores no muy desarrolladas y colocadas una en el segmento VI exteriormente a L
y otra en el segmento y. Margen de los segmentos VI y V del abdomen aserrado. Espesamientos
cuticulares aliformes ventrales por encima de L ~. Abertura anal ovalada, de diámetro aproximada-
mente igual a L y situada por encima de la mitad del pigidio. Canal anal y vulvar marcados. Vulva
colocada por encima de la abertura anal. Crestas paragenitales patentes. Glándulas círcumgenitales
dispuestas en cuatro grupos según la fórmula: 14; 18; 17; 16; presencia de pelos aislados alrededor
de dichas glándulas.
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Macroporos dorsales del pigidio agrupados en elementos marginales y submarginales, de los
cuales éstos últimos son de menor tamaño. Macroporos marginales dispuestos en número de seis, a
cada lado del pigidio, entre los segmentos V y VII; presencia de dos macroporos marginales en el
segmento IV del abdomen. Ausencia de macroporo mediano en el segmento VIII. Macroporos
dorsales submarginales poco numerosos (seis a ocho elementos) y situados en línea oblicua
paralelamente a los marginales. Presencia de un macroporo submarginal en el segmento IV del
abdomen. Ausencia de macroporos submedianos dorsales en el pigidio. Microporos ventrales escasos
y poco visibles.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: BARCELONA (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie de: BARCELONA: Barcelona, 1-
1956 (sin colector).
Biología
Especie pollfaga y distribuida en las regiones tropicales húmedas del globo. Vive
principalmente en las hojas y los frutos; ataca a las plantas de invernadero sin importancia económica
real (BALACHOWSKY, 1954b).
Plantas parasitadas conocidas en España
Orchis sp. (estufa) (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Distribución en España (Fig. 100)
Por los datos de que disponemos la especie se distribuye por Barcelona.
Distribución Mundial
Esta especie ha sido mencionada de: invernaderos: España, Francia, Bélgica, Italia, Alemania,
Checoslovaquia, URSS, India, Ceilán, Tanzania. EEUU. Méjico, Honduras, Panamá, Cuba, Jamaica,
Haití, Puerto Rico, Pequeñas Antillas, Brasil, Trinidad, Argentina y Perú.
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Fig. 98.- Hembra ad’ilta de Pseudopar¡atoria parlaroríaides
<Comstock). Barcelona, 1-1956. SI Orchis sp.
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Hg. 100.- Mapa de distribución en España óc Pseudopar¡atoña
par)atoñoides (Comstock). Las circunferenciasy círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de la especie.
‘7
Sg. 99.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Pseudopar¡a-
toña parlatorioldes (Comstock).
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Clave de géneros chionaspiformes (Grupo II).
1- Macroporos dorsales del pigidio exclusivamente marginales. L divergentes y unidas en su base
por una esclerosis mediana interna. Antenas con un prominente tubérculo basal, muy próximas entre
si e insertadas en el margen cefalo-frontal.
Fiorinia Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 252).
- Macroporos dorsales o microporos dorsales del pigidio dispuestos en elementos marginales,
submarginales y submedianos, ya sea aisladamente, en grupos o en lineas.
2.
2- L fusionadas entre si formando un lóbulo mediano único o unidas en la mayor parte de su margen
interno o yuxtapuestas; paralelas o convergentes, jamás divergentes.
3.
- L ni fusionadas ni unidas a lo largo de su margen interno, generalmente divergentes.
4.
3- L fusionadas para dar un lóbulo mediano único con una pequeña hendidura en el ápice.
Tubérculos glandulares submarginales ventrales presentes tanto en el tórax como en el abdomen.
Macroporos dorsales submarginales y submedianos de los segmentos II al IV siempre presentes y
dispuestos en lineas irregulares o en grupos. Formas más o menos ovaladas.
Conilgaspis McGillivray, 1921 (pág. 306).
- L, fusionadas en un lóbulo mediano único pero dejando un pequeño espacio entre ellas. Tubérculos
glandulares ventrales solo presentes en los segmentos abdominales. Glándulas dorsales de los
segmentos prepigidiales o pigidiales ausentes o constituidas por algunos microporos. Especies
fusiformes con los lóbulos abdominales cónicos y sobresalientes.
Pinnaspis Cockerell, 1892 (pág. 240).
4- L reducidas, siempre más pequeñas que L 2; separadas por un espacio mediano que sobrepasa su
propia longitud, paralelas.
Lineaspis McGillivray, 1921 (pág. 301).
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- Especies que no presentan estos caracteres.
5.
5- Macroporos dorsales del pigidio colocados irregularmente sobre el mismo, sin formar
agrupamientos submarginales o submedianos con distribución sutural o metamérica.
Unospis McGillivray, 1921 (pág. 246).
- Macroporos dorsales del pigidio repartidos en lineas regulares o irregulares formando agrupamientos
marginales, submarginales o submedianos diferenciados unos de otros; algunos de ellos pueden llegar
a faltar.
6.
6- Presencia de tres macroporos margino-dorsales en los segmentos VI y VII del pigidio, ausencia
total de elementos submarginales sobre estos segmentos. L paralelas, redondeadas, no divergentes,
con el lado interno de igual longitud que el externo y conjugadas en su base por una esclerosis
mediana interna.
Chionaspis Signoret, 1868 (pág. 258).
- Presencia de tres macroporos margino-dorsales sobre los segmentos VI y VII del pigidio, ausencia
total de elementos submarginaies sobre estas segmentos. L divergentes, con el Jado interno y externo
liso, sin esclerosis mediana interna. Espacio mediano amplio.
Duplachionaspis McGillivray, 1921 (pág. 285).
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Géiero Pinnaspis Cockerell, 1892.
Journ. Inst. Jamaica, 1:136.
(=Hemichionaspis Cockerell, 1897).
Amer. Nat., 31: 592.
(=Jaapia Lindinger, 1914).
Zeitschr. wiss. Insektenbiol., 10: 443.
(=Lepidaspidis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 275.
(=Lepidaspis Lindínger, 1937)
Ent. Jahrb., 46: 188.
(=P¡naspis Lindinger, 1937, ERROR).
Ent. Jahrb., 46: 193.
DiaspIdini-Diaspidina de forma ovalada y con los lóbulos abdominales marcados. Cutícula
membranosa y prosoma generalmente alargado. Antenas con una sola seda. Tubérculo torácico
ausente. Estigmas anteriores y a veces los posteriores glandíferos. Pigidio con tres pares de paletas.
L relativamente pequeñas, convergentes y asimétricas, frecuentemente fusionadas en su base y
excepcionalmente a lo largo de todo su borde interno; margen externo liso o aserrado, suelen presen-
tar un talón interno marcado. L 2 más reducidas que L , redondeadas con el lóbulo externo más
pequeño que el interno que a veces está atrofiado. L cuando existen, están poco marcadas en el
margen del VI segmento. Espinas glandulares bien desarrolladas, finas y agudas, dispuestas en
elementos aislados, raramente juntas, sobre el margen de los segmentos V a VII del pigidio. Espinas
glandulares también presentes en los últimos segmentos prepigidiales, siendo más numerosas.
Abertura anal circular, pequeña y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenita-
les en cinco grupos. Tubérculos glandulares presentes o ausentes en la zona submarginal ventral de
los segmentos prepigidiales.
Pigidio con macroporos marginales y submarginales cortos y anchos, del tipo de doble-barra.
Ausencia de macroporo mediano. Microporos submedianos dorsales sobre los segmentos prepigidiales
II a IV inclusive. Microporos ventrales escasos o nulos.
La especie tipo de este género es Mysllasp!spandan! Comstock, 1881. En España solo existe
la especie P. aspidistrae (Fig. 101-102).
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Pinnaspis aspidistrae (Signoret, 1869).
Chionaspis aspidistrae Signoret.
Ana. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 443.
LT: FRANCIA.
(= Chionaspis brasiliensis Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 444.
(= Chionaspis braziliensis Comstock, 1883, ERROR).
Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2: 109.
(= Chionaspis 1¿rus Cockerell, 1896).
Psyche, 7, Suppl. 1: 21.
(= Chionaspis lara Berlese & Leonardi, 1898, ERROR).
Ann. Agr. Mi Agr. Ind. Comm. Roma. Direz. gen Agr., 218: 124.
(=Hemichionaspis aspidistrae brasiliensis (Comstock) Hempel, 1900).
Rey. Mus. Paulista, 4: 516.
(=Hemichionaspis aspidistrae lara (Cockerell) Cockerell, 1900).
Mem. Soc. Cient. “Antonio Alzate”, 13: 349.
(=Pinnaspis ophiopogonis Talcahashi, 1952).
Misc. Rep. Pes. Inst. Nat. Resources. Japan, 27: 11.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida coloquialmente con las siguientes denominaciones: queresa blanca
y piojo blanco de los cítricos.
Descripción (Fig. 101)
Escudo de la hembra piriforme, marrón y con las exuvias larvales más claras.
Hembra adulta de cuerpo alargado, cutícula membranosa y lóbulos abdominales marcados.
Mamelón antenal redondeado y provisto de una larga seda. Estigmas anteriores rodeados de diez a
catorce glándulas periestigniáticas. Estigmas posteriores con tres o seis glándulas.
Pigidio (Fig. 102): con dos pares de paletas. L no muy grandes, paralelas, con dos
hendiduras en su borde externo, dándoles un aspecto escalonado, talón interno marcado y espacio
mediano muy estrecho. L 2 bilobuladas, con el lóbulo interno mayor que el externo, paralelas y con
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el borde apical cuadrangular. L muy reducidas, viéndose a veces un ligero saliente cónico, son
bilobuladas. Ausencia de espinas medianas. Espinas laterales dispuestas de la forma siguiente: una
exteriormente a L y L ~,; una en el segmento VI y y del abdomen; tres en el IV y III y dos más
cortas en el II. Abertura anal redondeada, casi del mismo diámetro que L y situada en la parte alta
del pigidio. Glándulas circunigenitales en cinco grupos según la fórmula: 20; 19; 8; 20; 19.
Presencia de tubérculos glandulares ventrales sobre los segmentos II y III del abdomen.
Macroporos marginales en número de siete, a cada lado del pigidio, entre los segmentos IV
a VII. Macroporos submarginales colocados: dos a uno en el segmento V; cuatro a cinco en línea
sobre el segmento IV y de cuatro a ocho en línea sobre el III; estos macroporos son de igual tamaño
que los marginales. Presencia también de algunos macroporos submarginales sobre los segmentos II
y 1 del abdomen. Ausencia de macroporos submedianos sobrelos segmentos pigidiales y prepigidiales,
siendo reemplazados por microporos dorsales filiformes colocados en razón de dos a tre elementos
sobre los segmentos II, III y IV; la mayoría de los individuos carecen de éstos. Microporos ventrales
escasos y distribuidos por la zona marginal del cuerpo.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Heinichionaspis aspidistrae). BALEARES: Palma de
Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1965). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR. 1937) (como Hemich lo-
naspis aspidistrae); Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Hemichionaspis aspidisrrae).
SEVILLA: (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Hemichionaspis aspidistrae).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALMERíA: Almería, 22-X-1928 (J. Berro, leg.) y V-1930 (sin colector).
(5 HUELVA: Huelva, 11-1955 (sin colector). (5 MURCIA: Murcia, 1928 (sin colector) SEVILLA:
Sevilla, 1944 (Izquierdo, leg.).
Biología
Especie cosmopolita y polifaga que ataca principalmente a los helechos, tanto en suelo abierto
como en invernadero, desarrollándose sobre las bojas y ramas dando lugar a grandes manchas blancas
de aspecto muy característico, sobre todo las agrupaciones de los machos tricarenados, alargados y
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muy blancos alrededor de la hembra de color pardo obscuro (CARNERO HERNANDEZ & PEREZ
GUERRA, 1986). Prefiere lugares húmedos. De origen Indomalasio (BALACHOWSKY,1954b). En
España se ha encontrado parasitado por el himenóptero Aspidiotiphagus citrina }Iow. (GOMEZ-
MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Aspidistra dador (GOMIEZ-MENOR, 1954b), Aspidistra funda (GOMEZ-MENOR, 1937),
Aspidiwn molle (GOMEZ-MENOR, 1946), Blechnum brasiliense (GOMEZ-MENOR, 1946),
Dic¡yogro.mmajaponica (GOMEZ-MENOR, 1946), Ptenis serrulata (GOMEZ-MENOR, 1946).
Distribución en España (Fig. 103)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería, Baleares, (5
Huelva, Madrid, (5 Murcia y Sevilla.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos la especie ha sido mencionada de: Portugal, España, Italia;
invernaderos de: Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Polonia, Hungría,
Checoslovaquia y URSS. Malta, Turquía, Irán, Siria, Israel, Taiwan, Thailandia, India, Ceilán,
Japón, Filipinas, Indonesia, Madeira, Canarias, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Camerún, Santo
Tomé, Tanzania, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio, Seychelles, EEUU, Méjico, Cuba, Panamá,
Guayana, Brasil, Argentina, Australia, Carolinas, Hawaii, Nueva Caledonia y Samoa.
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Fig. 101.- Hembra adulta de flnnaspis aspidistrae (Signoret).
Sevilla, 1944 (Izquierda, leg.). S/ Aspidisra ekníor.
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Fig 103 Mapa de distribución en Espana de Pinnaspis aspidis-
trae <Signoret). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
6
4
Sg. 102.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Pinnaspis
aspidistrae (Sigl3Oflt).
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Género (Juaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 308.
( Craphaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 310.
(=Ametrochaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 311.
(=Promaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 311.
Diaspidini-Diaspidina con la hembra adulta de forma alargada y cutícula membranosa o algo
quitinizada. Antenas con varias sedas. Estigmas anteriores y a veces los posteriores glandíferos.
Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas. L ligeramente divergentes y no soldadas en su
base interna. Espacio mediano estrecho y sin ornamentación. L 2 y L bilobuladas y casi de igual
estructura. Abertura anal circular y situada por encima de la mitad del pigidio. Glándulas circumgeni-
tales presentes o ausentes. Tubérculos glandulares prepigidiales submarginales presentes o ausentes.
Macroporos tubulares dorsales distribuidos en toda el área pigidial sin orden definido.
Microporos ventrales muy reducidos en tamaño y número o nulos.
La especie tipo de este género es: Chionaspis acuininaza Oreen, [1896].En España existe,
hasta el momento, la especie U. euonytni (Fig. 104-105).
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Unaspis euonymi (Comstok, 1881).
Chionaspis euonymi Comstock.
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880: 313
LT: Norfolk, Virginia (EEUU).
(=Chionaspis evonymi Targioni-Tozzetti, 1884, ERROR).
Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma. Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze, 86-89: 396.
(=Chionaspis nemausensis Signoret, 1886).
Ami. Soc. Ent. Fr., (6), 6: 9.
(=Unaspis ha/cayama! Takahashi & Kanda, 1939).
Annot. Zoal. Japón, 18: 185.
(= Unaspis evonymi (Comstock) Bodenheimer, 1953, ERROR).
Rey. fac. sci. univ. Istanbul, (B), 18: 13.
Nombres vulgares
Esta especie se conoce bajo las denominaciones comunes de: piojo de los evónimos y
cochinilla blanca alargada de los evónimos.
Descripción (Fig. 104)
Escudo de la hembra piriforme, pardo y con las exuvias larvales más claras. Cuerpo de la
hembra adulta de forma fusiforme. Tubérculo antenal con tres o cuatro sedas. Cutícula cefalotorácica
membranosa. Estigmas anteriores rodeados de diez a catorce glándulas periestigmáticas. Estigmas
posteriores con un número de glándulas que oscila entre tres y cinco. Tubérculos glandulares sobre
el metatórax y segmento 1 del abdomen.
Pigidio (Fig. 105): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L de forma lanceolada,
paralelas y simétricas. L 2 bilobuladas, con el lóbulo externo más pequeño que el interno y este de
tamaño casi igual a L ~. L bilobuladas, de forma y talla parecida a L 2 Margen del segmento V
finamente aserrado y con tres pequeños salientes. Espinas glandulares presentes, distribuyéndose de
la siguiente forma: un par exteriormente aL ~, otro aL 2 y otro a L ~, cuatro en el segmento IV, seis
en el III y en el II. Pelos en el margen externo de las paletas. Abertura anal redondeada, bien visible,
de diámetro superior al de las paletas medianas y situada hacia la mitad del pigidio. Canal anal
marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 4; 6;4;4;6
ó 4; 6; 4; 7; 2.
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Macroporos tubulares dorsales numerosos, dispuestos sobre las diferentes áreas pigidiales
(segmento V a VIII) en lineas marginales, submarginales y submedianas; así como en los segment&
prepigidiales III y IV. Los elementos submarginales y marginales están entremezclados. Presencia de
tres a cuatro macroporos alrededor de la abertura anal (macroporos perianales dorsales). Microporos
ventrales submarginales sobre los segmentos VIII a III del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspis evonytni) (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Chionaspis evonyini); Elche (BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspis evonymi). AVILA: Avila
(BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspisevonymi) (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis
evonymi). BARCELONA : Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspis evonymi)
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymi). CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR, 1937)
(como Cililonaspis evonymO. GRANADA: Granada (BALACHOWSKY, 1935b)(como Chionaspis
evonymi) (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymi); Jardines de la Alhambra (GOMEZ-
MENOR, 1957b) (como Chionaspis evonymi); Jardines del Generalife (GOMEZ-MENOR, 1957b)
(como Chionaspis evonymi). GUADALMARA: Hontanar (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Ciuionaspis evonymi); Siguenza (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Chionaspis evonymi). LERIDA:
Lérida (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymi). MADRID: Madrid (LINDINGER,
1909) (como Chionaspis euonymi), (BALACHOWSKY, 1 935b) (como Chionaspis evonymi),
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymi). SAN SEBASTIAN: San Sebastián (BALA-
CHOWSKY, 1935b y 1937) (como Chionaspis evonymi). TOLEDO: Toledo (BALACHOWSKY,
1935b) (como Chionaspis evonymi), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymú.
ZARAGOZA : Zaragoza (BALACHOWSKY, 1935b) (como Chionaspis evonymi), (GOMEZ-
MENOR, 1937) (como Chionaspis evonymi). De España sin concretar localidad por LINDINGER
(1912a) (como Chionaspis euonymi).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: (*) BADAJOZ: Mérida; IX-1943 (E. Gutiérrez, leg.). (5 BURGOS: Santo
Domingo de Silos (sin fecha) (Prior Monasterio, leg.). (*) GERONA: San Feliú de Guixois, 18-VIII-
1952 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Granada, 1-1928 (F. Rueda, leg.) III- 1956 (sin colector)
14-XI-1987 (A: Blay, leg.). GUADALAJARA: (5 Campillejo, 30-IV-1983 (A. Blay, leg.); Hontanar,
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XI-1926 (M. García Llorens, leg.); Sigtienza, 111-1946 (sin colector) 111-1949 (sin colector).
MADRID: Madrid, 28-IX-1925 (sin colector) í0-IV-1984 (A. Blay, leg.) 2-VII-1985 (E. Mingo, leg.)
2-VII-1985 (A. Blay, leg.) 26-VII-1988 (A. Blay, leg.); (5 El Escorial, 12-X-1982 (A. Blay, leg.)
VI-1988 (A. Blay, leg.); (5 El Pardo 12-IV-1988 (A. Blay, leg.). (*) SEGOVIA: Cabezuelas, 18-111-
1984 (A. Blay, leg.). (5 VALENCIA: Utiel (sin fecha ni colector).
Biología
Especie polifaga de origen desconocido pero no tropical, ya que en estas regiones no se
encuentra y sí en las zonas templadas del viejo y nuevo mundo (BALACHOWSKY, 1954b). Vive
sobre ramas, hojas y troncos principalmente de Euonymus sp., produciendo el desecamiento de las
hojas. Actualmente se va extendiendo a otras plantas donde puede ser potencialmente una plaga
peligrosa sobre todo para las ornamentales de interior en invernadero. Nosotros la hemos encontrado
por primera vez sobre Cistaceae, Louraceae y Paltnae. Es una especie con reproducción sexual,
variando el número de generaciones según los paises; invernan principalmente como hembras adultas
y secundariamente como larvas (KOSZTARAB & KOZAR, 1988).
Plantas parasitadas conocidas en España
(5 Cisrus sp., Euonymus europaeus (GOMEZ-MENOR, 1937), Euonymus japonicus
(LINDINGER, 1909), Euonymuspulchellus (GOMEZ-MENOR, 1954b), Euonymus sp. (GOMEZ-
MENOR, 1958), (5 Euonymus vulgaris, (5 Laurus nobilis, (5 Phoenix canariensis.
Distribución en España (Fig. 106)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Avila, (5 Badajoz,
Barcelona, (5 Burgos, Coruña, (5 Gerona, Granada, Guadalajara, Lérida, Madrid, San Sebastián,
(5 Segovia, Toledo, (*) Valencia y Zaragoza.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Malta, Francia, Italia, Sicilia, Yugoslavia, Grán Bretaña, Suiza, Austria, Hungría, URSS, Turquía,
Irán, Israel, Corea, China, Ceilán, Japón, Arabia Saudí, Canarias, EEUU y Argentina.
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Fig. 104.- Hembra adulta de Unaspis euonynu (Comstock). El
Pardo, Madrid, 12-IV-1988 (A. Blay, leg.). SI Euonymus sp.
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Sg. 106.- Mapa de distribución en España de Unas-pb euonymi
(Comstock). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig. 105.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Unaspis
euonymi (Comstock).
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Género FYorinia Targioni-Tozzetti, 1868.
Atti Soc. Ita]. sci. Nat., 11: 735.
(=Uhleria Comstock, 1883 nec Cooke, 1881).
Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2:54, 110.
Diaspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembra adulta alargado u ovalado y cutícula
membranosa. Antenas insertadas en el margen cefalofrontal, muy próximas entre si; mamelón antenal
con una larga protuberancia en el lado interno y provisto de una larga seda en el externo. Estigmas
anteriores, y a veces los posteriores, glandíferos. Pigidio con dos pares de paletas bien desarrolladas.
L muy divergentes, introducidas en el margen pigidial, con el lado interno oblicuo y conjugadas en
su base por una esclerosis mediana. Ausencia de espinas glandulares medianas. L 2 redondeadas y
bilobuladas. L generalmente nulas. Espinas glandulares laterales colocadas metaméricamente y no
emparejadas. Abertura anal circular y situada en la parte alta del pigidio. Glándulas circumgenitales
presentes o ausentes, en el primer caso dispuestas en cinco grupos. Tubérculos glandulares poco
abundantes o nulos en la cara ventral del cuerpo,
Sistema glandular pigidial formado exclusivamente por macroporos marginales en número de
seis a nueve a cada lado. Presencia de microporos dorsales submarginales y a veces submedianos en
los segmentos prepigidiales; estos microporos pueden faltar completamente. Microporos ventrales
poco numerosos o nulos por el abdomen.
La especie tipo de este género es: Fioriniapellucida Targioni-Tozzetti, 1868. En España sólo
se ha encontrado, hasta el momento, la especie F. fioriniae (Fig. 107-108).
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Fioriniafioriniae (Targioni-Tozzetti, 1867).
Diaspis fioriniae Targioni-Tozzetti.
Mem. Soc. Ita]. Sci. Nat., 3:14.
LT: EUROPA.
(= Cjzermes arecae Boisduval, 1868).
Ins. Agr. Paris, 2: 282.
(=Fiorinia pellucida Targioni-Tozetti, 1868).
Atti Soc. Ital sci. Nat., 11: 735.
(=Fiorinia camelliae Comstock, [18811).
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880: 329.
(= Uhíeria camellio.e (Comstock) Comstock, 1883).
Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2:111.
(=Fioriniapalmae Green, [1896]).
Indian Mus. Not., 5(1895-1896): 39.
Descripción (Fig. 107)
Escudo de la hembra alargado, transparente y con la exuvia larval de color dorado.
Hembra adulta ovalada, con los segmentos abdominales retraidos con respecto al resto del
cuerpo y con una débil zona de espiculación medio prosomal. Cutícula membranosa. Antenas próxi-
mas, situadas en el margen cefalo-frontal con un tubérculo saliente y una larga seda de igual longitud
que el tubérculo. Estigmas anteriores rodeados de cuatro a seis glándulas periestigmáticas y estigmas
posteriores sin ellas. Tubérculosglandulares espiniformes ventrales en la zona marginal del metatórax
y segmento 1 del abdomen.
Pigidio (Fig. 108): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L divergentes, invaginadas
en el margen pigidial, con el lado interno oblicuo y aserrado, unidas en su base por una esclerosis
media. L 2 bilobuladas, con el lóbulo externo menor que el interno, y ambos redondeados. L
reducidas y casi imperceptibles. Espinas glandulares agudas y colocadas de la manera siguiente: una
entre L , - L 2 y otra entre L 2 - L ~, una o dos en el segmento V; una o dos en el IV; dos en el III
y tres en el II. Abertura anal circular y situada por encima de la vulva que aparece bien marcada.
Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos, de los cuales a veces los tres superiores están
unidos; su fórmula es: 4; 6; (9-15); 9; 14.
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Macroporos marginales anchos en número de tres a cuatro a cada lado del pigidio, pudiéndo
a veces faltar este último que está situado entre el segmento IV y V del abdomen.
Microporos dorsales ausentes en el pigidio y presentes en los segmentos prepigidiales, así
como en el segmento IV donde existen uno marginal y dos submedianos. Microporos ventrales filifor-
mes aislados en la zona submarginal del pigidio.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: VALENCIA: Jardín Botánico (LINDINGER, 1909)
(como Fiorinia pellucida). Y sin concretar localidad, solamente como sudeste de España (LINDIN-
GER, 1912a) (como Fioriniapellucida), (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar de esta especie, ya que aunque fue citada y vista
solamente por Lindinger, nosotros no hemos podido encontrar la preparación ni tampoco ningún
ejemplar recolectando en el lugar y la planta donde fue mencionada. Sin embargo, hemos podido
estudiar material procedente de Islas Mauricio, sin fecha (De Chamoy, leg.), sobrePersea gratissima,
cuyo dibujo presentamos para su identificación.
Observaciones
Esta cochinilla, fue citada por LINDINGER (1909) del Jardín Botánico de Valencia y
posteriormente (1912) la cita inconcretamente del Sudeste de nuestro país; GOMEZ-MENOR (1937
y 1956a) recoge la cita del anterior autor.
Consideramos a esta especie con reservas como perteneciente a nuestra fauna y sería necesario
confirmar con nuevo material, máxime si tenemos en cuenta que BALACHOWSKY (1954b) menciona
de Portugal a Fioriniapinicola, por lo que según ato tendríamos dos especies del généro Fiorinia.
Recientemente, MATILE-FERRERO (1990) ha mencionado Fioriniajaponica de Francia, con lo que
el número de especies europeas pertenecientes a este género serian: F. pinicola, de Portugal, F.
fioriniae, de España?, F. japonica, de Francia y F. externa, de Gran Bretaña.
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Biología
Especie de origen desconocido, probablemente oriental. Polífaga y cosmopolita, con
preferencia por las plantas tropicales situadas en lugares abrigados; se desarrolla principalmente sobre
las hojas (BALACHOWSKY, 1954b).
Plantas parasitadas conocidas en España
Kenflafors:eñana (LINDINGER, 1912a), Phoenix dac¡yl(fera (LINDINGER, 19 12a), Phoenix
reclinauz (LINDINGER, 1909), Srrelfrzia reginae (LINDINGER, 1909).
Distribudón en España (Fig. 109)
Según estos datos la especie se distribuye por Valencia
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos la especie ha sido mencionada de: España, Francia, Italia,
Malta, Grecia. En invernaderos de: Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Rumania, URSS. Turquía,
Taiwan, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Madeira, Canarias, Argelia, Africa occidental y del Sur,
Tanzania, Madagascar, Mauricio, EEUU, Méjico, Jamaica, Barbados, Brasil, Argentina, Perú,
Australia, Hawaii y Nueva Caledonia.
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Sg. 107.- Hembra adulta de Fioñnia flodn.iae (Targioni-Tozze-
tti). Mauricio, (De Chamoy, leg.). SI Perseo grañssima.
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Hg. 108.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Fiorinia
fioriniae (Targioni Tozzetti)
ti ‘9
Hg. 109.- Mapa de distribución en España de Fiorinia flonniae
(Targioni-Tozzetti). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Género Chionaspis Signoret, 1868.
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 8: 871.
(=Fundaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 307.
(= Chinaspis Bodenheimer, 1949, ERROR).
Túrkiye Coccoidea, 1: 40.
(=Marchaliella Bodenheimer, 1951).
Ent. Ber., 13: 331.
Hembra adulta alargada, fusiforme o piriforme, con la zona prosomática más estrecha que la
postsomática. Cutícula membranosa. Antenas con una sóla seda. Estigmas anteriores glandíferos y
posteriores con o sin glándulas. Pigidio con dos pares de paletas bien desarrolladas, pudiéndo existir
a veces una tercera. L , de mayor tamaño que L 2’ redondeadas, paralelas, muy próximas pero nunca
fusionadas, apareciendo en su base una esclerosis media marcada o difusa pero raramente nula; borde
externo liso, aserrado o con hendiduras. L 2 bilobuladas, con el lóbulo interno mayor que el externo,
redondeadas y en algunos casos poco marcadas. L de la misma estructura que L 2 pero más
reducidas e incluso nulas. Espinas glandulares laterales bien desarrolladas, espiniformes, agudas,
dispuestas aisladamente o por pares sobre los segmentos pigidiales. Tubérculos glandulares ventrales
presentes en la zona pleural de los segmentos 1, II y III del abdomen. Abertura anal redondeada
situada ligeramente por encima o por debajo del centro del pigidio. Glándulas circumgenitales
numerosas y distribuidas en cinco grupos bien definidos.
Sistema glandular dorsal formado por tres macroporos marginales en los segmentos VII y VIII
del pigidio. Macroporos submarginales distribuidos en línea hasta el segmento V inclusive y
macroporos submedianos, también en línea, hasta el VI; estos dos tipos de elementos glandulares
están bien diferenciados, no entremezclándose.
Microporos dorsales situados en los segmentos prepigidiales. Microporos ventrales filiformes
distribuidos por todos los segmentos abdominales, pudiendo llegar en algunos casos a los segmentos
torácicos.
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La especie tipo de este género es: Coccus salicis Linnaeus, 1758. En España contamos con
cinco especies diferentes, de las cuales una se cita por primera vez para Europa y por tanto para
nuestra fauna: Chionaspis kabyliensis.
Clave de especies
1- L muy próximas en la base de su lado interno, llegando incluso a tocarse pero no a fusionarse,
asimétricas, con hendidura externa muy marcada; presencia de una esclerosis mediana interna en su
base. L ~ desarrolladas y con paráfisis claviforme; L ~ casi inapreciables. L reducidas a una cresta
aserrada sobre el margen del VI segmento. Macroporos submarginales y submedianos dorsales de los
segmentos III y IV no sobrepasando los cinco elementos. Ausencia total de macroporo submediano
sobre el VI segmento.
lepineyi Balachowsky, 1928 (Fig. 113-114).
- L próximas pero no unidas a lo largo de su cara interna, simétricas y provistas o no de hendiduras
laterales. L 2 sin paráfisis claviformes en su base y con el lóbulo externo siempre perceptible.
Macroporos submedianos presentes en el VI segmento.
2.
2- L de mayor tamaño que L 2 y con hendiduras laterales bien marcadas.
4.
- L de tamaño aproximadamente igual a L 2’ redondeadas o cuadrangulares y sin hendiduras
laterales.
3.
3- L y L 2 pequeñas, redondeadas y poco marcadas. L cofundidas con el margen pigidial y
reducidas a simples protuberancias redondeadas.
austriaca (Lindinger, 1912) (Fig. 119-120).
- L y L 2 de mayor tamaño y forma cuadrangular. L casi tan desarrolladas como L y L 2’
kabyflensis Balachowsky, 1930 (Fig. 122-123).
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4- Ausencia de agrupamientos submarginales y submedianos de microporos dorsales en los segmentos
IV, V y VI, apareciendo solamente macroporos colocados en una sola línea. Abertura anal por debaj<
de la vulva. L grandes, soldadas en su base interna por una esclerosis mediana y con dos hendiduras
laterales patentes. L ~ sólo desarrollada. L muy reducida o nula.
etrusca Leonardi, 1920 (Fig. 116-1 17).
- Grupos glandulares dorsales submarginales y submedianos de los segmentos IV, V y VI constituidos
por macroporos y microporos. Abertura anal por debajo de la vulva. L redondeadas, ligeramente
salientes y con una hendidura externa poco marcada, unidas en su base por una esclerosis mediana.
L 2 con el lóbulo interno mayor que el externo, redondeadas y bien visibles. L reducidas,
redondeadas y con el lóbulo externo nulo.
salicis (Linnaeus, 1758) (Fig. 110-111).
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Chionaspis salicis (Linnaeus, 1758).
Coccus soiicis Linnaeus.
Syst. Nat., ed., 10: 456.
LT: EUROPA.
(=Coccus cryptogamus Dalman [1826]).
Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar f., 1825: 357.
(=Aspidiorus minimus Baerensprung, 1849).
Zeitg. Zool. Zoot. Palaeozool., 1:167.
(=Aspidiotus vaccinhi Bouché, 1851).
Ent. Zeitg. Stettin, 12: 111.
(=Aspidiotus populí Bouché, 1851 nec Baerensprung, 1849).
Ent. Zeitg. Stettin, 12: 111.
(=Myrilaspis maquarrí Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 737.
(=Mytilaspis cryprogama Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 738.
(= Chionaspis aceris Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 442.
(= Chionaspis ami Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 443.
(= Chionaspisfraxini Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 445.
(= Chionaspis vaccinil (Bouché) Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9: 448.
(=Lecaniwn vaccinii (Bouché) Kaltenbach, 1874).
Pflanzenf. Ins., 1874: 420.
(=Lecanium myrtdli Kaitenbach, 1874).
Pflanzenf. Ins., 1874: 420.
(=Aspidiotus saliceti Kaltenbach, 1874).
Pflanzenf. Ins., 1874: 587.
(= Coccus myrrilli (Kaltenbach) Signoret, 1876).
Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6: 620.
(= Chionaspis sorbí Douglas, 1893).
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Ent. Montb. Mag., 29: 130.
(=~4spidiotus c,yptogamus (Targioni-Tozzetti) Lindinger, 1932).
Mitt. deutsch. ent. Ges., 3, 2: 27.
(=Aspidiotus aceris (Signoret) Ferris, 1941).
Microent., 6: 40.
(=Aspidiotus a/ni (Signoret) Ferris, 1941).
Microent., 6: 40.
(=Aspidiotus salic(fex Ferris, 1941).
Microent., 6: 48.
(=Aspidioruspyri Sachtleben, 1944 nec Lichtenstein, 1881).
Arb. morph. taxon. Ent., 11: 74.
Descripción (Fig. 110)
Escudo de la hembra alargado, convexo, piriforme, blanco y con las exuvias más obscuras.
Cuerpo de la hembra adulta fusiforme, con los lóbulos abdominales marcados y cutícula
membranosa. Mamelón antenal provisto de una larga seda. Presencia de microporos ventrales cefalo-
frontales situados entre las antenas. Estigmas anteriores rodeados de tres a siete glándulas periestigmá-
ticas. Estigmas posteriores con una o dos glándulas.
Pigidio Qig. 111): con tres pares de paletas. L redondeadas, casi paralelas, simétricas,
unidas en su base por una esclerosis mediana, borde apical redondeado o con una hendidura casi
imperceptible y presencia de un pelo glandular en su lado externo. L 2 bilobuladas, con el lóbulo
externo menor que el interno, redondeadas, paralelas y con un pelo glandular en el lado externo.
L poco sobresalientes sobre el margen pigidial y con el lóbulo externo nulo o débilmente marcado.
Espacio mediano reducido y sin espinas. Espinas laterales colocadas: una entre L - L 2 y una entre
L 2 - L . Espinas exteriores situadas dos en el segmento VI y dos o tres en los segmentos V y IV.
Tubérculos glandulares ventrales en los segmentos 1, II y III del abdomen donde se entremézcían con
los microporos ventrales. Espesamientos cuticulares aliformes ventrales por encima de L ~. Abertura
anal redondeada, no muy grande y colocada por encima de la vulva, hacia la mitad del área pigidial.
Glándulas cicumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 21; 28; 6; 31; 20 ó 22;
29; 13; 27; 25.
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Macroporos marginales dorsales en número de tres en los segmentos VII y VI, distribuidos
uno en el VII y dos en el VI. Macroporos submarginales dorsales en fila sobre los segmentos V a III;
presencia de elementos de menor tamaño en la zona submarginal de los segmentos 1, II y
metatorácico. Macroporos submedianos dorsales poco abundantes, situados en línea sobre los
segmentos VI, V y IV, donde están claramente diferenciados de los submarginales; segmento VI del
abdomen con dos o tres macroporos submedianos.
Microporos dorsales submedianos en los segmentos 1, II y III del abdomen, distribuidos sin
orden definido. Microporos ventrales en la zona submarginal de los segmentos prepigidiales y en la
cefalotorácica.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALAVA: Vitoria
(GOMEZ-MENOR, 1946). BURGOS: Burgos (GOMEZ-MENOR, 1948). CORUNA: Cedeira
(GOMEZ-MENOR, 1968). CUENCA: Solán de Cabras (GOMEZ-MENOR, 1948). GRANADA:
Atarfe (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b); Baza (GOMEZ-MENOR 1957b); Trévelez (BALA-
CHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1957b). LEON: León (GOMEZ-MENOR, 1957a).
LERIDA: Vallede Arán (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Moncloa (GOMEZ-MENOR, 1937);
Sierra del Guadarrama (BALACHOWSKY, 1935b); Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 1937); Villa-
viciosa de Odón (GOMEZ-MENOR, 1937). SEGOVIA: Puerto de Navacerrada (GOMEZ-MENOR,
1946). VALENCIA: Jardín Botánico (LINDINGER, 1909).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: (*) AVILA: Piedrahita, 10-111-1990 (A. Blay, leg.). BURGOS: Burgos, 1927
(R. Agenjo, leg.). CORUÑA: Cedeira, V-1965 (J. Castroviejo, leg.). CUENCA: Solán de Cabras,
20-VIII-1946 (J. Gómez-Menor, leg.). (5 GERONA: Luvia, VII-1967 (sin colector). GRANADA:
Atarfe, 26-IV-1956 (sin colector). LEON: León, V-1955 (sin colector). MADRID: (*) Cercedilla,
X-1952 (sin colector); (*) La Fuenfria, 23-V-1954 (J. Gómez-Menor, leg.); (*) Mejorada del Campo,
17-X-1958 (sin colector); Moncloa, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.); Vaciamadrid, VIII-1928 (J.
Gómez-Menor, leg.); Villaviciosa de Odón, 1927 (J. Gómez-Menor, leg.). SEGOVIA: Puerto de
Navacerrada, V-1945 (J. Gómez-Menor, leg.).
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Biología
Especie polifaga descrita de Europa donde se distribuye ampliamente. Vive principalmente
sobre Sal.ix sp. aunque también se ha encontrado sobre plantas como: Fraxinus, Populus, Genista,
etc.. No suele ser perjudicial; generalmente se localiza en las partes leñosas de las plantas, siendo su
presencia escasa en las hojas. De reproducción bisexual o partenogenética; puede presentar machos
alados o ápteros, con actividad desde mediados de junio a mediados de julio; la puesta se realiza a
finales de agosto, variando en número según la planta huésped donde se desarrolle; suele invernar en
estado de huevo bajo los escudos (SCHMUTTERER, 1952; BALACHOWSKY, 1954b).
Plantas parasitadas conocidas en España
Alnus glutinosa (GOMEZ-MENOR, 1968), Fraxinus sp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Genista
alpina (BALACHOWSKY, 1935b), Jacquinia aurantica (LINDINGER, 1909), Populus alba
(GOMEZ-MENOR, 1937), Populus sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), Prunus laurocerasus (LINDIN-
GER, 1909), Sa/ii caprea (BALACHOWSKY, 1935b), Salix sp. (GOMEZ-MENOR, 1948),
Sarorhamnus sp (GOMEZ-MENOR, 1946).
Distribución en España (Fig. 112)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (5 Avila, Burgos, Coruña,
Cuenca, (5 Gerona, Granada, León, Lérida, Madrid, Segovia, Valencia y Vitoria.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: España, Francia, Italia,
Malta, Yugoslavia, Grecia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia,
Hungría, Rumania, Dinamarca, Suecia, URSS, Turquía, Irán, Marruecos y Argelia.
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Fig. 110.- Hembra adulta de chionaspis saliós (Linnacus).
Mejorada del Campo, Madrid, 17-X-1958. 5/ Populu.s alba.
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Fig. 112.- Mapa de distribución en España de ChiantiApis salicis
(Linnatus). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.
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Fig. 111.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Chionaspís
salicis <Linnacus).
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Chionaspis lepineyi Balachowsky, 1928.
Boíl. Soc. Ent. Fr., 1928: 273.
LT: Mamora (MARRUECOS).
Descripción (Fig. 113)
Escudo de la hembra, piriforme, aplanado, blanco y con las exuvias de color amarillo pálido.
Cuerpo de la hembra adulta fusiforme, con cutícula membranosa. Lóbulos abdominales y
torácicos marcados. Mamelón antenal redondeado y con una larga y curvada seda. Zona frontal
cefálica con numerosos pelos aislados y microporos filiformes. Estigmas anteriores rodeados de cuatro
a cinco glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con dos o tres glándulas.
Pigidio (Fig. 114): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L salientes, redondeadas,
paralelas, con un pequeña hendidura externa; esclerosis mediana en la base de las paletas y presencia
de una espina glandular en el lado externo de L <de longitud igual o casi igual a la de dicha paleta.
Espacio mediano muy reducido, apareciendo las paletas casi acodadas o unidas en su base. L 2 de
menor tamaño que L1, con hendidura externa, asimétricas, con su borde apical redondeado y con una
patente paráfisis claviforme en su base; presenta en su lado externo una espina glandular simple de
mayor tamaño que L 2~ Espinas glandulares exteriores acabadas en forma de maza, dobles sobre el
segmento VI y triples sobre el V y el IV. Margen del segmento VI del pigidio aserrado. Espesamien-
tos cuticulares aliformes en los segmentos VIII y VII del abdomen. Abertura anal redondeada y
situada en la base del pigidio. Glándulas circumgenitales en cinco grupos, según la fórmula: 18; 23;
31; 27; 14. Vulva visible, encima de la cual existen cuatro pelos aislados dispuestos en fila.
Macroporos dorsales distribuidos en elementos marginales, submarginales y submedianos en
los segmentos III al VIII del abdomen. Presencia de un macroporo marginal en el segmento VII y dos
en el VI. Macroporos submarginales sobre los segmentos V, IV y III, siendo más abundantes en los
dos últimos. Macroporos submedianos en los segmentos U a V del abdomen.
Microporos dorsales en la zona submarginal de los segmentos 1 y II del abdomen, así como
en la submediana de este último segmento y en el borde pleural de los segmentos torácicos.
Microporos ventrales filiformes poco numerosos por el área pigidial. Zona torácica y cefálica ventral
con microporos submarginales y tubérculos glandulares espiniformes mezclados.
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Citas bibliográfleas
Estaespecie ha sido mecionada de las siguientes provincias: CORDOBA: Córdoba (GOMEZ-
MENOR, 1959 y 1960). GRANADA: Granada (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: CORDOBA:
Córdoba, 28-11-1957 (G.M. Guerrero, leg.). GRANADA: Granada, IV-1958 (sin colector). También
nos ha sido enviado material del Museo de Paris procedente de la colección de Balachowsky de:
SUIZA: Gudo (Tessin), X-1949 (P. Geier, leg.).
Biología
Especie oligófaga que vive principalmente en troncos y ramas de Quercus sp. y Castanea
sp. Especies bisexuales con una generación al año e invernando como hembras adultas; la puesta,
de aproximadamente unos 60 huevos, se realiza hacia la segunda quincena de mayo, emergiendo las
larvas en junio (KOSZTARAB & KOZAR, 1978).
Plantas parasitadas conocidas en España
Quercus ilex (GOMEZ-MENOR, 1959), Quercus suber (GOMEZ-MENOR, 1959).
Distribudón en España (Fig. 115)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Córdoba y Granada.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Suiza,
Hungría, URSS y Marruecos.
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Fig. 113.- Hembra adulta de Chionaspís ¡epinryi Balachowsky.
Gudo, Tessin, Suiza, X-1949 (P. Geler, ¡cg.). SI Quercus
.sesszhflora.
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Hg. 115.- Mapa de distribución en España de Chionaspis lepineyi
Balachowsky. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Hg. 114.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Chionaspis
lepineyi Balachowsky.
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Chionaspis etrusca Leonardi, 1908.
Boíl. Lab. Zool. Portici, 3:184.
LT: Portici (ITALIA).
Descripción (Fig. 116)
Escudo de la hembra piriforme, alargado, convexo, blanco y con las exuvias amarillas; velo
ventral presente aunque no es muy grueso.
Cuerpo de la hembra alargado y cutícula membranosa. Presencia de pelos aislados en la parte
frontal de la cabeza. Mamelón antenal redondeado y con una pequeña protuberancia laterai. Antenas
con una larga seda. Estigmas anteriores rodeados de una a cinco glándulas periestigmáticas. Estigmas
posteriores con una o dos glándulas.
Pigidio (Fig. 117): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, algo divergentes,
con doshendiduras laterales, simétricas, borde apical redondeado y unidas en su base por una esclero-
sis mediana bien marcada; presencia por encima de L y L 2 de espesamientos cuticulares aliformes
ventrales. L 2 redondeada en el ápice, con el borde interno oblicuo y provista de un solo lóbulo.
Exteriormente aL , y L 2 existe un pelo glandular de tamaño reducido. Ausencia de espinas medianas.
Espinas laterales distribuidas de la forma siguiente: una entre L y L 2~ de tamaño mayor o igual que
las paletas respectivas y dos en el lado externo de L 2’ Espinas exteriores situadas: dos en el segmento
VI y dos en el V. Abertura anal no muy grande y situada en la zona media del pigidio. Glándulas
circumgenitales colocadas en cinco grupos según las fórmulas: 12; 21; 15; 22; 12 ó 12; 12; 15;
18; 12. Presencia de tres o cuatro pelos aislados, formando un amplio triángulo, por debajo del grupo
central de glándulas circumgenitales, el cual está bastante alejado de la abertura anal. Tubérculos glan-
dulares ventrales en el metatórax y segmentos 1 a III del abdomen.
Macroporos marginales del pigidio situados dos en el segmento VI y uno en el VII; aparecen
macroporos de este tipo por los otros segmentos pigidiales, pero se confunden con los elementos
submarginales. Desde el segmento V al III del abdomen existen macroporos dorsales dispuestos en
elementos submarginales y submedianos. Macroporos submarginales dorsales colocados, sin orden,
en los segmentos 1 y II, pero netamente separados de los submedianos dorsales que aparecen en
número de dos a tres elementos en el segmento VI y en número superior a cinco o seis en los
segmentos III a V, dispuestos en línea.
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Microporos dorsales submarginales en los segmentos 1 y II del abdomen, así como en el
metatorácico.
Presencia de macroporos y microporos ventrales; los primeros están repartidos en elementos
submarginales sobre el metatórax y segmentos 1 a III del abdomen y los segundos en agrupamientos
submarginales en todos los segmentos abdominales y torácicos del insecto.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERIA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis salicis), (GOMEZ-MENOR, 1954b). CADIZ:
Cádiz (GOMEZ-MENOR, 1957a). GERONA: Ampurias (GOMEZ-MENOR, 1954b). MADRID:
Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis salicis), (GOMEZ-MENOR, 1954b).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: (5 ALICANTE: Alicante, VIII-1962 (sin colector). ALMERIA: Almería,
sin fecha (J. Gómez-Menor, leg.). CADIZ: Cádiz, IV-1958 (sin colector). GERONA: Ampurias, 25-
VIII-1952 (J. Gómez-Menor, leg). MADRID: (5 Arganda, VI-1947 (sin colector); Vaciamadrid,
VIII-1928 (sin colector).
Biología
Especie específica del Tamarix sp. donde invade principalmente las partes leñosas y
excepcionalmente las brácteas, puede causar plagas.
Plantas parasitadas conocidas en España
Tamarix gallica (GOMEZ-MENOR, 1937), Tamarb¿ sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Distribución en España (Fig. 118)
Según estos datos la especie se distribuye por las siguientes provincias: (5 Alicante, Almería,
Cádiz, Gerona y Madrid.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos la especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Italia, Grecia, URSS, Turquía, Japón, Marruecos, Argelia, Túnez, Canarias y EEUU.
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Fig. 116.-Hembra adulta de Ozionaspis etrusca Leonardi. Cádiz,
IV-1958. SI Tamarix .iji.
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Hg. 118.- Mapa de distribución en España de Ciñonaspis etrusca
Leonardi. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Chionaspis austriaca Lindinger, 1912.
Schildláuse, 1912: 252.
LT: Piesting, Viena (AUSTRIA).
(= Chionaspis barbeyi Balachowsky, 1930).
Bulí. Soc. Ent. Fr., 1930: 267.
Descripción (Fig. 119)
Escudo de la hembra alargado, plano, blanco, con la primera exuvia larval amarilla y la
segunda blanca confundiéndose con la secreción del adulto.
Cuerpo de la hembra adulta alargado, sin espesamientos cuticulares y con los lóbulos
abdominales débilmente marcados. Mamelón antenal cónico y sin sedas, Estigmas anteriores rodeados
de cinco a siete glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Cara ventral del
protórax, mesotórax y zona cefálica con microporos y tubérculos glandulares espiniformes
entremezclados.
Pigidio (Fig. 120): con dos pares de paletas. L pequeñas, redondeadas, paralelas y
simétricas. L 2 de igual estructura que L <, pero bilobuladas, con el lóbulo interno redondeado y de
mayor tamaño que el externo. Abertura anal circular y situada hacia la mitad del pigidio, por encima
de la vulva. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 12; 13; 5; 12;
11 ó 12; 17; 5; 12; 11.
Macroporos dorsales dispuestos en elementos marginales, submarginales y submedianos;
presencia en el segmento VII de un macroporo marginal; en el VI uno marginal y uno submediano;
en el segmento V y IV de tres a cuatro submarginales y de cuatro a siete submedianos y en el
segmento III cuatro submarginales.
Microporos dorsales submarginales en número de tres a cuatro en los segmentos 1 y II del
abdomen y microporos dorsales submedianos en número de uno a tres elementos en el segmento III.
Microporos ventrales filiformes repartidos en toda el área pigidial sin orden definido, así como en la
zona submarginal del metatórax y segmentos 1 y II del abdomen, entremezclándose con tubérculos
glandulares espiniformes.
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Citas bibIiogr~flcas
Esta especie ha sido mencionada de: MALAGA: Ronda (GOMEZ-MENOR, 1965); Sierra
de las Nieves (BALACHOWSKY, 1930 y 1935) (como Chionaspis Barbeyi), (BALACHOWSKY,
19Mb), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis Barbeyi), (GOMEZ-MENOR, 1957b).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) MADRID: Jardín
Botánico, 7-IX-1911 (sin colector). MALAGA: Ronda, V-1964 (Novo, leg.); Sierra de las Nieves,
V-1920 (A. Barbey, leg.) (como Chionaspis Barbeyi, Holotipo).
Biología
Especie oligéfaga que vive principalmente sobre las aciculas de Coníferas, sobre todo Pinus
sp. y Abies pinsapo.
Plantas parasitadas conocidas en España
Abies pinsapo (BALACHOWSKY, 1930).
Distribución España (Fig. 121)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (5 Madrid y Málaga.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Italia, Suiza y Austria.
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Hg. 119.- Hembra adulta de Chionaspis ausiñaca Lindinger.
Siena de las Nieves, Málaga, V-1920 (A. Barbey, ¡cg.) (A.
Balachowsky colí.). SI Abies pinsapo. HOLOTIPO.
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Hg. 121.- Mapa de distribución en España de Cluonaspis
austriaca Lindinger. Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Fig. 120.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Chionaspis
austriaca Lindinger.
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Chionaspis kabyliensis Balachowsky, 1930.
Bulí. Soc. Ent. Fr., 1930: 267, 269.
LT: Kabilia (ARGELIA).
Descripción (Fig. 122)
Escudo de la hembra alargado, estrecho, convexo, blanco y con las exuvias larvales de color
amarillo pálido.
Cuerpo de la hembra adulta fusiforme, con los lóbulos abdominales marcados y cutícula
membranosa. Mamelón antenal redondeado y con dos pequeñísimas sedas. Microporos en la zona
cefalo-fronta] de la cabeza. Estigmas anteriores rodeados de dos a tres glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores con una o dos glándulas.
Pigidio (Fig. 123): con tres pares de paletas biendesarrolladas. L, asim&ricas, convergentes,
sin hendiduras laterales, borde cuadrangular y con un pelo glandular en su lado externo. Espacio
mediano estrecho y sin ornamentación. L 2 de mayor tamaño que L<, asimétricas, convergentes, sin
hendiduras laterales, borde cuadrangular y bilobuladas con el lóbulo interno mayor que el externo que
también es cuadrangular en el ápice. L de forma y tamaño parecido a L 2 pero con el lóbulo externo
L ~ cónico. Presencia de un pelo glandular en el lado externo de L ~ y L 3b Espinas laterales en
número de una entre L - L 2 y L 2 - L ~. Espinas exteriores situadas una en el segmento VI,
exteriormente a L 3b y otra más robusta en el segmento V. Margen del segmento V del abdomen
aserrado. Abertura anal redondeada y situada por encima de la vulva. Canal vulvar marcado.
Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 9; 12; 7; 12; 8 ó 11; 14;
7; 12; 12. Tubérculos glandulares ventrales de forma cónica y situados submarginalmente desde el
mesotórax hasta el segmento III del abdomen, donde se entremezclan con los microporos ventrales.
Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporos. Macroporos dorsales
marginales en número de seis desde el segmento VII al IV, colocados de la manera siguiente: uno en
el VII, dos juntos en el VI, dos juntos en el y y uno en el IV. Macroporos dorsales submarginales
tapizando los segmentos V a III del abdomen, y colocados: uno en el V, cinco en el IV y dos o tres
en el III. Macroporos dorsales submedianos poco numerosos y bien ordenados sobre los segmentos
VI a III del abdomen; existe uno solo en el VI.
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Microporos dorsales dispuestos como se indica: dos o tres por encima de los macroporos
dorsales submedianos del segmento III y posteriormente una línea de microporos submarginales y
submedianos indefinidos en los segmentos 1 y II del abdomen, así como cuatro o cinco en el segmento
metatorácico. Microporos ventrales colocados en la zona submarginal desde el mesotórax hasta el
segmento III del abdomen.
Citas bibliográficas
No existen, pues en este trabajo se cita esta especie, por primera vez, para España y también
para Europa.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias y
localidades siguientes: (5 MADRID: La Barranca de Navacerrada, 8-11-1987 (A. Blay, leg.). (5
SEGOVIA: La Granja, 18-IX-1981 (y. Llorente, leg.); 26-VII-1982 (A. Blay, leg.).
Observaciones
Chionaspis kabyliensis fue descrita por BALACHOWSKY (1930) sobre ejemplares
procedentes de Kabilia, Argelia, como parásitos dañinos en el cedro; posteriormente fue mencionada
de Marruecos por RUNGS (1934), no conociéndose hasta la fecha de otro lugar. Estudiando los daños
causados sobre cedro en diversas localidades de la Sierra del Guadarrama, que arriba se detallan,
encontramos ejemplares atribuidos a esta especie tan característica. Aunque los daños no son muy
importantes, si hay que vigilar la evolución de su desarrollo ya que es una plaga potencial. También
se ha encontrado sobre Pinus en la Granja (Segovia), siendo la primera vez que se menciona sobre
esta planta. La cita de esta especie no sólo es nueva para España, sino también lo es para Europa.
Biología
Vive en las aciculas del cedro y pino, generalmente asociada a especies del género Leucaspís.
Plantas parasitadas conocidas en España
(5 Cedrus atiantica, (*) Pinus sirobus. Es la primera vez que se cita en Pinus, ya que sólo
había sido mencionada sobre cedro.
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Distribución en España (Fig. 124)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (5 Madrid y (*) Segovia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: (5 España, Marruecos
y Argelia.
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Hg. 122.- Hembra adulta de Chionaspis kabyliensis Balachowsky.
La Barranca de Navacerrada, Madrid, 8-11-1987 (A. Blay, leg.).
S/ Cedras azlaniica.
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Eig. 124.- Mapa de distribución en España de Cinonaspis ka¿~-
liensis Balachowsky. Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Hg. 123.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Chionaspis
kabyliensis Ba]achowsky.
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Género Duplachionaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 307.
Diaspidini-Diaspidina con la hembra adulta fusiforme y lóbulos abdominales débilmente
marcados. Cutícula membranosa. Mamelón antenal con una sóla seda. Estigmas anteriores y general-
mente los posteriores glandíferos. Pigidio con dos pares de paletas bien desarrolladas ya que L
generalmente se confunde con el margen del VI segmento. L divergentes, redondeadas, sin
hendiduras laterales y no conjugadas por una esclerosis mediana interna. L 2 bilobuladas con el lóbulo
externo más reducido que el interno. Espinas glandulares marginales espiniformes, afiladas, simples
o emparejadas entre L - L 2 y exteriormente a éstas últimas. Abertura anal circular y situada más
o menos hacia la zona central del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cinco
grupos bien diferenciados.
Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporos mezclados o no sobre los
diferentes segmentos abdominales, colocados en las lineas suturales de los segmentos 1 a V inclusive
y agrupados en elementos submarginales y submedianos; agrupamiento submediano siempre presente
en el VI segmento, pero nunca en el VII. Presencia invariable de tres macroporos marginales sobre
el VI y VII segmento pigidial.
Microporos ventrales filiformes presentes sobre el pigidio o segmentos prepigidiales.
Tubérculos glandulares ventrales submarginales, sobre los segmentos II y III del abdomen, los cuales
faltan en algunas especies.
La especie tipo de este género es: Chionaspis graminis Green, (1896]. En España sólo se han
encontrado, hasta el momento, tres especies: D. noaeae, D. berlesil y D. stanotophri.
Clave de especies
1- L divergentes con el borde interno más largo que el externo, ni introducidas en el margen pigidial
ni retraídas con respecto al nivel de L 2’ siendo ésta última de tamaño parecido a L ~. Macroporos
submedianos dorsales presentes solamente en los segmentos V y VI. Tubérculos glandulares ventrales
espiniformes en el II y III del abdomen.
2.
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- L divergentes, pero con los lados paralelos y de igual longitud, introducidas en el margen pigidial
y retraídas con respecto al nivel de L 2’ que es bilobulada y con el lóbulo interno mayor que L ~.
Macroporos submedianos dorsales sólo presentes en el VI segmento, existiendo microporos en los
segmentos III, IV y V del abdomen.
noaeae (Hall, 1925) (Fig. 125-126).
2- Grupos de macroporos y microporos dorsales submedianos de los segmentos III a V, dispuestos
en una única línea de elementos suturales. Espinas glandulares del pigidio situadas de dos en dos.
Macroporos submedianos dorsales de? VI segmento en número de dos elementos.
berlesil (Leonardi, 1898) (Fig. 128-129).
- Grupos de macroporos y microporos submedianos dorsales de los segmentos II y III dispuestos
irregularmente y no de forma sutural alineada. Espinas glandulares del pigidio colocadas de una en
una. Macroporos submedianos dorsales del segmento VI en número de tres a cinco elementos situados
en línea.
swnotophri (Cooley, 1899) (Fig. 131-132).
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Duplachionaspis noaeae (Hall, 1925).
Chionaspis noaeae Hall.
Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Serv., 64: 13.
LT: Wadi y Arish, Sinaí (EGIPTO).
( Chionaspis berlesel (Leonardi) Gómez-Menor, 1937 (en parte).
Coccidos España, 1937: 224.
(=Duplachionaspis noeae Balachowsky, 1954).
Cochenilles Palearct, 1954: 378, 379.
Descripción (Fig. 125)
Escudo dela hembra mitiliforme, blanco con las exuvias larvales amarillas; velo ventral débil.
Hembra adulta fusiforme y cutícula membranosa. Antenas con una larga y curvada seda.
Estigmas anteriores rodeados de dos a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con dos
glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 126): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L ¡ divergentes, asimétricas,
redondeadas, con el lado externo casi igual al interno e introducidas en el margen pigidial. L 2
bilobuladas, con el lóbulo interno mucho mayor que el externo y a su vez mayor que L ,; L ~ con
el borde cuadrangular y L cónico. Ausencia de L ~. Espinas glandulares medianas ausentes. Espinas
laterales en número de una entre L - L 2 y una exteriormente a L 2 Margen del VI segmento con
dos salientes cónicos, en cuyo lado externo aparece una espina glandular. Abertura anal circular y
situada en la zona central del pigidio, casi a la misma altura que la vulva. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 14; 20; 7; 15; 18 ó 7; 22; 9; 19; 8.
Macroporos tubulares dorsales dispuestos en lineas suturales sobre el pigidio y entremezclados
con los microporos dorsales. Macroporos dorsales marginales colocados: uno en el segmento VII, dos
juntos en el VI, dos juntos en el V mezclados con los elementos submarginales. Macroporos
submarginales en número de dos a siete elementos en los segmentos III, IV y V del abdomen.
Macroporos submedianos con tres o cuatro elementos exclusivamente en el segmento VI del pigidio.
Microporos dorsales submarginales colocados en los segmentos III y II y microporos dorsales
submedianos en el III, IV y V segmento abdominal. Microporos ventrales filiformes poco visibles y
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distribuidos en los segmentos 1 a III del abdomen, así como en el tórax. Tubérculos glandulares
ventrales en los segmentos II y III del abdomen, en donde se encuentran mezclados con los micro-
poros ventrales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Albufereta (GOMEZ-MENOR, 1965). ALMERIA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Chionaspis berlesei) (GOMEZ-MENOR, 1957a) (BALACHOWSKY 1954b). MURCIA: Cartagena
(GOMEZ-MENOR, 1957a); Puerto de Mazarrón (GOMEZ-MENOR, 1965).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE:
Albufereta, VIII-1961 (sin colector). ALMERíA: Almería, 1-1928 (J. Gómez-Menor, leg.). MURCIA:
Cartagena, 23-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Especie polífaga y mediterránea que vive principalmente sobre tallos y hojas de plantas de los
géneros de la familia CHENOPODIACEAR: Saisola, Suaeda y Saltcornla. No se desarrolla en
Gramíneas. Carece de importancia agrícola.
Plantas parasitadas conocidas en España
Salícornia mucronata (GOMEZ-MENOR, 1937), Saisola ion g<folía (GOMEZ-MENOR,
1957a), Saisola sp. (GOMEZ-MENOR, 1965), Saisola webbi (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 127)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería y Murcia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: España, Canarias,
Marruecos, Argelia, Túnez y Arabia Saudí.
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Hg. 125.- Hembra adulta de Dupiachionaspis noaeae (Hall>.
Albufereta, Alicante, VIII-1961. S/ Salsota sp.
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Fig. 127.- Mapa de distribución en España de Duplachionaspís
noaeae (Hall). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud~ de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig. 126.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Duplachio-
naspis noaeae (Hall).
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Duplachionaspis berlesil (L.eonardi, 1898).
Chionaspis berleslí Leonardi.
Riv. Pat. Veg., 6: <275) 117.
LT: Portici (ITALIA).
(= Chionaspis berlesei Lindinger, 1907, ERROR).
Ent. Wochenblatt, 14: 19.
(=Dtnaspis berlesei (Leonardi) Malenotti, 1917, ERROR).
Redia, 12: 193.
(= Trichomytilus berlesel (Leonardi) Lindinger, 1934, ERROR).
Ent. Anz., 14: 64.
(=Polyaspis berlesel (Leonardi) Lindinger, 1935, ERROR).
Ent. Jarhb, 44: 131.
(=Phenacaspis berlesel (Leonardi) Bodenheimer, 1949).
Tñrkiye Coccoidea, 1:117.
(=Duplachionaspis berlesel (Leonardi) Balachowsky, 1954).
Cochenilles Palearct., 1954: 378, 387.
Descripción (Fig. 128)
Escudo de la hembra estrecho, pequeño, convexo, blanco y con las exuvias amarillas.
Cuerpo de la hembra adulta fusiforme y con cutículamembranosa. Mamelón antenal con dos
protuberancias. Antenas con dos sedas, siendo una de ellas de mayor longitud que la otra. Estigmas
anteriores rodeados de una a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 129): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, divergentes, con
el borde interno liso más largo que el externo, asimétricas, redondeadas y unidas por una esclerosis
mediana interna. L 2 grandes, divergentes, de tamaño aproximadamente igual a L ~, bilobuladas, con
el lóbulo externo redondeado mucho menor que el interno cónico y situadas al mismo nivel que las
paletas medianas. Borde externo de L y L 2 con un pelo glandular largo. L nulas. Borde del
segmento VI con dos salientes triangulares. Espinas medianas ausentes. Espinas laterales sobrepasando
la longitud de L y L 2 , distribuidas: dos entre L - L 2 y otras dos exteriormente a L ~. Espinas
exteriores en número de una en el segmento VI y otra en el V. Tubérculos glandulares ventrales en
los segmentos II y III del abdomen. Abertura anal redondeada y de mayor tamaño que L ~, situada
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en la zona central del pigidio. Glándulas circumgenitales en agrupamientos de cinco, según las
fórmulas: 14; 4; 8; 14; 11 ó 9; 10; 5; 12; 8 ó 13; 16; 6; 18; 14.
Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporos. Macroporos marginales
dorsales distribuidos de la manera siguiente: uno en el segmento VII, dos juntos en el VI, dos juntos
en el V y separados de los elementos submarginales y otros dos en el IV. Macroporos submarginales
dorsales en lineas regulares sobre los segmentos V, IV y III, oscilando entre dos a siete elementos,
siendo el del segmento III el de número más reducido. Macroporos dorsales submedianos alineados
y dispuestos como se indica: dos en el segmento VI, tres a cinco en el V y cuatro en el III.
Microporos dorsales distribuidos suturalmente en los segmentos II y III del abdomen.
Microporos ventrales pequeños y poco abundantes en el pigidio y en los segmentos prepigidiales, así
como alrededor de los estigmas posteriores en el metatórax.
Citas bibliográficas
Estaespecie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA: Vicar
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis berlesel), (GOMEZ-MENOR 1957a) (como
Duplachionaspis noeae} (BALACHOWSKY, 1 954b) (como Duplachionaspis noeae). MURCIA:
Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1948) (como Chionaspis sranorophri), (GOMEZ-MENOR, 1957a);
Sierra Espuña (GOMEZ-MENOR, 1948) (como Chionaspis sranorophri), (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALMERíA: Vícar (sin fecha y sin colector). MURCIA: Sierra Espuña, VII-
1947 (J. Gómez-Menor, leg).
Biología
Especie oligófaga y mediterránea que vive sobre hojas y ramas de Asparagus sp.
Plantas parasitadas conocidas en España
Asparagus sp. (GOMEZ-MENOR, 1948).
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Distribución en España (Fig. 130)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería y Murcia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Italia, Malta, Grecia, Turquía, Israel, Canarias y Argelia.
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Hg. 128.- Hembra adulta de DupZachio,u~r,¡y herletí (Leonaydi)
Vicar, Almería. S/ Asparagus sp.
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Fig. 130.- Mapa de distribución en Espata de Duplachionaspis
berlesil (Le.onardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de Ja especie.
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Hg. 129.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Dup¡achio-
naspis berlesil (Leonard1).
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Dupkzchionospis stanotophri (Cooley, 1899).
Chionaspis sranotophri Cooley.
Spec. Bulí. Exp. Sta. Massachusetts Agr. Colí., 10: 35.
LT: Ciudad del Cabo (SUDAFRICA).
(= Chionaspis graminis divergens Hall, 1922 nec Green, 1899).
Bulí. Mi Agr. Egypt. Techn. Sci. Serv., 22: 88.
(= Chionaspis graminis aegypriaca Hall, 1923).
Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Serv., 36: 22.
(= Chionaspis srenotaphri Laing & Cockerell, 1929, ERROR).
Amer. Mus. Nov., 366: 2.
Descripción (Fig. 131)
Escudo de la hembra alargado, estrecho, blanco y con las exuvias de color amarillo claro.
Cuerpo de la hembra adulta fusiforme y con cutícula membranosa. Antenas con una larga y
curvada seda. Estigmas anteriores rodeados de tres a cuatro glándulas periestigmáticas. Estigmas
posteriores sin glándulas. Borde cefálico con pelos aislados.
Pigidio (Fig. 132): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L, grandes, divergentes, con
el lado externo más cono que el interno, asimétricas, borde apical redondeado y separadas por un
amplio espacio mediano sin ornamentación; lado externo de L, con un pelo y una espina glandular
de mayor tamaño que dicha paleta. L 2 de tamaño similar a L ~, bilobuladas, con el lóbulo interno
mucho mayor que el externo, paralelas, simétricas, con el ápice redondeado; presencia de un pelo en
el lado externo de L ~,. Espinas laterales entre L ~ y el segmento VI simples o dobles según los
individuos. L nulas, en su lugar aparecen en el margen del segmento VI tres pequeñas incisiones
y por detrás de éstas una o dos espinas muy aparentes. Tubérculos glandulares ventrales espiniformes
en los segmentos II y III del abdomen, entremezclándose con los microporos ventrales. Abertura anal
circular, de diámetro casi igual a L 1 y situada en el centro del pigidio. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cinco grupos según la fórmula: 10; 10; 4; 13; 11.
Sistema glandular dorsal con macroporos y microporos. Macroporos dorsales marginales
situados: uno en el segmento VII, dos juntos en el VI y dos juntos y entremezclados con los macro-
poros submarginales en el V. Macroporos dorsales submarginales en los segmentos V, IV y III del
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abdomen, en número de tres a seis elementos de los cuales es el segmento III el que tiene menor can-
tidad de maeroporos. Macroporos dorsales submedianos solamente en los segmentos y y VI
dispuestos en líneas regulares, encontrándose de tres a cuatro elementos en el segmento VI y de cinco
a seis en el segmento V.
Microporos dorsales submedianos colocados irregularmente sobre los segmentos IV, III y II
del abdomen, siendo el segmento III el más numeroso, entre diez o quince elementos. Microporos
ventrales filiformes colocados submarginalmente sobre los segmentos abdominales y torácicos.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACI-1OWSKY, 1935b) (como Chionaspis stanotophri), (HALACHOWSKY, 1954b),
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Chionaspis sranorophri); Santa Pola (GOMEZ-MENOR, 1968).
GRANADA: la Herradura (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b); Salobreña (GOMEZ-MENOR, 1957a
y 1957b).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: Santa
Pola, VIII-1965 (sin colector). GRANADA: LaHerradura, VIII-l 956 (sin colector>; Salobreña, VIII-
1956 (sin colector).
Biología
Especie polífaga que vive principalmente sobre el limbo de las hojas de Gramíneas xerófilas;
localizándose en el haz y paralelamente a las nerviaciones (BALACHOWSKY, 1954b).
Plantas parasitadas conocidas en España
Andropogon hirtus (GOMEZ-MENOR, 1957a), Andropogon ischaemum (GOMEZ-MENOR,
1 957a>.
Distribución en España (Fig. 133)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante y Granada.
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Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: España, Irán, Israel,
Taiwán, Africa, Madagascar y Brasil.
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F¡g. 131.- Hembra adulta de Duplachionaspis smanorophñ (Ceo-
ley). Santa Pola, Alicante, VIII-1965. SI 4 náropogon sp.
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Hg. 133.- Mapa de distribucidn en España de Duplachionaspis
stanotophrt (Cooley). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha vistú
materia] de la especie.
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Hg. 132.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Duplachio-
naspis sranorophñ (Cocley).
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Género Lineaspis McGilIivray, 1921.
Coccidae, 1921: 308.
(= Cupidaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 312.
Diaspidiní-Diaspidina con la hembra adulta de forma ovalada o fusiforme. Cutícula
membranosa. Antenas con una sola seda. Estigmas anteriores generalmente glandíferos y posteriores
sin glándulas. Pigidio provisto de dos pares de paletas bien desarrolladas. L , generalmente
confundidas con las incisiones del margen pigidial. L 1 muy reducidas, espiniformes o ctinicas,
separadas dejando un amplio espacio mediano ornamentado por dos cortas espinas glandulares. L 2
más desarrolladas que L ~, redondeadas o cuadrangulares, con talón interno ventral cuneiforme; L ~
nulas o reducidas. Espinas glandulares marginales simples, espiniformes y dispuestas metam6ricamen-
te. Abertura anal circular, central o un poco por debajo del centro del pigidio. Glándulas
cicumgenitales presentes o ausentes, cuando existen están distribuidas en cinco grupos.
Sistema glandular dorsal formado por macroporos y microporos. Macroporos marginales más
grandes que los submarginales y submedianos, en mimero de seis a siete elementos a cada lado de los
segmentos IV a VII del abdomen; presencia de tres macroporos marginales sobre los segmentos VI
y VII. Macroporos submarginales y submedianos dorsales dispuestos en líneas regulares sobre los
segmentos III a VI.
Microporos submarginales dorsales distribuidos por el tórax y los segmentos 1 a Hl del
abdomen. Microporos dorsales submedianos colocados sobre los segmentos III a VI del abdomen en
líneas regulares y suturales. Microporos ventrales submarginales y tubérculos glandulares presentes
en el tórax y segmentos 1 a III del abdomen.
La especie tipo de este género es: Chionaspis striata Newstead, 1897. En España sólo
tenemos, hasta el momento, una sola especie: 1. striara (Fig. 134-135).
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Lineaspis stria*a (Newstead, 1897).
cidonaspis striata Newstead.
Trans. R. Ent. Soc. London, 1897: 96.
LT: Constantina (ARGELIA).
Descripción (Fig. 134)
Escudo de la hembra piriforme, blanco y con las exuvias larvarias de color amarillo.
Cuerpo de la hembra adulta alargado y con cutícula membranosa. Antenas con una seda.
Estigmas anteriores rodeados de una a dosglándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándu-
las.
Pigidio (Fig. 135): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L pequeñas, puntiagudas,
débilmente salientes e introducidas en el margen pigidial; separadas por un espacio mediano ornamen-
tado con dos pequeñas espinas de menor longitud que las paletas. L 2 bilobuladas, con el lóbulo
interno mayor que el externo, con el borde cuadrangular y de mayor tamaño que L ~;prolongadas
hacia el interior del pigidio por un espesamiento cuneiforme ventral. L muy pequeñas, casi
imperceptibles, reducidas a una estructura aserrada en el margen del VI segmento abdominal.
Abertura anal circular y situada hacia el centro del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en
cinco grupos según las fórmulas: 13; 9; 4; 14; 10 ó 13; 12; 5; 13; 13. Presencia de pelos
glandulares aislados tanto por el borde como por el centro del pigidio. Tubérculos glandulares
ventrales desde el mesotórax hasta el segmento III del abdomen, distribuidos en elementos
submarginales y entremezclados con los microporos ventrales.
Presencia de siete macroporos marginales dorsales, a cada lado del pigidio, en los segmentos
IV a VII; de éstos, tres están entre los segmentos VI y VII, de manera que uno aparece en el VII
y dos juntos en el VI. Macroporos submarginales dorsales no muy abundantes en los segmentos III
a V y dispuestos ordenadamente en las líneas suturales. Macroporos submedianos dorsales en los
segmentos 111 al V del pigidio; presencia de un grupo de macroporos submedianos dorsales en el
segmento VI, en número de dos a tres elementos.
Microporos dorsales distribuidos en grupos submarginales desde el segmento II del abdomen
basta el metatórax inclusive. Microporos submedianos dorsales entremezclados con los macroporos
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en los segmentos III y IV del abdomen. Presencia de algunos microporos ventrales colocados desde
el mesotórax hasta el segmento III del abdomen.
Citas bibliogralficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MADRID: La
Pedriza de Manzanares (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Chionaspis striata) (BALACHOWSKY,
1954b). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1954b) (como Chionaspis srriata) y (GOMEZ-
MENOR, 1957a). MURCIA: Sierra Espuña (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Chionaspis siriata),
(BALACHOWSKY, 1954b). TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR, 1960). ZAMORA: Muelas del
Pan (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: MADRID: (*) La
Berzosa, 12-111-1987 (A. Blay, leg.); La Pedriza de Manzanares, 28-1-1926 (F. Bonet, leg.).
MALAGA: Tolox, VIII-1954 (J.Gómez-Menor, legj. MURCIA: Sierra Espuña, 4-VIII-1943 (J.
Gómez-Menor, leg.). TOLEDO: Mora, 16-VIII-1958 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Especie polífaga, distribuida por la zona mediterránea y viviendo principalmente sobre
Cupresáceas y Taxáceas; se desarrolla sobre las acículas pudiendo llegar a ser bastante dañina.
Plantas parasitadas conocidas en España
Cupressus macrocarpa (GOMEZ-MENOR, 1957a), Cupressus sp. (GOMEZ-MENOR,
1957a), (*) Juniperus conimunis, Juniperus oxycedrus (GOMEZ-MENOR, 1946), Juniperus sp.
(GOMEZ-MENOR, 1954b).
Distribución en España (Fig. 136)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Madrid, Málaga, Murcia,
Toledo y Zamora.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Turquía, Siria, Israel, Marruecos, Argelia y Arabia Saudí.
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Hg. 134.- Hembra adulta de Lineaspis striata (Newstead). La
Berzosa, Madrid, 12-111-1987 (A. Blay, ¡cg.). SI Juniperus
orycedrus.
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Hg. 136.- Mapa de distribución en España de Uneaspis smafo
(Newstead). Las circunferencias y cfrculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Hg. 135.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Lineaspis
striata (Newstead).
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Género Contigaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 309.
(=Eremaspis Bodenheimer, 1951).
Ent. Ber., 13: 330.
Diaspidini-Diaspidina con el cuerpo de la hembra adulta de forma oval o fusiforme, en
algunas especies puede ser circular. Cutícula membranosa. Antenas con una sola seda. Estigmas
anteriores y a veces los posteriores glandíferos. Pigidio redondeado y poco saliente, con dos pares
de paletas. L reducidas, poco salientes, aproximadas o unidas en un lóbulo mediano único. L 2
reducidas y bilobuladas. L confundidas con las incisiones del margen pigidial. Espinas glandulares
espiniformes, cortas y dispuestas metaméricamente en los segmentos pigidiales. Abertura anal circular
y central. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cinco grupos.
Sistema glandular dorsal formado por macroporos de tamaño reducido y microporos filiformes
entremezclados. Macroporos marginales dorsales con más de tres elementos sobre los segmentos VI
y VII. Grupos submarginales repartidos sin orden definido en los segmentos 1 a VI y a veces en el
VII. Grupos submedianos colocados también sin orden definido sobre los segmentos II al VI.
Microporos ventrales presentes repartidos por el área submarginal de todo el cuerpo.
Tubérculos glandulares submargínales numerosos y distribuidos desde el protórax o mesotórax hasta
el segmento III y IV del abdomen.
La especie tipo de este género es: Chionaspis subnudara Newstead, 1912. En España sólo
tenemos, hasta la fecha, una especie: C. bilobis (Fig. 137-138).
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Contigaspis biobis (Newstead, 1895).
Chionaspis bilobis Newstead.
Ent. Month. Mag., 31: 233.
LT: Biskra (ARGELIA).
Descripción (Fig. 137)
Escudo de la hembra piriforme, alargado, convexo, claro y con las exuvias de color amarillo
obscuro.
Cuerpo de la hembra adulta alargado o fusiforme, con cutícula membranosa. Mamelón antenal
redondeado y con una seda. Estigmas anteriores rodeados de una glándula periestigmática. Estigmas
posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 138): con dos pares de paletas desarrolladas. L 1 muy próximas entre sí, unidas
en su margen interno, paralelas, simétricas, borde apical redondeado y sin hendiduras; talón interno
único y robusto. L 2 redondeadas, de tamaño aproximadamente igual a L y bilobuladas, con el
lóbulo externo menor que el interno. Exteriormente a L y L ~ existe un pelo glandular. Espinas
medianas ausentes. Espinas laterales espiniformes y cortas, de menor longitud que la de las paletas
respectivas, apareciendo en número de dos entre L y L 2~ Espinas exteriores de igual forma y
tamafio que las Jaterales, localizándose dos juntas por fuera de L ~ en eJ segmento VII y tres (dos
juntas y una separada) en el VI. Margen del segmento VI trilobulado. Abertura anal circular, de
diámetro mayor que L y situada por encima de la vulva. Canal vulvar marcado. Glándulas
circumgenitales dispuestas en cinco grupos según la fórmula: 10; 11; 8; 12; 12. Tubérculos
glandulares submarginales desde el mesotórax hasta el segmento IV del abdomen.
Presencia de seis macroporos margino-dorsales emparejados sobre los segmentos VI (dos y
dos) y VII (dos) del abdomen. Macroporos submarginales dorsales, sin orden definido, sobre los
segmentos 1 a VI del abdomen. Macroporos submedianos dorsales, de menor tamaño que los
marginales y submarginales, siendo también menos abundantes que éstos últimos elementos y dis-
tribuidos suturalmente sobre los segmentos II a VI del abdomen.
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Microporos ventraies submarginales repartidos por el metatórax hasta el II segmento del
abdomen. Microporos ventrales submedianos, poco abundantes y dispuestos en los segmentos 1 a V
del abdomen.
Citas bibliogralficas
Esta especie ha sido mencionada de: ALICANTE: Benidorm (GOMEZ-MENOR, 1965);
Villajoyosa (GOMEZ-MENOR, 1968).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE:
Benidorm, 111-1964 (sin colector); Villajoyosa, IV-1966 (sin colector).
Biología
Vive sobre los tallos de Piruranthos y las hojas de Globularia. Especie ampliamente
distribuida por el norte de Africa.
Plantas parasitadas conocidas en España
Globularia alypum (GOMEZ-MENOR, 1965).
Distribución en España (Fig. 139)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Alicante.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España,
Marruecos, Argelia y Arabia Saudí.
*** * *** *
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Hg. 137.- Hembra adulta de Consigaspis bilobis (Newstead).
Benidorm, Alicante, m-1964. SI Globularia a¡ypum.
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Fig. 139.- Mapa de distribución en España de Conñgaspis bilobis
(Newstead). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig. 138.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Conágaspis
bilobis (Newstead).
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Subtribu Lepidosaphedina Shimer, 1868.
- Megaporos margino-dorsales del pigidio siempre presentes y diferenciados de los macroporos
submarginales o submedianos; dispuestos en número de dos a siete elementos equidistantes, aislados
o agrupados de dos en dos y desembocando sobre el margen de los segmentos pigidiales IV a VII o
Va VII.
Grupol(pág.311).
- Megaporos margino-dorsales del pigidio ausentes; macroporos o microporos marginales abundantes
e idénticos a los elementos submarginales o submedianos.
Grupo II (pág. 372).
Clave de Géneros del Grupo 1
(megaporos presentes).
1- Presencia de tres a cinco megaporos como máximo a cada lado del pigidio.
2.
- Presencia de seis a siete megaporos a cada lado del pigidio.
3.
2- Paletas nulas; espinas glandulares ausentes o reducidas a uno o dos elementos laterales pequeños.
Megaporos en número de tres a cuatro elementos a cada lado del pigidio, colocados aisladamente
sobre los segmentos V y VII del abdomen.
Merceraspis Gómez-Menor, 1927 (pág. 366).
- Paletas (solamente L desarrolladas) y espinas glandulares siempre presentes. Megaporos en número
de cuatro a cinco elementos a cada lado del pigidio, con los elementos tres y cinco generalmente
juntos entre los segmentos IV y VII. Macroporos dorsales repartidos en lineas más o menos regulares
sobre el pigidio.
Niloraspis Ferris, 1941 (pág. 360).
3- Hembra adulta alargada, con el máximo de amplitud a nivel del metatórax o segmento 1 del
abdomen. Cuerpo no quitinizado. Zona cefálica y lados del cuerpo no paralelos. Ausencia de L ~.
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Macroporos o microporos dorsales submedianos del segmento VI muy numerosos. Presencia o
ausencia de mamelones intersegmentarios pleuro-abdominales en los segmentos 1-II, 11-111 y 111-1V.
4.
- Hembra adulta estrecha, con el prosoma más desarrollado que el postsoma, con la zona cefálica
truncada y los lados del cuerpo paralelos hasta el segmento 1 del abdomen, presentando toda esta parte
una fuerte quitinización. Presencia de L ~. Macroporos dorsales submedianos del segmento VI poco
numerosos (tres a cinco elementos). Ausencia de macroporos submedianos sobre el segmento VII.
Presencia de un microporo suplementario marginal sobre el VII segmento, por encima del primer
megaporo. Presencia de mamelones intersegmentarios pleuro-abdominales entre los segmentos 1-II,
11-111 y 111-1V, siendo pequeños, agudos y espiniformes.
Insulaspis Mamet, 1950 (pág. 313).
4- Hembra con lóbulos abdominales muy salientes y cónicos, repletos de espinas glandulares.
Ausencia de mamelones intersegmentarios prepigidiales. Manchas orbiculares dorsales sobre el
margen de los segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen.
Cornuaspis McGillivray, 1921 ~pág.352).
- Hembra con lóbulos abdominales menos marcados y redondeados, con espinas glandulares bien
desarrolladas que en algunos casos pueden llegar a los segmentos prepigidiales. Presencia o ausencia
de mamelones intersegmentarios. Presencia o ausencia de manchas orbiculares dorsales sobre el
abdomen.
Lepidosaphes Shimer, 1868 (pág. 320).
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Género Insulaspis Mamet, 1950.
Mem. Inst. Sci. Madagascar, (A), 4: 32.
Diaspidini-Lepidosaphedina con el cuerpo de la hembra muy alargado y principalmente el
prosoma que sobrepasa en longitud al postsoma; lados laterales del cuerpo paralelos hasta el segmento
1 del abdomen. Cutícula membranosa excepto la cabeza y el tórax que presentan una fuerte quitiniza-
ción. Pigidio con dos pares de paletas bien desarrolladas y una tercera poco marcada pero visible;
L 2 bilobulada, con el lóbulo externo menor que el interno. Presencia de dos espinas medianas de
mayor longitud que L ~. Espinas laterales bien desarrolladas y en número de un par entre L y
L 2 Espinas exteriores grandes y numerosas alcanzando los segmentos prepigidiales. Abertura anal
redondeada y situada en la parte alta del pigidio, por encima de la vulva. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cinco grupos. Megaporos en número de seis elementos a cada lado del pigidio; presencia
de un microporo suplementario submarginal sobre el VII segmento, por encima del primer megaporo.
Mamelones intersegmentarios pleuro-abdominales cénicos y agudos, entre los segmentos 1-II, 11-111
y 111-1V del abdomen.
Macroporos dorsales dispuestos en agrupamientos submarginales y submedianos siendo estos
últimos del segmento VI poco numerosos, unos tres o cinco elementos como máximo, y no existiendo
en el VII. Ausencia de microporos ventrales sobre el pigidio y segmentos prepigidiales, excepto en
la cabeza, tórax y segmentos 1 y II del abdomen donde son abundantes. Tubérculos glandulares
ventrales cónicos en el metatórax y segmento 1 del abdomen.
La especie tipo de este género es: Lepidosaphes vermniculus Mamet, 1937. En España tenemos
la especie L gloverii (Fig. 140-141).
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Insuhapis gloveril (Packard, 1869).
Aspidiotus gloveril Packard.
Guide study Ins., 1869: 527.
LT: Florida (EEUU).
(=Mytiella sexspina Hoke, 1921).
Ann. Ent. Soc. Amer., 14: 341.
(=Opuntiaspis sexspina (Hoke) Lindinger, 1937).
Ent. Iahrb., 46: 91.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida por el vulgo con el nombre de serpeta fina.
Descripción (Fig. 146)
Escudo de la hembra mitiforme, alargado, estrecho, recurvado, convexo, pardo y con las
exuvias larvarias amarillo obscuro; velo ventral blanco.
Cuerpo de la hembra adulta muy alargado, sobre todo el segmento mesotorácico; lóbulos
abdominales libres y salientes. Cutícula membranosa excepto la zona prosdmica en la cual puede
apreciarse una quitización. Antenas con dos largas sedas. Estigmas anteriores rodeados de dos a
cuatro glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 141): con tres pares de paletas. L grandes, casi paralelas, con dos hendiduras
laterales y borde redondeado; provistas dorsalmente de débiles paráfisis. L2 grandes, bilobuladas, con
el lóbulo interno mayor que el externo; prolongadas dorsalmente y sobre todo L ~ por débiles paráfi-
sis, esta misma paleta presenta dos hendiduras laterales, mientras que el otro lóbulo es de forma
cónica y alargada. L casi se confunden con el margen pigidial; tienen el borde aserrado a modo de
tres pequeños triángulos unidos entre sí. Espinas medianas en número de dos, siendo tan largas como
L ~. Espinas laterales dispuestas: dos entre L - L 2 y dos largas entre L 2 - L ~. Espinas exteriores
en número de cuatro hasta el segmento V; los segmentos IV y III portan dos largas espinas cada uno.
Mamelones intersegmentarios pleurales de forma espiniforme entre los segmentos 1-II, 11-111 y 111-1V.
Abertura anal redondeada y situada en la parte alta del pigidio, quedando el grupo medio de las
glándulas cicumgenitales por debajo y a bastante distancia de ella. Glándulas circumgenitales
distribuidas en cinco grupos, de los que el central aparece alineado; varian según las fórmulas: 3;
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6; 3; 4; 4 ó 4; 4; 2; 6; 4. Presencia de pelos aislados en forma de semicírculo y colocados tanto por
encima como por debajo de las glándulas circumgenitales. Tubérculos glandulares cénicos en número
de cuatro a siete alrededor del estigma posterior y en mayor número en el segmento 1 del abdomen,
entremezclados con los microporos ventrales.
Megaporos margino-dorsales en número de seis a cada lado del pigidio, de los cuales tres
están en el segmento V (uno libre y dos juntos), dos juntos en el VI y uno en el VII; presencia de un
microporo suplementario en el VII segmento, por encima del primer megaporo. Macroporos dorsales
distribuidos de la siguiente manera: un grupo submediano formado por cuatro o seis elementos en el
segmento VI del abdomen y un grupo submediano y otro submarginal en el V; desde el segmento 1
basta el IV aparecen macroporos submarginales y submedianos entremezclados, es decir, sin orden
definido.
Microporos ventrales ausentes en el pigidio y segmentos III y IV del abdomen, pero no así
en los segmentos II, 1, tórax e incluso zona cefálica, donde son abundantes y se entremezclan con los
tubérculos glandulares ventrales. En la parte ventral del pigidio, existen algunos pelos glandulares
aislados.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mecionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE: Denia
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus gloverii); Dolores (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como My¡ilococcus gloverii); Orihuela (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como My:iloccus gloverii);
Pego (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloverii); Vergel (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Myrilococcus gloverii). BALEARES: Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Lepidosaphes gloveriO. CASTELLON: Castellón (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus
gloverii); Almenara (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloveru); Burriana(GOMEZ-
MENOR, 1937) (como Upidosaphes gloveril), (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Lepidosqphes
gloverii); Moncófar (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloverii); Nules (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Myrllococcus gloveril); Onda (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Mytilococcus g1overi~; Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus gloverii);
Villareal (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloverii). MURCIA: Murcia (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloverii); Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Mytilococcus gloverii); Blanca (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus gloverifl; Totana
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(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus gloveril); Ulea (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como My:ilococcus gloveril). VALENCIA: Valencia (BALACHOWSKY, 1935b) (como
Lepklosaphes gloveri~, (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcusgloverii); Albal (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como My¡ilococcus gloverii); Alberique (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Myrilococcus gloverii); Alcira (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloveriO; Algimia
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloveriO; Bétera (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Myzilococcus gloverii); Burjasot (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloverii);
Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus g1overi~; Cullera (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Mytilococcus gloveriO; Gandía (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus
g1overi~; Játiva (GOMEZ CLEMENTE> 1943) (como Myrilococcus gloverii); Moncada (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus gloverifl; Oliva (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Mytilococcus gloveriO; Ribera alta y baja del Júcar (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrllococ-
cus gloverii); Silla (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus gloverii); Sueca (GOMEZ
CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus gloverii); Tabernes (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Mytiococcus gloverd); Torrente (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytdococcus gloveril). Citada
de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Upidosaphes gloverii), LEONAR-
DI (1920) (como Lepidosaphes gloverñ).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Oribuela, 10-IV-1934 y 20-XI-1934 (sin colector). BALEA-
RES: Palma de Mallorca, 11-X-1911 (sin colector). CADIZ: Cádiz, IX-19’71 (R.M. Harris, leg.).
CASTELLON: Castellón (sin fecha ni colector); Valí de Uxé, XII-1949 (sin colector). (*)
GRANADA: Motril, VIII-1956 (sin colector). MURCIA : Murcia, 26-XI-1943 (sin colector); (*)
Beniel, 26-XI-1943 (sin colector). VALENCIA: Valencia (sin fecha) (G. Clemente, leg.); 3-XI-191 1
(sin colector); (*) Alcacer, 26-1-1935 (sin colector); (*) Alcudia Canals, 23-X1-1943 (sin colector);
(*) Barracas, 22-5(1-1943 (sin colector); (*) Benegida, 23-XI-1943 (sin colector); (*) Benifayó de
Epioca (sin fecha ni colector); Burjasot, 10-V-1932, 21-XI-1933, 23-5(1-1944, 10-5(11-1944 y 23-1-
1945 (sin colector); Burriana (sin fecha ni colector); Cullera, 26-XI-1935 (sin colector); Gandía, 19-1-
1934 (sin colector); (*) Godella, 20-1-1934 (sin colector); (*) Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán,
leg.); (*)Picasent, 27-1-1934 (sin colector); (*) Rafelguaraf, l-X-1943 (sin colector); (*)Riola, 30-X-
1935 (sin colector); Sueca, 23-XI-1943 (sin colector).
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Biología
Especie polifaga, cosmopolita y extendida a todas las regiones citricolas del mundo. Según
BALACHOWSICY & MESNIL (1935) es originaria de Extremo Oriente. Vive principalmente sobre
troncos, ramas, hojas y frutos de Citrus sp. aunque también se ha observado en otro tipo de plantas
como: Euonynzus, Phoenix, etc...; puede llegar a producir defoliaciones intensas y en caso de ataques
graves la muerte de algunas de las ramas o del propio árbol. Los puntos donde se sitúan las
cochinillas suelen quedar verdes en el momento del cambio del color del fruto, ocasionando
depreciación económica del mismo (LLORENS CLIMENT, 1984). Presenta tres generaciones
anuales, la primera en la segunda quincena de mayo-primera quincena de junio, la segunda a finales
de julio-primeros de agosto y la tercera a finales de septiembre (LLORENS CLIMENT, 1984). Se
ha encontrado parasitada por los Calcididos: .4phyris maculicornis Masi, ,4phyris myrllaspidis Le
Baron; así como por otros géneros tales como: Physcus, Chiloneurinus, Anabiolepis y Aspidiotipha-
gus citrinus Craw. (GOMEZ-MENOR, 1937). Como depredador se ha hallado el coccinélido
Chilocorus bipusrularus (GOMEZ CLEMENTE, 1946).
Plantas parasitadas conocidas en España
CUries auranflum (BALACHOWSKY, 1935b), (*) CUries iimonium, Euonymnus japonicus
(GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 142)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Baleares, (*) Cádiz,
Castellón, (*) Granada, Murcia y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia y Grecia. Invernaderos de: Gran Bretaña, URSS, Turquía, Irán, Israel, Corea, China. Japón,
Vietnam, Thailandia, India, Ceilán, Marruecos, Argelia, Libia, Arabia Saudí, Ghana, Sierra Leona,
Santo Tomé, Uganda, Tanzania, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio, EEUU, Méjico, Las Antillas,
América del Sur, Hawaii, Australia, Marianas, Carolinas, Samoa, Guam y Nueva Caledonia.
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Hg. 140.- Hembra adulta de Insudaspis gloveril (Packard). Motril,
Granada, VIII-1956. 5/ Qtras Iimnoniwn.
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Fig. 141.- Deta&le del pigidio de la hembra adulta dc Jns¡~daspis
gioverii (Packard)
4 —
c
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Hg 142 Mapa de distribución en Espana de insulaspis gloveril
(Packard). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de Ja
especie.
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Género Lepidosaphes Sbimer, 1868.
Trans. Amer. Ent. Soc., 1: 373.
(=Mytilococcus Lindinger, 1936 nec Amerling, 1858.
Ent. Zeitschr., 49: 444.
DiaspUini-Upidosaphedina con la hembra adulta alargada y cutícula membranosa; zona
cefálica lampiña y antenas con dos o más sedas. Estigmas anteriores con glándulas periestigmáticas
y posteriores con o sin ellas. Mamelones intersegmentarios pleuro-abdominales presentes o ausentes.
Lóbulos abdominales salientes y redondeados. Pigidio con dos pares de paletas; L 2 bilobulada y con
el lóbulo externo bien desarrollado y raramente nulo. L reducidas o ausentes. Espinas glandulares
medianas y laterales bien desarrolladas, en número de siete a nueve a cada lado, entre los segmentos
V-VIII y agrupadas en los segmentos prepigidiales. Abertura anal circular y situada en la parte alta
del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cinco grupos.
Megaporos margino-dorsales del pigidio en número de seis a siete a cada lado y distribuidos
en los segmentos V y VII, apareciendo los elementos centrales juntos. Macroporos dorsales
submarginales y submedianos en los segmentos 1 d II del abdomen hasta el VI inclusive; estos
elementos están distribuidos en lfneas regulares suturales o bien sin orden definido. Elementos
submedianos del segmento VI siempre presentes; a veces existen en el VII segmento, alrededor del
canal anal.
Microporos ventrales poco abundantes en el pigidio, y más en la zona pleural de los
segmentos prepigidiales y torácicos donde aparecen mezclados con los tubérculos glandulares.
La especie tipo de este género es: Lepidosaphes concl4formis Shimer, 1868 nec Gmelin, 1789.
En España tenemos cinco especies: L. ¡¿¡mi, L. conchjfonnis, L. minima, L. flava y L. juniper!.
Clave de especies
1- Presencia de mamelones intersegmentarios pleuro-abdominales espiniformes entre los segmentos
1-II, 11-111 y 111-1V. Grupos longitudinales de microporos dorsales submedianos del pigidio ausentes
en el segmento VII o reducidos a uno o dos elementos, sin embargo el grupo del segmento VI es muy
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numeroso llegando hasta el nivel perianal. Megaporos margino-dorsales en número de seis a cada lado
del pigidio.
¡¿¡mi (Linnaeus 1758) (Fig. 143-144).
- Ausencia de mamelones intersegmentarios pleuro-abdominales entre los segmentos 1-11, 11-111- y III-
IV del abdomen. Grupo submediano de macroporos dorsales del segmento VI poco numeroso.
2.
2- Grupo submediano de macroporos dorsales del segmento VI del pigidio en número de tres como
máximo.
3.
- Grupo submediano de macroporos dorsales del segmento VI del pigidio en número de cuatro como
mfnimo.
4.
3- Espacio mediano reducido, menor que el ancho de L ~. L1 asimétricas, con una hendidura interna
y dos externas dándole un aspecto escalonado. L ~ reducidas y cónicas. L débilmente marcadas y
con el borde generalmente aserrado. Presencia de dos espinas glandulares entre L y L 2•
flava (Targioni-Tozzetti, 1868) (Fig. 152-153).
- Espacio mediano al menos tan ancho como L ~. L redondeadas y simétricas con o sin hendiduras
laterales. L 21’ redondeadas y bien desarrolladas. Presencia de una espina glandular entre E y E
juniperi Lindinger, 1912 (Fig. 155-156).
4- L ~ bien desarrolladas, de la misma forma y casi tan largas como L ~, pero más estrechas. Espacio
mediano ancho. Espinas glandulares medianas tan largas o más que U ~. Presencia de dos espinas
glandulares entre E , y L 2~ Macroporos submedianos del segmento VI en número de cuatro, estando
alineados y equidistantes.
minima (Newstead, 1897) (Fig. 149-150).
- L ~ reducidas, triangulares, poco salientes y siempre más cortas que 1. ~. Espacio mediano estrecho.
Espinas glandulares medianas más largas que U ~, las cuales tienen el borde interno aserrado.
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Presencia de una espina glandular entre L y L 2’ Macroporos submedianos dorsales del segmento
VI en número de cuatro a doce elementos dispuestos en línea oblicua y convergentes hacia el ano.
conchiformis (Gmelin, 1789) (Fig. 146-147).
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Lepidosaphes ¡¿¡mi (Linnaeus, 1758).
Coccus ¡¿¡mi Linnaeus.
Syst. Nat. ed., 10 (1): 455.
LT: EUROPA.
(=Diaspis linearis Costa, 1835).
Fauna Reg. Napoli, Coccin., 1835: 21.
(=Aspidiorus conchiformis Curtis, 1843 nec Gmelin, 1789).
Gard. Chron., 42: 735.
(=AspidiorusfalcWonnis Baerensprung, 1849).
Zeitg. Zool. Zoot. Palaeozool., 1: 168.
(=Aspid¡oruspomorwn Bouché, 1851).
Ent. Zeitg. Stettin., 12: 110.
(=Aspid¿orusjuglandis Fitch, 11855]).
Trans. N. Y. Agr. Soc., 14 (1854): 739.
(=L.epidosaphes conchWormis (Curtis) Shimer, 1868 nec Gmelin, 1789).
Trans. Amer. Ent. Soc., 1: 373.
(=My¡ilaspisjuglandis (Fitch) Signoret, 1870)
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 10: 95.
(=Mytilaspis pomorum (Bouché) Signoret, 1870).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 10: 98.
(=Mytilaspis pomicorticis Riley, 1873).
Ann. Rep. Nox. Beh. Ins. Missouri, 5: 73.
(=Mytllaspis ulmicoruicis Riley, 1874).
Rep. Iowa Agr. Soc., 1874: 246.
(=Mytilaspis viris Goethe, 1884).
Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37: 118.
(=Mytilaspis ¡¿uds Douglas, 1886).
Ent. Month. Mag., 22: 249.
(=Mytdaspis cerauoniae Gennadius, 1895).
Bulí. Soc. Ent. Fr., 1895: 277.
(=Myrilaspis pomorum candidus Newstead, 1901).
Ent. Montb. Mag., 37: 82.
(=Mytilaspispomorum ulicis (Douglas) Newstead, 1901).
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Coccidae British Isí., 1: 200.
(=Lepidosaphes pomorum (Bouché) Kirkaldy, 1902).
Fauna Hawaii, 3:111.
(=Lepidosaphes ceratoniae (Gennadius) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 307.
(=L.episosaphesjuglandis (Fitch) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 310.
(=Lepidosaphes ¡¿¡mi viris (Goethe) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 317.
(=Lepidosaphes ¡¿¡mi ulicis (Douglas) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 317.
(=Lepidosaphes ¡¿¡mi candida (Newstead) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 317.
(= Mytdaspis (Lepidosaphes) pomorum
Ent. Rl., 3: 6.
(=Lepidosaphes vulva Nel, 1933).
Hilgardia, 7: 441, 443.
(=Lepidosaphes ulmi-corini Koronéos, 1934).
Coccidae Gréce, 1: 61, 80, 82.
(=Lepidosaphes ulmi-rosae Koronéos, 1934).
Coccidae gréce, 1: 65, 80, 82.
(=Coccus conc/4formis (Curtis) Ferris, 1936).
Microent., 1: 22, 65.
(=Myrilococcus saliceri (Gmelin) Lindinger, 1936).
Ent. Jahrb., 45: 149.
(=Aspidiotus saliceui (Lindinger) Ferris, 1941).
Microent,, 6: 48.
(=Upidosaphes ¡¿¡mi bisexualis Schmutterer, 1951).
Zeitschr. angew. Ent., 33: 129.
(Bouché) Lindinger, 1907).
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Nombres vulgares
Esta cochinilla se denominada coloquialmente como: conchuela dorada del manzano, serpeta
de los olmos, cochinilla coma del manzano o peral y serpeta del manzano o peral.
Descripción (Fig. 143)
Escudo de la hembra alargado, mitiliforme, robusto, convexo, pardo, excéntrico y con las
exuvias de color marrón rojizo; velo ventral blanco y muy patente formando como una especie de
repliege o cámara.
Cuerpo de la hembra adulta alargado y cutícula membranosa. Mamelón amena] de forma más
o menos triangular y con dos largas sedas. Estigmas anteriores rodeados de cuatro a seis glándulas
periestigmáticas y estigmas posteriores sin ellas.
Pigidio (Fig. 144): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L1 grandes, anchas, más o
menos paralelas, simétricas, redondeadas en el ápice y con dos hendiduras laterales, una externa y
otra interna. L 2 grandes y bilobuladas, siendo el lóbulo externo más pequeflo que el interno pero
también aparente. Presencia tanto en L1 como en L 2 de espesamientos cuticulares aliformes ventrales
bien visibles, así como de sedas no muy largas en el margen externo de las paletas. Espinas medianas
en número de un par, no sobrepasando la longitud de L ~;un par de espinas laterales situadas entre
L y L 2 que sobrepasan la longitud de L 2 espinas externas largas y agudas, dispuestas dos
exteriormente a L 2’ dos en el segmento VI del abdomen y tres sobre los segmentos V, IV y III del
mismo. Presencia de tubérculos glandulares ventrales cónicos sobre los segmentos 1 y II del abdomen.
Mamelones intersegmentarios espiniformes entre los segmentos 1-II, 11-111 y 111-1V del abdomen.
Manchas orbiculares en la zona submarginal de los segmentos III a V del abdomen. Abertura anal
redondeada y situada en la parte alta del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes y colocadas en
cinco grupos, encontrándose el central por debajo de la abertura anal y distribuidas según las
fórmulas: 21; 18; 13; 22; 22 ó 16; 22; 9; 22; 14.
Presencia en el margen del pigidio de seis megaporos marginales distribuidos por los
segmentos y a VII, de modo que los dos de los extremos están aislados y los otros cuatro
emparejados entre los segmentos V-VI y VI-VII. En los segmentos IV a VI del abdomen aparecen
macroporos dorsales situados en elementos marginales, submarginales y submedianosmuy abundantes,
quedando éstos claramente definidos en los segmentos IV y V, pero no así en el VI donde se
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entremezclan y llegan casi ala zona perianal; en el segmento VII aparecen dos elementos submargina-
les, aunque en algunos individuos no se aprecian. En los segmentos prepigidiales también aparecen
macroporos sub¡narginales y submedianos, aunque en menor número que en los pigidiales.
Microporos ventrales visibles y situados en la zona submarginal del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERIA:
Almería (GOMIEZ-MIENOR 1937 y 1956a): Abla (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a); Alcolea
(GOMEZ-MENOR, 1968); Vélez Rubio (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1956a); BARCELONA:
Barcelona (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a). CACERES: Cabezuelas del Valle(GOMEZ-MENOR,
1954b y 1956a); Galisteo, (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1956a) (como Lepidosaphes ¡¿¡mi o¡eae);
Montemayor (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a). CIUDAD REAL: Ciudad Real (GOMEZ-MENOR,
1957a) (como Lepidosaphes ¡¿¡mi o¡eae). GRANADA: Atarfe (GOMEZ-MENOR, 1957b); Baza
(GOMEZ-MENOR, 1957b); La Herradura (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b); Siena Nevada
(GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a). LEON: Busdongo (GOMEZ-MENOR, 1965). MADRID: Madrid
(GOMEZ-MENOR, 1937); La Fuenfria (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1965); El Escorial (BALA-
CHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a); Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 1937 y
1956a). MURCIA: SierraEspufia (Torre Isabel) (GOMEZ-MENOR 1954b y 1956a) (comoLepidosa-
phes ulmi oleae). PONTEVEDRA: Parque Qiñones de Vigo (GOMEZ-MENOR, 1960). TA-
RRAGONA: Cambrils (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a). TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR,
1937 y 1956a) (como Lepidosaphes ¿¿¡mi oleae) (GOMEZ-MENOR, 1960); San Pablo de los Montes
(GOMEZ-MENOR, 1960); Yuncler (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: (*) ALICANTE: Guardamar, 15-111-1934 (sin colector). ALMERIA:
Almería, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.); Alcolea, VII-1966 (sin colector); Vélez Rubio, IX-1953
(sin colector). (*) AVILA: Piedrahita, 13-X-1989 (A. Blay, leg.). BARCELONA: (*) Esparraguera,
lO-X-1944 (sin colector). (*) BALEARES: Mallorca, Lluchmayor, 5-V-1969 (D.J. Williams, leg.).
CACERES: Cabezuelas del Valle, 11-1949 (sin colector); Galisteo (sin fecha ni colector). CIUDAD
REAL: Ciudad Real, 111-1956 (sin colector). (*) CUENCA: Solán de Cabras, 20-VIII-194.6 (sin
colector). (*) GERONA: Tosas, 14-VIII-1952 y VII-1967 (sin colector). GRANADA: (5 Almuflecar,
10-IV-1989 (A. Blay, leg.); Atarfe, 26-IV-1956 y 26-111-1956 (sin colector); Baza, IV-1958 (sin
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colector); La Herradura, 1S-VIII-1956 (sin colector); (‘) Motril, VIII-1936 (sin colector); (*) Siena
Nevada (sin fecha ni colector). () HUESCA: Puerto de Santa Bárbara, <sin fecha y sin colector). 0’)
LOGROÑO: lardero, 30-VI-1990 (A. Bioy, leg.). MADRID: Madrid, X-1928 (3. Gómez-Menor,
leg.); sin fecha (R. García Mercet, leg.); La Fuenfría, 23-V-1954 (sin colector); () Loeches, 10-IX-
1977 (M. Mateo, leg.); (5 Pomelo de Alarcón, 14-IX-1987 (A. Blay, leg.); Vaciamadrid, 111-1928
(3. Gómez-Menor, leg.). MURCIA: Siena Espuña, Tone Isabel, VIII-1943 (3. Gómez-Menor, leg.).
PONTEVEDRA: Porque Quiñones de Vigo, V-1955 (3. Gómez-Menor, legj; (5 Porriflo, IV-1955
(sin colector). (*) SALAMANCA: Montemayor del Rio (sin fecha) (A. Caballero, leg.). (5
SEGOVIA: Puerto de Navacerrada (sin fecha ni colector); TARRAGONA: Alcanar, 30-111-1991 (P.
Estal, leg.). TOLEDO: Consuegra, 17-VIII-1958 (1. Gómez-Menor, leg.); Mora, VIII-1958 (sin
colector); San Pablo de los Montes, 2-VIII-1958 (3. Gómez-Menor, leg.). 0’) VALENCIA: Burjasot,
19-XI-1937 (sin colector).
Observaciones
Durante nuestras investigaciones hemos podido estudiar el material determinado por Gómez-
Menor como Upldosaphes ¡¿¡mi oleae y hemos llegado a la conclusión de que se trata en realidad de
Lepidosaphes ¡¿¡mi.
Biología
Upidosaphes ¡¿¡mi es originaria ~e Europa donde está ampliamente extendida y debe ser
considerada como la especie más común de Eurasia. Se trata de una especie cosmopolita de origen
europeo, que ha colonizado una serie de regiones de clima templado-frío en otros continentes donde
indudablemente ha sido introducida por el hombre al transportar las plantas sobre las que vive. Es
capaz de desarrollarse tanto en climas fríos-templados como en regiones tropicales, aunque en éstas
no es muy abundante (BALACHOWSKY, 1954b). Especie polífaga, vive sobre un número con-
siderable de plantas pero principalmente sobre árboles frutales con semilla en sus frutos y con hueso
para los cuales es pejudicial, aunque la planta lo soporta bien. Se encuentra principalmente en las
partes leñosas de las plantas (troncos y ramas), más raramente sobre los frutos y las hojas; suele
cohabitar con otras especies como L. conchjfonnis en la región mediterránea. L. ¿¿¡mi presenta una
o dos generaciones al año según las regiones: en el hemisferio boreal es univoltino en todas aquellas
regiones de su área geográfica situadas más al norte, mientras que en algunas regiones más del sur
(ej. Italia en Europa), se han desarrollado estirpes bivoltinas, existiendo en algunas localidades
intermedias tanto las estirpes univoltinas como las bivoltinas, lo cual muestra que están determinadas
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genéticamente. La diapausa se realiza en estado de huevo, y los adultos salen en junio o en agosto
en el caso de especies bivoltinas (TEMPLADO, 1965).
Por otra parte, L. u/mi presenta razas biológicas adaptadas a determinados grupos de plantas
y razas bisexuadas además de las partenogenéticas SUTER (1932) y THIEM (1933). No existe una
correlación entre la adaptabilidad a ciertos grupos de plantas, número de generaciones por año y
modalidad reproductora. No obstante, eJ hecho de que las razas bisexuadas deL. u/mi se encuentren
sólo extendidas en Europa, su área de origen, y que las estirpes que viven sobre frutales sean siempre
partenogenéticas, induce a pensar que desde el punto de vista evolutivo, se trata de una especie que
está en vías de pasar de la gamogénesis a la partenogénesis. A la vez, está sometida a un proceso de
diversificación ecológica según los grupos de plantas sobre los que se alimenta. En Madrid, se ha
estudiado sobre chopo, viéndose que la especie es partenogenética y univoltina (TEMPLADO, 1965).
Se ha encontado parasitadapor los Calcididos: Aphelinus myrilaspidis Le Baron, Chelloneurus
microphagus Mayr., Physcus resraceus Masi., etc..; los citados endófagos detienen el desarrollo de
esta cochinilla (GOMEZ-MENOR, 1937). También se ha visto parasitado porun ácaro Hemisarcoptes
malus Shimer, que ataca a los huevos y adultos de este cóccido, en Europa y Canada (TOTHILL,
1918a y 1918b).
Plantas parasitadas conocidas en España
0’) Aesculus hyppocastanwn, Amygdalus communis (GOMEZ-MENOR, 1957a), Amygdalus
sp. (GOMEZ-MENOR, 1968), 0’) Buxus sp., Cerassus sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), 0’) Citrus
aurantium, 0’) Citrus limonium, (5 Craraegus monogyna, Colmeiroa sp. (GOMEZ-MENOR, 1960),
Cytisus sp. (GOMEZ-MENOR, 1960), Eleagnus angus4folius (GOMEZ-MENOR, 1960), Fraxinus
exce/sior (BALACHOWSKY, 1935b), (*) Genista sp., (GOMEZ-MENOR, 1937), (5Juglans regia,
Malus communis (GOMEZ-MENOR, 1937), Olea europaea (GOMEZ-MENOR, 1937), (5 Pinus
sp., (*)Pinuspinea, Plaranus orienralis (GOMEZ-MENOR, 1937), Populus alba (GOMEZ-MENOR,
1937), Populus sp. (GOMEZ-MENOR, 1957b), Prunus avium (GOMEZ-MENOR, 1954b), Prunus
dulcis (GOMEZ-MENOR, 1957b), Pyrus communis (GOMEZ-MENOR, 1937), Rhamnus sp.
(GOMEZ-MENOR, 1954b), Salá sp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Saroramnus scoparius (GOMEZ-
MENOR, 1957a), Saroihamnus sp. (GOMEZ-MENOR, 1965), Syringa vulgaris (GOMEZ-MENOR,
1937), Ulmus campestris (GOMEZ-MENOR, 1960).
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Distribución en España (Fig. 145)
Según estos datos la especie se distribuye por las siguientes provincias: 0’) Alicante, Almería,
0’) Avila, 0’) Baleares, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, 0’) Cuenca, (*) Gerona, (*) Huesca, León,
0’) Logroño, Madrid, Murcia, Pontevedra, 0’) Salamanca, 0’) Segovia, Tarragona, Toledo y (*)
Valencia.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos laespecie ha sido mencionadade: Portugal, España, Francia,
Córcega, Italia, Malta, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Gran Bretaña, HoJanda, Dinamarca,
Noruega, Suecia, Suiza, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, URSS, Turquía, Irán,
Israel, Irak, Canarias, Madeira, Arabia Saudí, China, Japón, EEUU, Canadá, Brasil, Argentina, Chile
y Australia.
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Fig. 143.- Hembra adulta de Lepidosaphes ¡dm1 (Linnaeus).
Lardero, Logroño, 30-VI-1990 (A. Blay, leg.> SI Juglans regia.
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Fig. 144.- Detalle del pigidio de
pites ¡dm¡ (Linnaeus).
la hembra adulta de Lepidosa-
Fig. 145.- Mapa de distribución en España de Upidosapites dm1
(Lianneus). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Up¡dosaphes conchiformis (Gmelin, 1789).
Coccus conchWormis Gmelin.
Syst. Nat., ed. 13, 1: 2221.
LT: no indicada.
(=Mytilaspis liniaris Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 737.
(=Mytilaspisficus Signoret, 1870).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 10: 94.
(=Lepidosaphes ficus (Signoret) Fernaló, 1903).
Catalogue, 1903: 308.
(=Myrilaspis (Lepidosaphes)ficus (Signoret) Newstead, 1906).
Quart. Journ. Inst. Comni. Res. in Tropics, Liverp. Univ., 1: 72.
(=Lepidosaphes (Myrilaspis) Ficus (Signoret) Hall, 1922).
Bulí. Mi Agr. Egypt. Techn. Sci. Ser., 22: 38.
(=L.epidosaphes conchyformis (Gmelin) Balachowsky, 1954, ERROR).
Coccides bassin occid. Mediterr., 1954: 18.
(=Lepidosaphes conchíformis-uhni Koronéos, 1934).
Coccidae Gréce, 1: 70, 81, 83.
(=Mytllococc¡¿s saliceti Lindinger, 1936).
Ent. Jahrb., 45: 159.
(=Myruococcus conchyformis (Gmel in) Bodenheimer,
Ttirkiye Coccoidea, 1:122, 124.
(=Mytllococcus linearis (Targioni-Tozzetti) Lindinger, 1954, ERROR).
Beitr. Ent., 4: 617.
1949, ERROR, en parte).
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida por el vulgo bajo las siguientes denominaciones: cochinilla
delgada-marrón de la higuera y conchuela de la higuera.
Descripción (Fig. 146)
Escudo de la hembra mitiliforme, robusto, excéntrico, pardo y con velo ventral incompleto
y de color blanco.
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Hembra adulta alargada y con los lóbulos abdominales poco marcados. Cutículamembranosa.
Mamelón antenal más o menos triangular y con dos largas y curvadas sedas. Estigmas anteriores
rodeados de dos a cuatro glándulas periestigmáticas y posteriores sin glándulas.
Pigidio (Hg. 147): provisto de dos pares de paletas. L aparentes, paralelas, casi simétricas,
con dos hendiduras laterales a modo de escalón y prolongadas ventralmentepor espesamientos cuticu-
lares. L 2 bilobuladas, bien marcadas aunque más pequeñas que L con el lóbulo externo triangular
más reducido que el interno y con espesamientos cuticulares alares ventrales. Ausencia de L ~,
viéndose en su lugar, ventralmente un espesamiento cuticular aliforme. Espinas medianas en número
de dos y no sobrepasando la longitud de L ~. Presencia de una espina lateral entre el primero y
segundo par de paletas, siendo del mismo tamaño o quizás algo menor que L ~. Espinas exteriores
largas y agudas, situadas de la siguiente manera: dos en el segmento VI, dos en el V, dos en el IV
y tres en el III. Ausencia total de mamelones intersegmentarios pleuroabdominales. Abertura anal
redondeada y situada en la zona alta del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos
según las fórmulas: 5; 9; 2; 9; 4 ó 5; 10; 4; 9; 4; apareciendo el grupo mediano o central alineado
y situado casi a la misma altura que la abertura anal. Por debajo de las glándulas circuingenitales y
en forma de arco existen cuatro pelos, dos a cada lado del pigidio, en el segmento VII del abdomen;
también aparecen dos o tres pelos a cada lado del pigidio bordeándolas por encima. Presencia en los
segmentos 1 y II así como en el metatórax de tubérculos glandulares ventrales cónicos, siendo más
numerosos en este último segmento. -
Margen pigidial con seis megaporos marginales distribuidos: uno en el segmento VII, dos
juntos en el VI, dos juntos y uno separado en el V, apareciendo este último casi en el limite de los
segmentos V y IV. Macroporos dorsales redondeados y situados sobre los segmentos pigidiales,
estando en el segmento VI en disposición submediana y en los otros segmentos en agrupamientos
submedianos y submarginales bien definidos; grupo submediano del segmento VI en número de cuatro
a diez elementos. Presencia de elementos submarginales en los segmentos torácicos.
Microporos ventrales poco numerosos en el pigidio y más abundantes en el metatórax,
alrededor de los estimas posteriores, y segmentos 1 a II del abdomen, donde se encuentran
entremezclados con los tubErculos glandulares ventrales.
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Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERJA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937); Vaciamadrid
(GOMEZ-MENOR, 1937). MURCIA: Murcia (GOMEZ-MENOR, 1956a). VALENCIA: Valencia
(COLVEE, 1881) (como Mytilaspisficus), (GOMEZ-MENOR, 1937). De España sin concretar locali-
dad LINDINGER (1912a) (como Myrilaspis ¡¡Marts).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALMERIA: Almería, (sin fecha ni colector). 0’) BALEARES: Palma de
Mallorca, 1 1-X-191 1 (sin colector). MADRID: Madrid, (sin fecha ni colector); Vaciamadrid, (sin
fecha) (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Especie polifaga; en Europa templada es común sobre el U/mus, Juglans regía y allis
australis; en la región mediterránea vive principalmente sobre higuera donde invade ampliamente las
zonas leñosas de la planta, es decir, el tronco y las ramas. Inverna bajo la forma de hembra adulta;
la puesta se efectúa en primavera (BALACHOWSKY, 1954b). Como enemigos en España se han
encontrado el afelinido Aphelinus mytilaspidis Le Baron y el calcídido Coccophagus insidiator
Dalmann, el cual se ha podido comprobar que parasita a la serpeta de la higuera en un 45 a un 60%
(GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Cirrus aurantium, Ficus carica (COLVEE, 1881), 0’) Syringa vulgaris, U/mus campestris
(GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 148)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería, 0’) Baleares,
Madrid, Murcia y Valencia.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, GranBretaña, Alemania, Hungría, URSS, Turquía, Israel, Arabia
Saudí, EEUU y Argentina.
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Hg. 146.-Hembra adulta deLepidosapites conchiformis (Ginelin).
Almería (J. Gómez-Menor, leg.).
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Hg. 148.- Mapa de distribución en España de Upidosapites
conchiformis (Gmelin). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
1
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Fig. 147.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Lepidosa-
pites conchjfonnis (Gmelin).
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Upidosaphes mínima (Newstead, 1897).
Myrilaspis mínima Newstead.
Trans. Ent. Soc. London, 1897: 95.
LT: Constantina (ARGELIA).
(=Myrílaspisficífolii Berlese, 1904).
Atti Inst. incoragg. Napoli, (5), 5, 12: 3.
(=Upidosaphesficífolíí (Berlese) Sanders, 1906).
U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn. Ser., 12: 17.
(=Lepidosap/zesfic~/’oliae ulmícola Leonardi, 1907).
Boíl. Lab. Zool. Portici, 1:168.
(=Lepídosaphesficjfolll ulmicola (Leonardi) McGillivray, 1921, ERROR).
Coccidae, 1921: 283.
(=Lepidosaphesficjfoltae (Heríese) Leonardi, 1920).
Mon. Coccin. Ital., 1920: 175.
(=Mytilococcusfic4foliae (Berlese) Lupo, 1939).
Boíl. Lab. Zool. Portici, 31. 72, 124.
(=Myrilococcusfic<foliae ulmicola (Leonardi) Lupo, 1939).
Boíl. Lab. Zool. Portici, 31: 72, 124.
(=Myrilococcus mm/mus Bodenheimer, 1943).
Bulí. Mm. Econ. Dir. Gen. Agr. Iraq, 28: 6.
(=Upidosaphes conchyfonnís forma mínima (Bodenheimer) Balachowsky, 1954).
Cochenilles Palearct., 1954: 34, 69.
(=Lepídosaphes rurknieníca Borchsenius & Buschik, 1955).
Trudy. Zool. Inst. Acad. CCCP, 18: 304.
Descripción (Fig. 149)
Escudo pequeño, mitiliforme, de color pardo claro y exuvias algo más obscuras; velo ventral
incompleto y blanco.
Cuerpo de la hembra alargado y estrecho, sobretodo en la zona cefálica. Cutícula
membranosa. Mamelón antenal redondeado y con dos largas sedas. Estigmas anteriores rodeados de
dos a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
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Pigidio (Fig. 150): con dos pares de paletas. L grandes, salientes, con dos hendiduras
laterales, simétricas, paralelas y separadas por un amplio espacio mediano. L 2 bilobuladas, simé-
tricas, paralelas, de menor tamaño que L ~, con el lóbulo externo un poco menor que el interno;
ambos lóbulos son redondeados y de forma parecida. L ausentes o reducidas a un pequeño saliente
aserrado en el margen pigidial. Espacio mediano ancho y con dos espinas de longitud mayor que
L ~. Espacio lateral entre L y L 2 ocupado por dos espinas de longitud mayor que L , la más
próxima a L y más corta la más próxima a L ~. Segmento VI ocupado por dos espinas laterales
largas que se encuentran entre L 2 y L en el caso de que ésta última exista. Espinas exteriores
distribuidas: dos en el segmento y y de dos a cuatro en los segmentos IV y III del abdomen.
Espesamientos cuticulares aliformes en la zona ventral de L y L ~. Ausencia de mamelones
intersegmentarios pleuro-abdominales. Abertura anal redondeada y situada en la parte alta del pigidio.
Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos según la fórmula: 3; 6; 2; 5; 4, y situadas por
debajo de la abertura anal.
Megaporos en número de seis a cada lado del pigidio, con la siguiente distribución: uno en
el segmento VII, dos juntos en el VI, dos juntos en el V y uno entre el segmento V y IV. Macroporos
tubulares dorsales repartidos en un grupo submediano, con cuatro elementos alineados y equidistantes
en el segmento VI y en grupos submarginales y submedianos, claramente definidos, en los segmentos
V a III del abdomen.
Microporos ventrales en disposición submarginal sobre el abdomen, el mesotórax y
particularmente sobre el metatórax hasta el segmento II, donde se encuentran entremezclados con los
tubérculos glandulares cónicos, que son muy patentes en la zona ventral de estos segmentos.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MURCIA: Abarán
(GOMEZ-MENOR, 1946) (como Lepídosaphes fic<foliae). TARRAGONA: La Cava (GOMEZ-
MENOR, 1937) (como Lepidosaphes fic¿foliae); Tortosa (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Lepidosaphes fi4folíae).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: TARRAGONA: La
Cava, (sin fecha) (Gil Collado, leg.).
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Biología
Especie polifaga de origen mediterráneo, donde se encuentra muy extendida
(BALACHOWSKY, 1954b). Vive principalmente sobre las hojas y ramas delgadas de higuera,
pudiendo ser plaga.
Plantas parasitadas conocidas en Espalia
Ficta carica (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 151)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Murcia y Tarragona.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Malta, URSS, Turquía, Siria, Israel, Irak, Argelia, EEUU y Chile.
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Y¡g. 149.- Hembra adulta de Up¡dosaphes minima (Newstead>.
La Cava, Tragona (Gil Collado, leg.). E’ Ficta carica.
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Hg. 150.- Detalle del pigidio
pites mínima (Newstead).
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Hg. 151.- Mapa de distribución en España de Upidosaphes
mínima (Newstead). Las circunferencias y cfrculo indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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de la hembra adulta de Upidosa-
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Lepidosaphes flava (Targ¡oni-Tozzetti, 1868).
Myrilaspts flava Targioni-Tozzetti.
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 737.
LT: Palermo (SICILIA).
(=Lepídosaphes destefaníl Leonardi, 1907).
Boíl. La!,. Zool. Porticí, 1:167.
(=Scrupulaspís destefanil (Leonardi) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 289.
(=L.epídosaphes palaestinensis Bodenheimer, 1924).
Bulí. Zion. Organis. Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine, 1: 50.
(=Lepídosaphes concl4formts-phíllyrae Koronéos, 1934).
Coccidae Gréce, 1: 73, 81, 83.
(=Lepídosaphes conchífonnis destefaníl (McGillivray) Sachtleben, 1935).
Arb. morph. taxon. Ent., 2:148.
(=Mytllococcus destefaníl Lupo, 1939).
Boíl. Lab. Zool. Portci, 31: 70, 106.
(=Myrllococcus conchyformís Bodenheimer, 1949 nec Omelin, 1789).
Ttirkiye Coccoidea, 1:122, 124.
(=Mytílococcus conchyformís forma destefanil (Leenardi) Bodenheimer, 1949).
Tiirkiye Coccoidea, 1:127.
(=My:ílococcus De Stefantí (Leonardi) Costantino, 1950).
Boíl. Zool. Tormo, 17: 12.
Descripción (Fig. 152)
Escudo de la hembra alargado, mitiliforme,, pardo y con exuvias más claras; velo ventral
blanco e incompleto.
Cuerpo de la hembra adulta alargado y con cutícula membranosa. Estigmas anteriores
rodeados de una glándula periestigmática. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 153): con tres pares de paletas. L muy robustas, paralelas, asimétricas, con
una hendidura interna y dos externas más marcadas, dándole un aspecto aserrado, borde apical redon-
deado. L 2 bilobuladas, con el lóbulo interno patente, cónico u ovalado y el externo pequeño y
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triangular. L reducidas a una simple protuberancia redondeada y a veces con el borde apical
aserrado. Espinas medianas muy pequeñas, no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas y
en número de dos. Espinas laterales largas y afiladas situadas dos entre L - L 2 y dos entre L 2 -
L 3. Espinas exteriores en numero de dos en el segmento V y 2 en el IV. Espesamientos cuticulares
ventrales por encima de L y L 2’ Presencia de pequeños pelos ventrales situados en la zona
submediana del abdomen. Abertura anal colocada en la zona alta del pigidio y de menor diámetro que
L ~. Vulva situada por debajo de la abertura anal. Presencia de pelos ventrales submedianos en
número de dos a tres elementos situados por los segmentos pigidiales y prepigidiales del abdomen.
Glándulas circumgenitales distribuidas en cinco grupos, según la fórmula: 4; 5; (8-1 1); 4; 6.
Megaporos en número de seis a cada lado del pigidio. Macroporos dorsales muy reducidos
y distribuidos en agrupamientos submarginales, de dos a cuatro elementos, y submedianos, de tres
a cuatro elementos, bien diferenciados; los macroporos submarginales abarcan los segmentos II ó 1
del abdomen hasta el y y los submedianos desde el II hasta el VI, en el cual sólo aparecen dos
elementos.
Ausencia de microporos ventrales excepto en la zona submarginal del metatórax y de los
segmentos 1 y II donde son numerosos y están mezclados con tubérculos glandulares espiniformes.
Citas bibliográficas
Estaespecie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MURCIA: Pantano
“Juan de la Cierva” de Muía (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Lepidosaphes desrefanil).
TARRAGONA: Cambrils (COLVEE, 1882) (como Myrilaspisflava). ZARAGOZA: Maella (HERCE,
1926) (como Lepidosaphes destefaníl), (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a) (como Lepídosaphes des-
zefanlí).
Material revisado
No hemos podido encontrar material atribuible a esta especie, ni localizar los ejemplares de
la colección Gómez-Menor que sirvieron para las citas; sin embargo hemos podido estudiar material
procedente de PALESTINA (Tel-Aviv), Colí. Bodenheimer n0 454, sobre Olea europaea, cuyo dibujo
presentamos para su identificación.
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Biología
Especie polífaga que se desarrolla principalmente sobre ramas y bojas de oleáceas, pudiendo
ser perjudicial cuando el ataque a la planta es masivo.
Plantas parasitadas conocidas en España
Olea europaea (COLVEE, 1882), Rhamnus lycíoídes (GOMEZ-MENOR, 1968).
D¡stribucidn en España (Fig. 154)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Murcia, Tarragona y
Zaragoza.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Italia, Sicilia, Grecia, URSS, Turquía, Siria, Israel, EEUU, Australia y Nueva Zelanda.
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Hg. 152.- Hembra adulta de Upidosapites flava (Targioni-
Tozzetti). Tel-Aviv, Palestina [Israel], (Bodenheimer, col].). SI
Olea europo.ea.
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Hg. 153.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Lepidosa-
pites flava (Targioni-Tozzetti>
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Hg. 154.-Mapa de distribución en España de Lepidosaphesflava
(Targioni-Tozzetti). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Upidosaphesjwdperi Lindinger, 1912.
Schildláuse, 1912: 188.
LT: Amasia (TURQUíA).
Descripción (Fig. 155)
Escudo de la hembra pequeño, estrecho, plano y de color marrón.
Cuerpo de la hembra adulta ovalado, con los lóbulos abdominales marcados, pigidio
redondeado y cutícula membranosa. Antenas con dos largas sedas de igual longitud. Estigmas
anteriores rodeados de una a tres glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 156): con dos pares de paletas. L redondeadas, paralelas, simétricas y a veces,
con unas pequeñas hendiduras laterales que son casi imperceptibles. L 2 bilobuladas, con el lóbulo
interno casi tan desarrollado como L y de la misma forma más o menos, es decir, redondeado y
simétrico; lóbulo externo menor que el interno, pero bien visible. Paletas con cutícula estriada y con
un pelo glandular en el lado externo de cada una. Espacio mediano ancho y ocupado por dos espinas
glandulares paralelas que no sobrepasan la longitud de L ~. Espacio lateral entre L y L 2 con una
espina de longitud igual o menor que las paletas respectivas. Espacio exterior a L 2 con una espina
de aproximadamente igual longitud que L ~. Margen de los segmentos IV y III del abdomen con dos
y tres espinas glandulares cada uno. Presencia de pequeñas paráfisis interna y externa en L , y L ~.
Segmento V del abdomen con una ligera protuberancia en su margen. Pelos aislados en la zona central
y marginal del pigidio y de los segmentos prepigidiales glandulares ventrales presentes en número de
dos a tres alrededor de los estigmas posteriores y en los dos primeros segmentos abdominales.
Abertura anal redondeada y colocada en lazona alta del pigidio. Glándulas circumgenitales por debajo
de la abertura anal y dispuestas en cinco grupos, según la fórmula: 5; ‘7; 4; 8; 5.
Megaporos margino-dorsales en número de seis a cada lado del pigidio, apareciendo los cuatro
centrales emparejados de dos en dos y los laterales aislados; estos megaporos están bien separados
de los macroporos submargina]es, excepto en el segmento VI donde los dos megaporos que existen
aparecen más o menos unidos a los tres o cuatro elementos submarginales. Macroporos dorsales poco
numerosos, existiendo en el segmento VI de dos a tres submedianos y en los segmentos y a II del
abdomen, agrupamientos submarginales y submedianos bien diferenciados, no superando éstos últimos
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los cuatro elementos. Presencia de macroporos submarginales en el segmento 1 del abdomen así como
en el metatórax.
Microporos ventrales poco abundantes en los segmentos pigidiales y prepigidiales, excepto
en el metatórax y segmento 1 del abdomen, donde son más numerosos y se entremezclan con los
tubérculos glandulares; estos microporos también se extienden a la zona submarginal del protórax y
mesotórax.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: SEGOVIA: San
Rafael (GOMEZ-MENOR, 1937). VALENCIA: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1965).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) MADRID:
Madrid, 1O-XI-1990 (P. Esta], leg.). SEGOVIA: San Rafael, (sin fecha ni colector>.
Biología
Especie polifaga que se ha encontrado solamente sobre aciculas de Coníferas.
Plantas parasitadas conocidas en España
CoJiltris quo4rívalvis (GOMEZ-MENOR, 1965), (“9 Cupressus arizonica, Juniperus
orycedrus (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distr¡buc¡ón en España (Fig. 157)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (*) Madrid, Segovia y
Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Córcega,
Grecia, Suiza, URSS, Turquía, Irán e irak.
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Hg. 155.- Hembra adulta de Upidosapites juniperí Lindinger.
San Rafael, Segovia. SI Juniperus oxycedrus.
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Hg 157 Mapa de distnbucidn en Espana de Upidosapites
juniperí Lindinger. Las circunferencias y cfrculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materiaj de la especie.
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Hg. 156.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Upidosa-
pites junipefl Lindinger.
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Género Cornuaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 274.
Diaspidini-Upidosaphedina con el cuerpo de la hembra adulta muy alargado, sobre todo la
zona cefálica y torácica con respecto a la abominal. Lóbulos abdominales muy salientes y
puntiagudos, repletos de espinas glandulares. Ausencia de mamelones intersegmentarios pleuro-
abdominales y presencia de manchas orbiculares dorsales sobre el margen de los segmentos
prepigidiales 1 a IV. Antenas con dos sedas. Estigmas anteriores con glándulas periestigmáticas y
posteriores sin ellas. Pigidio con dos pares de paletas, siendo L 2 bilobuladas. Abertura anal situada
en la parte alta del pigidio. Glándulas cicumgenitales presentes y dispuestas en cinco grupos.
Megapoporos margino-dorsales en número de seis a cada lado del pigidio. Macroporos
dorsales pequeños y distribuidos en agrupamientos submarginales y submedianos bien definidos, de
los cuales éstos últimos son muy numerosos, abarcando los segmentos 11 a VI del abdomen, e incluso
la zona perianal; los elementos submarginales se extienden por los segmentos torácicos y abdominales.
Microporos ventrales sólo presentes en el metatórax, alrededor de los estigmas posteriores, y
segmento 1 del abdomen, mezclándose con los tubérculos glandulares ventrales.
La especie tipo de este género es Myrllaspis ocellara Green, 1907. En España sólo existe,
hasta el momento, la especie C. becid! (Fig. 158-159).
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Cornuaspis beckii (Newman, 1869).
Coccus becldi Newman.
Entomologist, 4: 217.
Li’: EUROPA.
(=Aspidiorus citricola Packard, 1869).
Guide study Ins., 1869: 527.
(= Coccus anguinus Boisduval, 1870).
Ins. Agr. ParIs, 4.
(=Mytllaspisfiavescens Targioni-Tozzetti, 1876).
Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma: 84.
(=Myrllaspis cirricola (Packard) Comstock, [1881]).
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr, 1880: 321.
(=Myrlla.~pisfi¿1va Berlese, 1892).
Riv. Pat. Veg., 1: 64, 67.
(=Myrilaspis citricola tasmaniae Maskell, [1897]).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 29 (1896): 303.
(Myfllaspis rasman¡ae (Maskell) Cockerell, 1899).
Victorian Nat., 15: 14.
(=Myzllaspispinnaefonnis (Bouché) Newstead, 1901 nec Bouché, 1851).
Coccidae British Isí., 1:194, 204.
(=Lepidosaphes pinnaeformis (Bouché) Kirkaldy, 1902).
Fauna Hawaii, 3:110.
(=Lepidosaphes flava Souza da Camara, 1906 nec Targioni-Tozzetti, 1868).
Rey. agr. Lisboa, 4:148.
(=Lepidosaphes pinn~fonnis (Bouché) Lindinger, 1910, ERROR).
Jahrb. Hamburg. wiss Anst., 27,3: 45.
(=Lepidosaphes citricola (Packard) Vayssiére, 1921).
Ann. Ser. Epiphyt., 7: 356.
(=Myrdaspis anguineus (Boisduval) Lindinger, 1924, ERROR).
Ent. Jahrb., 33/34: 183.
(=Myrilococcuspinjiormis (Lindinger) Lindinger, 1936, ERROR).
Ent. Jahrb., 45: 149.
(=Lepidosaphes pin~[olii Balachowsky, 1954).
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Cochenilles Palearct, 1954: 61.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es denominada por el vulgo de muy diferentes maneras, tales como: coma de
los citrus, serpeta de los citrus, conchuela morada, cochinilla coma, escama purpúrea, serpeta gruesa,
serpeta de los naranjos, serpeta, cochinilla coma de los naranjos y escama coma de los cítricos.
Descripción (Fig. 158)
Escudo de la hembra alargado, mitiliforme, excéntrico y de color marrón.
Cuerpo de la hembra adulta alargado, sobretodo la parte cefálica y torácica; lóbulos
abdominales salientes y cónicos. Mamelón antenal redondeado y con dos largas sedas. Estigmas
anteriores rodeados de seis a diez glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Presencia en la zona cefálica de dos manchas orbiculares poco visibles.
Pigidio (Fig. 159): con dos pares de paletas. L, grandes, aparentes, de forma triangular, casi
tan largas como anchas, simétricas, paralelas y con el borde finamente aserrado. L 2 bilobuladas, con
el lóbulo interno mayor que el externo. L nulas. Espinas medianas en número de dos y casi tan
largas o más que L ~. Presencia de una espina lateral entre el primer y segundo par de paletas.
Espinas exteriores largas y afiladas, distribuidas como sigue: una exteriormente a L ~, dos juntas en
el segmento VI, dos o tres en el V y en número variable sobre los segmentos II a IV. Ausencia total
de mamelones intersegmentarios pleuroabdominales. Presencia sobre la cara dorsal de los segmentos
1 a IV del abdomen de manchas orbiculares quitinizadas características de este género. Abertura anal
colocada en la parte superior del pigidio y de menor tamaño que L ~. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 9; 15; 6; 16; 12 ó 8; 14; 1; 12; 9.
Megaporos margino-dorsales en número de seis a cada lado del pigidio, apareciéndo los dos
laterales aislados y los cuatro centrales emparejados dos a dos. Macroporos dorsales numerosos y de
tamaño pequeño, distribuidos en agrupamientos submarginales y submedianos entremezclados en el
segmento VI, siendo estos últimos muy numerosos (veinte a treinta elementos) e introduciéndose en
el área perianal. Presencia sobre los segmentos V a II del abdomen de agrupamientos marginales,
submarginales y submedianos bien definidos, colocados en las suturas de los segmentos y alineados.
Macroporos submarginales en el tórax y segmento 1 del abdomen.
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Microporos ventrales sólo presentes en el metatórax, alrededor de los estigmas posteriores,
y en el primer segmento abdominal, donde se entremezclan con los tubérculos glandulares cónicos
que existen en estas dos áreas.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alcoy (GOMEZ-MENOR, 1968) (como Lepidosaphes beckfl; Denia (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Myrilococcus beck¡); Dolores (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como MytUococcus beckii); Ori-
huela (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrllococcus beckii); Pego (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Myrilococcus beckii); Vergel (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus beckifl.
BARCELONA: Alella (BOU, 1880) (como Myrilaspisflavescens) (COLVEE, 1881) (como Mytilaspis
flavescens); Aorta (COLVEE, 1881) (como Myrilaspisflavescens); Argelí (COLVEE, 1881) (como
Mytilaspis flavescens); Mataró (MARTORELL Y PEÑA, 1879) (como Mytilaspis flavescens)
(COLVEE, 1881) (como Mytilaspisflavescens). CADIZ: Tarifa (GOMEZ-MENOR, 1946) (como
Lepklosaphes pinnaefonnis). CASTELLON: Castellón (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como
Mytllococcus beckfl); Burriana (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus beckiO; Moncófar
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus beckii); Nules (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Lepidosaphes pinnaeformis), (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus becAdO; Onda
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus beckii); Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Myzilococcus becAdO; Villarreal (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus
becAd!). GRANADA: Almuñecar (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como Lepidosaphes beckfl); Motril
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Lepidosaphes pinnaeformis), (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como
Lepidosaphes beckii). LUGO: San Vicente de Sarriá (MARTORELL Y PEÑA, 1879) (como
Mytilaspisflavescens). MALAGA: Alhaurln el Grande (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Lepidosa-
pites pinnaeformis). MURCIA: Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus beckii);
Blanca (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus beckii); Totana (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Myrilococcus beckli); Ulea (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus becldfl.
PONTEVEDRA: Castrelo (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Lepidosapites becAd!). VALENCIA:
Valencia (GARCíA MERCET, 1910) (como Éepidosaphes cirricola) (GOMEZ-MENOR, 1937) y
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como My¡ilococcus beckii); Albal (GOMEZ CLEMENTE, 1943)
(como Mytilococcus becAd!); Algimia (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como MuyrUococcus beckii);
Bétera (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrilococcus beckii); Cullera (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Mytilococcus becAd!); Gandía (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrllococcus beckii);
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Moncada (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myrllococcus becAd!); Oliva (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Mytilococcus beckfl); Puzol (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytilococcus beckiO;
Sagunto (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Myfllococcus beckiO; Silla (GOMEZ CLEMENTE,
1943) (como Myrilococcus becAdO; Sueca (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus becAd!);
Tabernes (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como Mytllococcus beckfl); Torrente (GOMEZ CLE-
MENTE, 1943) (como Myñlococcus ¿wc/dO; Vallés (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como My-tilo-
coccus becAd!). Citada de España sin concretar localidad por: LINDINGER (1912a) (como Lepidosa-
pires pinn(formis) y LEONARDI (1920) (como Lepidosapires pinnaeforinis).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Alcoy, IV-1965 (sin colector); (*) Guardamar, 15-111-1934 (sin
colector). (“9 ALMERIA: Almería, 11-1927 (1. Gómez-Menor, leg). CASTELLON: Villarreal, 25-1-
1935 (sin colector). GRANADA: Motril, VIII-1956 (sin colector). (*) MADRID: Madrid, 1-IV-1985
(A. Blay, leg.). MURCIA: Abarán, 2-VI-1942 (O. Clemente, leg.). PONTEVEDRA: Castrelo, VIII-
1955 (sin colector). VALENCIA: Valencia (sin fecha) (O. Clemente, leg.); (“9Burjasot, 29-XI-1933,
26-1-1934, 6-XII-1943, 22-XII-1943, 4-XII-1944, 5-1-1945 (sin colector); Oliva, 6-XII-1940 (sin
colector); (“9 Picaña, 22-XI-1934 (sin colector); (*) Playa Puebla de Farnals, 313-III-1984 (A. Blay,
leg.). Puzol, 29-IX-1943 (sin colector).
Biología
Especie cosmopolita, polifaga y ubiquista; originaria de Extremo Oriente (BALACHOWSKY
& MESNIL, 1935). Diaspino sobretodo nocivo en las zonas litorales y sublitorales; es una seria plaga
de los cítricos, principalmente de naranjas y limones, atacando al fruto, el cual se decolora
ocasionando por tanto pérdida del valor comercial del mismo; en ciertas ocasiones también ataca al
tronco, ramas y hojas situándose principalmente en el envés y produciendo unas manchas amarillas.
Los ataques a otro tipo de cultivos son menos importantes (LLORENS CLIMENT, 1984). En España
se han observado dos generaciones anuales, una a primeros de junio y otra en agosto, pudiendo tener
una tercera generación menor y parcial entre noviembre o diciembre (RODRIGO & GARCIA-MARI,
1990); éstas se suelen solapar debido al lento avivamiento de los huevos y así encontrarnos individuos
de casi todos los estadios a lo largo del año, abundando más los últimos en el periodo invernal
(LLORENS CLIMENT, 1984). Se ha encontrado parasitada por los siguientes Chalcidoidea: Aphytis
maculicornis Masi, Aphytis mytilaspidis LeBaron (BALACHOWSKY, 1954b), Aphytis lepidosapites
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Camper (LLORENS CLIMENT, 1984), Physcus testaceus (GOMEZ CLEMENTE, 1946),
Chelloneurus micropitagus (GOMEZ CLEMENTE, 1946); también se ha encontrado parasitada por
un ácaro del género Hem!sarcopres (LLORENS CLIMENT, 1984).
Plantas parasitadas conocidas en España
Cftrusaurantium(GOMEZ-MENOR, 1937), C!truslimon!unz (GOMEZ CLEMENTE, 1943),
C!trus med!ca (GOMEZ-MENOR 1956a), (*) Cúrus rericulata, Citrus sp (GOMEZ-MENOR, 1946),
Eleagnus edulis (GOMEZ-MENOR, 1965), flcus car!ca (GOMEZ CLEMENTE, 1943), Onon!s
aragonensis (GOMEZ-MENOR, 1968), (*) Pyrus communis.
Distribución en España (Fig. 160)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, (*) Almería,
Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Lugo, (“9 Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Italia, Córcega, Malta, Yugoslavia, Grecia, Rumania, Alemania, URSS, Turquía, Irán, Irak, Siria,
Israel, Japón, China, Indochina, India, Indonesia, Madeira, Canarias, Marruecos, Argelia, Túnez,
Arabia Saudí, Senegal, Guinea, Ghana, Santo Tomé, Congo, Uganda, Tanzania, Zimbawe, Sudáfrica,
Madagascar, Mauricio, Rodríguez, EEUU, Pequeñas y Grandes Antillas, Guayana, Guayana
Francesa, Brasil, Argentina, Tasmania, Guam, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Fidji, Samoa,
Tonga y Marquesas.
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Fig. 158.- Hembra adulta de Cornuaspis beckii (Newman).
Burjasot, Valencia, 6-XII-1943. S/ Cifras reticulata.
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Hg. 160.- Mapa de distribución en España de Conauaspis beckii
<Newman). Las circunferencias y círculos indican, con Telativa
exactitud, de donde se ha mencionadoo se ha visto material de la
especie.
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Hg. 159.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Cornuaspis
beckíi (Newman).
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G4nero Ni)otaspis Ferris, 1941.
Atlas Scale ms. N. Amer., 3: 300.
Diaspkfln!-Upidosaphed!na con el cuerpo de la hembra adulta ovalado y lóbulos abdominales
poco marcados. Cutícula membranosa. Antenas con dos o tres sedas. Estigmas anteriores rodeados
de glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas. Pigidio con L presentes y poco
salientes; L 2 nulas o excepcionalmente muy reducidas. Espinas glandulares pigidiales presentes, poco
numerosas, reducidas a un par mediano y dos o tres elementos laterales aislados. Ausencia de espinas
glandulares sobre los segmentos prepigidiales. Abertura anal circular y situada en la parte alta del
pigidio. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. Ausencia total de tubérculos glandulares
submarginales espiniformes en la cara ventral de los segmentos torácicos y prepigidiales.
Megaporos margino-dorsales presentes en número de cuatro a cinco elementos a cada lado
entre los segmentos y y VII, con los elementos dos y tres a veces juntos. Macroporos dorsales muy
peguefios y dispuestos en lineas más o menos regulares y suturales sobre los segmentos pigidiales;
el grupo submediano está siempre presente en el segmento VI del abdomen. Microporos ventrales
presentes o ausentes, pero siempre más pequeños que los macroporos dorsales.
Observaciones
El género N!lorasp!s fue establecido por FERRIS (1941), tomando como especie tipo a
Lepidosaphes (Coccomyrllus) hall! Green, 1923, distribuyéndose por el norte de Africa, Próximo y
Medio Oriente alcanzando Grecia, también ha sido introducido en los EEUU (California). En España
fue mencionado por GOMEZ-MENOR (1956a) pero sin concretar a que especie se refería, diciendo.
“De este género he encontrado en Chiclana (Cádiz) una especie sobre U/ex”. Hasta la fecha sólo
aparece en nuestra fauna la especie IV. ben/tez! (Hg. 161•162).
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Niotespis benitezí (Gómez-Menor, 1960) (Lectotipo aquí designado. Nov. comb.).
Mercetaspis benítez! Gómez-Menor.
Eos, 36: 177.
LT: Chiclana, Cádiz (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 161)
Escudo de la hembra elíptico, alargado, algo asimétrico, excéntrico, convexo, blanco y con
las exuvias de color amarillo.
Cuerpo de la hembra adulta elíptico, con los extremos cefálico y pigidial redondeado, presenta
una marcada asimetría, siendo el único caso conocido entre los D¡asp!d!dae de España. Cutícula
membranosa. Ldbulos abdominales poco marcados. Mamelón antenal redondeado y con tres sedas no
muy largas y rectas. Estigmas anteriores rodeados de siete glándulas periestigmáticas. Estigmas poste-
riores con cuatro glándulas. Presencia de pelos aislados por la zona cefálica.
Pigidio (Fig. 162): con un par de paletas pequeñas. L ¡ reducidas y poco llamativas, de forma
redondeada, casi paralelas y provistas en su lado externo de un fino pelo. L 2 confundiéndose con el
margen pigidial. Espacio mediano bastante ancho y desprovisto de ornamentación. Exteriormente a
L 1 existe una pequeña espina glandular situada al lado del pelo anteriormente mencionado.
Avanzando hacia el exterior del margen pigidial presencia de dos espinas cortas y muy unidas entre
sí y posteriormente por el resto de los segmentos abdominales existen espinas glandulares aisladas,
algo más numerosas y fuertes que las pigidiales, sólo aparecen en el lado derecho en posición dorsal.
Presencia de pelos cortos en el borde submarginal del pigidio, dos en el espacio mediano y tres más
situados metaméricamente en los segmentos pigidiales. Abertura anal redondeada, colocada en la parte
alta del pigidio y descernrada. Ausencia de glándulas circumgenitales y crestas paragenitales, Vulva
colocada por debajo de la abertura anal. Canal vulvar bien marcado.
Megaporos margino-dorsales en número de cuatro a cada lado del pigidio, distribuidos en los
segmentos VII, VI y V. Macroporos dorsales muy pequeños y situados en líneas transversas ocupando
toda el área pigidial. Macroporos dorsales del prosoma cortos y distribuidos de forma irregular, sobre
todo en la zona marginal. Macroporos dorsales del metatórax y segmentos prepigidiales en mayor
número, de túbulo un poco más largo que los anteriores y distribuidos suturalmente en la zona
submediana y submarginal de dichos segmentos. En general, todos los macroporos se encuentran muy
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entremezclados, tapizando todo el cuerpo, por lo que su diferenciación en elementos marginales,
submarginales y submedianos es escasa. Microporos ventrales ausentes.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada solamente de la provincia de: CADIZ : Chiclana (GOMEZ-
MENOR, 1960) (como Merce:asp!s benitezO.
Material revisado
Hemos podido estudiar el material tipo: CADIZ: Chiclana, VIII-1954 (J. Gómez-Menor, leg.)
(Lectotipo).
Observaciones
Al revisar de nuevo el material de la Colección Gómez-Menor, encontrarnos una preparación
microscópica de una hembra sin ninguna indicación de a que especie se podría referir. En una primera
observación, situamos ]a especie en el género Nilotaspis y recordando la cita de GOMEZ-MENOR
(1956a), rápidamente confirmamos nuestras sospechas, ya que llevaba la indicación sobre Ulex y
capturada en Chiclana (Cádiz).
Curiosamente el tipo de Merceraspis benfrez!Gómez-Menor, 1960, se encontraba en paradero
desconocido, pero estudiando detenidamente la descripción original de la especie y la preparación
innominada, descubrimos que nos encontrabanios ante un ejemplar que coincidía plenamente con la
misma. Llegado a este punto, se hace necesario: 10 confirmar la presencia del género Nilotasp!s en
España, siendo el segundo país de Europa donde se encuentra. 20 Establecer una nueva combinación
para benitezi que pasa del género Mercetaspis al Nilotaspis osea: Nilotaspis benirezi (Gómez-Menor,
1960) nov. comb. 30 Designar aquí el tipo de la especie cuyas indicaciones son las siguientes: se trata
de una hembra en preparación microscópica que lleva una etiqueta blanca en la que se puede leer
si Ulex, Chiclana (Cádiz), VIII-1954 y a la que añadimos otra etiqueta roja con el nombre de la
especie, autor y año de la descripción así como la palabra Lectotipo. Este ejemplar queda depositado
en la U.E.I. Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Especie monófaga que vive sobre las ramas y bajo la corteza de las ramas inferiores de U/ex
parv<folia (GOMEZ-MENOR, 1960).
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Plantas parasitadas conocidas en España
U/exparvifolia (GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 163)
Según estos datos la especie se distribuye por Cádiz.
Distribución Mundial
Por los datos de que disponemos esta especie sólo ha sido mencionada de España.
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Fig. 161.- Hembra adulta de Nilozaspis beni¡ezi (Gómez-Menor).
Chiclana, Cádiz, VIII-1954. SI Wex sp. LECTOTIPO.
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Fig. 163.- Mapa de distribución en España de Nilotaspis benñezi
(Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
e —“o
Hg. 162.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Nilotaspis
benitezí (Gómez-Menor).
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Género Mercetaspis Gómez-Menor, 1927.
Eos, 3: 292.
(=Haplasp!s Borcbsenius, 1949).
Dokl. Acad. nauk. SSSR, 64: 735.
Diaspid!n!-Lep!dosaphedina con los caracteres generales parecidos a los del género Nllotasp!s
del cual se diferencia por los siguientes caracteres generales: hembra adulta ovalada con cutícula
membranosa. Antenas con dos o tres sedas. Paletas nulas. Espinas glandulares nulas o reducidas a
uno o dos elementos laterales degradados. Abertura anal situada en la parte alta del pigidio. Glándulas
circumgenitales ausentes. Tubérculos glandulares ventrales torácicos y abdominales ausentes. Mega-
poros margino-dorsales dispuestos en elementos aislados, en número de tres o cuatro, entre los
segmentos V y VII. Macroporos dorsales submarginales y submedianos muy pequeños, dispuestos en
lineas suturales poco regulares sobre el pigidio y los segmentos prepigidiales. Microporos ventrales
más abundantes en la zona metatorácica y primer segmento abdominal.
La especie tipo de este género es: Mercetaspis sphaerocarpae Gómez-Menor, 1927 (Fig. 164-
165); en España, basta el momento, sólo tenemos dicha especie.
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Mercetaspis sphaerocarpae Gómez-Menor, 1927 (Lectotipo aquí designado).
Eos, 3: 293.
LT: Vaciamadrid, Madrid (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 164)
Escudo de la hembra ovalado, excéntrico, blanco-grisáceo y con las exuvias de color marrón;
velo ventral muy fino.
Hembra adulta de forma ovalada con la cutícula membranosa y los lóbulos abdominales poco
marcados. Mamelón antenal pequeño, redondeado y provisto de dos a tres sedas. Estigmas anteriores
rodeados de tres a cinco glándulas periestigmáticas. Estigmas posteriores con dos o tres glándulas.
Pigidio (Fig. 165): sin paletas, con el borde redondeado y algo sinuoso debido a la
desembocadura de los megaporos margino-dorsales. Espinas glandulares laterales muy reducidas, en
número de dos sobre los segmentos VI a V del abdomen, al lado de cada una de las cuales existe un
pequeño pelo glandular; presencia también de una pequeña espina en los segmentos prepigidiales IV
y III del abdomen. Zona medio-ventral de los segmentos 1, II y metatórax finamente espiculada.
Existencia de pequeños pelos ventrales aislados en la zona submarginal y central del pigidio y de los
segmentos III y IV del abdomen. Abertura anal redondeada y situada en la parte superior del pigidio.
Vulva aparente y colocada por debajo de la abertura anal. Ausencia de glándulas circumgenitales, así
como de crestas paragenitales. Ausencia total de tubérculos glandulares ventrales.
Megaporos margino-dorsales en número de tres sobre los segmentos V, VI y VII del
abdomen, produciendo debido a su desembocadura unas evaginaciones marginales en el borde pigi-
dial; entre los segmentos IV y V existe un megaporo un poco más reducido en tamaño que los otros
tres anteriores. Macroporos dorsales no muy abundantes y repartidos en lineas transversales
submarginales y submedianas desde el metatórax hasta el VI segmento abdominal.
Microporos ventrales poco visibles y distribuidos muy aisladamente en la zona torácica y
primeros segmentos abdominales (1 y II).
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Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de MADRID: Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 1927a y
1937) (BALACHOWSKY, 1954b).
Material revisado
Hemos podido estudiar el material tipo de la especie procedente de: MADRID: Vaciamadrid
(sin fecha y sin colector) (Lectotipo y Paralectotipo).
Observaciones
Esta especie fue descrita por GOMEZ-MENOR (1927) sobre ejemplares recogidos en
Vaciamadrid, localidad cercana a Madrid, pero sin designar cual era el tipo, ni donde quedaba
depositado.
Revisando la colección de este autor para intentar localizarlo, se obtuvieron resultados
negativos. Posteriormente, leyendo la descripción de la especie dada por BALACHOWSKY (1954b)
en su trabajo sobre las cochinillas pa]eárticas, se puede ver en la página 128 ¡o siguiente: “Le presente
étude a été faite d’apres les matériaux comuniques par Mn. Gómez-Menor”. Estas palabras nos
llevaron a pensar que el material buscado podría encontrarse en el Museo de Paris, para ello en 1986
solicitarnos a la Dra. Matile-Ferrero que intentase buscar entre el material de la colección
Balacbowsky por si se encontraba dicho ejémplar. Afortunadamente al cabo del tiempo nos comunicó
que si y en 1989 nos remitió la preparación microscópica que contiene dos hembras. Designamos
corno Lectotipo, a una hembra, que rodeamos con un circulo azul, y que lleva una etiqueta blanca
en la que aparece escrito “Mercetaspis sphaerocarpae Gom.” y a la que añadimos otra roja con el
nombre de la especie, autor, año de descripción y la palabra Lectotipo, designando a la otra hembra,
como Paralectotipo. El Lectotipo y Paralectotipo aquí designados, quedan depositados en la
colección de la U.E.I. Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Especie monófaga que vive sobre ramas de Retama.
Plantas parasitadas conocidas en España
Retama sphaerocarpa (GOMEZ-MENOR, 1927).
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Distribución en España (Fig. 166)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie sólo ha sido citada de España.
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Hg. 164.- Hembra adulta de Mercetaspis sphaerocarpo.t Gómez-
Menor. [Vaciamad1~d..Madrid. SI Retama whaerocaTPOl. LEC-
TOTIPO.
o
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Hg. 166.- Mapa de distribución en España de Mercetaspis
sphaerocarpae Gómez-Menor. Las circunferencias y círculos
indican, con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se
ha visto material de la especie.
II
Hg. 165.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Merceraspis
sphaerocarpae Gómez-Menor.
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Grupo II
(Megaporos ausentes)
Dentro de este grupo sólo tenemos el género Eval¡aspis con dos especies.
Género Evoilaspis Lupo, 1939.
Boíl. Lab. Zool. Portici, 31: 70, 130.
DiaspWini-L.epidosaphedina de forma fusiforme y cutículamembranosa. Antenas con una sola
seda. Tubérculo torácico presente y lenticular, Lóbulos abdominales poco marcados. L ~, L 2 y a
veces L 3presentes; L2 nunca bilobuladas. Espinas glandulares medianas presentes o ausentes; espinas
glandulares laterales siempre presentes. Espinas cuticulares, cortas, quitinizadas y afiladas, presentes
sobre la cara ventral del pigidio y los segmentos III y IV del abdomen. Ausencia de tubérculos
glandulares cónicos en la cara ventral de los segmentos prepigidiales. Carencia total de megaporos
marginodorsales en el pigidio. Macroporos tubulares dorsales muy densos y distribuidos sin orden
definido sobre toda la cara dorsal del abdomen. Microporos ventrales situados en la zona submarginal
de todo el cuerpo.
La especie tipo de este género es: Mytilaspis ampelodesniae Newstead, 1897. En España
existen las dos especies de este género: E. ampelodesmae y E. toletana.
Clave de especies
- Pigidio provisto de dos pares de paletas bien desarrolladas siendo L más pequeña que L 2~ Espacio
mediano ancho y retraído (tres a cuatro veces el ancho deL); ausencia de espinas medianas. Espinas
glandulares laterales presentes, según la siguiente distribución: una entre L y L 2 y dos exteriores
a L 2• Presencia de espinas cuticulares robustas, curvadas y afiladas, dispuestas por pares sobre los
segmentos IV, V y VI del abdomen.
ro/nana (Gómez-Menor,1927) (Fig. 170-171).
- Pigidio provisto de tres pares de paletas bien desarrolladas con L de forma triangular y borde
aserrado; L, más grande que L 2• Espacio mediano más estrecho que el anterior (una a dos veces el
ancho de L ), no retraído y ocupado por dos largas espinas glandulares medianas paralelas. Espinas
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glandulares laterales presentes y colocadas como sigue: dos entre L ¡ - L 2 y tres entre L 2 - L
Presencia de espinas cuticulares robustas, curvadas y afiladas, dispuestas por pares sobre los
segmentos III, IV, V y VI del abdomen.
ampelodesmae (Newstead, 1897) (Fig. 167-168).
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Evallaspis ampelodesmae (Newstead, 1897).
Mytilaspis wnpelodesmae Newstead.
Trans. Ent. Soc. London, 1897: 95.
LT: Constantina (ARGELIA>.
Descripción (Fig. 167)
Escudo de la hembra mitiliforme, convexo y de color claro; velo ventral blanco.
Cuerpo de la hembra adulta de forma fusiforme con su máxima amplitud a nivel del segmento
1 del abdomen. Cutícula membranosa. Mamelón antenal con una protuberancia. Antenas con una larga
seda. Sedas aisladas, así como pequeños microporos ventrales en la zona cefálica. Mancha pigmentada
en el borde cefálico. Estigmas anteriores rodeados de dos pequeñas glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 168): con tres pares de paletas. L grandes, paralelas, simétricas, de forma
cuadrangular y separadas entre sí por un amplio espacio mediano ocupado por dos espinas glandulares
de mayor longitud que L ~. L 2 de igual forma y tamaño que L ~,no bilobuladas, L mucho más
reducidas que las anteriores, de forma triangular y con el borde ligeramente aserrado. Espinas
laterales largas y afiladas, sobrepasando la longitud de las paletas respectivas y con la siguiente dis-
tribución: dos entre L , - L 2 y tres entre ~ 2 - L 3’ Espinas exteriores en número de tres a cuatro en
el segmento VI y una en el V. Ausencia total de espinas en los segmentos prepigidiaies 1 a IV del
abdomen. Presencia de tres fuertes pelos glandulares en el borde externo de las paletas. Espinas
cuticulares submarginales ventrales, muy características, sobre los segmentos III, IV y V del
abdomen, en número de dos y situadas una al lado de la otra pero dejando una cierta distancia entre
ellas; sobre el segmento VI aparecen otras dos espinas colocadas submarginalmente pero una encima
de otra. Cutícula pigidial ligeramente aserrada. Abertura anal redondeada y situada por encima de la
mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos según la fórmula: 17; 17; 11;
14; 14; presencia de pequeños pelos aislados por encima y por debajo de dichas glándulas. Ausencia
de tubérculos glandulares ventrales.
Macroporos dorsales cortos y muy numerosos, distribuidos en elementos abdominales,
llegando a entremezciarse; también aparecen algunos macroporos por el margen de los segmentos
torácicos.
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Microporos ventrales abundantes, confundidos con los macoporos dorsales y colocados por
los segmentos pigidiales y prepigidiales, llegando a alcanzar los segmentos torácicos, sobre todo al-
rededor de los estigmas, y la zona cefálica.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: BALEARES: Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR,
1965).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: BALEARES: Palma
de Mallorca (Jardín de la Alfabia), 20-III-1961 (sin colector).
Biología
Especie especifica de Ampelodesmos donde se localiza en colonias densas sobre el limbo de
las hojas, paralelamente a las nerviaciones (BALACHOWSKY, 1954b).
Plantas parasitadas conocidas en España
Ampelodesmos tena (GOMEZ-MENOR, 1965).
Distribución en España (Fig. 169)
Según estos datos la especie se distribuye por Baleares
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mecionada de: España, Italia,
Argelia y Túnez.
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Fig. 167.- Hembra adulta de Evallaspis wnpe¡odesniae Q4ews-
tead). Palma de Mallorca, [Baleares],20-111-1961. SI Ampelodes-
usos ttnax.
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Hg. 169.- Mapa de distribución en España de Evollaspis wnpe¡o-
desmoe (Newstead). Las circunferencias y cfrcu]os indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de la especie.
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F~g. 168.- Detalle de] pigidio de la hembra adulta de Evallaspis
ampeiodesmae (Newstead).
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Evallaspis toletana (Gómez-Menor, 1927) (Lectotipo aquí designado).
Berlesaspis toletanus Gómez-Menor.
Eos, 3: 289.
LT: Toledo (ESPAÑA).
(=Evallaspis toletanus (Gómez-Menor) Balachowsky, 1954).
Cochenilles Palearct., 1954: 148, 151.
Descripción (Fig. 170)
Escudo de la hembra alargado, estrecho, rectilíneo, excéntrico, blanco y con las exuvias de
color amarillo limón.
Hembra adulta de forma ovalada con la máxima anchura a nivel del primer segmento
abdominal. Borde del prosoma rodeado de pequeñas y aisladas sedas. Cutícula membranosa. Presencia
de una mancha pigmentada cefálica en la zona pleuro-ventral de la cabeza, al lado de las antenas.
Estigmas anteriores rodeados de una a dos glándulas periestigmáticas y estigmas posteriores sin
glándulas.
Pigidio (Fig. 171): con dos pares de paletas bien diferenciadas, pudiéndo a veces existir una
tercera paleta de forma triangular. ~ , de forma cuadrangular, paralelas, sin escotaduras laterales y
más o menos simétricas. Espacio mediano amplio, invaginado con respecto al margen pigidial, sin
espinas glandulares pero si con dos pelos cortos. L 2 de la misma forma que L ~,no bilobuladas y de
tamaño algo mayor que L ~. L cuando aparece es pequeña y de forma triangular. Espacio lateral
entre L - L 2 con una espina y un pelo glandular, y exteriormente a L 2 ocupado por dos espinas y
un pelo. Zona pigidial estriada. Presencia de pelos aislados situados metaméricamente en el margen
de los segmentos II al VI del abdomen. Abertura anal redondeada y situada en la parte alta del
pigidio. Vulva marcada y colocada más o menos al mismo nivel que la abertura anal. Glándulas
circumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 11; 8; 10; 11; 8 ó 9; 11; 7; 11; 9.
Presencia en el área ventral de seis fuertes espinas cuticulares muy marcadas y situadas en número
de dos sobre los segmentos IV y V donde se encuentran emparejadas y colocadas una al lado de la
otra; en cambio, en el segmento VI aparecen otras dos fuertes y agudas espinas pero situadas una
encima de otra. También aparecen en los segmentos V y IV algunas espinas glandulares más reducidas
que las anteriores.
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Ausencia de megaporos margino-dorsales. Cara dorsal del pigidio tapizada por gran número
de macroporos submarginales y submedianos cortos y entremezclados; éstos se extienden por la zona
prepigidial y el metatórax, llegando a veces hacia el área media del cuerpo.
Microporos ventrales por toda el área pigidial y prepigidia] hasta la zona metatorácica, donde
rodean a los estigmas posteriores; borde submarginal del protórax, mesotórax y cefálico con gran
cantidad de microporos ventrales. En general, todo el cuerpo se halla tapizado por gran número de
mnacroporos y microporos entremezclados.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Benidorm (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Evallaspis ¡oletanus) (BALACHOWSKY, 1954b) (como
Evallaspis ¡oleranus). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Evallaspis
roletanus); Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1965) (como Evallaspis toletanus), (BALA-
CHOWSKY, 1954b) (como Evallaspis roletanus); Puerto de Mazarrón (GOMEZ-MENOR, 1965)
(como Evallaspis roleranus). TOLEDO: (GOMEZ-MENOR, 1927a y 1937) (como Berlesaspis
roletanus), (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Evallaspistoleranus), (BALACHOWSKY, 1954b) (como
Evallaspis toleranus).
Material revisado
Hemos podido estudiar material procedente de: MURCIA: (5 Lorca, XI-1982 (A. Blay, leg.).
TOLEDO: Toledo, (sin fecha y sin colector) (Lectotipo y Paralectotipo).
Observaciones
Estudiando la colección Gómez-Menor, pudimos encontrar una preparación microscópica con
tres hembras. Se designa como Lectotipo a una hembra que rodeamos con un circulo azul, y las otras
dos hembras, quedan designadas como Paralectotipo. La preparación, lleva las siguientes
indicaciones: una etiqueta blanca en la que puede leerse ‘ De Esparto, Toledo “,otra también blanca,
y al igual que la anterior escrita a mano, con Berlesaspis roletanus Gom. “ y ahora otra, añadida
por nosotros, de color rojo con el nombre de la especie, autor, año de descripción y la palabra
Lectotipo y otra, también roja, como Paralectotipo. Este Lectotipo y los Paralectotipo quedan
depositados en la colección de la U.E.I. Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de
Madrid.
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Biología
Se ha encontrado viviendo, únicamente, sobre las vainas foliares de Gramíneas, más
concretamente en la unión de las hojas con el tallo.
Plantas parasitadas conocidas en España
Lygaewn spartum (BALACHOWSKY, 1954b), Macrochloa renacissima (GOMEZ-MENOR,
1927), Stipa :enacissima (GOMEZ-MENOR, 1965).
D¡str¡bucidn en España (Fig. 172)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Murcia y Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España y
Marruecos.
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Fig. 170.- Hembra adulta de Evallaspis boletana (Gómez-Menor).
Toledo. SI Spartwn. LECTOTIPO.
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flg. 172.- Mapa de distribución en España de Evoilaspis totezana
(Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Fig. 171.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Evatiospis
toletana (Gómez-Menor).
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Tribu Aspidiotini Atkinson, 1886.
Esta junto con los Diaspidin! es la más rica en géneros y especies de todos los DiaspM¡dae.
Presenta caracteres generales homogéneos como: pigidio de la hembra adulta provisto normalmente
de paletas y peines bien desarrollados y desprovisto de espinas glandulares. Glándulas tubulares
dorsales del pigidio, del tipo de barra-simple, de estructura filiforme, alargadas, estrechas y
distribuidaspor lo general en fascículos o grupos que desembocan en los llamados surcos glandíferos,
o en una excavación (cripta glandffera) rodeada de diversos espesamientos quitinosos, que son las
llamadas esclerosis o parálisis marginales. Glándulas tubulares ventrales del pigidio o microporos,
más tinas y reducidas que las dorsales. Antenas generalmente con una sola seda. Ausencia de
glándulas periestigmáticas alrededor de los estigmas posteriores casi de forma constante. Larvas con
antenas de cinco artejos, siendo el dítimo más largo que la unión de los cuatro anteriores y estriado
transversalmente.
A partir del modelo anteriormente expuesto aparecen varias modificaciones; los macroporos
pueden estar muy reducidos; los peines se pueden perder o reducirse hasta tal punto de aparecer como
espinas glandulares; las paletas pueden faltar completamente e incluso fusionarse en un solo lóbulo
mediano; en algunas especies aparecen glándulas periestigmáticas. Las paráfisis siempre están
presentes. Aunque existan algunas de estas modificaciones prácticamente siempre aparecen varios de
los caracteres de la tribu.
Los AspWiorini se dividen en cinco subtrihus en la región Paleártica, de las cuales dos no
existen en Espafia: la subtribu J’seudoaonidina y la Sdenaspidina; en cambio, las otras tres: Aonidina,
Targionina y Aspidiotina están bien representadas en nuestro país.
La subtribu Pseudoaonidina engloba géneros de origen tropical y subtropical, encontrándose
en la región Paleártica especies introducidas o indígenas limitadas a las zonas desérticas; en cambio,
la subtribu Selenaspídina se halla representada por especies afrotropicales. Tanto una como otra, están
muy escasamente representadas en la región Paleártica y más concretamente en España donde todavía
no han sido encontradas.
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Clave de Subtribus
1- Prosoma con hendidura latera] a nivel del mesotórax.
2.
- Prosoma sin hendidura latera] a nivel del mesotórax.
3.
2- Estigmas anteriores rodeados de glándulas periestigmáticas. Area dorso-central del pigidio con
cutícula reticulada por encima de la abertura anal; este retfculo puede faltar dorsalmente pero en
cambio aparece en la cara ventral por encima de la vulva donde ocupa un área más difusa. L nunca
transformada en proceso espiniforme. Esclerosis marginales generalmente bien desarrolladas.
Glándulas circumgenitales presentes. No aparece, hasta el momento, en nuestra fauna.
Subtribu Pseudoaon ¡dina Balachowsky, 1948.
- Estigmas anteriores sin glándulas periestigmáticas. Retículo generalmente ausente en el área central
de las dos caras del pigidio. L , transformada en proceso espiniforme. Ausencia constante de parálisis
o esclerosis en el pigidio. Sin ningdn representante en nuestra fauna.
Subtribu Selenaspidina Cockerell, 1892.
3- Macroporos pigidiales poco numerosos, reducidos a elementos marginales aislados del tipo de
barra-simple. Estigmas anteriores generalmente con algunas glándulas periestigmáticas. Pigidio de la
hembra adulta y de la larva del segundo estado de estructura muy diferente; peines raramente
presentes en la hembra adulta y nunca denticulados en su extremidad y en cambio presentes y
denticulados en la larva del segundo estado. Hembra criptogina, con el escudo formado exclusivamen-
te por la segunda exuvia larval.
Subtribu Aon¡d¡na Ha]achowsky, 1948 (pág. 386).
- Macroporos pigidiales más o menos numerosos, agrupados en elementos marginales y submargina)es
sobre las diferentes áreas pigidiales y del tipo de barra-simple. Estigmas anteriores sin glándulas
periestigmádeas. Pigidio de la larva del segundo estado aproximadamente de la misma estructura que
el de la hembra adulta. Hembra no criptogina, con el escudo subcircular y formado por las tres
envueltas larvarias.
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4- Pigidio con macroporos dorsales y microporos ventrales de la misma estructura y diámetro, en
número más o menos igual, abundantes, filiformes y desembocando en profundos surcos cuticulares
por las diferentea áreas pigidiales. Peines ausentes o muy reducidos, espiniformes. Esclerosis
intersegmentarias, del margen pigidial, presentes o ausentes. Escudo generalmente provisto de velo
ventral.
Subtribu Targionina Balacbowsky, 1948 ~ág. 398).
- Pigidio con macroporos dorsales más numerosos que los microporos ventrales y de mayor diámetro,
con conducto o tilbulo cilíndrico o filiforme y del tipo de barra-simple; distribuidos en fascículos
oblicuos y desembocando en las áreas pigidiales o en las criptas intersegmentarias del pigidio.
Esclerosis y parálisis presentes o ausentes. Microporos ventrales escasos o nulos, poco visibles.
Peines generalmente bien desarrollados y denticulados en su extremidad. Escudo, por lo general, sin
velo ventral.
Subtribu Aspidiotina Atkinson, 1886 (pág. 425).
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Subtr¡bu Áonidina Balachowsky, 1948.
- Pigidio con dos pares de paletas bien marcadas, redondeadas y simétricas, pudiendo aparecer en
algunos individuos una tercera paleta poco visible. Peines medianos y laterales presentes. Macroporos
poco numerosos, no llegando a los segmentos prepigidiales. Crestas paragenitales marcadas. Presencia
de pequeñas apófisis en los segmentos Vil y Viii del abdomen.
Cupressaspis Borkhsenius, 1962 (pág. 393).
- Pigidio con dos pares de paletas bien marcadas, agudas y ligeramente divergentes. Peines ausentes.
Macroporos poco numerosos, llegando a los segmentos prepigidiales. Crestas paragenitales poco
marcadas. Ausencia de apófisis en el pigidio.
Aonidia Targioni-Tozzetti, 1868 (pág. 387).
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Género Aon¡dio Targioni-Tozzetti, 1868.
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: 735.
Asp¡diotini-Aonidina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y con cutícula cefalotorácica
membranosa o qitinizada. Estigmas anteriores con o sin glándulas periestigmáticas. Estigmas
posteriores sin glándulas. Pigidio con ornamentación simplificada, provisto de dos pares de paletas
y con peines medianos y laterales presentes o ausentes, en este último caso son cortos, pequeños y
poco numerosos. Ausencia de parálisis o esclerosis intersegmentarias. Sedas marginales cortas y
rectas. Abertura anal de diámetro aproximadamente igual a L y situada en la parte alta del pigidio.
Glándulas circumgenitales ausentes. Macroporos tubulares dorsales poco abundantes pero alcanzando
los segmentos prepigidiales. Larva de la hembra del segundo estado de estructura muy diferente a la
del adulto, con tres pares de paletas e incluso a veces una cuarta paleta, peines bien desarrollados y
mayor número de macroporos en el área pigidial.
La especie tipo de este género es: Aonidiapurpurea Targioni-Tozzetti, 1868. En España sólo
tenemos, hasta la fecha, una especie: A. lauri (Fig. 373-375).
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Aonidia kiwi (Bouché, 1833).
Aspidiotus ¡aun Beuché.
Naturgesch. Schádl. ntitzl. Garten-Insekt., 1833: 52.
LT: ALEMANIA.
(=Diaspis aonidwn Targioni-Tozzetti, 1867).
Mem. Soc. Ita]. Sci. Nat., 3: 78.
(=Aonidia purpurea Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. Ital. sci. Nat., 11: ‘735.
Descripción (Fig. 173)
Hembra criptogina. Escudo transparente, de color pardo, circular y central o subcentral.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme, con el área pigidial mucho más estrecha y aguda que
el resto del cuerpo y cutícula membranosa, Mamelón antenal redondeado y con una larga seda. Zona
peribucal finamente espiculada. Estigmas anteriores rodeados de dos a cuatro pequeñas glándulas
periestigmáticas. Estigmas posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 174): con dos pares de paletas. L grandes, paralelas, cónicas, asimétricas y
bastante aproximadas entre sí. L 2 más pequeñas que L pero de forma y estructura parecida. Espacio
mediano y laterales sin peines, así como sin pelos ni sedas pigidiales en el borde externo de las
paletas. Pigidio finamente estriado. Apófisis laterobasales y perianal poco marcadas. Presencia de
pequeñas sedas situadas tanto a nivel submarginal como central del pigidio y de los segmentos prepi-
gidiales y torácicos. Abertura anal circular y colocada en la parte alta del pigidio. Ausencia de crestas
paragenitales al igual que de glándulas circumgenitales.
Macroporos tubulares dorsales cortos y estrechos, en número reducido, apareciendo de ocho
a dies inacroporos a cada lado del pigidio; presencia de un macroporo mediano que no llega a alcan-
zar la abertura anal. Segmentos prepigidiales, 1 a IV, con un solo macroporo marginal, a veces
aparecen dos en el segmento III y IV del abdomen.
Ausencia de microporos ventrales en el pigidio, pero no así alrededor del aparato bucal,
donde son poco numerosos y difíciles de observar.
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Hembra del segundo estado (Fig. 175)
Con características muy diferentes a las de la hembra adulta. Forma circular, con el área
pigidial más redondeada que aguda. Pigidio con tres pares de paletas convergentes, asimétricas y en
forma de espátula, presentando una hendidura en el lado externo; L 3 puede tener de dos a tres
hendiduras externas, por lo que adquiere un aspecto escalonado. Margen del segmento V aserrado
y con bastantes irregularidades, apareciendo insertada en el margen pigidial lo que pudiera ser L ~.
Peines medianos espiniformes, convergentes y de longitud aproximadamente igual a L ~. Peines
laterales denticulados y en número de dos entre L - L 2 y L 2 - L ~. Peines exteriores denticulados,
en tamaño decreciente y en número de tres a cuatro. Abertura anal redondeada y situada en la parte
baja del pigidio. Macroporos tubulares dorsales cortos pero abundantes, colocados marginal y
submarginalmente en los segmentos abdominales y torácicos; presencia de un macroporo mediano
entre L ~.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937). GERONA: Figueras (GOMEZ-MENOR, 1954b). GRANADA:
Jardines de la Alhambra (BALACHOWSKY, 1935b); Jardines del Generalife (GOMEZ-MENOR,
1957b). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956c). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-
MENOR, 1937). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1937); Jardín Botánico (LINDINGER,
191 lb). Citada de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: GRANADA: Granada, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.). MADRID:
Madrid, 5-IX-191 1 (J. Gómez-Menor, leg.), 15-111-1978 (A. Compte y y. Llorente, leg.), 1-IV-1984,
11-IX-1985, 11-XI-1988 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, IV-1956 (sin colector), 9-IX-1988 (A.
Polazek, legj, 9-IX-1988 y 24-VIII-1989 (A. Blay, leg.); (*) La Berzosa, 12,111-1987 (A. Blay, leg.).
VALENCIA: Valencia, IV-1983 (sin colector), Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán, legj, 19-y-
1935 (sin colector).
Biología
Específica de Lauráceas viviendo principalmente en las partes leñosas y en las hojas, tanto
en el haz como en el envés y a lo largo de sus nerviaciones. Abunda en lugares sombríos, provocando
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la decoloración y caida de las hojas, así como la desecación de las ramas, pudiendo llegar a causar
graves daños. Se ha encontrado parasitada por los Chalcidoidea: Aphytis aonidiae Mercet e
Hispaniella ¡auñ Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Apollonias canariensis (LINDINGER, 191 ib), Laurus nobilis (LINDINGER, 191 Ib), Laurus
mnaderensis (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 176)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería, Gerona, Granada,
Madrid, Toledo y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal,
España, Francia, Italia, Sicilia, Yugoslavia, Grecia. En invernaderos de: Suiza, Alemania, Hungría,
Malta, URSS, Turquía, Israel, Canarias, Argelia y EEUU.
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Fig. 173.- Hembra adulta de Aonidia ¡aun (Bouché). Jardfn
Botica, Madrid, 9-IIX-1988 (A. Blay, leg.). SI Lauras nobilis.
ó
Fig. 175.- Detalle del pigidio de la larva del segundo estado de
Aonidia ¡aufl (Bouch¿). Madrid, 15-111-1978 (A. Compte y V.
Llorente, ¡cg.>. SI Laurus nobilis.
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Hg 176 Mapa de distribución en Espata de Aonid¿a ¡auñ
(Bouch¿). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
9 Y.
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Hg. 174.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de .~4onidia
burí (Bauché).
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GEnero Curessaspis Borkhseni us, 1962.
Ent. Obozr., 41: 866, 871.
Aspkliotini-Aonidina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme con la zona pigidial mucho
más estrecha que e] resto del cuerpo y cutícula membranosa. Pigidio con dos pares de paletas bien
desarrolladas, redondeadas y simétricas, pudiendo aparecer en algunos individuos una tercera paleta.
Peines medianos y laterales presentes, cortos, anchos y denticulados en el ápice. Abertura anal
central. Ausencia de glándulas circumgenitales pero no así de crestas paragenitales. Presencia de
pequeñas apófisis en los segmentos Vii y Viii del abdomen.
Macroporos poco numerosos y no llegando nunca a ¡os segmentos prepigidiales. Microporos
ventrales escasos.
La especie tipo de este género es: Cupressaspis isfarensis Borkhsenius, 1962. En España sólo
tenemos una especie: C. mediterranea (Fig. 1V-liB).
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Cupressaspis meduerranea (Lindinger, 1910>.
Cryptaspidiorus mediterraneus Lindinger.
Zeitsch. wiss. Insektenbiol., 6: 437.
LT: ARGELIA.
Descripción (Fig. 177)
Escudo de la hembra pequeño, de forma más o menos circular, plano, central o subcentral
y de color blanco.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con el área pigidial mucho más estrecha que
el resto del cuerpo y cutícula membranosa. Mamelón antenal con dos frenes protuberancias y una
larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Borde prosomal con
numerosos pelos aislados.
Pigidio (Fig. 178): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L, asimétricas, paralelas, con
el margen redondeado o provisto de una ligera hendidura externa; presencia en el lado externo de
E , de una larga seda marginal que supera la longitud de dicha paleta. L 2 cónicas o redondeadas,
asimétricas, convergentes y de menor tamaño que E ~;presencia en su lado externo de una larga seda
marginal sobrepasando la longitud de dicha paleta. Peines medianos anchos, cortos y finamente den-
ticulados en el ápice. Peines laterales de estructura y longitud similar a los medianos, no llegando
-niguno de los dos a superar la longitud de las paletas respectivas. Presencia de un peine exterior de
igual configuración que los anteriores. Pelos glandulares aislados por el centro del pigidio, así como
por la zona marginal del mismo. Zona pigidial reticulada o estriada. Presencia de parálisis cortas en
los segmentos VII y VIII del abdomen. Abertura anal redondeada, de diámetro parecido a E y
situada por debajo de la mitad del pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales. Apófisis
laterobasales y perianal marcadas, al igual que las crestas paragenitales.
Macroporos tubulares dorsales no superando los sies elementos a cada lado del pigidio y
distribuidos de la siguiente forma: presencia de un macroporo mediano entre L ~, uno a dos entre
E 1 - L 2 y dos o tres exteriormente a L 2~ Ausencia total de macroporos sobre los segmentos
prepigidiales.
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Microporos ventrales filiformes, poco abundantes y situados marginalmente sobre los
segmentos VI y V del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MADRID: Jardín
Botánico (GOMEZ-MENOR, 1960) (como Cryptaspidiotus mediterranea). MALAGA: Tolox
(GOMEZ-MENOR, 1960) (como C¡yptaspidiotus mediterranea). TOLEDO: Mora (GOMEZ-
MENOR, 1960) (como Crypraspidiotus medilerranea>.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: MADRID: Jardín
Botánico, 6-IX-1911 (R. García Mercet, leg.). MALACIA: Tolox, VII-1952 y VIII-1953 (sin colec-
tor).
Biología
Especie mediterránea que vive sobre coníferas, desarrollándose principalmente sobre las
acículas y los frutos.
Plantas parasitadas conocidas en España
Junz~erus oxycedrus (GOMEZ-MENOR, 1960), Juniperus phoenicea (GOMEZ-MENOR,
1960), Jun¿~erus sp. (GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 179)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Madrid, Málaga y Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Grecia,
Marruecos y Argelia.
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Hg. 177.- Hembra adulta de Cupreisaspis mediterraned (Lindin-
ge!>. Tela, M~1aga, VII-1952. SI Juniperus w.
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Hg. 178.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de CuprestasPis
niediterranea (Lindinger).
re
FI. 179 Mapa de distribución en Espata de Cupressaspis
mediterranea (Lindinger). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Subtribu Targionina Balachowsky, 1948.
1- Pigidio de la hembra adulta con macroporos dorsales de túbulo filifonne muy ¡argo y microporos
ventrales colocados en lineas oblicuas sobre el pigidio. Surcos cuticulares marcados, delimitando los
segmentos V a VIII del pigidio. Paletas medianas y laterales aparentes.
2.
- Pigidio de la hembra adulta con macroporos dorsales de tibulo filiforme relativamente corto y de
microporos ventrales dispuestos en toda o en una parte del área pigidia] sin orden definido. Surcos
cuticulares intersegmentarios del pigidio nulos o poco aparentes. L , solamente desarrolladas. L 2 y
L cuando existen se confunden con los espesamientos cuticulares marginales del pigídio.
R/zizaspidiotusMcGillivray, 1921 (pág. 414).
2- Presencia de parálisis fusiformes intersegmentarias bordeando como mínimo el margen de los
segmenos Vi-VII y Vii-Viii. Surcos intersegmentarios bien marcados, delimitando dorsalmente los
segmentos VI, VII y VIII en toda el área pigidial.
Schizotargionia Balachowsky, 1951 (pág. 409).
- Ausencia de parálisis fusiformes intersegmentarias, reemplazadas como mucho por esclerosis
marginales confundidas con los espesamientos del borde pigidial. Surcos cuticulares solamente
marcados en una tercera parte del pigidio y no delimitando los segmentos VI, VII y VIII en toda su
área.
Targ¡onic¿ Signoret, 1868 (pág. 399).
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GEnero Targionia Signoret, 1868.
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 8: 862.
Aspidiotini-Targ¡onina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme o circular y con cutícula
membranosa o quitinizada. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Pigidio
con tres pares de paletas, siendo L de mayor tamaño que L 2’ las cuales están reducidas y excep-
cionalmente nulas. Peines ausentes. Parálisis nulas, a veces reemplazadas por esclerosis intersegmen-
tañas. Abertura anal en la zona central del pigidio y de diámetro igual o inferior a L ~. Glándulas
circumgenitales ausentes. Margen pigidial de los segmentos V a VIII a menudo quitinizado.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, de nibulo filiforme, corto y distribuidos en lineas
o fascículos oblicuos o casi longitudinales sobre toda el área pigidial. Microporos ventrales del pigidio
de la misma estructura que los macroporos dorsales, situados principalmente en la zona central en
número abundante, pero de forma más irregular que los anteriores.
La especie tipo de este género es: Targionia nigra Signoret, 1870. En España contamos con
dos especies de este género: T. nigra y T vitis.
Clave de especies
- L 2 de tamaño igual o superior a L 3 y de la misma estructura, apareciendo éstas últimas siempre
independientes y no soldadas al margen del segmento VI del pigidio para formar una larga cresta
tridentada. Ausencia de L ~. Macroporos dorsales del segmento Y sobrepasando el nivel de la apófisis
latero-basal. Zona submarginal ventral del pigidio con cuatro sedas cortas y espaciadas. Tubérculo
torácico marcado. Talón interno de L redondeado y fusiforme. Ausencia de parálisis en el pigidio.
nigra Signoret, 1868 (Fig. 180-181).
- L 2 de menor tamaño que L y menos sobresalientes. L ~soldadas a dos salientes dentiformes del
margen del VI segmento para formar una cresta tridentada. Presencia de L ~. Macroporos dorsales
del segmento Y exclusivamente submarginales, no llegando a sobrepasar el nivel de la apófisis latero-
basal. Ausencia de sedas submarginales ventrales. Tubérculo torácico nulo. Presencia de parálisis en
el pigidio.
“iris (Signoret, 1876) (Fig. 183-184).
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Targio’d.a nigra Signoret, 1868.
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 8: 862.
LT: Cannes (FRANCIA).
(=Aspidiotus signorer! Comstock, 1883).
Rep. Dep. Cornelí. Univ. Exp. Sta., 2: 82.
(=Aspidiotus (Targionia.) signoretí (Signoret) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser,, 6:14, 19.
(= Targionia vitis Leonardi, 1920).
Riv. Pat. Veg., 8: 304.
(= Targionia desertí Ba!achowsky, 1927).
Ann. Soc. Ent. Fr., 96: 194.
(=Targionia kennoides Lindinger, 1936 nec Signoret, 1868).
Ent. Jahrb., 45: 166.
(=Aspidiotus desea! (Balachowsky) Ferris, 1943).
Microent., 8: 85.
Descripción (Fig. 180)
Escudo de ¡a hembra circular, central, convexo, robusto y de color variable, pudiéndo oscilar
de negro a gris claro; velo ventral blanco y patente.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa. Tubérculo torácico
presente. Antenas con una seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas.
Pigidio (Fig. 181): con tres pares de paletas desarrolladas. L grandes, paralelas o
ligeramente convergentes, con una pequeña hendidura apical, asimétricas y con talón interno
redondeado y bien marcado. L 2 bastante más reducidas que L ~, «inicas, simétricas y más o menos
paralelas. L de forma parecida aL ~ de menor tamaño. Exteriormente a estas tres paletas existe
un pelo glandular. Presencia de esclerosis marginales en el borde de los segmentos pigidiales.
Ausencia de peines en el pigidio. Espacio mediano muy reducido; espacio lateral pl 2 casi el doble
que pl ~. Presencia de sedas subniarginales colocadas aisladamente en el borde pigidial. Surcos
cuticulares bien marcados. Apófisis latero-basal y perianal bien marcadas. Abertura anal redondeada
y situada hacia la zona central pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales; crestas paragenitales
poco marcadas:
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Macroporos dorsales poco abundantes, largos y colocados en fascículos oblicuos sobre los
segmentos V al VII; los del segmento V sobrepasan el nivel de la apófisis latero-basal; también
existen macroporos en los segmentos IV, III y II del abdomen.
Mícroporos ventrales colocados en fascículos oblicuos en los segmentos VI, V y IV del
abdomen.
Citas bibliogrdticas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACHOWSKY, 1935b y 1951) (GOMEZ-MENOR, 1937). CUENCA: Solán de Cabras
(GOMEZ-MENOR, 1948) (BALACHOWSKY, 1951). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR,
1957a y 1968); Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: CUENCA: Solán de
Cabras, l8-VII-1946 (sin colector).
Biologia
Especie mediterránea y polifaga, vive principalmente sobre los tallos y debajo de la corteza
de las plantas que parasita.
Plantas parasitadas conocidas en España
Phagnalon sp. (BALACHOWSKY, 1935b), Salicornia sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a),
Soisola iongifolia (GOMEZ-MENOR, 1957a), Santolina chamaecyparissus y. incana (GOMEZ-
MENOR, 1948), Suaedafructicosa (GOMEZ-MENOR, 1968).
Distribución en España (Fig. 182)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Cuenca y Murcia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Italia, Yugoslavia, Irán, Israel, Canarias, Guinea y Arabia Saudí.
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Fig. 180.- Hembra adulta de Targionia nigra Signoret. Cuenca,
18-VII-1946. [SI San¡ohna chmnaecypartssus y. meona].
4*33
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Hg. 181.- Detalle del pigídio de la hembra adulta de Targionia
nigra Signorel.
LvN
Hg. 182. Mapa de distnbucíán en Espana de Targionia nigra
Signoret. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Targionia vLds (Signoret, 1876).
Aspidiotus vitis Signoret.
Ami. Soc. Ent. Fr., (5), 6: 52.
LT: Niza (FRANCIA).
(=Diaspis blankenhornii Targioni-Tozzetti, 1879).
Resoconti Adun. Soc. Ent. Ita]., 1879: 17, 32.
(= Targionia vitis suben Leonardi, 1907).
Boll.Lab. Zool. Portici, 1: 166.
(= Targionia arbutus Ferris, 1943).
Microent., 8: 85.
(= Targionia suben (Leonardi) Ferris, 1943).
Microent., 8: 86.
Descripción (Fig. 183)
Escudo de la hembra de color variable, circular, robusto y central; velo ventral patente y de
color blanco.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula membranosa excepto en el área
pigidial donde aparece un poco más quitinizada que en el resto del cuerpo. Mamelón antenal con una
larga y curvada seda. Tubérculo torácico nulo. Borde cefalotorácico con pelos aislados tanto a nivel
marginal como submarginal. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 184): con cuatro pares de paletas. L grandes, paralelas, asimétricas,
redondeadas, con una ligera hendidura externa y talón interno robusto; espacio mediano sin
ornanientación. Presencia en el lado externo de L de un pelo glandular no muy largo. L 2 mucho
más pequeñas que las paletas medianas, irregulares y con un pelo glandular en su margen externo.
L un poco más grandes que L 2’ apareciendo unidas al margen aserrado del VI segmento pigidial
y formando con éste una cresta tridentada. Lo mismo ocurre con L ~, que es un poco más pequeña
que L y forma con el margen del V segmento una cresta bidentada en este caso. L , y L están
ornamentadas en su lado externo por un pelo glandular. Parálisis entre L 2 y L en número de dos
e interiormente a L 2 en número de una. Esclerosis marginales por toda el área pigidial. Presencia de
espesamientos cuticulares aliformes ventrales por el pigidio. Apófisis latero-basales y perianal bien
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marcadas. Abertura anal redondeada, de diámetro inferior aL y situada en la parte alta del pigidio.
Ausencia de crestas paragenitales así como de glándulas circumgenitales.
Macroporos tubulares dorsales de diámetro pequeño y túbulo largo, distribuidos en fascículos
oblfcuos desde el segmento VIII al V del pigidio; presencia de tres a cuatro macroporos en el
segmento VIII llegando casi a la abertura anal; existen algunos macroporos en la zona submarginal
de los segmentos III y IV del abdomen.
Microporos ventrales colocados en las diferentes áreas del pigidio, de tamaño y estructura
parecida a los macroporos dorsales, pero dispuestos más irregularmente que éstos. No existen en el
segmento VIII del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: CADIZ: Mesón
de Sancho, Algeciras (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960>; Vejer (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960).
CIUDAD REAL: Villana de San Juan (GOMEZ-MENOR, 1960). GRANADA: Baza (BALA-
CHOWSKY, 1935b y 1951) (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID: Chamartin (GOMEZ-MENOR,
1959); El Pardo (GOMEZ-MENOR 1937 y 1959); Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 193’7 y 1959);
Villaviciosa de Odón (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1959). TOLEDO: San Pablo de los Montes
(GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960). VALENCIA: Bocairente (GOMEZ-MENOR, 1968).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: CADIZ: Vejer, IV-
1958 (sin colector). CIUDAD REAL: Villana de San Juan, IV-1958 (sin colector). GRANADA:
Baza, JV-1958 (sin colector). MADRID: El Pardo, VI-1957 (J. Gómez-Menor, leg.); Villaviciosa de
Odón, V-1927 (J. Gómez-Menor, leg.). TOLEDO: San Pablo de los Montes, VIII-1958 (sin colector).
VALENCIA: Bocairente, IV-1966 (sin colector>.
Biología
Especie polifaga que vive principalmente sobre encinas y secundariamente sobre viñedos,
atacando principalmente a las plantas jóvenes y desarrollándose sobre las ramas y los troncos; su
interés económico no es muy grande. Se ha encontrado parasitada por los Chalcidoidea: Azotus
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marritensis Mercet, Coccophagoides .vinziIis Masi y Preroptrix dimidiatus Westwood (GOMEZ-
MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Arbutus unedo (GOMEZ-MENOR 1937), Quercus coccgfera (GOMEZ-MENOR, 1937),
Quercus ¡¡ex (BALACHOWSKY, 1935b>, Quercus sp. (GOMEZ-MENOR, 1968), Quercus suber
(GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Pig. 185)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Cádiz, Ciudad Real, Granada,
Madrid, Toledo y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Grecia, Yugoslavia, Rumania, Hungría, Malta, URSS, Turquía, Irak, Israel y Argelia.
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Fig. 183.- Hembra adulta de Targionia viÁs (Signoreú. Bocairen-
te, Valencia, IV-l966. SI Quercus sp.
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Fig. 184.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Targionia
vitis (Signoreú.
Fig. 185.- Mapa de distribución en España de Targionia vitis
(Signoret). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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G¿nero Sehizotargionia Balachowsky, 1951.
Cochenilles France, 6: 74, 86.
Aspidiotini-Targionina con el cuerpo de la hembra adulta de forma circular o piriforme y
cutícula cef’alotorácica con o sin espesamientos quitinizados. Estigmas anteriores y posteriores sin
glándulas periestigmáticas. Pigidio con paletas medianas y laterales bien desarrolladas. Macroporos
dorsales de túbulo filiforme muy largos y abundantes y microporos ventrales dispuestos en líneas obli-
cuas sobre las diferentes áreas pigidiales. Surcos intersegmentarios bien marcados, delimitando
claramente los segmentos VI a VIII en toda el área pigidial. Presencia de dos pares de parálisis
fusiformes intersegmentarias separando los segmentos VII-VIII y VII-VI del abdomen. En general
sus caracteres son muy parecidos a los del género Targionina.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus arrhrophyñ Archangelskay, [1931].En España
tenemos solamente la especieS. halopiñia (Fig. 186-187).
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Sehizotargionia halophfta (Balachowsky, 1928).
Aspidiotus (Aontdtella) halophllus Balachowsky.
Bulí. Soc. Ent. Fr., 17: 277.
LT: ARGELIA.
Descripción (Fig. 186)
Escudo de la hembra circular, central y de color obscuro; velo ventral patente y blanco.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa. Mamelón antenal con una
larga y curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 187): con tres pares de paletas. L redondeadas, grandes, simétricas, más o
menos paralelas y con talón interno marcado. L 2 y L asimétricas, más pequeñas que las paletas
medianas y sobresaliendo poco del margen pigidial; L 2 con un pequeño escalón lateral y L cónica.
Exteriormente a las tres paletas, existe una seda no muy larga. Espacío mediano estrecho y sin
ornamentación. Ausencia de peines. Presencia de dos parálisis entre los segmentos VIII - VII y VII -
VI, es decir, dos entre L - L 2 y otras dos entre L 2 - L ~. Surcos cuticulares bien marcados a lo
largo de todo el pigidio y delimitando claramente los segmentos VIII, VII y VI. Presencia de tres
sedas aisladas en los segmentos V y IV del abdomen. Borde del V segmento abdominal con
espesamientos cuticulares. Presencia de espesamientos aliformes cuticulares y ventrales en los
segmentos VIII, VII y VI del abdomen. Abertura anal más o menos redondeada y situada hacia la
mitad del pigidio. Vulva y canal vulvar patentes. Ausencia de glándulas circumgenitales así como de
crestas paragenitales.
Macroporos tubulares dorsales, filiformes y distribuidos en los surcos cuticulares delimitando
claramente las áreas pigidiales VIII-VII, VII-VI y VI-V.
Microporos ventrales filiformes y distribuidos en lineas oblicuas sobre los segmentos ViIi a
V del pigidio, así como en los segmentos prepigidiales III y IV.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE: Faro
del Cabo de Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968); Pantano de Vinalopó en Elche (GOMEZ-MENOR,
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1968). ALMERIA: Enix (GOMEZ-MENOR, 1965). MURCIA: Cabo de Palos (GOMEZ-MENOR,
1968); Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1965).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: Faro
del Cabo de Huertas, VII-1965 y VIII-1965 (sin colector); Pantano de Vinalopó en Elche, IV-1966
(sin colector). MURCIA: Cabo de Palos (sin fecha y sin colector); Cartagena, 23-VIII-1942 (sin
colector).
Sintipo: ARGELIA: Les Lacs Constantine, l-VI-1928 (A. Balachowsky, leg.). SI
Holocnemwn strobilaceum. Preparación: 1710-1.
Biología
Especie polifaga que vive principalmente sobre ramas y tallos de Salsoláceas halófilas,
creciendo en masas densas en el fango de las salinas (BALACHOWSKY, 1951).
Plantas parasitadas
Salicornia sp. (GOMEZ-MENOR, 1968), Salsola Iong~foIia (GOMEZ-MENOR, 1965),
Salsola vermiculata (GOMEZ-MENOR, 1968), Salsola webbii (GOMEZ-MENOR, 1965), Suaeda
fructicosa (GOMEZ-MENOR, 1968).
Distribución en España (Fig. 188)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería y Murcia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España,
Marruecos y Argelia.
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Fig. 186.- Hembra adulta de Schizotargionia Iwlophila $a]a-
chowsky). Les Lacs, Constantine, Argelia, 1-VI-1928 (A.
Balacbowsky, leg.). S/ Holocnemwn strobilaceum. SINTIPO.
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Fig. 188.- Mapa de distribución en España de Schizo¡argionia
haiophila (Ba]achowsky). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
Fig. 187.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Sehizotargio-
¡un halophila (Balachowsky).
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Género Rhizaspkliotus McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 390.
(= Chorizaspidiotus McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 391.
( 71¡ymaspidiotus Sulc, 1934).
Acta Soc. Sci. nat. Moravicae, 9, 3: 3, 18.
Q=Hemiberlesiella Thiem & Gerneck, 1934).
Arb. morpb. taxon. Ent., 1: 232.
Aspidiorini-Targionina con la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa o
quitinizada. Pigidio con dos o tres pares de paletas. L 2 y L generalmente poco diferenciadas y
confundidas casi siempre con las incisiones del margen pigidial. Peines muy reducidos o nulos.
Paráfisis y esclerosis marginales ausentes. Cara ventral y dorsal del pigidio marcada por los
espesamientos cuticulares. Abertura anal central, sin canal anal patente. Glándulas circumgenitales
presentes o ausentes.
Macroporos dorsales filiformes, colocados sin orden definido en la zona pigidial. Microporos
ventrales de la misma estructura y tamaño que los macroporos dorsales aunque en número algo más
reducido.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus (Targionia) helianthi Parrott, 1899. En España
contamos, hasta el momento, con dos especies: R. artemisiae y R. donocts.
Clave de especies
- Pigidio de la hembra adulta sin peines. Cutícula pigidial reticulada en su zona medio-dorsal.
Estigmas anteriores rodeados de numerosos microporos. L prolongadas por un talán interno
rectangular, siendo más largo que la parte sobresaliente de L ~. Margen de los segmentos y a VIII
del abdomen formados por placas cuadrangulares que se prolongan hacia arriba por las diferentes
áreas pigidiales. Presencia de microporos dorsales y ventrales escasos. Glándulas circumgenitales
ausentes. Se ha encontrado sólo en plantas del género Arundo sp.
donacis (Leonardi, 1920) (Fig. 192-193)
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- Pigidio de la hembra adulta con peines medianos y laterales espiniformes y cortos, pero bien
desarrollados. Cutícula pigidial no reticulada. Estigmas anteriores sin microporos. L prolongadas
por un talón interno redondeado y siempre más corto que la parte sobresaliente de L,. Margen de
los segmentos V a VIII ligeramente lobulado. Presencia de macroporos dorsales numerosos,
extendiéndose hasta los segmentos prepigidiales y microporos ventrales algo más escasos. Glándulas
circumgenitales ausentes o presentes, estando en este último caso distribuidas en cuatro grupos de
número reducido.
artemisiae (Hall, 1926) (Fig. 189-190).
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kh¿zospidiotus artemisiae (Hall, 1926).
Aspidiotus anem¡s¡ae Hall.
Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Ser., 72: 20.
LT: EGIPTO.
Descripción (Fig. 189)
Escudo de la hembra circular, convexo, robusto, ventral y de color variable, pudiéndo oscilar
de casi blanco a negro; velo ventral patente.
Cuerpo de la hembra adulta de forma redondeada y con cutícula membranosa. Antenas con
una larga seda. Prosoma con numerosos pelos aislados. Presencia de un pequeño tubérculo torgcico.
Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Lóbulos abdominales débilmente
marcados.
Pigidio (Fig. 190): con tres pares de paletas. L grandes, convergentes, base cuadrangular,
a veces con una ligera hendidura externa y talón interno redondeado. L 2 y L mucho más reducidas
que las paletas medianas, redondeadas y convergentes. Lado externo de las tres paletas con un pelo
glandular, que en el caso del segundo y tercer par es más grande que dichas paletas. Espacio mediano
estrecho y con un peine espiniforme de tamaño igual o menor que L1. Espacio latera] comprendido
entre L y L 2 con dos peines espiniformes, de menor tamaño que L y entre L 2 y L presencia
de dos a tres peines espiniformes similares a los anteriores. Margen de los segmentos V y VI
aserrado. Prolongaciones cuticulares aliformes y ventrales por encima de L y L 2~ Abertura anal
alargada y colocada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales de número reducido
y dispuestas en cuatro grupos, según la fórmula: 0; 3; 4; 0. Vulva y crestas paragenitales bien
marcadas, al igual que las apófisis lateral y perianal. Presencia de pelos aislados por la zona central
del pigidio.
Macroporos dorsales abundantes, de filamento no muy largo y situados irregularmente por
las diferentes áreas pigidiales así como por los segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen.
Microporos ventrales no muy numerosos y colocados submarginalmente por el abdomen.
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Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Calpe (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERIA: Berja (GOMEZ-MENOR, 1968). CUENCA: Solán
de Cabras (GOMEZ-MENOR, 1957a). GRANADA: Mulhacén, Sierra Nevada (BALACHOWSKY,
1935b) (como Aspidiorus artemisiae), (BALACHOWSKY, 1951), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Aspidiotus artemisiae); Río Trévelez (HALACHOWSKY, 1935b) (como
Aspidiotus artemisiae), (BALACHOWSKY, 1951), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como AspiíJiotus
artemisiae). GUADALAJARA: Molina de Aragón (GOMEZ-MENOR, 1965); Sigilenza (GOMEZ-
MENOR, 1965). LUGO: Lugo (GOMEZ-MENOR, 195714 MADRID: Alcalá de Henares (GOMEZ-
MENOR, 1954b); La Fuenfría (GOMEZ-MENOR, 1957b).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: Calpe,
VIII-1966 (sin colector). ALMERíA: Berja, VII-1966 (sin colector). CUENCA: Solán de Cabras,
1946 (sin colector). GRANADA: Colina de Mulbacén, 9-VIII-1934 (A. Balachowsky, leg.)
preparación 1715; Rio Trévelez, 12-VIII-1934 cIA. Balachowsky, leg.) preparación 1714.
GUADALAJARA: Molina de Aragón, IX-1964 (sin colector). LUGO: Lugo, V-1955 (J. Gómez-
Menor, leg.). MADRID: Alcalá de Henares, 111-1953 (1. Gómez-Menor, legj; (*) Collado Villalba,
V-1962 (sin colector); La Fuenfría, VI-1954 y VII-1954 (sin colector).
Biología
Especie polifaga que vive principalmente sobre tallos y más excepcionalmente sobre hojas de
plantas de la familia Composirae. En España se ha visto parasitada por un ácaro oribátido del género
Eremaeus sp. (GOMEZ-MENOR, 1965).
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Artemisia campestris, Artemisia glutinosa (BALACHOWSKY, 1935b), Artemisia herba-
alba (GOMEZ-MENOR, 1968), Artemisia sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), Artemisia valentina
(GOMEZ-MENOR, 1968), Sansolina sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), llzymus hirtus (BALA-
CHOWSKY, 1935b), 7Lymus mastichina (GOMEZ-MENOR, 1957a), Thymus sp. (GOMEZ-
MENOR, 1965).
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Distribución en España (Fig. 191)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Cuenca,
Granada, Guadalajara, Lugo y Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Alemania, Checoslovaquia, URSS, Turquía, Israel, Marruecos y Arabia Saudí.
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Fig. 189.- Hembra adulta de RhizaspidiotuS anemisiae (Hall).
Col. Muhacen, Sierra Nevada, [Granada], 9-VIII-1934 <A.
Balachowsky, leg.). SI lhymus hinus.
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Fig. 191.- Mapa de distribución en España de Rhizaspidiotus
anenusiae (Han). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactibid, de donde se La mencionado o se ha visto
material de la especie.
‘6.
Fíg. 190.- Detalle del pigidio de Rhfzaspidiorus arremisiae (Hall).
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Rhizaspidiotus donacis (Leonardi, 1920).
Targionia donacis Leonardi.
Mon. Coccin. Ital., 1920: 104, 108.
LT: Isla de Lacroma (YUGOSLAVIA)
Descripción (Fig. 192)
Escudo de la hembra circular, asimétrico, algo convexo, gris y central o subeentral; las
exuvias lanarias son de color pardo rojizo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme. Tubérculo torácico pequeño y punetiforme
pero visible. Estigmas introducidos en fosetas, apareciendo los anteriores rodeados de microporos y
rio de glándulas periestigmáticas y los posteriores sin ninguna de estas dos estructuras.
Pigidio (Fig. 193): ancho y obtuso, con tres pares de paletas desarrolladas y una cuarta en
algunos individuos. L 1 robustas, angulosas, próximas, con un fuerte talén interno rectangular más
largo que la parte sobresaliente de L1. L 2 más pequeñas que las medianas, asimétricas, angulosas,
próximas a L , y separándose de ellas por una placa marginal. L de la misma forma que L 2 pero
más reducidas y separadas de éstas por cinco placas marginales. L nulas o diferenciadas muy poco
de las placas marginales de los segmentos IV y V del abdomen, en este último caso aparecen
separadas de E por siete u ocho placas marginales. Margen pigidial de los segmentos V a VIII del
pigidio dividido en pequeñas placas cuadrangulares estrechas prolongándose en las áreas pigidiales
y dando a éste un aspecto reticulado. Las paletas se diferencian de las placas marginales por su forma
y talla. Margen del segmento IV del abdomen con incisiones dentiformes más anchas que las placas.
Area dorsal del pigidio con cutícula reticulada excepto en la zona perianal donde es lisa. Abertura
anal circular, de pequeño diámetro, situada por debajo de la mitad del pigidio y de diámetro inferior
a L ~. Glándulas circumgenitales ausentes y crestas paragenitales curvas y bien marcadas.
Macroporos tubulares dorsales estrechos, filiformes y distribuidos irregularmente por el
pigidio, así como por los segmentos prepigidiales.
Microporos ventrales presentes y repartidos irregularmente por todo el abdomen y también
por la zona peribucal y cefálica.
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Citas bibl¡ográticas
Esta especie ha sido mencionada de BARCELONA: Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b)
(como Targionia donacis) (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Targionia donacís).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar atribuible a esta especie, ya que el único material
que existe es el de Balachowsky, el cual ha sido solicitado al Museo de París y nos han contestado
diciendo que no ha podido encontrarse en la colección. Por lo que hasta el momento y después de
haber intentado recolectar esta cochinilla sobre la planta que parasita Arundo dono.x y no haberse
hallado, no hemos podido ver ningún ejemplar. Sin embargo, si hemos podido estudiar material
procedente de Argel, Argelia, 111-1928 (AS. Balachowsky, leg.), sobre Arundo donas, cuyo dibujo
presentamos para su identificación.
Biología
Vive principalmente en los nudos de la planta así como en los tallos tapados por la unión con
las hojas, por lo que su visualización se hace difícil; Específica de Arundo donas (BALACHOWSKY,
1951).
Plantas parasitadas conocidas en España
Arundo donas (BALACHOWSKY, 1935b).
Distribución en España (Fig. 194)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Barcelona.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Yugoslavia y Argelia.
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flg. 192.- Hembra adulta de Ahízaspklioms donacis (Leonardi).
Argel, [Argelia], 111-1928 (A. Balacbowsky, Ieg.>. SI Arundo
dama.
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Fig. 194 Mapa de distribución en España de Rhizaspidiotus
donocú (Leonardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
FIg. 193.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Rhizaspidio-
tus donacis <Leonardi).
/
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Subtribu Aspidiotina Atk¡nson, 1886.
- Margen pigidial de la hembra adulta sin paráfisis o esclerosis intersegmentarias entre los segmentos
VI y VIII.
Grupo 1 (pág. 425).
- Margen pigidial de la hembra adulta con parálisis o esclerosis intersegmentarias entre los segmentos
VI-VII ó VII-VIII; pudiendo a veces estar reducidas a simples espesamientos (género Abgrallaspis).
Grupo II (pág. 473).
Clave de géneros del Grupo 1
(sin parálisis o esclerosis).
1- Cutícula cefalotorácica fuertemente quitinizada. L 2 y L o convergentes o divergentes.
2.
- Cutícula cefalotorácica sin quitinizar. L ~, L 2 y L más o menos paralelas entre sí.
3.
2- Pigidio con dos pares de paletas. L 2y peines laterales netamente divergentes. Macroporos dorsales
ausentes en los segmentos prepigidiales 1 al IV del abdomen.
Gonaspidiotus McGillivray, 1921 (pág. 4.67).
- Pigidio con tres pares de paletas. Macroporos dorsales presentes en los segmentos prepigidiales y
pigidiales del abdomen.
Nuculaspis Ferris, 1938 (pág. 456).
3- L 1,L 2 y generalmente L de tamaño similar. Peines laterales y exteriores (segmento VI) conos,
denticulados y no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas.
Dynaspidiotus Thiem & Gerneck, 1934 (pág. 450).
- L netamente más desarrollada que L 2 y L ~. Peines laterales y exteriores (segmento VI) robustos,
sobrepasando la longitud de las paletas respectivas.
4.
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4- Glándulas circumgenitales presentes. L ~nula. Ausencia total de parálisis y esclerosis intersegmen-
tarias. Presencia de peines laterales y exteriores denticulados o espiniformes con el margen aserrado.
Macroporos dorsales cortos y no llegando a sobrepasar los segmentos 1 a III del abdomen.
Aspidiotus Bouché, 1833 (pág. 427).
- Glándulas circumgenitales ausentes. L a veces presente y reducida a una pequeña protuberancia
en el margen pigidial. Presencia de peines laterales y exteriores ahorquillados. Esclerosis
intersegmentarias nulas o débilmente marcadas. Macroporos dorsales numerosos y distribuidos por
todos los segmentos abdominales.
Ephedraspis Horkhsenius, 1949 (pág. 445).
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Género Aspidiotus Bouché, 1833.
Naturgesch. Scháld. ntitzl. Garten-Insekt., 1833: 52.
(=Aspidiotes Bouché, 1844, ERROR).
Stett. Ent. Ztg., 5: 294.
(=Aspidatus Kirchner, 1856, ERROR).
Lotus, 6: 218.
(=Aspidiosus Breyer, 1862, ERROR).
Ann. Soc. ent. Belg., 6: 97.
(=Evaspidio¡us Leonardi, 1898).
Riv. Pat. Veg., 6: 50 (210), 74 (232).
<=Aspidistus Cockerell, 1899, ERROR).
Jour. N. Y. cnt. Soc., 6: 258.
(=Aspidirus Lindinger, 1910, ERROR).
Ztschr. 1’. Wiss. Insektenbiol., 6:192.
Aspidiotini-Aspidiotina más o menos piriforme y lóbulos abdominales no muy marcados.
Cutícula cefalotorácica membranosa. Tubérculo torácico generalmente nulo o muy reducido. Pigidio
con tres pares de paletas bien desarrolladas y prolongadas ventralmente por espesamientos cuticulares.
L siempre ausente. Peines robustos, finamente denticulados o espiniformes con el margen externo
aserrado, a menudo ahorquillados o bifur¿ados; peines exteriores del VI segmento en número varia-
ble, pero siempre presentes. Ausencia total de parálisis o esclerosis marginales intersegmentarias.
Abertura anal de diámetro igual o inferior a L y situada por debajo de la mitad del pigidio.
Glándulas circumgenitales presentes.
Macroporos tubulares dorsales presentes, dispuestos en número variable sobre el área pigidial
y de longitud diferente según las especies. Microporos ventrales ausentes o presentes, en este último
caso son poco abundantes.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus nerii Bouché, 1833 (Fig. 196-197). En España
contamos con dos especies de las cuales una A. juglandis es dudosa pero debido a que no hemos
podido encontrar la colección de Colvée, su descubridor, nos ha sido imposible estudiarlo y por ello
aunque creemos que se refiere a otra especie y otro género diferente, Quadraspidiorus gigas, al no
poder revisar el material y la descripción hecha por su autor ser totalmente imprecisa, pensamos que
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lo mejor es dejar esta especie como válida hasta poder encontrar, cosa muy difícil pues lo hemos
intentado encarecidamente, las preparaciones tipos y sino crear un Neotipo. Para la descripción de
esta especie nos basamos en la misma hecha por Colvée en 1882.
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Aspidieturjug¡andis Colvée, 1881
Ann. Soc. Ent. Ent. Fr., (6), 1:165, 166.
LT.: Tarragona (ESPAÑA).
Descripción
Escudo de la hembra pequeño, circular, central y de color rojizo claro a más obscuro.
Cuerpo de la hembra ovalado, con la región cefálica más ensanchada que la abdominal; de
color amarillo claro. El borde es liso en toda la parte anterior y media; en la parte posterior hay tres
o cuatro festones y luego el segmento anal que presenta cuatro escamas (dos pares de paletas), dos
centrales muy grandes (L ~),cortas y anchas, de borde posterior ligeramente aserrado y escotado en
su lado externo, estando muy próximas. A los lados, hay otras dos de la misma forma (L 2), pero
mucho más pequeñas. Siguiendo la dirección del borde y un poco más allá se ven dos vestigios de
escamas (L 2). Entre las escamas se ven alguna que otra cerda, corta y rígida (= peines espiniformes);
más allá de ésta no aparece ninguna otra,
Tiene cuatro placas de hileras (glándulas circumgenitales) aglomeradas, las inferiores tienen
de seis a nueve hileras; las superiores desde ocho hasta doce; en la línea que une las placas superiores
se ve algunas veces una hilera aislada.
Consta de cuatro a seis hileras (macroporos) dispuestas en dos filas, situadas entre las dos
escamas centrales entre las que desembocan. Las cabezas de estas hileras llegan a veces muy cerca
del ano. Son también bastante frecuentes, aunque no tanto, unas cuantas aisladas y siguiendo el borde
del segmento anal; la disposición que guardan difiere algo de la que suelen tener las ordinarias.
Suelen formar series más o menos numerosas que divergen desde las escamas del borde anal o mejor
dicho, desde los intervalos que dejan entre sí; desde este punto de origen se esparcen por todo el
segmento anal, llegando hasta los segmentos abdominales. Hay que advertir, que cualquiera que sea
su distribución siempre van a desembocar al borde del segmento, así es que las más lejanas tienen el
tubo excretor más largo y las más próximas mucho más corto. En esta especie existe un gran número
de hileras dispuestas en series ascendentes de esta manera: del intervalo central salen dos filas o
series, casi paralelas que constan de tres o cuatro hileras escalonadas, la última suele llegar al nivel
anal; otra serie comienza desde el nivel del segundo intervalo, siendo más numerosa que la anterior,
más divergente y estando constituida por siete, ocho y a veces más hileras; las últimas llegan a
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internarse en los segmentos abdominales, y por lo tanto tienen los tubos excretores sumamente
largos; la cuarta y última serie es también muy numerosa, pero no tanto como la anterior, va casi
paralela al borde y consta de dieciseis a veinte hileras. Por último, junto al mismo borde y hasta
llegar a los órganos bucales se observa una porción de hileras aisladas, del mismo género y de
conducto excretor muy corto. En general, estas glándulas no están en el mismo plano que las
aglomeradas.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: TARRAGONA:
Tarragona (COLVEE, 1882); Reus (COLVEE, 1882). VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1881);
Alcira (COLVEE, 1882). Esta especie ha sido mencionada de España sin citar localidad por
LINDINGER (1912a) y McGILLIVRAY (1921).
Material revisado
No hemos podido encontrar y por tanto estudiar material atribuible a esta especie.
Observaciones
Los únicos datos que existen son los citados de COLVEE (1881 y 1882), ya que todos los
demás autores hablan de las citas del anterior. Como ya hemos expuesto anteriormente, nos ha sido
imposible hallar la colección de este autor y por otro lado tampoco hemos podido recoger material
de esta especie. GOMEZ-MENOR (1937) la menciona, pero estudiando el material que sirvió de base
para la cita, hemos visto que en realidad se trata de Quadraspidiotus gigas (Thiem & Gerneck,
1934).
Biología
Suele aparecer en ramas jóvenes o algo débiles, formando costras o bien presentandose de
forma aislada. El mayor número de ejemplares suele encontrarse en las axilas de las hojas y en las
partes rugosas de las plantas (COLVEE, 1881>. Especie monófaga.
Plantas parasitadas conocidas en España
Juglans regia (COLVEE, 1881).
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Distribución en España
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Tarragona y Valencia.
Fig. 195.- Mapa de distribucidn en España deAspidiotusjugland¡s
Colv6e.
Distribución
Por los datos
Mundial
de que disponemos esta especie sólo ha sido mencionada de España.
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Aspidiotus ,wrii Bouché, 1833.
Naturgesch. schádl. nUtzl. Garten.Insekt, 1883: 52.
LT: EUROPA.
(=Aspidiorus genistae Westwood, 1840).
Syn. Gen. British Ins., 1840: 118.
(= Chennes aloes Boisduval, 1867).
Ent. Hort., 1867: 327.
(=Ozermes ericoe Boisduval, 1867).
Ent. Mort., 1867: 330.
(= Chennes cycadicola Boisduval, 1867).
Ent. Hort., 1867: 345.
(=Diaspis bouchei Targioni-Tozzetti, 1867).
Mem. Soc. Ital. Sci. Nat., 3(3): 14.
(=Aspidiorus bouchei (Targioni-Tozzetti) Targioni-Tozzetti, 1868).
Mem. Soc. ¡tal. Sci. Nat., 11: 736.
(=Aspidiotus affinis Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.
(=Aspidiotus caldesil Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.
(=Aspidiozus denticulatus Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.
(=Aspidiotus villosus Targioni-Tozzetti, 1868).
Atti Soc. ¡tal. sci. Nat., 11: 736.
(=Aspidiorus hederae Signoret, [1869]).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 8 (1868): 856.
(=Aspidiotus aloes (Boisduval) Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:114.
(=Aspidiorus budleiae Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:115.
(=Aspidiorus ceratoniae Signoret, 1869).
Ami Soc. Ent. Fr., (4), 9:118.
(=Aspidio¡us c’ycadicola (Boisduval) Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:119.
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(=~Aspidiotus epidendrí Signoret, 1869).
Mm. Soc. Ent. Fr., (4), 9:121.
(Aspidiotus ericae (Boisduval) Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:121.
(=Aspidiotus gnidii Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4) 9:122.
(=Aspidiorus ilicis Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:123.
(=AspWiotus limonil Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:125.
(=Aspidiotus myricinae Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:125.
(=Aspidiorus ulicis Signoret, 1869).
Ami. Soc. Ent. Fr., (4), 9:132.
(z=Aspidiotus ‘vriesciae Signoret, 1869).
Am,. Soc. Ent. Fr., (4), 9:134.
(~Aspidiorus lentisci Signoret, [1877]).
Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (1876): 601.
(=Aspidiotus osmanrhi Signoret, [1877]).
Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (18’76)~ (18’76): 621.
(rAspidiotus capparis Signoret, [1871]).
Ann. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (1876): 639.
(=Aspidiorus myrsinae (Signoret) Signoret, [1817]).
Ami. Soc. Ent. Fr., (5), 6 (1876>: 670.
(=Aspidiotus budlaei (Signoret) Maskell, [1879]).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 11(1878): 198.
(=Aspidiorus atherospermae Maskell, [1819]).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 11(1878): 198.
(=Aspidiorus oleae Colveé, 1880).
Gac. Agr. Mm. Fom. Madrid, 14: 39.
(=Aspidion¿s co.’ynocarpi Colveé, 1881).
Estud. aig. bis. fam. Cóccidos, 1881: 39.
(=Aspidiotus oleastri Colveé, 1882).
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Nuevos Cóccidos, 1882: 12.
(=~Aspidiotus affinis (Targioni-Tozzetti) Comstock, 1883).
Rep. Dep. Cornelí Univ. Exp. Sta., 2: 72.
(=Áspidiotus sophorae Maskell, [1884]).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 16 (1883): 121
(=Aspidiotus carpodeil Maskell, [18851).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 17 (1884): 21.
(=Aspidiorus (Diaspidiorns) iflcis (Signoret) Cockerell, 1891).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:18.
(=Aspidiotus (Diaspidiows) villosus (Targioni-Tozzetti) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 30.
(=Aspidiotus nerii limonii (Signoret) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 30.
(=Aspidiotus transparens simillimus Cockerell, 1898).
Ann. Mag. Nat. Hist., (1), 2: 27.
(=Aspidiotus (Evaspidiotus) (Signoret) hederae Leonardi, 1898).
Riv. Pat. Ve., 6: 76 (234).
(=Asptdiorus hederae neril Hunter, 1899).
Kansas Univ. Quart., (A), 8:11.
(Aspidiotus hederae carpodeti Cockerell & Parrott, 1899).
lndustrialist, 1899: 276.
(~Aspidiotus vagabundus Cockerell, 1899).
Biol. Centr. Amer. ms. Rhynch. Hem. Hom., 2, 2: 20.
(=Aspidiotus hederae ¡¡moni! (Signoret) Cockerell, 1900).
Mem. Soc. Cient. ‘Antonio Alzate”, 13: 350.
(=Aspidiotus simillimus Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 278.
(=Aspidiotus rransparens rectangulatus Lindinger, 1913).
Jarhb. Hamburg. wiss. Anst., 30, 3: 97.
(~Aspidiorus rransvaalensis Leonardi, 1914).
Boíl. Lab. Zool. Portici, 8:198.
(=Aspidiotus con./ksus Frogatt, 1914).
Agr. Gaz. N. 5. WaIes, 25: 136.
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(=Aspidiotus tasmaniae Oreen, 1915).
Bulí. Ent. Res., 6: 50.
(=Aspidiotus viresciae Leonardi, 1920).
Mon. Coccin. Ital., 1920: 31.
(=Octaspidiotus atherospermae (Maskell) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 395.
(Aspidiotus hederae unipectinata Carimini, 1930).
Redia, 18: 121.
(=Aspi.diows (Dynaspidiotus) hederae (Signoret) Tbiem & Gerneck, 1934).
Arb. morph. taxonEnt., 1:131.
(=Chennes hedercie (Signoret) Ferris, 1937).
Microent., 2: 50, 62.
(=Chennes genisrae Ferris, 1941).
Microent., 6: 43.
(=Chermnes osmanthi (Signoret) Ferris, 1941).
Microent., 6: 46.
(=Aspidiotus rectangulatus Ferris, 1941).
Microent., 6: 47, 61.
(=Aspidiotus unipecrinatus Ferris, 1941).
Microent., 6: 49.
(=Aspidiorus urenae Ferris, 1941).
Microent., 6: 49, 54.
(=Oc:aspidiotus anthospennae Balachowsky, 1948).
Cochenilles France, 4: 32.
(=Aspidiotus hederae hederae (Signoret) Schmutterer, 1952).
Zeitschr. angew. Ent., 33: 566.
(=Aspidiotus hederae unisexualis Schmutterer, 1952).
Zeitschr. angew. Ent., 33: 566.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida por el vulgo bajo diferentes denominaciones tales como: piojo
blanco, caspilla, lapilla, poll-blanc, cochinilla de la hiedra, cenicilla, ensendrament, conchuela blanca
de la hiedra, cochinilla blanca del olivo y queresa del laurel.
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Descripción (Fig. 196)
Escudo de la hembra circular, ligeramente convexo, subcentral, de color claro y con lás
exuvias larvales doradas.
Hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica membranosa, estando la zona
pigidial algo más quitinizada. Mamelón antenal más o menos redondeado y con una larga y curvada
seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Zona del prosoma con algunos
pelos aislados.
Pigidio (Fig. 197): con tres pares de paletas. L paralelas, casi simétricas, con dos
hendiduras laterales no muy patentes y con un talón interno redondeado. L 2 de tamaño más reducido
que L ,, asimétricas, redondeadas en el ápice y con una hendidura externa. L , más pequeñas que
L 2~ espiniformes pero bien desarrolladas, Espacio mediano con dos peines denticulados de longitud
aproximadamente igual a L ~. Peines laterales dispuestos de la siguiente manera: tres denticulados
entre L - L 2 y tres también denticulados entre L 2 - L ~. Peines exteriores más desarrollados que
los laterales y en número de cinco a ocho estando denticulados en su extremidad, aunque los dos o
tres últimos aparecen casi degradados. Sedas en el lado externo de cada una de las tres paletas.
Espesamientos cuticulares alados en la zona pigidia] de los segmentos VII y VIII. Zona alta del
pigidio con cuatro apófisis en forma de SU”. Abertura anal ovalada, de diámetro parecido a L y
situada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales generalmente dispuestas en
cuatro grupos aunque a veces puede aparecer un grupo central con una o dos glándulas; sus fórmulas
son: 6; 11; 9; 8 ó 6; 8; 1; 8; 6. Crestas paragenitales bien marcadas. Presencia de algunos pelos
aislados alrededor de las glándulas circumgenitales.
Macroporos tubulares dorsales cortos, dispuestos en líneas oblicuas sobre las diferentes
pigidiales así como por el IV segmento abdominal. Presencia de un macroporo mediano entre L1.
Microporos ventrales escasos y dispuestos irregularmente por la zona submarginal del pigidio.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALBACETE:
Sierra de Navajuelos (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Aspidiotus hederae). ALICANTE: Alicante
(GOMEZ-MENOR, 1937 y 1965) (como A. hederae); Albufereta (GOMEZ-MENOR, 1968) (como
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A. hederae); Faro de Cabo de las Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae); Jardines de
Elche (BALACHOWSKY, 1935b) (como A. hederae); Pantano de Vinalopó en Elche (GOMEZ-
MENOR, 1968) (como A. hederae); Playa de San Juan (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae);
Santa Pola (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae); Villajoyosa (GOMEZ-MENOR, 1968)
<como A. hederae). ALMERJA: Alcolea del Pinar (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederee);
Berja (GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae). ASTURIAS: Covadonga (GOMEZ-MENOR,
1965) (como A. hederae). BALEARES: Baleares (COLVEE, 1881) (como A. ceraton¿ae); Mahón
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como A. hederae); Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1946) (como
A. hederae). BARCELONA: Barcelona (GOMEZ-MENOR, 1937) (como A. hederae); Tibidabo
(BALACHOWSKY, 1935b) (como A. hederae). CADIZ: Algeciras (GOMEZ-MENOR, 1960) (como
A. hederae); Campano (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae); Chiclana (GOMEZ-MENOR,
1957a) (como A. hederae); Puerto Real (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae); Vejer de la
Frontera (GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae). CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR,
1931) (como A. hederae). GRANADA: Granada (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1957a) (como A.
hederae); Alhambra (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como A. hederae); Almuñecar (GOMEZ-MENOR,
1957a, ]95lb y (GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae); Cerro Gordo (GOMEZ-MENOR,
1957a y 1957b) (como A. hederae); Cortijada de Cantariján (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b)
(como A. hederae); La Herradura (GOMEZ-MENOR, 1957a, 1957b y (GOMEZ-MENOR, 1965)
(como A. hederae); Jardines del Generalife (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como A. hederae); La Rábita
(GOMEZ-MENOR, 1965) (como A. hederae); Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957b) (como
A. hederae); Salobreña (GOMEZ-MENOR, 1957a, 1957b y 1965) (como A. hederae). HUELVA:
Huelva (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae). JAEN: Jaén (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
A. hederae). MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1931) (como A. hederae); Aranjuez (GOMEZ-
MENOR, 1946) (como A. hederae); Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1946, 1960 y 1968) (como
A. hederae). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957a) (como A. hederae); Yunquera
(GOMEZ-MENOR, 1960) (comoA. hederae). MURCIA: Murcia (COLVEE, 1881) (comoA. cerato-
niae), (GARCíA MERCET, 1910) (como A. hederae), (GOMEZ-MENOR, 1946 y 1960) (como A.
hederae); Algar (GOMEZ-MENOR, 1937) (como A. hederae); Cartagena (GOMEZ-MENOR, 1931
y 1946) (como A. hederae); Los Teatinos (GOMEZ-MENOR, 1948) (como A. hederae); San Pedro
del Pinatar (GOMEZ-MENOR, 1968) (como A. hederae); Santomera (GOMEZ-MENOR, 1968)
(como A. hederae); Sierra de Almenara (GOMEZ-MENOR, 1946) (como A. hederae); Sierra Espuña
(GOMEZ-MENOR, 1946) (como A. hederae). NAVARRA: Pamplona (GOMEZ-MENOR, 1937)
(como A. hederae). PONTEVEDRA: Pontevedra (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae);
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Bayona (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae); La Guardia (GOMEZ-MENOR, 1957a)
(como A. hederae); Parque Quiñones de Vigo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae); Vigo
(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como A. hederae). TARRAGONA: Cambrils (COLVEE, 1882) (como
A. oleastri); Tortosa (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR,
1937) (como A. hederae). VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae), (GARCíA
MERCET, 1910) (como A. hederae), (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1946) (como A. hederae),
(GOMEZ CLEMENTE, 1943) (como A. hederae); Bétera (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae);
Liria (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae); Ribarroja (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae);
Sagunto (COLVEE, 1881) (como A. ceraíoniae); Torrente (COLVEE, 1881) (como A. ceratoniae).
Citada de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como A. hederae).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Alicante, 11-1964, VIII-1965 (García Novo, leg.>, 1967 (sin
colector); Albufereta, VIII-1966 (sin colector); Santa Pola, VIII-1965 (sin colector); Villajoyosa, IV-
1966 (sin colector). ALMERíA: Almería, IX-1927, XII-1927, 11-1928 (E Gómez-Menor, leg.), 19-
XH-1988 (sin colector); (9 Alhama de Almería (sin fecha y sin colector); Borja (sin fecha y sin
colector); (*) Roquetas del Mar, 11-1928 (J. Gómez-Menor, legj, XI-1927 (Sánchez Entrena, Iegj.
(*) AVILA: Avila, 15-VI-1989 (A. Blay, leg.). BALEARES: Mahón, [Menorca]1926 (E. Castaños,
leg.); Arenal, Mallorca, 3-V-1969 (DJ. Williams, legj, Palma de Mallorca, 12-1-1912 (R. García
Mercet, leg.) (*) Palmanova, Mallorca, 10-IV-1913 (V.F. Eastop, leg.), (*) San Antonio, Ibiza, 18-
IX-1980 (D.J. Williams, leg.). BARCELONA: (‘9 Barcelona, XII-1921 (F. Sennen, leg.), (*) Sant
Pere de Ribes, 29-111-1989 (A. Blay, leg.). (*) BURGOS: Burgos, I1l-IV-1944, (E. Gutiérrez, ¡eg.).
(‘9 CACERES: Cáceres, IV-1943 (J. Cañizo, leg.). CADIZ: Algeciras, IV-1958 (sin colector);
Campano, VIII-1954 (sin colector); Chiclana, VIII-1954 (J. Gómez-Menor, leg.); Puerto Real, VIII-
1954 (sin colector>; Vejer de la Frontera, 1958 (sin colector). (*) CASTELLON: Vistabella del
Maestrazgo, 12-1-1981 (A. Blay, leg.). (‘9 CORDOBA: Córdoba, 30-IX-1989 (A. Blay, leg.).
CORUÑA: Cedeira, V-1965 (1. Gómez-Menor, leg.). (9 GERONA: Paiamós, 13-VIII-1952 (J.
Gómez-Menor, leg.); Sant Feliu de Guixolís, 11-VIII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA:
Alhambra, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.); Cerro Gordo, 13-VIII-1956 (3. Gómez-Menor, leg.),
VI-1961 (sin colector); Cortijada de Cantariján, 20-VlII-1956 (1. Gómez-Menor, leg.); Orgiva, (sin
fecha) (3. Gómez-Menor, leg.) Salobreña, 21-VIII-1956 (1. Gómez-Menor, leg.). HUELVA: Huelva,
11-1955 (sin colector); (5 La Rabita, (sin fecha y sin colector); (‘9 Sotiel, 2-111-1935 (E. Shaw, leg.).
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MADRID: Madrid, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.), 8-VIII-1928 (sin colector), X-1928 (sin
colector), 1-VIII-1929 (sin colector), 18-IV-1936 (D. Peláez, leg.), XII-1955 (sin colector), 1-XI-1959
(J. Alonso, leg.), 26-VII-1982 (M. Martin Mateo, leg.), 10-XII-1982 (A. Blay, leg.) 1-1V y 10-X-
1984 (A. Blay, leg.), 4-VI-1985 (V. Llorrente, leg.), 2-VII-1985 (A. Blay, leg.), 4-IV-1986 (A. Blay,
leg.), 15-1-1987 (A. Blay, Ieg.), 1241-1990 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 7-XI-1911 (R. García
Mercet, leg.), (sin fecha) (3. Gómez-Menor, leg.), 29-IX-1920 (sin colector), 30-IX-1925 (sin
colector), 11-IX-1927 (sin colector), 7-VIII-1928 (sin colector). 26-VI-1946 (sin colector), 11-1958
(sin colector), 5-V-1989 y 24-VIII-1989 (A. Blay, leg.); Aranjuez, 111-1943 (sin colector); Canillejas,
14-V-1989 (A. Blay, legj; El Pardo, 12-IV-1988 (A. Blay, leg.). MALAGA: (‘9Málaga, 14-11-1955
(sin colector); (‘9 Mijas, 1-I1I-1978 (D.J. Williams, leg.); Tolox, VIII-1954 y 1959 (sin colector);
Yunquera, 1954 (sin colector). MURCIA: Murcia, 12-XII-1912 (sin colector), 20-VIII-1943 (3.
Gómez-Menor, leg.); Cartagena, 22-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.), 10-1-1921 (G.H. Boag, leg.);
(*) Lorca, 30-1-1983 (A. Blay, leg.); Los Teatinos, 12-VIII-1943 (3. Gómez-Menor, leg.); (*) Las
Torres de Cotillas, 11-1926 (F. Corona, leg.); Sierra de Almenara, 17-VIII-1943 (J. Gómez-Menor,
legj; Sierra Espuña, 4-VIII-1946 (3. Gómez-Menor, leg.). NAVARRA: Pamplona, 1-1928 (A. García
Fesca, legj>. PONTEVEDRA: Bayona, VIII-1955 (sin colector); (‘<‘) Cambados, 10-VII-1989 (A.
Blay, leg.); (‘9Castrelo, V-1955 (sin colector); Vigo, VIII-1955 (sin colector), Parque Quiñones, V-
1956 (sin colector). (‘9 SEVILLA: Sevilla, 29-XI y 2-XII-1988 (A. Blay, leg.). TARRAGONA:
Cambrils, 6-VI-1976 (D. Hollis, leg.). TOLEDO: Toledo, 15-111-1925 (sin colector), 20-IX-1925 (sin
colector), 23-11-1983 (A. Blay, leg.). VALENCIA: Valencia, 111-1961 (sin colector), 10-1-1990 (A.
Blay, leg.); Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán, leg.), 11-1928 (3. Gómez-Menor, leg.); (‘9Burja-
sot, 17-VII-1943 y 13-X-1946 (sin colector), (‘9La Cañada, 13-II y 18-IV-1938 (‘9 Casinos, 20-X-
1946 (sin colector), (‘9 Liria, 19-VIII-1981 (A. Blay, leg.); (‘9Playa Puebla de Farnals, 18-III-1984
(A. Blay, leg.); (‘9 Rocafort, 23-V-1938 (sin colector); Torrente, 6-11-1938 (sin colector). (‘9
ZARAGOZA: Almunia de Doña Godina, 10-X-1989 (A. Blay, leg.).
Biología
Especie cosmopolita de amplia y enorme polifagia, afectando a numerosas especies vegetales
de interés económico, sobre todo ornamentales y como tal, es una plaga que requiere grandes gastos
para su control. Es la cochinilla más comiln de toda la región Paleártica meridional; a menudo, en
toda la zona de Europa occidental y central no se encuentra esta especie más que en invernaderos y
cultivos de cítricos (BALACHOWSKY, 1948c). Se han llegado a contabilizar hasta tres generaciones
al año de esta especie (LEONARDI, 1920); en España (LLORENS CLIMENT, 1984) aparecen la
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primera entre mediados y finales de abril, la segunda a finales de julio y la tercera a finales de
septiembre o primeros de octubre, en años con inviernos suaves y en las zonas más cálidas, se
observa una generación parcial a lo largo de los meses de enero o febrero. Sus poblaciones, muy
abundantes, se caracterizan por su color blanquecino; atacan principalmente a la parte aérea de la
planta: tallo, bojas, flor y fruto, produciendo pérdidas de clorofila, manchas, decaimiento de la planta
y presencia de “fumagina” producida por un hongo del tipo Clasdoporium. Su origen es desconocido,
pero debe tratarse de una especie afticana meridional debido a su afinidad con otros Aspidiozus
autóctonos allí encontrados (BALACHOWSKY & MESNIL, 1935). Sus parásitos en la región
Paletrtica son múltiples, en España se han encontrado los himenópteros Chalcidoidea: Aphyris IongE-
clavae Mercet, Aspidiotiphaguscitrinus How., Aphycus hederaceaus Westwood, Aphycusflavus How.
(GOMEZ-MENOR, 1937), Aphe¡inus maculicornis Masi (POUTIERS, 1928). Como depredador se
ha encontrado el coleóptero: Chilocorus bipustulatus L., cuyo desarrollo está contrarestado por el de
un himenóptero que le parasita en estado pupal (GOMEZ-MENOR, 1956a).
Plantas parasitadas conocidas en España
Acacia sp. (GARCíA MERCET, 1910), Acacia dodonaelfolia (GOMEZ-MENOR, 1968),
Acacia floribunda (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9Acacia cyanophylla, (‘9Acacia dealbata, Acacia
nernawfila (GOMEZ-MENOR, 1937), Acacia xilocarpa (GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Acer
campestris, Acorus gramineus (GOMEZ-MENOR, 1937), Agave americana (GOMEZ-MENOR,
1957a), Agave sp. (GOMEZ-MENOR, 1965), Albizzia newnanniana (GOMEZ-MENOR, 1937), (5
Aloepurpurascens, Amorpha nana (GOMEZ-MENOR, 1937), Antirrhinummajus (GOMEZ-MENOR,
1931), Anthyllis cyrisoides (GOMEZ-MENOR, 1968), Aralia sieboldii (GOMEZ-MENOR, 1937),
Arbutus ¿medo (GOMEZ-MENOR, 1937), Aristolochiabaetica (GOMEZ-MENOR, 1946), Asparagus
horridus (GOMEZ-MENOR, 1968), Asparagusplumosus (GOMEZ-MENOR, 1937), Asparagus sp.
(BALACHOWSKY, 1935b), Aspidistra elatior (GOMEZ-MENOR, 1957a), Aucuba japonica
(GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Aucuba sp., Bumelia tenax (GOMEZ-MENOR, 1937), Calistegia
sepiwn (GOMEZ-MENOR, 1968) Calyco:ome villosa (GOMEZ-MENOR, 1967a), (‘9 Carex hispida,
Capparis spínosa (GOMEZ-MENOR, 1948), Centrosema brasilianum (GOMEZ-MENOR, 1931),
Cerosoniasiliqua (GOMEZ-MENOR, 1937), Cercissiliquasrrum (GARCíA MERCET, 1910), Cistus
sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), Cfrrus ¡imonium (COLVEE, 1881), Citrus sp. (BALACHOWSKY,
1935b), Cluytia puichella (GOMEZ-MENOR, 1937), Cneorum sp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Col-
meiroa bux<folla (GOMEZ-MENOR, 1957a), Coronilla glauca (GOMEZ-MENOR, 1946>, Coronilla
juncea (GOMEZ-MENOR, 1968), Corynocatpus sp. (COLVEE, 1881), Coiynoca¡pus laeidgaius (GOMEZ-
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MENOR, 1937), Cycas revoluw (GOMEZ-MENOR, 1937), Cyperus asper<foltus (GOMEZ-MENOR,
1937), Cho.maerops humilis (GOMEZ-MENOR, 1957b), Eizamaerops sp. (GOMEZ-MENOR, 1937),
Daphne gnidium (GOMEZ-MENOR, 1957a), (‘9Daphne laureola, Daphne sp. (GOMEZ-MENOR,
1937), Darurea arborea (GOMEZ-MENOR, 1931), Dianthus caryophyllus (GOMEZ-MENOR,
1937), Digitalis obscura (GOMEZ-MENOR, 1931), Dodonaea viscosa (GOMEZ-MENOR, 1946),
(*) Eleagnus sp., (‘9Euonymusjaponicus, Euphorbia aphylla (GOMEZ-MENOR, 1931), Euphorbia
sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), Euphorbia wulfeni (GOMEZ-MENOR, 1946), Foeniculwn vulgare
(GOMEZ-MENOR, 1937), GaJ.ium sp. (BALACHOWSKY, 1935b), (‘9 Genista tridentara, (‘9
Globularia sp., Grevilla sp. (GOMEZ-MENOR, 1946), Gymnosporia baerica (GOMEZ-MENOR,
1965), Ralimiwn lasianthum (GOMEZ-MENOR, 1960), Haworthia retusa (GOMEZ-MENOR, 1937),
Hawonhia tesellaw (GOMEZ-MENOR, 1946), Hedera helix (GOMEZ-MENOR, 1946), Hedera sp.
(GOMEZ-MENOR, 1937), Helianrheniun sp. (GOMEZ-MENOR, 1960), (‘9 Hoteia japonica,
Hypericum richteri (GOMEZ-MENOR, 1937), Iberis pruiti (GOMEZ-MENOR, 1937), Iberis
sempervirens (GOMEZ-MENOR, 1937), Iris gernianica (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9iasminum
sp., Jasminum officinalis (GOMEZ-MENOR, 1937), !t’entia belmoreana (GOMEZ-MENOR, 1957a),
(‘9Kenuia sp., Lauras nobilis (GOMEZ-MENOR, 1937), Ligustrwn coriaceum (GOMEZ-MENOR,
1956), Ligusrrum sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a), Lonicera meisneri (GOMEZ-MENOR, 1937),
Lonícera pentademia (GOMEZ-MENOR, 1937), Lonicera sp. (GOMEZ-MENOR, 1946), Lysiloma
larisiliqua (GOMEZ-MENOR, 1937), Magnolia grand~ora (GOMEZ-MENOR, 1937), Magnolia
sp. (GOMEZ-MENOR, 1960), Mello azederach (GOMEZ-MENOR, 1937), Morus nigra (GOMEZ-
MENOR, 1937), Muehlenbeckiaplatyclo.dos (GOMEZ-MENOR, 1937), Myoporumpictum (GOMEZ-
MENOR, 1960), Myrsine africana (GOMEZ-MENOR, 1960), Myn’us conimunis (GOMEZ-MENOR,
1937>, Nerium oleander (GOMEZ-MENOR, 1937), Nicotiano glauca (GOMEZ-MENOR, 1965),
No/Eno recurvata (GOMEZ-MENOR, 1965), Oleo europaea (COLVEE, 1882), Paeonia officinalis
(GOMEZ-MENOR, 1946), (‘9 Papiro sp., Petrocoptis lagoscoe (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9
Phoenix canariensis, Phoenix dociyliphera (GOMEZ-MENOR, 1937), Picea sp. (GOMEZ-MENOR,
1937), Pistada Ienñscus (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Pistacea terebinrhus, Pinosporwn tobira
(GOMEZ-MENOR, 1965), Pinosporu..n undulan:um (GOMEZ-MENOR, 1937), Plaranus sp.
(GOMEZ-MENOR, 1931), (‘9Populus alba, (‘9Ricinus conimunis, Robinia pseudoacacia (GOMEZ-
MENOR, 1937), Rocheo sp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Rosmarinum offlcinalis (GOMEZ-MENOR,
1937), Royena lucida (GOMEZ-MENOR, 1937), Rascasocalearas (GOMEZ-MENOR, 1937), Rascas
sp. (GOMEZ-MENOR, 1937), Ruta graveolus (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9Salsola longjfolia, (‘9
Scleramhus veruicillaws, Sedum sp. (GOMEZ-MENOR, 1931), Senecio sp. (GOMEZ-MENOR,
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1937>, Solanumsodomeum (GOMEZ-MENOR, 1965), Siapelia variegoto(GOMEZ-MENOR, 1931),
Srretitz¡a ovata (GOMEZ-MENOR, 1937), Strelirzia reginae (GOMEZ-MENOR, 1937), Syringa
valgaris (GOMEZ-MENOR, 1937), (“) Tanes baccata, Taxus hibernica (GOMEZ-MENOR, 1965),
Teucriwn poliwn (GOMEZ-MENOR, 1957b), Teucrium scorodonia (GOMEZ-MENOR, 1957a),
Thymeloea hirsuta (GOMEZ-MENOR, 1937), Ulex boeticus (GOMEZ-MENOR, 1957a), Ulex
europaeus (GOMEZ-MENOR, 1957a), U/ex sp. (GOMEZ-MENOR, 1946), Vinca mejor (GOMEZ-
MENOR, 1937), Vinca rosee (GOMEZ-MENOR, 1937), VirEs vin¼ra(GOMEZ-MENOR, 1937),
Washingronia sonoree (GOMEZ-MENOR, 1937), Wirhaniafrutescens (GOMEZ-MENOR, 1937),
Yucca gloriosa (GOMEZ-MENOR, 1937), (‘9 Yucca sp., Zizyphus lotus (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 198)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Albacete, Alicante, Almería,
Asturias, (‘9Avila, Baleares, Barcelona, (*) Burgos, (‘9 Cáceres, Cádiz, (‘9Castellón, (‘9Córdoba,
Coruña, (‘9 Gerona, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, (“)
Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia y (‘9 Zaragoza.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Albania, Yugoslavia, Malta, Grecia, Rumania, Madeira, Canarias, Israel, Irak, Siria,
Turqufa, Irán, China, Vietnam, Indonesia, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Marruecos, Arabia Saudí,
Guinea, Congo, Tanzania, Uganda, Sudafrica, Madagascar, Canadá. EEUU, Cuba, Jamaica, Puerto
Rico, Pequeñas Antillas, Méjico, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda,
I-lawaii, Carolinas y Nueva Caledonia. En invernaderos de: Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Hungría,
Polonia, Dinamarca, Suecia y URSS.
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Hg. 196.- Hembra adulta de Mpidiotus neril Boucb¿. Córdoba,
30-IX-1989 (A. Blay, leg.). SI ¡Verium oleandeT.
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Fig. 198.- Mapa de distribución en Espata de Mpidiolus new
Beuché. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
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Fig, 197.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Aspidiotus
neril Bouch¿.
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Género Ephedraspis Borkhsenius, 1949.
Dokl. Acad. Nauk SSSR., 64 (5). 138.
Aspidiotini-Aspidiotina con el cuerpo de la hembra adulta más o menos circular y con cutícula
membranosa, excepto en las hembras viejas en las cuales se quitiniza hasta el segmento 1 del
abdomen. Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas, pudiendo en algunos casos aparecer
una cuarta paleta pequeña y poco visible en el margen pigidial. Peines laterales y exteriores
claramente ahorquillados. Esclerosis intersegmentarias nulas o muy poco desarrolladas, casi imper-
ceptibles. Abertura anal situada por debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales
ausentes. Macroporos dorsales numerosos y dispuestos en líneas oblicuas sobre el pigidio, así como
por los segmentos prepigidiales. Microporos ventrales escasos, casi no existen.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus ephedrarum Lindinger, 1912. En España, sólo
existe la especie E. ephedrarwn (Fig. 199-200).
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Ephedraspis ephedrarwn (Lindinger, 1912).
Aspidiotus ephedrarwn Lindinger.
Schiidl¡use, 1912: 139.
LT: Sudeste de España (ESPAÑA).
Desaipción (Fig. 199)
Escudo de la hembra circular, convexo, excéntrico, blanco y con las exuvias larvales de color
pardo; velo ventral patente.
Cuerpo de la hembra adulta redondeado y cutícula membranosa, excepto en los individuos
viejos donde aparece quitinizada hasta el primer segmento abdominal. Mamelón antenal redondeado.
Antenas con una larga y curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáti-
cas.
Pigidio (Fig. 200): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, redondeadas,
simétricas y paralelas. L 2 y L ~de tamaño parecido y más pequeñas que las paletas medianas,
redondeadas, asimétricas y convergentes; en algunos individuos puede aparecer una cuarta paleta
introducida en el margen pigidial, por lo que su visibilidad es escasa. Presencia de pelos glandulares
en la cara externa de las paletas. Margen del segmento V aserrado. Ausencia de esclerosis
intersegmentarias y en caso de existir son casi imperceptibles. Peines medianos de longitud parecida
a L , y denticulados en el ápice; peines laterales ahorquillados o bífidos y en número de dos entre
L - L 2 y de tres entre L 2 - L ~. Peines exteriores, de mayor tamaño que L ~,en número de tres
aproximadamente de igual tamaño entre ellos y de forma ahorquillada. Presencia de espesamientos
cuticulares oblicuos en el área ventral de los segmentos VIII y VII del abdomen. Existencia de pelos
ventrales aislados en la zona central del abdomen. Abertura anal ovalada y situada por debajo de la
mitad del pigidio. Ausencia total de glándulas circumgenitales; crestas paragenitales muy marcadas.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, filiformes y del tipo de barra-simple distribuidos
en las áreas marginal, submarginal y submediana de los segmentos pigidiales, en número creciente
desde el segmento VII al V del abdomen; presencia de tres a cuatro macroporos entre las paletas
L , no sobrepasando el nivel anal. Presencia de algunos macroporos margino-dorsales en los
segmentos prepigidiales del abdomen. Microporos ventrales nulos o muy escasamente representados
en la zona submarginal de los segmentos VI y V del abdomen.
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Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: MURCIA: Los
Teatinos (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Hemiberlesio ephedrarwn), (BALACHOWSKY, 1948c)
<como Abgrallaspis ephedranan). ZARAGOZA: Sobradiel (GOMEZ-MENOR, 1946) (como
Hemiberlesiaephedrarwn). Citado del Sudeste de España por LINDINGER (1912a) (como Aspidiotus
ephedrarwn), (00MHZ-MENOR, 1931) (como Hemibe ríes/a ephedrarum> y de España sin concretar
tampoco localidad por LEONARDI (1920) (como Hemiberlesia ephedrarum).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: MURCIA: Los
Teatinos, Sierra de Carrascoy, 12-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg,).
Biología
Especie mediterránea y polifaga que vive principalmente sobre los tallos de Ephedra.
Plantas parasitadas conocidas en España
Ephedra nebrodensis (GOMEZ-MENOR, 1937), Ephedra scoparia (GOMEZ-MENOR,
1937), Ephedra sp. (LINDINGER, 1912a).
Distribución en España (Hg. 204)
Según estos datos la especie se distribuye por: Murcia y Zaragoza.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Italia,
Sicilia, Cerdeña, Grecia, URSS, Irak y Aftica del Norte.
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Hg. 199.- Hembra adulta de Ephedraspis ephedrarwn (Lindin-
ger). Los Teatinos, Siena de Carrascoy, [Murcia], 12-VIII-1943
(1. Gómez-Menor, leg.). [SIEphedra sp.].
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Fig. 201.- Mapa de distribución en España de Ephedraspis
ephedrannn (Lindinger). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de la especie.
>1
Fig. 200.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de £phedraspis
ephedrarwn (Lindinger).
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GtnerO Dynaspidiotus Thiem & Gerneck, 1934.
Arb. morph. taxon. Ent., 1: 231.
Aspi4iotini-Asp¡dioñna con el cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula
membranosa quitinizada o no. Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas y más o menos de
igual tamaño; L simétricas, L 2 y L simétricas o asimétricas. L nula o reducida a una cresta
aserrada en el margen pigidial. Peines medianos y laterales bien desarrollados, denticulados y de
longitud parecida a las de las paletas respectivas; peines exteriores de igual estructura que los
laterales, pero generalmente más anchos y espiniformes. Esclerosis marginales solamente entre los
segmentos VII y VIII y débilmente marcadas. Abertura anal situada por debajo de la mitad del
pigidio y de diámetro igual o un poco más desarrollado que L ~. Glándulas circumgenitales presentes
o ausentes.
Macroporos tubulares dorsales numerosos y distribuidos en lineas oblicuas sobre las diferentes
áreas pigidiales. Microporos ventrales nulos o escasos en los segmentos abdominales.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus brirannicus Newstead, 1898. En España
contamos, hasta el momento, con una sóla especie: D. brítannícus (Fig. 202-203).
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Dynaspidiotus britannicus (Newstead, 1898).
Aspidiotus brirannicus Newstead.
Ent. Month. Mag., 34: 93.
LT: GRAN BRETAÑA.
(=Aspidiotus hederae Newstead, 1896 nec Signoret, 1869).
Ent. Month. Mag., 32: 279.
(=Aspidiorus latastei Hall, 1923 nec Cockerell, 1894).
Bulí. Mm. Agr. Egypt. Techn. Sci. Sen’., 36: 20.
Descripción (Fig. 202)
Escudo de la hembra circular, plano, central y anaranjado.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con el área pigidial más estrecha que el
resto del cuerpo y más quitinizada. Mamelón antenal con una ligera protuberancia en su extremidad
y con una larga y curvada seda. Zona del prosoma con numerosos pelos aislados. Estigmas anteriores
y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 203): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, con una
hendidura lateral externa y otra interna, redondeadas, simétricas y paralelas. L 2 de tamaño un poco
menor que la paleta mediana y de forma parecida a ésta, aunque a veces sólo presenta una hendidura
externa, son simétricas y paralelas. L un poco más pequeñas que L 2’ asimétricas y con una hendidu-
ra externa pero con margen aserrado o escalonado. Espacio mediano con dos peines de longitud
parecida a L y barbeados o denticulados en el ápice. Peines laterales dispuestos de la siguiente
manera: dos denticulados entre L , - L 2 y tres de longitud parecida a L 2 espiniformes y denticulados
en su margen externo. Peines exteriores de mayor tamaño que L ~,grandes y denticulados en su
extremidad, algunos presentan forma ahorquillada. Margen pigidial del V segmento ligeramente
aserrado. Esclerosis intersegmentarias pequeñas, casi imperceptibles entre L y L 2’ Presencia de
espesamienos cuticulares aliformes en el área ventral, por encima del primer y segundo par de paletas.
Abertura anal alargada y situada hacia la parte baja del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas
en cuatro grupos según la fórmula: 5; 7; 6; 4. Vulva y crestas paragenitales bien marcadas.
Macroporos dorsales de túbulo largo y distribuidos en fascículos oblicuos por las diferentes
áreas pigidiales, así, en el segmento VII aparecen de tres a cinco, en el VI de diez a doce y en el V
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de diez a diecisiete; presencia de un macroporo mediano que llega hasta la parte baja de la abertura
anal. También, podemos distinguir grupos marginales de macroporos aislados en los segmentos
prepigidiales del abdomen.
Microporos ventrales poco abundantes y dispuestos sobre todo en el margen pigidial.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: BALEARES:
Palma de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 194.6) (como Aspidiotus hederae). GRANADA: Jardines del
Generalife (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como Dinaspidiotus britonicus). MADRID: Jardín Botánico
(GOMEZ-MENOR, 1931) (como Chrysompholus aonidum), (GOMEZ-MENOR, 1956) (como
G’hrysomphalus aonidum), (GOMEZ-MENOR, 1946 como Aspidiorus hederae). PONTEVEDRA:
Bayona (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Dinaspidiotus britanicus); Castrelo de Vigo (GOMEZ-
MENOR, 1957a) (como Dinaspidiotus br/tan/cus); Vigo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como
Dinaspidiotus br/tan/cus). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aspidiotus hederae>.
VALENCIA: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aspidiotus britonnicus).
Material revisado
Hemos podido estudiar materia] atribuible a esta especie procedente de las provincias de: (*)
BALEARES: Palma de Mallorca (sin fecha ni colector). GRANADA: La Alhambra, 25-111-1956 (sin
colector); Generalife, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.). (‘9MADRID: Madrid, 24-111-1987 (A. B]ay,
leg.); Jardín Botánico (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.), 18-IX-1988 (A. Blay, leg.). PONTEVE-
DRA: Bayona, VIII-1955 y VIII-1956 (sin colector); Castrelo, VIII-1955 (1. Gómez-Menor, leg.).
(‘9SEVILLA: Jardines de Murillo, 30-XII-1988 (A. Blay, leg.). (ITOLEDO: Toledo, 5-VII-1925
(sin colector). VALENCIA: Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán,leg.) y 19-111-1938 (sin colector).
Observaciones
De los estudios realizados sobre el material procedente de Madrid, Jardín Botánico y citado
por Gómez-Menor en 1937 sobre Myrtus communis y atribuido a Chrysomphalus aonidum, hemos
podido verificar que en realidad se trata de Dynaspidiotus britannicus, por lo que la primera especie
debe de excluirse de nuestra fauna hasta no encontrar material que lo confirme.
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Biología
Especie de origen paleártico extendida en toda Europa templada y meridional, así como en
la región mediterránea. Polifaga, pero vive exclusivamente sobre plantas de hoja perenne; de interés
económico reducido (BALACHOWSKY, 1948c). Se desarrolla en colonias poco abundantes en las
dos caras de las hojas y a menudo a lo largo de las nerviaciones de las plantas sin perjuicio real
grave.
Plantas parasitadas conocidas en España
Buxus boJearico (GOMEZ-MENOR, 1937), Buxus setnpervirens (GOMEZ-MENOR, 1957b),
Daphne gnidium (GOMEZ-MENOR, 1957a), Hederahelix (GOMEZ-MENOR, 1937 como Aspidiotus
hederae), Myrtus communis (GOMEZ-MENOR, 1937) (GOMEZ-MENOR, 19Mb), Paeonia sp.
(GOMEZ-MENOR, 1946), Pinas bruna (GOMEZ-MENOR, 1937), (*) Viburnum sp., Viburnum
tinas (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 204)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (*) Baleares, Granada, (*)
Madrid, Pontevedra, (*) Sevilla, (*) Toledo y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Suiza, Italia, Sicilia, Grecia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Polonia, Austria, Hungría,
Madeira, Chipre, Malta, URSS, Turquía, Israel, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, EEUU y Brasil.
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Hg. 202.- Hembra adulta de flynaspidiotus bfl:annicux (News-
tead>. Jardín Botánico, Valencia, 19-111-1938. SI Buxus boieanca.
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ng. 2U4~- Mapa de distribución en España de Dynaspidiorus
britannicas <Newstead). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Fig. 203.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Dynaspidio-
tus bñtannícus Q~ewstead).
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Género Nuculaspis Ferris, 1938.
Atlas Scale ms. N. Amer., 2: 250.
Aspidiotini-Aspidiotina con el cuerpo de la hembra adulta circular y fuertemente esclerotizado,
sobre todo en la madurez, donde el pigidio queda casi retraído en el interior del cuerpo. Pigidio con
tres o cuatro pares de paletas bien desarrolladas, convergentes o divergentes, siendo L 11a de mayor
longitud. Peines no muy largos pero bien desarrollados y denticulados en su extremidad. Paráfisis
ausentes o muy reducidas. Abertura anal redondeada u ovalada y situada por debajo de la mitad del
pigidio. Glándulas circumgenitales ausentes o presentes, apareciendo en este último caso distribuidas
en cuatro o cinco grupos. Macroporos tubulares dorsales numerosos y situados en la zona marginal
de los segmentos pigidiales y prepigidiales. Microporos ventrales poco abundantes por el abdomen.
La especie tipo de este género es: Aspídiotus caftfornicus Coleman, 1903. En España tenemos
dos especies: N. abietis y Y. regnierí; ésta última se cita en este trabajo como nueva para España y
también para Europa.
Clave de especies
- L ~de tamaño parecido a L y L 2~ L redondeadadas y simétricas; L 2 y L asimétricas y
convergentes. Hembra adulta con cutícula cefalotorácica muy quitinizada. Tubérculo torácico ausente.
Glándulas circumgenitales ausentes. Macroporos dorsales numerosos y dispuestos en lineas oblicuas
sobre las diferentes áreas pigidiales. Especie específica del cedro.
regnierí (Balachowsky, 1928) (Fig. 208-209).
- L reducidas, netamente más pequefias que L 2~ redondeadas, simétricas y con dos hendiduras
laterales. Tubérculo torácico presente. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos.
Macroporos tubulares dorsales del pigidio muy numerosos, entremezclados y agrupados ifregulannen-
te en toda la zona marginal de los segmentos IV a VIII del abdomen.
abieris (Schrank, 1716) (Hg. 205-206).
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Nuculaspis abietis (Schrank, 1776).
Coccus abieris Schrank.
Beitr. Naturg. bis., 1776: 48.
LT: [Europa].
t Coccusflavus Hartig, 1839).
Jahresb. Fortscbr. Forstwiss, 1839: 642 (en parte).
(=Aspidiotus (Evaspidiotus) abietis (Schranck) Leonardi, [18981).
Riv. Pat. Veg., 7 (1899): 67.
Descripción (Fig. 205)
Escudo de la hembra ovalado, convexo, central, de color gris y con las exuvias larvales
marrones y a veces doradas.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme con los lóbulos abdominales débilmente marcados.
Tubérculo torácico cónico. Mamelón antenal con una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores
sin glándulas periestigniáticas.
Pigidio (Fig. 206): con tres pares de paletas. L paralelas, simétricas, con dos hendiduras
laterales, borde apical redondeado y talón interno ligeramente convergente. L2 asimétricas, paralelas,
con una sola hendidura externa, redondeadas y de tamaño algo menor que las paletas medianas. L
mucho más reducidas que L 2’ convergentes, cdnicas y débilmente marcadas en el margen pigidial.
Presencia de una seda en el borde externo de las paletas. Espacio mediano ancho, ocupado por dos
peines paralelos de igual longitud que L y denticulados en su extremidad. Peines laterales anchos,
cortos, no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas y situados de la siguiente manera: dos
entre L - L 2 y tres entre L 2 - 3~ Peines exteriores en número de dos a cuatro conos, desiguales,
generalmente espinifornies o ligeramente denticulados, nunca ahorquillados. Margen del segmento V
del abdomen liso. Presencia de espesamientos alifonnes ventrales situados por encima del primer y
segundo par de paletas. Abertura anal ovalada, de diámetro aproximadamente igual a L y situada
por debajo de la mitad del pigidio; canal anal bien marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en
cinco grupos según la fórmula: 6; 8; 5; 9; 5.; crestas paragenitales patentes. Vulva situadapor encima
de la abertura anal y con el canal vulvar bien visible.
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Macroporos tubulares dorsales del pigidio muy abundantes, de túbulo corto, dispuestos en
fascículos oblicuos sobre las diferentes áreas pigidiales, entremezclándose entre si y tapizando el área
marginal y submarginal de los segmentos y a VIII, apareciendo en la primera cripta glandífera de
cuatro a cinco macroporos y en la segunda de diez a veinte; exteriormente a éstos, va aumentando
gradualmente su número; presencia de un macroporo mediano que no llega a la abertura anal.
Segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen con abundantes macroporos submarginales conos. Cara
ventral del pigidio desprovista de elementos glandulares, aunque si tiene pequeños pelos aislados.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: SEGOVIA: San Rafael (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Aspidiots abieris) (BALACHOWSKY, 1948c) (como Dynaspidiotus abietis). Citado de España sin
concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Aspidiotus abietis) y LEONARDI (1920) (como
Aspidiotus abietis).
Material revisado
- Hemos podido estudiar materia] atribuible a esta especie procedente de: SEGOVIA: San
Rafael (sin fecha) (C. Bolívar, leg.).
Biología
Especie paleártica eurosiberiana extendida por toda Europa templada; es bisexual y tiene una
sola generación al año (KOSZTARAB & kOZAR, 1988). Vive exclusivamente en las aciculas de
Coníferas tales como: AMes, Piceo, Pinus y Juniperus. Se ha encontrado parasitada en España por
el Chalcidoidea: Prospaltella aspidioticola Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Pinus sylvesrris (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 207)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Segovia.
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Distribuddn Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Yugoslavia, Grecia, Holanda, Suiza, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia,
Suecia, URSS, Turquía y Argelia.
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Hg. 205.- Hembra adulta de Nuculaspís ableás (Schran1c). San
Rafael, Segovia, (C. Bolívar, leg.). 5/ Pinar .iylveszñs.
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Eig. 207.- Mapa de distribución en Espata de Nucutaspis abietis
(Schrank). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.
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Fig. 206-- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Nuculaspis
abietis (Schrank).
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Nuculaspis regnieri (Balachowsky, 1928)
Hemiberlesia regnieri Balachowsky.
Bulí. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 19: 123, 132.
LT: Azrou (MARRUECOS).
(=Dynospidiotus regneri Balachowsky, 1948), ERROR.
Cochenilles France, 4: 87, 102.
Descripción (Fig. 208)
Escudo de la hembra ovalado, alargado, muy convexo, blanco y con exuvia larval central y
de color amarillo dorado.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme con el prosoma reticulado y muy quitinizado,
de color pardo obscuro, dejando ver solamente los caracteres pigidiales con claridad; esta quiti-
nización prosomal, es mayor en los individuos maduros que en los jóvenes. Mamelón antenal casi
redondeado y provisto de una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestig-
máticas. Los caracteres del prosoma se pueden apreciar únicamente por transparencia, debido a la
fuerte quitinización del mismo.
Pigidio (Fig. 209): con tres pares de paletas desarrolladas. L grandes, paralelas, simétricas,
con el lado externo e interno más o menos de la misma longitud, borde apical redondeado y superficie
reticulada o estriada; exteriormente a las paletas medianas existe un pelo glandular que no sobrepasa
la longitud de dichas paletas. L 2 de tamaño parecido a L ~,convergentes, asimétricas, con el lado
interno más largo que el externo, borde apical oblicuo y superficie estriada; presentan en su lado
externo un pelo glandular de longitud algo menor que L 2 L de tamaño más reducido que L 2’
asimétricas, convergentes, con el lado externo más corto que el interno y ligeramente aserrado;
presentan la superficie estriada, el borde apical oblicuo y un cono pelo en su margen externo. Peines
medianos muy pequeños, casi inapreciables, ya que el espacio mediano es muy estrecho. Peines
laterales denticulados en el ápice, de longitud aproximadamente igual o menor que la de las paletas
respectivas y distribuidos de la siguiente forma: dos entre L - L 2 y tres entre L 2 - L ~. Peines
exteriores cortos, en número de cuatro a cinco, ligeramente denticulados y generalmente aparecen
espiniformes; exteriormente a ellos y cuando finalizan existe un pelo glandular corto. Presencia de
pequeñas y casi inapreciables paráfisis exterior e interiormente a L , y a L 2 Abertura anal ovalada
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y situada por debajo de la mitad del pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales así como de
crestas paragenitales.
Macroporos dorsales de túbulo largo y dispuestos en lineas oblicuas sobre las diferentes áreas
pigidiales de la manera siguiente: en el segmento VIII presencia de un macroporo mediano que no
alcanza la abertura anal; entre los segmentos VIII-VII, en la primera cripta intersegmentaria, existen
de cuatro a seis elementos; entre los segmentos VII-VI, en la segunda cripta intersegmentaria,
presencia de doce a quince macroporos y entre los segmentos VI-y del abdomen, en la tercera cripta
intersegmentaria, presencia de quince a dieciocho elementos. Segmentos prepigidiales del abdomen
con macroporos submarginales en número de seis a trece elementos, pudiéndose apreciar generalmente
los de los segmentos III y IV, ya que los otros al igual que los macroporos de ¡os segmentos torácicos
están enmascarados por la fuerte quitínización del cefalotórax, viéndose solamente por transparencia.
Microporos ventrales nulos, pudiendo percibirse únicamente por esta zona algunos pelos aislados.
Citas bibliográflcas
No existen, pues en este trabajo se cita, esta especie, por primera vez para España y también
para Europa.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) MADRID:
Madrid, 8-XI-1989 y 26-XI-1989 (A, Blay, leg.); (*) SEGOVIA: La Cabezuela, 18-111-1984 (A. Blay,
leg.); La Granja, 10-11-1983, 6-VI-1983 y 13-1-1992 (A. Blay, leg.).
Observaciones
Nucutaspis regnierí fue descrita por BALACHOWSKY (1928) sobre ejemplares recolectados
por Régnier, en Azrou, Marruecos, como causante de daños sobre el cedro; posteriormente, Bala-
chowsky los volvió a encontrar en Argelia.
Estudiando los daños causados sobre cedros de la provincia de Segovia, encontramos ejem-
plares atribuidos a esta especie tan característica. Aunque los daños no son muy importantes, si hay
que vigilar la evolución de su desarrollo ya que es una plaga potencial. Posteriormente los hallamos
en la Ciudad Universitaria de Madrid, así como en el Parque del Oeste de la misma localidad. La cita
de esta especie, no es sólo nueva para España, sino que también lo es para Europa.
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Biología
Especie indígena norteafricana específica del cedro, en el cual se desarrolla en la cara superior
de sus acículas, presentándose en individuos aislados.
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Cedria otiantico.
Distribución en España (Fig. 210)
Segdn estos datos la especie se distribuye por la provincia de: «9 Madrid y «9 Segovia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Marruecos,
Argelia y (*) España.
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Fig. 208.- Hembra adulta de Nuculaspis rqnieri (Balacbowsky).
La Granja, Segovia, 6-VI-1983 (A. Blay, leg.). SI Cedras
aflantica.
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Sg. 209.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Nuculaspis
regnierí (Balachowsky).
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ru. 210.- Mapa de distribución en España de Nucutaspis regnieri
(Balachowsky). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Género Gonaspidiotus McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 390.
(=Aspidires Berlese & Leonardi, L1896] nec Waagen, 1895).
Riv. Pat. Veg., 4(1895): 349.
Aspidiotini-Aspidiotin.a con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y cutícula cefalotorácica
quitinizada sobre todo en los individuos viejos. Lébulos abdominales débilmente marcados. Pigidio
con dos pares de paletas bien desarrolladas. L paralelas y simétricas. L 2 divergentes, simétricas o
ligeramente asimétricas. L ausentes o presentes bajo la forma de un saliente mínimo en el margen
pigidial. Peines medianos y laterales bien desarrollados, denticulados en su extremidad, casi tan largos
como las paletas respectivas y divergentes. Ausencia total de peines sobre los segmentos V y VI del
pigidio. Ausencia de parálisis y esclerosis intersegmentarias. Abertura anal de gran diámetro y situada
en la parte alta del pigidio. Glándulas circumgenítales ausentes.
Macroporos tubulares dorsales poco abundantes y sólo presentes en los segmentos pigidiaies
y no en los prepigidiales del abdomen. Microporos ventrales poco numerosos y colocados en la zona
submarginal del pigidio.
La especie tipo de este género es: Aspidites niinimus Leonardi, [1896].En España sólo
tenemos la especie U. minimus (Fig. 211-212).
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GonaspWiotus minimus (Leonardi, L18961).
Aspidites minitnus Leonardi.
Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 350.
LI?: ITALIA.
(=Hemiberlesia minima (Leonardi) Leonardi, [18971).
Riv. Pat. Veg., 6 (1898): 119, 126.
(=Aspidiotus ryrrhenus Lindinger, [1928]).
Inst. angew. Bot. Hamburg. Jabresber., 1924-1926: 100, 106.
(=Aspidiorus (Aonidiella) occidenialis Balachowsky, 1932).
Bulí. Soc. Ent. Fr., 1932: 18.
(=Aonidiella occidentalis (Balachowsky) Balachowsky, 1932).
Coccides bassin occid. Méditerr., 1932: 66.
Descripción (Fig. 211)
Escudo de la hembra circular, pequeño, convexo, rojo y central.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica quitinizada sobre
todo en los individuos viejos. Presencia de pelos aislados en la zona cefálica. Mamelón antenal con
dos protuberancias y una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 212): con dos pares de paletas. L grandes, paralelas, redondeadas, simétricas,
con dos hendiduras laterales; presencia de un pelo glandular en el borde externo de las mismas. L 2
de menor tamaño que L ~,asimétricas y divergentes, con una hendidura latera] en el lado externo y
un pelo glandular por fuera de dicha paleta. Peines medianos de longitud igual o parecida a las paletas
medianas, en número de dos y denticulados en el ápice. Presencia de dos peines laterales denticulados
entre L y L 2’ Exteriormente al segundo par de paletas, en el segmento VII, existen tres peines
denticulados de tamaño aproximadamente igual a L 2• Ausencia total de peines en los segmentos VI
y V del abdomen. Espesamientos cuticulares ventrales aliformes entre L y L 2~ Existencia de pelos
aislados situados metaméricamente en los segmentos abdominales; también existen algunos pelos por
el borde de la zona cefalotorácica. Presencia de criptas glandíferas bien marcadas: la primera en el
lado externo de L y la segunda por el externo de L 2; despuEs de esta última cripta y de los tres
peines exteriores, existe un pelo glandular bien marcado. Abertura anal ovalada, de casi igual
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diámetro que L , y situada por debajo de ¡a mitad del pigidio. Apófisis perianal patente. Ausencia de
glándulas circumgenitales.
Macroporos tubulares dorsales de túbulo largo y con la siguiente distribución: presencia de
un macroporo mediano entre L que remonta hasta la zona baja de la abertura anal; dos en la primera
cripta glandífera; de cinco a seis en la segunda cripta y de seis a nueve en el segmento V del
abdomen.
Presencia de microporos ventrales en la zona submarginal del pigidio, aunque en número
escaso.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: BARCELONA:
Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b) (como Hemiberlesea minima), (BALACHOWSKY, 1950).
CADIZ: Mesón de Sancho Algeciras (GOMEZ-MENOR, 1959 y 1960); Vejer (GOMEZ-MENOR,
1960). SANTANDER: Solares (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesia minima), (GOMEZ-
MENOR, 1959), (BALACHOSWKY, 1950). TOLEDO: San Pablo de los Montes (GOMEZ-
MENOR, 1959 y 1960). VALENCIA: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Henziberlesia
minima), (GOMEZ-MENOR, 1959), (BALACHOWSKY, 1950).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de: (5
MADRID: El Pardo, VI-1957 (sin colector). TOLEDO: San Pablo de los Montes, 2-VIII-1958 (J.
Gómez-Menor, leg.). VALENCIA: Jardín Botánico, VIII-192’7 (F. Beltrán, leg.).
Biología
Especie polifaga ampliamente distribuida sobre plantas del género Quercus en toda la región
mediterránea.
Plantas parasitadas conocidas en España
Quercus cocc4fera (BALACHOWSKY, 1935b), Quercus ilex (GOMEZ-MENOR, 1937),
Quercas ¿¡ex y. fragilis (GOMEZ-MENOR, 1937), Quercus saber (GOMEZ-MENOR, 1959).
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Distribución en España (Fig. 213)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Barcelona, Cádiz, (5 Madrid,
Santander, Toledo y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, italia, Yugoslavia, Grecia, Malta, Turquía, Marruecos y Argelia.
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F¡g. 211.- Hembra adulta de Gonaspidioflu mínimas (LeonardiX
Valencia, VIII-1927 (F. fieltran, leg.). SI Quercus lUx var.
fragilís.
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Sg. 21t- Mapa de distribución en España de Gonaspidiotas
mínimas (Leonardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Fig. 212.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de GorsaspidiO-
n¿s mínimas (Leonardi).
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Clave de géneros del Grupo II
(con parálisis o esclerosis)
1- Pigidio de la hembra adulta con peines laterales o exteriores (segmento VI) robustos, sobrepasando
¡a longitud de L y L 2~
2.
- Pigidio de la hembra adulta con peines laterales y exteriores (segmento VI) pequeños, degradados,
no sobrepasando la longitud de L y L 2’ pudiendo a veces faltar completamente.
5.
2- Cutícula cefalotorácica quitinizada. Lóbulos torácicos sobresaliendo lateralmente y revistiendo al
pigidio. Presencia de tres peines exteriores cultriformes o no, sobre el segmento VI del pigido.
Aonidiella Berlese & Leonardi, 1895 (pág. 517).
- Cutícula cefalotorácica membranosa. Hembra adulta piriforme, con los lóbulos torácicos no
sobresaliendo ni revistiendo al pigidio lateralmente. Peines exteriores del segmento VI diferenciados
ono.
3.
3- Margen pigidial provisto solamente de esclerosis o espesamientos intersegmentarios entre los
segmentos VI-VIII y no de parálisis fusiformes. Peines exteriores del segmento VI nulos o poco
diferenciados, casi iguales a los peines laterales.
4.
- Margen pigidial con cinco o siete pares de parálisis fusiformes estrechas y largas. Peines exteriores
del segmento VI diferenciados, cultriformes o divididos.
Chrysomphalus Ashmead, 1880 (pág. 502).
4- Abertura anal situada muy baja, en la zona apical del pigidio y de diámetro superior a ¡a anchura
de L ~. L ~y L3 degradadas, espiniformes. Esclerosis intersegmentarias entre los segmentos VI-VII
y VII-VIII robustas, curvadas y formando las llamadas criptas. Peines robustos y divididos.
Macroporos tubulares dorsales poco abundantes, pequeños y filiformes.
Memiberlesia Cockerell, 1897 (pág. 476).
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- Abertura anal situada por encima de la mitad del pigidio y de diámetro inferior a la anchura de
L ~. L 2 y L ~,cuando existen, más reducidas que L ~,pero ni degradadas ni espiniformes. Esclerosis
intersegmentarias entre los segmentos VI-VII y VII-VIII poco marcadas. Peines normalmente
denticulados. Macroporos tubulares dorsales abundantes y filiformes.
Abgrallaspis Balachowsky, 1948 (pág. 496).
5- Parálisis robustas y numerosas sobre el margen de los segmentos VI-VIII. Margen apical del V
segmento quitinizado o tapizado por pequeñas parálisis de mayor tamaño a medida que se acercan a
la línea media del cuerpo (segmento VIII), formado por hendiduras dentiformes quitinizadas.
6.
- Parálisis cortas, fusiformes o reducidas a simples esclerosis entre los segmentos VI-VII y VII-VIII
solamente. Margen del V segmento sin espesamientos, esclerosis ni paráfisis.
8.
6-Tubérculo torácico aparente y metapleural. L ~,L 2 y L de tamaño y forma parecidas. Glándulas
circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos.
Lindingaspis McGillivray, 1921 (pág. 620).
- Tubérculo torácico nulo. L ,, L 2 y L de tamaño y forma diferentes. Glándulas circumgenitales
presentes o ausentes.
‘7.
‘7- Peines medianos y laterales largos con dientes muy marcados y prominentes, sobre todo los
laterales; la longitud de los peines medianos es aproximadamente igual a la de las paletas
L ~,pero la de los laterales es mayor que la de L 2 y L ~. Glándulas circumgenitales siempre
presentes.
chinaspis Gómez-Menor, 1954 (pág. 626).
- Peines medianos y laterales cortos, no sobrepasando nunca la longitud de las paletas respectivas;
peines laterales reducidos a simples láminas espiniformes, nunca denticulados
Melanaspis Cockereli, 1897 (pág. 614).
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8-L,, L 2 y a veces L , bien desarrolladas. Peines laterales reducidos y degradados, raramente nulos.
Quodraspidiotus McGillivray, 1921 (pág. 527).
- L sólo desarrolladas, L 2 y L si existen poco marcadas. Peines laterales degradados y
generalmente nulos.
Diospidiotus Berlese, 1896 (pág. 593).
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Género He,niberlesk¿ Cockerell, 1897.
U.S. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 9, 12, 31.
(=Hemiberlesea Brain, 1918, ERROR).
BuIl. Em. Res., 9:117, 130.
(=Morloraspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 387.
(=Hemiberlesiona Thiem & Gerneck, 1934).
Arb. morph. taxon. Ent., 1: 232.
Aspidiotini-Aspidiotina con el cuerpo piriforme y con el prosoma débilmente quitinizado o por
el contrario sin quitinizar. Pigidio con L solamente bien desarrolladas, robustas y convergentes.
L 2 y L reducidas, nulas o espiniformes confundiéndose con los peines laterales. Peines medianos
presentes pero reducidos; peines laterales, robustos, barbeados y muy denticulados, a veces simples
y espiniformes, pero siempre más desarrollados que L 2 y L,. Peines exteriores presentes o ausentes,
poco numerosos y de la misma estructura que los laterales pero menos denticulados. Esclerosis mar-
ginales marcadas, redondeadas y formando criptas intersegmentarias entre los segmentos VI-VII y
VII-VIII. Abertura anal grande y situada en la parte baja del pigidio. Gándulas circumgenitales
presentes o ausentes.
Macroporos dorsales poco abundantes, muy finos, de túbulo largo y filiforme. Microporos
ventrales escasos y situados en la zona submarginal del pigidio.
La especie tipo de este género es: Aspidiorus rapaz Comstock, [1881].En España tenemos
tres especies, que son: 1-1. rapta, H. lataniae y H. silvestril.
Clave de especies
1- Glándulas circumgenitales ausentes. Macroporos tubulares dorsales del pigidio dispuestos en una
sola línea oblícua en el segmento VI del pigidio, con algunos elementos aislados en el y segmento
abdominal.
rapax (Comstock, [1881])(Hg. 214-215).
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- Glándulas circumgenitales presentes. Macroporos tubulares dorsales dispuestos en dos o más lineas
sobre el pigidio, siendo más abundantes.
2.
2- Macroporos tubulares dorsales del pigidio colocados en dos líneas oblicuas paralelas de seis a ocho
elementos y de ocho a diez sobre los segmentos VI y y del pigidio. L 2 y L 3 pequeñas pero bien
visibles.
silvestril Gómez-Menor, 1956 (Fig. 221-220).
- Macroporos tubulares del pigidio numerosos y dispuestos en líneas oblicuas desde el segmento IV
al VII del abdomen; presencia también de estos macroporos en el borde de los segmentos
prepigidiales. L 2 y L casi imperceptibles.
latantae (Signoret, 1869) (Fig. 217-218).
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Hemiberlesia rapax (Comstock, [1881]).
Aspidiotus rapas Comstock.
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880: 307.
LI: California (EEUU).
(=Aspidiorus co.melliae Signoret, 1869 nec Boisduval, 1867).
Anii. Soc. Ent. Fr., (4), 9:117.
(=Aspidiotus evonymi Targioni-Tozzetti, 1888).
Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma. Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze, 145-146: 420.
(=Aspidiotusflavescens Green, 1890).
Ceylan Independent, 1890: 20.
(=Diaspis circulata Green, [1896]).
Indian Mus. Not., 4 (1896-1900): 4.
(=Aspidiotus (Hemiberlesia) tricolor Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 4, 9, 30.
(=Hemiberlesia co.melliae (Signoret> Leonardi, [1897]).
Riv. Pat. Veg., 6 (1898): 119, 124.
(=Aspidiotus napa (Comstock) Newstead, 1897).
Trans. Ent. Soc. London, 1897: 94.
(=Aspidiotus tricolor (Cockerell) Townsend, 1897).
Journ. N. Y. Ent. Soc., 5:185.
(~Aspidiotus euonymi (Targioni-Tozzetti) Cockerell, 1899).
Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 1899: 274.
(=Aspidiotus lucwnae Cockerell, 1899).
Biol. Centr. Amer. frs. Rhynch. Hem. Hom., 2(2): 22.
(=Aspidiotus (Hemiberlesia) camelliae (Signoret) Hempel, 1900).
Rey. Mus. Paulista, 4: 501.
(=Hemiberlesia tricolor (Cockerell) Leonardi, 1900).
Riv. Pat. Veg., 8: 339.
(=Hemiberlesia argentina Leonardi, 1911).
Boíl. Lab. Zoní. Portici, 5: 237.
(=Aspidiotus argentina (Leonardi) Sasscer, 1912).
U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn. Ser., 16: 92.
(=Hendaspidio:us tricolor (Cockerell) McGillicray, 1921).
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Coccidae, 1921: 439.
(=Hemiberlesiana cojneliae (Signoret) Thiem & Gerneck, 1934, ERROR).
Arb. morph. taxon. Ent., 1: 232.
(=Diaspidiotus camelliae (Signoret) Takahashi, 1940).
Mushi, 13: 27.
Nombres vulgares
A esta cochinilla se la denomina también bajo el nombre de cochinilla rapaz.
Descripción (Fig. 214)
Escudo de la hembra circular, convexo, central o subcentral y de color pardo; velo ventral
patente y blanco.
Hembra adulta de forma piriforme. Mamelón antenal redondeado. Antenas con una larga y
curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 215): con tres pares de paletas. L muy grandes, robustas, asimétricas,
convergentes, próximas entre si y con una o dos hendiduras en e] lado externo y ápice redondeado;
otros individuos presentan una hendidura en el ápice y otra en el lado externo. L 2 y L muy
pequeñas y reducidas a simples salientes o láminas espiniformes. Peines medianos estrechos, en
número de dos y de longitud igual o un poco mayor que las paletas respectivas. Peines laterales muy
aparentes, dentados y sobrepasando la longitud de L 2 y L , su distribución es: dos entre L - L 2
y tres entre L 2 - L ~. Peines exteriores largos, aparentes, espiniformes y en número de dos
exteriormente a L ~. Esclerosis intersegmentarias muy marcadas entre L - L 2 y L 2 - L . Presencia
de sedas exteriores a las paletas, siendo más cortas que los peines correspondientes. Espesamientos
ventrales aliformes bien marcados en L í y llegando casi a rodear la abertura anal. Apófisis latero-
basales y perianal bien marcadas. Abertura anal grande, de diámetro superior a la anchura de L y
situada en la parte baja del pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales; presencia de crestas
paragenitales.
Macroporos tubulares dorsales poco visibles y abundantes; sobre el área VII del pigidio
existen de tres a cuatro y sobre el área VI de siete a ocho, encontrándose algunos elementos aislados
en el segmento V del abdomen.
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Microporos tubulares ventrales poco perceptibles y distribuidos por los segmentos IV, V y
VI del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesia carnelliae). BARCELONA: Barcelona
(BALACHOWSKY, 1935b) (como Henziberlesea comelliae), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemi-
berlesia cwnellioe). CACERES: Baños de Montemayor (GOMEZ-MENOR, 1965) (como
Hemiberlesia camelliae). CADIZ: Campano (GOMEZ-MENOR, l957a) (como Hemiberlesia
co,nelliae). CORUÑA: Coruña (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hentiberlesia camelliae). GRANA-
DA: Granada (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesia camelliae); Alhambra (GOMEZ-
MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesia camelliae); Salobreña (GOMEZ-MENOR, 1957a y
1957b) (como Hemiberlesia camelliae). HUESCA: Velilla del Cinca (LINDINGER, 1912b) (como
Aspidiotus rapar), (GOMEZ-MENOR, 1956a) (como Hemiberlesia camelliae). MADRID: Madrid
(GOMEZ-MENOR, 1937 y 1956a) <como Heiniherlesia camelliae>. MURCIA: San Pedro del Pinatar
(GOMEZ-MENOR, 1968). PONTEVEDRA: Casírelo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como
Hemiberlesia camelliae); Porriño (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesia comelliae); Vigo
(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesia cameuiae). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-
MENOR, 1937 y 1956a) (como Hemiberlesia cwnelliae).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie, procedente de las siguientes
provincias y localidades: (*) ALICANTE: Alcoy, 1511-1952 (sin colector). ALMERIA: Almería, II-
1927 (1. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Granada, (sin fecha) (López Mateos, leg.); Alhambra,
25-3-1956 (J. Gómez-Menor, leg.); Salobreña, VIII-1956 (1. Gómez-Menor, leg.). MADRID:
Madrid, 14-X-1984 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 14-IX-1925 (1. Gómez-Menor, leg.) 3-X-1988,
4-V-1989 y 5-X-1989 (A. Blay, ieg.); Canillejas, 14-V-1989 (A. Blay, ieg.). MURCIA: Murcia, VII-
1984 (sin colector). PONTEVEDRA: Castrelo, V y VII-1955 (J. Gómez-Menor, leg.); Vigo, V-1955
(1. Gómez-Menor, leg.). VALENCIA: Valencia, 8-IV-1936 (sin colector); Jardín Botánico, XII-1927
(E. Beltrán, leg.).
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Biología
Especie cosmopolita, polifaga y eurímera, de origen subtropical. Vive sobre el tronco, tallo,
hojas y frutos de gran cantidad de plantas cultivadas. Es muy común y nociva en los invernaderos de
Europa (BALACHOWSKY, 1948c). Se ha visto parasitada por el signofórido Signiphora merceti
Malenotti (GOMEZ-MENOR, 1946) y el afelinido Aspi4ioriphagus citrinusHow. (GOMEZ-MENOR,
1937).
Plantas parasitadas
Brachymeñon sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Cercis siliquastrum (GOMEZ-MENOR, 1937);
(*) Citrus limoniwn; (*) Daphne sp.; Eleagnus edulis (GOMEZ-MENOR, 195’la); Eucalyprus sp.
(GOMEZ-MENOR, 1957a); Euonymusjaponicus (GOMEZ-MENOR, 1937); Gymnosporic¿ europaea
(GOMEZ-MENOR, 1957b); Laurus nobilís (BALACHOWSKY, 1935b); Ligusrrum sp. (GOMEZ-
MENOR, 1957a); Lonicera capr<foliwn (GOMEZ-MENOR, 1937); Madura aurantica (GOMEZ-
MENOR, 1957a); Myoporwn Iaetum (GOMEZ-MENOR, 1937); Mynus conmiunis (GOMEZ-
MENOR, 1937); Pyrus communis (LINDINGER, 1912b); Sideritis leucantha (GOMEZ-MENOR,
1968); Veronica lindleyona (GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Viola sp.; (5 Malus comniunis.
Distribución en España (Fig. 216)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: (5 Alicante, Almería,
Barcelona, Cáceres, Cádiz, Coruña, Granada, Huesca, Madrid, Murcia, Pontevedra y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Rumania, Chipre, URSS (Georgia), Madeira,
Turquía, Siria, Israel, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, China, Taiwan, India, Ceilán, Filipinas,
Indonesia, Canarias, Congo, Zimbawe, Tanzania, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio, Reunión, EEUU,
Méjico, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Antillas, Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Hawaii.
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Fig. 214.- Hembra adulta de Hemiberlesia rapax (Comstock).
lardín BotÁnico, Madrid, 4-V-l989 (A. BIay, leg.). SI Eleagnus
AP.
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FIg. 216.- Mapa de distribución en España de Hemiberlesía Tapax
(Comstock). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado a se ha visto material de la
especie.
9
p
Fig. 215.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Htmlberlesia
rapax (Conistock).
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Hendber<esia latanúze (S¡gnoret, 1869).
Aspidiorus latoniae Signoret.
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:124.
LI: FRANCIA.
(=Aspidiorus cydoniae Comstock, [1881]).
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr., 1880: 295.
(=Aspidiotus punicae Cockerell, 1893).
Iourn. Inst. Jamaica, 1: 225.
(=Aspidio¡us dW?nis lareralis Cockerell, 1894).
Canad. Ent., 26: 130.
(=Aspidiorus (Hemiberlesia) cydoniae (Comstock) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 9, 21.
(=Aspidiotus (¡-lemiberlesia) crawii Cockerell, 1897).
U. S. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:8, 9, 23.
(=Aspidiotus (Diaspidiotus) punicoe (Cockerell) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 24.
(=Aspidiows (Diaspidiotus) greeni Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:12, 27.
(=Aspidiozus cydoniae recta Maskell, 1897).
Ent. Month. Mag., 33: 240.
(=Aspidiorus green! (Cockerell) Cockerell, 1898).
Ent. Month. Mag., 14: 184.
(=Aspidiows (Evaspidio:us) punicae (Cockerell) Leonardi, 1898).
Riv. Pat. Veg., 6: (235) 75, (235) 77.
(=Aspidiorus (Evaspidiorus) cydoniae (Comstock) Leonardi, 1898).
Riv. Pat. Veg., 6: 75 (233).
(=Aspidíorus loreralís (Cockerell) Marlatt, 1899).
Science (N. 5.), 9:837.
(=Aspidiorus crawii (Cockerell) Newell, 1899).
Contr. Dep. Zoel. Ent. Iowa Colí. Agr., 3: 25, 27.
(=Aspidiotus (Evaspidiotus) crowii (Cockerell) Leonardi, 1900).
Riv. Pat. Veg., 8: 340.
(=Aspidiotus (Evaspidiotus) cydoniae rectus (Maskell) Leonardi, 1900).
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Riv. Pat. Veg., 8: 340.
(=Aspidiotus cydoniae punicae (Cockerell) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 256.
(=Aspidiotus cydoniae crawii (Cockerell) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 256.
(=Aspidiotus cydoniae crawi (Cockerell) Lindinger,
Ent. Wochenblatt, 24: 19.
(=Aspiíliotus cydoniae greeni (Cockerell) Cockerell
Bulí. Amer. Mus. Nat. Hist., 34: 427.
(=Aspidiellapunica (Cockerell) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 405.
(=Aspidiotus ospleniae (Sasaki) Ferrís, 1941).
Microent., 6: 41.
(=Aspidiotus recuas (Maskell) Perris, 1941).
Microent., 6: 48.
1907, ERROR).
& Robinson, 1915).
Nombres vulgares
Esta especie es conocida también bajo las siguientes denominaciones: conchuela del latano y
queresa blanca.
Descripción (Fig. 217)
Escudo de la hembra circular, convexo, central y de color variable, usualmente es marrón
rojizo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica membranosa.
Mamelón antenal con dos protuberancias, siendo la interna más larga que la externa. Antenas con una
larga y casi recta seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigrnáticas.
Pigidio (Fig. 218): consta solamente de las paletas medianas, ya que el segundo y tercer par
de paletas o están muy reducidas o son nulas. L grandes, muy aparentes, asimétricas, convergentes
y con dos hendiduras laterales, de las cuales la externa está muy marcada; presencia en su lado
externo de un pelo glandular de longitud aproximadamente igual a dicha paleta. Peines medianos en
número de dos, finos y de longitud igual o casi igual a L Peines laterales de longitud muy parecida
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a L ~,no sobrepasando nunca dicha paleta, y en número de cinco peines bifurcados y finamente
denticulados. Peines exteriores reducidos a uno o dos elementos no muy largos o nulos. Presencia de
esclerosis intersegmentarias, una en el espacio de L - L 2 y otra en el lugar de L ~, existencia de una
seda marginal entre las dos primeras esclerosis intersegmentarias y otra por fuera de la segunda.
Espinas marginales casi tan largas o más que los peines correspondientes. Espesamientos cuticulares
ventrales y aliformes rodeando casi la abertura anal. Abertura anal baja y de diámetro casi igual a la
anchura de las paletas medianas. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos
según las fórmulas: 5; 6; 5; 5 6 5; 5; 6; 5. Crestas paragenitales bien marcadas, al igual que las
apófisis latero-basales y perianal.
Macroporos tubulares dorsales distribuidos en dos líneas oblicuas sobre el segmento VI y V
del abdomen y en número de seis a ocho y de ocho a diez elementos respectivamente. Microporos
ventrales poco abundantes y repartidos por la zona submarginal del pigidio; presencia de pelos
ventrales aislados en el centro de los segmentos pigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (GOMEZ-MENOR, 1965) (como Hemiberlesia lataniae forma laciniara); Faro del Cabo
de las Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968); Villajoyosa (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERIA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspidiotus lataniae), (GOMEZ-MENOR, 1960) (como
Diaspidiotus uvoe). MURCIA: Beniaján (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Diaspidiotus lataniae).
SEVILLA: (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Diaspidiotus lataniae). VALENCIA: Valencia
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Diaspidiotus la:aniae). Citada de España sin concretar localidad por
LINDINGER (1912a) (como Aspidiotus lataniae).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de l~s siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Alicante, 14-111-1964 (sin colector); (5 Calpe, VIII-1967 (J.
Gómez-Menor, legj; Faro del Cabo de las Huertas, VIII-1 965 (sin colector); Villajoyosa, IV-1966
(1. Gómez-Menor, leg.). ALMERíA: Almería, 1926 (1. Berro, leg.) (como Diaspidiotus uvae), II-
1927, 111-1927, X-1927 y 11-1928 (J. Gómez-Menor, leg.), 1929 (sin colector) (como Diaspidiorus
uvae); (*) Roquetas del Mar, X-1927 (J. Berro, leg.), 11-1928 (J. Gómez-Menor, leg.). (5
BARCELONA-: Sitges, 5-X-1989 (A. Blay, leg.). (5 CORDOBA: Colegio Mayor Santa Maria de
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la Asunción, Córdoba, 7-X-1989 (A. Blay, leg.). (*) GRANADA: La Herradura, 18-VIU-1956 (sin
colector). MURCIA: Beniaján, 28-VII-1943 (1. Gómez-Menor, leg.). (5 PONTEVEDRA: Vigo,
VIII-1958 (sin colector). TARRAGONA: Alcanar, 30-111-1991 (P. Estal, leg.). VALENCIA: Jardín
Botánico, XII-1927 (E. Beltrán, leg.), 23-VIII-1937 (sin colector).
Observaciones
Hemos podido estudiar las preparaciones del material, (depositado en la Cátedra de
Entomologla de la Facultad de Biología, de la Universidad Complutense de Madrid) designado por
GOMIEZ-MENOR (1965), como forma laciniata, sin encontrar caracteres significativos que nos
permitan mantener la validez de la misma, por lo que estimamos debe de eliminarse como como tal.
Biología
Especie cosmopolita y polifaga, de origen atlántico tropical, extendida en la mayoría de las
regiones cálidas del globo (BALACHOWSKY, 1948c). Ataca cultivos de importancia agrícola como:
platanera, almendros, guayabos, nísperos e higueras, invadiendo principalmente, las hojas y parte del
tallo. Se ha encontrado parasitada por el afelinido Aspidioriphogus dftrinus How. (GOMEZ-MENOR,
1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Arnygdolus communis (GOMEZ-MENOR, 1965); Anthyllis cytisoides (GOMEZ-MENOR,
1968); (*) Aralia sieboldii; Arriplex halimus (GOMEZ-MENOR, 1965); (*) Buxus sempervirens;
Datura orborea (GOMEZ-MENOR, 1937); Erioborryajaponica (GOMEZ-MENOR, 1956a); Ficus
carica (GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Foeniculwn vulgare
(GOMEZ-MENOR, 1937); (5 Hedera helix; Heliandiemunpilosum (GOMEZ-MENOR, 1968); (*)
Juglons regia; Myrtus comunis (GOMEZ-MENOR, 1957a); Morus nigra (GOMEZ-MENOR, 1937);
Phoenix canariensis (GOMEZ-MENOR, 1937); Phoenix dactyl<fero (GOMEZ-MENOR, 1937);
Prunus domestico (GOMEZ-MENOR, 1937); Prunus spinosa (GOMEZ-MENOR, 1937); Pyrus
communis (GOMEZ-MENOR, 1937); Robinia sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Siatice gumm~fera
(GOMEZ-MENOR, 1968); (5 Vitis vinífera; Yucca gloriosa (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 219)
Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, (9
Barcelona, (5 Córdoba, (5 Granada, Murcia, (5 Pontevedra, Sevilla, (*) Tarragona y Valencia.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Madeira, Canarias, Malta, Israel, Siria, Irak, Turquía, China,
TaiwAn, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Marruecos, Argelia, Arabia Saudí, Sudán, Cabo Verde,
Guinea, Ghana, Santo Tomé, Mali, Camerún, Congo, Uganda, Tanzania, Zimbawe, Sudáfrica,
Madagascar, Mauricio, Reunión, Rodríguez, Seychelles, EEUU., Pequeñas Antillas, Méjico,
Guatemala, Guayana, Brasil, Argentina, Perú, Galápagos, Australia, Hawaii, Carolinas, Salomón,
Nueva Caledonia, Fidji, Samnoa y Tonga. También se conoce de invernaderos de: Gran Bretaña,
Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Rumania y URSS.
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Fig. 217.- HembTa adulta de Hem¡berlesw latamne (Signoret).
Jardín BotÁnico, Valencia, 12-1927 (E. Deliran, leg.). S/ Phoenix
cananensjs.
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Fig. 219.- Mapa de distribucién en España de Remiberiesia
Zatardae (Signoret). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado a se ha visto
material de la especie.
¡ 7
Fig. 218.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Hemíben esta
¡ataniae (Signoret).
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Hemiberlesia silvestril Gómez-Menor, 1956 (Lectotipo aquí designado).
Boil. Lab. Zool. Portici, 33: 611.
LT: Tolox, Málaga (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 220)
Escudo de la hembra convexo,, excéntrico, más o menos circular, de color pardo obscuro
violáceo y con las exuvias verdosas; velo ventral fuerte, blanco y unido por los bordes.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y con los lóbulos abdominales débilmente
marcados. Borde del prosoma con largas y finas sedas aisladas y dispersas. Cefalotórax sin
quitinizaciones cuticulares. Mamelón antenal redondeado y con una larga seda. Estigmas anteriores
y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Presencia de sedas aisladas y no muy grandes por el
borde de los segmentos torácicos. Microporos ventrales aislados rodeando el borde del cefalotórax,
así como de uno a dos elementos alrededor de los estigmas posteriores.
Pigidio (Fig. 221): finamente estriado y con tres pares de paletas. L grandes, paralelas,
asimétricas, convergentes y con dos hendiduras laterales dándole un aspecto bidentado o bilobulada.
Espacio mediano bien marcado y sin ornamentación; presencia de dos largas sedas en el borde externo
de £ ~,una en posición dorsal y otra ventral. L 2 más reducidas que las paletas medianas, cónicas,
convergentes, asimétricas, con el borde externo oblicuo y provistas de dos largas sedas marginales
en su lado externo, una en posición dorsal y otra ventral. L , bien diferenciadas pero débilmente
marcadas, de estructura parecida a L 2’ aunque de menor tamaño y con una larga seda marginal; en
algunos individuos aparece una cuarta paleta de características similares a L 3. Espacio lateral entre
L , - L 2 con dos peines dentados que sobrepasan la longitud del segundo par de paletas; espacio
lateral comprendido entre L 2 - L con dos peines algo más espiniformes que los anteriores (pl ~)
y más largos que las paletas respectivas. Margen lateral del pigidio, correspondiente a los segmentos
IV y V, con cuatro finos peines espiniformes. Esclerosis intersegmentarias bien marcadas entre L, -
L 2 y L 2 - L ~, formando las criptas glandíferas. Presencia de sedas aisladas y colocadas
meLaméricamente en el borde de los segmentos prepigidiales. Abertura anal de diámetro algo mayor
que la anchura de L y situada en la parte baja del pigidio, llegando a la mitad de su luz un
macroporo; canal anal bien marcado. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro o cinco grupos
según las fórmulas: 4; 4; 3; 4; 5 ó 2; 5; 7; 2; crestas paragenitales patentes. Vulva muy marcada
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y situada por encima de la abertura anal. Apófisis latero-basales y perianal bien visibles. Presencia
de pequeños pelos aislados en la zona central del pigidio.
Macroporos tubulares dorsales largos y dispuestos en lineas oblicuas sobre los segmentos y
a VIII del pigidio, distribuidos de la siguiente manera: presencia de un macroporo mediano en el
segmento VIII, entre las paletas L ~; primera cripta glandífera con cuatro o cinco macroporos;
segunda cripta glandífera con tres o cuatro elementos; exteriormente a esta línea de macroporos
existen otras dos lineas oblicuas con mayor número de elementos glandulares y llegando a sobrepasar
el nivel de la apófisis latero-basal; los segmentos prepigidiales presentan en su área submarginal
algunos macroporos, los cuales disminuyen en número a medida que se alejan del pigidio.
Microporos ventrales del pigidio y de los segmentos prepigidiales poco abundantes y difíciles
de visualizar; aparecen algunos elementos aislados por el borde del cefalotórax, así como alrededor
de los estigmas posteriores.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: MÁLAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1956b).
Material revisado
Hemos podido estudiar el material tipo de esta especie: MÁLAGA: Tolox, VIII-1954 (J.
Gómez-Menor, leg.) (Lectotipo y Paralectotipo).
Observaciones
Estudiando el material de la colección Gómez-Menor, hemos podido localizar dos
preparaciones microscópicas y al no haber sido designado ni el tipo, ni el lugar donde era depositado,
pasamos a hacerlo a continuación: el Lectotipo, es una hembra, que lleva una etiqueta blanca con la
siguiente indicación S/ Sta/telina boetica, Tolox (Málaga), VIII-954 “ y otra roja, - añadida por
nosotros, con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Lectotipo. Se designan también, dos
hembras como Paralectotipo, que se encuentran en una preparación, que lleva una etiqueta blanca
escrita a mano con la siguiente inscripción “ SI Stahelina bonico, casa forestal, H. silvestríi, Tolox,
VJII-954 y otra roja con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Paralectotipo escrita por
nosotros.
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Tanto el Lectotipo como los Paralectotipo quedan depositados en la colección de la U.E.I.
Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Vi-ve en lugares sombríos próximos a los pinos (GOMEZ-MENOR, 1956b). Especie
monófaga.
Plantas parasitadas conocidas en España
Sta/telina boetica (GOMEZ-MENOR, 1956b).
Distribución en España (Fig. 222)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Málaga.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos esta especie ha sido solamente mencionada de España.
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Fig. 220.- Hembra adulta de I*mfberksía silvesiní Gómez-
Menor. Tolox, M~iaga, Vffl-1954 [Q.Gómez-Menor, ¡cg.)]. SI
Srahehna bonico. LECTOTIPO.
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Fig. 222.- Mapa de distribución en España de Hemiberlesia
silvesrrii Gómez-Menor. Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de la especie.
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Fig. 221.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Hemi berlesta
stlvestrti Gómez-Menor.
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Género Abgrallaspis Balachowsky, 1948.
Cochenifles France, 4: 66.
Aspidiotini-Aspidiotina con el cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme u ovalado.
Cutícula cefalotorácica quitinizada o membranosa. Pigidio con tres pares de paletas, de las cuales
L es la más desarrollada; L es más pequeña que L 2’ a veces espinifornie, raramente nula y
excepcionalmente del mismo tamaño que L 2 L siempre nulas. Peines medianos y laterales bien
desarrollados y denticulados en el ápice; peines exteriores idénticos a los laterales o espiniformes,
denticulados en su margen externo o en el ápice y generalmente barbeados o bifurcados. Esclerosis
intersegmentarias presentes entre los segmentos VII-VIII y VI-VII, aunque generalmente poco
marcadas. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes. Abertura anal situada por encima de la
mitad del pigidio y de diámetro menor o igual que la anchura deL
Macroporos tubulares dorsales bien desarrollados, numerosos y filiformes; distribuidos en
líneas oblicuas por las diferentes áreas pigidiales y prepigidiales. Microporos ventrales poco a-
bundantes.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus cyanophylli Signoret, 1869. En España sólo
tenemos la especie A. caricis (Fig. 223-224).
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Abgrallaspú «¡deis (Gómez-Menor, 1954) (Lectotipo aquí designado).
Quadraspidiotus caricis Gómez-Menor.
Eos, 30: 125.
LT: Madrid (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 223)
Escudo de la hembra alargado, blanco, con exuvia excéntrica y de color amarillo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma ovalada, con los lóbulos abdominales poco marcados
y el extremo cefálico y pigidial redondeados, siendo este último más estrecho. Borde del cuerpo
rodeado de pelos finos y aislados, sobre todo en el prosoma y entre las antenas. Mamelón antenal con
dos protuberancias y en el lateral emerge una larga y curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores
sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Sg. 224): con tres pares de paletas, de las cuales L están muy reducidas. L
grandes, paralelas o ligeramente convergentes, simétricas, con dos hendiduras laterales, borde apical
redondeado y prolongadas por dos cortas paráfisis no muy marcadas; espacio mediano estrecho y con
dos peines no muy dentados y finos, no sobrepasando la longitud de
L ~. L 2 bastante más pequeñas que L ~,más largas que anchas, ligeramente convergentes y con dos
hendiduras laterales que casi pasan desapercibidas. Espacio latera] entre L - L 2 con dos peines igual
o quizás un poco más largos que las paletas y provistos de numerosos salientes. L 3 muy pequeñas
y bastante parecidas en forma a L 2~ Espacio lateral entre L 2 - L con tres peines dentados y de
longitud mayor que las paletas respectivas. Espacio exterior a L con cuatro o cinco largos peines
denticulados, algunos de ellos bífidos y de longitud mucho mayor que L ~. Presencia de espesamientos
cuticulares aliformes y ventrales entre el primer y segundo par de paletas, llegando al nivel de la
abertura ana]. Esclerosis intersegmentarias entre L — L 2 y L 2 - L ~,formando criptas glandíferas
que aunque no están muy marcadas pero si son perceptibles, siendo más patente la primera que la
segunda. Presencia de pequeños pelos aislados por el margen y centro del pigidio. Abertura anal
redondeada y situada por debajo de la mitad del pigidio; canal anal bien marcado. Glándulas circum-
genitales dispuestas en cuatro grupos según las fórmulas: 6; 4; 5; 5 d 5; 5; 5; 5; ó 5; 4; 6; 5;
crestas paragenitales patentes. Vulva situada por encima de la abertura anal.
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Macroporos tubulares dorsales largos y finos, distribuidos de la siguiente forma: uno mediano
entre L ~;dos en el segmento VII; de seis a ocho en el VI y de dos a cuatro en el segmento y del
abdomen.
Microporos ventrales poco abundantes y visibles; distribuidos por el margen del pigidio y de
los segmentos prepigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1954
y 1 956c) (como Quadraspidiotus caricis).
Material revisado
Hemos podido estudiar el material tipo de esta especie: MADRID: Jardín Botánico, 6-V-1925
(sin colector) (Lectotipo y Paralectotipo).
Observaciones
Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, el material tipo no ha sido designado, ni
tampoco indicado el lugar donde se encontraba depositado. Revisando la colección Gómez-Menor,
hemos localizado una preparación microscópica con tres hembras, que coinciden con la descripción
original. Designamos como Lectotipo, a una hembra que rodeamos con un circulo azul, y que lleva
una etiqueta blanca con la siguiente indicación sobre Carex elegantissima Hort., 6-5-925 y a la
que añadimos otra etiqueta roja con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Lectotipo y otra
también roja, como Paralectotipo.
El Lectotipo y los Paralectotipo aquí designados, quedan depositados en la colección de la
U.E.I. Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Especie rnondfaga que vive sobre hojas de Carex elegans.
Plantas parasitadas conocidas en España
Carex elegans (GOMEZ-MENOR, 1956c).
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Distribución en España (Fig. 225)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie sólo ha sido mencionada de España.
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Fig. 223.- Hembra adulta deAbgra)laspis carids <Gómez-Menor).
[Jardfn Botánico, Madrid], 6-V-1925. 5/ Cara eleganássima.
LECTOTIPO.
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Fig. 224.- Detalle del pi~idio de la hembraadulta de Abgrallaspis
caricis (Gómez-Menor).
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rw 225 Mapa de d¡stnbución en Espana de Abgrcl¡aspis caricis
(Gómez Menor) Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Género Chrysomphojus Ashmead, 1880.
Amer. Ent., 3: 267.
Asptdiotini-Aspidiotina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y cutícula cefalotorácica
membranosa. Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas; L ~ reducida a un saliente
dentiforme o nula. Segmento V del abdomen con el margen aserrado. Peines medianos y laterales bien
desarrollados, denticulados y divididos. Peines exteriores muy desarrollados, robustos, generalmente
en número de tres pares, denticulados, ahorquillados, bífidos, espiniformes o cultriformes. Parálisis
estrechas y fusiformes, en número de cinco a siete pares distribuidas por el pigidio, salvo en el V
segmento del mismo. Abertura anal de diámetro igual o inferior a la anchura de L 1 y situada por
debajo de la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales ausentes o presentes, en este último caso
aparecen dipuestas en cuatro o cinco grupos.
Macroporos tubulares dorsales numerosos y largos; distribuidos en lineas oblicuas sobre las
diferentes áreas pigidiales. Microporos ventrales no muy abundantes y colocados por el margen de
los segmentos abdominales.
La especie tipo de este género es: Chrysomphalusficus Ashmead, 1880. En Espafla tenemos
dos especies: Ch. dictyospermi y Ch. pinnul~fer.
Clave de especies
- Tubérculo torácico saliente y cdnico. Peines exteriores cultriformes (en forma de hoja de cuchillo)
con su margen externo liso. II segmento abdominal con seis u ocho macroporos margino-dorsales.
Grupo superior de glándulas circumgenitales situadas paralelamente a la línea media del cuerpo.
p¿nnul¿fer (Maskell, (1891]) (Fig. 229-230).
- Tubérculo torácico poco marcado. Peines exteriores cultriformes con el margen externo aserrado.
II segmento abdominal con dos macroporos margino-dorsales. Grupo superior de glándulas
circumgenitales convergiendo hacia la línea media del cuerpo.
dic¡yospermi (Morgan, 1889> (Fig. 226-227).
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Chrysomphalus dictyospenni (Margan, 1889).
Aspidiotus dictyospenni Morgan.
Ent. Month. Mag., 25: 352.
LT: GUAYANA.
(=Aspidiotus diczyospermi arecae Newstead, 1893).
EnÉ. Month. Mag., 29: 185.
(=Aspidiotus mang(ferae Cockerell, 1893).
Journ. Inst. Jamaica, 1: 255.
(=Asp¡diotus arecae (Newstead) Cockerell, 1894).
Canad. Ent., 26: 129.
(=Aspidio¡us dicryospenni jamaicensis Cockerell, 1894).
Canad. Ent., 26: 129.
(= Chrysornphalus minor Berlese, [1896]).
Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 346.
(=Asptdiotus (Chrysomphalus) díctyospermt arecae (Newstead) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 23.
(=Aspidiorus (Chrysomphalus) diczyospermi jamaicensis (Cockerell) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 23.
(=Aspidiotus (Chrysomphalus) mang~frrae (Cockerell) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 24.
(ztAspidiorus (Chrysompholus) minor (Berlese) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Dferae (Cockerell) Cockerell, 1899).
Bulí. III. Lab. Nat. Hist., 5, Suppl.: 396.
(=Chrysomphalus mang~erae (Cockerell) Leonardi, 1899).
Riv. Pat. Veg., 7:199, 218.
(= Chrysomphalus dic¡yospermi minor (Berlese) Marchal, 1904).
Bulí. Soc. Ení. Pr., 1904: 24.6.
(=Aspidiorus agrumincola De Gregorio, [1915]).
It Nat. Siciliano, 22 (1914): 125, 136, 164.
(= Qzrysomphalusjamaicensis (Cockerell) Malenotti, [1917]>.
Redia, 12 (1916): 114.
(= Chrysomphalus arecae (Newstead) Malenotti, [1917]).
Redia, 12 (1916): 114.
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<= Chrysomphalus castigatus Mammet, 1936).
Proc. R. Ent. Soc. London. (B), 5: 94.
(Aspidiotusjamaicensi& (Cockerell) Ferris, 1941).
Microent., 6: 94.
(= ChrysomphoJus dictyospermatis (Morgan) Lindinger, 1949).
Entomon, 1: 211.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida, por el vulgo, por las denominaciones siguientes: piojo rojo, poíí-
roig, conchuela anaranjada y cochinilla roja de los citrus.
Descripción
Escudo circular, central, rojizo y con las exuvias de color marrón.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con los primeros segmentos abdominales muy
marcados y cutícula membranosa. Antenas con una larga y curvada seda. Tubérculo torácico
débi¡mente marcado. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulo (Fig. 226): con tres pares de
paletas. L bastante marcadas, con el lado interno redondeado y el externo con una hendidura,
asimétricas y ligeramente convergentes; presencia de un pelo en el lado externo de la paleta. L 2 de
tamaño aproximadamente igual a L ~, asimétricas, con una hendidura externa y con un pelo no muy
largo en su margen externo. L de menor tamaño que las paletas anteriores, asimétricas,
convergentes y a veces con el perfil externo aserrado; posee un pelo glandular en su parte exterior.
Peines medianos finamente denticulados o barbeados, pero no sobrepasando la longitud de las paletas
respectivas. Peines laterales entre L - L 2’ de longitud aproximadamente igual que la de los
medianos, no sobrepasando a L 2 y barbeados en su extremidad; peines laterales comprendidos entre
L 2 - L más largos que los anteriores y denticulados. Peines exteriores cultriformes en número de
dos y con el margen externo aserrado; presencia de otro peine exterior, situado detrás de los dos
anteriormente mencionados y de estructura bífida o ahorquillada. Margen del segmento y del
abdomen aserrado. Presencia de cinco parálisis a cada lado del pigidio, muy marcadas pero no
demasiado largas; la última es la del lado interno de L 3; parálisis internas de L , ligeramente
divergentes. Abertura anal de diámetro inferior a la anchura de L y situada por debajo de la mitad
del pigidio. Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos, generalmente los dos grupos
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superiores convergen hacia el eje del cuerpo; sus fórmulas son: 2; 3; 4; 2 6 2; 4; 4; 3 6 2; 4; 4;
2. Crestas paragenitales marcadas.
Macroporos tubulares abundantes, con túbulos largos y formando fascículos oblicuos sobre
las diferentes áreas pigidiales, siendo más numerosos en la segunda y tercera que en la primera; se
distribuyen de la siguiente manera: en la primera área pigidial presencia de cuatro macroporos; en
la segunda de siete a ocho y en la tercera de ocho a diez; presencia de un macroporo mediano que
sobrepasa el nivel anal. Presencia de macroporos marginales tubulares dorsales en los segmentos
prepigidiales en número de uno sobre los segmentos 1 y U y dos sobre los segmentos III y IV del
abdomen. Margen del metatórax con un solo macroporo dorsal.
Microporos ventrales escasos y distribuidos en el borde de los segmentos prepigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR, 1937 y 1965); Benidorm (GOMEZ-
MENOR, 1965); Denia (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Dolores (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Ori-
huela (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Pego (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Playa de San Juan
(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Vergel (GOMEZ CLEMENTE, 1943). ALMERíA: Almería
(GOMEZ-MENOR, 1946 y 1948); AMa (GOMEZ-MENOR, 1937); Alhama (GOMEZ-MENOR,
1937). BADAJOZ: Villanueva del Fresno (GOMEZ-MENOR, 1937). BALEARES: Baleares
(LINDINGER, 1912a); Jardín de la Alfabia de Mallorca (GOMEZ-MENOR, 1965); Palma de
Mallorca (GARCíA MERCET, 1910) (GOMEZ-MENOR, 1965); Sierra de Mallorca (GARCíA
MERCET, 1910). BARCELONA: Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b). CACERES: Guadalupe
(GOMEZ-MENOR, 1937). CADIZ: El Bosque (GOMEZ-MENOR, 1954b>. CASTELLON: Castellón
(GOMEZ CLEMENTE, 1943); Burriana (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Moncófar (GOMEZ
CLEMENTE, 1943); Nules (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Onda (GOMEZ CLEMENTE, 1943);
Valí de Uxó (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Villarreal (GOMEZ CLEMENTE, 1943). CORDOBA:
Córdoba (GOMEZ-MENOR, i965); Montoro (GOMEZ-MENOR, 1937). GERONA: Figueras
(GOMEZ-MENOR, 1954b). GRANADA: Granada (BALACHOWSKY, 1935b) (GOMEZ-MENOR,
1937 y 1957b) (como Chrysomphaluspinnu«fera). JAEN: Jaén (GOMEZ-MENOR, 1937). MADRID:
Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1937, 1948, 1965 y 1968); Pozuelo (GOMEZ-MENOR, 1956a).
MURCIA: Murcia (BALACHOWSKY, 1935b) (GOMEZ CLEMENTE, 1943) (GOMEZ-MENOR,
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1965); Abarán (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Blanca (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Cartagena
(GOMIEZ-MENOR, 1948); Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1948); Los Teatinos (GOMEZ-
MENOR, 1946); Torres de Cotillas (GOMEZ-MENOR, 1937); Totana (GOMEZ CLEMENTE,
1943); Ulea (GOMEZ CLEMENTE, 1943). ORENSE: Orense (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como
Chrysompholux pinnuflfera). SEVILLA: Sevilla (GOMEZ-MENOR, 1937); Utrera (GOMEZ-
MENOR, 1938). VALENCIA: Valencia (GARCíA MERCEr, 1910) EALACHOWSKY, 1935b5)
(GOMEZ-MENOR, 1937) (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Albal (GOMEZ CLEMENTE, 1943);
Alberique (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Alcira (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Algimia (GOMEZ
CLEMENTE, 1943); Bétera (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Carlet (GOMEZ CLEMENTE, 1943);
Cullera (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Gandía (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Jardín Botánico
(GOMEZ MENOR, 1946); Játiva (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Moncada (GOMEZ CLEMENTE,
1943); OJiva (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Puzol (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Sagunto (GOMEZ
CLEMENTE, 1943); Silla (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Sueca (GOMEZ CLEMENTE, 1943);
Tabernes (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Torrente (GOMEZ CLEMENTE, 1943); Vall~ (GOMEZ
CLEMENTE, 1943). Citada de España sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) y
LEONARDI (1920).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las siguientes
provincias y localidades: ALICANTE: Alitante, 111-1911 (sin colector); Pego, 22-X-1943 (F. Gómez
Clemente, leg.); Vergel, 22-X-1943 (F. Gómez Clemente, leg.). ALMERJA: Almería, IX y XI-1927
(J. Gómez-Menor, leg.), 24-111-1988 (sin colector); Alhama de Almería, (sin fecha y sin colector).
BADAJOZ: (*) Mérida, IX-1943 (E. Gutiérrez, leg.). BALEARES: Palma de Mallorca, 27-IX-1912
(sin colector). BARCELONA: Barcelona (sin fecha y sin colector). CACERES: Guadalupe (sin fecha)
~D.Delgado, leg3. CADIZ: Cádiz, V111-1951 (sin colector); Campano, VJII-1954 (sin colector).
CASTELLON: Valí de Uxó, 12-X-1943 (F. Gómez Clemente, leg.). CORDOBA: Córdoba, 30-iX-
1989 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 1-X-1989 (A. Blay, leg.). GERONA: Figueras, 22-VIII-1952
(1. Gómez-Menor, leg.); (*) Sant Feliú de Guixols, 18-VIII-1952 (J. Gómez-Menor, leg.).
GRANADA: Granada, 1-1928 (F. Rueda, legj, 111-1956 (J. Gómez-Menor, leg.), 10-X1-1989 (A.
Blay, legj, 15-XI-1989 (A. Blay, legj; Chite, (sin colector) (sin fecha). (*) HUELVA: Huelva, 3-
XI-191 1 (sin colector); Sotiel, 2-111-1935 (E. Shaw, leg.); Valverde del Camino, 28-11-1935 (E. Shaw,
leg.). (*) MALAGA: Málaga, 14-11-1955 (sin colector). MADRID: Ciudad Universitaria, 15-111-1990
(A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 29-IX-1925 (sin colector), 1928 (J. Gómez-Menor, leg.), 3-X-1988
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(A. Blay, legj. MURCIA: Murcia, 3-11-1913 (sin colector); 9-V-1934 (sin colector); 30-VII y 11-
VIII-1943 (1. Gómez-Menor, leg.); Cartagena, 22-VIII-1943 y VII-1947 (J. Gómez-Menor, leg.);
Jardín Botánico, 28-VII-1943 (1. Gómez-Menor, leg.); Torres de Cotillas, 11-1926 (F. Corona, leg.).
(*) ORENSE: Orense, VIII-1955 (sin colector); VALENCIA: (*) Benifayó (sin fecha) (sin colector);
Jardín Botánico, X11-1927 (F. Beltrán, leg.); (*) Barracas, 22-XI-1943 (sin colector); () Burjasot,
22-1-1935, 20-XI-1935, 13-IV-1938, 10-V-1938, 25-X-1938 (sin colector); (*) Enova, 21-111-1935
(sin colector); Játiva, 23-X-1943 (F. Gómez Clemente, leg.); (*) Rocafort, 23-X-1938 (sin colector);
(*) Rotglá, 28-X-1943 (F. Gómez Clemente, leg.); Sagunto, 1O-XI-1943 (F. Gómez Clemente, leg.);
Tabernes de Valdignia, 22-X-1943 (F. Gómez Clemente, leg.). Material recogido de España, sin
indicar localidad: VIII-1909 (R. Newstead, colí.); 111-1915 (A. Berlese, leg.).
Biología
Especie cosmopolita y polífaga, de origen desconocido aunque es probable que sea originaria
de Extremo Oriente y más concretamente de China Central (DELLA BEFFA, 1961). Es perjudicial
a los cítricos; en España está considerada como uno de los mayores enemigos de éstos, así como de
numerosas plantas ornamentales y silvestres. Invade las hojas y los frutos causando su caida y
depreciando éstos en el comercio; debido a ello, es de gran interés económico y sólo una vigilancia
constante, aseguran su control. Para su desarrollo, exige un cierto grado de humedad (BALA-
CHOWSKY, 1948c). En nuestro país se han podido constatar tres generaciones al año (LLORENS
CLIMENT, 1984), la primera en mayo, la segunda enjulio y la tercera desde mediados de septiembre
a primeros de octubre. Esta cochinilla fue estudiada de forma exhaustiva desde diferentes puntos de
vista como sistemática, morfología, biología y ecología por el portugués Cabido García en 1949.
Entre sus principales parásitos conocidos en España hasta ahora, son los siguinetes himenópteros
cholcidoidea: los afelinidos Aphelinus chrysomphali Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937), Aphelínus
maculicornLv Masi (POUTIERS, 1928),Aphelinus bovelli Malenotti (POUTIERS, 1928), Prospaltella
fasciara Malenotti (POUTIERS, 1928) y Aspidiotiphagus citrinus (LIMON, 1976) ; el encértido Eua-
phycusflavusHow. (GOMEZ-MENOR, 1937), el signof6ridoSigrn~hora merced Malenotti (GOMEZ-
MENOR, 1937) y el mimárido Allaptus aurantil Mercet (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en España
Aloe purpuracens (GOMEZ-MENOR, 1946); Aralia sieboldil (GOMEZ-MENOR, 1937);
Araucaria brasiliana (GOMEZ-MENOR, 1937); Arbutus unedo (GOMEZ-MENOR, 1937); Berberis
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aq¡4folium (GOMEZ-MENOR, 1956a); Brachychizon populneum (GOMEZ-MENOR, 1937);
Brachymeris sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Buxus balearica (GOMEZ-MENOR, 1937); Camellia
japonica (GOMEZ-MENOR, 1965); Capparis spinosa (GOMEZ-MENOR, 1946); Caz/za edulis
(GOMEZ-MENOR, 1937); Cerasus laurocerasus (GOMEZ-MENOR, 1937); Ceratonia siliqua
(GOMEZ-MENOR, 1937); Cercis sillquastrwn (GOMEZ-MENOR, 1937); Cinnamomum camphora
(GOMEZ-MENOR, 1968); Citrus aurantium (BALACHOWSKY, 1935b); Círrus limerza (GOMEZ-
MENOR, 1937); Citruslimonium (GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Citrusreticulata; (*) Cirrussinensis;
Cftrus sp. (GOMEZ-MENOR, 1946); Cycas circinalis (GOMEZ-MENOR, 1937); Cycas revoluza
(GOMEZ-MENOR, 1937); Chamaerops humilis (GOMEZ-MENOR, 1937); Crazaegus azarolus
(GOMEZ-MENOR, 1946); Eucolypzuscneorifolia (GOMEZ-MENOR, 1937); Eucalyptus corynocalyx
(GOMEZ-MENOR, 1937); Eucalyptus gunnhl (GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Eucalyptus robusta;
Eugenia michelil (GOMEZ-MENOR, 1937); Euonymusjaponicus (GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus
benja.’nina (GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus canco (GOMEZ-MENOR, 1954b); Ficta elasrica
(GOMEZ-MENOR, 1937); Ficus indica (GOMEZ-MENOR, 1965); Ficus macrophylla (GOMEZ-
MENOR, 1937), Ficus nizida (GOMEZ-MENOR, 1937); Ficuspopuinia (GOMEZ-MENOR, 1937);
Fragariavesco (GOMEZ-MENOR, 1946); Gasrenia sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Geranium sp.;
Hedera chrysocarpa (GOMEZ-MENOR, 1937); Hedero helix (GOMEZ-MENOR, 1937);
Himanzhophyllum sp. (GOMEZ-MENOR, 1948); Jasminum offlcinalis (GOMEZ-MENOR, 1937);
Kentia belmoreana (GOMEZ-MENOR, 1937); Latania borbonica (GOMEZ-MENOR, 1937); Latania
sp. (GOMEZ-MENOR, 1937); Laurus maderensis (GOMEZ-MENOR, 1937); Laurus nobilis
(GOMEZ-MENOR, 1937); Ligustrum coriaceum (GOMEZ-MENOR, 1937); Liguszrwn kellenianus
(GOMEZ-MENOR, 1937); Lonicera capr~folium (GOMEZ-MENOR, 1937); Monihoz poiznaza
(GOMEZ-MENOR, 1937); (5 Myrica gale; MuehlenbeckJa pla¡yclodos (GOMEZ-MENOR, 1965);
Myoporunz desenil (GOMEZ-MENOR, 1937); Myoporwn laerum (GOMEZ-MENOR, 1937);
Myoporwn piczwn (GOMEZ-MENOR, 1948); Nerium oleander (GOMEZ-MENOR, 1965); Olea
europaea (GOMEZ-MENOR, 1937); Paeonia sp. (GOMEZ-MENOR, 1948); Parogonula americana
(GOMEZ-MENOR, 1937); Perseo grotissimo (GOMEZ-MENOR, 1937); Poenix canoniensis (GOMEZ-
MENOR, 1937); Phoenix daczyl¿fera (GOMEZ-MENOR, 1937); Phorinia sp. (GOMEZ-MENOR,
1956a); (*) Prunus cerosifera; Prunus spinosa (GOMEZ-MENOR, 1937); (5 Rosa sp.; Rosa cen-
rifolia (GOMEZ-MENOR, 1937); Sciadophylum brownii (GOMEZ-MENOR, 1937); Sophora
secund~fiora (GOMEZ-MENOR, 1937); Sparthium junceum (GOMEZ-MENOR, 1937); Sierculia
diversifolia (GOMEZ-MENOR, 1937); Szrelitzia enicolai (GOMEZ-MENOR, 1937); Taxus baccata
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(GOMEZ-MENOR, 1937); (*) Veronica lindleyana; (*) Viburnum opulus; (*) Viburnuin tinus; (~)
Violo sp., y Vitis vinefero (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 228)
Según estos datos, la especie ha sido mencionada de las provincias de: Alicante, Almería,
Badajoz, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, (*) Huelva,
Jaén, (*) Málaga, Madrid, Murcia, (*) Orense, Sevilla y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Italia, Francia, Yugoslavia, Grecia, Rumania, Madeira, Canarias, Malta, Israel, Siria, Turquía, Irán,
China, Vietnam, Thailandia, Camboya, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Indonesia, Marruecos, Arge-
lia, Arabia Saudí, Guinea, Nigeria, Camerún, Congo, Uganda, Tanzania, Zimbawe, Sudáfrica,
Seychelles, Madagascar, Mauricio, Reunión, EEUU., Cuba, Jamaica, Méjico, Guatemala, Venezuela,
Guayana, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Hawaii, Carolinas, Nueva Caledonia, Samoa, Tonga.
En invernaderos de Gran Bretaña, Alemania, Checoslovaquia y URSS.
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Fig. 226.- Fembra adulta de arysomphoius dictyospenní
<Morgan). Chite, Valle de Lecrfn, Granada. SI Citrus sp.
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Fu 228 Mapa de distribución en Espana de Qnysonwhodus
dic~’ospenni (Morgan). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Fig. 227.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Chiysom-
phodus dícryospermi (Morgan).
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Chrysomphalus pinnulifer ~Maskell,[1891]).
Diospis pinnul~era Maskell.
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 23 (1890): 4.
LT: FIDJI.
(= Cizrysomphalus dictyospermi pinnul~fera (Maskell) Cockerell, 1900)
Ent. Month. Mag., 36: 157.
(= chrysomphoiuspinnuliferus (Maskell) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 416.
(=Aspidiotus (Chrysomphalus) pinnulifera (Maskell) Green, 1923).
Bulí. Ent. Res., 14: 96.
(= Chrysompholus pinnulifera (Maskell) Balachowsky, 1928).
Bulí. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 19: 276.
Descripción (Fig. 229)
Escudo de la hembra circular, convexo y de color muy variable.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula membranosa. Mamelón antenal con
una larga seda. Tubérculo torácico patente. Estigmas anteriores sin glándulas periestigmáticas.
Estigmas posteriores con una o ninguna glándula periestigmática.
Pigidio (Fig. 230): con tres pares de paletas desarrolladas. L , paralelas, asimétricas,
redondeadas, con una hendidura externa y con una seda en su lado externo. L 2 de tamaño igual o
menor que L y de estructura parecida a ésta, es decir con una sola hendidura externa y con una seda
en su margen externo. L más pequeñas que las dos paletas anteriores, convergentes, asimétricas,
presentando en su margen externo una o dos hendiduras y borde oblicuo. Peines medianos en número
de dos, denticulados en el ápice y de longitud aproximadamente igual a L ~. Peines laterales de
longitud parecida a la de las paletas respectivas, denticulados y distribuidos dos entre L - L 2 y tres
entre L 2 - L ~. Presencia de tres peines exteriores, siendo los dos primeros cultriformes de borde
externo liso, es decir en forma de hoja de cuchillo, y el tercero de estructura bífida. Margen del
segmento V del abdomen aserrado, formando tres crestas quitinizadas. Borde de los segmentos
prepigidiales y torácicos con sedas aisladas. Parálisis en número de cinco a cada lado del pigidio,
siendo la última la de la cara interna deL ~, parálisis medianas, entre L ~, paralelas. Apófisis laterales
y perianal bien marcadas. Abertura anal redondeada y situada por debajo de la mitad del pigidio.
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Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos, estando los dos superiores más o menos
paralelos al eje del cuerpo y no convergentes: 2; 4; 4; 2; crestas paragenitales patentes.
Macroporos tubulares dorsales muy largos y distribuidos en líneas oblicuas sobre las
diferentes áreas pigidiales de la siguiente manera: ausencia de macroporo mediano; presencia en el
primer área de dos macroporos; en la segunda de quince a diecisiete elementos y en la tercera de
dieciocho a veintiuno, llegando los de estas dos últimas áreas a sobrepasar el segmento IV del
abdomen. Presencia de macroporos dorsales submarginales en los segmentos prepigidiales, de este
modo aparecen dos marginales y dos subniarginales en el segmento II y de uno a dos elementos en
los segmentos 1, III y IV, así como el meso y metatórax.
Microporos ventrales escasos y distribuidos principalmente en la zona submarginal de los
segmentos prepigidiales del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las provincias de Granada y Orense, pero hemos podido
comprobar estudiando este material que dichas determinaciones eran erróneas ya que no se refieren
a Ch. pinnuflfer sino a Ch. diczyospenni.
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de: (*)
BALEARES: Palma de Mallorca (sin fecha y sin colector). (*) CORDOBA: Colegio Nuestra Señora
de la Asunción, Córdoba, 7-X-1989 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, 7-X-1989 (A. Blay, leg.).
GRANADA: Granada, 14-11-1987 (A. Blay, leg.). (*) HUELVA: Huelva, 3-X-191 1 y 3-XI-191 1 (sin
colector). (*) SEVILLA: Sevilla (sin fecha y sin colector), 2-XII-1988 (A. Blay, leg.). (*)
VALENCIA: Jardín Botánico, XII-1927 (F. Beltrán, leg.).
Biología
Especie cosmopolita y polífaga, de origen tropical con afinidad insular o marítima
(BALACHOWSKY, 1948c); vive principalmente sobre las hojas de las plantas parasitadas.
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Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Quia auranfluin , (a’) C2in¿s decumana, (*) Euonymus sp. (*) Launa nobilis, (*)
Ltgustnun sp., (5 Phoenix canariensis, (5 Phoenix dac¡yZ(fera, (5 Rosa sp., (5 Taus baccara.
Distribudón en España (Fig. 231)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (*) Baleares, (5 Córdoba,
Granada, (5 Huelva, (5 Sevilla y (5 Valencia.
Distribudén Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Italia, Madeira, Canarias, Turquía, Thailandia, Ceilán, Argelia, Kenia, Zimbawe, Sudáfrica, Seycbe-
lles, Madagascar, Reunión, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Guayana, Brasil, Argentina y Fidji.
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Fig. 229.- Hembra adulta de ChrysomphalflspíflflUhftr (Maskell).
Jaxdfn Botánico, Córdoba, 7-X-1989 <A. BIay, leg.). SI Lauras
nobihs.
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14 231.- Mapa de distribución en España de WysomphnJus
pinnu1~fer <Maskell). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
matetial de la especie.
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ng. 230.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Chrysom-
pha¡us pinnuhfer (Maskell).
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Género Aonidiella Berlese & Leonardi, [1896].
Riv. Pat. Veg., 4 (1895): 77.
(=Heteraspis Leonardi, 1914 nec Blanchard, 1845).
Boíl. Lab. Zool. Portici, 8:197.
Aspidiotiní-Aspidiotina con hembras adultas que se caracterizan por el gran desarrollo del
cefalotórax con respecto al resto del cuerpo, desbordando lateralmente y acogiendo al pigidio, esto
se aprecia sobre todo en los individuos adultos de avanzada edad. Cutícula cefalotorácica quitinizada.
Pigidio con tres pares de paletas bien desarrolladas; L nula o reducida a una cresta quitinosa
débilmente marcada en el margen del pigidio. Peines medianos y laterales denticulados y bien
desarrollados. Peines exteriores en número de tres a seis de estructura ramificada y denticulada o lisos
y cultriformes. Parálisis pequeñas o reemplazadas por esclerosis marginales cortas. Abertura anal de
diámetro igual o inferior a la anchura de L ~. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes; crestas
paragenitales presentes o ausentes.
Macroporostubulares dorsales largos y bien desarrollados sobrelas diferentes áreaspigidiales.
Microporos ventrales nulos o escasamente representados.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus auranzii Maskell, [1879].En España han sido
citadas hasta el momento dos especies: A. aurantil y A. raxus.
Clave de especies
- Lóbulos del cefalotórax encuadrando lateralmente al pigidio, pero no sobrepasándolo. Presencia de
dos espesamientos pregenitales en la zona antero-ventral del pigidio. L un poco más desarrollada
que L 2 y L ~. L con dos o tres denticulaciones en el lado externo. Tubérculo torácico ausente.
auronzii (Maskell, [1879])(Fig. 232-233).
- Lóbulos del cefalotórax encuadrando lateralmente al pigidio pero sobrepasándolo un poco. Ausencia
de espesamientos pregenitales en la zona antero-ventral del pigidio. L ~, L 2 y L, de igual tamaño,
aunque un poco más largas que anchas. L sin denticulaciones en su lado externo. Tubérculo torácico
pequeño pero presente.
¡taus (Leonardi, [1906])(Fig. 235-236).
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Aonidiella auranfil (Maskell, [1879]).
Aspidiotus aurantil Maskell.
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 11(1878): 199.
LT: AUSTRALIA.
(=Aspidiorus ciEn Comstock, 1881).
Canad. Ent., 13: 8
(=Aspidiotus coccineus Gennadius, 1881).
Ann. Soc. Ent. Fr., (6), 1:189.
(=Aonidia gennadil Targioni-Tozzetti, 1881).
Ann. Agr. Mm. Agr. md. Comm. Roma. Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze, 34: 151, 53.
(=Aonidia oonidum Targioni-Tozzetti, 1884).
Ann. Agr. Mm. Agr. Ind. Comm. Roma. Relaz. Sta. Ent. Agr. Firenze, 86-89: 386.
(= Chrysornphalus clin (Cosmstock) Lindinger, 1935).
Ent. Jahrb., 44: 132.
(=Aonidiella coccineus (Gennadius) McKenzie, 1939).
Microent., 4: 54.
(= Chrysomphalus coccineus (Gennadius) Lindinger, 1949).
Entomon, 1: 211.
Nombres vulgares
Estacochinilla es conocida coloquialmente bajo las siguientes denominaciones: cochinilla roja
australiana, escama roja de los citrus, escama roja de California y piojo rojo de California.
Descripción (Fig. 232)
Escudo de la hembra circular, transparente, plano, central y de color variable,oscilando
generalmente entre amarillo y rojizo.
Cuerpo de la hembra adulta con la zona cefalotorácica muy desarrollada y englobando
lateralmente el pigidio. Cutícula quitinizada. Ausencia de tubérculo torácico. Mamelón antenal
redondeado y con una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 233): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, redondeadas,
simétricas, paralelas y con dos hendiduras laterales. L 2 de tamaño algo menor que las paletas
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medianas y con dos hendiduras laterales. L ~ más reducidas que L 2’ con una hendidura lateral
externa y con su margen exterior aserrado. L ~ aparece confundiéndose con el margen pigidial.
Margen del V segmento del abdomen finamente denticulado. Peines medianos en número de dos,
finamente barbeados y de longitud igual o casi igual a L ~. Peines laterales no sobrepasando la
longitud de las paletas respectivas y distribuidos de la siguiente manera: dos denticulados entre L 1 -
L 2; tres también barbeados entre L 2 - L ~, siendo uno de ellos más pequeño que los otros dos;
presencia entre L - L de tres peines anchos y barbeados en su ápice. Parálisis en número de seis
a cada lado del pigidio, apareciendo las medianas muy reducidas. Presencia de espesamientos cuticula-
res ventrales y aliformes por encima de L y L 2~ Abertura anal de forma más o menos redondeada
y colocada en la zona baja del pigidio. Glándulas circumgenitales ausentes; crestas paragenitales
marcadas. Presencia de dos apófisis pregenitales muy marcadas y situadas en la parte antero-ventral
del pigido. Apófisis latero-basales y perianal patentes.
Macroporos tubulares dorsales de conducto ¡argo y filiforme, distribuidos en fascículos o
haces oblicuos sobre las diferentes áreas pigidiales de la manera siguiente: presencia de un macroporo
mediano en el segmento VIII que sobrepasa la abertura anal; en el segmento VII aparecen de dos a
cuatro macroporos; en el VI de cinco a diez elementos y en el V de cinco a quince. Microporos
ventrales ausentes, pudiéndose observar en esta cara del pigidio solamente algunos pelos aislados.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguiente provincias y localidades: ALICANTE: Aspe
(GOMEZ-MENOR, 1956a). VALENCIA: Valencia (GARCíA MERCET, 1910). Citado de España
y Baleares sin concretar localidad por LINDINGER (1912a) (como Chrysompholus aurantil) y
solamente de España por LEONARDI (1920) y LUPO (1954).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
ALICANTE: Aspe, X-1956 (sin colector). (*) MADRID: Jardín Botánico, 18-111-1983 (A. Blay,
leg.), 15-IV-1986 (A. Blay, leg.); Las Matas, 29-111-1989 (1. Marcos, leg.).
Biología
Especie cosmopolita y polifaga, extendida principalmente en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo (BALACHOWSKY, 1948c); Se caracteriza por un escudo circular de color
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amarillo-anaranjado. Hembra vivípara de la cual emergen de 100 a 150 larvas (RIVERO, 1987); pude
presentar variación en el número de generaciones (de dos a cuatro) por diversas circunstancias, parece
ser que dicho número es superior en las zonas del interior de la costa (EBELINO, 1959), en Valencia
(RODRIGO & GARCIA-MARI, 1990) han observado tres. Tiene preferencia por los cítricos, siendo
considerada como una de las plagas más perjudiciales a estas plantas, llegando incluso a causar la
muerte del cultivo, de ahí su gran importancia económica y la necesidad de conocer su ciclo biológico
para poder combatirla (RODRIGO & GARCIA-MARI, 1990).
Plantas parasitadas conocidas en España
Cúrus auranzium (GARCíA MERCET, 1910), Citrus limonium (GOMEZ-MENOR, 1956a),
Citrus sp. (LINDINGER, 1912a).
Distribución en España (Hg. 234)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, (*) Madrid y
Valencia.
Distribución Mundial
Por la información deque disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Córcega, Italia, Yugoslavia, Grecia, Rumania, Madeira, Canarias, Malta, Creta, Chipre,
Israel, Siria, Turquía, Irán, China, Thailandia, India, Ceilán, Japón, Filipinas, Marruecos, Argelia,
Túnez, Arabia Saudí, Zimbawe, Sudáfrica, Madagascar, Mauricio, EEUU, Cuba, Jamaica, Puerto
Rico, Méjico, Guayana, Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Hawaii,
Samoa, Fidji y Guam.
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Fig. 232.- Hembra adulta de 4onidiella auraraíi (Maskell).
Madrid, 15-IV-1986 (A. Blay, ¡cg.). SI Citrus sp.
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Fig 234 Mapa de distribución en Espana de Aonidiella auranñi
<Maskell). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
Fig. 233.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de .4onidiella
aurantil (Maskell).
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Ao,dd¡ella taxus Leonardi, [1906].
Redia, 3 (1905): 1.
LT: Nápoles y Avelino (ITALIA).
(=Aonidiello ¡oso (Leonardi) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 443.
(=Aspidiotus britannicus Balachowsky, 1928 nec Newstead, 1898).
Bulí. Soc. Hist. Nat. Aft. Nord, 19: 138, 142.
Descripción (Fig. 235)
Escudo de la hembra circular, transparente, plano y de color marrón rojizo.
Cuerpo de la hembra adulta con el cefalotórax ensanchando y desbordando lateralmente sobre
los lados del pigidio. Cutícula cefalotorácica fuertemente quitinizada. Tubérculo torácico redondeado
y saliente, situado hacia la mitad de la zona marginal del cefalotórax.
Pigidio (Fig. 236): con tres pares de paletas bien desarrolladas; de tamaño más o menos
similar, más largas que anchas y paralelas; L y L 2 con dos hendiduras laterales; L con una sóla
hendidura externa y margen exterior liso. L 4 reemplazada por un proceso serriforme marginal
provisto de cinco a seis denticulaciones. Peines largos y denticulados, de longitud aproximadamente
igual a la de las paletas respectivas y distribuidos de la siguiente manera: dos medianos entre L
dosentreL -L 2; tres entre L 2~ L y tres o cuatro entre L ~ L ~. Ausencia total de peines por
fuera de L ~, es decir en el segmento V del abdomen. L , y L 2 prolongadas ventralmente por
espesamientos cuticulares aliformes que llegan a sobrepasar la abertura anal. Parálisis en número de
seis a cada lado del pigidio. Abertura anal de diámetro parecido aL, y situada por debajo de la mitad
del pigidio. Vulva colocada por encima del ano. Ausencia de glándulas circumgenitales; crestas
paragenitales bien marcadas. Ausencia total de apófisis pregenitales en la cara antero-ventral del
pigidio.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos en lineas más o menos oblicuas sobre las
diferentes áreas pigidiales de la siguiente manera: presencia de un macroporo mediano que sobrepasa
el nivel anal; de tres a cuatro elementos entre L - L 2; de cinco a doce entre L 2 - L y de seis a
dieciocho entre L - L ~ . Ausencia de macroporos dorsales en los segmentos prepigidiales.
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Microporos ventrales escasos y difíciles de ver, situados en la zona submarginal del pigidio.
Citas bibliográficas
Esta especie sólo ha sido mencionada de España, sin concretar localidad por LUPO (1954).
Material revisado
No hemos podido estudiar material atribuible a esta especie y debido a que la cita de la misma
es tan inconcreta, la mantenemos para nuestra fauna con ciertas reservas; sin embargo, hemos podido
ver material procedente de Italia (Portici), sin fecha (G. Leonardi, leg.), sobre Toxus baccaza, cuyo
dibujo presentamos para su identificación.
Biología
Vive sobre las acículas de plantas de la familia Toxaceoe; ha sido introducida en numerosos
paises con las plantas ornamentales. Su origen probablemente es de Asia Oriental (BORKSHENIUS,
1966).
Plantas parasitadas conocidas de España
No ha sido citada ninguna planta de España, pues Lupo en su trabajo no concreta ni la
localidad, ni la planta donde se ha encontrado.
Distribución en España (Fig. 237)
Según estos datos lo único que podemos decir es que ha sido citada de España de forma
somera, ya que no se concreta nada con respecto a este dato.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, URSS, China, Japón, Argelia, EEUU, Brasil y Argentina.
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Fig. 235.- Hembra adulta de Aonidiella raxus Leonardi. Portici,
Italia (O. Leonardi, leg.). SI Taxus baccata.
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Hg. 237.- Mapa de distribución en España de Aonidiella taus
Leonardi. Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto materia] de la
especie.
Hg. 236.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Aonidiella
taxus Leonaxdi.
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«¿nero QuadraspWiotus McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 388.
(=Forbesaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 388.
(= Coms¡ockospis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 391.
(=Eurospidio¡us Thiem & Gerneck, 1934).
Arb. morph. taxon Ent., 1: 231.
Aspidiotini-Aspidioñna con el cuerpo piriforme y cutícula cefalotorácica con o sin
quitinizaciones. Pigidio con dos pares de paletas bien desarrolladas, de las cuales L , siempre es
mayor que L 2’ y estas últimas tienen sólo una hendidura en su lado externo o son dentiformes; L
reducidas o nulas, excepcionalmente de tamaño igual a L 2• Peines medianos presentes o ausentes.
Peines laterales presentes o ausentes, en el primer caso, que es el más frecuente, son pequeños,
cortos, denticulados o espiniformes. Ausencia de peines exteriores en el margen del segmento V del
abdomen. Esclerosis marginales o paráfisis bien desarrolladas entre los segmentos VIII-VII y VII-VI
del pigidio. Abertura anal de diámetro igual o inferior a la anchura de L , y situada más o menos
hacia la mitad del pigidio. Glándulas circumgenitales presentes o ausentes.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, de túbulo generalmente largo y colocados en líneas
oblicuas sobre las diferentes áreas pigidiales; presentes o ausentes sobre los segmentos prepigidiales.
Microporos ventrales a menudo presentes por los segmentos abdominales.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus ostreaeformis Curtis, 1843. En la región
Paleártica han sido contabilizadas hasta el momento un total de 43 especies de las cuales solamente
12 aparecen en España.
Clave de especies
- Macroporos tubulares dorsales siempre ausentes en el segmento IV del abdomen, a veces presentes
en los segmentos prepigidiales 1 a III donde son cortos y dispuestos aisladamente o en parejas. Estos
macroporos no deben confundirse con los microporos ventrales, frecuentemente presentes en el
segmento IV del abdomen.
Grupo 1 (pág. 528).
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- Macroporos dorsales siempre presentesen la zona marginal o submarginal del segmento IV del abdomen.
Grupo II (pág. 559).
Clave de especies del Grupo 1
(ausencia de macroporos en el segmento IV).
1- Macroporos tubulares dorsales siempre presentes en los segmentos prepigidiales 1 a III del
abdomen.
2.
- Macroporos tubulares dorsales siempre ausentes en los segmentos prepigidiales 1 a III del abdomen.
3.
2- Macroporos tubulares dorsales presentes, en número de un par, sobre el segmento III y ausentes
en los segmentos 1 y II. Peines laterales y medianos nulos o reducidos a pequeñas láminas espini-
formes poco marcadas. Glándulas circumgenitales ausentes.
mairel (Balachowsky, 1928) (Fig. 250-251).
- Macroporos tubulares dorsales presentes en los tres segmentos prepigidiales 1 a III del abdomen.
Peines laterales y medianos bien desarrollados, denticulados y de igual o casi igual longitud que la
de las paletas respectivas. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos.
zonatus (Frauenfelt, 1868) (Fig. 241-242).
3- Macroporos tubulares dorsales de los segmentos V y VI del abdomen sobrepasando el nivel de la
apófisis latero-basal.
4.
- Macroporos tubulares dorsales de los segmentos V y VI del abdomen no sobrepasando nunca el
nivel de la apófisis latero-basal.
5.
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4- Pigidio con dos pares de paletas. Peines laterales y medianos nulos o muy reducidos. Glándulas
circumgenitales ausentes. Microporos ventrales bien visibles y distribuidos en grupos sobre los
segmentos IV, V y VI del abdomen.
joopi (Leonardi, 1920) (Fig. 253-254).
- Pigidio con tres pares de paletas. Peines medianos y laterales bien desarrollados. Glándulas
circumgenitales presentes y dispuestas en cinco grupos. Microporos ventrales filiformes y poco
visibles en el abdomen.
pyri (Lichtenstein, 1881) (Fig. 238-239).
5- Ausencia total de peines en el pigidio. Paráfisis interna del segmento VII claviforme y muy
marcada. Glándulas circumgenitales ausentes o presentes, estando en este último caso distribuidas en
cuatro grupos de elementos poco numerosos. Crestas paragenitales muy marcadas y de forma
ahorquillada.
lenticularis (Lindinger, 1912) (Fig. 247-248).
- Presencia de peines medianos y laterales estrechos y denticulados, así como de tres peines cortos,
espaciados y ahorquillados sobre el margen del segmento VI del abdomen. Paráfisis fusiformes.
Glándulas circumgenitales ausentes. Crestas paragenitales de estructura no ahorquillada.
perniciosus (Comstock, 1881) (Fig. 244-245).
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Quadraspidiotus pyri (Lichtenstein, 1881).
Aspidiotus ~‘ri Lichtenstein.
Boíl. Soc. Ent. Fr., (6), 1: 52.
LT: FRANCIA.
(=Aspidiotus (Diospidio¡us>Ipa.tavinus Leonardi, 1898)
Riv. Pat. Ve., 6: 75 (233).
(=Aspidiotuspatavinus (Leonardi) Fernald, 1903).
Catalogue, 1903: 170.
(=Aspidiotuspiri (Lichtenstein) Lindinger, 1909, ERROR).
Jahrb. Hamnburg. wiss. Anst., 26, 3: 44.
(=Furcaspis patavina (Leonardi) McGill ivray, 1921).
Coccidae, 1921: 408.
(=Aspidiotus sinaiticus Bodenheimer & Theodor, 1929).
Egr. Sinai-Exped., 1927: 106.
(=Aspidiotus (Euraspidiotus)piri (Lichtenstein) Thiem & Gerneck, 1934, ERROR).
Arb. morpb. taxon. Ent., 1:131.
(=Aspidio¡us (Furcaspis) pir! (Lichtenstein) Borchsenius, 1935, ERROR).
Opz. Aspidiotini, 1935: 7, 13, 29.
(=Furcaspispiri (Lichtenstein) Borchsenius, 1937, ERROR).
Carant. coz. SSSR, 1937: 46.
(=Aspidiotuspaaarinus (Leonardi) Bodenheimer, 1949, ERROR).
Túrkiye Coccoidea, 1: 61.
(=Diospidio¡us spurco¡us Borchsenius, 1949 nec Signoret, 1869).
Opz. cherv. & schitov. Armenia, 1949: 242.
(= Quodraspidiotuspiri (Lichtenstein) Zahradnik, [1952],ERROR).
Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 27 (1951): 114, 119.
Descripción (Fig. 238)
Escudo de la hembra circular, convexo, central y obscuro; las exuvias larvales son rojizas.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica algo quitinizada.
Mamelón antenal de forma redondeada y con una larga seda. Tubérculo torácico pequeño y espini-
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forme. Presencia de pelos aislados en la zona cefálica. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas
periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 239): con tres pares de paletas bien desarrolladas, pudiéndo existir en algunos
individuos una cuarta paleta poco visible en general. L grandes, paralelas, simétricas, con dos
hendiduras laterales y separadas por un espacio mediano bien visible. L 2 de menor tamaño que las
paletas medianas, convergentes, asimétricas y con una hendidura lateral externa. L 3 pequeñas,
asimétricas, convergentes, con el borde redondeado y oblicuo, destacando poco en el margen pigidial.
Peines medianos bien desarrollados, en número de dos y no sobrepasando la longitud de L ~. Peines
laterales denticulados, en número de dos entre L 1 - L 2 y de tres entre L 2 - L ~. Ausencia de peines
exteriores. Margen del segmento V del abdomen finamente aserrado. Presencia de sedas exteriormente
a cada paleta. Esclerosis intersegmentarias reducidas a pequeñas paráfisis entre L - L 2 y entre
L 2 - L ~. Abertura anal ovalada y situada hacia la parte baja del pigidio; canal anal bien marcado.
Apófisis laterobasal y perianal bien marcadas. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en
cinco grupos según la fórmula: 15; 12; 3; 12; 10; crestas paragenitales patentes.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos de la siguiente forma: presencia de un
macroporo mediano que llega hasta la abertura anal pero sin sobrepasarla; primera cripta glandífera
con macroporos marginales en número de ocho a nueve, pudiéndose ver claramente su salida de la
cripta; presencia en la segunda cripta glandífera de numerosos macroporos que tapizan los segmentos
VI y V del abdomen, estos últimos sobrepasan el nivel de la apófisis latero-basal; ausencia de macro-
poros en los segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen.
Microporos ventrales filiformes y situados marginalmente en los segmentos pigidiales y
prepigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de la siguiente provincia: MADRID: El Escorial
(BALACHOWSKY, 1950).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: (*) ALMERíA:
Almería, 1928 (sin colector). MADRID: (*) Madrid, IV-1956 (sin colector).
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Biología
Especie de Europa Central con área de repartición occidental y meridional, ampliamente
difundida en la región mediterránea. Vive principalmente sobre Rosáceas, causando graves daños en
las partes leñosas de los árboles al igual que sobre las hojas y los frutos sobre los cuales las larvas
se fijan al final de la primavera. Se ha visto una generación anual e invernar en el segundo estado
(SCHMUrI’ERER, 1952). Es cosmpolita, polífaga y ubiquista.
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Amygdolus communis, Froxinus excelsior (BALACHOWSKY, 1950), (*) Plozanus sp.
Distribución en España (Fig. 240)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (*) Almería y Madrid.
Distribución Mundial
Por la información que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Malta, Holanda, Suiza, Alemania, Polonia, Hungría,
Checoslovaquia, URSS, Turquía, Canarias, Marruecos, Arabia Saudí y Australia.
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Hg. 238.- Hembraadultade QuadraspW4otus~ñ (Lichtenstein).
Aimería, 1928. SI ,4nrygdalus conwnunis.
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Hg. 240.- Mapa de distribución en España de Quadnupidiotus
~ñ <Lichtenstein). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
Ft. 239.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspi-
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Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt, 1868).
AspWio¡us zonan¿s Frauenfelt.
Veh. zool. bot. Ges. Wien, 18: 61, 888.
LT: EUROPA.
(=Aspidio¡us quercus Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:132.
(=Furcaspis zonaza (Frauenfelt) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 4.09.
Descripción (Fig. 241)
Escudo de la hembra circular, ligeramente convexo, central y de color grisáceo.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme y con cutícula membranosa. Mamelón antenal con una
protuberancia en el centro. Antenas con una larga seda. Borde del prosoma y espacio comprendido
entre las antenas con numerosos pelos aislados. Tubérculo torácico pequeño. Estigmas anteriores y
posteriores sin glándulas perestigmáticas.
Pigidio (Fig. 242): con tres pares de paletas. L 1 grandes, paralelas o ligeramente
convergentes, asimétricas y con una débil hendidura externa. L 2 de menor tamaño que L ~,
convergentes, asimétricas y con una hendidura externa. L mucho menos desarrollada que L 2’
con el lado externo oblicuo, convergentes y asimétricas. Peines medianos en numero de dos,
espiniformes y de longitud parecida a las paletas medianas. Peines laterales denticulados y colocados:
dos entre L - L 2 y tres entre L 2 - L . Exteriormente a L ~, es decir en el segmento V, ausencia
de peines propiamente dichos, pero si presencia de tres láminas espiniformes dando al margen un
aspecto aserrado. Margen del pigidio con débiles paráfisis entre L - L 2 y L 2 - L ~. Presencia de
espesamientos cuticulares ventrales entre L - L 2 y L 2 - L ~, no llegando al nivel de las crestas
paragenitales. Apófisis latero-basales y perianal marcadas. Abertura anal ovalada, de diámetro inferior
a L y situada por debajo de la mitad del pigidio; canal anal patente. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cuatro grupos, de estructura pentagonal y muy unidas entre si las de cada grupo; sus
fórmulas son: 7; 8; 9; 7 ó 4; 7; 7; 4; crestas paragenitales marcadas. Presencia de algunos pelos
aislados por encima y por debajo de estas glándulas.
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Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos en fascículos o haces oblicuos sobre las
diferentes áreas pigidiales de la siguiente forma: presencia de un macroporo mediano entre L
sobrepasando la abertura anal; entre L - L 2’ es decir en la primera cripta glandífera, aparecen de
tres a cuatro elementos cuyas salidas están algo enmascaradas por las criptas intersegmentarias; en
la segunda cripta, entre L 2 - L ~, existen de diez a dieciocho macroporos que sobrepasan el nivel de
la apófisis latero-basal. Segmentos prepigidiales 1, II y III del abdomen con algunos macroporos
aislados, de túbulo más corto que los pigidiales y situados marginalmente en número de dos a cuatro
elementos por segmento. Segmento IV sin macroporos.
Microporos tubulares ventrales filiformes repartidos submarginalmente por los segmentos
abdominales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: LEON: Ponferrada
(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Aspidiotus zonatus). MADRID: Jardín Botánico (GOMEZ-
MENOR, 1954b). TOLEDO: Navahermosa (GOMEZ-MENOR, 1960); San Pablo de los Montes
(GOMEZ-MENOR, 1960). VALENCIA: Valencia (COLVEE, 1882)(comoAspidio¡usquercus); Car-
cagente (COLVEE, 1882) (como Aspidiotus quercus). Citada de España sin concretar localidad por
LINDINGER (1912a) (como Aspidiotus zonatus) y LEONARDI (1920) (como Aspidiotus zonotus).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
LEON: Ponferrada, VI-1955 (J. Gómez-Menor, leg.). MADRID: Jardín Botánico, X-1946 (sin colec-
tor). TOLEDO: Navahermosa, VII-1958 (J. Gómez-Menor, leg.); San Pablo de los Montes, 21-VII-
1958 y 31-VII-1958 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Especie polífaga, paleártica, de afinidad forestal y con amplia distribución. Extendida en la
mayoría de los bosques de Europa donde vive principalmente sobre encinas y hayas. Se ha com-
probado que existe una generación anual y que invernan en el estado de hembras adultas
(SCHMUTTERER, 1952).
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Plantas parasitadas conocidas en España
Quercus cerris (LINDINGER, 1912a), Quercus ilex (COLVEE, 1882), Quercus lusitonica
(LINDINGER, 1912a), Quercus montana (LINDINGER, 1912a), Quercus nigra (LINDINGER,
1912a), Quercuspolustris (LINDINGER, 1912a), Quercuspedunculota (GOMEZ-MENOR, 1957a),
Quercuspubescens (LINDINGER, 19 12a), Quercus robur (LINDINGER, 19 12a), QuercussessilWora
(LINDINGER, 1912a), Quercus sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b), (*) Quercus loza.
Distribución en España (Fig. 243)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: León, Madrid, Toledo y
Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Suiza, Alemania, Polonia,
Austria, Hungría, Checoslovaquia, URSS, Turquía, Siria, Israel y Marruecos.
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Hg. 241.- Hembra adulta de Quadraspidiotus zonatus (Frauca-
felt). Jardín Botánico, Madrid, X-1946. SI Quercus sp.
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Fig. 243.- Mapa de distribución en España de Quadraspidiotas
zonatus (Frauenfelt). Las circunferencias y cfrculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de la especie.
rw. 242.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspí-
diorus zonatus (Frauenfelt).
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Quadmspid¡otus pernkiosus <Comstock, [1881]).
Aspidiotus perniciosus Comstock.
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr. 1880: 304.
LT: California (EEUU).
(=Aonidiafi¿sca Maskell, [1895]).
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 27 (1894): 43.
(=AonidieIla perniciosa (Comstock) Berlese & Leonardi, 1898).
Riv. Pat. Veg., 6:330.
(=Aonidiella fusca (Maskell) Berlese & Leonardi, 1898).
Ann. Agr. Mm. Agr. md. Comm. Roma. Direz. gen. Agr., 218: 118.
(= Coms¡ockaspis perniciosa (Comstock) McGill ivray, 1921).
Coccidae, 1921: 438.
(=Aspidiotusfuscus (Maskell) Ferris, 1941).
Microent., 6: 43.
(=Hemiberlesiona perniciosa (Comstock) Lindinger, 1957).
Beitr. Ent,, 7: 549.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida coloquialmente bajo diversas denominaciones tales como:
cochinilla de San José, piojo de San José, escama de San José y caspilla perniciosa.
Descripción (Fig. 244)
Escudo de la hembra circular, ligeramente convexo o aplanado, con exuvia central de color
marrón dorada y a menudo recubierta de una secreción grisácea.
Hembra adulta de forma piriforme con la zona pigidial muy saliente y cutícula membranosa.
Mamelón antenal con una larga seda. Glándulas periestigmaticas ausentes tanto en los estigmas
anteriores como posteriores.
Pigidio (Fig. 245): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, asimétricas,
convergentes, redondeadas y con una hendidura externa bien marcada. L 2 de menor tamaño que las
paletas medianas pero de forma parecida, asimétricas, convergentes y con una hendidura externa.
Exteriormente a L y L 2 existe una larga seda. Peines medianos estrechos y espiniformes, en número
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de dos y de igual longitud que L ~. Peines laterales estrechos, espiniformes y distribuidos de la
manera siguiente: dos entre L 1 - L 2 y tres entre L 2 y el segundo par de paráfisis. Peines exteriores
en número de tres, de estructura ancha y corta, bífidos y con el lado interno ligeramente aserrado.
Presencia de dos pares de paráfisis fusiformes, muy marcadas, entre L - L 2 y en la separación de
los segmentos VI-VII. Apófisis latero-basales patentes.
Espesamientos cuticulares aliformes y ventrales por encima de L y L 2• Presencia de pelos
aislados en la cara ventral del abdomen. Abertura anal circular y situada por debajo de la mitad del
pigidio. Ausencia de glándulas circumgenitales; crestas paragenitales muy marcadas.
Macroporos tubulares dorsales largos y de túbulo muy fino, con la siguiente distribución:
presencia de un macroporo mediano entre L , que llega hasta la luz de la abertura anal; de tres a
cuatro elementos entre L - L 2 sobrepasando la abertura anal y desembocando en la primera cripta
intersegmentaria del primer par de paráfisis; de cuatro a cinco macroporos oblicuos desembocando
en el segundo par de paráfisis; presencia en el segmento V de ocho a diez macroporos que no
sobrepasan el nivel de la apófisis laterobasal; ausencia total de macroporos en el segmento IV del
abdomen.
Microporos ventrales muy pequeños y escasos, dispuestos en el margen de los segmentos IV
y V del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE: Biar
(GOMEZ-MENOR, 1960). BARCELONA: Barcelona (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aonídiella
pernicioso), (BALACHOWSKY, 1950); Viladecans (GOMEZ-MENOR, 1946) (como Comszockospis
pernicioso). CASTELLON: Castellón (GOMEZ-MENOR, 1956a). LERIDA: Lérida (GOMEZ-
MENOR, 1956a). VALENCIA: Valencia (GOMEZ-MENOR, 1956a).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
ALICANTE: Biar, 111-1958 (sin colector). (*) ALMERíA: Almería, 27-11-1988 (sin colector).
BARCELONA: (*) Barcelona, 1-11-1934 (sin colector); (*) Prat de Llobregat, 12-XII-1933 (sin
colector); Viladecans, 14-X-1944 (M. Benlloch, leg.). (*) BURGOS: Fuentecén, 19-2-1990 (A. Blay
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leg.). (*) CORUÑA: Palmeiro, XII-1952 (sin colector). (*) MADRID: Tres Cantos, 1 1-X-1989 (A.
Blay, legj. VALENCIA: (*) Puzol, V-1949 (sin colector).
Biología
Especie cosmopolita, polífaga y ubiquista de origen Oriental (China, Japón) (MARLATT,
1906). Tiene una especial preferencia y afinidad por especies de la familia Rosaceoe, especialmente
del género Pyrus y Modus, donde causa grandes destrozos que acaban con los cultivos; especie pues
muy dañina para la agricultura, resultando muy difícil su control una vez instalada. Invade las ramas
y troncos de las plantas afectadas, donde se forma una costra que acaba por asfixiar a la planta
huésped; también puede aparecer en las hojas y los frutos originando la formación de unas manchas
rojas, pudiendo llegarse, incluso, a la desecación de los árboles, en especial los más jóvenes. Se ha
observado que el número de generaciones al año puede variar en Europa de tres a cinco según los
paises (KOSZTARAB & KOZAR, 1988). El control biológico de esta especie es posible (KOZAR,
1975 y 1979), ya que se han encontrado sobre ella gran cantidad de parásitos; así, en España se ha
podido observar al afelinido: Aphytis oonidiae Mercet (GOMEZ-MENOR, 1946).
Plantas parasitadas conocidas en España
Modus communis (GOMEZ-MENOR, 1946); (*) Prunus domestica.
Distribución en España (Fig. 246)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, (5 Almería,
Barcelona, (5 Burgos, Castellón, (5 Coruña, Lérida, (5 Madrid y Valencía.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal,
España, Francia, Italia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Gran Bretaña, Suiza, Alemenia, Austria,
Polonia, Hungría, Checoslovaquia, URSS, Irak, Corea, China, India, Pakistán, Japón, Canarias,
Argelia, Sudáftica, Canadá, EEUU, Méjico, Brasil, Argentina, Chile, Australia, Tasmania, Nueva
Zelanda y Hawaii.
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Fig. 244.- Hembra adulta de Quadraspidiona penziciosus
(Coxnstock). Tres Cantos, Madrid, 11-X-1Q89 (A. Blay, ¡cg.). SI
Malar communis.
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Hg. 246.- Mapa de distribución en España de Quadraspidiotus
perniciosas (Comstock). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Hg. 245.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspi.
diotus perniciosas (Comstock).
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QuadraspWiotus lenticularis (Lindinger, 1912).
Aspidiotus lenticularis Lindinger.
Schildlause, 1912: 149.
LT: Dalmacia (YUGOSLAVIA).
(=Aspidiotus onoctenus Ferris, 1941).
Microent., 6: 40.
Descripción (Fig. 247)
Escudo de la hembra circular, plano, con exuvia central o subcentral de color pardo rojizo
y secreción de la hembra grisácea.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme y cutícula cefalotorácica quitinizada. Mamelón antenal
redondeado, aunque con una ligera protuberancia en el lado externo y con una larga seda. Estigmas
anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 248): con dos pares de paletas. L , grandes, casi paralelas, asimétricas,
redondeadas y con una hendidura externa; provistas en su lado externo de una seda y prolongadas
interiormente por un talón interno en forma de cuña. L 2 más reducidas que L ~, convergentes,
asimétricas, con una seda en un su lado externo y con una hendidura lateral externa. Ausencia total
de L ~. Margen de los segmentos VI y V del abdomen con dos largas sedas cada uno. Ausencia total
de peines medianos, laterales y exteriores. Presencia de paráfisis en el lado externo de L y en el lado
interno de L 2~ siendo ésta bien desarrollada y de forma claviforme; existen dos pequeñas paráfisis
entre los segmentos VI y VII del abdomen. Espesamientos cuticulares aliformes muy marcados por
encima de L y L 2• Presencia de pelos aislados en la zona prepigidial. Apófisis latero-basales y
perianal patentes. Abertura anal de diámetro inferior a la anchura de L y situada en la zona baja del
pigidio. Canal anal bien marcado. Apófisis latero-basal y perianal visibles. Glándulas circumgenita]es
distribuidas en cuatro grupos según las fórmulas: 2; 3; 5; 3 ó 2; 5; 6; 2; crestas paragenitales bien
visibles y de forma ahorquillada.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos de la siguiente manera: presencia de un
macroporo mediano que sobrepasa la abertura anal; de tres a cuatro elementos desembocando entre
L y L 2; grupos de macroporos en los segmentos VI y V del abdomen no muy abundantes (de nueve
a trece elementos en el segmento VI y de tres a seis en el V), colocados oblicuamente y no sobrepa-
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sando la apófisis latero-basal. Existen algunos macroporos en los segmentos prepigidiales 1 a III del
abdomen pero nunca en el segmento IV.
Microporos ventrales escasos pero presentes en la zona submarginal de los segmentos
pigidiales y prepigidiales del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de la siguientes provincias y localidades: CADIZ: Vejer de
la Frontera (GOMEZ-MENOR, 1960). TOLEDO: Consuegra (GOMEZ-MENOR, 1960).
VALENCIA: Bocairente (GOMEZ-MENOR, 1968).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: CADIZ: (‘9
Algeciras, IV-1958 (sin colector). (*) MADRID: Madrid, 11-1-1959 (sin colector). VALENCIA:
Bocairente (sin fecha y sin colector).
Biología
Especie polífaga y distribuida en la región Paleártica, pero con afinidad en la zona
mediterránea por los olivos; sin gran importancia económica. La hemos encontrado, por primera vez,
sobre L.eguminosae (Gleditsia sp.). Suele estar asociado a otros Aspidiotina. Se conoce poco de su
biología; según ZAHRADNIK (1972) inverna en estado de hembra adulta.
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) Gledirsia; Oleo europaea (GOMEZ-MENOR, 1960); Pinus sp. (GOMEZ-MENOR, 1968),
Quercus suber (GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 249)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Cádiz, (*) Madrid, Toledo
y Valencia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, la especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Yugoslavia, Grecia, Suiza, Dinamarca, URSS y Marruecos.
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Fig. 247.- Hembra adulta de Quadraspidioras leraicularis
(Lindinger). Bocairente, Va]encia. S/ Pinas sp.
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Hg. 249.- Mapa de distribución en España de Quadraspkliotas
lenñcularis (Lindinger). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionada o se ha visto
materia] de la especie.
Fig. 248.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspí-
diotus lenticularis (Lindinger).
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Quadraspidiotus nwirei (Baladiowsky, 1928).
Hemiberlesia mairei Balachowsky.
Bulí. Soc. I-Iist. Nat. Aft. Nord., 19: 128, 132.
LT: Adar-Ouamann, Anti-Atlas (MARRUECOS).
(= Torgionia regnieri Rungs, 1933 nec Balachowsky, 1928).
Bulí. Soc. Hist. Nat. Afr, Nord, 24: 114.
(=Aspidioíus regnieri (Rungs) Lindinger, 1936).
Ent. Jahrb., 45: 157.
(=Hemiberlesio regnieri (Rungs) Ferris, 1941).
Microent., 6: 47.
(=Quadraspidiotus mairei (Balachowsky) Balachowsky, 1950).
Cochenilles France, 5: 5, 46, 145.
Descripción (Fig. 250)
Escudo de la hembra grisáceo, convexo, circular, con exuvia central o subcentral de color
pardo.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula cefalotorácica membranosa.
Mamelón antenal redondeado; antenas con una seda no muy larga. Estigmas anteriores y posteriores
sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 251): con tres pares de paletas. L, aparentes, con una débil hendidura lateral
externa, asimétricas, redondeadas y paralelas. L 2 de tamaño más reducido que L » sin hendiduras
laterales, asimétricas, redondeadas en el ápice y con el lado externo oblfcuo. L introducidas en el
margen pigidial, pequeñas, sin hendiduras y menos redondeadas que las anteriores. Peines medianos
reducidos a simples láminas espiniformes y de menor longitud que las paletas respectivas; en realidad
aparecen como un peine bifurcado por el centro en dos. Peines laterales pequeflos también reducidos
a láminas espiniformes y no sobrepasando la longitud de las paletas respectivas. Ausencia de peines
exteriores sobre el segmento VI del abdomen. Margen de los segmentos abdominales VI, V y IV
finamente aserrado. Presencia de criptas intersegmentarias en el pigidio. Parálisis entre los segmentos
VII y VIII del abdomen. Presencia de pelos aislados en la cara ventral del abdomen. Espesamientos
cuticulares aliformes ventrales por encima de L y L 2 Apófisis latero-basales y perianal patentes.
Abertura anal de diámetro aproximadamente igual que la anchura de L y por debajo de la mitad del
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pigidio. Glándulas circumgenitales ausentes, reemplazadas por unas crestas paragenitales bien
marcadas.
Macroporos tubulares dorsales numerosos y de túbulo largo, presentando la siguiente
distribución: presencia de un macroporo mediano que llegan a la mitad de la abertura anal; en la
primera cripta intersegmentaria existen de cinco a seis elementos, es decir entre los segmentos VIII
y VII; presencia de dieciocho a treinta entre los segmentos VII y VI y de diez a veintiuno en el
segmento V llegando al nivel de la apófisis latero-basal; ausencia total de macroporos en el segmento
IV del abdomen. Presencia de dos elementos marginales en los segmentos prepigidiales III y II.
Microporos ventrales filiformes, escasos y distribuidos en la zona submarginal de los
segmentos prepigidiales del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mecionada de las siguientes provincias y localidades: MADRID: El
Escorial (BALACHOWSKY, 1935b) (como Hemiberlesea mairei), (BALACHOWSKY, 1950),
(GOMEZ-MENOR, 1937) (como Hemiberlesia mairel); Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1946)
(como Hemiberlesia moirei), (BALACHOWSKY, 1950).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
MADRID: Madrid, 10-XI-1989 (A. Blay, leg.); El Pardo, 10-1-1989 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico,
(sin fecha y sin colector), 1927 (sin colector), V-1943 (J. Gómez-Menor, leg.), V-1943 (P. Unamuno,
leg.). (*) TOLEDO: San Pablo de los Montes, 19-VII-1958 y 9-VIII-1958 (sin colector).
Biología
Especie polífaga, originaria de la región mediterránea occidental. Parasita principalmente a
leguminosas leñosas (BALACHOWSICY, 1950). Nosotros la hemos encontrado por primera vez sobre
plantas de la familia Fogaceae (Quercus ilex).
Plantas parasitadas conocidas en España
(‘9 Cistus sp., (*) Cytisus laburnum, Loburnum onagyroides (GOMEZ-MENOR, 1946), (*)
Quercus ilex, Retama sphaerocorpo (BALACHOWSKY, 1935b).
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Distribución en España (Fig. 252)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Madrid y (*) Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España y
Marruecos.
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ji
Hg. 250.- Hembra adulta de Quadraspidioras mairel (Bah-
chowsky). Jardín Botánico, Madrid. SI Laburnwn anagyroides.
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Fig. 252.- Mapa de distribución en España de Quadraspidiorus
,na¡rei (Balacbowsky). Las circunferencias y cfrculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
4
Fig. 251.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspí-
dáorus mairel (Balachowsky).
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Quadraspidiotusjaapi <Leonardi, 1920).
Targionio joopi Leonardi.
Mon. Coccin. Ital., 1920: 105, 115.
LT: Sestri-Levante, Ligure (ITALIA).
(= Gonospidiorusjaopi (Leonardi) Lupo, 1954).
Boíl. Lab. Ent. Agr. Potrici, 13: 9, 19.
Descripción (Fig. 253)
Escudo de la hembra circular, convexo, con exuvia central rojiza y secreción del adulto
grisácea; Velo ventral banco y fino.
Cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme y cutícula membranosa. Mamelón antenal
redondeado; antenas con una seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 254): con dos pares de paletas. L grandes, asimétricas, ligeramente
convergentes, con una hendidura lateral externa y con un pelo en su margen exterior. L2 asimétricas,
convergentes, redondeadas, con el lado externo oblicuo y con un pelo glandular; en algunos casos
pueden presentar una débil hendidura lateral externa. Ausencia total de L ~. Peines medianos
setiformes muy reducidos, casi imperceptibles, en número de uno y no sobrepasando la longitud de
L1. Peines laterales también reducidos a simples láminas espiniformes que no sobrepasan la longitud
de las paletas respectivas. Ausencia de peines exteriores. Esclerosis intersegmentarias entre L
- L 2 y en el exterior de L 2’ aunque en realidad no están muy marcadas. Apófisis latero-basal y
perianal visibles. Espesamientos cuticulares aliformes y ventrales en los segmentos VIII y VII del
abdomen. Presencia de pelos aislados en la cara ventral de los segmentos abdominales. Abertura anal
de diámetro inferior a la anchura de L y situada por debajo de la mitad del pigidio; canal anal bien
marcado. Ausencia de glándulas circumgenitales; crestas paragenitales patentes.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos de la siguiente manera: presencia de uno
a dos macroporos medianos sobrepasando la abertura anal; de cinco a seis elementos sobre el
segmento VII; existencia de dos líneas oblicuas de macroporos sobre los segmentos VI y V, algunos
de este último segmento sobrepasan la apófisis latero-basal. Ausencia de macroporos en los segmentos
prepigidiales IV a 1 del abdomen.
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Microporosventrales dispuestos irregularmente en la zona submarginal de las áreas pigidiales
y prepigidiales del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALBACETE:
Navajuelos (GOMEZ-MENOR, 1965). GRANADA: Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957b)
(como Targionia iaapO. LEON: Ponferrada (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Targionia joapO.
MADRID: Madrid (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Targionia jaapO; El Escorial (GOMEZ-
MENOR, 1937) (como Targioniajaapi); Vaciamadrid (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Targionia
jaapi). MALAGA: Tolox (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Targionia jaapi). PONTEVEDRA:
Bayona (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Targioniajaapi). TOLEDO: Toledo (GOMEZ-MENOR,
1937 y 1946) (como Targioniajaapi); Argés (GOMEZ-MENOR, 1965); Mora (GOMEZ-MENOR,
1946) (como Targionia jaapi), (GOMEZ-MENOR, 1960), (BALACHOWSKY, 1950); San Pablo de
los Montes (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
ALBACETE: Siena de los Navajuelos, 111-1964 (sin colector). (‘9 CACERLES: Guadalupe, V-1968
(J. Gómez-Menor, leg.); Baños de Montemayor, VII-1961 (1 Gómez-Menor, leg.). GRANADA:
Orgiva, (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg). (*) HUESCA: Riglos, VII-1967 (J. Gómez-Menor, leg.).
MADRID: El Escorial, 17-111-1926 (J. Gómez-Menor, leg.); Jardín Botánico, (sin fecha y sin
colector); (‘9Montarco, 12-X-1925 (C. Bolívar); Vaciamadrid, (sin fecha y sin colector). MALAGA:
Tolox, VIII-1954 (sin colector). PONTEVEDRA: Bayona, VIII-1955 (sin colector). (*) SEVILLA:
Gilena, 30-IX-1989 (A. Blay, leg.). TOLEDO: Toledo, l8-X-1925 y XI-1940 (sin colector); (‘9 La
Sisla (sin fecha) (J. Gómez-Menor, leg.); Mora, 16-VIII-1958 (sin colector); San Pablo de los
Montes, 18-VII-1958, 21-VII-1958, 3-VIII-1958, 5-VIII-1958, 8-VIII-1958 (sin colector).
Riologia
Especie polifaga y mediterránea que vive principalmente sobre las ramas y tallos de las plantas
huéspedes. Se ha encontrado en España parasitada por el afelinido: Physcus ¡estaceus Masi (GOMEZ-
MENOR, 1937).
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Plantas parasitadas conocidas en España
Cytisus Iabunzum (GOMEZ-MENOR, 1937), Genista scorpionis (GOMEZ-MENOR, 1965),
Olea europaea (GOMEZ-MENOR, 1946), Retama sphaerocarpa (GOMEZ-MENOR, 1960),
Santolina chamaecyparisus (GOMEZ-MENOR, 1946), U/ex boeticus (GOMEZ-MENOR, 1957a),
U/ex sp. (GOMEZ-MENOR, 1954b).
Distribución en España (Fig. 255)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Albacete, (‘9 Cáceres,
Granada, (‘9 Huesca, León, Madrid, Málaga, Pontevedra, (5 Sevilla y Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia y Marruecos.
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Fig. 253.- Hembra adulta de Quadraspidiotas jaapi (Leonardi).
Riglos, [Huesca], VII-1967 (1. Gómez-Menor, ¡cg.).
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Hg. 255.- Mapa de distribución en España de Quodraspidiotus
jaapi (Leonardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Hg. 254.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspi-
¿Ilotas papi Q~eonardi).
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Clave de especies del Grupo II
(presencia de macroporos en el segmento IV).
1-Peines medianos y laterales presentes, espiniformes o denticulados, pero siempre bien desarrollados
y de la misma longitud que las paletas respectivas L, y L 2 Presencia de ninguno a dos macroporos
visibles como máximo en el segmento VIII del abdomen.
2.
- Peines medianos y laterales ausentes. Presencia de tres macroporos medianos sobre el segmento VIII
del abdomen. Macroporos de los segmentos VI y V del pigidio sobrepasando el nivel de la apófisis
latero-basal.
rhymicola (Balachowsky, 1935) (Fig. 268-269).
2- Macroporos tubulares dorsales poco numerosos sobre el segmento IV del abdomen, con ocho
elementos como máximo.
3.
- Macroporos tubulares dorsales numerosos sobre el segmento IV del abdomen, con más de diez
elementos.
4.
3- Peines laterales robustos, denticulados, de mayor longitud que L 2- L contiguas, convergentes,
robustas y con una hendidura lateral externa muy marcada. L 2 pequeñas, salientes y cónicas.
labiatarum (Marchal, 1909) (Fig. 262-263).
- Peines laterales cortos y anchos, con denticulación reducida pero visible, de menor longitud que
L ,. L redondeadas, sin hendiduras o con una pequeña hendidura lateral externa. L 2 redondeadas
y con el lado externo oblicuo. Parálisis entre L - L 2 y L 2 - L muy marcadas.
osrreaeformis (Curtis, 1843) (Fig. 265-266).
4- Espacio mediano ornamentado con dos peines. Glándulas circumgenitales ausentes o presentes.
5.
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- Espacio mediano pequeño y sin peines. Glándulas circumgenitales numerosas y dispuestas en cinco
grupos.
gigas (Thiem & Gerneck, 1934) (Fig. 259-260).
5- Pigidio con dos pares de paletas; L con dos hendiduras laterales y L 2 de tamaño más reducido
que L ~. Espacio mediano con dos peines divergentes de menor longitud que L . Macroporo
mediano no sobrepasando el nivel anal. Glándulas circumgenitales dispuestas en 4 grupos.
bavaricus (Lindinger, 1912) (Fig. 271-272).
- Pigidio con tres pares de paletas; L redondeadadas y L 2 de tamaño más reducido que L ~. Espacio
mediano con dos peines denticulados y paralelos. Macroporo mediano sobrepasando el nivel anal.
Glándulas circumgenitales ausentes.
cecconii (Leonardi, 1908) (Fig. 256-257).
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Quadraspidiotus cecconil (Leonardi, 1908).
Hemiberlesia cecconhl Leonardi.
Boíl. Lab. Zool. Portici, 3:188.
LT: Aggius (CERDEÑA) y Palermo (SICILIA).
(=Aspidiotus (Hemiberlesia) rrabuti Marchal, 1909).
Buí!. Soc- Ent. Fr., 34: 59.
(=Aspidiotus cecconi (Leonardi) Sanders, 1909, ERROR).
U. 5. Dep. Agr. Bur,. Ent. Techn. Ser., 16: 51.
(=Aspidiotus trabud (Marchal) Sanders, 1909).
U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn. Ser., 16: 53.
(=Hemiberlesia trabutí (Marchal) Malenotti, 1916).
Redia, 11: 312.
(=Neosignoretia cecconi (Leonardi) McGillivray, 1921, ERROR).
Coccidae, 1921: 425.
(=Aspidiotus herzlianus Bodenheimer, 1924).
Bulí. Zion. Organis. Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine, 1: 30.
(=Hemiberleseajourdani Rungs, [1939]).
Bulí. Soc. Ent. Fr., 43 (1938): 231.
(=Diaspidiotus herzlianus (Bodenheimer) Bodenheimer, 1943).
Buí!. Mm. Econ. Dir. Gen. Agr. Iraq, 28: 4.
(=Quadraspidiotusjourdani (Rungs) Rungs, 1948).
Rey. Pat. veg. Ent. Agr. Fr., 27: 110.
Descripción (Fig. 256)
Escudo de la hembra de forma variable aunque generalmente circular, convexo, excéntrico
y de color marrón.
Hembra adulta de forma casi circular y cutícula cefalotorácica membranosa. Mamelón antenal
redondeado. Antenas con una larga y curvada seda. Zona cefalotorácica con numerosos pelos aislados.
Tubérculo torácico pequefio. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 257): con tres pares de paletas. L redondeadas, paralelas, simétricas y sin
hendiduras laterales. L 2 más reducidas que las anteriores, asimétricas, convergentes, redondeadas y
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con el lado externo oblfcuo. L reducidas a un saliente en el margen pigidial y de estructura
triangular. Presencia de sedas en el lado externo de las paletas. Peines medianos en número de dos,
denticulados y de longitud casi igual a L ~. Peines laterales en número de dos entre L - L 2’ den-
ticulados, de longitud similar a la de las paletas correspondientes, y en número de tres entre L 2 -
L ~, espiniformes y más largos que L ~. Ausencia total de peines sobre el VI segmento, el cual está
finamente denticulado por los espesamientos cuticulares. Parálisis cortas y reducidas a simples
esclerosis marginales entre los segmentos VIII-VII y VII-VI. Espesamientos cuticulares aliformes
oblicuos sobre L y L 2- Criptas glandíferas patentes entre L - L 2 y L 2 - L 3. Apófisis latero-
basales y perianal presentes. Presencia de pelos aislados en la cara ventral de los segmentos
abdominales. Abertura anal de diámetro un poco superior a la anchura de L y situada por debajo
de la mitad del pigidio; canal anal bien marcado, con los lados casi paralelos. Ausencia de glándulas
circumgenitales; crestas paragenitales desarrolladas.
Macroporos tubulares dorsales largos, numerosos y distribuidos por las diferentes áreas
pigidiales de la manera siguiente: presencia de uno a dos macroporos medianos que llegan a la mitad
de la luz anal o la sobrepasan; entre L - L 2 existen de tres a cuatro macroporos que desembocan
en la primera cripta intersegmentaria; entre L 2 - L existen de diez a doce elementos que
desembocan en la segunda cripta intersegmentaria; en el segmento V del abdomen aparecen dos lineas
bien definidas y oblicuas de numerosos macroporos que sobrepasan el nivel de la apófisis latero-
basal. Presencia de ocho a diez macroporos sobre el segmento IV del abdomen. Macroporos submar-
ginales constituidos por dos o tres elementos sobre el segmento III del abdomen. Ausencia de
macroporos en los segmentos prepigidiales 1 y II.
Microporos ventrales poco abundantes y colocados en la zona submarginal de los segmentos
pigidiales y prepigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Benidorm (GOMEZ-MENOR, 1965); Faro del Cabo de las Huertas (GOMEZ-MENOR, 1968); Santa
Pola (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERíA: Benahadux (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Hemiberlesia trabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960); Cerro de San Cristóbal (GOMEZ-MENOR, 1937)
(como Hemiberlesia rrabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960). GRANADA: Cerro Gorgo (GOMEZ-
MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesia trabutí), (GOMEZ-MENOR, 1960); La Herradura
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(GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesia trabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960);
Salobreña (GOMEZ-MENOR, 1957a y 1957b) (como Hemiberlesia trabud), (GOMEZ-MENOR,
1960). JAEN: Jaén (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesia trabuti), (GOMEZ-MENOR.
1960). MALAGA: Yunquera (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Hemiberlesia rrabuti), (GOMEZ-
MENOR, 1960). MURCIA: Los Teatinos (GOMEZ-MENOR, 1946 y 1948) (como Hemiber/esia
:rabutO, (GOMEZ-MENOR, 1960); Sierra Espuña (GOMEZ-MENOR, 1948) (como Hemiberlesia
trabuti), (GOMEZ-MENOR, 1960). TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
ALICANTE: Benidorm, 27-111-1964 (sin colector); Santa Pola, VII-1965 y VII-1966 (sin colector).
ALMERIA: Almería, 11-1928 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA: Cerro Gordo, VIII-1956 (sin
colector); La Herradura, VIII-1956 (sin colector); Salobreña, 20 VIII-1956 (sin colector). JAEN:
Jaén, 23-X-1956 (sin colector). MALAGA: Yunquera, VIII-1954 (J. Gómez-Menor, leg.). MURCIA:
Los Teatinos, 12-VIII-1943 (J. Gómez-Menor, leg.); Sierra Espuña, 4-VIII-1943 (sin colector).
TOLEDO: Mora, VIII-1958 (sin colector).
Biología
Especie polifaga que vive sobre hojas y tallos preferentemente de Ephedra, Asparagus y
Sedum. Especie de amplia distribución mediterránea. Se ha encontrado parasitada en España por los
Chalcidoidea: Euaphycus ibericus Mercet y por Azorus sp. (GOMEZ-MENOR, 1937).
Plantas parasitadas conocidas en Espafia
Asparagus horridus (GOMEZ-MENOR, 1965), Osyris alba (GOMEZ-MENOR, 1960),
Retama sphaerocarpa (GOMEZ-MENOR, 1957), Sedum altissimum (GOMEZ-MENOR, 1968),
Sedwn sp. (GOMEZ-MENOR, 1948), U/ex sp. (GOMEZ-MENOR, 1937).
Distribución en España (Fig. 258)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Granada,
Jaén, Málaga, Murcia y Toledo.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Cerdefia, Sicilia, Yugoslavia, Grecia, Israel, Irak, Marruecos, Argelia y Arabia Saudí.
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Sg. 256.- Hembra adultade Quadraspidiows cecconil (Leonardi).
Benidonn, [Alicante],27-111-1964. 5/ Asparagus horridus.
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flg. 25K- Mapa de distribución en EspaL de Quadraspidiotus
cecconil (Leonardi). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Hg. 257.-Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspí-
diotas ceccon-il (Leonardi).
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QuadmspWiotus gigas (Thiem & Gerneck, 1934).
Aspidiotus (Euraspidiotus) gigas Thiem & Gerneck.
Arb. morph. taxon. Ent., 1:131.
LT: Berlin (ALEMANIA).
(=Aspidiotus mulrig/and¡datus Borchsenius, 1935).
Plant Prot. Leningrad, 6:127, 132.
Descripción (Fig. 259)
Escudo de la hembra circular, plano, opaco, grisáceo y con la exuvia central anaranjada.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme, con los lóbulos abdominales marcados y cutícula
cefalotorácica quitinizada. Mamelón antenal con dos protuberancias. Antenas con una seda. Borde del
prosoma con pelos aislados. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 260): con tres pares de paletas. L grandes, convergentes, asimétricas y con
una pequeña hendidura en su borde apical. L 2 pequeñas, asimétricas, convergentes y cónicas. L de
forma y talla parecida a L 2• Presencia de sedas en el margen externo de las paletas. Margen pigidial
con dos esclerosis, una entre L , - L 2 y otra entre L 2 - L 3. Espacio mediano reducido y sin peines.
Espacio lateral entre L - L 2 con dos peines denticulados que no sobrepasan la longitud de las paletas
medianas, y tres entre L 2 - L de longitud aproximadamente igual o mayor que L 2• Ausencia de
peines sobre los segmentos y y VI del pigidio. Presencia de espesamientos cuticulares aliformes y
ventrales por encima de L , L 2 y L 3• Apófisis latero-basales y perianal bien marcadas. Abertura
anal redondeada, de diámetro inferior a L y situada en la parte baja del pigidio. Glándulas
circumgenitales dispuestas en cinco grupos según la fórmula: 12; 14; 9; 14; 14; crestas paragenitales
patentes.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos en lineas oblicuas sobre las diferentes
áreas pigidiales de la siguiente manera: presencia de un macroporo mediano entre L ~, llegando hasta
la abertura anal; en la primera cripta glandífera, entre L - L 2’ existen de siete a ocho macroporos;
entre L 2 - L ~, es decir, en la segunda cripta glandífera, aparecen aproximadamente unos doce
elementos; en el segmento V se destacan dos líneas oblicuas de macroporos donde la primera
sobrepasa la apófisis latero-basal y consta de veinte a veinticinco elementos, y la segunda, menos
numerosa, con seis u ocho macroporos que no superan dicha apófisis. Segmentos prepigidiales con
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presencia de macroporos, así en el segmento IV existen más de diez elementos y en los segmentos
III y II del abdomen aparecen macroporos submarginales siendo más abundantes los del III que los
del II.
Microporos ventrales filiformes y repartidos marginalmente por todos los segmentos
abdominales así como por el margen del cefalotórax.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: GRANADA:
Granada (GOMEZ-MENOR, 1960). MADRID: Madrid (GOMEZ.-MENOR, 1937) (como Aspidiozus
juglandis) (GOMEZ-MENOR, 1960). TOLEDO: Mora (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de: (‘9
BADAJOZ: Badajoz, IX-1955 (J. Gómez-Menor, leg.). MADRID: Madrid, 25-VII-1925 (sin
colector). TOLEDO: Mora, VII-1958 (sin colector); (‘9 San Pablo de los Montes, 3-VIII-1958 (sin
colector).
Observadones
Es posible que Aspidiotusjug/andis (Colveé, 1882) se aproxime a esta especie, pero como
la descripción original del autor es muy imprecisa y como hasta el momento no hemos podido
encontrar el material tipo y por tanto estudiarlo, dejamos como válida dicha especie. Sin embargo,
el material que Gómez-Menor determinó como Aspidiotusjuglandis ha sido objeto de nuestro estudio
y hemos podido comprobar que se trata de Quadraspidiorus gigas y no de la especie anteriormente
mencionada.
Biología
Especie Paleártica con gran área de distribución y afinidad marcada por las plantas del género
Salú sp., nosotros la hemos encontrado por primera vez sobre Rutaceae (Citrus auranuiwn), por lo
que pasa de considerarse oligófaga a polifaga. Vive en troncos lisos formando colonias densas y
provocando sequedad en las ramas. Presenta una generación al año, e inverna en el segundo estado,
raramente en el primero (SCHMUTTERER, 1959).
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Plantas parasitadas conocidas en España
(‘9 at~ aurantium, (‘9Populus alba, Populus tremida (GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 261)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: (‘9Badajoz, Granada, Madrid
y Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Yugoslavia, Holanda, Suiza, Alemania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, URSS, Turquía
y Argelia.
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Hg. 261.- Mapa de distribución en España de Qua4raspidioras
gigas (‘I’hiem & Gerneck>. Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
Fig. 260.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadras-pí-
diotus gigas <Thiem & Gerneck).
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Quadraspidiotus ¡abiatarum (Marchal, 1909).
Aspidiotus (Evaspidiotus) labiatarum Marchal.
Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 148: 872.
LT: CORCEGA.
(=Aspidiotus privignus Lindinger, 1909).
Zeitschr. wiss. Insektenbiol., 5:151.
(=Aspidiotus baudsysi Sulc, 1934).
Acta Soc. Sci. nat. Moravicae, 9, 3: 9, 20.
(=Aspidiotus thymi Sulc, 1934).
Acta Soc. Sci. nat. Moravicae, 9, 3: 19.
Descripción (Fig. 262)
Escudo de la hembra circular, convexo, blanco y con exuvias larvarias de color amarillo
pálido.
Cuerpo de la hembra adulta de forma casi circular, con la zona pigidial retraida con repecto
al resto del cuerpo y con los lóbulos abdominales poco pronunciados. Cutícula membranosa.
Tubérculo torácico pequeño. Borde cefálico con numerosos pelos aislados. Mamelón antenal
redondeado, con dos salientes y en el centro una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin
glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 263): con tres pares de paletas. L fuertes, muy salientes, ligeramente
convergentes, asimétricas y con una marcada hendidura externa dándole un aspecto bidentado. L 2
más reducidas que L1, cónicas, asimétricas y convergentes. L de menor tamaño que L 2’ cónicas
y de estructura parecida a las anteriores. Exteriormente a cada paleta existe un fuerte y marcado pelo.
Margen del segmento VI del abdomen aserrado. Peines medianos de longitud parecida a la de las
paletas respectivas, aunque no muy visibles por la convergencia de dichas paletas. Peines laterales
muy marcados, en número de dos entre L - L 2 y entre L 2 - L ~, denticulados y sobrepasando la
longitud de las paletas. Peines exteriores del segmento VI ausentes. Espinas marginales robustas,
existiendo una por segmento y distribuidas desde el 1 hasta el VI. Criptas intersegmentarias marcadas
entre L - L 2 y L 2 - L ~. Presencia de espesaniientos cuticulares aliformes y ventrales por encima
de L y L 2• Abertura anal grande, redondeada y situada hacia la parte baja del pigidio. Apófisis
latero-basales y perianal patentes. Glándulas circumgenitales dispuestas en cinco grupos según la
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fórmula: 4; 3; 2; 4; 3; crestas paragenitales marcadas. Presencia de pelos aislados por debajo y
alrededor de las glándulas circumgenitales.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, de túbulo largo y con la siguiente distribución:
presencia de un macroporo mediano que no alcanzan la abertura anal; existen de dos a cuatro
elementos que desembocan en la primera cripta intersegmentaria, es decir entre L 1 - L 2; en la
segunda cripta aparecen ocho macroporos; en los segmentos VI y y existen macroporos en número
variable, no superando los diez elementos y colocados en líneas oblicuas, sobrepasando los del
segmento V Ja apófisis latero-basal; en el segmento IV aparecen de tres a cuatro niacroporos
submarginales; en los segmentos prepigidiales 1 a III del abdomen, destacan agrupamientos marginales
y submarginales no excediéndose de tres a cuatro elementos cada uno. Macroporos marginales poco
numerosos sobre el metatórax.
Microporos ventrales escasos sobre el pigidio y algo más abundantes sobre los segmentos
prepigidiales. Presencia de un grupo submediano de microporos ventrales alrededor de las glándulas
circumgenitales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Alicante (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aspidiotuslabiatarum), (GOMEZ-MENOR, 1937) (como
Aspidiotus labiatarum), (GOMEZ.-MENOR, 1960). MURCIA: Los Teatinos (GOMEZ-MENOR,
1957a). TOLEDO: Navahermosa (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de: ALICANTE: (‘9
Santa Pola, VIII-1965 (sin colector). (‘9MADRID: Madrid, VII-1989 (A. Blay, leg.), Collado, 6-VI-
1962 (sin colector). TOLEDO: Navahermosa, VIII-1958 (sin colector).
Biología
Especie polifaga y mediterránea que vive principalmente sobre las hojas y los tallos de las
plantas que parasita. Nosotros la hemos encontrado por primera vez sobre plantas de la familia
Buxaceae, que resulta nueva a nivel mundial.
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Plantas parasitadas conocidas en España
(‘9 Buxus sempen’irens, Teucrium sp. (GOMEZ-MENOR, 1957), 7hzymus mastichinus
(GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 264)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, (*) Madrid, Murcia
y Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Córcega, Italia, Yugoslavia, Grecia, Suiza, Alemania, Checoslovaquia y Marruecos.
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Fig. 264.- Mapa de distribución en España de Quadraspidiozus
¡abiosanan (Marchal). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionada o se ha vista
material de la especie.
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Quadraspidiotus ostreaeformis (Curtis, 1843).
,4spidiotus ostreaeformú Curtis.
Gard. Chron., 46: 805.
LT: GRAN BRETAÑA.
(Aspidiotus berulee Baerensprung, 1849).
Zeitg. Zool. Zoot. Palaeozool., 1:167.
(=Aspidio:us hippocasrini Signoret, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr., (4), 9:136.
(=Aspidiotus oxyacanthae Signorel, 1869).
Ann. Soc. Ent. Fr,, (4), 9:137.
(=Diaspis ostraeformis (Curtis) Lichtenstein, 1881, ERROR).
Ann. Soc. Ent. Fr., (6), 1: 51.
(=Aspidiotus (Diaspidiotus) betulae (Baerensprung) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:15, 18.
(=Aspidiotus (Diaspidiotus) hippocastini (Signoret) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:18.
(=Aspidiotus (Diaspidiotus) oxycanthae (Signoret) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6:19.
(=Aspidiotus (Evaspidiotus) betulae (Cockerell) Leonardi, 1898).
Riv. Pat. Veg., 6: 75 (233).
(=Aspidiotus ostreaeformis oblongus Goethe, [1899]).
Ber. d. Klg. Lehranstalt Obst. Wien. u. Gartenbau, 1898: 16.
(=Aspidiotus ostreaefonnis magnus Goethe, [1899]).
Ber. d. Kgl. Lahranstalt Obst. Wien. u. Gartenbau, 1898: 17.
(=Aspidiotus scu4formis Goethe, [1899]nec Cockerell, 1893).
Ber. d. Kgl. Lehranstalt Obst. Wien. u. Gartenbau, 1898: 18.
(=Aspidiotus ostre(formis Lindinger, 1909, ERROR).
Jahrb. Hamburg. wiss. Anst., 26, 3: 44.
(=Aspidiotus ostrae¿formis (Curtis) Bodenheimer, 1924, ERROR).
Bulí. Zion. Organis. Inst. agr. Nat. Hist. Agr. Exp. Sta. Palestine, 1: 33.
(=Aspidiotus magnus (Goethe) Ferris, 1941).
Microent., 6: 45.
(=Aspidiotus oblongus (Goethe) Ferris, 1941).
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Microent., 6: 46.
(=Quadraspidiotus ostreVonnis (Curtis) Gómez-Menor, 1957, ERROR).
Eos, 33: 46.
Nombres vulgares
Esta cochinilla se conoce coloquialmente bajo el nombre de cochinilla del álamo.
Descripción (Fig. 265)
Escudo de la hembra circular, plano, central, grisáceo y con las exuvias larvales de color
anaranjado.
Cuerpo de la hembra de forma piriforme y con cutícula cefalotorácica y prepigidial
quitinizada. Mamelón antenal con una pequeña protuberancia. Antenas con una larga seda. Presencia
de pelos aislados en el prosoma. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Pig. 266): con tres pares de paletas. L grandes, paralelas, redondeadas, asimétricas;
borde externo con una larga seda. L 2 de tamaño más reducido que las paletas medianas,
convergentes, con hendidura lateral externa, asimétricas y con dos largas sedas en el margen externo.
L mucho más pequeñas que L 2 , redondeadas, asimétricas, convergentes, con el borde apical
oblfcuo y con dos largas sedas, una dorsal y otra ventral, en el margen externo. Esclerosis interseg-
mentarias entre L - L 2 y L 2 - L ~. Presencia de peines medianos que no sobrepasan la longitud de
L ~. Peines laterales cortos y distribuidos de la manera siguiente: uno espiniforme y ancho entre
L , - L 2 y dos denticulados entre L 2 - L ~. Ausencia de peines exteriores en el segmento VI del
abdomen. Apófisis latero-basales y perianal marcadas. Pelos ventrales aislados por los segmentos
abdominales. Presencia de espesamientos cuticulares aliformes y ventrales por encima de L y L 2•
Abertura anal redondeada y situada por debajo de la mitad del pigidio; canal anal patente. Glándulas
circumgenitales dispuestas en cinco grupos según las fórmulas: 9; 10; 6; 12; 10 ó 10; 10; 4; 13;
9; crestas paragenitales bien marcadas.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos como sigue: presencia de un macroporo
mediano que no llega a la abertura anal; en la primera cripta glandffera, entre L y L 2’ existen de
cuatro a cinco macroporos; en la segunda, entre L 2 y L ~, de siete a ocho; tanto los de la primera
como los de la segunda cripta tienen su salida enmascarada por las mismas criptas. Segmento V
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presentando de doce a diecisiete macroporos oblicuos y que sobrepasan el nivel de la apófisis latero-
basal. Segmento IV con tres o cuatro elementos que disminuyen en número desde dicho segmento
hasta el 1, en el cual aparece solamente un macroporo.
Microporos ventrales filiformes, escasos y distribuidos marginalmente en los segmentos 1 a
V del abdomen
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERíA:
Almería (GOMEZ-MENOR, 1937) (como Aspidiotus ostreaeformnis). BARCELONA: Barcelona
(BALACHOWSKY, 1935b) (como Aspidiotus osrreaeformis). GRANADA: Atarfe (GOMEZ-
MENOR, 1957b) (como Quadraspidiotus ostr4formis). MADRID: Aranjuez (BALACHOWSKY,
1935b) (como Aspidiotus ostreaeformis) (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Quadraspidiotus
ostre?fonnis); El Escorial (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aspidiotus os:reaefonnis). TOLEDO:
Toledo (BALACHOWSKY, 1935b) (como Aspidiotus ostreaeformis).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
GRANADA: Atarfe, 26-111-1956 y 25-IV-1956 (sin colector). MADRID:(*) Madrid, IV-1956 (sin
colector) y 6-VI-1959 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Especie de origen eurosiberiano e introducida en América (BALACHOWSKY, 1950);
polifaga, de afinidad forestal y de importancia económica reducida ya que la mayoría de los daños
causados en los árboles frutales son producidos por Q. pyri y Q. perniciosus. En Europa central se
ha visto que presenta una sola generación anual y que inverna en el segundo estado (SCHMUTTE-
RER, 1952).
Plantas parasitadas conocidas en España
Amygdalus communis (GOMEZ-MENOR, 1937), Fraxinus excelsior (BALACHOWSKY,
1935b), Plaranus occidentalis (BALACHOWSKY, 1935b), (‘9 Platanus sp., (*) Populus alba,
Populus sp. (GOMEZ-MENOR, 1957b).
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Distribución en España (Fig. 267)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería, Barcelona, Granadá,
Madrid y Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Italia, Córcega, Yugoslavia, Grecia, Malta, Bulgaria, Rumania, Gran Bretaña, Bélgica,
Holanda, Suiza, Alemania, Suecia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, URSS, Turquía, Irán, Israel,
China, Argelia, Arabia Saudí, Canadá, EEUU, Argentina y Australia.
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Hg. 265.- Hembra adulta de Quadraspidiorus osircaefonnis
(Curtis). Carretera de Atarfe, Granada, 26-111-1956. SI Populus
Ap.
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Hg. 267,-- Mapa de distribución en España de Quadraspídíoms
osrreaejbnnis (Curtis). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de [a especie.
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Fig. 266.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspi-
¿¡iotas ostreaeformis (Curtis).
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Quadraspidiotus thymicola (Balachowsky, 1935).
Aspidiotus (Evaspidiotus) rhymicola Balachowsky.
Bulí. Soc. Ent. Fr., 40: 233.
LT: Granada (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 268)
Escudo de la hembra circular, convexo, de color canela y exuvias larvarias centrales y
marrones.
Cuerpo de la hembra redondeado y con cutícula cefalotorácica un poco quitinizada. Mamelón
antenal redondeado y con dos apófisis pequeñas. Antenas con una larga seda y situadas en la apófisis
interna del mamelón antenal; presencia de algunas sedas aisladas entre las antenas. Estigmas anteriores
y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 269): con tres pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, paralelas o
ligeramente convergentes, asimétricas, escalonadas en el ápice, cuadrangulares y con talón interno
marcado. L 2 más reducidas que L1, redondeadas, asimétricas y convergentes. L más pequeñas que
las anteriores e introducidas en el margen pigidial, por lo que son poco aparentes. Presencia de sedas
en el lado externo de las paletas. Peines medianos, laterales y exteriores nulos, a veces aparece un
reducido peine espiniforme entre L y L.2. Paráfisis entre L - L 2 y L 2 - L no muy marcadas.
Margen pigidial con surcos cuticulares. Espesamientos cuticulares aliformes y ventrales por encima
de L y L ~. Abertura anal circular y situada hacia la mitad del pigidio; canal anal bien marcado.
Glándulas circumgenitales dispuestas en cuatro grupos según las fórmulas: 1; 2; 0; 1 ó 0; 3; 4; 3
ó 4; 5; 6; 3; crestas paragenitales patentes.
Macroporos tubulares dorsales largos y abundantes, distribuidos de la siguiente forma:
presencia de tres macroporos medianos entre L que llegan hasta la abertura anal; en la primera
cripta aparecen de ocho a diez elementos; en la segunda cripta hay de ocho a doce macroporos
dispuestos regularmente y que llegan al nivel de la apófisis latero-basal que está muy marcada; en la
tercera , es decir, entre L , y L existen de ocho a once elementos que sobrepasan el nivel de la
apófisis latero-basal. Aparecen numerosos macroporos submarginales en los segmentos IV (seis a
nueve elementos), III y II del abdomen.
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Microporos ventrales filiformes y situados en la zona submarginal de los segmentos 1 a V del
abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALICANTE:
Elche (BALACHOWSKY, 1935a y 1935b) (como Aspidiotus thymicola), (BALACHOWSKY, 1950);
Santa Pola (GOMEZ-MENOR, 1968). ALMERIA: Almería (GOMEZ-MENOR, 1928 y 1954b)
(como Aspidiorus thymicola). CUENCA: Buendía (GOMEZ-MENOR, 1960); Vadillo (GOMEZ-
MENOR, 1957a) (como Aspidiotus thymicola). GRANADA: Cortijada de Cantariján (GOMEZ-
MENOR, 1957b) (como Aspidiorus rhymicola); La Herradura (GOMEZ-MENOR, 1957b) (como
Aspidiotus rhymicola); Orgiva (GOMEZ-MENOR, 1954b y 1957b) (como Aspidiotus rhymicola); Río
Trévelez (BALACHOWSKY, 1935a y 1935b) (como Aspidiotus thymicola), (BALACHOWSKY,
1950). JAEN : Despeñaperros (GOMEZ-MENOR, 1965). MADRID: Cercedilla (GOMEZ-MENOR,
1954b) (como Aspidiotus rhymicola). MURCIA: Puerto de Mazarrón (GOMEZ-MENOR, 1965).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias de:
ALICANTE: (*) Calpe, VIII-1966 (sin colector); Santa Pola, VIII-1965 (sin colector). ALMERIA:
Almería, 28-VII-1928 (sin colector). CUENCA: Buendia, VII-1959 (J. Gómez-Menor, leg.); (‘9
Solán de Cabras, VIH-1946 (sin colector); Vadillo, VII-1946 (J. Gómez-Menor, leg.). GRANADA:
La Herradura, VIII-1954 (sin colector) y 19-VIII-1956 (J. Gómez-Menor, leg.); Orgiva, VIII-1945
(J. Gómez-Menor, leg.). MADRID: Cercedilla, VIII-1944 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Vive en las partes leñosas de la planta y en las inserciones de las ramas; también aparecen
colonias densas en las grietas de la corteza y recubiertas por ella, dificultando esto su visibilidad para
la captura.
Plantas parasitadas conocidas en España
Artemisia herba-alba (GOMEZ-MENOR, 1965), Corydothymus capitatus(GOMEZ-MENOR,
1957b), Sarurela montana (GOMEZ-MENOR, 1954b), Teucriumpolium (GOMEZ-MENOR, 1968),
lliymus mastichina (BALACHOWSKY, 1935b), 7hymus sp. (BALACHOWSKY, 1935b), 7hymus
vulgarLs (GOMEZ-MENOR, 1965).
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Distribución en España (Fig. 270)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Alicante, Almería, Cuenca,
Granada, Jaén, Madrid y Murcia.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada solamente de España.
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Fig. 268.- Hembra adulta de Quadraspidiorus rhymicola (BaJa-
chowsky>. Cercedila,Madrid, VIII-1944 U. Gómez-Menor, Ieg.).
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flg. 2’O.--Mapa de distribución en España de Quadraspidiotus
thymicola (Balachowsky). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de dande se ha mencionado a se ha visto
material de la especie.
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Fig. 269.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadrospí-
¿¡lotus thymicola (Balachowsky).
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Quadraspidiotus bavaricus (Lindinger, 1912).
Aspidiotus (Diaspidiotus) bavaricus Lind inger.
Zeitschr. wiss. Insektenbiol., 8: 31.
LT: ALEMANIA.
Descripción (Fig. 271)
Escudo de la hembra circular, convexo, con exuvia central rojiza y secreción del adulto negra;
velo ventral patente y blanco.
Cuerpo de la hembra de forma piriforme, con los segmentos abdominales marcados y cutícula
membranosa. Mamelón antenal con una protuberancia. Antenas con una larga seda. Borde del
prosoma y espacio comprendido entrelas antenas con sedas aisladas. Estigmas anteriores y posteriores
sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 272): con dos pares de paletas bien desarrolladas. L grandes, paralelas,
simétricas, con dos hendiduras laterales, una interna y otra externa y con una seda en su margen
externo. L 2 más pequeñas que las paletas medianas, asimétricas, de forma cónica, convergentes y
con una seda en su margen externo. L muy reducidas, confundiéndose con el margen pigidial,
cónicas, asimétricas, convergentes y con una seda externa, en realidad estas paletas son muy difíciles
de ver ya que son muy pequeñas. Espacio mediano estrecho y con dos peines espiniformes divergentes
que no sobrepasan la longitud de L ~. Espacio lateral comprendido entre L - L 2 con dos peines
denticulados y el que existe entre L 2 - L con cuatro peines fuertemente denticulados. Ausencia de
peines en los segmentos VI y V del pigidio. Esclerosis intersegmentarias entre L - L 2 y L 2 - L
Espesamientos cuticulares aliformes situados ventralmente entre las paletas L y L 2’ llegando a subir
hasta el mismo nivel que la base de la abertura anal. Presencia de sedas marginales situadas
metaméricamente en los segmentos abdominales. Apófisis latero-basales y perianal marcadas. Abertura
anal redondeada, de diámetro inferior a L , y situada en la parte baja del pigidio. Glándulas circumge-
nitales colocadas en cuatro grupos según la fórmula: 4; 5; 5; 4; alrededor de estas glándulas, tanto
interior como exteriormente, existen pelos aislados. Crestas paragenitales débilmente marcadas.
Macroporos tubulares dorsales largos y situados en lineas oblicuas sobre las diferentes áreas
pigidiales según la siguiente distribución: presencia de un macroporo mediano entre L que no
sobrepasa el nivel de la abertura anal; en la primera cripta intersegmentaria, entre L -L 2’ existen
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de siete a ocho elementos; en la segunda, entre L 2 - L 3 aparecen de diez a once macroporos y
exteriormente a esta serie hay otra serie de tres haces de macroporos que tapizan los segmentos VI
y V del abdomen, llegando el último de estos haces a sobrepasar el nivel de la apófisis latero-basal.
Segmentos prepigidiales con macroporos tubulares en número decreciente desde el segmento IV al
1; así, en el IV aparecen de diez a doce macroporos, en el III de cinco a seis, en el II de dos a tres
y en el 1 dos macroporos.
Microporos ventrales filiformes, escasos y distribuidos en la zona submarginal de los
segmentos pigidiales y prepigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: LEON: León
(GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Diaspidiotus bavaricus); Ponferrada (GOMEZ-MENOR, 1957a)
(como Diaspidiotus bavaricus). LUGO: Lugo (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Diaspidiotus
hayan cus). PONTEVEDRA: Bayona (GOMEZ-MENOR, 1957a) (como Diaspidiorus bavanicus).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de las provincias: LUGO:
Lugo, V-1955 (sin colector). PONTEVEDRA: Bayona, VIII-1955 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Se encuentra principalmente en las ramas de plantas del género Enica sp. Los escudos
aparecen colocados en las grietas de las cortezas, donde sobresale la parte más convexa prefiriendo
las bifurcaciones de las ramas y porciones próximas a las raices.
Plantas parasitadas conocidas en España
Erica dilianis (GOMEZ-MENOR, 1957a), Enica sp. (GOMEZ-MENOR, 1957a) y Enica
wnbellara (GOMEZ-MENOR, 1957a).
Distribución en España (Fig. 273)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: León, Lugo y Pontevedra.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Córcega, Italia, Cerdeña, Yugoslavia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania,
Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Suecia y URSS.
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Fig. 271,- Hembra adulta de Quadraspidiotus bavarícus (Lindin-
ger). Bayona, Pontevedra, VflI-1955 (1. Gómez-Menor, leg.). [SI
Eñea sp.].
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Hg. 273.- Mapa de distribución en España de Quadraspidiorus
bavaricus <Lindinger). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactinid, de donde se ha mencionada o se ha vista
materia] de la especie.
‘‘-y
.9
ru. 272.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Quadraspi-
diana bavancus (Lindinger).
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G¿nero Diaspidiotus Cockerell, 1897.
U.S. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 9, 11.
(=Ferrisaspis McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 388.
(=Hendaspidiorus McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 391.
(=Paraspidiorus Thiem & Gerneck, 1934).
Arb. morph. taxon. Ent., 1: 231.
Aspidiotini-Aspidiotina con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y cutícula cefalotorácica
membranosa o quitinizada. Pigidio solamente con L bien desarrolladas. L 2 nulas o reducidas a un
simple saliente en el margen del VII segmento. L nulas, muy raramente de igual estructura que
L 2• Peines medianos y laterales presentes o ausentes, en el primer caso pueden ser denticulados o
espiniformes. Peines exteriores a L 2 muy pocas veces presentes. Esclerosis intersegmentarias o
paráfisis claramente marcadas entre los segmentos VIII-VII y VII-VI del abdomen. Abertura anal
redondeada, de diámetro inferior a la anchura de L y situada en la parte baja del pigidio. Glándulas
cicumgenitales presentes o ausentes.
Macroporos tubulares dorsales numerosos y distribuidos en líneas oblicuas sobre las
diferentes áreas pigidiales, pudiendo estar ausentes o presentes en los segmentos prepigidiales 1 al IV
del abdomen. Microporos ventrales filiformes y colocados en la zona marginal o submarginal de los
segmentos abdominales.
La especie tipo de este género es: Diaspis ancylus Putnam, 1878. De las veinticuatro especies
que se contabilizan en la región Paleártica, en España sólo existen, hasta el momento, cuatro: D.
uvae, D. ancylus, D. botanicus y D. distinctus.
Clave de especies
1- Peines siempre presentes sobre el margen de los segmentos VI o VII del pigidio, ya sean bien
desarrollados y finamente denticulados o reducidos a simples láminas espiniformes pero siemprebien
visibles.
2.
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- Peines ausentes sobre el margen de todos los segmentos pigidiales.
3.
2- Pigidio con cuatro o cinco largos peines espiniformes y equidistantes sobre el margen del segmento
VI del abdomen. L muy desarrolladas y con dos hendiduras laterales; L 2 mucho más reducidas que
L ~. Espacio mediano sin peines. Ausencia de macroporos en los segmentos prepigidiales.
uvae (Comstock, 1881) (Fig. 274-275).
- Pigidio con dos o tres largos peines sobre el margen del segmento VI del abdomen. L 1 mucho
mayor que L 2 y con una sola hendidura lateral externa. Espacio mediano con dos finos peines poco
visibles. Presencia de uno o dos macroporos en los segmentos prepigidiales.
ancylus (Putnam, 1878) (Hg. 277-278).
3- Hembra adulta con cutícula cefalotorácica muy quitinizada. L grandes, convergentes y con dos
hendiduras laterales; L 2 nulas. Espacio mediano sin peines. Ausencia de macroporos dorsales en los
segmentos prepigidiales. Ausencia de glándulas circumgenitales.
distincrus (Leenardi, 1900) (Fig. 284-285).
- Hembra adulta con cutícula cefalotorácica membranosa. L robustas, redondeadas, ligeramente
divergentes y con una pequeña hendidura externa. Espacio mediano con dos peines denticulados de
igual tamaño que L ,. Presencia de macroporos dorsales y microporos ventrales sobre los segmentos
prepigidiales. Glándulas cicumgenitales presentes y colocadas en cuatro grupos.
botanicus (Gómez-Menor, 1927) (Fig. 280-281).
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Diaspidiotus uvae (Comstock, [1881]).
Aspidiotus uvee Comstock.
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr. 1880: 309.
LT: Vevey, Indianápolis (EEUU).
(=Diaspidiotus uviae (Comstosck) McGillivray, 1921, ERROR).
Coccidae, 1921: 412.
(=Aspidiotus uvaspis Lindinger, 1937)
Ent. Jahrb., 46: 180.
Descripción (Fig. 274)
Escudo de la hembra circular, plano, blanco y con la exuvia larval central y de color dorado.
Hembra adulta piriforme con cutícula cefalotorácica quitinizada. Mamelón antenal con dos
pequeñas protuberancias. Antenas con una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas
periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 275): con un sólo par de paletas bien desarrolladas. L robustas, paralelas,
simétricas y con dos hendiduras laterales, una interna y otra externa, bien marcadas. L 2 muy poco
desarrolladas. Presencia en el lado externo de las paletas de un largo pelo glandular. Peines medianos
nulos. Peines laterales bien desarrollados, espiniformes y denticulados en su lado externo, apareciendo
dos entre L - L 2 y tres entre L 2 y lo que pudiera ser L ~. Peines del segmento VI del abdomen en
número de cuatro a cinco, equidistantes, espiniformes y no denticulados. Existencia de un par de
paráfisis fusiformes cortas bordeando la primera cripta y otro más reducido a nivel de la segunda
cripta. Presencia de pelos ventrales aislados en los segmentos abdominales. Abertura anal de diámetro
reducido y situada en la parte baja del pigidio; canal anal bien marcado. Glándulas circumgenitales
dispuestas en cuatro grupos, de los cuales los dos superiores convergen hacia la zona media del
cuerpo; se distribuyen según las fórmulas: 3; 7; 6; 3 ó 4; 5; 5; 3 ó 4; 6; 5; 3. Crestas parageni-
tales patentes. Apófisis latero-basal y perianal marcadas.
Macroporos tubulares dorsales filiformes y situados de la manera siguiente: ausencia de
macroporo mediano entre L ~; de dos a cuatro macroporos en la primera cripta, de los cuales
solamente dos son visibles debido a las quitinizaciones marginales; en la segunda cripta aparece una
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línea oblicua de seis a ocho macroporos; en el segmento V de seis a ocho elementos que sobrepasan
el nivel de la apófisis latero-basal. Ausencia de macroporos sobre los segmentos prepigidiales 1 a IV.
Microporos ventrales filiformes y pequeños, visibles en la zona submarginal de los segmentos
pigidiales y prepigidiales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de las siguientes provincias y localidades: ALMERJA:
Almería (RUIZ DE CASTRO, 1944); Aguadulce (RUIZ DE CASTRO, 1944); La Cañada de San
Urbano (RUIZ DE CASTRO, 1944); Roquetas del Mar (RUIZ DE CASTRO, 1944). MALAGA:
Torres de Vélez (GOMEZ-MENOR, 1946).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar español que se pueda identificar como
perteneciente a esta especie, sin embargo, si lo hemos podido hacer de material procedente de
Indianapolis, Indiana (EEUU) (G.F. Ferris, leg.), si Vitis sp., cuyo dibujo presentamos para su
identificación.
Observaciones
El material de Almería determinado por Gómez-Menor como Diaspidiotus uvae no pertenece
a esta especie, sino a Hemiberlesia lataniae por lo que nos ha sido imposible su estudio. BALA-
CHOWSKY (1950) dice: “...La description et la figure données par RUIZ-CASTRO empruntées h
l’Atlas de FERRIS (cf. 1944) sont celles de D. uvae mais les échantillons qui me furent adressés de
GOMEZ-MENOR et devant se raporte ~D. uvae d’Andalousie, sontflemiberlesialaraniaeSign. (vol.
IV, p. 320). La présence de D. uvae en Europe demamderait donc á ¿tre confirmée avec plus de
précision.”. Como se puede ver, las opiniones de Balachowsky, son como las nuestras, ya que el
material que hemos podido estudiar y que estaba atribuido a uvae de Almería, se trata sin lugar a
dudas, de lataniae.
Biología
Especie polífaga y de origen Neártico donde se encuentra muy extendida en cultivos de Vitis,
Plaranus, Crar.aegus, etc..., en los cuales causa graves daños (BALACHOWSKY, 1950). Vive princi-
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palmente debajo de la corteza del tronco y ramas de la parra, causando sensible perjuicio a la planta
invadida. Al parecer, también ataca a especies forestales así como a plantas ornamentales.
Plantas parasitadas conocidas en España
Eriobouyajaponica (GOMEZ-MENOR, 1946), Vitis vin~fera (RUIZ DE CASTRO, 1944).
Distribución en España (Fig. 276)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de: Almería y Málaga.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Canadá,
EEUU, Pequeñas Antillas y Brasil.
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Fig. 274.- Hembra adulta de Diaspidiotus uvae (Comstock).
Indianapolis, Indiana, EEUU (G.F. Ferris leg.). SI Viñs sp.
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ng. 276.- Mapa de distribución en España de fliaspidiotus rae
<Camstock>. Las circunferencias y círculos indican, can relativa
exactitud, de donde se ha mencionado a se ha visto materia] de la
especie.
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Fig. 275.- Detaile del pigidio de la hembra adulta de Diaspidiotus
rae (Comstock).
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nec Fitch, 1856).
Diaspidiotus ancylus (Putnam, 1878).
Diaspis ancylus Putnam.
Trans. Iowa Non. Soc., 12: 321.
LT: Davenport, Iowa (EEUU).
(=Aspidiotus convexus Comstock, (1881]).
Rep. Ent. U. 5. Dep. Agr. 1880: 295.
(=Aspidiotus circularis Cockerell, 1897
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 4.
(=Aspidiotus (Hemiberlesia) convexus (Comstock) Cockerell, 1897).
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 25.
(=Aspidiotus ancylus serratus Newell & Cockerell, [1898]).
Prc. Iowa. Acad. Sci., 5 (1897): 229.
(=Aspidiorus (Evaspidiotus) convexus (Comstock) Leonardi, 1889).
Riv. Pat. Veg., 6: 75 (233).
(=Aspidiotus aesculi solus Hunter, 1899).
Kansas Univ. Quart., (A), 8:12.
(=Aspidiotus ancylus lauilobis Newell, 1899).
Contr. Dep. Zoel. Ent. Iowa Colí. Agr., 3: 9.
(=Aspidiorus (Diaspidiorus) ancylus ornarus Leonardi, 1900).
Riv. Pat. Veg., 7: 339.
(=Aspidiorus (Diaspidiorus) ohionensis York, 1905).
Ohio Nat., 5: 325.
(=Aspidiotus ohionensis (York) Sanders, 1906).
U. 5. Dep. Agr. Bur. Ent. Techn. Ser., 12: 14.
(=Aspidiorus chinensis Fabricius, [1907]).
Jahresb. Pflanzenkr., 8 (1905): 216.
(=Diaspidiotus ancylus serratus (Newell & Cockerell)
Coccidae, 1921: 411.
(=Diaspidiotus ancylus latilobis (Newell) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 411.
(=Diaspidiotus obloensis (York) McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 412.
(=Diaspidiotus solus (Hunter) McGillivray, 1921).
McGillivray, 1921).
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Coccidae, 1921: 414.
(=Aspidiotus zoxycraraegii Hollinger, 1923).
Res. Bulí. Univ. Missouri. Colí. Agr. Agr. Exp. Sta., 58: 8, 15.
(=Aspidiotus solus (Hunter) Lindinger, 1937).
Ent. Jahrb., 46: 180.
(=Aspidiotus latilobis (Newell) Ferris, 1938).
Atlas scale ms. N. Amer., 2:190.
(=Aspidiotus serratus (Newell & Cockerell) Ferris, 1938).
Atlas scale ms. N. Amer., 2:190.
(=Aspidiotus oxycrataegi Ferris, 1942).
Atlas scale ms. N. Amer., 4: 445.
Nombres vulgares
Esta cochinilla es conocida coloquialmente bajo las siguientes denominaciones: falsa escama
de San José o conchuela blanca de la ramilla.
Descripción (Fig. 277)
Escudo de la hembra circular, central y de color claro.
Cuerpo de la hembra adulta de’ forma piriforme, casi circular. Cutícula cefalotorácica
quitinizada, sobre todo en los individuos viejos. Mamelón antenal redondeado y con una protuberancia
central. Antenas con una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 278): con tres pares de paletas. L 1 cortas, anchas, convergentes y con una
hendidura externa. L 2 de tamaño más reducido que las paletas medianas y cónicas. L 3 poco diferen-
ciadas del pigidio. Peines medianos en número de dos, denticulados y de longitud aproximadamente
igual a L ~. Peines laterales largos y denticulados, distribuidos: dos entre L - L 2 y tres entre
L 2 - L ~. Presencia de tres a cinco peines exteriores espiniformes y no denticulados. Sedas marginales
en la parte exterior de las paletas. Esclerosis intersegmentarias bien desarrolladas entre L , - L 2 y
L 2 - L ~. Apófisis latero-basales y perianal marcadas. Presencia de pelos aislados por la zona central
del pigidio. Abertura anal de diámetro inferior a la anchura de L y situada en la parte baja del
pigidio. Vulva patente y colocada muy por encima de la abertura anal. Glándulas circumgenitales
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distribuidas en cuatro o cinco grupos según las fórmulas: 5; 10; 8; 6 ó 5; 9; 8; 6 ó 8; 10; 10; 6;
crestas paragenitales bien visibles.
Macroporos tubulares dorsales colocados en tres líneas oblicuas en los segmentos pigidiales;
presencia de un macroporo mediano entre L que llega hasta la abertura anal. Macroporos de los
segmentos prepigidiales IV a 1 reducidos a uno o dos elementos marginales.
Microporos ventrales escasos y situados en la zona marginal de los segmentos pigidiales del
abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: HUELVA: Paseo de las Palmas (GOMEZ-MENOR,
1954b).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún material español atribuible a esta especie, sin embargo si
lo hemos podido hacer de EE.UU. (Arizona, Salt River Valley), VII-1939 (G.F. Ferris, leg.), si
Pyrus americana, cuyo dibujo presentamos para su identificación.
Biología
Especie de origen Neártica, polifaga y perjudicial sobre todo a los cultivos de fruto cuando
su invasión es en masa; vive principalmente sobre las hojas, troncos y cortezas de las plantas parasita-
das (FERRIS, 1942).
Plantas parasitadas conocidas en España
Corteza de árbol sin determinar (GOMEZ-MENOR, 1954b).
Distribución en España (Fig. 279)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Huelva.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Alemania, Brasil, Canadá y EEUU.
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Fig. 277.- Hembra adulta de Diaspidiotus ancylus (Putnam). Salt
River Valley, Arizona, EEUU, VII-1939 (G.F. Ferris, lea.). S/
Pyrus americana.
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Hg. 279.- Mapa de distribución en España de Diaspidiorus
ancy¡us (Putnam). Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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DiaspWJo*us botanicus (G6mez-Menor, 1927) (Lectotipo aquí designado).
Aspidiotus botanicus Gómez-Menor.
Eos, 3: 295.
LT: Jardín Botlnico, Madrid (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 280)
Escudo de la hembra circular, convexo, con exuvia excéntrica de color dorado y secreción
del adulto grisácea.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme, con los lóbulos abdominales marcados y cutícula
membranosa. Borde del prosoma tapizado por largos pelos aislados. Tubérculo torácico presente.
Mamelón antenal bidentado y con una larga seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas
periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 281): con tres pares de paletas, aunque L es muy pequeña y casi imperceptible.
L grandes, ligeramente divergentes, asimétricas, redondeadas, con una débil hendidura interna y otra
externa más marcada, pudiendo a veces faltar; talón interno corto y presencia de un largo pelo en
el margen externo de las paletas. L 2 de menor tamaño que las paletas medianas, convergentes,
asimétricas y de forma más o menos cónica; presentan un pelo dorsal y otro ventral en el lado externo
de L 2• L ~ mucho más reducida que L 2 pero de estructura parecida a ésta; presenta un largo pelo
dorsal y otro ventral en su margen externo. Espacio mediano con dos peines denticulados y estrechos
y de longitud casi igual o igual a L ~. Presencia de dos peines laterales denticulados entre L - L 2
y de tres anchos y también denticulados entre L 2 - L ~, siendo ambos de mayor longitud que las
paletas respectivas. Ausencia total de peines exteriores en el segmento VI del abdomen, a veces
aparecen dos pequeños salientes que pudieran ser peines reducidos. Borde de los segmentos abdomi-
nales con espinas marginales colocadas metaméricamente. Criptas intersegmentarias entre L 1 - L 2
y L 2 - L marcadas; paráfisis externas del segmento VIII y las del segmento VI muy reducidas,
apareciendo más patentes las paráfisis medianas. Presencia de espesamientos cuticulares aliformes y
ventrales entre L y L 2• Apófisis latero-basales y perianal bien desarrolladadas. Presencia de pelos
ventrales situados por los segmentos abdominales. Abertura anal redondeada, de diámetro inferior a
la anchura de L y situada por debajo de la mitad del pigidio. Vulva colocada hacia la zona central
del pigidio, por encima de la abertura anal. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro
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grupos según las fórmulas: 2; 2; 2; 3 ó 1; 2; 3; 2; crestas paragenitales casi rectas y débilmente
marcadas.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos en fascículos o lineas oblicuas sobre las
diferentes áreas pigidiales de la siguiente manera: presencia de un macroporo mediano en el segmento
VIII que sube hasta la abertura anal; en la primera cripta intersegmentaria, entre los segmentos VIII-
VII, existen de tres a cuatro elementos; en la segunda, entre VII-VI, hay tres macroporos; sobre el
segmentos VI aparecen tres líneas oblicuas de macroporos con cuatro o cinco elementos cada una;
en el segmento V hay dos lineas de tres a cuatro macroporos cada una, que llegan a sobrepasar el
nivel de la apófisis latero-basal; sobre el segmento IV del abdomen aparecen de uno a dos
macroporos; en los segmentos prepigidiales 1,11 y III hay macroporos cortos en razón de tres a cuatro
elementos por segmento.
Microporos ventrales filiformes distribuidos submarginalmente por los segmentos pigidiales
y prepigidiales del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: MADRID: Aranjuez (GOMEZ-MENOR, 1946) (como
Aspidiotusbotanicus) (BALACHOWSKY, 1950); Jardín Botánico (GOMEZ-MENOR, 1927 y 1937)
(como Aspidiotus botanicus), (BALACHOWSKY, 1950).
Material revisado
Hemos podido estudiar material tipo de la especie procedente de: (*)GRANADA: Huétor-
Tájar, 29-IV-1991 (P. Esta], legj. MADRID: Aranjuez, 11-1946 (M. Benlloch, leg.), 12-V-1963 (sin
colector), 5-IV-1982 y 20-IV-1991 (A. Blay, leg.); Jardín Botánico, (sin fecha) (J. Gómez-Menor,
leg.) (Lectotipo y Paralectotipo).
Observaciones
Se han localizado cuatro preparaciones microscópicas en la colección Gómez-Menor, pero al
igual que ocurre en anteriores ocasiones, no hablan sido designados ni el tipo, ni el lugar donde
quedaba depositado, por ello pasamos a hacerlo aquí de la siguiente manera: El Lectotipo es una
hembra que lleva una primera etiqueta blanca escrita a mano con la inscripción de sobre Buxus
sempervirens, J.B. Madrid “, otra segunda etiqueta , también blanca, con el nombre de “Aspidiotus
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bosanicus “, y por último una tercera etiqueta roja, añadida por nosotros, con el nombre de la especie,
autor, año y lapalabra Lectotipo. Las nuevehembras y tres larvas, consideradas como Paralectotipo,
se encuentran en tres preparaciones microscópicas. La numerada como 1, contiene cinco hembras y
con dos etiquetas blancas escritas a mano, pudiendo leerse en la primera “ sobre Buxus, Madrid y
en la segunda ‘ Aspidiotus botanicus Gom. “, existe una tercera etiqueta de color rojo, adicionada
por nosotros, en la que se indica el nombre de la especie, autor, año y la palabra Paralectotipo 1.
La número 2, contiene una hembra y dos etiquetas blancas en las que pueden leerse “ Aspidiotus
botanicus “ y “ sobre Buxus sempervirens. JB.Madrid y a las que hemos añadido una tercera
etiqueta roja con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Paralectotipo 2. La número 3,
contiene tres hembras, tres larvas y un himenóptero parásito; en ella encontramos dos etiquetas
blancas en las que leemos Aspidiotus botanicus y sobre Buxus “ y a las que adicionamos una
tercera etiqueta roja con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Paralectotipo 3.
Tanto el Lectotipo como los Paralectotipo se encuentran depositados en la colección de la
UE.I. Entomologla, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Especie monófaga que se desarrolla sobre hojas de Buxus sempervirens.
Plantas parasitadas conocidas emi España
Buxus sempervirens (GOMEZ-MENOR, 1927).
D¡stribucidn en España (Fig. 282)
Según estos datos la especie se distribuye por las provincias de (*) Granada y Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie sólo ha sido mencionada de España.
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Fig. 280.- Hembra adulta de Diaspidiotus botanicus (Gómez-
Menor). Jardín Botánico, Madrid [(1. Gómez-Menor, leg.)]. 5/
Ruxus sempervirens. LECTOTIPO.
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Fig. 282.- Mapa de distribución en Espááia de Diaspidiotus
botanicus (Gómez-Menor). Las circunferencias y círculos indican,
con relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
material de la especie.
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Hg. 281.- Detalle del pigidio de la hembraadulta de Diaspidiorus
boranicus (Gómez-Menor).
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DiaspWiotus distinctus (Leonardi, 1900).
Targionia distincta Leonardi.
Riv. Pat. Veg, 8: 303, 305.
LT: Pouilles y Calabria (SICILIA).
Descripción (Fig. 283)
Escudo de la hembra circular, convexo, pardo y con exuvia central o subcentral de color
anaranjado.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme con el prosoma y segmentos 1 a III del abdomen
fuertemente quitinizados; cutícula reticulada y de color pardo obscuro. Lóbulos laterales del abdomen
lisos. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Zona estigmática finamente
espiculada.
Pigidio (Fig. 284): con un sólo par de paletas. L fuertes, salientes, ligeramente
convergentes, con dos hendiduras laterales situadas a distinto nivel. L 2 nulas, reemplazadas por un
saliente un poco marcado y separado de L por un espacio intersegmentario patente formando un
canal o cripta glandífera encuadrada por dos parálisis. Peines medianos, laterales y exteriores
ausentes. Presencia de sedas marginales casi tan largas como L ~, en número de tres pares entre
L y el segmento V del pigidio. Espesarnientos cuticulares aliformes ventrales bien desarrollados y
situados por encima de las paletas medianas. Espinas submarginales cortas en el área ventral del
pigidio. Presencia de algunos pelos ventrales aislados en la zona central del abdomen. Abertura anal
circular, de diámetro inferior a la anchura de L y situada hacia la mitad del pigidio. Canal anal
patente. Glándulas circumgenitales ausentes; crestas paragenitales cortas pero visibles.
Macroporos tubulares dorsales numerosos, de túbulo fino y con la siguiente distribución:
ausencia de macroporos medianos entre L ~;en la primera cripta glandífera, entre L L 2’ existen
de dos a tres macroporos difíciles de visualizar por los espesamientos marginales del pigidio; entre
los segmentos VII a VI del abdomen aparecen de dos a tres macroporos; en los segmentos VI y y
del abdomen existen dos lineas paralelas oblicuas que constan de doce a quince elementos. Ausencia
de macroporos tubulares dorsales en los segmentos prepigídiales.
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Microporos ventrales escasos y colocados en el área submarginal de los segmentos V y IV
del abdomen.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido citada de TOLEDO: San Pablo de los Montes (GOMEZ-MENOR, 1960).
Material revisado
No hemos podido estudiar ningún ejemplar español atribuible a esta especie, sin embargo si
lo hemos podido hacer de material procedente de Palestina (Nahalal), 3-IX-1923 (F. 5. Bodenheimer,
leg), sobre Quercus sp., cuyo dibujo presentamos para su identificación.
Biología
Especie polifaga que vive principalmente en la corteza de las ramas y del tronco, así como
en las ramas próximas a la base de la raiz; parasita generalmente a plantas del género Quercus y
Matricaria (GOMEZ-MENOR, 1960).
Plantas parasitadas en España
Matricaria officinalis (GOMEZ-MENOR, 1960).
Distribución en España (Fig. 285)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Toledo.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: España, Francia,
Italia, Rumania, Israel y Marruecos.
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Hg. 284.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Diaspidiotus
distincius (Leonardi).
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fl8 285 Mapa de distnbuc,ón en Espafia de Diaspidiotus
d¡snnc¡us (LeonardO Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto
materia] de la especie.
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Fig. 283.- Hembra adulta de Diaspidiotus distinctus (Leonardi).
Hahalal, Palestina, 3-IX-1923 (ES. Bodenheirner, leg.). SI
Quercus sp.
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G¿nero Melanaspis Cockercll, 1897.
U. 5. Dep. Agr. Div. Ent. Techn. Ser., 6: 9, 13, 31.
(=Pelomphala McGillivray, 1921).
Coccidae, 1921: 392.
(=Hemigymnaspis Lindinger, 1934).
Ent. Rundsch., 51: 45.
Aspidiotini-Aspidtottna con el cuerpo de la hembbra adulta de forma piriforme y cutícula
membranosa. Tubérculo torácico nulo. Pigidio puntiagudo y con cuatro pares de paletas pequeñas
pero bien visibles, aunque la cuarta puede estar muy reducida. Peines medianos y laterales conos y
reducidos a láminas espiniformes. Parálisis robustas, largas y situadas entre L ~, L 2 - L y L -
L ~. Margen del segmento V aserrado o denticulado. Surcos cuticulares pigidiales bien marcados.
Abertura anal de diámetro igual o inferior a L y situada por encima o hacia la mitad del pigidio.
Glándulas circumgenitales presentes o ausentes.
Macroporos tubulares dorsales largos, relativamente numerosos y situados en lineas oblicuas
por las diferentes áreas pigidiales. Microporos ventrales muy numerosos y situados por el abdomen
y el cefalotdrax.
La especie tipo de este género es: Aspidiotus obscurus Comstock, [1881].En España sdlo ha
aparecido hasta el momento Melanaspis smllacis (Fig. 286-287), siendo género y especie nuevos para
nuestra fauna.
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Melanaspis smilacts (Comstock, 1883).
Aspidiotus smilacis Comstock.
Rep. Dep. Comelí Univ. Exp. Sta., 2: 56, 59.
LT: Wood-Hole, Massachusets (EEUU).
(=Aspidiorus (Targionia) marlaul Parrot, 1899).
Canad. Ent., 31: 282.
(=Aonidellla bromeliae Leonardi, 1899).
Riv. Pat. Veg., 7:175-177.
(=Aonidiella smflacis (Comstock) Leonardi, 1899).
Riv. Pat. Veg., 7:175, 176, 182.
(=Pseudischnaspis bromeliae (Leonardi> Lindinger, 1912).
Schildl2use, 1912: 67.
(=Targaspidiotus marial?) (Parrot) McGillivray, 1921)
Coccidae, 1921: 447.
(=Aspidiotus (Aonidiella) multiclavata Green & Laing, 1923).
Bulí. Ent. Res., 14: 126.
(=Pseudischnaspis anassarum Lindinger, 1932)
Mitt. deutsch. ent. Ges., 3(2): 26.
Nombres vulgares
Esta especie es conocida coloquialmente bajo el nombre de cochinilla negra de la piña.
Descripción (Fig. 286)
Escudo de la hembra circular, convexo, con exuvia larval excéntrica y de color marrón o
negro; secreción del adulto oscilando entre marrón y blanco grisácea.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme con lóbulos abdominales poco marcados y pigidio
puntiagudo y más estrecho que el resto del cuerpo. Cutfcula membranosa. Antenas con una larga y
curvada seda. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 287): con cuatro pares de paletas bien desarrolladas. L , pequeñas,
redondeadas, paralelas y simétricas. L 2 algo más grandes que L ~, paralelas, asimétricas y con el
borde provisto de una ligera hendidura central dándole un aspecto ondulado. L y L de forma y
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talla parecidas, más anchas que largas, incrustadas en el margen pigidial, asimétricas, convergentes
y con el borde externo ondulado. Presencia de un pelo glandular en el lado externo de cada una de
las paletas. Espacio mediano estrecho y con dos conos peines barbeados de longitud aproximadamente
igual a L ~. Peines laterales pequeños y reducidos a minúsculos salientes espiniformes dispuestos de
la manera siguiente: dos entre L - L 2’ dos entre L 2 - L y tres entre L - L ~. Peines exteriores
ausentes. Parálisis fusiformes margino-dorsales muy marcadas y situadas: una en el margen interno
de L y otra en el externo de la misma paleta, siendo esta última más larga que la interna; tres sobre
L 2’ es decir, una interna, una mediana y otra externa; dos sobre L (externa e interna) y una sobre
L ~, estando las de estas dos últimas paletas menos marcadas que las anteriores. Abertura anal
redondeada y situada hacia la mitad del pigidio. Apófisis latero-basales marcadas. Glándulas
circumgenitales ausentes.
Macroporos tubulares dorsales largos y distribuidos en líneas oblicuas por las diferentes áreas
pigidiales dando lugar a surcos cuticulares bien marcados. Presencia de dos macroporos desembocan-
do entre L - L 2 y de ocho a nueve elementos entre L 2 - L y L - L ~, llegando los de ésta última
área pigidial a sobrepasar el nivel de la apófisis laterobasal. Margen de los segmentos IV, V y VI del
abdomen con algunos macroporos marginales algo más pequeños que los precedentes.
Microporos ventrales numerosos y dispuestos en lineas oblicuas tanto por los segmentos
pigidiales como prepigidiales del abdomen así como por el cefalotórax, donde aparecen de forma más
aislada y escasa que en el pigidio en el cual son más numerosos.
Citas bibliográficas
Esta especie no ha sido citada con anterioridad de nuestra fauna.
Material revisado
Hemos podido estudiar material procedente de: (*) MADRID: Madrid, 7-XII-1988, l5-X-
1990 y 10-XII-1991 (P. Estal, leg.).
Observaciones
Hemos podido estudiar ejemplares de esta especie encontrados en un mercado de Madrid
sobre Ananas sadvusprocedentes de Costa de Marfil, en donde son una plaga para estos cultivos, por
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lo que su introducción debe de ser vigilada en nuestro país ya que por los datos que tenemos hasta
el momento es sólo una plaga potencial.
Es la primera vez que se citan para nuestra fauna tanto el género Melanaspis como la especie
Melanaspis smilacis.
Biología
Especie cosmopolita y polífaga de origen americano (BALACHQWSKY, 1951). Se encuentra
principalmenteen los tallos, frutos y ramas de Ananas, Smllax y Andropogon principalmente. Hasido
introducida por el comercio en numerosos paises.
Plantas parasitadas conocidas en España
(*) A nanas sativus.
Distribución en España (Fig. 288)
Según estos datos, la especie ha sido encontrada en (*) Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos esta especie ha sido mencionada de: Portugal, (*)
España, Gran Bretaña, Francia, Canarias, Azores, Seychelles, Guinea, Costa de Marfil, Ghana,
Sudafrica, EEUU, Méjico, Panamá, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Brasil e Islas Galápagos.
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Fig. 286.- Hembra adulta de Melanaspis smilacis (Comstock).
Madrid, 7-XII-1988 <P. Estal, ¡cg.). SI Ananos salivas.
e
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Fig. 288.- Mapa de distribucidn en España de Melanaspis smilacis
(Comstock). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
~/
Fig. 287.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Melanaspis
imilacis (Comstock).
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Género Lindingaspis McGillivray, 1921.
Coccidae, 1921: 388.
Aspidiotini-Aspidioflna con el cuerpo de la hembra adulta piriforme y tubérculo metatorácico
desarrollado y situado en la zona metapleural. Pigidio saliente con tres pares de paletas de casi igual
tamaño. Ausencia de L ~o en caso existir, aparece muy reducida. Peines medianos y laterales conos,
anchos y denticulados en el ápice. Peines exteriores poco numerosos y degradados. Parálisis
marginales fusiformes, estrechas y más largas que las paletas; en el segmento VI del abdomen, éstas
aparecen alineadas y de longitud decreciente a medida que se separan del eje central del cuerpo.
Margen del segmento V aserrado o denticulado. Abertura anal central y de diámetro superior a la
anchura de L ~. Glándulas cicumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos.
Macroporos tubulares dorsales largos y situados en las áreas marginal y submarginal del
pigidio. Microporos ventrales pequeños y distribuidos marginalmente sobre los segmentos
abdominales.
La especie tipo de este género es: Melanaspis sarnoana Lindinger, 1911. En España sólo
tenemos, hasta la fecha, una especie: L. ross! (Fig. 289-290).
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Lindingaspis mxxi (Maskell, [1891]).
Aspidiotus ross! Maskell.
Trans. Proc. N. Zealand Inst., 23 (1890): 3.
LT: AUSTRALIA.
(=AspWiotus rose! (Maskell) Kasargode,
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 23: 134.
(=Aonidiella subross! Laing, 1929).
Bulí. Ent. Res, 20: 25.
(= Chrysomphalus niger Laing, 1929).
Ami. Mag. Nat. Hist., (10), 4: 493.
(=Melanasp!s subrossi (Laing) Lindinger, 1943).
Arb. morph. taxon. Ent., 10: 147.
1914, ERROR).
Descripción (Fig. 289)
Escudo de la hembra circular, convexo, robusto, central y de color marrón o negro.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme con cutícula membranosa y zona pigidial más estrecha
que el resto del cuerpo. Tubérculo torácico cónico y muy patente, situado en las metapleuras.
Mamelón antenal redondeado y con una larga seda. Zona del prosoma, así como entre las antenas,
con pelos aislados. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas.
Pigidio (Fig. 290): con tres pares de paletas y de tamaño similar entre ellas. L ~, paralelas,
simétricas, redondeadas y sin hendiduras laterales. L 2 y L redondeadas, paralelas, simétricas y con
una débil hendidura externa. Espacio mediano amplio y con dos peines anchos, denticulados y de
igual longitud que las paletas medianas. Peines laterales anchos, cortos y de longitud similar a la de
las paletas respectivas, estando en número de dos entre L -L 2 y de tres entre L 2 - L ~. Presencia
de dos peines exteriores de estructura parecida a los laterales o un poco más reducidos. Margen del
segmento V del abdomen aserrado y quitinizado. Sedas en el margen externo de las paletas, no
sobrepasando la longitud de éstas. Pigidio con numerosas paráfisis fusiformes, afiladas y que se
extienden por los segmentos VIII al V; existiendo una interior y otra exterior en L ~, L 2 y L ~.
Segmentos torácicos y abdominales, así como la zona central del pigidio, tapizados por fuertes y
largos pelos. Abertura anal ovalada, de diámetro superior a L , y situada hacia la mitad del pigidio.
Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos, según la fórmula: 3; 7; 7; 4; la
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forma de estas glándulas es geométrica, algo pentagonal y muy unidas entre si; crestas paragenitales
poco marcadas.
Macroporos tubulares dorsales largos y situados de la siguiente manera: presencia de uno a
dos macroporos medianos entre L , no llegando a alcanzar la abertura anal; entre L1 - L 2 existen dos
elementos; entre L 2 - L 3 aparecen dos lineas oblicuas de macroporos, existiendo en la primera de
tres a cuatro elementos y en la segunda de ocho a diez; exteriormente a L ~, en el segmento V, hay
una línea oblfcua de seis a ocho macroporos, también aparecen en dicho segmento macroporos más
cortos que los anteriores y situados por la zona marginal quitinizada. Presencia de macroporos
dorsales cortos y filiformes en la zona marginal de los segmentos prepigidiales 1 a IV del abdomen.
Microporos ventrales filiformes, numerosos y distribuidos en la zona marginal de los
segmentos abdominales.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de la siguiente provincia, MALAGA: Jardín de la
Concepción (GOMEZ-MENOR, 1954b).
Material revisado
Hemos podido estudiar material atribuible a esta especie procedente de la provincia de:
MALAGA: Finca de la Concepción, VIII-1945 (J. Gómez-Menor, leg.).
Biología
Especie descrita de Austra]ia e importada a numerosos paises (BALACHOWSKY, 195]).
Especie polifaga que vive principalmente sobre las ramas de las plantas que parasita.
Plantas parasitadas conocidas en España
Araucaria brasiliensis (GOMEZ-MENOR, 1 954b).
Distribución en España (Fig. 291)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia de Málaga.
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Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada de: Portugal, España,
Francia, Mónaco, Italia, Sicilia, Madeira, China, India, Sri Lanka, Japón, Filipinas, Tanzania,
Zimbawe, Sudáfrica, Mauricio, Reunión, EEUU (California), Brasil, Argentina, Australia, Nueva
Zelanda, Hawaii, Nueva Caledonia y Samoa.
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Fig. 289.- Hembra adulta de Lindingaspis rossi (Maskell). La
Concepción, Málaga, VIfl-1945 [(J. Gómez-Menor, ¡cg.)]. SI
Araucaria brasiliensis.
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Fig 291 Mapa de dístnbución en España de Lindingaspis rosgí
(Maskell). Las circunferencias y círculos indican, con relativa
exactitud, de donde se ha mencionado o se ha visto material de la
especie.
Fig. 290.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Lindingaspis
rossi (Maskell).
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Género Chinospis Gómez-Menor, 1954
Eos, 30: 122.
Asp!diot!ni-Asp!diot!na con el cuerpo de la hembra adulta de forma piriforme, con los lóbulos
prepigidiales redondeados y salientes. Cutícula cefalotorácica membranosa. Ausencia de tubérculo
torácico. Estigmas anteriores y posteriores sin glándulas periestigmáticas. Pigidio con tres pares de
paletas de forma y ulla diferentes. Peines medianos y laterales largos y muy denticulados
sobrepasando la longitud de las paletas respectivas. Presencia de pequeñas y numerosas parálisis sobre
los segmentos VI a VIII del abdomen, las cuales disminuyen de tamaño a medida que se alejan de la
línea media del cuerpo. Presencia de pelos fuertes situados metaméricamente en la zona marginal de
los segmentos torácicos y abdominales. Existen quitinizaciones transversas en la base del pigidio.
Abertura anal de diámetro aproximadamente igual a la anchura de L y situada en la parte baja del
pigidio. Glándulas circumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos.
Macroporos tubulares dorsales largos y situados en lineas oblicuas sobre las diferentes áreas
pigidiales; también existen aunque algo más cortos en la zona submarginal de los segmentos
prepigidiales. Microporos ventrales filiformes, abundantes y repartidos por la zona submarginal de
los segmentos abdominales.
Laespecie tipo de este género es: Ch!nasp!s vellae Gómez-Menor, 1954 (Fig. 292-293). Hasta
el momento, este género sólo cuenta con dicha especie.
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Chinaspis vdllae Gómez-Menor, 1954 (Lectotipo aquí designado).
Eos, 30: 123.
LT: Aranjuez, Madrid (ESPAÑA).
Descripción (Fig. 292)
Escudo de la hembra elíptico, alargado, blanco o rosado, convexo y excéntrico.
Cuerpo de la hembra adulta piriforme con los lóbulos prepigidiales más o menos redondeados
y salientes. Cutícula cefalotorácica membranosa. Mamelón antenal redondeado y con una larga y recta
seda. Espacio comprendido entre las antenas con dos pelos no muy largos. Estigmas anteriores y
posteriores sin glándulas periestigmáticas. Margen de los segmentos torácicos y abdominales con pelos
situados metaméricamente y en número de uno por segmento.
Pigidio (Fig. 293): con tres pares de paletas. L 1 aparentes, asimétricas, ligeramente
divergentes, con una hendidura lateral externa y con un pelo en su margen exterior. L 2 más reducidas
que las paletas medianas y con una hendidura más o menos central dándole un aspecto escalonado o
bilobulado; asimétricas, paralelas y con un pelo en su margen externo. L más reducidas que las
anteriores pero bien diferenciadas, de aspecto cónico o con una ligera hendidura lateral externa,
paralelas y con el lado externo oblicuo y con un fino pelo. Peines medianos en número de dos entre
L ~, denticulados y de longitud parecida a 4a de las paletas medianas. Peines laterales distribuidos de
la siguiente manera: dos denticulados en el ápice entre L , y L 2’ siendo de tamaño parecido a L y
mayores que L 2; otros tres peines entre L 2 y L ~, de los cuales los dos primeros son espiniformes
y el tercero presenta un aspecto bífido. Margen pigidial exterior aL, aserrado. Presencia de pequeñas
paráfisis que no sobrepasan la longitud de las paletas y dispuestas de la siguiente manera: una parálisis
interna y otra externa en cada una de las paletas; pequeñas paráfisis exteriormente a L y que
disminuyen de tamaño a medida que se alejan del eje central del cuerpo. Presencia de espesamientos
cuticulares aliformes ventrales por encima de L 2’ superando el nivel anal y llegando casi al principio
de las crestas paragenitales. Apófisis latero-basales y perianal marcadas. Abertura anal de diámetro
aproximadamente igual a la anchura de L y colocada en la parte baja del pigidio; canal anal patente.
‘vulva y canal vulvar marcados, situándose ésta por encima de la abertura anal. Glándulas
cicumgenitales presentes y dispuestas en cuatro grupos según las fórmulas: 7; 6; 8; 5 6 5; 5; 7; 5
6 4; 4; 5; 4; crestas paragenitales marcadas.
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Macroporos tubulares dorsales distribuidos en lineas oblicuas sobre las diferentes áreas
pigidiales y de la siguiente manera: presencia de un macroporo mediano entre L que llega hasta la
abertura anal; existen de cuatro a seis macroporos entre L y L 2; de diez a trece elementos entre
L 2 y L ~, presencia de dos series paralelas de ocho a diez macroporos cada una y situadas
exteriormente al tercer par de paletas. Segmentos prepigidiales con macroporosdorsales de túbulo más
corto y situados en la zona submarginal, siendo numerosos y entremezclándose con los microporos
ventrales.
Microporos ventrales filiformes, largos y numerosos, distribuidos de la manera siguiente: de
tres a cuatro elementos en el segmento VIII no sobrepasando la abertura anal; de dos a tres entre
L , y L 2; de seis a siete entre L 2 y L ~, existen varios grupos de microporos desde los segmentos
1 al V del abdomen entremezclándose con los macroporos dorsales; segmento metatorácico con
algunos microporos aislados.
Citas bibliográficas
Esta especie ha sido mencionada de: MADRID: Aranjuez (GOMEZ-MENOR, 19Mb).
Material revisado
Hemos podido estudiar el material tipo: MADRID: Aranjuez, 30-IX-1947 (A. Rodríguez,
leg.) (Lectotipo y Paralectotipo).
Observaciones
Hemos encontrado tres preparaciones microscópicas en la colección Gómez-Menor con una
sola etiqueta blanca y a partir de las cuales hemos designado el Lectotipo y nueve Paralectotipo.
Designamos como Lectotipo, a una hembra que rodeamos con un circulo azul, y tiene una etiqueta
blanca, con el siguiente texto: “ Vello pseudocytisus, Casa de la Monta, Aranjuez, 30-IX-47 “,
también en esta preparación, hay otras cuatro hembras, que designamos como Paralectotipo. Con
sólo esta indicación pudimos comprobar que se trataba del material tipo correspondiente a esta especie
ya que coincidía con la descripción original. A esta preparación, le hemos añadido otra etiqueta roja
con el nombre de la especie, autor, año y la palabra Lectotipo y otra también roja, como
Paralectotipo. Las otras dos preparaciones, contienen dos y tres hembras, respectivamente, llevando
una etiqueta, original, blanca con el texto: “En Vello pseudocytisus, Aranjuez” y ahora se les han
añadido otra roja con el nombre de la especie, autor, año de descripción y la palabra Paralectotipo.
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El Lectotipo aquí designado y los nueve Paralectotipo, quedan depositados en la colección
de la U.E.I. Entomologia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Biología
Especie monéfaga que parasita a la crucífera Vello pseudocyflsus.
Plantas parasitadas conocidas en España
Vella pseudocytisus (GOMEZ-MENOR, 1954b).
Distribución en España (Fig. 294)
Según estos datos la especie se distribuye por la provincia Madrid.
Distribución Mundial
Por la información de que disponemos, esta especie ha sido mencionada solamente de España.
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Fis. 292.- Hembra adulta de Chinaxpis vel¡ae Gómez-Menor.
Can de la Monta, Aranjuez, ¡Madrid], 30-IX-1947 [(A. Rodrí-
guez, leg.>]. S/ l7efla pseudocyflsnr. LECTOTWO.
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flg. 294.- Mapa de distribución en España de Chinaspis vdllae
Gómez-Menor. Las circunferencias y círculos indican, con
relativa exactitud, de donde se ha mencionado a se ha visto
material de la especie.
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Fig. 293.- Detalle del pigidio de la hembra adulta de Clúnaspis
veflae Gómez-MCDOT.
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CONSIDERACIONES FINALES
La familia Diaspididae es la más importante de entre los Coccoidea tanto por el número de
especies como por los daños que causan al amplio espectro de plantas que parasitan.
Un análisis zoogeográfico de esta familia es muy difícil, pues por un lado la distribución de
los géneros y especies actuales no está lo suficientemente clara y por otro el constante descubrimiento
de diaspinos nuevos, así como la constante remodelación de la sistemática del grupo complican el
problema (KOZAR, 1990). A esto hay que añadir el asiduo comercio de muchas plantas y
consecuentemente la dispersión de los diaspinos así como su adaptación a nuevas plantas, como ha
ocurrido con el género Melanasp!s Cockerell el cual es de origen americano y se ha extendido con
el mismo a numerosos paises de Africa y de Europa, en la actualidad este cóccido está atacando a
numerosas plantas ornamentales y de invernadero; en nuestra memoria lo citamos por primera vez
para España. Todo lo anteriormente expuesto unido al hecho de que el estudio de cienos paises o
regiones zoogeográficas ha estado más desarrollado que en otros, dificulta todavía más dicho análisis,
por ejemplo la región Paleártica y Afrotropical por el Dr. Balachowsky, la Neártica por el Dr. Ferris,
la Oriental por el Dr. Chou y el Dr. Paik, en cambio el conocimiento de ciertas áreas como Australia,
Nueva Zelanda, América Central y del Sur, etc.., todavía presentan bastantes lagunas.
La fauna mundial de D!aspid!dae.es aproximadamente de 350 géneros y de 1500 especies
(KOZAR, 1990). En la región Paleártica se contabilizan unas 654 especies englobadas en 157
géneros. A través de nuestras investigaciones hemos podido constatar que la fauna de D!aspididae de
España Peninsular y Baleares se encuentra representada en la actualidad por cuatro de las cinco tribus
en que se divide la familia, a saber: Odonaspidini, Par!ator!!n!, Asp!diot!ni y Diaspid!n!, distribuidas
en 47 géneros y 92 especies.
Un análisis de la distribución de los géneros y especies entre las tribus de la familia (BEN-
DOV, 1990b) indica que la Tribu D!asp!d!n! predomina en ambas categorías, comprendiendo la mitad
de los taxa descritos en la fauna mundial, con el 51%, seguida de la Tribu Aspid!oOni con el 36%,
de la Parlaror!!n! con el 9% y de la Odonaspidin) con el 4%. Estas proporciones concuerdan bastante
con el trabajo realizado por nosotros en nuestra área de estudio pues la Tribu Diaspíd!n! consta de
21 géneros distribuidos en 36 especies, la Aspidiotin! está representada por 20 géneros y 41 especies,
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la Parlatorlin! por 5 géneros y 12 especies y por último la Tribu Odonaspidin! por 2 géneros y 3
especies.
Hemos podido observar que la recolección de estos insectos, a pesar de ser sedentarios, es
bastante complicada, pues en la mayoría de los casos ésta se efectua al observar el deterioro de la
planta sobre la que se encuentran. Entendiendo como especies monófagas aquellas que parasitan una
sola especie vegetal o un sólo género de plantas, oligófagas las que lo hacen sobre varios géneros de
la misma familia y polifagas las que viven sobre diferentes familias botánicas, en nuestro estudio
hemos podido constatar que el 34% de las especies son monófagas, el 23% oligófagas y el 43%
polifagas. Este alto porcentaje de monofagia en nuestra fauna se halla relacionado con el hecho de
que muchas de las especies descritas por el Dr. Gómez-Menor no han sido halladas, hasta la fecha,
más que por dicho autor, de manera que a medida que aumentemos su área de distribución con nuevas
capturas, seguramente también se ampliará el número de plantas que parasitan así como su régimen
de alimentación, esto se encuentra relacionado con el 8% de endemismos en nuestro país, con
especies como Mercetaspis sphaerocarpae Gómez-Menor, Nilotaspis benítez) (Gómez-Menor),
Abgrallaspis caricis (Gómez-Menor), etc... Esta ampliación en cuanto al régimen de alimentación de
los diaspinos lo hemos podido verificar en nuestro trabajo en muchas especies en las que con nuevas
capturas hemos aumentado el número de familias botánicas no citadas hasta la fecha de ciertas
especies de diaspinos, así Gomezmenoraspíspinicola (Leonardi) se hallaba sobre Pinaceae y nosotros
lo hemos encontrado por primera vez sobre Salicaceae, Diaspis echinocacrí (Bouché) se encontraba
citado sólo de Cocraceae y lo hemos recolectado sobre P!naceae, etc...
La localización de estos parásitos con respecto al lugar de la planta huésped sobre la que se
hallan, diremos que hemos podido observar que son poco habituales las especies estenoicas, es decir
las que se encuentran localizadas sobre un sólo órgano de la planta, como ocurre por ejemplo con
Nuculaspis regalen (Balachowsky) que parasita las aciculas de los cedros, Evallaspis ampelodesmae
(Newstead) que vive sobrelas hojas de Anzpelodesmos tenca, etc...; mientras que por el contrario son
más usuales las especies eurioicas que se desarrollan indiferentemente sobre distintos órganos de la
planta huésped, como vemos en Aspidiotus nenil Bouché, Aonidia ¡aun (Bouché), entre otros.
En nuestra memoria hemos incrementado en un 48% el área de distribución del total de la
fauna de España y en un 46% el número de plantas parasitadas.
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Citamos por primera vez cuatro especies nuevas para nuestra fauna: Panlatonia blanchandí
frargioni-Tozzetti), Melanaspis smdacis (Comstock), Chionaspís kabyliensis Balachowsky y
Nuculaspis regnien! (Balachowsky), de las cuales las dos últimas también lo son para Europa.
Clarificamos la presencia en nuestra fauna de Carulaspis caruelíl (Targioni-Tozzetti), Canulaspis
juniperí (Bouché), Carulaspis víscí (Schrank) y Chrysomphalus pinnuftfer (Maskell); excluimos
Lepídosaphes oleae (Leonardi) y Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) y consideramos dudosa la
presencia, en nuestra área de estudio, de Pan atonía camellíae (Comstock), Parlatorio cinerea Doane
& Hadden, Diaspidiotus uvae (Comstock) y Aonidiella ¡taus (Leonardi). Designamos 10 Lectotipos
y 49 Paralectotipos de las especies de Diaspididae descritas por el Dr. Gómez-Menor, y
establecemos una nueva sinonimia: Gomezmenoraspíspinicola (Leonardi, 1906) = Aonídía ilicitana
Gómez-Menor, 1968 y una nueva combinación: Nilotaspis benítez! (Gómez-Menor, 1960) en vez de
Mercetaspis benítez!.
Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que el estudio de la fauna de Diaspididae en
España , una vez reanudado, está comenzando y a medida que avancen nuestras investigaciones
iremos conociendo y ampliando su área tanto de distribución geográfica como los hábitos de
alimentación de estos insectos, lo cual junto con la exploración de su biología nos proporcionará
mayores y mejores datos para poder paliar los daños que pudieran causar en las plantas parasitadas.
INDICE DE LOS GENEROS DE PLANTAS
PARASITADAS POR LOS
DIASPIDJDAE EN ESPAÑA
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INDICE DE LOS GENEROS DE PLANTAS PARASITADAS POR LOS
D¡ASPJDJDAE EN ESPAÑA
AMes (PINACEAE)
Abiespinsapo Boiss.
Chionaspis austriaca Lindinger.
Leucaspis piní (Hartig).
Acacia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Acacia sp.
Aspidiolus nerií Bouché.
Acacia cyanophylla Lindley.
Aspidiotus nerlí Bouché.
Acacia dealbata Link.
Aspidiotus nenil Bouché.
Acacia dodonae (folia Willd.
Aspidiotus neril Bouché.
Acacia flonibunda Willd.
Aspidiotus nenií Bonché.
Acacia nematofila F.Muell. ex Benth.
Aspídiotus nenjí Bouché.
Acacia xilocanpa A. Cunn ex Benth.
Aspidiotus nen)! Bouché.
Acer (ACERACEAE)
Acer cwnpestris L.
Aspidiotus nenii Bouché.
Acorus (ARACEAE)
Acorus gnwnineus Soland.
Aspídiorus nenii Bouché.
Actinidia (ACTINIDIACEAE)
Actinidia chinensis Planchon.
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PseudoJacaspíspentagona (Targioni-Tozzetti).
Aesculus (HIPPOCASTANACEAE)
Aesculus hippocastanum L.
Ilepídosaphes ulmí (Linnaeus).
Epidíaspis lepen! (Signoret).
Pseudalacaspís pentagona Targioni-Tozzetti.
Agave (AGAVACEAE)
Agave sp.
Aspidiotus nenil Bouché.
Agave americana L.
Aspídiotus nenií Bouché.
Albizáz (LEGUMINOSAE FABACEAE)
Albizzia neumanniana Heynh.
Aspidiotus není) Bouché.
Alnus (BE~ULACEAE)
Alnus glutinosa (L.) Gaetner.
Chionaspis salicis (Linnaeus).
Aloe (LILIACEAE)
Aloe purpuracens Haw.
Chnysomphalus díczyospermi (Morgan>.
Aspidiotus nerii Bouché.
Amoipha (LEGUMXNOSAE= FABACEAE)
Amorpha nana Nutt.
Aspidiotus neníi Bouché.
Ampelodesmos (GRAMIN¿EAE= POACEAE)
Ampelodesmos tenax Link.
Evallaspis ampelodesmae (Newstead).
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Amygdalus (ROSACEAE)
Amygdalus sp.
Lepidosaphes ¿¿¡mi (Linnaeus).
Amygdalus communis Bunge.
Epídiaspis lepenlí (Signoret).
Hemiberlesia la¡aniae (5 ignoret).
Lepídosaphes ulmi (Linnaeus).
Parlatonia oleae (Colvée).
Quadraspidiotus ostreaefonmís (Curtis).
Quadraspidiotuspyni (Lichtenstein).
Ananas (I3ROMELIACEAE)
Anonas satívus L.
Melanaspís smilacís (Comstock).
Andropogon (GRAMINIEAE POACEAE)
Andropogon sp.
Duplachionaspis stanotophri (Cooley).
Andropogon hirtus L.
Duplachionaspís s:anorophni (Cooley).
Andropogon íschaemum L.
Duplachionaspis stanotophni (Cool ey).
Anthyllis (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Anthyllis cytisoides L.
Aspidiotus nenil Bouché.
Hemíbenlesía lataniae (Signoret).
Antirrhinum (SCROPHULARIACEAE)
Antinrhinum majus L.
Aspídiotus není! Bouché.
Apollonias (LAURACEAE)
Apollonias canariensís Nees.
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Aonidia lauri (Bouché).
Aralia (ARALIACEAE)
Aralia sieboid!! Hort.
Aspidiotus nenil Bouché.
Chnysomphalus dictyospenni (Morgan).
Hemiberlesia la¡aníae (5 ignoret).
Araucaria (ARAUCARIACEAE)
Araucaria brasíliana Rich.
Chtysomphalus dictyospermi (Morgan).
Araucaria brasiliensis Land.
Lindingaspís ross! (Maskell).
Arbutus (ERICACEAE)
Arbutus unedo L.
Aspidiotus neríi Bouché.
Chrysomphodus díctyospermi (Morgan).
Targionia vitis (Signoret).
Aristolochia (ARISTOLOCHIACEAE)
Aristolochia baetica L.
Aspídiotus nenii Bouché.
Artemisia (COMPOSITAE)
Artemisia sp.
Ridzaspidiotus artemisiae (Hall).
Artemisia campestris L.
Rhizaspidiotus antemisiae (Hall).
Artemisia glutinosa Boiss. ex Walp.
Rhizaspidiotus artemísiae (Hall).
Artemisia herba-alba Asso.
Quadraspidiorus zhymicola (Balachowsky).
Rhizaspidiotus artemísiae (Hall).
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Artemisia valemina Lam.
Rhizaspidiotus artemisíae (Hall).
Aflhn,cnemum (CHENOPODIACEAE)
Arthrocnemum glaucwn (Delile) Ung. Sternb.
Discodiaspís salicorniae (GómezMenor).
Arwzdo (GRAMINEAE= POACEAE)
Arundo donax L.
Rhizaspidiorus donacis (Leonardi).
Asparagus (LILIACEAE)
Asparagus sp.
Aspidiotus nerii Bouché.
Duplachionaspis bedes!! (Leonardi).
Asparagus hornidus Murr.
Aspidiotus není! Bouché.
Quadraspidiolus ceccon!! (Leonardi).
Asparagus plumosus Baker.
Aspidiotus nenii Bouché.
Aspidistra (LILIACEAE)
Aspidistra elatior Blume.
Aspidiotus nerí! Bouché.
Pinnaspis aspidistrae (Signoret).
Aspidistra lurida Sieber.
Pinnaspis aspidistnae (5 ignoret).
Aspidiwn (ASPIDIACEAE)
Aspidium molle Swartz
Pinnaspis aspidis:rae (Signoret).
Atriplex (CHENOPODIACEAE)
Atniplex sp.
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Discodiaspis salicorniae (Gómez-Menor).
Atniplex glauca L.
Discodiaspis sallconniae (Gómez-Menor).
Atriplex halimus L.
Hemibenlesia lasaniae (Signoret).
Aucuba (CORNACEAE)
Aucuba sp.
Aspidiorus ner!! Bouché.
A ¿¿cuba japonica Thunb.
Aspidiotus nertí Bouché.
Panlatoría pergandií Comstock.
Berberis (BERBERIDACEAE)
Berberís aqu(folium Pursh.
Ch,ysomphalus dic¡yospermi (Morgan).
Blechnwn (BLECHNACEAE)
Rlechnum brasiliense Desv.
Pinnaspis aspidistnae (S ignoret).
Brachychion (STERCULIACEAE)
Brachychiton populneum R. Br.
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan).
Brachyme& (COMPOSITAE= ASTERACEAE)
Brachymen!s sp.
Chrysomphalus dictyospermí (Morgan).
Hemibenlesía rapax (Comstock).
Bumelia <SAPOTACEAE)
Bumelía tenca Willd.
Aspidiotus nenii Bouché.
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Buxus (BUXACEAE)
Buxus sp.
Diaspidiotus boranicus (Gómez-Menor).
Lepidosaphes u/mi (Linnaeus).
Buxus balearica Willd.
Ciuysomphalus dicryospenmi (Morgan).
Dynaspidiotus br!jannicus (Newstead).
Buxus sempervírens L.
Chrysontphalus dictyospermi (Morgan).
Diaspidiotus botanicus (Gómez-Menor).
Dynaspidiorus bnitannicus (Newstead).
Hemiberlesia labaníae (5ignoret).
Parlatorio oleae (Colvée).
Quadraspidiotus labiatarum (Marchal).
Cdistegia (CONVOLVULACEAE)
Calistegia sepium (L.) R. Br.
Aspidiotus nerí! Bouché.
Callitris (CUPRESSACEAE)
Callítnis quadnivalvis Vent.
Jnsulaspisjunipeni (Lindinger).
Coiycotome (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Calyco¡ome vil/oso (Poiret) Link.
Aspídiotus neni! Bouché.
Came/Sin (TERNSTROEMIACEAE)
Camellia japonica U.
chrysomphalus dictyospermí (Morgan).
Capparis (CAPPARIDACEAE)
Cappanis spínosa L.
Aspidiozus ner!! Bouché.
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Chnysompha¡us diczyospenni (Morgan).
Cara (CYPERACEAE)
Carex elegans L.
AbgroJlaspis caricts (Gómez-Menor).
Carex hispida Gaud.
Aspidiotus nerii Bouché.
Catita (CELASTRACEAE)
Catita edulís Forsk.
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan).
Cedria «>INACEAE)
adrus sp.
Diaspis echinocactí (Bouché).
cedrus atiantica Manetti.
Chionaspis kaby/íensis Balachowsky.
Nuculaspis regnierí (Balachowsky).
Centrosema (LEGUMINOSAE= FABACEAE>
Centrosema brasilianum Benth.
Aspidiotus nenil Bouché.
Cerasus (ROSACEAE)
Cerasus sp.
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Cerasus juliana D. C.
Epidiaspis leperii (5 ignoret).
Cerasus /aurocerassus Loisel
Chrysomphalus díc¡yospenmi (Morgan).
~¿híonaspísalicis (Linnaeus).
Ceratonia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Ceratonia siliqua U.
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Aspidiotus neríl Bouché.
Chrysomphalus dicryospermí (Morgan).
Cerds (LEGUMINOSAE FABACEAE)
Cercis siliquastnum L.
Aspidiotus nen!! Bouché.
Gzrysompha¡us dícryospermí (Morgan).
Hemíberlesia rapax (Comstock).
Chwnaecyparis (CUPRESSACEAE)
Ozamaecyparis sp.
Carulaspis caruelii (TargioniTozzetti).
Chamaerops (PALMAE= ARECACEAE)
Chamaerops sp.
Aspidiotus nenii Bouché.
Chrysomphalus dícryospermí (Morgan).
Chamaerops hum ¡lis U.
Aspidiotus nerlí Bouché.
Ciuysomphalus dic¡yospenmí (Morgan).
Cinnamomun (LAURACEAE)
Cinnamomwn campitora Ness. & Eberm.
Chrysomphalus dictyospenmi (Morgan)
Cistus (CISTACEAE)
C!s:us sp.
Aspidiotus nerii Bouché.
Discodiaspis nwnid!cus (Balachowsky).
Quadraspidiotus maire! (Balachowsky).
Unaspis euonymi (Comstock).
Citrus (RUTACEAE)
Citrus sp.
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Aonidie/la aurantii (Maskell).
Aspidiotus nerí! Bouché.
Chrysompha/us dictyospermi (Morgan).
Connuaspis beckii (Newman).
Par/osorio pergandil Comstock.
Par/atona zíziphi (Lucas).
Citrus aurantiwn L.
Aonidie/la aurantii (Maskell).
Chrysompha¡us dicryospermi (Morgan).
Corulaspís canuel!! (Targioni-Tozzetti).
Cornuaspis beckii (Newman).
Insulaspis glovenii (Packard).
Lepidosapites ulmi (Linnaeus).
Mytilaspis conch(formis (Gmelin).
Parlatorioproteus (Curtis).
Parlatoriopergandii Comstock.
Parlatorio ziziphi (Lucas).
Quadraspidiotus gigas (Thiem & Gerneck).
Citrus decumana Murr.
Chrysomphalus pinnulifer (Maskel 1).
Citnus límena Risso.
Chrysompha/us dic¡yospermi (Morgan).
Citnus limonium (L.) Burm.
Aonidie/la auranrí! (Maskell).
Aspidiorus nen!! Bouché.
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan).
Cornuaspis becAd) (Newman).
Hemiberlesia rapas (Comstock).
Insulaspis glovenii (Packard).
Upidosaphes ulmi (Linnaeus).
Parlatorio pergandii Comstock.
Citrus medico U.
Cornuaspis becAd) (Packard).
Citrus neticulata Blanco.
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chrysompha/us dicryospermi (Morgan).
Cornuaspís becAd! (Newman).
Par/ator/apergandíl Comstock.
CUrus sinensís (L.) Osbeck.
Chrysompha/us dicryospermi (Morgan).
Parlatorio pergandí! Comstock.
Cluytia (EUPHORBIACEAE)
CI.uytia pu/che//a L.
Aspidiotus nen!! Bouché.
Cneorum (CNEORACEAE)
Cneorum sp.
Aspidiotus nenii Bouché.
Colme/ma (EUPHORBTACEAE)
Colmeiroa sp.
Lepidosaphes ulmí (Linnaeus).
Colmeiroa bux(folia Reut.
Aspidiozus nenii Bouché.
Coridothymus (LABIATAE)
Conidothymus capitosus U.
Quadraspidiotus thymicola (Balachowsky).
Coronilla (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Coronilla glauca U.
Aspídiotus nenlí Bouché.
Coronillajunceo U.
Aspidiotus nenii Bouché.
Corynocarpus (ANACARJJIACEAE)
Corynocarpus sp.
Aspidiotus nen)! Bouché.
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Par/atonaproteus (Curtis).
Corynocarpus laevigosus Forst.
Aspidiotus nerii Bouché.
Cotoneoster (ROSACEAE)
Cotoneaster sp.
Parlaatonia oleae (Colvée).
Cratesegus (ROSACEAE)
Crataegus azarolus L.
Gzrysomphalus diczyosperm) (Morgan).
Crataegus monogyna Jacq.
Lepidosapites ulmi (Linnaeus).
Cupressus (CUPRESSACEAE)
Cupressus sp.
Carulaspis caruelí) (Targioni-Tozzetti).
Carulaspisjuniper) (Bouché).
Líneaspis siriaza (Newstead).
Cupressus anizonica E.U. Green.
Carulaspis caruelí! (Targioni-Tozzetti).
Canu/aspisjunipení (Bouché).
Lepisosaphes junípen) Lindinger.
Cupressus macrocanpa Hartweg.
Lineaspis stniara (Newstead).
Cupressus pyram ida/ls Targ . -Tozz.
Canulaspis caruelii (Targioni-Tozetti).
Cupnessus sempenvirens L.
Carulaspisiunipen! (Bouché).
Cycas (CYCADACEAE)
Cycas sp.
Furchadaspis zamiae (Morgan)
Cycas circinalis U.
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Chnysompholus dic¡yospenmi (Morgan).
Cycas revoluta Thunb.
Aspidiotus nenil Bouché.
Cizrysompha¡us dictyospenmi (Morgan).
Cyperus (CYPERACEAE)
Cyperus aspen(folius Desf.
Aspidiotus nenE! Bouché.
Cytisus (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Cytisus sp.
Lepidosaphes u/mi (Linnaeus).
Cytisus laburnum U.
Quadrasp)diotusjaapi (Leonardi).
Quadraspid)otus maire! (Balachowsky).
Daphne (THYMELACEAE)
Daphne sp.
Aspidiotus nenE Bouché.
Hemiberlesia rapax (Comstock).
Daphne gnid!um U.
Aspidiotus nen!! Bouché.
Dynaspidiotus bnitannícus (Newstead).
Daphne laureo/a L.
Aspidiotus nenE) Houché.
Datura (SOLANACEAE)
Datura arborea L.
Aspidiotus nenE) Bouché.
Hemibenlesia lataniae (5ignoret).
Dianíhus <CARYOPHYLLACEAE)
Dianihus caryophyllus U.
Aspidiotus nen!! Bouché.
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D¿ciyogramma (HEMIONITIDACEAE)
Dic¡yogrammajaponica (Thunb.).
Pinnaspis aspidistrae (5 ignoret).
Digitalis (SCROPHULARIACEAE)
DigitalEs obscura U.
Aspidiotus nenii Bouché.
Diospyros (EBENACEAE)
Diospyros kaki U.
Pan/atona oleae (Colvée).
Dodonaea (SAPINDACEAE)
Dodonaea viscosa Jacq.
Aspidiotus nenE! Bouché.
Fleagnus (ELEAGNACEAE)
E/eagnus sp.
Aspidiotus ner)) Bouché.
Hemiberlesia rapas (Comstock).
Elaeagnus angus4folíus L.
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
E/eagnus edu.lis Sieboid
Connuaspis becAdi (Newman).
Hemiber/esia rapas (Comstock).
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Epitedra (EPI{EDRACEAE)
Epitedra sp.
Epitedraspis ephedrarum (Lindinger).
Epitedra nebrodensis Tinco.
Epitedraspis ephednarum (Lindinger).
Epitedra scopania Lange.
Ephedraspis ephednaruni (Lind inger).
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Erica (ERICACEAE)
Enica sp.
Adiscodiaspis ericicola (Marchal).
Quadraspidiozus bavaricus (Lindinger).
Erica cil)anis L.
Diaspidiotus botanicus (Gómez-Menor).
Quadraspidiotus bavarícus (Lindinger).
En!ca scopania L.
Adiscodiaspís ericicola (Marchal).
En!ca wnbe/lata U.
Diaspidiorus boranicus (Gómez-Menor).
Quadraspidiorus bavanícus (Lindinger).
Eriobotrya (ROSACEAE)
Eniobotnyajaponica (Thunb.) Lindley.
Diaspídiorus uvae (Comstock).
Hemiben/esia /osaniae (Signoret).
Eriosema (LEGUMINOSAE= FAEACEAE)
Eniosemo lanigenum U.
Epidiaspis lepenii (Signoret).
EucoJyptus (MYRTACEAE)
Euca/yprus sp.
Hemiberlesia rapas (Comstock).
Eucalyptus cneon¿fo/)a D.C.
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan).
Eucalyptus corynocalyx F.
Chnysomphalus dic¡yospenmi (Morgan).
Euca/yptus gunni) Hook.
Chrysompha/us diczyospermi (Morgan).
Euca/yprus robusta Sm.
thnysompha¡us dicryospermi (Morgan).
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Eugenia (MYRTACEAE)
Eugenia michelí) Lam.
Quysompha/us dictyospermi (Morgan).
Euonymus (CELASTRACEAE)
Euonymus sp.
Ciirysompholus pinnul(fer (Maskell).
Pan/atonía pergandii Comstock.
Unaspis euonymí (Comstock).
Euonymus europaeus L.
Unaspis euonymi (Comstock).
Euonymusjaponicus Thunb.
Aspidiotus nenE Bouché.
Chrysonzphalus diciyospermi (Morgan).
Hemiber/esia rapas (Comstock).
Insulaspis g/overíi (Packard).
Pan/atona pergandii Comstock.
Unaspis euonymí (Comstock).
Euonymus puiche/lus Hort.
UnaspEs euonymi (Comstock).
Euonymus vulganis Miller.
Unaspis euonymi (Comstock).
Euphorbia (EUPHORBIACEAE)
Euphorb!a sp.
Aspidiotus nenE Bouché.
Euphorbia aphyl/a Brouss.
Aspidiorus neri) Bouché.
Lupitorbia wulfeni Heldr.
Aspidiotus neW Bouché.
flc¿a (MORACEAE)
Ficus sp.
Hemiber/esia lataniae (5ignoret).
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Ficus benjamína U.
Chrysompha/us dic¡yospermi (Morgan).
Ficus canica L.
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan).
Cornuaspis beckii (Newman).
Hemiber/esia /awniae (Signoret).
Lepidosapites conch(fonmis (Gmelin).
Lepidosapites minima (Newstead).
Ficus elastica Roxb.
Chnysomphalus dic¡yospenmí (Morgan).
Ficus indica L.
Cluysomphalus dic¡yospermi (Morgan).
Ficus macrophy//a Desf.
Civysompholus dic¡yospenmi (Morgan).
Fícus nEMa Blume.
Chnysompha/us dic¡yospermi (Morgan).
Ficus populnea Willd.
Ch¡ysomphalus dic¡yospermi (Morgan).
Poeniculum (UMBELLIFERAE= APIACEAE)
Foeniculwn vii/gane Miller.
Aspidiotus neW Bouch¿.
Hemiber/esía /ataniae (5ignoret).
Fragaria (ROSACEAE)
Fragana yesca (U.)
Chrysompha¡us dicryospenmi (Morgan).
Fraxinus (OLEACEAE)
Fno.xínus sp.
Chionaspís salicis (Uinnaeus).
Fraxinus excelsior U.
Lepidosaphes ¿¿Ini! (Uinnaeus).
Quadraspidiorus osrneaeformís (Curtis).
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Quadraspidiorus pyn) (Uichtenstein).
Galuum (RUBIA CEAE)
Ga¡íwn sp.
AspidEotus neW Bouché.
Gasteria (LILIACEAE)
Gastenia sp.
Chnysompha/us díc¡yospenmi (Morgan).
Genista (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Genista sp.
Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).
Genista alpina Spach.
Chionaspis salicis (Linnaeus).
Genista flonida L.
Quadraspidiotusjaapi (Ueonardi).
Genista scorpuus D.C.
Quadraspidiotusjaapi (Ueonardi).
Genista tridentata U.
Aspidiotus neW Bouché.
Geranium (GERANIACEAE)
Geraniwn sp.
Chnysompha/us d!ctyospenmi (Morgan).
Gleditsia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
G/edítsia sp.
Quadraspídiorus lenriculanis (Lindinger).
Globulaña (GLOBULARIACEAE)
Globulanía sp.
Aspídiozus není! Bouché.
Globulania alypum L.
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Conrigaspis bilobis (Newstead)
Grevillea (PROTEACEAE)
Grevillea sp.
Aspidiotus nenE Bouché.
Gymnosporia (CELASTRACEAE)
Gymnosporia baetica Sennem.
Aspidiotus nerii Bouché.
Gymnosporia europaea Masf.
Hemiber/esia napa (Comstock).
Halimium (CISTACEAE)
Ha/imiwn lasiamhum Spach.
Aspidiotus nenE Bouché.
Hawoflhio (LILIACEAE)
Haworthia retusa Duval.
Aspidiorus neW Bouché.
Hawonthia tesel/ata Haw.
Aspidiorus neW Bouché.
¡federo (ARALIACEAE)
Hedera sp.
Aspidiotus nenE) Bouché.
Hedena chrysocarpa Walsh.
Chnysompha/us dic¡yospenmi (Morgan).
Hedera he/a U.
Aspidiorus nenE Bouché.
Aulacaspís nosqe (Bouché).
Chrysomphalus dic¡yospenmi (Morgan).
Dynaspidiorus bnirannicus (Newstead).
Hemiber/esia /ataniae (5 ignoret).
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Helianthemum (CISTACEAE)
Helianthemwn sp.
Aspidiotus není! Bouché.
Helianrhemum pí/oswn Miller.
Hemíber/esia /ataniae (5 ignoret).
He/ianthemum violaceum Lange.
Discodiaspis numidicus (Balachowsky).
Himan*hophyllum (AMERYLLACEAE)
Himanthophyllum sp.
Chrysomphalus dic¡yospenmi (Morgan).
Rote/a (SAXIFRAGRACEAE)
Horeiajaponíca Mort. & Decne.
Aspidiotus neníi Bouché.
Hypericum (GU’fl?IFERAE= CLUSIACEAE)
Hypenicum richter! ViII.
Aspidiotus neW Bouché.
Iberis (CRUCIFERAE= BRASSICACEAE)
Iberis pruiti Tineo.
Aspidiorus není! Bouché.
¡beris sempenvirens U.
Aspidiotus neW Bouché.
Iris (IRIDACEAE)
Iris germanica U.
Aspidiotus nenii Bouché.
Jaequinia (TIIEOPHRASTACEAE)
Jacquínia aurantíca Ait.
Chionaspis salicís (Linnaeus).
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Jasminum (OLEACEAE)
Jasminum offi cina/Es L.
Aspidiozus nerii Bouché.
~7.hrysompha/usdiczyospenmi (Morgan).
Juglaus (JUGLANDACEAE)
Juglans regia L.
AspEdiotusjug/andis Colvée.
Epídiaspis lepen! (5 ignoret).
Hemiber/esía /araniae (Signoret).
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Juniperus (CUPRESSACEAE)
Junzperus sp.
Carulaspisiuniper! (Bouché).
Lineaspis siníaza (Newstead).
Cupressaspis medirerranea (Lind inger).
Junipenus communis U.
Carulaspisjunipeni (Bouché).
Lineaspis striara (Newstead).
Juniperus oxycedrus L.
Canulaspis junEperí (Bouché).
Cupressaspis mediterranea (Lind inger).
Lepidosapites juniper! Lindinger.
Lineaspis striara (Newstead).
Juniperus oxycedrus y. macrocarpa (Sm.) Pali.
Canu/aspisjunipení (Bouché).
Junipenus pitoenicea U.
CarulaspEs atíantica (Lindinger).
Canulaspis carie/E! (Targioni-Tozzetti).
Cupressaspis mediterranea (Lind inger).
Junipenus sabina U.
Cari/aspEsjuniper! (Bouché).
Juníperus £hurjfera U.
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Carulaspisjuniperi (Bouché).
Kentia (PALMAE= ARECACEAE)
Kentia sp.
Aspidiotus neW Bouché.
Kentia be/moreana C. Moore.
AspidEotus nenii Bouché.
Chrysomphoius dic¡yospermi (Morgan).
Kenria fonsteniana F. Muelí.
Fioniniafioniniae (Targioni-Tozzetti).
Laburnum (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Laburnum anagyroides Medicus.
Quadraspidiotus mairei (Balachowsky).
Latania (PALMAE= ARECACEAE)
latania sp.
Chnysomphalus d!c¡yospermi (Morgan).
Latania borboníca Lam.
Chrysompha/us dic¡yospenmi (Morgan).
Lauras (LAURACEAE)
Launus sp.
Aonidia launi (Bouché).
Laurus maderensis Uanib.
Aonidia burí (Bouché).
Chrysomphalus díctyospenmi (Morgan).
Laurus nobilis U.
Aonidia laun) (Bouché).
Aspidiotus neW Bouché.
Chrysomphalus diayospenmi (Morgan).
Chrysompha/us pínnul(fer (Maskell).
Hemiben/esia rapas (Comstock).
Par/atona oleae (Colvée).
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Unaspís euonymE (Comstock).
Ligustrwn (OLEACEAE)
LEgustrum sp.
Aspidiotus neW Bouché.
Chrysomphalus pinnul4fer (Maskell).
Hemiber/esia rapas (Comstock).
Par/atona o/eae (Colvée).
Ligustnwn caricans U.
Aspidiotus nenií Bouché.
Ligustrum coniaceum Hort.
Aspidiotus nen!! Bouché.
Chrysomphalus diciyospenni (Morgan).
Ligustrum kellenianus Vis.
Chrysompha/us dic¡yospenmi (Morgan).
Ligustnwn vii/gane U.
Par/atonía pergandii Comstock.
Lonicera <CAPRIFOLIACEAE)
Lonicera sp.
Aspidiotus nenii Bouché.
Lonicera capn(fo/uum U.
Chnysompha/us dictyospenni (Morgan).
Hemiberlesia rapas (Comstock).
Lonicera meisnení L.
Aspidiotus neW Bouché.
Lonicena pentademia L.
Aspidiotus nenE) Bouché.
Lygaewn (GRAMINEAE= POACEAE)
Lygaewn spartum U.
Evallaspis ¡o/etano (Gómez-Menor).
Lysioma (LEGUMINOSAE= FARACEAE)
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Lysiloma Iouisi/iqua Benth.
Aspidiotu.s neW Bouché.
Madura (MORACEAE)
Mac/ura aurantica Nutt.
Hemiben/esia rapax (Comstock).
Macrochloa (GRAMINEAE POACEAE)
Macrochtoa ¡enacissima L.
Eva//aspEs to/etana (Gómez-Menor).
Mahonia (BEREERIDACEAE)
Mahonia aqujfoliwn (Pursh) Nutt.
Parlatoria oleae (Colvée).
Magnolia (MAGNOLIACEAE)
Magno/Ea sp.
Aspidiouus neW Bouché,
Magno/Ea gnand(flora U.
Aspidiotus neril Bouché.
Malas (ROSACEAE)
MoJas comniunis U.
Epia’iaspis lepen (Signoret).
Hemíber/esia napas (Comstock).
Lepidosaphes u/mi (Linnaeus).
Parlatorio oleae (Colvée).
Quadraspidiotusperniciosus (Comstock).
Mwwnilaria (CACTACEAE)
Mammi/arta sp.
Diaspis echinocacti (Bouché).
Manihot (EUPHORBIACEAE)
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Manihor pa/mata Nuelí
Chrysomphoius dictyosperm) (Morgan).
Maranta (MARANTACEAE)
Maranta medíca U.
Díaspís boisduvall! 5 ignoret.
Matricaria (COMPOSITAE= ASTERACEAE)
Matricaria officínarum Bailí.
Diaspidiotus distinctus (Ueonardi).
Melle (MELIACEAE)
Melía azederach U.
Aspidiotus neW Bouché.
Mimosa (LEGUMINOSAE= FAEACEAE)
Mimosa sp.
Aspidiotus ner!! Bouché.
Monis (MORACEAE)
Morus alba L.
Pseudalacaspis penragona (Targioni-Tozzetti).
Morus nígra L.
Aspidiotus neW Bauché.
HemEberlesia /araniae (Signoret).
Muehlenbeckia (POLYGONACEAE)
Muehlenbeckia plaryclados Neissn.
Aspidiotus nenii Bouché.
Chnysomphalus dictyospenni (Morgan).
Musa (MUSACEAE)
Musa cavenditEs) Lamb.
Hemiberlesia /a¡aniae (5 ignoret).
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Musa eusseta L.
Hemibenlesía lataniae (Signoret).
Myoponum (MYOPORACEAE)
Myoporwn deseruí Cunn.
Chrysompha/us diczyospermi (Morgan).
Myoporum /aetun¡ Forst.
Chrysomphalus dictyospenmi (Morgan).
Hemiberlesia rapas (Comstock).
Myoporwnpicrum L.
Aspidiotus ¡ter!! Bouché.
Chrysomphalus dicryospenn¡ (Morgan).
Mynica (MYRICACEAE)
Myrica gal/e U.
Chnysomphalus dic¡yospermi (Morgan).
Myrsine (MYRSINACEAE)
Mynsine africana 1.
Aspidiotus neníl Eouché.
Myflus (MYRTACEAE)
Myrn¿s comniunis U.
Aspidiotus nenE! Bouché.
Dynaspidio¡us britannicus (Newstead).
Myn¡us comniunis y. micnophy/¡a EhrL.
Hemíbenlesia rapax (Comstock).
Myrtus communis y. pan4folia Suss.
Hemíberlesia latan!ae (Signoret).
Hemiberlesía napas (Comstock).
Neniwn (APOCYNACEAE)
Neniwn oleanílen L.
AspidEotus není) Bouché.
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Ciznysomphoius dictyospenmi (Morgan).
Par/atonía oleae (Colvée).
Nicol/ana (SOLANACEAE)
Nicotiana glauca Graham.
Aspidiotus ¡ten) Bouché.
NWular¿a (BROMELIACEAE)
Nidulania spectabile Hort.
Diaspis boisduval!) Signoret.
No/btu (LILIACEAE)
No/ma recurvata Hemsl.
Aspidiotus nen!! Bouch¿.
O/ea (OLEACEAE)
O/ea europaea L.
Aspídiotus neW Bouche.
Chrysompha/us dictyospenmi (Morgan).
Lepidosaphesflava (Targioni-Tozzetti).
Lepidosapites ¿¿¡mi (Linnaeus).
Parlatorio o/eec (Colvée).
Quadraspidiotusjaapi (Ueonardi).
Quadraspidiotus lenticularEs (Lind inger).
Ononis (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Ononis aragonensis Asso.
Cornuaspis becAd! (Newman).
Opuntia (CACTACEAE)
Opunsia sp.
DEaspis echinocacti (Bouché).
Opumía coccinel/(fena Steud.
Diaspis echinocacti (Bouché).
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Opuntiaficus-indica (L.) Miller.
Díaspis ech!nocacti (Bouché).
Opuntía glaucophy/la Wendl.
Diaspis echinocacrí (Bouché).
Opuntía leucotnicha Forbes.
Diaspis echinocactí (Bouché).
Opuntía microdasys Pfeiff.
Diaspís echinocactí (Bouché).
Opuntia nana D.C.
Diaspis echinocacrí (Bouché).
Opuntia occidentalEs Engelm. & Bigel
Diaspis echinocactí (Bouché).
Opuntia polyantha Haw.
Diaspis echínocacfl (Bouché).
Opuntia str)cta Haw.
Diaspis echicocacrí (Bouché).
Opuntia tomentosa Salm-Dyck.
Diaspis echinocac¡i (Bouché).
Opuntía ¡una D.C.
Diaspis echínocacti (Bouché).
Opuntia vulgarEs Miller.
Diaspís echinocacti (Bouché)
Orcitis (ORCHIDACEAE)
Orchis sp.
Pseudoparla¡oria par/aronioídes (Comstock).
Osynis (SANTALACEAE)
Osynis alba U.
Quadraspidiotus cecconí) (Ueonardi).
Paeonia (PAEONIACEAE)
Paeonia sp.
Aspidiotus nerii Bouché.
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OzrysomphaJus dic¿yosperm! (Morgan).
Dynaspidio¡us bnitannicus (N ewstead).
Paeonia officinalis L.
Aspídiotus nenE! Bouché.
Papyrus (CYPERACEAE)
Papynus sp.
Aspidiotus nenE Bouché.
Patagornda (BORAGINACEAE)
Patagonula americana L.
CA¡ysomphalus dicryospernzi (Morgan).
Perna (EPACRIDEAE)
Penoa sp.
Epidiaspís lepenii (Signoret).
Perna (LAURACEAE)
Persea gratissima Gaerta.
Chrysomphahus dictyospermí (Morgan).
Persica (ROSACEAE)
PersEca vulganis Miller.
Epidiaspis lepeniE (5ignoret).
Parlatorio oleae (Colvée).
Petrocoptis (CARYOPHYLLACEAE)
Petrocoptis lagascae W 111k.
Aspidiotus neW Bouché.
Pitagnalon (COMPOSITÁE= ASTERACEAE)
Phagna/on sp.
Tangionía nigra (Signoret).
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Plwentr (PALMAE ARECACEAE)
Phoenix canariensis Chaub.
Aspidiotus nenE Bouché.
Ciuysomphahus dic¡yospermi (Morgan),
Chrysompha/us pinnul(fer (Maskell).
Hemiberlesia /ataniae (Signoret).
Par/atonapergandí! Comstock.
(inaspis euonymi (Comstock).
Phoenix dacryl4fera U.
Aspidiotus nenE) Bouché.
Chrysontpha/us dic¡yospermi (Morgan).
Chrysomphalus pinnul <¡en (Maskell).
Fioninia flonin!ae fI’argioni-Tozzetti).
Hemiber/esia la¡aníae (Signoret).
Parlatonia blanchardí (Targioni-Tozzetti).
Phoenix nec/mata Jaeq.
Fionin)afloniniae (Targioni-Tozzetti).
PhOtIJñO (ROSACEAE)
Photinia sp.
Chnysomphalus dictyospermi (Morgan).
Picea (PINACEAE)
Picea sp.
Aspidiotus není! Bouché.
Pinus (PINACEAE)
Pinus sp.
Anamaspis /0w! (Colvée).
Diaspis boisduval)! (Signoret).
Gomeznienoraspis pinico/a (Ueenardi).
Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).
Leucaspis pEnE (Hartig).
Leucaspis pusilla Uów.
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Quadraspidiotus lenrículanis (Lind inger).
Pinus bnuría Tenore.
Dynaspidiotus brítannicus (Newstead).
Pinus ha/epensis Miller.
Anamaspis /0w) (Colvée).
Dynaspidiotus bnitannícus (Newstead).
Gomezmenonaspis pinicola (Ueonard i).
Leucaspis pín) (Hartig).
Leucaspis pusílla L,tiw.
Nuculaspis abíetis (Schrank).
Pinus nigra Arnold.
Leucaspis pusE//a Lów.
Pinus pinaster Aiton.
Anamaspis lowi (Colvée).
Leucaspis pin! (Hartig).
Pinuspinea U.
Anamaspis lowi (Colvée).
Gomezmenoraspis pinícola (Leonardi).
Lepidosaphes u/mi (Linnaeus).
Leucaspis pin) (Hartig).
Leucaspis pusE/Sa 111w.
Pinus strobus L.
Chionaspis kabyliensis Balachowsky.
Pinus sy/ves¡nis L.
Anamaspís lowi (Colvée).
Gomeznienonaspis pinico/a (Leonard1).
Leucaspis pin) (Hartig).
Leucaspis pusE/Sa [21w.
Nuculaspis abie¿ls (Schrank). -
Pistada (ANACARDIACEAE)
Pistacia lentiscus L.
Aspidiotus noii Bouché.
Pistacea ¡erebinihus U.
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Aspidiotus nerE! Bouché.
Piuosponum Q’I’1TOSPORACEAE)
Piaosporum sp.
Aspidiotus ¡taU Bouché.
Pinosporwn robíra (Thunb.) Aiton.
Aspidiotus nenE! Bouché.
Piaosporum undula¡um Vent.
Aspidiotus ¡ter!! Bouché.
Platanus (PLATANACEAE)
P¡awnus sp.
Aspidiotus neW Bouché.
Upidosapites u/mi (Linnaeus).
Quadraspidiotus ostreaefonmis (Curtis).
Quadraspidiorus pyni (Lichtenstein).
Platanus occidentalEs Hook.L. & Am.
Quadraspidiotus ostreaefonnis (Curtis).
Platanus orienta/Es L.
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Populus (SALICACEAE)
Popu.lus sp.
Chionaspis sa/icis (Linnaeus).
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Quadraspidiotus osrreaefonmis (Curtis).
Populus alba L.
Aspidiotus ¡tentE Bouché.
Chionaspís salteEs (Linnaeus).
Gomezmenoraspis pinicola (Leonardí).
Lepisosapites u/mi (Linnaeus).
Quadraspidiorus gigas (Thiem & Gerneck).
Quadraspidiorus os¡reaefonmis (Curtis).
Populus rnemu/a L.
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Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).
Quadraspidiotus gigas (Thiem & Gerneck).
Prunus (ROSACEAE)
Prunus armeniaca U.
Par/atona oleae Colvée.
Prunus avium (U.) L.
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Prunus ceras(fera Ehrhard.
Chrysompha¡us d!ctyospermi (Morgan).
Par/atonía o/eae (Colvée).
Prunus domestica U.
Chnysompha/us dicryosperm! (Morgan).
Epidiaspis lepenii (Signoret).
Hemibenlesía /ataniae (Signoret).
Par/atona o/eae (Colvée).
Quadraspidio¡usperniciosus (Comstock).
Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb.
Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).
Prunus lusitanica U.
Par/atona oleae (Colvée).
Prunuspersica (L.)Batsch.
-Pseuda/acaspis penzagona (Targioni-Tozzetti) -
Prunus spinosa L.
Chrysomphahus dic¡yosperm! (Morgan).
Hemiber/esia /araniae (Signoret).
Pteris (PTERIDACEAE)
Preris sennulata Forsskal.
Pinnaspis aspidistrae (5ignoret).
Pyrus (ROSACEAE)
Pynus communis L.
Carulaspisjunipení (Bouché).
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Cornuaspis becAd! (Newman).
Epidiaspís leperii (Signoret).
Hemiberlesia lataniae (Signoret).
Hemiberlesia rapas (Comstock).
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Par/atonía oleae (Colvée).
Quercus (FAGACEAE)
Quercus sp.
Chionaspis /epineyi Balachowsky.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Targionia vízis (Signoret).
Quercus cernis U.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Quercus cocc(fera U.
Gonaspidiotus minimus (Leonardi).
Tang!onia vitis (Signoret).
Quencus !/ex L.
Chionaspis /epineyi Balachowsky.
Gonaspidiotus minimus (Leonardi).
Quadraspidiotus maine! (Balachowsky).
QuadraspidEotus zonouus (Frauenfelt).
Targionia virEs (Signoret).
Quercus lusitanica Lamk.
Quadraspidiorus zonatus (Frauenfelt).
Quercus montana Willd.
Quadraspidionus zonanus (Frauenfelt).
Quencus nigra L.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Quercus palustrEs Du Roi.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Quercus pedunculata Ehrh.
Quadraspidionus zonatus (Frauenfelt).
Quercus pubescens Willd.
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Quadraspidiotus zonasus (Frauenfelt).
Quercus robur L.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Quercus sessil¿fiora Salisb.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Quercus suben U.
Chionaspis /ep!neyí Balachowsky.
Gonaspidiotus minimus (Leonardi).
Quadraspidiotus lenticulanis (Lindinger).
Tangionia vitis (Signoret).
Quercus ¡orn Bosc.
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfelt).
Retama (LEGUMINOSAE== FABACEAE)
Retama sp.
Quadraspidiotus cecconii (Ueonardi).
Quadraspidiotusjaapi (Leonardi).
Retama sphaerocarpa U.
Mercetaspis sphaerocarpae Gómez-Menor.
Quadraspidiotus cecconil (Leenardi).
Quadraspidio¡usjaapi (Ueenardi).
Quadraspidiotusmaine! (Bal achowsky).
Rhamnus (RHAMNACEAE)
Ritamnus sp.
Lepidosapites u/mi (Linnaeus).
Rhamnus /ycioides U.
Lepidosaphesflava (Targioni-Tozzetti).
Ricinus (EUPHORBIACEAE)
Ricinus commun!s L.
Aspidiorus neW Bouché.
Robinia (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
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Robinia sp.
Hemiben/esia /ataníae (Signoret).
Parlazonia o/eae (Colvée).
Robinia pseudoacacía L.
Aspidiotus nen!! Bouché.
Hemiberlesia /ataniae (5 ignoret).
Rochea (CRASSULACEAE)
Rochea sp.
Aspidiotus nen)! Bouché.
Rosa (ROSACEAE)
Rosa sp.
Aulacaspis rosae (Bouché).
Cinysompha/us dicryospermi (Morgan).
Chnysomphalus pinnu/(fer (Maskell).
Parlatoria oleae (Colvée).
Rosa centífolia U.
Aulacaspis rosae (Bouché).
Chrysomphalus dic¿yospermi (Morgan>.
Rosmarirnts (LABIATAE)
Rosnianinus offic!na lis U.
Aspidiotus neW Bouché.
Royena <EBENACEAE)
Royena ¡ucida U.
Aspidiotus nenE) Bouché.
Rubia (ROSACEAE)
Rubus sp.
Aulacaspis nosae (Bouché).
Rubus amoenus Koehl.
Au/acaspis rosae (Bouché)
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Rubus g/andu/osus Bel1
Aulacaspis rosae (Bouché).
Ruscus (LLLIACEAE)
Ruscus sp.
Aspídiotus nenií Bouché.
Ruscus aculeatus U.
Aspidiotus ¡ten!! Bouché.
Ruta (RUTACEALE)
Ruta graveo/us L.
AspEdiotus ¡ter!! Bouché.
Salicornia (CHiENOPODIACEAE)
Solicornia sp.
Discodíaspis soiicorniae (Gómez-Menor).
Schizorargíonia ha/opití/a (Balachowsky).
Sa/ícorniaftucticosa U.
Discodiaspis salicorn!ae (Gómez-Menor).
Sa/icornia mucronata Bigel.
Duplachionaspís ben/es!) (Ueonardi).
Duplachionaspis sianotopitní (Cooley).
Sal¿r (SALICACEAE)
Sa¡ix sp.
Chionaspis salicis (Linnaeus).
Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).
Sa/Ex caprea L.
Chionaspis salicis (Linnaeus).
Sa/sola (CHENOPODIACEAE)
Sa/sola sp.
Duplachionaspis ben/es!! (Leonardi)
Sa/sola fructicosa L.
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Díscodiaspis salíconniae (Gómez-Menor).
Sa/sola Iong(fo/Ea Forsk.
Aspidiotus nerlí Bouché.
Duplachionaspis noeae (Hall).
SchEzo¡argionia halophila (Balachowsky).
Sa/so/a venmicu/ara Brot.
Schizotargionia ha/op/ii/a (Balachowsky).
Sa/so/a webbii Moq.
Duplachionaspis noeae (Hall).
Schizo¡angíonia ha/ophila (Balachowsky).
Samolina (COMPOSITAE= ASTERACEAE)
Santo/ma sp.
Rhizaspidio¡us artemisiae (Hall).
Santo/Ura chamaecyparíssus U.
Quadraspidiotusjaapi (Ueonardi).
Tangionia nEgra (5ignoret).
Santo/ma chamaecypar!ssus y. incana Uam.
Targionia nEgra (Signoret).
Sarotitamnus (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
Sanotitamnus sp.
Chionaspis sa/icis (Uinnaeus).
Lepídosaphes u/ni) (Uinnaeus).
Sarotitamnus scopanius Koch.
L~pidosaphes ulmE (Linnaeus).
Satureja (LABIATAE)
Satureja montana U.
Quadraspidiotus thymicola (Balachowsky).
Sciadophylunz (ARALIACEAE)
Sciadophylum brown!! Spreng.
Chrysompha/us diciyosperni! (Morgan).
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Seleranihus (CARYOPHYLLACEAE)
Scíeranthus vertic!//atus Tausch.
Aspidiotus nerí! Bouché.
Sedum (CRASSULACEAE)
Sedum sp.
Asp!diotus neW Bouché.
Quadraspidiotus ceccon)! (Ueonardi).
Sedwn ahissimum Poiret.
Quadraspidiorus cecconii (Leonardi).
Senecio (COMPOSITAE= ASTERACEAE)
Senecio sp.
Aspidiotus ¡ter!! Bouché.
Sequojadendron (TAXODIACEAE)
Sequoiadendron sp.
Caru/aspisjunípen) (Bouché).
Sequoiadendron gigantewn Lindley.
Carulaspis junipen) (Bouché).
Sidenitis (LABIATAE)
Sidenitís /eucan¡ha Cay.
Hemiber/esia rapax (Comstock).
Solarn¿m (SOLANACEAE)
So/anum sodomeum L.
AspidEotus neW Bouché.
Sopitora (LEGIJMINOSAE= FABACEAE)
Sopitora secundVlora Lag.
Chrysomphalus dictyospenm! (Morgan).
Spanhiwn (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
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Spar¡hiwn junceum L.
Chrysomphalus dic¡yospermi (Morgan).
Siahelina (COMPOSITAE= ASTERACEAE)
Siahelina boetica D.C.
Hemiber/esia si/ves¡rii Gómez-Menor.
Siapelia (ASCLEPIADACEAE)
S¡ape/ia vanegata L.
Aspidiotus není) Bouché.
Smtice (PLUMBAGINA CEAE)
S¡a:ice sp.
Hemiberlesia la¡aniae (Signoret).
Paraepidiaspís stat)cicola (Gómez-Menor).
Siarice gumm<¡era Dur.
Hemiber/esia la¡aniae (Signoret).
Sierculia (STERCULIACEAE)
Sterculia acerifolia Hemsl.
Hemibenlesia lataniae (Signoret).
S¡erculia d!vers(folia Seem.
Chrysompha/us dicryospermi (Morgan).
SEpa (GRAMINEAE= POACEAE)
Stipa tenacEssima L.
Eva//aspis ¡o/nana (Gómez-Menor).
Strehlzia (MUSACEAE)
S¡relitzia ericolai U.
Chrysompha/us díctyospermi (Morgan).
Stre/i¡zía ovata Ait.
Aspidiotus ¡ten/E Boucbé.
S¡re/itzia reg!nae Ait.
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AspidEotus nenE! Bouché.
Diaspis boisduval)! 5ignoret.
Fioninia floniníae (Targioni-Tozzetti).
Suade (CHENOPODIACEAE)
Suaeda sp.
Discod!aspis salEcorniae (Gómez-Menor).
Suaeda fructicosa Forsk.
Discodiaspis salíconníae (Gómez-Menor).
Schizotargionia ha/op/ii/a (Balachowsky).
Syringa (OLEACEAE)
Syninga vulganis U.
Aspidiotus neW Bouché.
Lepidosapites conch(formis (Gmelin).
Lepidosapites u/mi (Uinnaeus).
Tan,arix (TAMARICACEAE)
Tamanix sp.
ChionaspEs emnusca Ueonardi.
Ouionaspis salicis (Linnaeus).
Tamanix ga/lica L.
ChEonaspEs etrusca Ueonardi.
Taxodiwn (TAXODIACEAE)
Taxodium distichum Rich,
Corulaspís junipen! (Bouché).
Tosas (TAXACEAE)
Taxus baccata U -
Aspidiotus nenE! Bouché.
Carulaspisjunípeni (Bouché).
Ciuysompha/us dicryospenni) (Morgan).
Chrysomphalus pínnul<fer (Maskell)
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Teucriwn (LABIATÁE)
Teucnuum sp.
Quadraspidiotus labiatarum (Marchal).
Teucriwn polium L.
Aspídiotus nenE! Bouché.
Quadraspidiotus thymicola
Teucnium scorodon!a L.
Aspidiotus neW Bouché.
(Balachowsky).
Thninax (PALMAE= ARECACEAE)
lhninax sp.
Diaspis boisduval!! Signoret.
fluja (CUPRESSACEAE)
ihuja sp.
Canulaspis caruelil
C.anuíaspisjunipeni
lluuja do/obrara U.
Canulaspis carite/ii
7lzuja gigantea Nutt.
Cana/aspis carue/ii
Carulaspisiunipen)
Thuja occidentalEs U.
Canu/aspis canue/ii
fluja orienta/ls U.
Carulaspisjunipení (Bouché)
7huja plicata Lamb
Carie/aspEs carite/ii
Carulaspísjuniper!
(Targioni-Tozzeni»
(Bouché).
(Targioni-Tozzetti).
(Targioni-Tozzetti).
(Bouché).
(Targioni-Tozzetti).
(Targioni-Tozzetti) -
(Bouché).
Taxus hibennica Hook.
Aspidiotus nenE) Bouché.
Thymelaea (THYMELAEACEAE)
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Thymelaea hirsuta L. Endí.
Aspidiotus neW Bouché.
Discodiaspis sa¡ícorniae (Gómez-Menor).
Thymus (LABIATAE)
7ihymus sp.
Quadraspidiotus thymEco/a (Balachowsky).
Rhizaspid!otus artemísiae (Hall).
lhymus hintus Willd.
RhizaspidEotus artemísiae (Hall).
llzymus mastichina L.
Quadraspidiotus ¡ab ia¡arum (Marchal).
Quadraspídiotus thymicola (Bal achowsky).
Ritízaspidiotus antemisiae (Hall).
77zymus vulgarEs L.
Quadraspidiotus thymicoía (Balachowsky).
Li/ex (LEGUMINOSAE= FABACEAE)
LI/ex sp.
Aspidiotus nenii Bouché.
Duplachionaspis noeae (Hall).
Quadraspid!o¡us cecconii (Leonardi).
Quadraspidio¡usjaapi (Ueonardi).
U/ex boeticus Boiss.
Aspídiotus nenE! Bouché.
Quadraspidiotusjaap! (Ueonardi).
U/ex europaeus L.
Aspidiotus není! Bouché.
U/a pat folia Pourret.
Nilotaspis benítez! (Gómez-Menor).
U/mus (ULMACEAE)
U/mus campestris L.
Lepidosapites conch(formEs (Gmelin).
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Lepidosaphes u/mi (Linnaeus).
Ve/hz (CRUCIFERAE= BRASSICACEAE)
Ve//a pseudocytisus U.
Chinaspis veí/ae Gómez-Menor.
Veronica (SCROPHULARIACEAE)
Venoníca lind/eyana Wall.
túhrysonzphalus d!c¡yospenmi (Morgan).
Hemíberíesia rapax (Comstock).
Viburnum <CAPR1FOLIACEAE)
Viburnum sp.
Dynaspidíorus bnitannicus (Newstead).
Par/atona pergandii Comstock.
Viburnwn opulus U.
Chrysontphalus d!czyospenmi (Morgan).
Viburnum tínus L.
Chrysompha/us dic¡yospenmi (Morgan).
Dynaspídiorus bni¡annicus (Newstead).
Villarsia (GENTIANACEAE)
Vil/ansia officina/ís U.
Gymnasp!s aechmeae Newstead.
Vinca (APOCYNACEAE>
Vinca major L.
Aspidiotus nenE) Bouché.
‘¿inca rosea y. vaniegata L.
Aspidiotus není! Bouché.
Vio/a (VIOLACEAE>
Viola sp.
£7,’hrysomphalus d!czyosperm) (Morgan).
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Hemiber/esia rapas (Comstock).
Viscum (LORANTHACEAE)
Viscwn /axwn Boiss. & Reut.
Carulaspis visci (Schrank).
VilEs (VITACEAE)
V!tis vin(fera U.
Aspidiotus nenE Houché.
Chrysompha/us d!ctyospennii (Morgan).
Diaspidiosus uvae (Comstock).
Hemíber/esia Ia¡aniae (Signoret).
Wash¡ngtonia (PALMAE= ARECACEAE)
Washingtonia sonorae Wats.
Aspidiotus nenE Bouché.
WUhan/a (SOLANACEAE)
W!thaníafrutescens Pauq.
Aspidiotus ¡ter!! Bouché.
flaca <AGAVACEAE)
Yucca gloriosa L.
Aspidiotus neW Bouché.
Hemiber/esia Iataniae (5ignoret).
Ziziphus (RHÁMNACEAE)
Ziziphus lotus (U.) Uam.
Aspidiotus neW Bouché.
INDICE DE PARÁSITOS
Y DEPREDADORES DE LOS
DIASPIDIDAE DE ESPAÑA
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INDICE DE PARASITOS Y DEPREDADORES DE LOS DJASPIDJDAE DE ESPANA
Orden HYMENOPTERA
Al/aptas (MIMARIDAE)
Al/aptus aurantii Mercet.
Chrysomphoius dic¡yospennE (Morgan).
Anihemus (MIMARIDAE)
Antitemus leucaspidis Mercet.
Leucaspis piní (Hartig).
Aphellnus (APHELINIDAE)
Aphelínus boye//E Malenotti.
Chrysompha/us dictyospernii (Morgan).
Apite/inus chnysompha/i Mercet.
Chrysompha¡us dictyospermi (Morgan).
Aphycus (ENCYRTIDAE)
Aphycus hederaceus Westwood.
AspidEotus neW Bouché.
Aphytis (APHELINIDAE)
Aphytís aonidiae Mercet.
Aonidia laten! (Bouché).
Quadraspidiotusperniciosus (Comstock).
Aphytis diaspidís How.
Epidiaspis /epenii (Signoret).
Aphytis hispanicus Mercet.
Pan/atonía pergana’ií (Comstock).
Aphytis lepidosapites Camper.
Cornuaspis becAdi (Newman).
Aphyt!s /ongic/avae Mercet.
Aspidiotus nen)! Bouché.
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Aphytis maculicornis Masi.
Aspidiotus není) Bouché.
Chrysompholus d!c¡yospenmi (Morgan).
Connuaspis becAdi (Newman).
Insulaspis glovení) (Packard).
Aphytis my¡ííaspidis Le Baron.
Cornuaspis becAd! (Newman).
Insulaspis glovenii (Packard).
Lepidosapites conch(fonmis (Gmelin).
Lepidosaphes uImi (Uinnaeus).
Aphytis opuntíae Mercet.
Diaspis echinocacti (Bauché).
Aphytis proc/ia Walk.
Par/atona oíeae (Colvée).
Aspidiotiphagus (APIIIELINIDAE)
Aspidíotiphagus cítninus How.
Aspídiotus nenE! Bouché.
Diaspis echinocacil (Bouché).
Hemiberlesia /a.taníae (5ignoret).
Pínnaspis aspídis¡rae (Signoret).
Azotas (APHELINIDAE)
Azotus sp.
Quadraspidiotus cecconí! (Ueonardi).
Azotus matritensEs Mercet.
Targionia vitis (Signoret).
Azotus pEn(follae Mercet.
Leucaspis pusil/a (Signoret).
Cheioneunus (ENCYRTIDAE)
Cheiloneurus microphagus Mayr.
Lepidosaphes u/mi (Lirmaeus).
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Coccophagoides (APHELINIDAE)
Coccopitagoides similis Masi.
Targionia vitis (Signoret).
Coccophagus (APHELTNIDAE)
Coccopitagus insidiator Dalmann.
Lep)dosaphes conch(fonnis (Gmelin).
Euaphycus (ENCYRTIDAE)
Euaphycus flavus How.
ChrysomphoJus d!c¡yospermi (Morgan).
Euaphycus ibenícus Mercet.
Quadraspidiorus cecconii (Ueonardi).
Euaphycus bocanícus Mercet.
Carulaspisjun!pen! (Bouché).
Hispanie/Ja (APHELINIDAE)
Hispanie/la laur! Mercet.
Aonidia laun! (Bouché).
Leptomastix (ENCYRTIDAE)
Leptomas¡ix ¡¡istrío Mayr.
Aspidiotus neW Bouché.
Physcus (APHELTNIDAE)
Physcus ¡estaceus Masi.
Cornuaspis becAdi (Newman).
Lepídosaphes ulmE (Uinnaeus).
Quadraspídiouusjaapi (Leonardi).
Prospaltella (APHELINIDAE)
Prospaltella aspidiotico/a Mercet.
Nuculaspis abieuís (Schrank).
Prospaltelía fasciata Malenotti.
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Chrysomphalus dic¡yospennii (Morgan).
Prospaltel/a inquirenda Silv.
Par/atonía pergand)i (Comstock).
Prospaltel/a leucaspidis Mercet.
Anamaspis lowi (Colvée).
Leucaspis pini (Hartig).
Leucaspis pusE/la (Signoret).
Pteroptrix (APHELINIDAE)
P¡eroptrix dímidiatus Westwood.
Tangionia vitís (Signoret).
Thysanus (SIGNIPHORIDAE)
Thysanus aten Walk.
Par/atonía oleae (Colvée).
Signiphora (SIGNIPHORIDAE)
Signipitora merceti Malenotti.
Clvysomphahus dictyospenni) (Morgan).
Hemíberlesia rapax (Comstock).
Orden COLEOPTERA
Chiloconus (COCCINELLIDAE)
Chilocorus bipusuu/atus Linnaeus.
Aspidiotus nenii Bouché.
Insie/aspis gloverii (Packard).
Orden ACARINA
Erematus (EREMAEIDAE)
Eremaeus sp.
Rhizaspid!otus anemisiae (Hall).
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Hemisarcoptes (HEMISARCOPTIDAE)
Hemisarcoptes sp.
Cornuaspis becAd! (Newman).
Hemisarcoptes molus Shimer.
Lepidosaphes ulmE (Uinnaeus).
*** * st * *
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
1- La fauna conocida de Diaspídidae en España Peninsular y Baleares está constituida por
cuatro tribus: Odonaspidíní, Par/atoniEnE, Aspidiotini y Diaspidin) y ocho subtribus: Rugaspidiouina,
Par/atonía, Leucaspídína, Diaspídína, Lepídosaphed!na, Aonidína, Targionina y Aspidiorína,
englobando 47 géneros y 92 especies.
2- Se han designado 10 Lectotipos y 49 Paralectotipos, que corresponden a las siguientes
especies:
- Pro¡argioniasa/iconniae Gómez-Menor, 1928, se designan el Lectotipo y 7 Paralectotipos,
incluyéndose esta especie en el género Discodiaspis.
- Quadraspidiotus caricEs Gómez-Menor, 1954, se designa el Lectotipo y 2 Paralectotipos,
se incluye la especie en el género Abgra/lasp)s
- Chinasp)s ve/lae Gómez-Menor, 1954, se designa el Lectotipo y 9 Paralectotipos y se
mantiene en el mismo género.
- Aspidiotus boranicus Gómez-Menor, 1927, se designan el Lectotipo y 12 Paralectotipos,
incluyéndose la especie en el género Diaspidio¡us.
- Hemiber/esia sE/vestní) Gómez-Menor, 1956, se designan el Lectotipo y 2 Paralectotipo y
se mantiene en el mismo género.
- Epidiaspis suatícicola Gómez-Menor, 1928, se designan el Lectotipo y 3 Paralectotipos,
incluyéndose la especie en el género Paraepidiaspis.
- Ber/esaspis to/etanus Gómez-Menor, 1927, se designa el Lectotipo y 2 Paralectotipos, se
incluye la especie en el género Eva//aspEs.
- Mencetaspís sphaerocanpae Gómez-Menor, 1927, se designa elLectotipo y 1 Paralectotipo,
se mantiene en el mismo género.
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3- Merceraspis benitezi Gómez-Menor, 1960, se designa el Lectotipo. De nuestras
investigaciones, sededuce que esta especie debe de incluirse en el género Nilotaspis, por lo que desde
ahora será:
Nilotaspis benitezi (Gómez-Menor, 1960) nueva combinación.
- Aonidia 1/Ecijana Gómez-Menor, 1968, se designan el Lectotipo y 11 Paralectotipos. Del
estudio de esta especie hemos llegado a la conclusión de su similitud con Gomezmenoraspis pinico/a
(Leonardi, 1906), por lo que consideramos que se hace necesario establecer una nueva sinonimia:
Gomezmenoraspíspinícoía (Leonardi, 1906) = Aonid)a ilEcitana Gómez-Menor, 1968 nueva
sinonimia.
4- Se mencionan como nuevas para nuestra fauna:
- Par/atonía b/anchardi (Targioni-Tozzetti, 1892), citándose por segunda vez de un país
europeo.
- Melanaspis smE/acis (Comstock, 1883), siendo tanto la especie como el género nuevos para
nuestra fauna.
5- Se han hallado dos nuevas especies para la fauna de Europa que lo son también para
España:
- Chionaspis kaby/Eensís Balachowsky, 1930, hasta ahora conocida solamente de Argelia y
Marruecos sobre Cedrus atiantica; nosotros la hemos encontrado en España sobre la misma planta
y sobre Pinus sirobus U., siendo esta dítima la primera vez que se menciona y por lo tanto es una
nueva planta nutricia.
- Nuculaspís regnierí (Balachowsky, 1928) hasta ahora sólo conocida de Argelia y Marruecos
sobre Cedrus atíantica; nosotros la hemos encontrado en España, también sobre la misma planta
huésped.
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6- Se clarifica la presencia concreta en nuestra fauna de: Carulaspis carite/ii (Targioni-
Tozzetti, 1868), Condaspisiunipení (Bouché, 1851), Canu/aspisvísci (Schrank, 1781) y Chrysompha-
tus pinnul<¡en (Maskell, 1891).
7-Deben de excluirse de nuestra fauna Lepidosaphes oleae (Ueonardi, 1908) y Chrysompha/us
aonídwn (Linnaeus, 1758), cuyas citas una vez comprobadas, han resultado ser: Lepidosaphes u/mí
(Uinnaeus, 1758) y Dynaspidiotus bnitannícus (Newstead, 1898) respectivamente.
8- Consideramos dudosa la presencia, en nuestra área de estudio, de Par/atonía camel/iae
(Comstock, 1883), Par/atona cinerea Doane & Hadden, 1909, Diaspidíotusuvae (Comstock, 1881)
y Aonidie//a ¡axus (Ueonardi, 1906), que han sido mencionadas en la literatura pero no se han podido
comprobar de forma concluyente.
9- De las 92 especies citadas se amplía el área de distribución en 44 de ellas, lo que supone
un incremento del 48 96 sobre el total de la fauna de España.
10- Se índica la presencia de diaspinos sobre nuevas familias botánicas no citadas a nivel mun-
dial, tales como:
Gomezmenoraspispinico/a (Leonardi), se encontraba sobre plantas de la familia Pinaceae y
lo hemos hallado sobre Sa/icaceae (Populus alba).
Diaspls echinocact! (Bouché), que estaba citado sobre Cactaceae y lo hemos encontrado sobre
Pinaceae (Cedrus sp.).
Carulaspis cartee/ii (‘1’argioni-Tozzetti), se encontraba sobre diferentes familias de coníferas
y nosotros lo hemos hallado sobre Rwaceae (Cirrus aurantium).
Caru/aspisjunipeni (Bouché), estaba citado sobre diferentes familias de coníferas y lo hemos
encontrado sobre Rosaceae (Pyrus conimunis).
Au/acaspls rosae (Bouché), citado sobre Rosaceae y lo hemos encontrado sobre Ara/íaceae
(Hedera helix).
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Quadraspidiozus gigas (Thiem & Gerneck), citado sobre Salicaceae y lo hemos encontrado
sobre Ruuaceae (Citnus aurant!um).
Quadra spidiotusmairei (Balachowsky), Quadraspidiotus lab)atarum (Marchal) y Quadraspi-
diotus lent)cu/an)s (Lindinger) se citan, respectivamente, por primera vez sobre plantas de la familias
Fagaceae (Quercus 1/a), Buxaceae (Buxus semperv)rens) y Leguminosae (Gíediusia sp.).
Unaspis euonymi (Comstock), se cita por primera vez sobre las familias: Cistaceae,
Lauraceae y Paímae.
11- Delas 92 especies citadas de nuestra fauna, se ampífa en 42 de ellas, el número de plantas
parasitadas conocidas lo que supone un aumento del 46 96.
12- Considerando como especies monófagas aquellas que parasitan una sola especie vegetal
o un solo género de plantas, oligófagas las que lo hacen sobre varios géneros de la misma familia y
polífagas las que viven sobre diferentes familias de plantas; de las 92 especies de diaspinos que
constituyen nuestra fauna y teniendo en cuenta que dos de ellas no han sido citadas sobre ninguna
planta huésped en concreto (Aonídíe/la ¡axus y D)aspidio¡us ancy/us), resulta, hasta el momento, que
el 34% son monófagos, el 23 96 oligófagos y el 43 96 polffagos.
13- Del total de las 92 especies consideradas en esta memoria, 7 de ejías, hasta ahora, son
endémicas de nuestra fauna lo que supone un 8 96.
14-Se ha diseñado un nuevo procedimiento de tinción diferencial, consistente en la utilización
del Chlorazole Black tipo E y Fucsina básica (Rojo magenta), que nos ha permitido distinguir mejor
las diferentes estructuras anatómicas, tan necesarias para nuestras investigaciones.
** * * *
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